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IMMACULATiE CONCEPTÍONIS 
S A C R A T I S S I M ^ V I R G I N I S 
M A R I J E 
E s variis Auihoribus Antiquis tam Manufcriptis, quam olím im-
preffis, íed qui vix modo reperiuntur, ^ 
T>igeft<t & in mtm colkfta ftudio & labore R. A. P. Fy. PE T R i D g 
A L V A & ASTORGA, OrdinisMinorum,olim PrccuratcñsGene-
ralis in Curia Romam, & Lectoris JubiUti &'c, 
T O M U S S E C U N D Ü S . 
N O V I S S I M U S . 
L O V A N I I , 
Ex Typographia Immac. Conccptionis, fbb íígno 
Gratis, M. pe. L X i v . 

E L O G I A A U C T O R U M 
T O M I S E C U N D I . 
UDOCUS CLICHTOVEUS , Belga, Neoportuenfis, Au^ 
l; (Starnotiífimusproptermultipliees Elucubraíiones, ac H-
' bros,quos poftericati reliquit; faepíus impreíTi fuerunt, de 
, quibus late :n noftra milicia Jnter aüos confcripíit quem-
dam Traélatura de Púntate Concepiionis B . V . MARiiE,in dúos libros 
divifum , imprelTum Pariíiis in 4. apud Henricum Stephanuro. Primus 
continet i j .eapicaj&tot ídcni feeundus, cum imagine Conceptíonis. 
1 3 Autus DE HEREDiAjHifpanuSjCelcbremedidittraílatumdeCon-
JL ccptione Immaculata Deiparse Virginis , inferiptum Innocentio 
jYlII.Pontiíici MaximOjRom^impreíTusfuic, Anno 1484. diviftis 104. 
partes j 5c quia excmplaria funt valdé rara, ideo denuó typis mandamuf. 
T > E T R U S M O N T I U S , Dodor antiquus Hifpanus, ín ilío ee« 
JL lebri libro de uníus legis veriratc, & feítarum falfitate, Hb. 1.' 
a cap. 24,. ineipit tradare, & difputare de morte anim^, Se corpo-
ris;líber impreíTus fuic Mediolani, Anno 1509. in folio, impeníis 
Joannis Jaeobi de Signan o. 
Item ejufdem Traélatus feeundus, five Opufculutn akerum dé 
Imtnaeulata Virginis Conceptione, impreíTum in 4 . Anno 1492. 
apud Antonium Zarotum , Parmenfcra, quod eonfecravit SeremíT, 
Elifabcih Hifpaniarum Regina. 
T C R I D E R I C U S NAUSEA, Blanchicampianus, EcclefiafíesMo-
J L guntinus eclebris , poficá Epifcopus Vicnncnfis, Audor fatis 
notus, & famofus propcer varia ejus Opera , qus extant impreíTa^ 
ex quibus tantum reimpreffimus unicum ferraonem ex libcllo, eu-
jus ticulus eft; in feptem glomf¡pm& Dejara V, MAKJJE fam llqtáogmr 
ultimó excufus in 8. Aano 1530. 
R OBERTUS GAGUINUS ,9al lus , Gencralis OrdimsSanaiíf. T r i -nitatisrcripfit carmine contra Vineentium de Caftro-novo, quie-
Jjnno 1514. m 8, acetiamlinguáGaílícá Anno i^i^. in foüo- Item 
Parifiis, Anno 1528. in 4. quibus non voluiLeélorem privare, Vide 
Militiam noítram. N i ? 
E L O G I A A U C T Ó R U M. 
ÍCOLAUS DE B L O N I , vel B L O N I U S , Italus, Décré* 
torum D o d o r , feripíít Sermonale, fermo vero quintus cfl: de 
íandííííma Coneeptione B. M A R i ^ Virginis. Extac antiquilTiaiis 
cliaradcnbiisslíber abfque foliadone , impreffus Argentinas, Anno 
3498. in folio ^ conferiptum vero videtur opus, Anno 14.3B. ut colli-
gitur exfermone 113. eujus antea nullam habebam notidam. 
FRANCISCUS T U R R I A N U S , Soeietatis J E s u , Hifpanus, íeripíit Ep iño lam, íeu veriüs Traólatum de deffinitione proprij 
pecead originalis, ex Dionyíío Areopagita. E t de Coneeptione Vir-
ginis , & Matris Dei fine peccato, ex Scripcura Salutacionis Angelic^c,, 
& teñimoniis Antiquorum Patrum. ImpreíT. FlorentiíB, Anno Í5 81, 
in 4. Ingolftadii in Bavaria, Anno 1581. etiam in 4. Item Salman-5 
licae, Anno 1581.10 i2..juxta quodexemplar reeodimus, 
ÍCHAEL BuTZENBACH^ermanuSjMonachus BenediéUnus^ 
qui vixit circa annutn 1440. reliquit egregium Tradatum ma-
nufcriprurr». Oblír, Anno 14.66. propé JMoguntiam in Monafterio S. 
Jacobi íiú Ordinis, undé nobís iíle Tradatus liberaliter tranfmiffus eft. 
AULUS WA NSE, vel WANN DE K E N R A T , Germánus, 
Eccleíiaftes famofus PaíTavicnGs, edidit Sermonarium, impref-
fum Hagenau, in Aizatia propé Hdvedam apud Henricum Bran, 
Anno 1512. in folio , in quo habentur tres Sermones de Coneep-
tione $ & Au&or vixiíle dickur circa Annum 1474. An vero ifti tres 
Sermones fínt Pauíi Wanfe, an aiterius Audoris, mihi ignotum 
eft : radonem reddo • quia adhuc reperi áliam impreffionem in 
quinqué tomis fk^api Moguntix, Anno 1616. in 8* per Bakha-
íarem Lsppiura, fumptibns Conrardi Burgenii, Civis , & Biblio-
pola Colonienfis ; & in primo tomo, quena Promptuaríura Ser-
món um Feflivaltura vocat, in ipfo titulo dscitnr fie : In'ífmctum /«-
í id tpmk emd^tmlhis prefundiprnorum Theologorum R R . D D . V m l i V V W ' 
fe , & Mhba'étií Locímajeri 5 curoque bujus Michaelis non ípecificac 
Sermones, damus ilíos fub nomine Paoli Wanfe, quia icá abfqüa 
«dikrimine in eodsra libro extant impreffi. 
ERMO ANÓN Y MUS, manufcdptuSjrepertus Colorid in Monañeno 
-S. Ma^dni Majoris. Exratin 4.,cura aliis; eíl Sermo valdédo¿lu$, ^ 
erudkus, habituj corara Patribusia Conccpiionis B . M AR 1 ^ ^'R' 
gmis fiíílyiute, ' J U D O - . 
J U D O C U S C L I C H T O V E U S 
Neoportueníis, pijs deiparce virginis 
Mariae amatoribus, íalutem in do-
mino aeternam. 
aAtentum honorem ¿7* gloriam, ^"/y í^^ío / / í te í 
¡iudto profequi, ^«/-^ ^//jr^ f l é t a t e .* ^/ 2»-. 
dignum qulfpam <jX indecens i l lü falsh impingi 
inuúque cognoverint, ¿r* wolefto idferant animo: 
¿ y objeftum iUud crimen totü nervü refeüere an~ 
ftitantur, § u o Yefié3 honoque arimo, in par entes af feñi : B t pro 
illorum i n fuá tntegritate confervando nomine^flrennul milita* 
re comprobentur. Stquidem itaprifcos kgimus y cümquicumque' 
in Dei inhonorationem cedens aut ignominiam, dici autfieri con-
JpiceYent, piotinus vefles Juas abYupiffe: út eo argumento Je gY a-
viteY feYre declaYaYent omnium PatYt Veo contumeliam fieri, 
Enimvero Toram Kex TfYaéícüm accepijfet Naaman SyYum le-
p o j u m A Kege Syria adfe mijfum ut cuYñYetm á tahe lepYie:¡ít-
dijfe 'veflimenta fuafcribitur , atque dixiffe. Numquid Deus 4. Reg. ¿ 
ego fum ut occidere poffim & vivificare: quia iíte mifit 
ad me,, ut curem hominem á lepra fuá ? Sic Catphasponti- Mutth. 26. 
fex audiens d Chriflo Domino mftYo qui ventUYtís effet in nu-
bibm ccelt cum potefiate magna i ? majeíiate , qubdque VeiLt íc* 22' 
€ífetfilitís : i fella pontificali exilien;,dífcidit tumcam fuam 7 
tanquamimgatam {utputabat ) Veorcontumeliam peYpeti non 
valens, sic denique fanffi sApofioli BaYnabas faulm cum 
k v'tde-
vtdeventfe á Lycmonihm Veos exifl'mm, coronifaue ¿^facrn 
fims gentilit 'to ritupropemodum adoran: Indoluemnt mnum in 
modum "janitatem 'ilUm Juperflitiofam > ¿ y in doloris teflimo-
nium veftesJuas difiupeYunt, ut in zAfíi* íJípoftolicü conjcrip-
ABm 14. fU}ft ejlf <tAtqut factofanfía virgo Mana, fidelium omnium mñ-
ter eB pentijftma¡ecundümffirltum: longe quidem veriüs, 
Genef. 14. quám prima illa farens {quteEva Atffa efi: eo quhd effetMater 
cunñorum viventium ) tottm humani generü efl genitrix fe* 
cundum carnem, ^uandoquidem ipfa apud Ecclefiafticum defe 
Ecch. 24. dúit, £g0 Mater pulchr^ dileílionis, & timoris, & mag-
nitudinis, & fatiíflíe fpei. Nos ver'd hu]m dulcijfimamntris 
fumm filij: qui per eam vit/e& falutis aterna authorem fufce-
pmtis^ in adoptionem filiorum t>eimepufumus, revocatique ah 
extlio; regreffum in antiquam loared'ttatem ohtinuimus. Cüm 
igitm d plerifque tranfaflo tempore, noftra dignijfima Matri 
immh Veiparentiillata eB gravis contumelia, aftruere conten-
dentihm quod originalis culpa tetram lahem tn ipfo fui conceptús 
momento contraxerit3qua coelefii femperpuritate ¿ ? ' fuprd An-
gélicos j p r i t m enituit: dehemm nojtpft hanc injuriam matris 
aquo animo ferré , conprimentes ora ipfam diffimularel No-
fi'rumne munm efl : apertd fronte nec coniventihm oculis, his 
noBrtifecundúm fpiritum parent 't iUatis probris ohfiflere, ípfam-
que ah hoc improperio vindicare ? Sant extruBum eflpauíb ante 
noflra tempota^efcio an fuprá firmampetram^aut potiüs fuper 
árenam, caftrum novum: I n noflr/e facratiffima Matris opyro-
hrium, Undlvenenatücufyide mortiferavihrantur telainm~ 
maculatamlua ConceptiomspuritatemJnftruBdque acie impe-
titur candidiffimus iUimfylendor, ¿ f atrüpeccatifuligtne te~ 
f merare contendit ipfim frabricator eam: qute macula prorsus efi 
\ - . 1 exors, Verüm non vincetipfe ( quamvis d vincendo nomen for-
caftro~myo ttatur ) mexpugnabtlem turnm Vavtdtcam, ex qua mtttepen~ 
Cántu 4- dent ad veritatis proteflionem clypei, Semper enim faper 
3.EfdrA 3- omnia vincit ventas, zAcuenda quidem funt jacula ? par anda 
rationum 
fütioHUiH machina, nptandû ue tormenta ad caftri illms novi de~ 
molitionem. Tro qua ¡uhemdn exfediúone 5 nemo nonfe pomp* 
tum ó* dacrem debet offem i^jui jacrofanffie vtrgims revenn-
t 'tm ¿T1 venetationempo cultu físideipopagme. Cúterüm ut 
hocaffeBis defiderio, Mque adfacYm illam mllitim fe geftienti* 
hus accingere, auxiliaresfuggeramus copias ,fuppetia¡que fera-
mus: boc Qpufculo intemeratamfemper fanf ía virginis Concep-
tionem, & primitiva lahis exortem fuijfe ^provirili commofira-
himrn: ipjumin dúos deduftmi libros, Quorum prior > rationes 
exfcriptura cum veteris tum noviTeftamem defumptasjtidem 
& ex Sanfíorum Vatrum diflis, afferet: ad conprohandam hanc 
originü facratá virginis puritatem* Tofterior verb, adverfario-
tum e2r oppofitam tutanúum ¡ententiam rationes Í>eo adjutore 
diluet, dijjolvet, atque refellet, guaque ex caflro tilo novo tela 
jaciuntur in ilUbata vtrgims fanBitatem: retorquere conabituYy 
inualidaque^retufa,^ imhellia reddere.Uerumtamen td unum 
omnes fibi ^erjuadeant expofco: id operis in nuüius hominum 
fugiUamnem, reprabenfionem mordacem , aut condemnationem 
A nobis ejfe fufceptum, ñeque in cujufquam taxationem ama-
vam aut notam: ijiam ej]e paratam aditionem.fed dumtaxM 
adveritatis eluctdationem, ¿^pradicandam ampliüs dignijji-
me Virginis laudem : quam nemo laudare fatis queat. Itaque 
benigno animo fine fraterna charitatis offenfione ( quam ñe-
que nos ipfiin hac elucubratione ladere quoquopafio intendimus) 
leganturab ómnibus: qu/e duendaproponimus. E t ex ea leflíone 
¡ymerior induatur ardentiorque animi affeflusin beatam Vei 
Matrem: cujus hac in repatminium utcumque fufcepimus. ZJt 
ficuti eft: ha á cunffis cekketm femper janBa , fuper-
janfla. Válete, 
A 2 J U D O . 
J U D O C I C L I C H T O V E I 
Neoportueníis, de Immaculata 
Virginis ConeeptioneTaóla-
tus^Seulibri dúo. 
Qmdpeccamm originales i n unde exortum efll 
C A P U T L 
Uoniam notio quídnam fíe illud de quo fufeipitur determi-
1 naciOjOfnnis difeiplin^ introiíus eft & principium : & noftrum 
>eftinftitutum hoc loco patefacere puritatem Conceptionis 
Beaciffimx Virginis, quód originalis culpae omninó fuerit immunis: 
operé precium eft ad dilueidiorem eorum qua: pertractanda funt in-
telligentiam3quid fie origínale peccatum,in ipíb Operisveftibuload-
aperire : ne quis ex illius ignorantiá, ín foribus ( ut ajunt) ddinquat, 
aut cascutiens pedem oftendat. Itaque fecundüm antiquam Patrum 
lententiam, peccatum originale eft carnis in malum pronitas: exprae-
Quld pff- varicañone M x ín pofteros transfufa, atque natura prolapteex ge-
caiümort' neratione per eoncupiíéentiam , infita. Didlum quidera originale: 
ginak'i quód ab ipfa tradueatur origine parentum , & in prolem ex primaria 
natura? labefadione transferacur. De quo intelligitur illud Pfami. 
PjáL $o. Mece mim in iniejuitatibus conceptué fum: & in pecevis concepit me mtiet 
Affm. i ' / - Wfá-Siquidem Adam primus parens(ex quo uno fecit Deusomne ge-
mís hominum rinhabitare fuper univerfam faciem térras) divina gra-
tiá adornatus, hanc ab ipfo creationis exordio accepit reílitudimrm : 
ut appetitus rationi, corpus animaj, & anima Deo prompté íubjefta 
fuerit. Ñeque pro fe folo , fed & tota fuá futura fobole hoc á Deo 
gratk munüs eft confecutus.-quod tanquam hsredirarium bonum ad-
venturam omnem ex fe prolem tranfmirteret, ubi divino non contra-
iret precepto. Hanc autem univerfalem ( ut ita dixerim ) gratiam : 
authores juftitiam originalem appellant. At poftquam creatura fafta 
• eft rebellis per dati prascepti transgreíTionem: illicó & caro infurrexic 
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in rpíritum , & appeiitus in rationem fuícitavic rebellionem. Quo-. 
n-am exindé decús illud 8c ornanifntum juftii ix , pri;n^que r tó l i tu-
dinrs ablatumeft. SucccíTuque iliius loco obliquicas, inmalurrque 
proclivitas; non ipíum tantum authorem inobcdicntiac labtfaóianSj 
vtrúm etiam totam ejus propaginem , naícituramque ex iplo proge-
niem, perinde arque virus inftillaium.radici, ramos omnes inde pro-
dcunrts, & totum arborisfruí tum reddit venenatum. Arque ex fonte 
viciato profluentes r i v u l i : idem eontrahunt vicium arque iníalubn-
tatcm. Eam ob caufam roakdidiio primis á Deo jufté hrogata paren • Gewc/". ^. 
t ibus: in omnes derivatur, ex ipíis lege carnis prcgenitos. N i f i d i v i -
na prolem praevenerit benedidlio , tollens maledií tum & fanans infir-
mitarem. Condemnatioqueque ipfís i n f l i j a ; itidem in omnes tran-
fiit. Ec obligatio ad mortem qua fuerunt obfírióli : rotara etiam 
fuam poftentatém ex concupilceniia geniram ( nbi divina per gra-
tiam non intervenit benedidio ) reddidit obnoxiam. Ut jure pecca-
tum il lud protoplaftorum , univerfale dixeris; quod omnem homi-
num íucceílionem obligaverit ad mortem. 
Cseterúm íi morbo aliquo incurabili laborant parentes fecundüm 
corpus, ut lepra auc epilepCá : plerúmque tilij ex nativitate carnis 
eandem contrahunt moleftiam morbi: nalcunturque leproíi aut epi-
kpciei. Nimirum igitur ex priroisparentibus, aritiqui ferpentis pefti-
_ i e r á tabe afflatis : progignimur eádem contaminati labe ex origine 
contradlá , & ex parentibus morbidis orimur morbidi. At quemad-
raodum exparentum invalitudine in liberos tranímiíTus corporis lan-
guor, non protinus poft nativitatem fe prodi t : fed manet oceultus, 
quoad in majufeulam ^tatem perventum í i t , & tune lepra,aut epilép-
tica infirmitas mani feñoin ipfis dtpr^henditur indicio. I t a f a n é n e -
i que hic animi morbus 3 in ipfís mox natis pueris percipitur: latecque 
oceultus, ut ignis exitialis cineribus adopertus atque fopitus , poten-
tia folüm non etiam a&u animara infeftans. Aft ubi ex ephebis ex-
ceííerunts& ad pubertacis perdudi funt annos; vix dicei^queas , i n • 
quantas concupiícentiarum erumpat ignis iIJe feralis flaramas.Quan-
tam fufeitet tura appetitus in rationem, rum; caro in ípiritum rebel-
lionem. Tuncenim lex carnis effufis debaebatur habenis , & rápido 
gratis x ñ u ebulüt in cupiditares,in illecebras & de fidtria bujus mun-
di.Quibus niíi quis divinaadjutus ope valennüs obludetur, & enixiús 
reíiftat: in trifte decidet pr^ceps viciorum barachrum. Ñ e q u e taratn 
íblum putetur incommodare hoe originalis.peccati contagium( íive 
A 3 fomitem 
fudoci Clkhtovd TmSígtm* 
fomítem ípfum dixeris, íive ftimulum carnis, legem membrorutrijaut 
tyrannum naturaí, aliove quovis nomine. N a m nomina plura; res ea-
dem) pueris jam ad púberes annos perdu€Hs 5 quiniraraó & in ipfo 
conceptionis exordio fecum fuá afFert nocumenta ; atque officit 
plurimum. Nam ipfo contamínalos malo inimicos Dei conftituit, ex-1 
cludit Dei confortio, & filiosirae,maledi&ionis atque mortisinipfo 
Jípht, á. conceptüs momento reddic. E r m m enim náturá filij i r a : U t aít Apo, 
ftolus. Sedquas inferatdetrimenta humano generi, & quo remedio 
per Chriftum á nobij fublatum eft tam trifte malum: ex aliis latius 
perquirenda relinquimus. Et haec miffa facientes: ad mftitutum hii-
jus operis profequendum progredimur. 
^Argumento ex primls fumpto fdrentihm: heatam 
yirginem ojiendi furam m ConcefnonefmJJe. 
C A P U T 11. 
H< *Oc quafi ja61:o fundamento noftri propofiti ,ad pr^notionem no-Lminis rei quá de diíTeritur neceíTanó ; animi noftri aggredimur 
inftitutum : oftenfuri (quantum dederit Deus ) faerofanólam virgi-
iiem Mariamjgloriofam DeiMatrem ,immunem prorsüs fuiíTe origi-
nalis contagij, tiim facr^ feriptur^ authoritatibus atquefiguriseatn 
prsfignantibus, tum ratiocinationibus naturalibus: vero rationis re-
€tx lamine lubnixis, tum fandlorum P^trum lententiis atque appro-
bationibus. Ne aurem indigefta multitudo confuíionem legenlibus 
ingerar, radones adducendas in eertum ordinem ae numerura redi-
gemus, carumaue materiam digeremus in espita; quo interpólala 
leftio faftidium lever, refpirationemque animo indueat. 
Sk ica^ie hxc prima ratio. Primus Adam ex térra virgine & non 
íubjeíftá rnalediíco. forraatustft: nr fecundum Genefeos eapuc atte-
Cinef. 2. ^atl]r' ?ecit ( l n V l U ) ®c'm homlmm'de limo terra.Qux tum makdiflio-
nineedum ruú obnoxia ; ob primoriim parematn puñiendam rraní-
gRÍfiontm poftmadum inflicta;. Atqui primus Adam fuit forma & 
i mago íeenndi J o n g é peiit í t ioris & dignioris; ut perhibet besrus 
Paulus ad Romane^ ícribens. iu'go.cViccundus Adam,urpoté Chri-
ílus. aiam t x vií-g:iK- nacus cíh-on íubdicá msiediéíioni. Virgine m-
quanií 
Ro m a 5. 
Delmmftc. ComP* Lihé L J 
qnam : qu^ in faera fcriptura per analogtam etiam térra dicitur , fed 
á Deo benedióla. Benedixiftt ( inquit deiioquus pfakes) Domine temm Pp/. 84. 
m m . Q a i t o m s pfalmusad litteram de faerorandá Virgine MARÍA 
íntelligicur , qux tena t ñ ícecunda arque íalutifera: de qua orta eft 
veritas, & qua; dedit ÍTudum íuum toti mundo íalurarem. At ubi eft 
pr^veniens Dei benediél io, locum habere non poteft originalis con-
tagio5quandoquídem haTc ex malediaione &condemnauone ortum 
habmt.'Non fuic jgiiur unquam in ea , labes originis. Al ioqui í inee- i X o r m i S 
rior erit fermatio primi Adam, qui de térra terrenus eft ; q u á m f e -
c u n d i , qu i de ccelo eft eoeleftis. Quo nihi l abfurdius aut roagis i m -
pium. Fuitenim i l l e ; príevaricationis 3 condemnationis, exilij , fervi-
tutis & morris author. H i c v e r o : virtutis, redemptionis, falutis, l i -
bertatis & vita; origo. ille íblus homo : hic Deus & homo benedi&us 
in fácula . 
Secunda ratio. Prima E v a , vivent iumomníum mater fecundum G m f . 3. 
carnema ut dicit Scriptura: íine peccati alicujus forde formata eft de 
viro, ut figura q u í d a m , typus 8c imago umbratilis, íeeundíe EVÍE , fa-
cratiftim^fcilicét Virginis M b K i m ^ u x Mater eftomnium viventium 
fecundum fpiritum. Quidquid autemperfeóliónisin imagine Se veftí-
gio comperitur: ídem quoque eft in exemplari & veritate, quinira-
mó adhuc ampliüs. Ergo & beata Virgo fuit exórs labis originalis, 
niíi majorem quis velit aíeribere perfedionem & puritatis dignita-
tem umbríE quám lucí, imagini quam archetypo, quód extrema; d é -
me ntia: ¿kimpietatis eft. Quantum enim íuperexcedat hsc fecunda 
Eva,priorem: audidicentem Auguftinum. Mater generis noftripce- Áugu^inm 
nam intulit mundo: genetrix D o m i n i noftri falutem attulit mundo, 
Auí i r ix peccati Eva: audrix meriti MARÍA. Eva occidendo obfuit r 
MARÍA vivificando profuit. Illa percuffit: ifta fanavit. Adde}quód 
i l la condemnationem induxft3 ifta redemptionem, illa mortem :ifta 
yitam, illa dolorem: ifta gaudium, illa denique Dei oíFenfíoncm: 
ifta reconciliationem,illa coelum oceluíit humano generi.-ifta obfera-
tum patefecit. 
Quia íi quifpiam iníiflat ( ut faciunt adverfarij) aliam fuiíTe ratio- OhjeBmi* 
nem produdlionis Evae jpr ima matris omnium a & facro-fanaas Vir- ¡olutio, 
ginis MARIS. Il la enim ( atteftante Scriptura ; ex eoftá k á x á Deo Genef. z, 
formata eft, hue vero ex nuptiali parentum fuórumthoro progenita: 
& proindé originali macula fubjecíla, cujus contrahendíe prior Eva 
neutiquam habuit caufam & occafionem. 
N o n 
N o n ímus infidas aliam fuiíTe prodüftionis rationero unius 8c al-
íeriuSjgloriofartjque Virginem ex honorabilibus nupriis & immacu-
lato thoro prognatam. Verümramen exeonon conficitur quód mo-
litur adverrarius. Nempé, fi Deus rofe conculit ut ex fpinis nafcatur 
finé fpinarum aculéis ; cur effieere non pótuit quód beatiffima Vir-
go nalceretur fpeciali praerogativá & privilegio ex Tandis paremibus 
lecundúm natura legera, fine macula originis? Cüm de ipsáeanat 
Ecclcfia , Sfcut [pina rofm : gemit lud<tá M a r i m > Se in Canticis 
Canti. 2, amatoriis siernus fponlus de ea dicat; Skut lilium imer/pino), (ic animá 
mea imer fiiia¿. Ipíia eercé lilium eft puricatis, munditiae, & virginalís 
candoris; in quo nullus unquám fuit noxius fpinarum peccati acu-
leus. Icaque quamvis primevíE illius maculáí eontrahendae causa at-
queocealio, icilicéc produóHo ex connubial icommereío , beac$ Vir-
gini non abefleC; eam tamen impedivit labem , praveniens & pr^fer-
vans Dei gratia. Nam uifi praeviá benediól ione, fingulari muñere prs-
íervata fuiflet; illam utique corruptelam more aliorum concraxiíTet, 
V e r ü m h á e d e re diíFufior poftenus habebitur fermo. Csterüm non 
oportet in ómnibus , prioris EVÍE & fecundas expetere fimilitudinem 
& confonantiam ; ad eonprobandum quod intendimus, fed fufficit 
illa :,qua» fecundúm utriufque originis puritatem fumicur», quam non 
impeditmultiplexin aliis ambarum di£Ferentia. 
GeneJ. z» Tertia ratio. Poftquam prima Eva, ex primo Adam fuit formata : 
Dixic Adam de ea; fíoc mne os ex ofíibm rneu : & cayo de carne mea. Prop-
tereh appeüahitur mmen tjm nirago: ejma de yiro fmpta "ejl. Ediverfo vero 
poftquam fadus eft fecundus Adam nofter de fecunda Eva , fecun-
dum humanam naturam ; nonne veré fecunda Eva noftra de ipfo fuo 
Adam, ícilicét Domino nofíro,dicere potuit; Hoe nunc os ex oílibus 
meis; 8c caro de carne mea,proptercá appellabitur nomen ejus (ut 
ita dixerim) Virginigena: quia de virgíne Macre veré natus eft, & 
genitus carnero humanam fumpfit. N o n fuit igitur unquam virgínea 
caro MARIS infeda fordeoriginali. Al ioqui Chriftus exea genitus, 
carncm fumpfiíTet aliquando priüs peccato inquinatam in matre: 
¿quod íummam ejus majeftatem dedecet,5: impietatem fapic. Eadem 
quippe Virginis Matris & Chrifti earo.Quis oro id íequo ferat animo, 
Romd $, aut benignis aceipiat auribus: Chriñum íuperbenedi&um ( ejtti y/nfc, 
infnmlitudincm carms peccati) eam fumpAffe carnem qua: in matre ah-
qpando fuiíTec caro peccati ? Nonne materna ilia íues, in íilij poftea 
nati cedtret ignominiam .• qnód ex carne peccati fuiílet progeni tus? 
, & f u u > 
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Se fumma Deitas ei fuerit carni conjunda ; qna prius in marre con-
tagia peccati íenferat < Faceílat hxc impietas ; & major affit de d i v i -
nis fentiendi pilque loquendi reverenda. Fateamur omnes uno ore 
non minús Matrem íüperbeatam in fuo ortu habuiíle folüm íimilitu-
dinem carnis peccati: ut ex ea pro fu$ majeftatis decentia filius etiam 
íumeret fimilitudinem carnis peccati, ñeque tribuamus unquam pee-
cato fubjedam txtitifle beatx Matris camera; ex qua sdificandum 
erat sternae fapientis domicilium. 
E x maleditttone illata ferpenti, ts* frimis fdrenn-* 
hm\ argumenttm fumi fttritatis Conceptioms 
Xeattf ZJlrgims. 
Q 
C A P U T I 11.' 
Harta ratio. Poft praevarieationem primorum p a r é n t u m , D o m i -
nus Deus pcenam irrogans peccati perpetrad: dixit ad ferpentem; 
Immiatai ponam inter te & mulierem, & femen tmm & femen i l l m , Ip[4 Genef. $'* 
contera capüt timm: & tu infidiAbem cakaneo illius, Quod fané in nulla 
rauliere completum traditur fecundum omnium fententiam: quám 
i n fanódílima Virgine MARÍA. Evolve quadb veteris inftrumenti l i -
bros omnes, recenfe in i l l i s deferiptarum illuftrium fanílarumque 
mulierum catalogum; Saram, Rebeccam, Rachél ,Raab, ludith, He -
der , & cuteras vinute praíclaras ̂ atque memorabiks, non invenies 
ullam earum de qua verum fit divinum illud oracülura; quám glorio-
íam Dei Matrem & Virginem MARIAM , hác fingulari potentiá príE-
duam ; ut ferpentis caput contriverit. Et mérito quidem, nam fieut 
fecundus Adam devicit antiquum ferpentem : á quo primus Adam 
viólus fuerat, Se i d inftauravit quod alter defíruxerat, ita par fuic, 
fecundara Evara & folam quidem inter mulieres: proculcare pedibus 
luridi ferpentis caput ,á quo prima Evamalé perfuafa, fcdufla fuit,uc 
fecunda ínter foeminas repararet; quod prior deliquerat, & vi¿trix i l -
lius foret hoftis: á q u o altera fuperatá fuecubuit. Ipfaigitur eft i l la 
única & precipua mulier: inter quam& ferpenteminiroicitiasá Deo 
pofua: funt, nee id fo lüm: fed & inter femen ferpentis ( iniquitatem 
fciiicéc atque nequiciam omnero; quam iníeminat tortuofus ille fer-
B pen$ 
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pens cord^bus hominum ) atque illius muhéris remen ( íeium fcilicét 
Vfdm.yi. Chriftum luperbenedidu n : inquo benedidíe lu-it omnes tribus & 
cognationes terrae j & qui veré ex ea carnem aíTump'jt) inimicitiíe 
perpetua habentur 5 nam prineipem hujus mundi non habentem in 
loan, i z . eo quidquam , ejecit foras. Ipfa igitur mulier , quód ( ut didtum eft) 
ferpentis caput contrivit ; haudquaquam fuit afílala veneno ferpentis 
Si maeul^ originalis. Alias noncontriviíTet ipfa ferpentis caput.*fed ab 
eo contrita fuiflet in fuae con ce ptionis exordio, & peíliferoíihusaffla-
tu contada, more aliorum hominum,& fuiflet tune filia i ra ; quama-
ter eft totius g ra ik . Sed quis pietatem religionis fynceriter colens 
redé admiferit: eam aliquando maledidionis fuiíTe filiam & monis, 
per quam benedidio & vita mundo refiituta eftí Quis i temin Deum 
pius dixerit eam damuationi 8c pravaricat ioní fuiíTe obnoxiara: per 
quam falus-& redemptio , to t i mundo innotuit ? Abfít tanta abíur-
ditas& Scripturis repugnans impietas ; á cordibus & o r e fidelium. 
Quód fi in typo,figuraque confpicere libitum cuiquam fuerit perlig-
nificatum id fuifle quód beata Virgo virulentum ferpentis capul vir-
^ée l tucis fux pedibus eflet contritura .• legat in facris hiftoriis Jahel uxo-
rem Abet Cynei, Sifaram pr ineipemexerci tüs opprimentisIfraélh-
Iriílnh. i j , xo per témpora dormíentis clavo interemiíFe1.J,udith quoque viduam 
Holofemes cañitate memorabilem : caput Holofernis ebrietate fopit i obtrun-
Awan. caíTe, denique Se Hefter reginam. Aman tumidum eft defaevientem in 
Ikjin.y. populum D o m i u i peíTumdediíTe , ufque adeó ut fuerit illc tandea» 
fuffixus p a t í b u l o ; quod in Mardochei fabrieaverat exitium. Ec prae-
claris ifíis mulieribus prafignatam e f íe cognofeac eam ínter raulieres 
benedidam: qus totiushumani generis hoftem protrivic. 
Quinta ratio. Beatiflimam Virginem MARIAM comperimus exemp-
tam á communibus humani generis & foemineifexús conditioni-
bus; in peccati pecnam á Deo in f l id i s , & míferiam denotantibus. 
Enimveró non in concupifeentia aut volúntate carnis filium Del 
concepit : fedfupervenientein eam Spiritüs fandi vírtute. Non ítem 
virginitatis in partu (ficut nec contepru ) paíTa eft detrimentum: fed 
integra permanens & intemerata virgo , foelici enixu filium fuum 
íedidit. N o n etiam in dolore prolem peperit ut exteras, fed cum in-
timo mentís & fummo gandío . N o n denique in pulverem verfa eft 
ejus fandiífima caro; fed giorificata per extremam regenerationem, 
& fuperomnes Angelorum choros in ccelisfublimata,quemadmodum 
in tertio hujus «dkionis opufeulo id evadet manifeftius. Quis igitur 
- (nifí 
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( nífi prorsüs c^cü t i ens ) non videt confimiliter eam á communi lege 
contrahendi origínale vicium efle íingularigratiáexemptam? Nonne 
multa in eam collaca eoelitus pecularia beneficia; hnjus quoquepr^-
ftiti faceré debent fidem ? Et cum eam non audeat pius animus dicere 
poft obitum atque obdormitionem in Domino/, datam fuiffe fecun-
d ü m carnem,efeam vermibus.quis nifi impius & irréverens inDeum, 
auíit áflerere eam in primo fuo exortu datam fuiííe fecundum ani-
mam , eícam diabolo Í & l i l i per peccatum originisquandoque fub-
jedam fuifle > Nonne validam cenfebunt dialediei hanc ratiocina-
t íonem2 U b i culpa originalis prius loeum habuit ;ibidem pofteá & 
poena eidem inflicta comperietur. Igitur ex oppofitio rationem con-
vertendo,ubi pcenam originali contagio debitam non ofíendis: ñeque 
i b i culpam ipfam reperiri. Siquidem iuftus eft Deus; qui ñeque cul-
pam linit impunitam, ñeque poenam cuiquam citra culpam inf l ig i t . 
Atqui in íácratiílima Virgine MARÍA non fuit poena, originali peccato 
illata á Deo atque prajfcripra; íeilicét dolor in partu, & reverfio in c i -
nerem atque favillam. Ñ e q u e igitur culpa ( cui deftinata fuerat i l l a 
poíha ) qu£B á parentum contrahitur origine: i n ea unquara fedem s 
locumqueobtinuit. 
Quod ex drcalÜoS > arcdMofeica^ & talermcuh 
fosderis: comprohatur beatas J/irginis m Conr 
ceptione puntas. 
C A P U T I V . 
CExta ra t i o . Arcajuflu Dominí fabricata á Noe non demérfaeft 
aquis d i luv i j : totam terram 3c sditiílimos montes longé fupergref-
fis, ftd Tola ipfa fupernatans ferebatur in fublime. Siquidem quinde- r / , 
cim cubitis altior fuit aqua fuper montes quos operuerat , at aquis ^ 7' 
ipíis excelíior arca fupereminebat; fecura periculi , &ád i fc r imy]e 
naufragij libera. Sed quas obfecro eft ifta arca fecundum myfticam in -
telligentiam : nifi Beata Virgo MARÍA, arca Deifera ?Per q u a m á 
naufragio torumgenus humanum, & á damnationis asterníe diluvio 
liberatum eftfQuamvis igitur faníti, PatriarchíE, Prophetí», Apoftolh-
tanquam montes excelfí vir tuie& fan^itate v i t « , obrudí in t aquis & 
B z inunda-
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inundatione peccati oríginalis , tanquam faevi cataclyfmi mundo ín-
d u ó l i : ipfa lamen arca noftra univerfos montes iftos fupergreffa, 
ferebatur etiam in ipfo concepms ini t io in fublime puriiatis, & non 
}?roy(r.}i. eft immersa huic voragini fordis originalis. Quocirca de ipsánon ab-
furdé dicitur i l lud in Seriptura praeconium: M u l u filia mgregayerune 
dtvitMíi ta fupergyeffaes mirerfu . Sané filia; i p fe , funtanimse fideles 
ín adoptionem filiationis Dei per gratiam a í l ump t s . Et has quidem 
pra:daras vinutum divitias 6bi coacervarunt r hxe pudicitiam, illa 
paupertatem , alia abftinentiam , 3c meras reliquas animi dotes. Ve-
rüm ha:cfola eximia virgo fupergreíTa eft univerías, quód cüm óm-
nibus íit virtutum ornamentss cumúla la : immunitatem iníuper orí-
ginalis contagionis in conceptu habuit, á qua casterx non funt ex-
empt^, 8c hxe ejus eft excellentia fingularis. 
£.vW. .2$. Séptima ratio.Exodi.2,5.cap.juíTaeft á Domino arcacomponiper 
Moíem ex.lignisíethim imputribilibus;in quá repofitum erat manna, 
tabul? Íegis,& virga Aaron qu? fronduerat. Atqui arca iíla ligneajtypus 
f u i t & figura beaciiims Virginist qu^revera arca eft animatajmanu 
D e i fummi architedi efFormata, in qua reconditum eft manna iltud 
IOJU, 6. verum, pañis feilicét viuus qui de coelo defeendic. In eadem requie-
vit & legifer nofter Chriftus : qui íacro ore deprompfit legera novam, 
& Evangelicam non i n tabulis lapidéis more veteris^fed in eordibus 
hominum defcripfít. Denique in eadem fuit foecunditas & falutiferi 
ĵ f(mf, asditio früdüs fine vi r i confortio ? & cum virginali candore, qu^ per 
ame. 17. ^aronjeam vírgani príuS aridam, & deinde fine terrx humore aut ali-
mento frondentem virtute D e i , 3c amygdala proferentem : pr^fi-
gnata fuerat. Non fuitigitur in hac faeratilíima arca, nulla ünquam 
putrefañio peccati: aut corruptio originis. Alioqui majoris fuit órna-
las & prqftanna,imago ipía & figura inanimarquam ejus ve ritas jquan-
doquidem illa ex ligriis conpa^a eral" putredinem non admiltentí-
. . t ibus: ha;c vero forec peccati inquinamento putrefádla. 
Objtctmtf Ñeque robur habet adverfariorum; fubterfugium : quo dicere 
é l m a . poí rent ( ut & alias fepiüs dieunt) iflas figuras & fanílorum patrum 
fententias predicantes candidiíTimam facre Virginis puritatem: acci-
piendas effe pro eo tempore quo Virgo ipsa fada eft Dei Mater, 
quoniam tune eonfentiunt nullam in eá fuiíTe tabem peccati, non au-
tem pro tempore fui conceptüs ; quofuit in ea( ut ferunt) rubigo 
peceáti ." • . ¡§>m múg; ' m \ 
: Nam ipíbs per coman velimj an l ignafethímerant dumtaxat im-
putribilia 
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putribilia curo applicarentur ad arca?, compoíitionem; an potius fu-
apte natura etiam ante fabricam arcae, putrefadionis immunia ? Si id 
ftcundum (u tdebent ) tribuant ; cu r í im i l i jure non etiam libenter 
admiferint, arcam ipfam archetypam non modocum fufeeptura effet, 
coeleftem thefaurum, fed & in ipíb fui exortüs principio; mundam & 
á peecati putredine alienam fuiffe \ Certé fi noverint ex imagine ad 
exemplar redé manuducere raentem : haud magno impendió hoc 
quoque dinofcent & ultró eoncedent. Exodi. i § , 
Odava ratio. Eodem Exodi loco, cap. ícilicét.2^. ¿¿fequentibus 
fabricatura eft á Mofe juílu Domini tabernaeulum teftimonij ( q u ó d 
etiam dieitur tabernaeulum foederis ) miro ornatu auri, argenti , lapi-
dum: & contextu artis etiam admirando. Fuit autem id Moíaicum 
tabernaeulum, dumtáxa tumbra 5c imago veri tabernaeuli foederis . 
ínter Deum & hominemrbeatannquam Virginis MAME,per quam 0<iti'lí' 
reconciliatio hominis ad Deum fa&a eft, & quam inhabitavit coele-
ftium mandatorum affertor ac annunciator Chriftus: natus in mun-
do ut teftimonium perhiberet veritati. Refulfit igitur in prima etiam 
ipíius tabernaculi vivi formatione , omnis prnatus vktutum & 'gratÍ£B 
in hoc íacrofando & animato tabernáculo: ut poftea. i l lud incoleret 
Dominus vir.tutum & rex gloria , quopmni ex parte veritas figura; 
refpondeat, 8c apta concinnitate exemplar íuas confentiat imaglni. P/<í/'45< 
Plañe de hoc tabernáculo dicit píalmus: SmBifiuyittahennAcidum jmrn 
Altrfmta . 'ühí amém divina adeftfandificatio.' eliminata e ñ & exulat Jpoc4. 21. 
omnis peecati immunditia. Et rursúm de eodem divinus loannes i n 
Apocalypfi j E w tdbeymcttkm D e i cum homnibu-s. Qiioniam in ipíó faüu 
eft admirabile divinitatis cüm naftraí humanitatis forma commerciú. 
Verüm fucclamabunt in nos adverfarij, fe ex verbis fuprádidisoc- ohjSionU 
cafionem nados: quánoftris noíipfos(;ut ajunt)armis confodiant. f o / ^ . 
Diximus enim modo, Altiílimum randificaíTe fuum tabernaculumí 
beatam fcilkét Virginem. A t fandificatio ( dicunt) eft á priore 
& prius inexiftente macula expurgatio. Fuit igitur in i l lo t abe rnácu-
lo prius quicquam l a b i s : á q u o cjjrnfandificaretur,eft emundatum. 
Quibus ira reddenda eftreíponíio, Si fandifícare dumtáxat deno-
taret, detersá priore macula fandum & mündum reddere :robur & 
momentum haberet ipforum-cavillatio. Verüm alia infuper eft ejuf-
dem verbi accepcio ;quádef ignat fandum aliquid efFormare, & ab 
omni labe pr^fervare,quomodo fuum tabernaeulum fandificavic A I -
tiflinius : quoniam in prima ipfius conditione omninó purum & 
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mundura confervavit, né ulla ei unquam inhíereret macula. Et h$c 
poík rior fanílifieationis ratio : longé potior eft & dignior , quám 
prior, Siquidem prxfiantius eft, quempiam né ulla contaminetur for-
de, femper conrervare : quam poftinquinationem & contraélam ma-
culam, abluere, detergeré , & purificare. Qupd íi eontendanc, dum-
taxat pr iorem landiíicatxonis rnodum i n ufu Sctipturs haberi; quo-
modo igítur Deus pater fanólificavic filium fuum , & miíit in rnim-
dum > Sieuc ipfe íilius,ludíEQi;um retundens blarphemiam , atteftatus 
íorfw. l<¡. eft. Q u m Pater ( inquit )fanBificayit, & mi fu in mundum. De feipfo 
fermonem faciens. Rursum quomodo Filius Dei feipfum pro nobis 
h á n . t7* fan&ifieavic ? ficuc dicit ad Patrem. £gopo eisfmBifco meipftm.Qp'm-
doquidem omnium eonfeffione Filius De i & ídem verus homojeccA* 
£ f a $ S ' tum non fecit nec inyentus eft ¿olm in ore eius* Ñ e q u e opüs erac ut ab eo 
per fandlifieationera abraderetur feoria peecati. Sicut igitur Pater fi-
l ium randificavit: quia fecundum Juimanam naturam fan¿lum con-
didit atque formavit. Quodenim nrfcmr ex te/anBum ( inqu i t Angelus 
l ú e a . r . ad faeram Virginem ) yotabitur filius D e i . Ita 8c fuum tabernaeulum 
íanüificavit Altiífimus: quoraam né ulla lederctur contaminatione 
malí , praívia benediélione & precedente gratiá prazfervavit mundum, 
ut non folum fanótificafle fuum infigne tabernaeulum dicatur: yerum 
etiam pr^fandificaíTe, & antequám eonciperetur pra:veniíle ipfum 
.inbenedidionibus duleedinis,& exuberantiorisgratis. 
Quomodo ex fflendido Sdomoms templo > &* domo <ediñ~ 
cata a dinjlm fafíentía : colUgiturfrojJoJiturn* 
C A P U T V . 
"^TOna ratio. Templum Salomonis magnifico fplendore &: appara-
tu conftruftum ( ut tertij Regum fextum eaput cum fequentibus 
1,/; .̂ 27. refert)toio fuit orbe nominatiíiímum. Domm ( inqu i t ) D e i quam 
2. para. ¿ , /edificare yolof tdaefte ¿ebet: ut in cunBis regíonihm nomimtur. Et rursum; 
ibidem* Domm^nuam ¿edificare tupio: magna efi, magnus efi emm Deus mjier [u¡>w 
omnes Peos. Quis ergopoterii pravalere : ut/edifica ei dignam domum7. S i 
íoelum & coeli ccslovum capere eum neqmunt: cjuantus ege jum , ut pofsm adir 
f. Reg.ó. ficare eidomum ? In eo quoque templo id erat prxcipuum : quod nihil 
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fuic in fabrica illa iníigni, quod non auro tegeretur & íntüs & foris. 4. ^ ¡ ¿ ^ 
Si itaqueillud cemplum polka prophanatum á g e n t i b u s , rubverfura 
á Babyloniis & ambuñuro , tantum habuit decorem : quamus putas 
ornatus gratk , í p k n d o r puritatis & vírtutum fulgor, fuit in illo tem-
plo veri Salomonis & Doro in ino í ln , ab iplomirabilifapientiá con-
di to ? A n locura in eo potuit habere originalis macula: quod manu 
Dei fabrefadum alTervabatur in divinitatis reclinatorium ? Si enim i .Com.3* 
templum Dei fanaum eft ( ut ait Apoílolus ) ii? quo Deus habitat & 
inanfionem facitper gratiam: ut corpus & cor hominis, pra^paramtn 
Deoper vita: puriiatem hofpitium : quantó fanélius i l lud eííe putan-
dum, in quocarnem aíTumpfit , & per divinitatis plcnitudinem habi-
tavit eorporaliter ? De quo redé dixeris: Quod aliad non eft ibi mjtdomus 
Úet &pnacceH. Et rurfum. H*c eB domm Domini f rmim adificata, k m Cenef. ¿S* 
fundataesí fuprafiymam petram ,. utpoté Chriftum : cujus digniflimum Luc*,6m 
fuit fanduarium, divina proteftionc ab hofíili incurfu undique cir-
cumfeptum ,utpeccati flagellum i l l i tabernáculo Dei numquamap-
propinquarit, nec malum originalis culpíead ipfum acceíkri t . C x -
terúm quoniam Chriftum , verum hic Salomonem nominavimus: & 
Salomonis Davidici veritatem , exemplarque , ipfum efle infinuavi-
mus: age videamus paucis qu£E fit utriufque conrpirano atque con- Pfal-jo* 
venientia, quo addudaratio aptiüs huic propoíito dinofcatur con-
gruere. Salomón i n primís pacificus interpretatur, & quamdiu in 
prajceptis Dei ambulavit :regnum fuum in fummatranquillitate ad-
rniniftravit.Chriñus autem frequenterá Prophetisrex pacificus no-
minatur; & pacis ejus fecundum Efaisoraculum non eritfinis. Rur- ^ 
íum Salomón infignifapiemiá reges omnes anteceflit.ln Chriftoaa-
tem qui Dei virrus eft & fapientia, omnes thefauri fapientia; & fcien-
t i ^ ( Apofíolo tefte) funt abíconditi . Denique regina Saba venit ab c0¡0r 2 
extremis finibus terrs ,audire íapicntiam Salomonis. Ad Chrifti au- • 
tem Doftr inam ab oriente & occidente ecclefia gentium certatim ' 
properavk ; & Jevi mandatorum ejus jugo humiha colla fubmiíit, 
qu immmó ut uno verbo coneludam omnia : Scw plujqum Salo-
món hic. 
Decima ratio. Sapiens divino repletus fpiricu a i t in Proverbiis: 
^pitntíáadificayit fé idomum : cxéditcolumnas¡eptm.Quoá plañe ver- ?roye'r 
bumde eterna fapientia (quaDeif i l iusef t ) inteliigitur;pr£Eparaníe 
íibnn habitaculumfaeratií í imam Virginem,quam feptíformis gratia: 
í>pimus fanai eolumnis fuffulík. Atqui divina majeñaud i ib i imiu- . 
Í 2 . 
tem 
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Ffilm, g i , tem & puritatem lummam attendens Prophetaa exclamat: <Domum 
ttiám Domine ¿ecet¡antiiíudo in longitudtnem dimm- Non quidem in To-
lo ipfius Domini in domum iilam ingrd íu ; fed& inipfa domus Do-
mini fabrica, 3c perpetuó, alias minirné in longkudinem dierum ex-
tenderetur illa domus De i landirudo. Fuk kaque in illa domo adi-
ficata ab íeterna íapientia; omnis fandimonia, gratis copia, cumu-
latiílimufque vircucum thefaurus. Ec meritó quidem,quoniam ut Sa-
Bdpkñ. i* lomon primo Tapientiaj cap. tefiamr; Inmdeyolam anmammnintmhit 
fapitntia: me habitabit in corpore jubdito peceatis. Si igitur íaers virginis 
Corpus fuit aliquando peccati originalis contagio fubditum: quomo-
do in ea habitavit pofteá eterna Dei fapientia ? Siquidem in fupradido 
fapientis verbo de increata:&: fempiterna fapientia fit íermo. Et fi do-
num ipíiim fapientis non infundí tur á Deo anima? maleuola;, aut car-
. nis obnoxia fordibus: quomodo ut humanam affumat carnem vera 
Patris fapientia i reclinare voluerk i n thalamo, putore peccati priüs 
ínfeéio arque poIluto ? 
Undécima racio. Induñrius architedus animoconftituens domum 
fplendidam ac operoíam conñruere: quara optimé & deeentiffimé po-
teft eara conflruit in futurum íibi habitaculum , ñeque ullam in ea 
fordem, maculam aut peccatum artís admitti t , ahoqui vicio dandus 
e í í e t ; ñeque fecundüm artis Cux prscepta sdificium i l iud erexiíler. 
ígitur & íupremus artifex hanc íingularem domum fibi eonftruens ut 
habiret in medio ejus; abomni eam pollutione & corruptela etiam 
illabefadlam íervavit. Enimveró id potuit: quiaomnipotens eft, quo-
modo itidem id faciundum foret & quare: etiam feivit , quia íummé 
?fd¡, 134. fapiens. Denique idem voluic: quiaí l imme bonus eft. Quod fi voluit: 
etiam iílud fecit, uc quod fuerit decentiílimum. Omnia enim ejHAtum-
que yoluit: Dominusfmtjn ccelo & in terrá, in m m , & in ómnibus dyfis. 
Si enim dederis Dcum non id feciíle, domum feilieét Cnx divinitatis 
facrataraque Virginem eí&rmaíTe mundam in primevo fuo ortu: aut 
impotentiam ei impingis, qu'-a non potuerit i l lud prjeftare, aut infi-
pientiam, ignorantiamye : quod nefeiverit, aut malevolentiam negli-
gentiamque: quod noluerit aut non euraverit idipfum efficere,quod 
tamen fux majeftati erar congruenciffirauin. Unumquodque autem 
horuai : extrema:eft impietatis. 
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DUodeeima ratio. I n Canticis amatoriis rponfus, íibi diledam fponfam his compellat verbis, pariter 8c extoll i t ; Totapulchra es Cdnti 4. 
árnica mea : & macula non efi in te. Sed quíenam eft ifta asterni fponíi 
amica : nifi facrofanda Virgo MARÍA ? Q u ^ príeter esteras invénit Lvca. 2. 
gratiam apud Dominum , quam dilexit rexíuper omnes mulleres i 
quemadmodum in rypo Aftuerus reginam Hefter hujus figuram , qus BeBer. 2 
eft príeparata íponfa filio De i altiííimi ; fícut Rebecca ipli Ifaae filio Gene¡. 24. 
Abrahs. Non eft igitur in ea cujufquam culps macula; quare ñeque 
íabes originalis. Si enim illam originis luem in ea ponis; non totam 
ipfam eífe pulchram conñtearis oportet, 8c maculamilli impingis ac 
ingeris. 
Quod fi objicias, fupradiílum canticorum verbum ad litteram in - OhieBionii 
telligi deberé de Eecleíia : quam Chriftus íibi Iponfam elegi t&con- dilutio. 
fecravit, non habentemmaculam ñeque r ^ w . Q u a r e perperám illudac- jE^¿e. y, 
commodarj)&: prazter authoris fententiam, ad beatam Virginem. 
Idingenué fatemur,quod aflumit objeft io: non tamen quod indé 
colligitur,tribuimus. Nam feré quaícunque infaeris litteris dicuntur 
de Eecleíia Chrifti in Canticis &al i i s loéis: adaptantur etiam in ufu 
& Officioeccleíiañico facrofand^ Vi rg in i MÁRI/E , quíE eft Mater D^/> . ¿. 
Eccleliae : ex qua excifus eft lapis ille fine manibus, & firma petra LUCA.Ó, 
fupra quam fundara eft Eecleíia. N o n inconcinné igitur propter affi-
nitatem ejqs &cognationem adEcelefiam: á nobisomnibus.EecIeuae 
filiis decantandum eft cum pió afFedu:Totapulehra es Virgo MARÍA.* 
& macula originalis non eft in te . 
Rursüm obganniunt adverfarij, tergiverfatrónem qusrentes,di-
cuntque i l lud Canticorum eulogium jam addu6i:um,& confímiles • 
propofitiones^ enunciantes facram Virginem efle imníaculatam 8c i n -
temeratam; folüm referendas eíTe adtempus fequens ejusfandifiea- Alteriusob-
tionem (quam confingunt) in útero materno , emündat ionemque a jeEiioms 
labe prius contrata , quiapofthüjufmGdi(dieunt) fandifieationem.- dimito» 
nulla prorsüs in ea fuit macula peecati ñeque originalis ñeque aélüa-
C lis. Ideo 
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lis. Ideó contendunt nos inepté hu/ufcnodi praeconia Virglnís glo-
rio fe applicare ad tempus fus Concepdonis lecundüm carnem : auc 
ad tempus infLifionis animaí in fuum corpus jam formatum, quoniara 
pro hoc ( inquiunt) tempore ,fuic inípía íordes peecati originaiis. 
Verum cüm ftudentScripturs veritati pervicaciter obnic¡,ut Tuam 
obíervent pofitionem: ipli lacre pagine verba ad Tenfum trahunt 
repugnantem, eaque conftringunt pro íuo arbitrio ad certam teropo-
risparticulam : cüm tamení ine contradione & diferimine ad omne 
tempus applicari debeant ,non minusConceptionis Virgin is ; quam 
nativitatis ipfius, aut annunciationis ab Angelo faóte quod filium Dei 
Luca i , eflet conceptura. Si enhn (ut aflruunt) folüm poft fui (quam ponunt) 
fanólificationem, fuit pulchra& macule immunis ,non etiam inipfo 
Conccptionis momento: non igitur tota fuit pulehra quantum ad uní-
verfam lúe durationis moram, fed partim quidem fpeciofa poft abra-
fam peecati fcoriam}& partim foeda atque labefadla forde; antequam 
fcilicét expurgaretur,(S:tunc fuiíretinvifa& odiofa D e o ; addidlaquc 
damnationi. Qao igitur padlo: tota fuiffet pulchra ; quomodo fem-
per dulcís árnica D e i , aut quomodo numquam in eafuiffet macula? 
Fateamur igitur fuprádiétam Virginis laudem & confimiles, imma-
culatam ipGus puritatem celebrantes; accipi deberé non pro única 
arutpnjferipta temporis vi te ejus portiunculacumtemporisConcep-
lionis ipfius excluíione , fed pro toto exiftentie ipfius tempore; cui 
etiaríi ineludatur tempus fui exortus atque produdionis, quandoqui-
d e m h ó c a d a m p l i o r é m cedit beatiífime Virginis, & F i l i j ejusbenedi-
£ti laudem atque honorificentiam. 
Decimatertia ratio. In fex:o libriSaplentie capite, de facrofanda 
Sdpiem. 6. V i r g i n e M ARIA i d habetur prxcomw Quod candor efi lucis a ternat&¡pe 
culum (tnemacula Dei ma\eHatis. Ubi non ab re , nomine fpeculi dignif-
fima yirgo,quam predicamus.eft defignata. Nempe ut fpeculum ob-
jejiaarum rerum fpe¿lra,{imulachraque & effigiem intra ferecipit: 
fine fradionis injuria aut difruptione, manet enim prorsüs integrum. 
& totam reí prefentis imaginem veré 8c citra fucum omnem admit-
t i t atque refert. Ita quoque preftantiflima Virgo verum Dei filium 
hominemque faólum caftiíTimo concepit ú tero , fuoque complexa 
eft gremio : fine fue virginitatis oblefimento , natura ftupente: yir-
ginitatem habuit foecunditati mirum in modum conjun¿hm. Hujuf-
«lodiautem myñicum & fpirituale fpeculum divine majeftatis .* fine 
macula eíTc in propoíkis verbisaíTeritur, quoniam ñeque in ipíb vite 
J exordio 
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ixordio ñeque toto progreíTu ullam unquam contraxic peccati labem.-
Ted fuprá Angelorum puritatem , intemeratam de neutiquam labefa* 
¿ tam fervavit munditiem. Ideó terfum eft & policiííimum iftud fpe-
cu lum: quod Deus tocius puritatisfons, irapollutum 8c ineoinqui-
natum roitiíicc cuftodivit. Si folem i l l i conferas .-inferior eft , quia 
ínterdum fui luminis patitur deüquium. Si lunam : fuecumbit i l la, 
namadvemitio nonnumquam fpoliata lumine; tenebris oftunditur. 
Si denique igníferas ñellasad iftud fpceulum compares : longé minori 
funt fplendore, nam interdiu hominibus fuum fulgorem non reddunt 
confpícuum ; quod clariore folis jubare exterminentur. Hujus veró 
ípeculi ni tor; ne ullá quidem forde contaminar! poteft •, ejus cía ritas : 
nullá obfeurari calígine; ejus denique fpecies, nullá deformitate offuf- J 
cari , i n qua divina fapientia fuam dignata eft efFormare imaginem. 
Quomodo igitur in i l lo fine macula divina: majeftatis fpeculo ( i n 
quo nulla fradura^aut corruptela: nulla lúes aut fordida nota)tetrani 
ponemus eíTelabem peccati originalis? 
Quod fi iníiftas, idipfum l ib r i Sapienti» didlum ad litteram intelli- 0h¡cBmt4 
g i deberé de íeterna fapientia, q u » fiüus Dei eft: & non de fandiffi- ¡olutio, 
roa Virgine. 
Faterour quidem primum; fed fecundum inficiamur.Nam propter 
confubftantialitatem sterniFil i j Dei,quantüm ad humanam naturam, 
cum fanda Dei Matre,conformitatemque & identitatem carnisáb ea 
íufceptae: quascunque in Seripturis dicuntur de «terna Dei fapientia, 
accommodantur itidem fecundum Ecclefia ufum ad beatam V i r g i -
nem; utqux Sapientiaz fexto cap. Proverbiorum odavo, & Eccleíia-
fíici yiceíimoquarto difíeruntur de divina fapientia : fecundo loco 
concinné 8c congrué attribuumur & Beatíe Virgini . Proinde de ipfa 
hoc concinitur pr«conium.i)(>w/w^/'oJ(/fí//y »jf/» inille yiarum¡uarum, PrWtr. 8. 
Anteejuamíjíiicquamfactnt a principio: ah ¿eterno o r d i n a t á ¡ a m ^ ex miejuii 
¿ntecjum terrafieret ¡mndum e r m abyfit: & egoiam concepta erm. Simili- Ecdi,24, 
ter & illud aeterna: fapientias eulogium. Ab initio & ante fiecula creatd " 
f m , & vfaue in fttturum ¡¿eculum non definm: & in habimiom fonBaco-
ram ipfo mimflra-vi.Qyia. praordinata fuitab a:terno & praeleda á Deo: 
« t materfilij Dei fieret in noviflimis temporibus. Elegit enim eam 
Deus ante mundi conftitutionem : ut eííet í a n d a & iramaculata i n 
confpedu ejus, quemadmodum d e f a n d i s á Deo vitam aetemam jEp¿í. 
pracoenitis; feribit Paulas Apoftolus primo cap. ad Ephefios. 
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Conceptionis 3 . J/trgims puritarem. 
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"PXEeimaquarta ratio. Pfalmo odogefimo-quarto concinit Pro-
V[AI, $4' "^phetajdivinorura conlcius tpyfttribrum, Domino. Bemclixifti Do-
mine terram t í 4 m : aye/tifii capiiritatem Ucoh, remifiBt iniquitatem plebis 
Í M : operuijii omnid peccau eoyum, mitigafti omnem i r m tmm : ayertiHi ah 
Cap. 2. ir¿t ináignátionis ttt¿. U b i ( ut etiam jam pauló ante diólum eft ) per 
terram, ad Utteram intelligitur Beatiílima V irgo MARÍA ; qua: térra 
eft fpirkuaiis coelefti rore foeeundata,atiuIitq; fruítum fuum tot i mun-
do falutarem , de quo ibidem diei tur , & Terra nofíra dabit fruBum 
fuum. Veritasenim eterna, de térra illa ortaeft : & juflitia de calo 
45. proipexit. Rorarunt tum ccéli defuper (ut Efaiaí habet oraculum ) & 
nubes pluerunt juñum ; apena eft térra illa , divina? benediílionis 
infuíioni, & germinavit Salvatorem. Sed undé tanta huic térra fertili-
tas .-quod tam fuavem & praéclauim íedideri t í ruí lum ?quia bene-
<jme¡. 1, «difta eft á Domino divina behedi¿lione prazventa. Sané térra ipfa 
materialisantequam; malediílo ob právaricat ipnem fubjaceret: fpon-
té'protulit finges, nativáque feracitate copiofum produxit homini 
fruí lüm. Atpoft parentum prolapfioncm divino perculfa maledidlo; 
rpinas& tribuios germinavit , & humano exculta labore : vix bené 
(fxpeóhtum & neceflarium aífcrt homini viftum» haud fecüs male-
d ido fubjacens térra córporis n o ñ r i : ípinas curarum & tribuios no-
siarum cupiditatum progigni t , quia lafeem contraxit originis. Terra 
vero Sae roían ¿la: VirginiSj.quinirnmóipfa Beata VirgOjterra frudi-
fera a Deo in ajternum benediíta ; nunquam feníit maledidum Ev» 
matris. Qu! enim í i e t : ut fimul eadem térra divina prsveniaturbe-
nedidione, & maledidionem füftineat? Qoare ñeque contagia pec-
cati contraxit: ex maledido.oborientia. Et quis eam qua^fo dubitet 
benedidlam, cüm ab Angelo inter mulleres benedióta prsdicetur ; 8í 
I n c * 1. a beata Elizabeth Spiritu fandio repleta, eodem falutetur praconío ? 
Benediíla ce r t é , per quam maledidio Eva? íublata efi í-benedidio1 
generi humano reddita, cujus benedidionis concernplatione,& gratia: 
captivitas lacob á Deoe í t averfa ¡ remiíTa iniquitas plebis Ifraél: ad-
opertaque 
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opertaque ejus peeeátaj mitigata infuper ira De i , índignatioque eius 
anobis amota. Q u ^ quídem beneficia á Propheta in íronte addu^ i 
Pfalmi eommemoma r a Deoiunt ín hnroani generis redemptione 
indulta j cum térra ñ o p a d c d i t f m B u m f m m . ¥ x e2dcm o^oCiUm^ror ' Pfalm, Sf, 
sus habent eonditionem ad illa ineommoda:qu« ex maledidione 
térras incurrimus, captivitatem feilicét & tyrannidem íathana:, impu-
tacionem peccatorura & detedionem ip íb rum, commotionem iras 
Dei & indignationem ejus. U t eo indicio manifefié poffis depr^hen-
dere ,Prophttam ibi de humani generis reconciliatione verba faceré: 
per terr^ noftr2;benedidioneni& Dei milericordiam prsfíita. 
Deeimaquinta ratio. C ü m mulicr estollens voeerii de turba ,1 
Spiritu íaní to ipfam incitante,ad retundendamPharif^orum blafphé- -
miam ; laudavit Dominum noftrum &: racrofandarn ejus Matre ín ; 
liberé & intrepidéjpalamque proclamans; Becuus -vcnter quite portá-vitt Luc4*l{. 
& ttherd ejua Jfíxifli. ApprobaviE Dominus nofier id infigne laudis 
praconium ; refpondens, jQ«Vwmj»ío. Ergo divina approbatióne .* 
reverá beatus eO il'le thalamus ccelefíis Tponfi. Quí autem id fiátí fi 
cluvies peccati ineofueri t unquam ? Enimveró nolunt hominesin 
fordidis habitare domibus: munda fibi magno ftudio q i m u n t h a b i -
tacula , in quibus etiam anteadis lemporibns nulla fuerint pefíiférs 
luis contagia , q u ^ fi quopiám in loco graíTata fuilTe cognoverint, . 
etfi nullaflunc fuperfiht illorum veftigia r .refugient xdes iIlasintole¿ 
re. An putabimus igitur divinam majeftatem (qu£E omnem h ü m a -
nam perfedionem fupereminenter excedit) impurarn fibi domum , ' " 
in qua aliquando fuiffet peccati fordes, deíegtííe? Id eerté de De© 
cogitare: impium & nepharium , & Deitatis celfitudini minimécon-
gruum. Undé quidam lándorum exponeos hoc Evangelij verbum .* 
Beatué yenter qui te poríayit , ait. Veré beatus ventcr: qui nefcivií 
macuiamjyenter intaíhis, ventcr fanélus, immaeulatus^TUndus, vir-
gineus, puritate plenuSjVerecunduSjincognkus, uterus puritacis, üte« 
rus innocentk, hortus omni fuavitate repletus, domus Dei faníia j 
templum manu Dei í a a u m , a r c a lalutis, arca foederis inter Denm 3c 
norninem .- ubi reconditum manna fuaviíTimum ,tabernacu]um or-
nátiílimum ; in qi íó omnes mundi thefaurr, civiras Dei creleñis: x á i -
ncata exmargarit is , vefíis candida , túnica inconíutilis defuper con-
texta per totum , pellis Salomonis admirabilis , caro Chrifti imma-
culata, mons D á , locus in quo abícondi tus eft Deus, habitaculum 
opiricus fanóli, hofpitium divinitatis, vilceradeifer'a, fcala paradi í i , 
C 3 íblqui 
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fol quí nefcit occafum, luna perfeda, ftella matutina, thronus excel-
fus : fuper quenn ledec vir qui eíl Deus & homo, mulier amida íble; 
ftellis duodenis decórala, mrrisfortitudinis : cxqua roille clypeide-
pendenr, murus inexpugnabilis cum propugnaculis. 
Cmi . 4 . Rursüm ipfa Beata Virgo, Dei filio oppignorata , & Spiritu fandlo 
plena; erumpens in grat iarumaólionem ob fuícepta á coelo benefi-
Luca. / . ĉ a> ^ Dominum ex toto corde magnificans, eí^ncinit:; Ecce cnim ex 
hocybeíitdmme dicent omnesgeneratioms.hz inProverbiis fub typo mulieris 
Proyer.ft fortis: de eadem prsedicatur ifta laus. S a m x m w t fí/ij UHS & beatifsi-
mmpr&dicayerunt, Atqui non poteft cum tanta beatitatis dignitate tot 
comprobata teftimoniis: fimul in ¡pía locum habuiíTe mileria pecca-
l.Cortn. 6* Q ü * en*m f0C^tAS ^ s tcnehras: aut cfme comentio Chrifti aa helial'i 
utait beatus Paulus. Nos itaque Beatiffim^ Virginis M ARI/E filij, 3c 
per eam, adoptionem filiorum Del íbr t i t i ; furgamus ocyus pío men-
tís affeítá, Se beacifTimam prasdicemus i p í a m , qu^ verc eft beararum 
lusíith, omniumbeatl íTima: fyneero corde i l l i dicentes; ojoña lerufdm, 
tu Utitiii Ifrael, tu honm§c€ntiá popult noBriy manus Domim confortayhte: 
& erii bemdiBa inatermm. Veré tu gloria lerufalem; quia Tanítam i l -
lam & lupernam civitatem ( i n qua, perpetua efl; pacis vifio) claritu-
dine tus glorias illuftras. T u k t i t i a Ifraéi, quia cives cceleftes Deura 
facie ad faciem videntes; fuaviffimo perfundistu£E inefFabilis gloria; 
gaudio, & nos adhuc in vita: prarfentis iníolatu, fide videntes Deum, 
Se Ifraelitas fecundüm fpiri tum: Istitiíe & exultationis in Domino 
PJátm. S6. reddis participeF. Sicut enim Utántium omnium nofti ü m : habiutio ejiin 
í í j S a n Á a D e i genetrix. Tu,honorificentia populi nofíri fidelis & 
C h r i ñ i a n i , qui per te deeus mulierum, &hominum omnium citrafi-? 
lium tuum Deum Se hominem , prxñantiffimam, hunc affecutuseft 
honorem: ut habuerit mundi redemptorem, hoc etiam infigniatur 
muñere : ut inter filios Dei computetur. Manus Domini te confor-
tavit, ó Virgo honoratiífima, quia ab infirmitate carnis/juam contra-
himus omnes in conceptu: te prefervavit intadiam, ill^lam & immu-
riém.Tpfe fuávirt ine, íingulari gratiá te corroboravit: ne in hanc 
incideres colluviem quae nobis agnafcitur. 'Certé erisbenedi^aina:-
ternum , ob eximiam hanc tu i conceptus puritatem, ob egregia tua-
rum virtiuum opera, ob príceipuam tuse dignitatis gloriam in regno 
cceleñi. Fae & nos filios tuos ó dulciffinnaMater,ius benedií l ionis 
participes: & tux benignitatis oeulos ad nos deflede. Converte ad 
nos decorara faciem tuam: Se, gratis lux dona nobis infunde. Ecce 
rex 
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rex Hierico, fathanas fci l icéc, inftabilitatis Se mutabilkatis author: ^/«Í. 2. 
nos ád mortem depofeic, iubec nos domo educi in qua dditdcimus: 
uc iiiterfieia'rtiur. Verüm ut íida & fidelis Raab exploratores á lofue 
miffos ableondk, in íuae domüs folarium afcendere juíí i t , & ftipula 
lini cooperüí t ; ne addueerenturin diferimen capkis, ita 5c n o s ó f i -
deliíTimá Mater, tux mifericordia;paliio obumbra, protege 8c conte-
ge ; netradamur in mortem ab eo qui mortis habet impé r ium.Tu 
cuftodiíe prsfidio nos muni ó tutatrixfortiffima: ne á leone rugiente 
devoremur, quotuis laudibus femper kififtere valeamus , 8c obfynce-
rara tui coneeptüs puritatem ; alaeri corde tibí perpetuó decantare. 
Tiíslorid lerufclm, tu Utitid Jjrdelfta honorifimtid populi noBri. 
CíEterum quoniam hoc pracconium i n laudem gloriofa: Virginis 
repe t i tüm, á toto populo Ifraeliticocommendatiírimas vidua: ludith lS' 
primum e ñ decantatum; non incongruum eft hle animadvertere, 
magnam inter utramque earum virtutis atque dignitatis fiiifle fimili* 
tudinem , uthaec , typus figuraque prajceflerit; i l la vero, veritas & 
príEcipuumexemplardeindeemicuerit. De ludith namque dicit Scrip- ludith^S, 
tura, quod caftiratem amaverit & poft virum fuum alterum nefeierit, 
cuiiejunium & cilicij afperitas quotidianum fuerit exercitium. Beata 
autem Dei Mater, Virgo cft v i rg inum: quíE infigne virginitatis decus 
etiam viro conjunda/ed v ir i nefeia fervavit, quaí ftupente natura foe-
cunditate^n virgíneo candori habuit conciliatam atque connexam. 
Quantum igitur vlrginalis pudor vidualem antecedit caftitatem .• tan-
to beata Virgo,ipsa laudatiííima ludi th eft pr^ftantior, 8c l o n g é ad-
huc amplius; ob materni honoris t i t u l u m , & F i l i j Dei genituram. I n -
fuper inclyta ludith fuperbi Holofernis caput obtruncavit lachry- ludith. 13. 
mifque 8c precibus ad Deum fufis, inftruaiflimis AíTyriorum caftris 
fuit potentior , nam ejus opera, imbeeillesfuerunt 8c remíi hoftiles 
gladij , tela imbel l ia , & exercitus omnis in trepidara fugara íubitó 
convtrfus. Gloriofa autem Virgo MARÍA longe valentior: íúa füm- Q m f , fa 
má humilitate antiqui ferpentis caput contrivit , fpirituales efFugavic 
na^quitias, & daré terga coegit, ut non audeat ad ejus confpeílum de-
vidlus hoftis fubfiftere, aut ubi invocatur dulce M ARIS nomen : fuas 
añut ias inhominesexercere . Deniquejudith egregia propugnatrix, ¡S*. 
popuIum Domini miferabili obfidione preirum liberavit ab inftanti 
exterminio ; & fufis hoftibus, vidorem copiofifque ónuftum fpoliis 
reddidit.Haud fecüs príBclara Dei Mater totum genus humanum mi-
íeranda dacmonis fervitute preíTum liberavit ab aíterno exit io, in pri-
ftinanr 
ftinam Hbertatem vindícavit : atque periculo raortis perpetua exem-
ptum, in fpem falütis erexit. Non ab re igitur quod in rpedabilís v u 
duasjudith commendationem di<ílum eft: políumus in Sacratifll-
m x Virginis MARIS honorera depromere, una voce dicentes. r« 
gloría leyu/alem^tu Utitia Ifya'élyíM honortficmtiápopuli mftri. 
E x honordúone ¿¡mm filij dehent parentibus: 
oBendifynceritatem Concepttonis intemera* 
ta J/irgínk 
C A P U T V I I I . 
T ^ E c i m a í e x t a ratio. Dominus ínter prajcépta Decalogi diftrii 
""^juíli t honorari matrem; HOKÔ  ( inquic) patrem tmm &matr 
aé 
m m 
t a m t & erís longtym ftiperterrm.Ei per Ecelefiafticum dici t ,^«/ hom" 
Eccli . 3 . yatpatrem f m m : yita yhet longioye. E t quod anteprxeeperat: iple cura 
i n terris vifüs eft,& cum hominibus converíatus, opere fiuduit exhi-
LucA. 2. bere, fubditus matri ae in ómnibus óffieiofus : ut Evangélica teftatur 
loan, 2, leíl io. Undé ad íux gloriofeMacris petitionera, nuptias novo conver-
íionis aquíB in vinum illuftravit miraeulo; & cruci pronobis aíExus 
loan, ip. eam doloris transfixam gladio, beato loanni {ludióse eommendavit. 
Atqui non vifus eíTet Dci Se SacríeVirginis filius exhibuiffe honorem, 
mátri debitum, fuá: ab eterno pneele¿te parenti: íi eam eumpotu-
crit non eripuiíTet a fententia originaliscontagii, quandoquidem illud 
fummoperé decuerit : Dei feilicet hofpitium atque babicaculum, 
nulla unquam hoftis antiqui virulentia eíTe contaminatumaut fordif 
datum. Gerte.quemadmodum honor matris in filium redundat ( nam 
Hierony- re^¿ Hieronymo, nul l i dubium eñ quin totum ad laudem Deifper* 
W M , ' tineac: quidquiddignéaciaudabi l i tergenirr ic i lúa:fuerit impeníum, 
ae íblemniter exhibitum ) ita ediverfo infamia 8c ignominia matris 
retorqueretur in filium, & dedeeoris notam eidem inferret, quod Ic i -
licét fordidam aliquando & pollutam habuerit eluvie peccati matrern: 
quarn potuiíTet abomni poílutione illabefadlara vindicare & confer-
vare, íi módo id voluiílei. Quin potiüs fentiendum eft,quod quemad-
rnodum; hoc fingulari honore Dei Filius Matrem fuam decoravi- : ut 
virginitatem fcecunditati eonjunólam íola Ínter mortales habuerit, ita 
& hoc 
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Be hoc eidem nafcend conculic privilegiiim ; u t i i r conceptusfui ex-
ordio, labis ab origine t r adu í t e fuerit expers. Non enim minus hoc 
quám i l lud ad maternam pertinet IUÍE augufíiffim^ parentis dignita-
tem, & ex i l l o : debemus ad hujus fidem habendam faciíé perfuaderí 
atque inducí . 
Caeterüm infíant infeftis vocibus adverfai'ij ,Deum pótuiíTequi- ohieBhnp 
dem facrofanílam Virginetn pr^lérvaíTe ab originis labe, potentiá fuá ¡olutio* 
abfolutá & íimplici, cui n ih i l impoííibile, quamvis etiam fit iis qua3 ab 
eo fancita funt contrarium , haud ramen id príeftare quiviffe fuá po-
tentiá ordinatá : & confentaneá legibus ab eo decreús arque preferí-
ptis. Quócirca ( inquiunt) non eft a íh ' uendura : idipíum á Deo fa-
ftum cíTc. 
Sed invalida cñ haíc ipforum cavillatio. Nam quamvis fecundum 
legem corrupta natura nofirs eonftituram, non fit prdervatio á pee-
caco onginali,aut immünitas i l l ius : tamen illa natura noftrac in fuá 
íntegritate & innocentia confideracaí aut fumptíE, nequáquam eft 
diflonans. Sacratiílima autem Virgo MARÍA , non corruptionis na-
tura: legibus eft metienda aut ardan da: quia illius mentís non con-
ftringitur,fed ei longé fupereminet .Dicantagé, an virginalisfcecun" 
ditas & partus: natura; noftríe fequitur legem, aut illam longé fuper-
greditur. Quód fi pofíerius C ut par efi ) admittant, ab eis percontan-
dum eft, an potentiá Dei abfolutá folüm , Virgo peperit Dei filiutnp 
anne potiüs ordinatá á c a b e o decreta. Cenfcbuntne illam ordina-
tam á Deo potendam; quíE &propheticis eft pr^nunciata oraculis 
Se íiguris mulcifariam pr^Ggnataí An dicent illam folum ordina-
tam Dei potentiam ; qux id quod naturas vires non fuperat Operatur ? 
Secundum quam rationem , miracula omnia potentificá Dei virtute 
fa¿l:a : eíTent potentiá Dei abfolutá folum perada. Quód íi mirifica 
%na virtutis divina: approbatoria, íi Virginis foecunditas «5¿ partus, 
faíla funt per ord'naram Dei potentiam: cur fimili jure praefervatio 
ab originali t . be cuftoditio puritatis in produódone facrofandíc 
yirgin;s ,non aferibetur potentias Deiordinár»? Quandoquidem ea 
mregnraa de innocentiíE n a t u r a n o ñ r ^ , ut á principio inñi tu taef t , 
non rt p"gner; & píOphetarum tefíimoniis figurarumque fignis fie 
pluriíanam pra'lignificata, 
Deeimaícpcima ratio. Major debetur officiorum & gradas exhibi-
do propriae mat r i : quam fervo & m i i i t i , qu in immó tanto amplior : 
quantg potiori dignitate polkc mata quam fervus. Atqui Dominus 
0 fervif 
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Ilieyem. /• fervisfuis HieremiíE Prophtts & loanni Bapiife id con tu l í tmune-
Lucá . i , Hs.- qiíiai eos primnm quidem laí^ fados originali reaiu, deinde in 
Utero materno fanólificaverit, & Spúitu faniSto repleverit. Ergo dig-
niffima? Íua3 Matri ( quam ínter omnes pr^clegit mulieres: ut cffec 
Deipara)ampiius eontulit donum : ícilieét, quia in ta í tam pr^ferva-
verit& illibatam j abomni roaeula. Siquidem majus eft, premuniré 
qucmpiam ne cadat ín lu tum; quam eundé poft lapfura á luto extra-
bere.Quod íi íuperbeatas Matri fus non contüierit illud pr^fervatio-
nis beneficium ; non pr^ñabilius i l l i quam Hieremi^ aut loanni Ba-
ptift^impenditprivilegium , non dignius aut altiusquidquam prafti-
tit unics matri ; quam fuis prseonibus & Prophetis, quod utique pie-
tati filij in matrera , & honorificentis parentibus debita:} plurimuiis 
derogaret. 
OhjeBjouii Verum iníurgunt adverfarij n o f t r i , & confendunt plus rouneris 
Jjoktio, collatu'-n fuiííe Dei pa'renti quam Hieremi^ & loanni Baptiíbe: 
quámvisá peecati origínalis reatu non fuiíTet prsfervata.Nam longc 
citius ( a i u n t ) quam prasdidliduOjíuit á peccatocontrajo éxpurgata, 
utpoté pauló poft conjunólionem animas ad corpus 5 ut ín ter coadü-
mtioncm illam fpiritüs ad carnem & peceati contraí l i expiat-ionem Í 
módica admódura interftes flüxerit témporis mora, quod incsteris 
duobus handquaquam faólum eft , nam fexto primum poft concep-
tura menfe, aut tardiiis (u t ajunt) landlifieationis muñus illis eft in -
dultum. Infuper beata Virgo uberíore gratiíe copia cftcumulat3j& 
amplioribus locupletata Dei muneribus ; quam fuerunt caKeriduoin 
füa (andlificatione, § m longc eontradbiore raenfura i l iud expiadonis 
donum divina inFufi-óne perceperunt. 
Sed efto'in his duobus, temporis fflliect accekratione Se magni-
tudine donorum}oftendant hoc p á d o dicentes, beatam Virginem re-
Jiquis-duobus prasftare ; ípfam tamen illis adxquant in contradionc 
originalis éuips } (Ssniaculíeilliüs foeditate .-qu^ íummóperededecet 
mkternam ejus dignitatem. At vero nonne id eenfeas indignum,Chri-
fíum qui venerat maculas peccatorum abluere í- a raatre priüs macu-
lara peccato camera fura ere? Et De i civitatera f a n í l a m : ante fuiífc 
damonís habitationem 5 E l ubi qusfo i l lud Pfalmi de facrofanófo 
Virgine prsconium ; Gloriofc dicidjunt de te, ciytm Dei*. Civitas in -
f ¡ d . U . quam, divino circumfepta praefidio: ne aditum in ipfam habeat rna-
íighus , civitas muris & propugnaculis coelefíis armatur» munitai 
áe pr^vakat in ipfam hoftis ^nciquus. De hac civitate, non glorióla 
- dixerisi 
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díxerls; fed pudenda, fed igngminiofa ; ñ eam aíTeruerís á ferpenre 
andquo priüs occupatamjquam Dei fuerit cívicas; íiarcem íllam aneé 
feeeris dxmonis, quám a Deo confeeratam. Verüm huie tants ira-
piecati verborum, ftatim obviatsquod in Pial mi illiuslegicur exordio; 
Qubdjmdmenta ejus ¡unt in montibui j d n B ü , in fublimitate fcilicéc & ibidcm* 
akitudine íandicatis & puikatis. Quod ü eivicatií illius Dei jada íunc 
5n fanílimonia fundamenta, lí collocaca íunt in montibus fandisip-
fius in i t i a : quomodo redlc pofuerint in ipfo conftruílionis illius c í -
vicatis principio , corruptelam peccatl afFuiíTe r quas íand i ta t i & gra-
t i s ex oppofito pugnat ? Numquid in eodem aéris tradu lucem re-
fulgere vides; & tenebrarum horrorem invalefcere? numquid eidem 
ineft fimul duleedo & amarkudo,calor & algor > Contraría fañé íunt 
tev&eoruro unum .- alterum eodem detrudit loco, haud minus fan-
¿litas & tábida culpae lúes : adverfa funt. Itaque civitasilla Dei g!o-
riefa , cujus fundamenta íunt in montibus fandis . 'nequáquam ad-
mit t i t in prima fui sdificatione vel minimam peccati labem. 
Qubd exemplo Hefler regina libértate ci^víli uxo* 
rk regid; conumedmr furítas Conceptionis 
heatú yirginis 
C A P U T I X . 
TSFclmao&ava ratio. Conñítuerat rex Afluerus edíí lum, quódfivé fíf/ffr, 4. 
-^- 'mti l ier l ive vir non vocatus, interius atrium regis introiííet ; abf-
que ulla cunñat ione ftatim interficeretur, nifi forte rex auream v i r -
gamad illum tenderet in fignum clementis. Hefter autem impulfu Hejler.S* 
Mardochei patrui íui ut exoraret regem pro populo ludsorum ( qui 
ab infolente & fuperbo Aman deñinabatur ad internetionem ) non 
voeata intrayit eameram regis. Cümque nimio perculfa timore ex af-
peólu %erioris vuküs Aííueri tamquam exanímatacorrui í le t in ter-
ram : aecurrk rex íblliciie, & duleiter eolíapfam fublevavit, bis eam 
verbis cpmpellans; Qííid habes fíefler l ego Jum frdter tuus smlf metaere -He i l fMí . 
non moriens, mntmmprote: fed pro mnibu-í h¿ec lex (onjlitutdejl Accede 
iguw <& ^«^f /ce /^^ . Ita adaptando figuram veritat i , fanxeratDeus 
kgem poft primorum paremum prsvaricationem ; pofteros omnes ex 
D % nuptiali 
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nuptiali eonfortio concipiendos, contrahere deberé labem origina, 
lis culpíe obligatoriam ad mortem , tanquam charaderem & íignum 
obiigationis univerfalis A d ^ , per tranlgreíTionem induóta;. Verumta-
men rex iile regum & Dominus omnium, unieam fponíam lliam & 
coelorumreginara exemitab hae lege obUgatona .- hauü alicer ac Af-
füerus exeepit Hefter á fuá lege, comeftaius pro ómnibus eíTe confti-
tutam illam legem, vetantem introirum in regis cubiculura fine ipíius 
accitu: non taraen pro ipíá. Quid 'mirum igitur íi oblig.icio contra-
hendí culpam originis in prima produdione , obñringat omnes finios 
A d ^ r e a m camen non detineat, qu^ á Deo prícordinata eft ucillud 
grave iugum Ad^,fcilicétmortis s ternx debitum á nobistolleretur ? 
N o n igitut pro ea^íed ómnibus cxteris haje lex concrahendíE ab ori-
gine culpx, pofita tft .Quóeirca eum in facris litteris aut fanclis Do-
Ztoribus univerfaíes occurrunt propofitiones, defignantes omnem ho-
minem ex vir i & mulieris congreííii genicum , peccato originali eíTe 
obnoxium; omnes i l l x intelligendx funt cum exceptione hujus uniea: 
Matris Domin i : qua? non ab hominibus jfed á Deo ab hae univerfali 
eonderanatione , fpeeiali gratiá eft exempta. Cüm autem Deo fie 
ab hoc gravi jugo fa&a libera r ü b e n t e r debent homines eam quo-
que ab hae obligatione peccati exeipere, divina; fe conformare fen* 
tentix. Qaód fi Scripturx jamaddudte attendis verba: faeilé quod 
Mífer. proponitur tibi perfuadebis. Kon ( inquit te :fedpyo omnihm e ñ hM 
lex conñimd, Diei t enim pro ómnibus conftitutam illam legem .'IIOIJ 
tamen pro ipía 3 tanquam ipfa ab omnium nuneupatione feeludatur: 
& generali illa enunciatione non contineatur. Verüm hac de re,Ia< 
tior in fecundo libro fiabebitur fermo. 
Porro ut diíucidum evadac, hane quam adduximus hinoriam He» 
ñer , haud iuepté huic locoeongruere í operéprecium eíi: patefacere* 
ipfam facroíantílam Virginem cum Hefter regina magnám hab ré 
convenientiam, tanquam veritatem cum fuá imagine. Enimveró Va-
M$er»i* í lhi regina ob fuam infolentiam & fuperbíam (qua , aceerfíta á re-
ge : noíuitipfum accederé) repudiata eñ ; «& in ejus loeum humilis & 
obediens Hefter furrogata , regioque coñjuníla connubb. Haud 
diííimiliter Eva prima parens propter inobedientiara ( quá Dei eft 
tranígreíla mandatum ) ejeéla eft paradifo voluptatis3 Se ccEleftieon' 
fortio. In ejus autem loeum fuííefta eft beata Virgo MARÍA j fponfa 
Dei chariííima , Máterejus fceliciftima, fecunda Eva noftra : triftis 
suinx perprimaminduélíereparatr ixae inftauratrix. De Hefter quo-
i • qUC 
Lúe*, i . 
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que dicit Scriptura,Quoiadamayit'-eWrútpkfáuZm omnn'ml icm: h a - H r f * * ' * i 
buitque gratim & fmjericorcliam mam eo fuper ornnes wulicres, & pofuit 
du-ídmal-eopi in cdptte tim , fcátque e m n g n m inloco PafpIrLSútyn&úút 
faerofanaíE Virgini annunciavit Angelus : quód invenit gratiam 
apud D o m i n u m í H o n n e de ipfa fingulariter decamat Ecclefia; h x c Apo.¡2. 
Virgo fanólaátque glorioía^quia Dominus omnium dilexic eam ¿ 
nonne eadem iublimi íblio^ in ecelis rcfidet: coronara diademate dúo- Hepr.7* 
denis ftellischorufco ?.Rursurii Hcfíer inflatum animo Aman & rno*-
lientemperniciem in populum Doraini,dejecitpriftiná dignitate loh. 44. 
morte mulftandum curavit. Haiid aíker fandifllma Virgo hoÜis an-
tiqui ( q u i cft rexkiperornnes Elios fuperbix ) vires am-ivic, & occu- Heflw.g* 
paca diucius mundí tyran!fti4e-<ie)édtVvAd hac'j-Hefter Ifraeliticutn •., 
populum ex quo crac oriunda ; imminenti & jám in foribus impeiit-
denci periculo monis eripuit : hoftibufque fuis propemodum gládios 
in illius "necem ítr ingendbus? fuperiorem fccic. Regia autera Virgo 
genus hurnanum miíeré hoíli fubllratum éíé'kk in ipeití falutis: & 
duro capcivicaris gfUS impeiio libcravic. Dcniqnc Heüer AíTuerum HeJ}er,'i$ 't 
terribilcm vifu & rainaci vultu treméndüm inñexic in m.aníuetudi-
nem ; ut que regale in Ipfam leeptrum in benignicacis argumcncum 
inclinaret, induxit. Beata vero Virgo aíTiduá pro nobis dcprcc'atione 
filíum fuLim benedisflnm mérito noíbris peecatis infeníum mitigare 
non dcfinit; & ne debitas nobis infligát poenas, placare. 
Deeimanona ratio. Cúm aliqua á rege conftituicur ordinatio quis 
omnesfibi fubditos obftringit adobíequium , fervitutera aut fámula-
tum pr^üan'dum ; íicut rex ipfe fu^ non fubjícitur confti tutioni, iüa 
ñ e q u e regina thori ejus focia & coníbrs, qu in immó eádem utitur l i -
bértate qua rex, eodem potitur privilegio, fimilique pollet pr^roga-
tivá .' propter quam nullus eam cenfet i l i i regio edi¿k>añri(flam. Eo< 
dem quoque modo quámvis ex trifti pr^variéatione pritnorum paren-
tum , inciderint omiies homines ex concupifcentW carnis geniti , í n 
obligarionem eontrahendi labem peceati ab origine induóli ; atra-
men ficut Deus iplefadus homo, ab hac Jege peceatiabíolutus eA : 
i ta &diledi í í imaejus rponfaCquarn tonesin Canticis amaroriis íuam 
compellatamicam )exemptaitidem eft ab'Kac duraTubjeftione , & Canti.fr 
regia gaudet libértate. Quód fi eximitur ab imperial i edi6lo conjunx 
imperatoria, ob viri fui majefiatem libera , immunis fervituris ant 
exolvendi t r ibut i : nonne potiori jure, & mater regis aut imperateris? 
Siquidem major mátri quam conjugi debetur reverencia. Ha:e .Li-
te m 
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Mdtth. 17. teni(quámIaudamus)V¡rgo;rupnrni regís & íponfaeít & mater. Rur-
' sum fi reges rerrs tribummab alienisfibi pendí volunc ,non autetn a 
í i l i is , quia liberi funt filij; nonne valentiori jure 8c libera; funt ma-
rres, á quibus nafcuntur liberi filij> Ecce pendic tota humana propa-
go tribucum grav£,cüm primum dueitur ad ortum ; ut originalem fu» 
fíineat noxam. Inrulkque illius obligationem tribuí primus fecun-
düm carntrn parens .* cum Deo inobediens fadus eft, At vero ab hae 
obligatione perfolvendi t r ibut i , libera eft mater sterni regis i mater 
noñra & Domina , numquam Deo per peceatum aliena : quo purius 
& fyncerius exeanafcerecur$qui p€ecáti poenitús exors venicauferre 
a nobis jugum peccati. 
OlñSmtt """q11̂ 5 (ut faciunt adverfarij) & íaerofanílae Virginis M ARIE 
dilutio, patentes afferi dfebere conceptos etian>. fuifle fine noxaoriginali: ut 
expurgatiorem ab illis Chriftus iddem dticeret originem. Et rursum 
illorum pare.nteSjConíimili jure deberé íuiíTeimmunesiilius culps, & 
ítá.in ipíura Adam deáucendo feriem; eontendes neminem iiiorum 
ex quibus prdgenita eft Beata Virgo ufque ad ipíura primum omnium 
parentem , comraxiíTe luem iilam originalem , quod uiique falfum 
elle, inficiabitur nemo. Siquidem ex Davidica ftirpe exorta eft Bea-
^ liflima Virgo ipíe,yeró David de ftipíb dieic i n Plalmo. Eice emm in 
Ppí- 50. imqmmhus, íonceptiu fum: & inpcccíttis comepit me máter med. 
Sed vana eft h^c & ineffícax ratiuncula: ñeque íimili innitens cor-
rjoboramento. In faeraenim Virgine ftatus eft exemptionis ab illatabe 
m ó r b i d a ; ñeque ad ulterioresprogreditur ejus progenitores, ut pa-
tentes, aves aut proaves. Siquidem Dei Filius ex fola Virgine glo-
r io fa , proximé ac nullo interftite camera íumprit ; 8c propemodum 
camdem cum ipfa carnem fortitus eft. Ab ipíis autem facrat^ Vi rg i -
IJÍS fandtis parentibus, avis, 6c proavis non íta fine medio aut inter-
vallo aíTumpfit carnero : fed remota dun>taxat & diftante propagine, 
^rojinde non opús eft in parentibus Beata; Virginis, illorumque pro-
genitonbus aíTerere immunitatem péeeati originalis; íicut in dig-
niffima Matre Dei,ut etiam ex mafia corrupta & carne peccati Ada: : 
comprobetur Dominus nofier fumpíiíTe firailitudinem earnis peccati, 
quodejus nequáquam pra^judicar puritati ; duromodo in faníta ejus 
Matre negemus carnerij); peccati. 
E x 
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&"x dBudts cu l^ immmltdte t cmfici in Cjloriofa 
l/irgine etUm Origimüs mdcuU carentiam m 
.(jnceptione * 
C A P Ú T % . : 
VIceíima lacio. Beatus Auguftínus lulianum confutans h^relicum', JLttgu^m áit. Profefló íi Cbriftús tninor exiftens, origínale peccatum ha^ 
bui í ie t : grandioris^tatisaccGÍTu,a^uali non caruiíTet. Sané quiama-
jor exiílens aduale non habuic : mjnor exifténs nee origínale con-
traxic. Pienus igitur gratiá Chriftus: nuilus unquam peecadfuftinuit 
inquinamentum. Coníimili iraque racione , de íacrofanda Virgine 
Chrif t i Matre ídem ducecur argumenium3quód fi ipfa originalis culpas-
fenfiíTet corruptíonem : ab aduali labe non fuiííet urquequáque im-
munis, quóeirca fi probe^ur ipíam aólualem eulpam nunquam contra-
xiíTe : manifeñum evadit eam originalis etiam.labisfuiíTe expertera. 
Acqui oranium etiam adveríam nobis partem tutantium confeílione, 
unanimíque fententiá: Beaca Virgo ñeque venialem unquam ñeque 
morralem incurrit rtacum, quare aduali malo nunquatn fubjacuit, 
ñeque igitur noxiam iliius in hominibus poft prolapfionem naturec, 
radieem ; fcilicéc originalem fordem fuftinuit. 
Ñ e q u e robur bic habec cavillatio.: pueros i n Chriflo per aquam & Oh¡tft'mié 
Spiritum fanáum regenitos «Sc deinde hac vita in tenella ^tate per fchtio» 
morcem exemptos^ originalem habuiíTe maculam : nontamen adua-
lem. Quoniam íi ad majuículam provenifíent setatem , quá rationis 
wfum obtinuiíTcnt: utique in aíhialem culpara incidiíTentja qua,mor-
te pr^oecupari nunc funt alieni. 
Ñeque quifpiatn , incer natos mulierum máximum , fanfíumqae 
Chrifti pr^eonem loannem Baptiftam, aut alios vits fanditate pre-
ñantes virosin objedionem adducat: á quibus originali culpa conta-
minatis, contendat alienara eíFeadualem omnemmaculam. Nam 
quamvis loannes Baptifía<5: alij nonnulli tradantur Dei gratiá nun-
quam mortiferam perpetraíTe eulpam á veniali tamen non credun-
tur omninófuif lea l ieni , íieuc nee beati Apóftoli rpoftaccepcas Soi-
ritusfanóli primicias. Dic i t enira d i l e t e D e o difeipulus , de íeipU & 
7 ~ nobis. 
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i , íokth I , nohisSidixerimujrfmíipcccdtíWi non hahenml mfyjos fecl(HÍmM>& yeriu} 
in mbis «ÍJW f^.Beatus iteai lacobus in fuaEpiftoiaftipium cíeteris eon^ 
Jaco, 3. numerans , aic. In multis cjfencímus omnes. 
Rursum ñeque convínei teorum c p x diíTeruimus oppofitütn } ob< 
j ed io áplcr i fqné adduci lolita : Spiritus Angélicos in aóluale eollapíbs 
malum, quitamen originalis culpa: funt exortts, qu in ímmó & primos 
párenles nofiros aétuali peccato feilicéc monali otFendifíe divinam 
majeftattm ; in quibus tamen loeum nonhabuit at) origine contrata 
labes , ficuc in nobis. Quoniam non diximus, aduale malum nulliad-
eíTe poííe : niíi eidem priús aífuerit origínale. Id enira falfum eíl.«Se 
faeilé in Angelis, primifciue parentibus ( ut d i í lum eft) refellitur.Sed 
ediveríb propofuimiiSj.nullum unquam originalem habuiíTenoxam: 
quin idem pofteá in aólualera' colíapfus fuerk culpam vquare ediverfo 
aftiuximus, cüm in facioíanda Virgine nullus unquam pofuerit aílua-
lem oíFcnfam eciam vcnialem ; ex eo fumi validum argumentum , ip-
fam nunquam mbjacuiíTepriginali rnalo. 
Vicefimaprima ratio. Sa Deus difponít omniafuaviterjquemquam 
a minori príEfervat malo : eundem etiamámajori liberar, ntque íinit 
minorie/ eptum periculo, graviori & pernicioííori exponi. Ut neqne 
medicus á leviori morbo ut febrícula xgrotum eripiens : finet eun-
dem in gravius malum ut peftiferam tabem aut lepram ineidere. A l i o 
jqui.ñeque hic redéifecundum artem operaretur; nec ille plenum be-
nignitaiis & gratis münus impenderet, ñeque uíquequaque perfe-
¿ tum. Atqui íacratiítimam Viíginem prasfervavit Deus (ut íatentur 
Omnes) á .peecaro veniali: ut ne ullum quidem minimum veniale 
malum in toco vita: fu^decuríu admiíerit.eft autem veniale pCcca-
t u m ; longé minus originali , quoniam i l lud non exeludit animam a 
D e i gratia ñeque a regno , nec i r ^ filium aut monis conflituit. Hoc 
vero íimul di vina gratis non recipit pamcspationem, áccekít i regno 
h^redirareque fuperna exeludit: animam cui ineñ obiigat ad mor-
t em,& filios facit indignationisae i r s . Perfpicuum eft autem, pecca-
tum cui gravior infligitnrposna, & quod á Deo mag s diíTeparac: effe 
Pefíte. 25. ra3íLls & exitialius, quandoquidem apud Deum : Seumdum qumtiiMr 
tem ddíBi eft & pUgarum modtu. Igitur racioni con lenta neum eftí quod 
candem SacramVirginem í t rvaverkPeus itíázfom á peecaro originali. 
Ad hxc. Labes anima: gravius e ñ malum quam corporisin cinerem 
reverüo: qua: nullam mali (niíi písníe h S A ¿ \ x ) habet rationem. Et 
tanto quidem gravius ? quanto anima eft corpore natura prxftantior. 
Atqul 
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Atqul cuftodivit Deus facrüm Virginis corpus intaélürn a putrefá¿ 
dione & redadione in puiverem : uc omnium fine haííitatione & ve-
ra eft fentent iá , á beato Auguftino ín libello de Affumptione beata: 
Virginis mirificas & validis rationibus comprobata: & in tertio hu-
jus voluminis opufculo amplias elucidanda. Igitur eandem etiam fer-
vayitillibatam á labe tetra anime ; fcilicét peccati or iginal is , que 
reddit homincm quamdiu adeft , Deo iuimicum jOdibi lera , & invi-
í u m , atque captivitati fathane fubjedum. 
Pretcreá5major eft & gravior corruptio anime per peccatum rquam 
corporis per virginitatis in thoro nuptiali deperditionem , cum bec 
citra peccatum fieri poíTe conftituatur, illa vero minime. Sed Deus 
fandam Matrem fuam fervavitimmunem a macula illacorporiSjamif-
fio.ne/cilicétjintegritatis virginalis in conceptu & partu: ergo pot ior l 
jure & á macula anime, que contrahilolet in origine, Minus enim in 
eam luam oftendiíTet munificentiaro & largitatem ; fia tot & tantis 
eam immunem reddens malis , ab hac etiam peccati ignominia non 
vindicaíTet, qu in immó exereptione Virginis facreá multis humana; 
conditionis incommodis ,ut aí tual is peccati perpetratione, conver-
fione corporis in ciñeres, fradione virginei pudoris , dolore in partís 
( quietiam minus eft malum quám originalis peccati contagio; quia 
fuaptc natura non eft nifi malum pocne infl idle, fine culpe annexio-
ne ) debe rr us fume re argumentum ; eamitidem fuiíTe á Deo , fingu-
lari dono precufíoditam ab originali labe. 
Ñ e q u e ditfireor quidem, inter ifla quatuor modo addufla & or ígí - ohjeBionk 
nalem eulpam aílignari poíTe rationeni aüquam diflímilitudinis; prop- ¿l¡¡UfÍQ9 
rer quam videatur argumentum á minori fumptum non ufquequáque 
cíTe firmum ^ut quod origínale peccatum, nature eft corruptela: adua-
le v t ró , perlone & voluntatis , & illud fponte noftra non contrahi i 
hoc vero voluntarle. Verum non poterunt efficere quecunque in m é -
dium allata rerum propofitamm difer imina: quin l'emper potior v i -
deatur ratio aut faltem non minus efficax, quod debuerit ab inquina-
mento originalis noxe beata Virgo confervari: ficut á detrimenris 
aut opprobnis corporis, animeve levioribus eft erepta. Et id folum 
fufficit ad rationis nofíre íbliditatem atque firmitudinem. 
_ N o n etiam contendimus, in ómnibus id fieri oportere: fi quip-
piam áminori malo eruatur, ídem femper deberé agrav ión eripjs 
cum muiros eruat Deus ab infirmitate corporis ; quós tamen per« 
mutit p ro lab i ingravesan imimorbos .P ie ro íqüe etiaraa temporaria 
E erult 
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eruic poena : quos perpetua pcensB Ipngé graviori referyat. Sed in pro-
poíita materia , rera ita Te habere latís eft, ad noftra; ratioriis eorrobo-
rationem,ut Dei Mater indyta ab hoc unodicatur malo exempta> 
cum á multis levioribus maiis nofeatur libera» 
Qmd ex dtgmtdte Sa^B^ima V^g^s fafer xAn" 
gelos : reBe conficitur ejufdem puntas m' 
Conceptione* 
C A P U T X L 
T/"leefimafecunda ratio.Ex majori fublimitate & excellentia gloría:? 
^ r e d é arguímus uberiorem gratis & puritatis copiara, potifíiraura 
apud juftum judicem; quí íEquá lance, congrua operibus difpenfat 
premia. Sed Beata Virgo MARÍA akiorem habet glorian gradum & 
loeum quám fpiritus A n g e l i c i : cura ab Ecclefia Catholica prsdice-
tur exaltata fuper omnes choros Angdorum, quod de nullo aliorum 
fando^um (tefte Hieronymo ) fas eft aí íerére; ergo & majorera ha-
bet divinorum munerum & charifmatum afHuentiam, dignitatemque 
prsclaríorem quam ípirirus cceleftes. Atqui angélica; íubftantisab 
omni contagione peccati íemper fuerunt & fünt libera;: igitur & ía-
cratiííima Virgo .nuliius unquam peccati feníit inquinamenta. Enim-
veró fi originalis .peccati ín ea ponis maculara ; non perveniííet illa 
unquam ad angelicam puriEaiera-, quam,tamen credicur longé ante-
cellere. 
ObjeBioms Ñ e q u e obftat hujus rationis efficacia;, quod racratijfíjms Vírginis & 
¡olmio, Angelorum alia íit á Deo origo & producendi ratio, cura illa ^er pro-
pagationem carnis fit progenita..* hi vero á Deo ex nichilo ad ortum 
deduíl i , nam hxc orjginís diveríitas non eft obftacülo ; quin tanta aut 
majorin glorioíáVirgine ¡nvenín poílit & debeat puritas, íyucsritas, 
Se mundicíes, atqueab omni labeimmunitas: quanta fueritín angelís, 
quod utique fieri non poflec; üoriginalis noxa; contraxiflet'inqui-
nationera,. 
Huic accedit, quod quacumque dígnitas 8c excellentiaíuper beats, 
Virginí poteft afcribi^qus reds Fidel & Scriptur^ non obviar: illa 
propter roaterni honpris t i tu lum, quod Mater íit Dei prseleda ante 
ííBeula, 
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fácu la , eídem pié eft afcribenda. Habet enim & in ipfa verkatem : J E c d i ^ 
quod de Domino Deo dick fccclefiafticus./W«/íá<i/í/w/« & depcimus 
yerbis: confumátio autem ¡ermonum ipfe eft. In ómnibus gloriantes: ad quid 
yalebimus f Ipfe enim ommpotens fuper omnia opera eius. T e m í d í i Dominut 
& magnus yehementer; & mirabtlis patentia ipfiuj Glorificantes Dominum 
quantumcumque potueñtis ifuperyakbit adhm , <¡r admirabüis magnificentU 
ipíju-s, Benecíicentes Dominum exáltate illum quantum poteftis: majoreñ enim 
omni laude, Exaltant es eum replemim yirtutey neJaboretis: non enim eompra-
hendetts. Quis ytdebit'eum & enarrabit: & quts magnifcabit eum fuut eft ab 
initio ? multa abfcondtta funt majara h ü : pauta emm yidimm opeyum ejus* 
Omnia autem Dominmfecit: & pie agentibus dedit [apientiam. Sané hxc 
cadem verba digniflims Dei Main accomroodando: multa dicimus 
ín ejus prsconium & laudem, fcd defieimus verbis, quoniam non 
poflumus oratione confequi auguftiffimam ipfius dignitatem : nec 
humano fermone praícellentiam ipíius comple í l i , quantumcümquc 
enira tam fanólam & praeclaram Virginem glorificaverimus; predi-
cantes eam coelorum reginam & dominara Angelorum , Virginutn 
omnium decus eximium, inclytam Dei Matrera , & noftra; falutis an-
chorara i adhuc llipervalebit ipfa , plus in fe habens fcelicitatis & praj-
ftantia:: quám noftra imbecillis lingua queat effari. Idcirco benedU 
centes eam j exalternus ipfara quantum poflumus: major eft enim 
omniJaude , non modo huraaná fed & Angélica. Arqui aíTerere fa« 
crofaníkam Virginem Deiparentem in fui conceptús exordio prima-
que formatione expertem fuiíle peccati originalis; nec Catholic» F i -
dei nec Seripturis íandis repugnar , quin immó pietati Chriftianae& 
facris eloquiis quammaximc eft conforme.Nempe fi quis deturScrip-
ture ignarus 8c nryfteriorum Orthodoxs fidei,in fola rationis natura-
lis conftitutus reóti tudine: cui id proponatur, deeentius ne fuerit fu -
turam Dei Matrera, immaculatam concipi atque formari íine inqui-
natione peccati: quám ipfam labefadari eluvione culpe originalis? 
Protinüsrefpondcbit natura duce & íblo rationis lumine ad id indu-
¿ l u s : longe íuiíTe congruentius, tantara ac tara prasclarara mulierem, 
ab omni iorde peccati in ipfovi tx ingreílu ac introitu impollutam 
cniteícere. eft igitur i l lud line coniroveríia ac hasfitatione pieabom-
nibus aííeverandum. 
' Vicefimatertia ratio. N u l l i diffitendura eft aut inficiandum, qui 
denoftreFidei facramentis cum Carbólica pietate vult verba faceré 
<& reéte fentire ; Beatilíiráam Virginem MARIAM ad puriftimam eva-
E % fiflein» 
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fiíle innocentiam, & fumtnam ínter mortales graciam efle adeptat 
Quomodo enim gratiá plena efle predicaretur ab Angelo: fi aliquoc 
affignaveris gratis munus aut charifmatum , quod ei cichu.rit ? At 
dederis ipfam Beatam VirginemjContaminatam eííe vei mínima tem^ 
poris duratione,aut ínftantaneá ti malueris moruládummaeilli inno-
centie adimis perfedionem & titulum : eíTet enim procul dubio in-
nocentior fi i l la careretoriginis labe.Maxímam itidem hac tuáaíTer-
cione i l l i fuftollis gratiamahaberet namque majorem & copiofiorem; 
íi & i n i p r o fui copceptüs momento admittatur divina gratiá fuiífe 
perfuia, que illam culpe maculam excluferit. Fatearis igitur neceíTe 
eft, eximiam Virginem corruptele peccati omninó fuíííe in concep^ 
tione nefciam : ut mera innocentia & omnímoda grade exuberantia, 
eidem legirimé attribuantur. 
Objtc imü Ñeque audiendi funt adverfe fententie affedatorcs: dicentes id 
[fiimo,. in commendationem non modicam beate Virginis obvenire, atque 
ad magnum eidem decus & incrementum laudis cederé , quod ipfa 
ex tam humiliconditione &fíatu peccati ( qualis eft nofter i n con-
ceptione ) eveóla fit in tantam dignitatem, & gratiarum exuberan-
tiara ; quod Dei Mater deleda fueri t , & quoniam aliquando fubja-
cuit peccato: exinde eam promptiorem reddi 8c paratiorem ad con-
deícendendum precibus peccatorum. 
Quoniam peccati inquinatio non aftruit humilitatem natütx 
eonvenientem ; ficut conceptio ex femine , aut nuptiali congreíTu, 
quin potius iníinuat deordinationemnature,deformitatem , & pro-
lapfionem á primeva Tua- reditudine, quá magis deprimeretur glo-
uiofa Virgo l quám extolleretur,& hanc ob rem labes ab origine du-
i taf i i l l i attribiíeretur.prorsus derogaret ejus dignitati. Dic age,.utrüm 
horum majori eíFers laude: an eum qui nunquam adversá fradus va-
Ütudine viribus pollet & robore corporis, an i l lum qui priüs gravi 
laboraverit morbo, á quo convaluerit,& nunc robuftus eft? Quid ob-
fecro prior imbecillitas valet, ad extollendam prefentem corporis 
virtutem? nichilo magis precedens peccatum :ad coramendandam 
fequentem vite probitatem.Neque candidiífima Virgo indiget expe* 
rientiá preterid in fe peccati: ut pronior reddatur ad miferendum 
noftri, fed omninó divine bonitaris emula : ex innata fibi & coelitús 
indulta miferationis aíFeítione infleítíturad mifericordiam humano 
generi impartiendam .-An exiñimas ( oro ) folem priüs oíTuíum tene-
brisfuifle; ut deindeuberiuslumioisbeneficium mundo infunderet? 
. ' Aut 
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Autignem quondam frigore torpidum : quopof teá vitn fuam calori-
fieam acriüs nobis communiearet? Ipíe fané Paier mirericordiarum 
& Deus tonus confolationis, ab omni peeeantia quám máxime alie-
nas ; indulget nobis peceatorum veniam,& muñera grátiarum pro fuas 
bonitatis magnitudine, quá fola movetur ad condonationem noftro-
nim peceatorum. Haud diflirailiter hsc pr^fíantiflima V i rgo , o m -
ninó deiformis & miferieors: non qubd pericukim fecerit aliquando 
íníirrauatis & impotencia peccati, iliiulvé contagia in fe fenferit | fed 
oblolam benignitatemfuam & vileera miferationum qu^ nunquam 
peceatoribus claudit: prompta eft femper ad mifericordiíE rounus no-
bis a Deo impetrandum. Benedióta fit femper larga ipfius miferatio : 
& ab ómnibus glorificetur in fempiterna fácula. Amen. 
£ x ¿¡uadruplíci comlinatlone contrahendi 3 aut non con' 
trahendi peccatum, mhiliore redemptíoms 
, rdtíone: ojlendi projpo/itmrí. 
C A P U T X I I . 
TT'kefimaquarcaratio. Daiisduobus terminis, uno affirmadvo,al-
' tero negativo,combinationem ínter fe per affirmationis & nega-
tionis variationem admittentibus, fi in hüjufmodi combinationc dan-
cur extrema omnino Ínter fe pppoíita : datur plerümque & médium 9 
utriufque aliquid participans. Sed contrahere peccatum & non con-
trahere , funt hüjufmodi extrema , quaí fi jungantur verbo poííibilita-
tem explicanti, combinationem quadrifariam fe evariantem confi-
ciunt: affirmationis & negationis alteratione diftindam, utpoté. 
i . PoíTe contrahere hüjufmodi peccatum , & contrahere. 
a .Poí íe contrahere,&non contraherefi iprádií lumvicium. 
3. Non poíTe contrahere, & tamen contrahere ipfum. 
4. Non poíTe contrahere id malum , & non contrahere. 
Ergo eum hujufeécombinationis aílignetur extrema contraria i f c i l i -
cet primum ^quar tum, eft enim daré aliquid, quod poteft contrahe-
re tale peccati genus,íeilicét origínale ; &reipsá eontrahit5 ut homo 
ex concupicentia earnís genitus, & rainimé prasfervacus, eft item 
daré aIiquid,cjuod ñeque poteft illud malum contrahereneque con-
E 3 ^ t rahi t , 
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trahit,utDeus,ut Angelus.Dcbec certé ínter illa dúo exirema.affirma-
lione 8c negatione incer fe omninó piignantia,intei ftes efle médium." 
quod itidem in rcbus ipíis fortiatur locum,& aífirmationé habeat ne-
gationi permixtam. At vero illud non dederis tertium meiLbium jatn 
cxplicatum,nempe ex ipfaenuneiacione.'prior ejus partícula íecundai 
repugnat.Quomodocnim dederis aliquid quod non poffit contrahere 
peccatú originaIe,& camen contrahat ipíum?cúm negata potencia ne« 
get adum : 8c a¿luspoíitus neceflarió ponatpotentiam. Rcliquum t i l 
igitur íecundum membrum; quod duobus illis extremis inttriaceat,& 
locum fibi vendicet i n rerum univerfitate fcilieét quod al quid dari 
poffirquodpoteft contrahere peccatu origínale: & tamen non conira-
hit^ualis efí BeatiíT.Virgo MARiA,inter Deum & homines media; & 
cum utrifque conveníentiam partim fervan$jCum hominibus quidem 
fecundüm carnis kgem natis : quod contrahere potuerit illud peccati 
inquinamenmm,lieut<& ipfi,& hauddubíé contraxiíret.'nifi praoccu-
paflet eam coeleftisbenedidió. Cum; Deo vero confpirans: quod i l -
lam peccati roáculam noncontraxerit, non quidem natura, uc Deus: 
fed lolá gratiá. Eft igitur ipfa; illius culpae |)oenitus exors. 
Ñeque rtdté refellunt id argumentandi genus adverfarij : addu-
OhjeBionis centcs exemplum fuo judicíofimile,quodquamvis aliquid poffit crea* 
é l m i o , re ^ «reet; ut Deus,& aliquid non poffit creare ñeque creet quiequamí 
ut homo, non idcirco támen opbrtere dari quicquam : quod poffit 
creare 8c non creet. Nam hujus exempli affirmatio & negatio eam 
habent repugnantiam : quod non poílunt adjunto verbo poffibili-
tacem explicantejaut etiam illo ablato, eidem naturas pro divertís in* 
dividuis convenire, aut prb diverlb tempore. Üt quoniam de Deo 
CreaYet a¡> enuncias pofle creare itidem 8c creare ; de nulla divinarum perfona-
t m d i n m j u m re(^é diXeris, quod non poffit creare ñeque creet. Et quoniam 
dmt. ¿ e homine veré enuncias, quod non poffit creare ñeque creet, de 
nullo unquáhomine .ap té d¡xeris,qCiod poffit creare aur creet,quan-
doquidem in his adus a¿iui non minüs repugnar quám potentia 
potenti^ , etiam indiverfis ejuídera naturíB fingularibus. N o n autem 
ka res fe habet i n propoíito noftr^ rationis exemplo , quoniam inter 
homines, (unt qui poíTunt contrahere: ut qui ex volúntate carnis naf-
cuntur , & íunt qui id non poíTunt; ut Adam , Eva , Chnfíus. Sunt 
itidem qui contrahunt illud mali contagium ; ut qui fecundüm com-
muntm nuptiarum legem gignuntur, funt etiam qui non contrahunt: 
ut primi parentes & Dominus nofter.itaque fimiie reí propoíita: exem-
plum debuei unt potius attendere. 
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i . Eft qui pottft peccare, & peecat, ut homo mundanus. 
i . Eft qui poteftpeccare & non peecat,uc homo juílus. 
3. Non eft qui non poffit peccare, de taraen peecac, quoniam i d ' 
repugnat. 
4. Eft qui non poteft peccare, & non peccat, ut Deus, & Angelí. ^ 
E t i t a in ambulatione, curfu, vigilatione , dormitione ca;terjsid 
genus: facile confimilia poteris efFormare exempla. 
Vicefimaquinta ratio^Opereprecium íuit & decens, SaeratUfimam 
Chrif t i Matrem digniori & praíftantiori modo redimí, quám esteros 
homines; íicut & ftngulariter i l l i fupra reliquos data funt & íublimio-
r e q u i d e m g r a d ü muñera gratíarum. Prsftantíor autem eft redemp-
tionisj liberationís y 8Í fanílificationís ratio , cüm quis praefervatur ab. 
jmminenti m a l o n é i l ludíncidat ; quam íi pof tquami l lud inc ídér^ 
cripíatur & ííberetur ab eodem,quemadmodüm praftantíorí raiione .\ 
r ed i ra í tu r , qui ab alio práoecupatur, ne fubijcíatur fervi tut i ; quám 
qui jam fervuus fadus , i l l o fervitutís jugo eximitur. Et melius con-
fervatur,qui á lapfu inlutum futuro eripítur ne cadatrquám qui poft-
quam ceciderit, lublevatur. Demum magis á medico curatur, qui nc 
morbum incurr,at, dato antidoto prsmuniiur r quám alter qui poft 
adverfamvaletudinem rursum priftins faluti inftauratur, At eseteri: 
omnes homines redemptí funt a Chrif to: quód poft captivítatem 5c 
fetvitutem peccatí, erepti funtde poteñatetenebrarum & tranílatí íii 
regnum lucis perpetux.Paritaque fuit & rationi confonum , unifuae 
Matríadhiberi príeftantiorem redemptionís modumíquopr^veniretur, 
a Deo né incideret in peccaiú,captivícatem,& poteftatem tenebrarum^ 
Verum ne caufetur quifquara ( ut pleriqiieifaciunt adverfarij) re-., 
demptionem fierinon poíTe í-nifi á peccato jam contraftoaut p&$fp}OhjeBiwÜ 
t rato, cujus tamen oppofitutn; exempla fuperiüs adduíla convincunt^yb/^/o, 
audiatur fandíus Bernardus; perhibens Angélicos fpiritus efíe re-
demptos,qui tamennunquam peccatumadmíferunt. Ita ením vice- Bnmrdué 
umofecundo Sermone fuper cántica dieit. Apoftolus ad Cor ínthios 
ícribens,de Chrifto út .JpfeenimfaBm eft nobis a Deo: ¡áp ient ia juñi t ia . 
J^ifcatioy&redemptio, D e n g u e quifadus e f t ( inqu i t ) nobis: fa- / . O / » . / * 
pientia & redemptio á D e o , & non ai t , qui fadus eft fapientia, ju -
Itina & redemptio, fimplícirer: fed qui faftus eft ( ínqui t ) nobis. 
Quia quod erat Angelis ante incarnat íonem; fa^us eft nobis per i n -
carnationem. At angelis ( inquies ) quonam modo redemptio fada 
«JC-;non video.Neque enim authoritas Scripturarum ufpiam aíTentire 
videtur: 
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videtur; aliquando eos aut peccato extitiíTe captivos, aut tnort i ob-
noxios, ut neceíTarinm haberent rederrptorem, exceptis dumiaxát 
li l is, qui fuperbis lapíu irretnediabili eorruentes: redimideinceps 
non meruerunc. Si igitur juxta authoricatem Seripíurarum, angelí 
nunquam rederopti l u n t ; quo pado dicis Chrifium eis fuiíTe rtdtmp-
tionem ? Audi breviter/qui erexk hominem lapfum: dedit ftami an-
gelo ne laberetur, ííeut faominem qui de captivicate eruens ifican-
geluniá caprivitátedefendens.Et hác ratione fuir utrique redemptior 
folvens illum , & fervans iftum. Sieergoquoderattancum angelis; 
faílus t ñ & nobis, fapientia videlicét,juftina, ian¿liíicatioJ& redemp-
t io;Liquet igiturGhnftum h^cquatuor fadum eíFe propter homines.-
^úi prtús ha?c quatuor t án tümmbdo angelis erat. 
CmlUtio- Etquamvis hanc angelorum rederoptíoñem & facrat» Virginis; 
ms ádutio. nonnichil xilfcriminis po í í t invenin, u t q u ó d AngelorumTpiritunm 
redemptio fuit á peccato aóluali : nein i l lud ruerent,Beata: v t ró Vir-
gínis redemptio, ab originaii noxa: ne eam contraheret, cui angelí 
nequáquam eíTe poílunt obnoxij.Tn prasfentia támen (uffieit illaara-
borum, in univerfali redemptionis ratione convenientia : qnód ficut 
Angelí íunc redtmpti, quia fuerürít confervati á ruina in pec¿amm 
¡mminens ; qüo alij ejufdem natura confortes córrüerunt,ita & Virgo 
ipfa Beata,quia praivenfá éft divina virtute ne fordidareiur originaii 
macula ut ca^teri homines, cum quibus ídem habuit Conceptionis 
initium f fefté dicátur redempta .Cúm itaque patefaólum fit ^uperiús., 
congruum fuiíTe & jequum, Virginem háne íingularero hoc padlo re-
dimí á Chrijfto, 8c Deus quod magis congruitjác lapientise iux rationi 
confonat atque boni ta t i : effieit atque praeftat: haud dubium eíle de-
bet cuiquam, ípfam Dei Matrem hoc modo fingulari íupradido eíTe 
redemptam : quare & ab originaii l¿3e pr«fervatam. 
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E x SdnBorum fatrum authoritatiíus: abunde 
comprohari puntatem Conceptionis fan-* 
C A P U T X I I L 
A T ne íblis videamur fulciri fcripturae teftimoniis (quamvis illa 
* ^ v e l fola debeant fatis efficacia videri: ad aftruendara lacratilíimsc 
Virginís in conceptione puritatem ) auc rationibus naturali luminc 
mentís fubnixis : afFerenda nunc íunt in médium Se íanólorum Pa-
erumnonminus vít« lanélitate quam dodriníB fplendore iníignium 
di¿la ; q u « noftro fuffragantur propofito. 
Sít itaque hice vicelima fexta ratio.Graviflimi Paires jEccIeííarum 
columna?, noñraí fidei propugnacula, virtute & iitteris pra?íUntest 
quorum máxima apud omnes valet auchorilas: fuis feriptis aftruxe» 
runt facrofaníbm Virginem MARIAM eíTeimmunem originaíis de-
¡ióli, non eft igitur illud ambigendum, 
Imprimis liquidem facer Hieronymus: in beata: Virginís MARIS Uitrws* 
praeeonium dieit. Quidquid in MARÍA gefíum eft ; rotura puritas, to- mus. 
tura veritas,toturaque gratia fuit. In ipfa autem Virgine, perada eft 
i iú conceptio : & prima ad ortum produdlio. Fuit igitur in illa con-
ceptione puritas & gratia: <\ux omnem prícclufit peccato ingredien-
di ad cara aditum. Rursüm idem. CíEteris virginibus prsftatur gratia 
per partes ; MARIS verótotam fe infudit gratis plenitudo. Qul au-
tem fieri poílit: ut cum tanta gratiae aíBuentia, locum habeat origi-
naíis culpa ?quemadmodum ñeque cum immenfa luce funt tenebrs : 
neque cum fervenriííímo calore frigus, ñeque cum fumma dulcedine 
fimul adtftamaritudo. PraEtereá ídem quoqueait. Nichil eftfplen-
doris, nichil eft candoris, nichil eft luminis: quod non refplendeat 
m Virgine glorióla. Puritas autem in conceptione & omnímoda á 
peccato immunitas, eximius eft fplendor; iliuftriorem reddens & fe-
re niorem eoneeptura eorum, qui tura illo lumine perfunduntur.Non 
defu-.t igitur hic nitor & fulgor conceptui gloriofa: Virginís .- fed 
eamtuncreddidit prasfulgidam. Deniqueidem, Canitur in canricisde 
MARÍA, llortm conduftfí > fom fignítias'.emi/sionesM* pMítíIifu-j. Horcus Ont.4. 
F clelitu-
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deiiciarnm: in quo confita funt univérfa florum genera, & odora-
mema vinutum , fieque conc lu íus : ut nefciat violari five corrumpi 
ullis iní idi is , frdLidibufv/e diaboli Fons ítem í igna tns : iigillo totius 
Trinitatis. Si ¡taque conclnfus fuit hortusrquomodo i l l i dsemon luum 
infudit virus, aut quibus rimis aditum ad ipluro inycnit inferna ta-
bes ?Si fons fignatus: quá viá potuit fathanas rupto Dei figíllo fuum 
l i l i charaderem imptimere ,aut peeeati notam inurere } 
Ugujíinm Audi nunc & Auguílinuro. Qiiis dicere poterit ( í nqu i t ) í ine pec-
cato fum natus, aut mundus fum abomni iniquitatc dicere audebit; 
nífi illa Virgo p'fudentiííima,animatum templum Dei excelli ? quam 
Deus fie elegit & pra;ek'git ante mundi conftitutionem : ut fanóh & 
immaculatá IVIater D e i , & filiaeílet refervata : incorrupta abomni 
labe peccati. Vidts cum omnem labem ágloriofa Dei Matre Augu-
ftinus excludit: ipfum & origiñalem quOque ab ea femovere. Idem 
quoque alio loco ait. Undé íbrdes in MARÍA : q u ^ nec in concipi-
endo , l ib id inem: nec in pariendo paíTa eft dolorem MJndé fordes 
í n domo ; in qua nullus habitatór térra; accefítt ? Solus ad eam ejus 
fabricátor & Dominus venit. Rursüra ídem. O Mater Domini ficut 
i n prima fosmina abundavit deliílum : ila & inte fuperabundavit 
omnis plenitndo gratis, & ideó füper omnes ignara de l id i . Quod íi 
fuper omnes & viros & mulieres( excepto femper filio eius íuper-
bened ié lo : Deo & homlne ) fui t ignara deli(^i .- nefeivit igitur raa-
culam origiñalem, cum qua non fíat omnis plenitudo gratis. Infuper 
• ídem. Chamas feeit ut-fion folüm M ARIA non peceáret^fed nec pee» 
catüm cOgitáre pótuit : & íüper cunólos refervata ab omnilabe pee-
eati fuit. Norme & lúe , omnis labis appellalione.; origiñalem com-
pr^hendit Auguftinus maculam ? á quá refervatara Virginem facro-
iandlam atteftátur. Demüm idem in libro de natura & gratia , contra 
•Pelagium ágens^negantem originale peccatutn : ait. Excepta Virgme 
M ARÍA ; de qua! propter hó'norem"Domini5cuiái5de peecntis agiturí 
nullam voló prorsus' habere quaíftionem. Indé <emm fcitnus , quod el 
plus gratia; collatum fuerit ad vincendurn omni ex parte peecatum : 
q t e illum concipere 8c parere meruitTquem conftat nullum habuiíTe 
peecatum. Hác ergo Virgine excepta; íi omnes jilos fangos & fan-
-€las'quos Pelagius enumeravit congregare poffemus , & interroga-
re utrum eñent fine peccato ; quid eos fuiíTe refponfuros putamus ? 
Utrüm quod ipfe Pelagius aíTerit; an quod loannesdieit í Rogo vos, 
q^iiantálibet fuerint in hoc corpore exeelleniia fanáitatisJÍide hoc m-
terrogati 
terrogatl fúiíTent, una voce clamaílcnt , Si dixerimtis ¿¡uid pÉf cattm ' 
non híihemm i ipfi >ms jeducimm ^ <úr yeriids in nolis non eB. Quo-
niam igitur Auguftinus cura de peccatis ag'uur, de femper Tanda 
Virgine non vult habere quazftionem; infinuat eam ab omni pceni-
tus peccato & genere peccati liberara atque alienara. 
Hisaccedit& Ambrolius dicens,híEc t f tv i rga : ¡nquanec .nodus ^ ¿ ^ ^ 
©riginaiis, nec cortex venialis eulpíE fuit. Virgam quidem appella-
tam eífe beatam Virginem ; illud Kfaiíe maniíeftac oraculum. Egre- ^ 
dietur airgá de radice Icjfe, & flos de raáice eius afcendet: & reejmefcet fup'er 
tutn fpirms Domini. Ab hac autem virga eum nodus originalisabeíTe 
perhibetur ; culpae originalis i n beata Virgine corruptela fuifle 
negatur, 
Audiatur & fandus Hildefonfus ArchiepifcopusToIetanus prs -
cipuus amator deiparx Vi rg in i s ,& ab ipfa certis murui amoris argu- 2 *0 ' 
mentís dura adhuc viveret honoratus. Beata ( inqui t ) Virgo MARÍA •* 
nifi in ipfo conceptu fandificata fuiflet; minime eius conceptio co-
lenda foret. Sed quia auihoritate fandorura Patrum, digné ( ut veftra 
siovit chantas) veneratur: eonftat earaab omni peccato originali 
fuifleiramunem, perquam non folüm Evae maledidio íoluta e ñ ; ve-
r ü m etiam benedidio ómnibus condonata , nullis ergo quandonata -
cft delldis fubjácuit: nec origínale pe.ccatum in útero fandificata 
contraxit. Verüra cum hicaut apudalios, facram Virginem in útero 
materno fandificatam legis : non imeUigasipfam fandifieatam, i d tf t 
a contrada priüs labe purgatam poft conceptum : quomodo nonnulli 
Sandorüm Sandificati traduntur,fed fandiíicatam,id eft roundam & 
puram in iplo conceptus momento formatam atque produdamjUt 
nunquam in ea locum habuerit peccati immunditia : fandifieante 
ipíam D t o , Se fandam incoinquinataraque fuá previa benedidionc 
praelervante , hasc etenim Tandifieatio longcdignior quam altera, 
fingulariter unicam Dei Matrera decuit: ut fuperiüs in odavae ra-
tionis de iudione etiam oñenfum.eit. 
Aítipulatur huic & fandus Hilarius Pidavenfis, dieens. O Virgo ^7^, 
benedida fuper omnes foerainas rqua: Angelos vincis puntate ,qua2 
omnes fandos íuperas pietate. Atque in Angelis nulla unquam i n -
venta eft cuiulquahi peccati labes, ipfa igitur quas angelis eft purior, 
hoe teñimonio aíTeritur ab omni prorsüs peccato aliena , quare o r i -
gínalem non habuit tabem: qu^ reddidilTet eam alíquando impu-
ram, & infra Angelorum puritatem longé íubfidentero. 
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í j f rUws . Confonat ijldem beatus Cyprhnus diccns. O Vjrgí.) juftá & omni 
juftitiapleniffima ;cu}us conceptio ^ íinguíarís. Atqiiomodo fíngula-
risfuiíTet Matris Dei concepcio; fímore aliorum hommum origina-
lem contraxiflet in concepta maculam ? An ideó quia ex inFoecündis 
diutiíis parentibus, & angelo de coelo pranunciante e)us ortum eft 
progenita ? Sed nonne idem beato loanni Baptifta?, ífaac & píeriíque 
aliis inftmmenti veteris patribus eftindultum ; quod ex fterilibus orti 
funt matribus, & iplbrum conceptio divino oráculo prasdi&a ? Cae-
terüm fingularis eft hujufce Virginis Immaculatas Conceptio, ob id 
folum quia prster caeterorura morera ab originaíis nOxx contagio 
fuit immunis. 
Orioem, Ñ e q u e diíTidet ab hac fententia Orígenes dicens.Beata Virgo MA-
RI A ñeque ferpemis perfuaíione fuitdeccpta; nee ejus venenoíis af-
flatibus infera. Venenofi aurera ferpentis antiquí afflatus, funt or i , 
ginalis culpas inquinamema: quibus cotam Ada? poíieritatera infecir. 
N o n fuit igitur benedi^a V i r g o : hocdsmonis aíílatu , hácoriginis 
lúe contaminata. 
Mernardffs* Aftruit idem beatus Bcrnardus cura ait. Caro Virgin ís ex Adam 
fumpta; maculas Adas non adraific. At ínter Ada: maculas, illaom-
' n í u m pernicíofiíTima eft & máxime comagiofa: quam tota fuftinuií 
ejus pofterítas. N o n fuit igitur i l l i macula in beata Virgine locus. 
Ric¿rílifs Comprobac etiam idem Ricardas de Ían6to V i d o r e : cura inquit. 
de ¡Ando Nondecui tu t caro M a r i s , qualicunque foret obnoxia culpa:. Nain 
Viftore. Dei fapientiá indignum credimus , ut quara ad lucera gentium defti-
navit ; pravitatistenebris íineret involui. Nec eritingratus maírifua:? 
qui pátrij matrique honorem pracepit exhiberi. Ecce qualemcunquc 
culpara fiveoriginalem, five adualem: audís facrofancb: virgini ¡a-
dccentem ej[r€J& minimé afcribendam. 
Jnfdmus. Demüm beatus Anfeimus Cantuarienfis Antíñesin libro de exoí-
dio humaníB falutis ait. Deus caftanes confert: ut ínter fpinas, & a 
fpinis remota alatur 6c formetur , non potuit igitur hoc faceré filius 
matri fus ? plañe potuit & voluít. quod fi voluí t : & fecit. Ubi mani-
fefté aííerit, quod quamvis á fanítis parentibus nuptiali lege fit dedu-
éla ad ortum : nulla tamen carniscontraxit ab eis contagia. Idem que-
que in Epiftola fcribit. N o n puto verum efle amatorem Virginis; 
qui celebrare refpuit feftura fus conceptíonis. At quis fuadeat cele-
brandara eíTe beatae Virginis conceptionera: niíi i l l i aftuerit divino 
indultu fanditas. puritas 3c mundkies t N o n enim celebrandus eft 
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¿ k s feftus c nifi de re fanda, & ccelefíi muñere Honorata. Cenfet i g i -
tur ( ut & omnes fentire dcbemus) ipíe devotus & cximius facra; 
Virginis cul tor : ipíam oranino expertem fuiffe originalis péccati. 
Quod & ex: aliis ejurdem verbis in libro de concéptu virginali d i luc i -
dé eognofcitur rquibus aic. Dtcebat uc illius hominis ( ieilieéc Chr i -
íli) conceptio , de marre puriííicna fieret, Nempe decens crat ut e* 
puricate , quá major iub Deo nequit intell igi , vir^o illa ni teret : cui 
Deus Pater unieumfiliüm ( quem de corde íuo aequaiem íibi geni-
t u m , tanquam feipfum diligebat) ita daré difponebat; uc naturaliter 
eílet ünus idemque comírunis Dei Patris & Virginis íilius. Hu/uf-
modi autem puritas ;omnem abhorrec & fecludic labem cujuícumqUe 
peccati. Si enim originalem in Tanda Dei matre ponis fuiíTe noxarní 
)am non illam ipíiattribuispuritatera j quá major lub Deo neqUjeat inr 
tel l igi . Siquidem major eít puritas innocennas: & macula originaíí 
non oíFufeata , qua tamen fub Deo eft ; nam in ereaturis folüm per 
gratiam,in Deo vero pernaturam.Rursum idem in libro de coneeptu 
beata? MARI^ Virginis ait. Si Hieremiasqui lugentibus crat Prophe-
ta íu turus , in vulva eft fanílifieatus; & loannes in fpirieu Se virtute 
HeliíE venturus, in útero matris Spiritu fanílo repletuSí.-, quis audeat 
dicere fingulare totius feculi propiciatorium, & i i l i j Dei unicum re-
clinatorium; mox in f u ^ eonceptionis exordio, Spiritus faníli gratis 
deftitutum? Ubi autem Spiritus faní t i adeft gratia : extorris & extíl 
eft omnis culpa. Poftremo idem in libro de coneeptu virginali aiti 
N i c h i l tibí domina eft squalejnichil comparabile. Omne enim quod 
eft; aut fupra te eft, aut infra te. Quod eft fupra te; folus Deus eft* 
Quod infra te eft: omne quod Deus non eft. Siigttur fuper omnes 
ereaturas dignitate eollocatur: quomodo temerata eft veterno, ve-
terique culpa ? qus & Angelis ipfam redderet puritate inferiorem s 
& primorum parentum ortu. PoíTunt & permultas alije landorum Pa-
trum fententi^, aíTerentes oranimodam puritatem conceptionis fa--
erofanaíE Virginis, a ñudioíis lecaoribus adduei: quas( ne copia fa-
ftidium ingerat )conrultó omittimus,qliandoquidem cuique verfanti 
corum libros faeile oceurrent. 
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Concilij 'Bafiltenfis duthontate & decretoprú» 
hari furitAtem Concepnoms beatifíma 
J/irgmts M A R I ÍE. 
C A P U T X I V . 
TTIcefimaí^ptima ratio. Sacrófan&a fytiodus Bafilienfís poft díutur-
v nam &. exaá:atr); hujus infoelids p rüb lemans (quod multa in Ec-
clefia Dei fujcitavit fcandala: ob hominum pervicaciam, & pertina-
cera nimis luaí pofitiomsobfervarionem ) atquequsftionisdircDÍIio-
nem, fuerit rté lacroíaniífa Viig{>! in fui conceptioneoriginalís macu-
Iíe~imrtiüiiis i t á n d e m deerevic püblieáfán<ftione,authorkateqüegra-
viíTimá, i i l i potius eííe aírcedendiíra fentetiriíB í qu^ omnimodara 
virginalis cónceptionis áftfuit puritatem. Eft ígitur huic judicio Ec-
ekliá?, huiedecreto concilij generalis, quod auguftiflTima graviílimo-
r ü m ^ a t r u m tune íanxit au.horitas; fine aliquahasütatione ftandum 
a tqüé aííentieñdum. Verüííi ut ipíius facías eortcionisPatrum darius 
innotcfcat hat de re íeñténtia atque conft i tüt io; deeretum illud pub-
«¿íim, qüod cune prórnulgavic, fervatáeádem verborum forma, íub ' 
Sandio concilij Baírlienfiso 
^SácyófdnBá genetMii [ynódítí Bufiíienps, in Spmtu ftnfto hgtmt toñpt 
^ t á ^ u n h h f d c m EíÚe^mn^rafentdns: ad pcrfetuAtn mwemoriám, El"^ 
arntihus diyin* gvati* myflieria, merceáem glomjam yei>romi¡it itttrnaDet 
Mc(lh¿4i Wis ¡apiemia : dumak , (¡ui dtuiddnt me ¡y i tam ¿ternam habtbunt. Quod 
etim deglóñofa Virgine, e¡íi£ ipfm Patmfapientim , Dci filium in uteto^t' 
tulit ac mundo pepent: fmofuncid kgit Ecclefíd. TSLm qtncquid de dignttátt 
tsrfubiimtate Virginü Mdtrú edmitúr in lucm • hoc mnduhium ffiddldU-
demgr honorem filij fuipertinere. E t quihonorifiednt gratidm & fanBitdiem 
M>itm: homnfiíiint & eheidant nomen filij eiu<s, cjfti ipfdm fmHiftcayit & 
repleyit gratid. Vndejíin exteris rebu* ehciddtio -veruatis ( qfí* * JDomtm 
IDeo e s í ) prachra mentdpartimt: in ed re ¡pecidliter fruBm ubérrimos dfter' 
re fperdndd cíl, ejutefdntitficdtionem & deáicdtionm templi illius concerntt » 
Frover, S» in Ante¡¿culd* ántequm t m a péret, & íibdtcrm [tbi wdriffonem ordin^ 
yit frimd & #tern4 ycri íj i .Idqm m ^ i m ú (m'vruit: M$ax<haUfUtir inqf**^ 
¡líontbus fanBitatem ehs concemcntúm , per ejuam pttx dififa ejiín tm\s,.,t 
BaBer.m yero é f j iu ln p a f ó o indiycrfis partibas & corm hacfaptfafyno-
áo: fnpercomeptioneipliu-ígloriofel/friims M AR i B M u ñ i l m ^ & exor-, 
( k r J ' M t & m m ü qm > fa&a eji i (jUibufdam diantihus: tpfcm F í r g m m o*. 
eim M í m m per 4ic¡m i ttmpm ^ ^ ¡ ¡ W ^ t f ^ P ^ f ^ ^ i ^ ^ t ^ t í f } ^ 
gtmh ctdpd, Aliiy áutem Monyn-ia diccnnbus; a prinapto crtmoms fuá 9: 
Z>uifn ipfm -diiigcrido^[gratiam,eidem- mtt.ulíffe tpcr c¡um kmf(uUyrtgi.nd~. 
H úUm le¿itifslman¡ j m j ! m ¿ ¡ p ¿ $ * h < ¥ l 1 & ' - P ^ ^ ^ h f í ^ l ^ W 5 - . Í W f t ' f a f 
tiomi gene eredemit, (um fundant em ipft Alttjsimm , & ipfam fdriedret fe 
lias DeiPatris: m cjjct pwer ejm in tems. Kos yero dtltgwr infpeBís .at¿- pfa¡mt | ^ 
thmtáttbus & ratiombm ^ /jna j/im k pluribm anrw^ in Jubhfy rúatUnibm. 
ex pdrte utmfam doffrwte m a m ^ ^ 0 Á É ! ^ ^ . 4tyattít<mraW$& 'pt*i? 
r-imis/ffíperha'( re ylps & matura coñfidü'Mione penfatis i doBrifídm flUm 
diprentem gloriofm. Virginm Dei gemtricem M A R I A M, prárvemente <¡r 
operante dhifti muncrügratiá fingula^i, nunquam aBuaiiter.fuhjaaufJeorigi' 
nali. peccatojed immimcm fcmpü fmjje ab omni originalr & atiuah culpa, fan* 
Bamcjue irmaculafam i tanquain piam 3 & tonjonám cultui EcdeftajUco, 
fidei Cürholi((€) rationij <úr ¡acra: Scriptur* ^ ah ommbm Caihohm a^preban-
dam: fore tenendam Csr ampleEiendam dffinimtis & dtdaramus, nuliique ele 
Cíttcro lidtum ejje: in contyariumprteduareftu decere. Renovante^ praterea 
inftimíioncm de edéranda jancia. ehs conceptiom yqna tam perRomanam 
quam alias Ecdejias fato idus decembris antiqtú & Lauciabili confuttudine 
edehratm tfiatmnius & oydinamus eand'cm celebritaíe'm' prdfat^ die in omni' 
hus Ecdefiis, monafleriís conyentihus Chrtfíian* religionis, fub nomine 
conceptionts ¡ftfttyts Uudibus colendamejj'e, CuncUfqüepdelibus, y ere pceni-
tentibus & conje/sis: ea die mijfarumfolemniií , eentum, prima autemyelfe" 
cundís ycjperis; totidem, jermoni yero yerbi diyini-de eadvmftjihttate-afii-
Hemibus: ceutum quincjuagintadies , :íonc(^imP¡WpefHd onm^us tempori-
husi dumma : AiuiunBts fibi posmten^: h w j f á U a fynodus dargitar*. B a -
tum in fe/sione nofirapéUia^in majori-Mickfia tyfílu^t jdemmter cekkata.: 
deeimoqmmo calendas OBobrti:.. Anno A w t i f m t V j w m m U i f m o ^ quadriti-
gentefimo, tricefmo nono. ' 9 
Verüm inquies { m ob^ic.iunt^adveríarij ) fynodum illam B^fiHffl- ohjeBUníi 
fem n e q u á q u a m approbari ab ómnibus Eccleíiis r praeierrip- a R<rmf- pdutio. 
na: propler fuícita'tum in ipía •íciíma.inter Eugemum quartwm^Fqs-
liccra, ibidem in fummum Pontificem rejego Eugtniq eiectum. • 
Qtiam ob caufam ,.quíB in di^;o coneiliofancita lunt & confticiua: 
conten* 
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cdnrendes parum habéreroboris , & minus efficacia ad quiequam r i t l 
comprobandum. 
Refpondemus, quid de cxteris fupradiftíE concíonis decretís fcti-
tiendum í i t , approbanda ne í intan improbanda; nichil noftra inttr-
ñeque noftro diicutiendum illud tíTe ícrutinio : ut quod ad rent 
prs(entera non attineat. lllam vero íandt ionéde IraraaGulata Deipa-
r « Virgiñis concepticine, nequáquam improban ab Eccleíia Ro. 
iriaha áüt alia quavis; fed alacriter & prompeé fufeeptam , quodno-
fírs íuffieit approbanda incentioni. Hujus autem reí argumento eft s 
quod íecundúm ufuraRomaníB Ecelefi^totum Officium Ecclefiafti-
cum novum luculenter eft compoíítum , ex fententiis & figuris vele-
tis Eeftámenrí.ác íanétprum Patrum didíis, eleganter & copióse con-
sexiúm rnon foíum in ipfo fanéla conceptionis die , ffcd & per totas 
éjufdem lolemnitatis odavas celebriter decantandum. Itaque fi ¡tn-
probarét Eccleíia Romana hanc fandionem Bafilienfem, fi non cupi-
dc & libenter eam amplexa fuiflet : minimé íntegrum de fefto facrat 
cóíiceptionis admifííTet in fuo ufu Officium,neque fupráaliarum Ec« 
defiarum mojrem & praiter caeterarum r i t u m : oftavas folemniter 
Velebrandas de eadem íacrofan¿VíB Virginis concepcione inñitujíTct. 
Quod ex d'mnd reueldtione &* mirdcuüs: Conceptionk 
feflum praceftum ejl celeírarL 
• C A P U T X V . 
T T l c é f i m a o é h v a ratio.Traduntur á fide dignis Authorlbus divini-
' tusoftenfa: revelatíones & miracula, quibus beata Virgo MARÍA 
perhibuit gratum fibi obfequium prasftttum i r i : fi feftum conceptio-
nis ejus 3 & füb i l lo quidem nomine , fextp Idus Deeembris celebre-
^tur. Fuk igitur immaculata & bmninó originalis culpa nefeia,ejusía-
era conceptio ? alias non indiceretur ab ipfa Virgine,Matre veritatis 
^ puritatís ; celebranda. Quid enim feva illa in mari Anglicano tem-
pefias ómnibus mortem priüs intentans, íéd apparente Angelo cceie-
" ^ 1 5 : denunciante celebrandam concepcionera virgineam , protmus 
fedata.- aliud pradieat, nifiácoelo phmumrevelatamhane celebra-
síonem ? Tefíis hujus admiranda rei locupletiíTimus & graviíTimus, 
eñbeatus 
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éñ beatus Anfelmus Cantuarieníis Archiépi lcopus : Beatís Virginí ^ r ^ M J 
MARIÍE colend^ deditiffimus. Quid item regis Hungarorum ger-
manus, a nuptíis earnalibus ad VÍIÍE ccelibatum arque caftimoniam re-
vocacus, & facrariínmas Virginis conceptionem quotannis celebran-
dam predicare juíTus, aliud quaiíb infinuat: nifi divinoprimumora-
culo denuneiatamhominibus hanc celebritarem i Quid denique in 
peiago Gallieano faeerdos ob impuritatem vir^ á dxmonibus aquis 
cbrutus, & facratas Virginis MARI^ pr^Gdio pofíeá eorum manibus 
ereptus arque vitíB reftitutus> juíTus in lufeepd bcneiicij compeníatio-
nem á facraVirgine ííngulis annis celebrare & eelebrandam denun-
ciare immacularam ipíius conceptionem , nobis defignat.4 nifi ejuf-
dem bear^ Virginis beneplácito atque reveíatione divina, indi¿lam 
cfTe hanc folemnitatcm^ Ecce triplex in eandem coneurrcns f e n t e n - ^ 
tiam miracuíum, & facrum Virginis o r a c u í u m : ut in ore duorum vel ' ^ 
trium teftiura, fíet omne verbum. At vero neme h^c tanquam futilia 
rideat, nemo tanquam vana contemnat, nemo tanquam frivola deli-
ramenta parvipendat, ut nonnulli faciunt adverfariorum : in HÍEC om-
nia ,dediráopera,f t ruentes calumniam, & cavillationem meditante^. 
K e dum tanquam humana inventaha:e inania fubfannet: D e u m & 
beatam ofFendat Virginem , aut proyoeet ad indignarioncm , a q u i -
bus.- híec ipfa derivata í u n t & propagata. Qtíi enim hite fpernit; ut 
feribit bsatus Paulus, mn homimm fper.nit fed Deum. 
Cscerum infiñunt alij qui ádverfam tutantur pofitionem: concep- i.ThefJá. 4 
tionem fanóte Virginis, fub conceptionis rarione nequáquam eíle ce-
lebrandam, quódhaec originali contagio fuerit maculata,fedfubra-
tione íandtiíicationis i quod Pauló poft conjundionem animx ad OfycBioms 
corpus virginale in útero materno , Ct expurgara á contra jo or igí - folat io . 
nalipeccaco,obcnjus in urero íandlificarionis grariam 8c beneficium: 
cenfent quidem exhibendam Deo beat^ Virgini íblemnem vene-
rationem. Sed quoniam ( aiunt) incertus eft dies fa i te in útero ían-
cliíieationis Virginis MARI* , & certus eft dies conceptionis ejus fe-
cundum carnem: Ecelefia diem conceptionis celebrandum fufeipit, 
ratlone duraraxat fubfequentis & pofteriús f a ñ x fanélificationis. Ali) 
dereriús aberrantes, eonceprionis folemnitarem celcbrand-am ab-
nuunt: 8c fandificationis fcfíum ( ut nomini res etiam r t ípondeat , Se 
nomen rei) dumraxat celebranr, celebrandumque diuulgant: fuá hu-
mana adinventione , nomen conceptionis eccíitusdelatum in fan<fti-
ficationis nomen commutantes^ut hoc fandificationis nomine/num 
G tegant 
Leri t . 
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^egant virus occultentque venenum: perCuadeantque homimbus3be a 
tam Virgincm in útero materno priuspeccato maculatan^pofteávero 
mundatam purgatamque fuiffe. 
Sed quám fmt ifti a veritate Se pierate fidei a í ien i : paucis nunc 
aperiendum eft , arque eontrá íentiendum , non folura unionera fan-
ü x anima Virginis MARI/E ad faerum ipíius corpus in útero mater-
no jam forraatum fuiíle fine aliqua contradione culpa : verümetiam 
Conceptfm conceptionem ipíius facratiíTíma Virginis fecúndum carnem, per 
Virginis fe* nuptialem fanctorum parentum fuorura congreflum fadam, fuiíTc 
eundum fine macula aut fordepeeeati inuftacorpori: undé pofíeá anima in-
c a r n m ; íiceretur in ipfa fui ad carnem conjun<5iione, & hane ipíam eíTe con-
fine mácuU ceptionem glorióla Virginis , utpoté íecundüm corpus; quam quo-
fuijjt. tannis ceíebrat Ecclefia Catholica Texto Idus Deeembris. Quod vei 
ex ipía temporis ratione liquidó conftat. Nempe ab ipíb conceptio-
nis die ad diem ufque proximé íequentem nativitatis ejurdem glorio-
fa Virgin is : novem meníium eft intervallum , quod quidem fíatutn 
& determínatum pOnitur ut plurimum effe tempus bumani foetus: 
l4' útero materno geüand i . At veró poft conceptionem corporis pera-
¿ l a m : odoginra diebus aut cireiter, dicitur forman corpus filiain 
útero matris, d igerí i n partes, & organis atque lineamentis diftingui, 
ut difponalur apium rufeipienda anima : ae odogefimo demütndie , 
animam corpori foemina jam aptato conjungi, in mafeulo veró : die 
quadrageGmo poft eonceptum carnis , ajunt animam corpori infundí. 
Proindéin Levitico jubetur mulier}qua fufceptofeminepeperit maf-
culum , quadragefimo poft panuro die purificanda adire templum, 
q u a veró fceminam in luceraadidit; die primum odogeí imo praei-
pitur purgationis fuar i tum peradura , templum accederé . Si igitur 
nomine conceptionis gíorioía Virginis, aceipias conjundionem ani-
ma ipfins ad corpus , in útero matris jam trium meníium intervallo 
formacum: illa in tertio anni menfe ( quera martium appellant) eíTet 
celebranda, aut circa íinem feeundi menfis quera dicunt februarium, 
odogefimo feilicét die ab odavo die deeembris; qua fada eft ( ut 
fuppofuimus) conceptio ejüfdem beata Virginis fecundüm carnem. 
Aut íi contendis fexto Kalendas Deeembris eíTe peradam unionera 
anima ad corpus facroíánda Virginis; & illam voeari conceptionem 
quam quotannis celebrat Ecclefia : cura hujufraodi coadunatio ani-
ma ad corpus foemina fíat fecundum confuetam natura íegem ( ut ex 
fnedicorum fencentia fupponimus hoc loco) odogelimo die poft 
fadam 
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fa^am carnis concepdonem; confequens eílet gloriofam beata: V i r * 
ginis Matrem Annam geftafle ipfam beatam Virginem infuo útero 
fermé duodecim menfes: cüm á tempore unionis animíE ad Corpus t 
ad tempus ufque parcüsejus, oí lavum fcilicét Septembris diem, in -
tercefliííent novem menfes in tegr i : & anteceíTiíTent poft corporis 
conceptum ad tempus ufque informationis anima:, fere tres menfes. 
ü c r u m q u e a u t e m horum,abfurdum eft: & ár i tu Eccle í i^ , natuiacve 
lege alienum. Sentiendurn eft igitur,o6i:avum Decembris diem, tem-
pus fuiíTe conceptionis fanftifiimx Virginis fecundum carnem : quo 
in útero materno facrum illius corpus eíFormaricoeptum eft, fie enim 
Ecclefiaftica confuetudo folitse iégi natura apté refpondebit; & cele-
brabiturconceptionis folemnitasco tempore quo perada eft. Faten-
dum eft infuper: hanc gloriofe Virginis conceptionem íecundüra 
corpus folum , fuiíTe immunem ab omni labe carnis , per quamin-
cxiftentem carni in caeteris, cüm fit anima: ad corpus conjundio con-
trahitur in anima peccatum or ig ína le , per fublatam vero & minimc 
¡mmanentem , immó nec unquam inhasrentem virgíneas carni ( i d 
operante divina benedi&ione: illam conceptionem preveniente ) 
hanc tábem roorbidam & lucem concupifcentis: animam gloriofas 
Virginis facratiíTimam, mundo & immaculato corpori fuiíTe conjun-
dam,finealiquo peccati contagio ,nam fubmotum erat divino muñe* 
re i l lu4 a corpore : quod in csteris Tolet anímam in ipfo conjundio-' 
nis ad corpus momento labefadare. Si enim mundum pigmentum 5c 
imguentum precioTum mundo infudéris & íyncero vaículo: u n d é 
qusfo habebit unguentum il lud infedionis occafionem í Ita in p r « -
íandificato&: nunquam maculato corpore gloriofs Virginis, á Deo 
collocara anima; nullam habuit contrahenda: macule occafionem. 
Porro fatius eft:, & dignitati Virginis atque Filij Dei (qui ex ea car-
remfufcepit) congruentius , hoc pado aíTerere , non folüm Tacram 
Virginis anímam, í td & corpus gloriofumnunquam habuiíTein fefoe-
ditatem aut labem contagiofam , fed femper mundum 5¡ purum per-
tranliíTe, á Deo prepurificarum & ab omni eluvione coníervatum % 
ut ex mundiíTima carne virginea íilius Dei carnem fumeret, de in pu-
nftirao tabernáculo divina majeftas ineíFabilíter habitaret. Proindc 
Ecclefia Cacholiea rede odavo die Decembris celebrar non tam hu-
mana quam divina'ordinatione conceptionem fecundum carnem $ 
facratiftims Virginis MARIDE : grafías agens Deo bonorum omnium 
¡a rguor i , quod b e n e d t é h m Virginem illam tunead ortum deduxerit 
G 2, fecundum 
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fecundüm corporis exordium , ex qua Chriftus omniura redemptor 
erat nafciturus, quod etiam virgineam illam carnem in primo íuo ex-
ortu ab omni eluuie contagioia cufiodieric immaculatam : ex qua no-
fíra conditionis fubfíantiam , Dei filius.erat futcepturus: utexomni-
nó immaculata immaculatus, & ex femper fanda fandus prodiret. 
OhjeBlonk ^e™iri obfiñunt alij iolam carnem anima expertem non eíTe ca-
Mfíth pacem3fuÍ€eptivamvegratia divina aut,fandificationisrcüm proprium 
íit mentis humana,divina lucis fulgorem in fe recipere , &exindécol-
ligere contendunt, non id verum eíTe quod modo didum eft: ipfara 
feilicét beata Virginis carnem in fui eoncepdone anima carentem, 
divinapraveniente grat iá immunemfuiíre contagioiafordis peccati. 
Quibus refpondendum eft j primum & prae ipué , munusgratia ad 
animam peninere: cujas eft deeus, ornamentum<& pulehritudo j i i -
iius tamen in corpore quadam jaci pofle fundamenta , &. quodam di-
vino induku quamdara in corpore praviam diípofitionem fieri; per 
quam anima confervetur fyncerior, Se percipiendo grada muneri 
reddatur magis idónea , ut quadam inehoatio lufeipienda in anima 
gratia ; videatur praparata in ipíb corpore. Concedunt enim ipfi & 
quidem rationabilirer - ex copceptione carnis fecundum legem con-
cupifeentia-i ubi divina nonfpraeurrit benedidio: relinqui in ipfa 
carne foeditatem-<&.labem , propter quam anima poftmodúm illieon-
junda inficituroriginali viejo, haud fecüs arque íi immundo vafi fyn-
cerum infuderis unguentum : contrahet hujufmodi pigmentum for-
dem á vafe cui impopitur. Cur igkur non libenterconcedent, pra> 
paratoriam in carne á beo munditiam reponi poíle ; perfublationem 
hujufmodi carnalis contagionis, qua quidem previa Se pradifpoíitri-
ce mundicia.^ anima cum primum corpori conjungitur, munda & 
pura confervetur. Si poteft iníirmitas ex maledidione enafcens infi-
cere carnem. Se in animam, hujufmodi pollutionem transfundere.'cur 
non poterif divina benedidio omnieífieax omnibentfica , earni 
munditiam Se omnimodam impenderé puritatem , fubmoto contagij 
veterno:qua reddatur idónea adjlifcipiendam in fe animam omninó 
mundam ? Videmus enim odorem ineíTe pigmentis & aromatibus: 
ipfa tamen vaía ante ablui pofie & detergi , quibus imponendafunc 
ne fordefeant, hanc autem vaforum ablutionem multum aíFerre ad-
j u m e ñ t i : ad coníervanduip nativum unguentorum odorem io iua 
íynceritate.. ~~ . " 
Ex 
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ipjiusfummt fontifich decreto s & concejpt re-
misione peccatorum celeíranttííts ¡d feflum: 
ojlendí profofitum* 
C A P U T X V L 
' Ictíimanona ratio^Noftrá ¿ctate Sixius quartus fummus Pontlfex &Wr«í ^ 
non modicam indulfitApoftolieá authoritate peecatorum relaxa-
tíonem & veniam ó m n i b u s ; ad racratif l i t i^ Virginis MARI^ lau^ 
dem , angdkaj falutationi hane fubneítentibus continuo particülam. 
E t knediBd- (ít Anna mdter tuá : dt ejua fine macula , tuct prottfíit 
taro yirgineit. ü t hoe pado ínter orandum contexatur noñra ad V i r -
ginem ipfam fingularem deprecado. Á w MAR l Agmiapléna, Dominm 
ieam i BenediHd tu in mulieribus ^gr hcmdiBus fruBm yentyú tai j E sus. 
C H R r s T u s. £í kmdiBafit Anm nuter tud : de ejm fme mádfU, tua pro~ 
tcfsittaro Viriima. Amen. Qu^ fane adjeílitíaoratiuncuia.* maniféítum 
intemerata; conceptionis gloriofa; Virginis pr^bet teftimonium. Si 
t n im de gloriofa matre Virginis nofír^ Anna 3 fine macula proceííit 
caro virgínea ; quoraodo in ipfa immaculata carne virginis invenies 
maculam ?Quomodo ítem in ipfius anima iropolluts carni conjuncla, 
ofFendes labem? ^uonam paflo deni^ue intota ipía virgine, cujus «5: 
corpus femper mundum & anima munda fuit rdepr^hendes peecati 
originaJisínquinamenta ?cum mundum conjundum mundo : nil niíi 
.mundum poífit confiare & confíituere. Tale enim eft compofitum .* 
qualia lunc ex quibus ipfum componitur. Quocircá rede michi dixif-
le váfus eft quídam Sandorurn tquifquis is fuerit 3quodíicut primus 
Adam fuit ín agro Damafeeno de térra virgínea Se immaculata for-
matus : íicfecundus Adam vidclicctChriflus 3 fuit de carne virgínea 
& immaculata conceptus, Verumidipium in prima hujus l ib r i ratio-
ne difFufius explicatum efí de dedudam. 
Q u m i m m ó utd i luc íd iusevadat , fedem Apoftolicam approbaíle 
folemnitatem intemerata conceptionis Deo {aérate Virginis , ob 
immunitatem peecati ac puritatem ejufdem fubiungimr Hoc loco, 
ipfo íaníl io & confíitutio fupradidi Sixti quártí,, qua publica diffiní-
, quod quicunque miiTam & officium conceptionis M ARIVE V i r -
G $ ginis 
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gínis in ípfo folemnitatis die & per ocftavas audierint: confequuntur 
eafdem peccatorum relaxationes, veniamque 8c remifllonem quales 
eonílituta: funt ab Urbano quarto íummo Pont í f ice: pro iisquice* 
lebraverintfefíum digniíliini üacramend Euchanftis. Eftautem illa 
Sixd fandio hujufmodi. z . 
Decretum Sixti quarti: approbans celebritatem 
Conceptionis Beatx Virginis. 
S i x m tytfcopM fervus fnyorum De i : Aci^rpetum rci mmoridm. Cum 
frAcelfd mmtorttm infignid ( ejuihut Regina ccelorumF'irgo V é genitrix glo* 
YÍojAy feciibu$praUta ¿thereis: fiderihus quafi [tdU mMtítinA prtrutiUt) deyo' 
t ¿ cor.ftderationñ indAgine per¡crtitmury& intrAptUorii arcana reyoluimm: 
quodipfa utpote yia tnffeHcordia^mateygratia úrpietítíis árnica, humanigc-
nem confolatrix, pro fakte fiddíum (¿jm dét tormn onere grayantur )¡eduk 
oratrix, &peryigil adregm qumgtnuit intercedu i digmm quin poti'us de-
hitum reputamas : uniyerfos ChriBi fideks tít omnipomti Deo ( ¿mus proyi-
dentia, eiufdem Fnginis humilitatm ab aternortfpiciensi pro moncilimdn 
fuo aatbori humana natura, lap¡uprimi homims ¿terna morti obnoxia'. j m 
fui unigeniti habitaculumjan&i Sptritüs praparatione conHituit, ex ejua car-
n m nojlra mortalitatis pro redemptiom populipd ajjummt i mmaculata Vir-
go mchilominus pofl partum remamrct) de ipfws immacttlata Vtrginis mira 
conceptione gratias & laudes referant, & inftftutas propurea in D c i Ecíltjfá 
mijjas & alia dtyina officia dicant & illü interfnt: indulientiú <& peceáto-
rum nmifsiowbui invitare, ut exindef ím eiufdem Virginis meritií úr inter-
fefíione divina: gratis aptiores. Hac igitur conjideratione induBii eiufdem 
omnipotentü D e i ac beatorum Peíri & Paali Apofiolorum eius authoritate con-
§f i : authoritate Apofiolica , h k in perpttuum yal ima con¡iitutione¡latnímíis 
ordinamus: ejmdomnes & [tnguli Chi'fftifiddes titriujejuefexhyfjtiimiljam 
¿cofficium comeptionis eiufdem VtrginU gloriofe, juxta piam^eyotam úr Un-
dabdem ordtnationem ddeBifilij, maojllri Leonardi de Nogarolü ¡dericiVe-
ronenps, notarij mflri, & qu* defuper a mbis emmayit míf¡& & effidj hn-
jtifmodtin¡¡itníioncm : in die fejliyitatis (onceptioníf (jfífdem Virginü MARJ^ 
per oBayai ejus devoto ídebraverlnt & dixerint, aut illü horii camnuú 
intererunt, quoties id fecerint, eandem protjh indulgentiam & peccatorum 
temifíionem confequantar : quam juxta foslicis recordationis Vrbant qtwrtiw 
concilio Viemenfi approbatam ordinaticnem, ac Martini qninti, & aliortim 
Romanarm PondficHmprddaeQorím msirormi confiitmioms, co?ifequuntur 
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i l l i : qm mffatn & horas cdnonicai in fcflo corporis dr jdngmnis Domim m -
flyijEsu C H R. i sT i a primis ycfperü úrper iüim oclayas juxtA Roma-
n¿s Uulefix conftitiitionem c e l é r m i , dkunt; aut mij]'* cfficio & horis 'hnjuf~ 
mocii imajunt > pr<t¡mtibui de pcrpctms temporibus yaliturm. Datum Roma 
apudjdncimn Fetmm , Jnno i m a r m ñ p í h dominica Milhfmo, quadrirígentc* 
[imojepttídcefrnofcxto: tertio Kdlenclai Mdi í i j , pontificátm nojiri mmfexto, 
Cseterum infukanc nobis hoeloco adverfarij, obijcientes noviof- ObjeBioms 
ficij de coneeptione gloriofe Virginis receptione, ufu, & leí l ione : dilmo, 
nos agere contra reveladonem Helfino abbati ( ut rupradi<5lumeft) 
fadam , inqua Angelus prscepit totum officiura quod éantatur in 
tce lef ia j ip lo dienativitaris faerofanda: Virginis : celebran deberé 
etiatn in die conceptionis ejufdem, mulato dumtaxat nomine nativi-
tatis in nomen conceptionis, nosautem ( inquiunt) contrarium illius 
agimus: cum prstermiflb nativitatis virginalisofficio, novum admk-
timus. 
S:d non intelligunt qui ira cavillantur; Angelum id prscepifle 
pro eo tempore obiérvandum , quo nondum proprium 8c peculiare 
conceptionis beata: Virginis officium eíTet eontextum ,. non autem 
prohibuiíTernovum pofteáac ípeeiale illius folemnitacis officium Ec-
clcíiafticum componi, aut in ufumrecipi, pra^fertim ubi id fummi 
Pontificis (poenes quem confiftit hujufce rei eonftituendíG aut appro-
banda^ authoritas) fenrenciá atque determinatione fie. Quodcunque 
autem novum de íblemnitate conceptionis virginalis officium pro pia 
fidelium devotione in Eec le ím legitur; id approbante Apoftolica le-
de atque coníentiente receptum eft. Perindé atque fi t ib i domus mex 
autagriaut equi communem ufum permittOjquamdiü propriá cares 
domo, agro aut equo : non tamen ideireó t ib i prohibeo propriá do-
mus , aut equi , aut agri ( ubi aderit facultas) ad tuum uíum compa-
rationem aut acquifitionem. 
Infiiper utampíiüs elucefcateorum qui pertinaei ñ u d i o adveríam 
tutantur poí i t ionem, ab Apoftolica íede improbado atque condem-
natio: íubjungendam duximus & alteram ejufdem Sixti fandionem 
publicara, ediíTerentem quod excommunicationem & anathematis 
fententiam ipfo fado incurruntannunciatores verbi Deiad populum 
aíTerentes beatam Virginem M A a i A M in peccato originaü fuiffe 
conceptam , e t i a r a & i l i i ; quidicuntfeftum conceptionis ejus cele-
brantes graviter peccare. Q u ^ quidem conftitutio : hoc verborum 
ícheraatecontexitu?. 
Deere-
^ 6 fudoci Clkhtocvei Trútiatm. 
Decretum Sixti quarti contra improbantes purU 
- tatem conceptionis virginalis. 
Sixtui Jzptfcopm fsrvtis fwverum Dei : adperpetmm n i mmarlam, 
Cjrave nmis germui ac molefinm: cum Jinijlra nobis de qmhufdam Ec~ 
.cíefaftíció perjonií refemmur. Sedm eomm c¡ui ad evangeliẑ andum ver* 
hum Dei fmt depuran excejfibus pY&dicando cotnmiffis: eo graruim pro-
Vocamur, qHo illi periculojim remanent incorrepti 3 cHm factle delerine-
queant: qui mtdtomm coráibus Jlcpublice predicando, diffuJiHs &dam-
nabilms imprimmtur errores. Sane cum faníl'a Romana Ecclefia de inte* 
merau, femperque VlrginüMAKE conceptione publtcefeflumfolemniter 
celebret, & fpeciale ac proprmm fH¡>er hoc offiduw ordmaverh; nonmili 
( m accepimia ) diverfomm Ordiunm Prad*calores in fms jermonibm ad 
popuinm fubliceper diverfas chilates & tenas a r mare hatienus non em~ 
hmrunt, & qmúdie pradicare noncejfant: omnes i líos qui tenent attt afje-
rmt catídem ghriofam & mmacul'atam ^Deigenitricem abfque peccati 
originalú macula fuijfe conceptam tmcrtaUterpeccare , vel ejfe hdrettcos, 
éjfi/dem immaculau conceptionis ojficium celebrantes, audientefqm femó-
ms illorum qui eam Jlns hujujmodi mácula conceptam ejfe affirmant; ¡>ec~ 
caregraviter. Sed & pr&fatis pradicationibui non contemii confeciosfujier 
his fuis ajfertionibm libros in publicum ddiderunt. E x quorum ajfemoni-
bm <&prAdicationibm non levut (cándala in mentibmfdelium exortafmt; 
& majara mérito exoriri formidantur indies. Nos igitur hujufmodi teme* 
rariis aujtbm & perverfs afeniombus ac fcandalis , quA exinde in Dei 
Ecclefia exoriri yoffunt, quantum nobis ex alto concedimr, obviare volen-
tes: motu proprio, non ad aliculm nobis Juper hóc oblara petinonis inflan-
tiam,feddenoftramera delrberañone & certa fcientia , hujufmodi ajfertio-
nes pradicatorum eorumdem, & aliomm quorumlibet qm affirmare pufu-
merent, eos qui crederem aut tenerent eandem Dei gemtricem ab origmalts 
peccati macula in fuá conceptione pr&fervatam fuiffe \ propterea alicujus 
hiírefis la je pollutos effe vel nmtaliter peccare, aut hujufmodiojficmm con-' 
cepuonü celebrantes y feu hujufmodifirmones audientes, alicujuipeccau 
reatum incurrere l utp&te faifas & erróneas, & a veritate posmtüs alienaŝ  
¿dttofque libros prddiBos id continentesy qm ad hoc authontate Apoflolica 
pr&fentiumreikobamm & damnamm. Ú4c motu,fcienha & authoritate 
pYddiEíis flatuimuf & ordinamm: quodpradicatores verbi Dei & qutcun-
qm alij, cujufcunque fiatus -¡gradmaut ordinis ac conditlonis juermt, qw 
dec&tero aufu temeram prafumpferintin eorum fermombus ad popula 
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fip! altas qmmodolibet a$.Ymme-> hujufinoSJic per nos improbatai & dam-
mtas ajfertiones veras eje, ac diBos libros pro veris leyere , tenere vel habí-
re,poftqfiam de prafentibus [ckmiam hamermt : excommmicationü[en-
tmiiam &o ipfo incurrant, a qua ab alio qmm a Romano Pontífice: niji m 
mortü articulo, neqneant abjolutionis beneficium obiinere. 
Item moWi& fcient¡a ú'amhoritat€jímlibftí,fitniüposn£ accenfura 
ffibijckntes eos qm atijifuerint ajferere: comrariam opinionem teñen; es , vi" 
delicet gloriofam Virginem MARÍA M mm originali pe ce ato fuijfecon-
eeptant) h&ufis crimen velpeccatnm incurren mortale, cüm id nondwn f t 
* Romana Jícclejia & ¿4pofiolica ¡ede decifum. Non objianúbm confiim-
tionibui, & ordmationibHS Apoííolicis contrarijs qmbufeumque: quibus 
gommmiter vddivifrm a [ede tsípoflolica indulmm exiííat, qmd interdi-' 
ei 3 excommunicari uelfafpendi non pojfmt per lltteraí tyípoftolicas \ non 
facientes plenam ac exprejfam de verbo ad verhum de indulto hH¡u¡modi 
mentimem. Et ne de pr&mijfis aliqui valeant ignorantiam allegare : volu-
mm quod locorum Ordinarij requifiti ,prafentes Hueras in Ecclefijs conji-
fienúbus in eorum civitatibus & fuamm dioscefmm locü infimibus: dum 
major ibi mulmudo populi ad divina convenerit, in fermonibus ad popu-
lum mandent & faciant publicari. Twterea quia dijjicile foret pufentes 
litteras ad fingula locain quibus expediens fuerit deferre: etiam volumus 
& prddíBa authoritate decernimus, qubd earumdem litterarum tranfur/t" 
pto, manu publm notarij confê lo) amhenúco alicujus pralati ecclefa-
fitei Jigillo mmito, ubique ftetur: promftaretm eifdem origmalibus litterü* 
fiforent exhibiu vel ofienfa, Nulli ergo omnino homimm liceat hancpa-
ginam nosira reprobationis, damnationis3 flatuti, ordinationií) voluntatis 9 
& deemi infringen: vel eiaufu temerario contraire. Si quü autem hoc at-
ientan prafumpferit: indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri 
& Pauli^Apoftolomm fe noverit incurfurum, Batum Rom& apud fanñum 
Petrum: Amo incarnationis Dominica. Millefimo qmdringentefmo, oSio-
gefmo tertio, pridU nonas Septembrü, pontificatus noHri amo décimo-
tertio. 
Vcrüm obijdent adverfari|, nos háe fancaione Apofíolicá etiam Cayilli /«-
" percelli atque conflr ingi : ne oppoíitam cuentes partem dicamus hx-
reticos aut mortali ideircó peceato tcneri. 
E t i d fané liberé fatemuf, quis enim nofipros conftituit judices 
uipcr fratres & próximos noñros : uteosnofira authoritate cenfea-
mus i, aut hserefeos aut monis » t e r n « crimen incurrere M d plané ex 
nofíro non pendet judieio, fed univerfalis folum EcelefiíE: quaí nee-
H dum 
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dum id defintvit arque decidit ( ur ait hic Sixcus ) quód aíTerentes 
beatam Virginem originaria labe in ecnceptu fuiííe eontanúnatam: 
habendi fint hs re t ic i , aut mortsli peecato obnoxij , quamvis ipfa fe-
des Apoftolica publicé definiverít( ut íuperius habstum eft ) beatatn 
Virginem fine tali peccato fuiíTe conceptam. Viderint tamen ipfi y nc 
percinaeiam & pervieaciíe ñudiumadjungentes íux pofitioniobler-
vandse, iiíud apud Deum tacenubus hominibus incurrant : quód ad 
mumara pacem & charitatem fraternam confcrvandam , non debes 
ab hominibus eis impingi. Non enim aliorum verba reddunc, homi-
nem haireticum apud Deum, aut mortalis peccati reum ; fed propriaj 
perverfitas voluntatis. Porro cumpofterior h$c faníUo pontiíicia 
qus modo adduda eft, conftituta fuerit anno falutis noñríe. 1483.& 
nofter aniidicomarita, i d eft MARI« adverfarius Vincentius deeaftro 
novOjlibrum luum ( contra quem libramustela, de aciera inftruimus) 
emiferit in publicum : anno Domin i feptuagefirao quinto fupra 
milieíimum & quadringentefimum , ut annotatione cemporis quo 
prodiit in lueem pr^d i í l um illius opus 1 in calce ejufdem exprefsá, l i -
quidó corífiac: perfpicuum evadit íupradiólum librum Vineentia-
num, quem confutare hac opera noftrá» ac improbare pro viribus an-
n i t imur : Apoftaliea; quoque fedis authoritate , & háe fecunda Sixti 
quarti conftitutione condemnatum eíle ac reprobatum, quandoqui-
dem in ipfa damnantur U b r i : fuper aíTertionibus contra puritatetn 
conceptionis faerofanda2 V i ^ i n i s c o n f e t i , legique prohibentur, & 
operis il lius emiffio ¿ anteeemt hane Apoílolicam cenfuram, ut de ií-
lo quoque mérito credi poíüt ipfe Sixtus quenmoniam feeiíTe : & 
mentionem fubgenerali denunciatione, fermonemque habuiíTe. Ñ e -
que id quidem injuria.Nempe füpradi£í:us author librum fuum(quem 
impugnamus 1 non hominem ipfura, fed peñiferum ejus dogma in-
fenaantes) infcripfíí de veritate conceptionis beat^ MARIDE Virginis, 
q u « fané inreripnoabfurda. oraninóae vero diííona ex eo eíTedepraí-
henditur; quód inibi ab eo detérminata atque definita,ipfam feilicéc 
facram Virginem oríginarije labis contagio in fui coneeptione fuiftc 
fcedatam: ufque adeó á veritate abhorrent, alienaque funt, ut nichi l 
fitveritatimagis adverfum aut repugnans. Attamen fub titulo ,fpecie 
8Í nomine diffeíendi de veritate conceptionis virginalis, id era Ma-
riana puritatis hofíis ac temeraior; late fuum tetrum virus evomuit, 
roultorum oceupavk ingenia, ánimos á pietate abduxit, fuarque aíTer-
donis venenó e&mplwres I ta l ia bibliíJthecas(uti accepi) labefaftavit. 
Ame 
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At ne latiüs id ferpat malura, virefque acquirat eundo; haic a nobis 
fumpta eft litteraria milicia 8c decer ta t ío , ad íyncetx vericatis defen-
fionem. ü n d é in primo hoc libro racionibus addudisinterdum íub-
]un&z cavillationes, de in fecundo libro objeótiones adverfariorum 
ordine certo digeftae ( qufts ipíi racionibus fuam aftruentibus fenten-
tiam folent plerumquc afierre) ex illo opere Vincentiano ,qLio com-
modius refutentur, potiíTimüm funt defumpt^, ut incdligant omnes 
nos i n hac noílra difeeptatione , adverfariorum nomine ; accipere 
Vineencium i l l um, & quofvis fax k ü x aftipulatores, qui quoniara 
veriraci 3c religionis noftra; pietati adverlantur; non poíTunt etiara 
nobis non efíe adverfarij. . 
Verum inquies, cum jampridem damnata fie Apoftolics cenfurs 
feveritace bjecadverfarijafícrEiocum fuo opere,quemadniodum nunc, 
pftenlum eft; quid opus fuíc hácnova confutatione i l i ius , ejufdera-
que jamdiutiüs expiólas fententiaí & eliminata? > A¿lum agere vide-
ris (dicet michi quifpiam ) Se ftuko fupervacaneoque labore confumi 
arque oceupari; quo id eniteris refellere, quod á majoribus noílris 
tancoperé re jeñum eft 8c exíibilacum. 
Fateor cquidem ü cum primum condemnata eft, etiam cxtincl* 
fuiíTet & abrafa cordibus hominum hxc pernieiora aíTertio : nuilarn 
nobis tum relidlam fuiffe occafionem moliendi hoc Opus. Sed quo-
n í a m ea vefanía multes pofteá invenít aíTeílaEorcs, multos habuit ad-
huc aíTercoreSjquantumvis publico fummi Pontificis decreto damna-
ta fuiíTcc: opus fuit in hoftesex integro infurgentes nova bella para-
re, 8c cum ipfis rursüm tencantibus arma, manum conferere. Nempc 
poft condemnationis illius témpora , fxpius hydra Lernea caput ex-
tulicorco, 8c trifulca lingua , fibila dirá dedit , fuccifo nonnunquam 
üno illius capite: gemina fucereverunt,dirum fpargentia virus, & fe-
rales flammas erudantia. Itaque neceflarium fuit novo remedio no-
vis oceurrere malis: 8i crebriüs repullulanti pefti denuó obviare^aud 
fecüs atque frequentiusin hortis regerminantes herbíE noxias; iterum 
arque iterumftudiofíús funt eradieanda?. 
H a 
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Quod ex 7arifienjium iheologonm facultatis. ^ t& 
totius Ecclejiít ¿etermimúone: ImmacuUta 
[omeptioms J/irgims etlam hábetur 
teñimmum* 
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nTRicefima ratio. Puritas ítem foneeptionis BeatiflímaK Virginis 
MARIS feveriínma viñdex & patrona eft facratiíTima Theolog©-
ruai Parifienfium facultas: cujus ( l icct indignus) fura alumnus, qux 
Bafilieníis fynodi decreto pauló ante expreÁb feipfam conformaos, 
neroinem in fuum aícribit admittitque conlortium ; nifi priusiura-
mcnto aftriílus promiférit fe earñ aüer t ionem dcfenfaturum femper 
& cdoó lu rum, quód immaeulatiílíma fuerit faerofanda: Virginis 
conceptio, Optimum fanc & commendatu digniffimum inñitutum, 
quod íaerarum Jitterarum ftudiofos-iuerejurando, facramentoque fi-
dei obüringit ad i l lud obfervandum documentum: quod vel nullo 
intercedente juramento, quifque ad ampliEcandam Dei gloriara & 
pr^dicandam Deiparas Virginis reverentiam prorapciilimo animo de-
beret afíruere. I l lud autem juramentum tám o b ñ r i d é nunquam exi-
gerer illa preclara graviíTimorum vírorum contio: nifi compertum 
haberet & perfpeátum , illam fententiam veritati eíTe confentaneam , 
divi|?oque honori & beatas Virginis congruentiffiraam. N o n eft 
fgitár i l lud ampliús in dubium revocandum. 
Cdyilldtio' Sed infiftunt adverfarij noftr i , prifcis temporibus eruditiíTinios 
facrarum litterarum profeíTores ejufdem academia Pariíienüs ^ & 
leélione & ícripto oppofítam n o ñ r a poíitioni determinafle partera , 
& afleruifle beatam Virginem i n coneeptione maculara originalem 
contraxiífe. Qui cum fint tempore antiquiores , nec non doctrina & 
virtute ( ut a iunt ) recentioribus praftantiores: eorum potius aecc-
dendum eft í en ten t ia , propter auguftiorem authoritatem antiqui" 
tatis, quam aliorum, íuperioribus annis á prifeis illis Patribus in op-
poficam partera digreíTorura. 
Quibus adhibenda eft refponfio. Antiquos illos profeffionis theo-
logicse Patres fecundara vulgatiorera fui temporis fententiam locutos 
fuiíTeí 
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foiíTe : eum nondum res ipí'a tíTe't ad unguem ( u t poDea fuit y-dif-
cuífii, Se ríeedum univerfaiis Ecclefis determinatione definica , & 
ideircó ipfos venia dignos cenferi deberé. At cúm hác tempeñate hace 
aiaíeriaéxamuííkn fueric enucleata, aeeeíTerint 3c ceelitus ofteníx re-
velaciones, & concilifgeneralis definiioria fententia : proculdubio 
potitis eft í t andumfudkio Eceleíia? , quod antiqui l i l i Parres fi latum 
audiviíTent & coriftitutura ; reverenter fuiííent amplexi, ñ e q u e a d e ó 
obnixé fuiíTent fu^ defendendíe fententia addiél i : quio cognita: & 
dilueidws explicatx veritati manus dediíTent vidas. Ideircó honore 
digno colendi íunt & ín precio habendi Patres antiqui; gui falrem 
poíteris dederunt oecaíionem exadiüs perveftigandi prarlens nego-
cium, Se Deo adjutore veritacem diíEniendi.At non eodem funt i n 
loco reponendi; qui noftra state contra determinationem aíTerto-
riam Coneilij,contra univeríalis Ecclefi^ & pr^íértira Romanas (qus 
c^terarumeft caput & princeps) definicionem; audent oppofitum 
puritati conceptionis- intemerata: Virginis agitare dogma j tutar iydi-
vulgare ac in publieum proferre. Viderint ipfi , ne tám defenfand» 
veritatis quárafuse poíuionis conftantiüs ^quo fuOinendíE ftudio; sU 
deanturadeó in eam partem a f f e d i n e v é Eceleíiam contemnentes 
Cathoüeam ; Deo repugnare cenfeantur yái in faeram Virginerafera 
arma moveré. N o n enim excufationem habent aut fui temporis yauc 
nondum fatis difcuíT^ veritatis: ut habuerunt Authores antiqui.-II-
uxit iam pridem & oblata eft eis fyncera veritas; illius fulgor eorum 
oculis eñ objedus, fed obvelatis palpebcis luci percipiends obniten-
tes atque reludantjes; videntur potiusfuas tutari partes velle , quam 
veritatem agnicam compleóli. Detipfis fenfum Deus ( fi qui adhuc 
eo laborent vicio ) ut reíipiicant ab hac pertinacia: ad faniorem 
snenrem fufeeptá veritatc reducantur. 
Tricefimaprima & ultima ratio. Demum quod oronium eft po-
tiffimtim, univerfajis Chriftianorura Eccleíia diem feftum eonce-
pñonis íacratiílimae Virginis foleraniíer & publieécelebrar : fuoque 
r i tu legitimo indieit idem feftum quotannis ab omni populo honor í -
ficé celebrandum. Inquoquidem eol«ndo die fefto ejus celebra-
tione indicenda; non cenfenda eft ipla tota Ecclefia e r r a r e ñ e q u e 
per devia vagari. N o n enim fineret Spiricus fandus, quo rorum Ec-
clefia eorpus vegetatur, regitur& gubernatur: ipíam in univerfum á 
redo tramite exorbitare, ñeque ipíe dulciííimus EecleGae fponius ; 
qui promific Apoftolis 6i ipforum affedatoribus: £c(e c¿o yohifeum 
H j 
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M4tth, ¿$. fam mnibuó dkbw: vjque adcmfímmdtmem fetuli, Quin immó íecun-
dumufum Romana Ecclef i$(qu^ cíEterarum omnium primaria & 
mater e í l ) habentur ( uc pauló amé diximus ) & obíervantur odtavíe 
folemnes feíii coneeptionis fandlíTimae Virginis MARIS , quod qui-
dem miniméfore t agendum; fi originalem íaerara virgo fuñinuiíTet 
infedionera. Quod fi penficulatiüs rem iplam attendimus : invehi-
mushujus folemnitatis eekbrationem, potiííimúm ex pia fideüum 
devotione indudlara efle, & magnis adauólam incrementis. Primum 
enim apud nuilos autpaucos agtbatur hujufmodirolemnicas: mulds 
tune difluadentibus auc improbantibus eius celebrationem. Attamen 
non obftante hac reclamatione ; laliüs fe paulatim extendic h^c com-
roendabilís hominum i n benedi£l:am femper Virginem aftedio, 8c 
adeóinvaluit , increbuicque apud omnesmundi plagas, inquibusin-
vocaturveri Dei nomen : ut nulla feré íic gens, ñufla natío , Chrifti 
nomine inf igni ia^u^ hunc diem feftum digno non celebret honore. 
Sed undé hie qu^íb to t ius mundi confenfus i n haneeelebrandam íb-
Icmnitatem efl indut tus : nifi áSpiri tu f a n í l o , monente divino & tá-
cito ilíapfu hominum corda ad eam ample$;eudam,colendam & ho-
norandam ? Enimveró in iis qua; facra Scriptura íbbticetjaut non pee-
mtüs exprimit , edoeuit'Spiritus Domin i potiüs illud fentiendum: 
q[Uod ipíi Scriptura , divino h o n o r i } & pietati fidei conformius eft at-
qua confonantiuSjquale eftidipfum quod prpponimus; extacito ho-
minum confeníu & maiori animorum ad id aíTerendum propenfíone 
a tque ine l inañone , magnam fumens fidem, credulitatem & veri íimi-
litudinem. Nos igitur fiüj, matrem noftram, Eeclefiam íeilieét fan-
fíam ledantes; annitamur predicare, commendareátque extollere1 
puritatem coneeptionis g lor io ís Virginis 3 quam per orbem terra-
rum tota confitetur Eeclefía, ut ejus precibus & patrocinio apud 
D e u m : á peccatorum eolluvione purgati, mereamurperpeíuum ilr 
¡iusin ccelis confortium. Amen. 
V/w¿ lihri de púntate coneeptionis glorioft 
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Neoportueníis , De Immacula-
ta Conceptione Virginis 
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Oh tolerantiam fajftomm corpordlium ̂  dut femjiionm 
pcccatorum hominihm necejjanam: non reBe 
poni m yirgme M A R IA peccdtum 
Ormndle* 
C A P U T I . 
Uperiore Librauteunque comprobara eft intentio noflra, & ad-
iduílis corroborata racionibus , in cam tendentibus fententiam 
' íuleiendam; quód laeratiííima Virgo M A R IA in conceptione 
non comraxic labem originalern.Reiiquurii efí pro noftra pollicitatione 
aliorum qui oppofiram defendumparrem, radones refellere, impro-
bare, & diírolvere3ut poft vibrata ex noftris caftris tela inhoftes.-etiara 
hoü i l i a in nos contorta jacula retundantur, exindéque eluceat evi-
dentior 3c patentior veritas. 
Itaque prima adverfariorum in nosobjeólio., cui tanquam valida 
rationi ínn i tun tu r ; eft hujufmodi. N o n finit Dei juftitia ( qua; cu i -
que fecundum opera diftribuit retributionismercedem ) poenara a l i -
cuiinferri fine precedente culpa. Sed beata Virgo cum hanc in ter-
ris vitam ageret, pertuüt varias prídentis vite affiióliones : utpot^ 
aBftum/riguSjfamem^tim, paupertatem, animi triftitiam 3 gravemque 
d o I o r e m , q u e o m n i a h o m í n i funt i n f l i j a ¡nprenam eoncra^i o r ig i -
nalis peccati. Contraxerat igitur ipía in fuoexortu iílius peccatí la-
bem ;cujus tam multiplices íenfit poenas, alias non juftécum illa 
cgiíTet Dcus. 
Rerponfio. Hniufmodi dura di acerba bujus vire incommoda3 quas 
)am enumerarafunt; pertulit quidem beata Virgo ? non út i l 11 neeeí-
fuate 
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fuate quadam i n f l i j a in pcenam originalis mal í : quo numquamla-
boravir/ed ad quamdam Chrift i aííequendam ími |a t ionem , & con-
fequendam ( ut ita dixerim') Chrirri-formitatem. Ferfpexic enira ipfa 
ünótiíTima Virgo, íilium fuura (qu i Deus erat & homo) pauperiem 
pati , fame & fui incerdum cruciari , s f iu refolvi, frigore torqnerí: 
non ob proprium peccacum íed noftram falutem 3 quap tó magis vo. 
luitipfa, hujufmodi excitata exemplo, rponté de prompte eadem per-
'Qumhed- ^erre •* <3U0 fi^0 ^uo propinquiüs affimilaretur, evaderetque conícr-
t a Virgo rü'or> uc indé etiam juftis uberiorem relinqueret coníblationera, has 
fmul i t c- PríE^mi v i t ^ familiares & domefticas calamitates, erumnas pauper-
rumnas tatis j nuditatis & frigoris, « q u o animo perferendas e í í e ; ad exercen-
huiw l i t ó ^am virtuíem, ad fruílum packntiíE confequendum, ad repromiíl¡o-
nem xxernx beatitudinis obtinendam , cura perfpexerint de Chriftum 
Dominum & íacratam ejus Matrera : eafdera prsfentis vi ts mole-
fíias prompte & alacrirer fuftinuiíTe. Siquidem id mi l i t i muküm ad-
íjeit anirai ad obeunda belli pericula^ ad invadendos hoftes, & caput 
fuura periculis obijeiendum : íi eonfpexerit regem fuura aut ducera 
exercitús ínter primos ferri in ho íkm , animóse cura i i lo manum 
conferere , omniaque belli munia intrepidé atque impigré exercerc. 
K o n itaque ex obligatione peccati Ads aut eondemnatione in hu-
raanam poneritatem irrogata: perpefla eíl faerata Virgo fupradidas 
hujus tranfiroria: brevifque vit2 ineommoditates. Sienira id eonfUn-
ter adverfarij contenderenc, eam ob caufara faólura eíTe :• confimiíi 
poenitús racione & arguraentationis fchemate cogerentur fateri, & 
Chriflum originali culpa; fuifle obnoxium : quia h^e eadem cüm 
nobifeum diverfaretur in terris, pati dignacus eft. Sed digniffima Dei 
Mater horura fpontanea tolcratione: quara proximé potuit , Chriñi-
íormis evadere ftuduit;in qua fané Chrifti-forraitate confiftit humané 
l u e ¿ é P^fe"^0™5 fura ra a. Vcrfecim enim eritemhií: fifit f i m magiar e'm^ 
queraadmodum dicit ferrao evangelicus, qui & alias fxpiüs ad Dei in 
, vircutibus ; 8c bonis opibus imitationem : nos exhortatur. £/?o/f 
(inquit) mifencmesiffm & Páter yejier miferkors f^.EtiPaulus ad Ephe' 
, íios feribens : Efotc { ñ t ) imitatores Chrijii. Quoeirca iftarum praz-
e' fentis v'nx a ffliclionum perpeílioncm á gloriofa Dei Marre : non tra-
here debemus in argumentum inquinationis fuá: eoncepuonis, qum-
poriüs in majorera ipfiuscoramendanonem, cumulatioremque laudis 
materiam verteré: quód ipfa qux tanta enituit puritate , tanto eífulfit 
dignitatis fplendore & fublimicate perfedÍQnis?non dedignata efí hzc 
nofirí 
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l ioílri generis infirma profcrre: quo rdinqueretnobis exemplum ut 
íequamur veftigia ejus. 
Secunda objedlio. Omni homini neceíTaria eft remidió peccato-
rum per Chriftum ; qui tollit peccata mundi , cüm dicat Auguftinus, Atíguftímr 
quód omnis homo ex concupiícentia generatus; regeneran generali-
ter haber, uc fibipeecatum remictatur,eft igi tur & illa ( i n q u i u n t ) 
beata Vi rg in i neccííaria. Nullus autem indiget peccatorum remiffio-
ne : nifi peccatum habeat aut habuerit, quod remittatur , fieut nuÜus 
lotione indiget: nifi contraxerit fordem qua: abluatur. Fuit igitur in 
beata Virgine : peccatum aliquod reraittendum. I l lud autem (uc 
concedunt omnes) non fuit aduale : aut propriá volúntate contra-
¿ l u m . Ponenda eft igitur i n ipfa fuifle macula originalis: cujus aíTe-
cuta eft remiílionem. 
Refponrio. QÜX primo locoadducitur propofito: intelligenda fo-
lüm eft de iis qui peccatum contraxerunt, ut hiefit ejus fenfus, omni 
homini peccati labe inquinato; neceíTaria eft peccatorum remiílio. 
Sed quoniam pauci admodum in tota hominum univerfitatc compe-
r iuntur ; qui peccatum non adroiíerint (excipiuntur enim ab hae 
peccantia, íb lumDominus nofter lss us C H R I s T U S : &benedi-
ejus Mater M A R Í A ) idcircó ab authoribus muititudo hominum 
qui remiííione indigent: univerfaliter & generatim enunciatur, fe-
cundum i l lud loquendi genus & fchema, qup quod penécunéli fece-
runt : omnes feciffe d icumur , ut apud Marcum de beato loanne • 
Baptifta legiraus; quod egrediebatur ad eum omnisludasa regio, & 
Hierofolymitas univerfi jcum tamen perfpicuum fit, nonnullos ex 
ludaa & Hierofolymis: non fuifle ad eum egreflbs, ut Pharifeos i l -
los & legifperitos, de quibus dieit Lucas: quod concilium Dei fpre-
verunt in femetipfos : non Baptifati á loanne. Cúm itaque in beata tuwf* 
Virgine nullum fuerit peccatum quoofFendi potuerit Deus, aut ipfa 
ad poenam obligar i ; dilucidum eft eam nequáquam fub univerfali 
propofítione data comprehendi, uc ñeque Chriftum ejus filium , ne~ Quodhed-
queeam peccatorum indiguiíTe remi í í ione ; fed i l l ius loco, habuiíTe ta Firgo 
quiddam praeftantius á Deo , fcilicét prafervacionem ab omni genere mn indi-
peccati, & puritatem nulla iniquiratis labe maculatam ,*cl quam qui- pdt remij-
dem habendam & confervandam ; divino indigebat praefidio , & ne- fomm pee-
ceflaria i l l i erat caleftis gratia opitulatio.Quemadmodum oculo priús catomm. 
in tenebris detento: neceíTaria eft tenebrarum per luhiinis benefi-
cium depulfio , e i vero qui numquam tenebris eft offufus, fed lucido 
I foli 
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ôW jugiter intentotnon eft applicanda eliminatio tenebrarum/ed ne-
ceíTaria i l l i potius eft perpetua lucis infurio,& per corporis lueidi pra?~ 
fentiam confervatio. b\c qui fordibüs priüs elt obíitus ; indiget qui-
dem lotione purgatoria, qu i vero omninó mundus eft: quid aquam 
cxpofcet ad depurgationem>cum nlchii habeat purgandutn. 
Quod propaga tío heata Virginis ex maritali con-* 
forúo > & mors t 'm corpordlts: non drguum 
in ea maculam origink. 
C A P U T I I 
n p E r t i a adverfariorum objedio. Quecumque proles ex nuptiaü 
conjugumgignitur congreffu & per legem concupifcentiíE ; eon-
trahit peccatum originale. Atqui beata Virgo MAMA concepta eft ex 
conjugali fuorum parentum commercio.-igitur fuk in ipía conceptio-
ne , ilü labi obnoxia. Majorem probanc per Auguftinum dicentem 
du^iniu libro quarto contra lulianum. Ego beati Ambrofij expreíTam fenten-
tiam tibí oppofui , qua dicit Ch r iñum non aliter expertem efíe po-
cuiffe de l iá i i : nifi expers fuiffet illius conceptionis, quam commix-
t io v i r i 8i mulieris operatur. 
Refponfio. Prima propoíitio aflumpta locum habet & veriratem: 
quando hujufmodi prolis conceptio non prevenitur per divinara 
iaenediíílionem, ne quicquam inquinatum in eam incurrat ,quemad-
K m omne modum ufu venit feréin omniura hominum exortu. Si vero preoc-
prolem ex cupatur conceptio prolis 8c anticipatur á benedidlione Dei , etiam an-, 
mptijs cm tequam foboles concipiatur í non habet ibi regnum fuum caro pec-
eeptm caá, ñeque labes originis i l lum inficit exortum. Nempé infirmitas ifta 
peccato carnis & primeva l ú e s : habet fuam radicem ex malediélione infli(íla 
fuhijd. Ade, ergo ex oppoíitOj fanitas 8c puritas carnis immunitafque á pec-
cato; proveniet ex benedióbione D e i , precipua & fingulari gratiá 
concurrente ad conceptum.Si igitur maledidio irrogataprimísparen-
tibusefficic, utquicumque per propaginem carnis ex ipíis nafcuntur, 
eontrahant iníirmitatem illam carnis, & carnem peccat í : potiori jure 
benediól io Dei preveniens conceptum , inducet carni fanitatern 
& integritatem. Eft enicn efficacior Dei benedidio ad tollenduin 
peccatum : quam maled i í l io ad iaferendutn» Beata autem Virgo 
MARÍA 
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MARÍA : filia fuic benediíHonis, & térra a Deo benedida, ñeque fub-
jeda ilü í'ententia: divina ad Adam : MalediBa térra in opere tmt 
quemadmodum in primi libri deeimaquarta racione ampliüs t i l often-
fum. Quamvis igitur ex immaculato fanólorum parentum fuorura 
thoro connubial! concedaturipfa eíTe progenita: non tamencon. 
traxit carnem peccati ñeque infirmitatem aliquam , quam fomitem 
vocant, quia á Deo antequam conciperetur ; pra:venta efí in bene-
didionibus dulcedinis. Porro quod in hujus cbjedionis dilutione 
runc addudum eft ; haud diffieilé poteftex Saníloruro Patrum íen-
tentia fie perfuaderi. Nam fecundum Auguftinum in libro de nup-
tiis & concupifeentia; eontingit cengreflum matrimonialem ínter- ^ 
dum fine omni culpa tám mortali quam veniali «xerceri: potiffimüm 
ubi reda ratione determinatus eft & definitus in lis qui caftum fér-
vant thorum ad prolispropagationem, ubi locum non habec effrenis 
ímpetus in libidinem: fed ratio fervans moderationem. At íacrofandx 
Virginis MARI^; parentes loachim & Anna:jufti erantapudDeum & 
corum vita apudhoroinesirrepraíhenfibiIis}quemadmodúfcribit bea-
tus Hieronymus in libello de ortu & nativitate B . M A R I * Virginis, meror}j^ 
& jam viginti annosfine prole conjugium caftum obfervarant. Ergó WWs> . 
ad concipiendam hane fandam fobolem ,utrique eorum coclitüs ab 
Angelo denuneiatam : credendi funt cum conjugali caftitate, & fine 
-cffrenata ( quae eulpam inferat gignentibus) libídine fe difpofuiíTe, 
ad confequendum feilicét conjungij frudum divinitus promilTum ; 
nou autem ob aliam quamvis caufam, quae poffet ipfis ingerere no-
acam. Concurrente igitur divina benedidionis gratiá ad prolis eon-
eipiendaípurkatemrquidincredibile eftex tam fandis parentibuí 
adjutrice Dei praefervatione conceptam eíTe fañdam prolem , fine 
labe peceatí originalis ? Rursüm beatus Auguftinusin libro de fide ad 
Petrum dicit: quod peecatum in párvulos non tranímittit propago ¿H^ft ims 
fed libido parentum, nec foecunditas humana natura faeic homines 
cum peccato nafci: fed fceditas libidinis, quam horaines habent ex 
illius primi juftiífima condemnatione peccati. Ergó ex oppofito ra-
tionem deducendo, ubi fola eft propago & non libido parentum ; 
non tranfmittitur origínale peecatum. Acin parentibus fandisfacra 
Virginis, pium eft credere propaginem fuiíTe & non libidinem , fal-
tem imputabilem ad culpara : propcer gradara Dei fpecialiter prave-
nientem, propter fanditatem vita íplbrum, & promiífionem prolis 
divino oráculo ipfis amequam conciperetur fadam. Igitur non 
1 2 tranfmit-
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tranfmittebatur in prolem ipfam ( cíim coneiperetur) noxa origina-
lis ; praccipué obftaeulum i l l i príEÍlance divina praiventione. 
Quarta adverfariomm objedio. Mors eorporalis induda efí hu-
mano generi in pcenam peccati originalis j-cum inter esteras male-
Ctnef. 3. diíliones didtum eft k á x pro fe & tota íua pofíeritate. Doñee uyertá-
rü in terrm dequá[umptiis estquidpuhis es , & inpuheYem reytrtem.At* 
qui íaerofanda Virgo MARÍA mortem fubije temporalem: ut canit 
Éccleíia , igi tur & labem incurrit originis. Al ioqu i injuftus fuiílet 
Deus : pcenam irrogans Virgini M A R I £ fine culpa. 
Refponíio. In i i squ i ex obligatione Ada: moriuntur ¿¿condemna-
tione hutnani generis in primis parentibus; mors ut poenaeft confe' 
quens originalis eulpse noxam, non aucem in iisquiindebitarafub-
eunt mortem ; ad aliorum redemptionem, aut piam Chrifti imita-
Quarehed- tionem. Siquidem mortuus eft Chrifíus, qui omnium confenfu pec-
ta Virgo catum originis non habuic: fed ad nofíramvivifieationematque la-
mortem lutem. Sie 8c beata Virgo MARÍA mortua eft, non quidem ex obliga-
(nhiju tione Adíe aut eondemnatione : fed ad facram Chrifti imitationem 
atque conformitatem, ut in obeunda morte eflet Chrifti-formis: & 
ex mortuis íufeitato conrefurgeret, quemadmodum eo ipfo quód in 
paffionibus hujus vita; tolerandis, dolore , anxietatej fame, frigore, 
eidem affimilata eft; nune eoníblatione participar, dieente de nobis 
¿,7imoí 3, Ápof to lo : Quad (i fufyimbimm, & conregmémus. Quare non re-
¿le ex morte corporali digniíTim^ Virginis .* conficiunt jpfam ha* 
buiíle primíEvam labem & morbum originis. 
Poteft & altera fupradidte objeólioni adhiberi d i f lo ludo, mor-
tuam eíTe facroíandam Virginem non in pcenam veteris peccati ex 
origine con t rad i : íéd ex propria naturas humana; conditione. Cüm 
enim corpus hominis eomponatur ex clementis mutuamin fe adio-
nem continué habentibus; natum eft fuapté natura tándem dilfolvi. 
Etfí perftitiírent primi parentesin fuá innocentia; fuiíTet eorum cor-
. pus immortale, non quidem natura fed gra t ia ,& propteicfumligni 
vitse, aliofque cibos falutares: qui confervaíTent ipforum corpora in 
i lksa integritate atque incolumicate. Atqui beata Virgo MARÍA cum 
diverfaretur i n t é r r a : non vefcebatur hujufmodi cibis quibus in para-
difo voluptaris enutriti fuiííent primi parences; fed communibus no-
bis; & inducentibus alterationem corpori nutrito. Quidmirum igitur 
quod mortua fuerit, non ex peccati eondemnatione fed ex naturas 
«onditione 1 Quemadmodum rnukorum non contemnendas autho-
ritatis 
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ricatis Patrum eft (ententia, Chriftum Dominum noflrum fi mortem 
víolenter a ludá i s irrogacara paíTus non fuiílet ad noflram redemp-
tionem.-naturaii randera morte ex hac vita fuifle raigraturum,non ex 
ob l iga t íonepecca t iquá tenere tur : ied ex naturas conditione excon-
trarüs eompoíitas, 5¿ tándem interitum perfenfur^. Unumquodque 
enim natura reíblvitur in ea: ex quibus componitur. Fuk itaque jn 
beata Virgine hxc única moriendicaura: fcilicéc natura conditio 
non pr^fervat^ per divinam gratiam ab occaí l r , ficut fuiílent primi 
pareñtes ín fux innoccntiae integritate quod fatis innuic Eccleí ia 
Catholica in ejurdem gloriofa afiumptione ita Deum exorans.Sub-
veniat Domine plebi tux Dei genitricis oratio , quam etíi pro condi-
tione carnis migraíTe cognofeimus: in coelefti gloria apud te pro no-
bis orare fentiamus. Quemadmodum & de Domino noftro f e n t i t N i -
colaus Lyrenfis: exponensillud verbum Apoftoli ad Hebraeosnono Hehrrt.p* 
cap. Sic & Chriftu* jemdohUuJ efi. Semei inquit oblatus eft in cruce: 
non ex conditione peeeatioriginalis, quod non contraxk fed exeon-
ditione mortalis natura: quam voluncarié aíTumpíit, ubi afferit Chr i -
ftum ex conditione humana natura?: íuiíTe mortalem. In nobis vero 
dúplex eft moriendi caufa; naturafcilicét conditio, 8c obligado pec-
caú in coneeptu contradi , quare longé diftridiús & ampliüs fumus 
corporali moni obnoxij: quam fuerit lacrofanda Vi rgo . 
B x eo quod Chrijlm omnium homimm fuk redemptor 
& mediator : non concludi orífúnde peccdtum 
in Virgme M A R I A . 
C A P U T I I L 
QUinta adverfaríorum objeaio. Chriftus omnium hominum're-
demptor eft; quemadmodum fcribit Apoftolus ad Timotheum. ¡.Timo.i* 
Vnuteñ mediatoy Dei & homimm , homo Chrifim lefui: qtti dedit femetip-
famndemptiontm pyaómnibus. Non ñzzmctn redemptio: nifi á malo 
pretérito in quod incidit is qui redimitur. Cum itaque beata Virgo 
MARÍAfit redemptaá D o m i n o : habuitlabem aliquam peccati aqua 
redimeretur, alias non neceflaria fuiflet ilíi redemptio. 
Refponfio, quemadmodum ex viceííma quinta ratione primi librí 
I 5 conftat: 
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conftat: dnplex cñ redemptionis ratio , una efí : áma lo cjuodqm's 
priús incurrir liberacio,íecundum quam^uicutrique in fervitute pec-
ffdl. I2g. cali & captivitate dasraonis fuerunc; rcdempti funt á Chrifío, quí re-
áimtt Ifrael ex omnibuj imquitdtibíti dus» Altera vero eft: á maloimmi-
nente ne quis in i l lud incidat praífervacio, fecundum quam Chri-
ftus redemit beatam Virginem : quia cuítodivit eam in conceptu 
mundam,ne fordidaretur peccato. Ú i autem aliquis hoc fecundo ge-
nere redimatur ; non oportet in eo anteceflifle maculam peecati aut 
áliud quidvis mal i , á quo fiac redemptio. Enimveró Chriñus Parrem 
29, orans in pfalmo dicit. Redemifti me Domine Deas yeritdtü. Redemifti in-
quam: i d éft ab omni peccato immunem me pr^íervafti. I n complu-
ribus etiara aliis pfalmorum locis : Chrifíus coeleftem Patrem voeaí 
íuum adjutorem & fuum redemptorem, & tamen omnium confeífio-
ne^u l l a fu i t in Chrifío peecati macula: á qua debuerit redimí. Infu-
per Propheta commemorans divina beneficia in fe collata, & exindé 
P f a L i o i , animam fuam incitans ad benedicendum Deo : dicir. Qui yedimitde 
interitu y i t m tum. Q u ó d ut veritatem habeat, an neceflarium eft v i -
tara interijífe & deinde revocatam eííe per refufeilationem: ut dica-
tur redempta ab interitu? fufficit ne qusfo: vitam ipfam a Deo, ne 
interiret, eíTe pr^íervatam. Certé fi quempiam moni propinquum 
Deus reducatad priftinam íanitatem.-rcdemit ab interitu vitam ejus.Ita 
íi regem infeníum & inftruílo exercitu proficifeentem ad alicujus ur-
bis obfidioncmjamieus regís placaret fuis precibus,impetraretque gra-
tiam civibus urbis ne obfiderentur aut exciderentur; is veriús redemit 
urbem ab excidio aut ab hoftibus, quam qui captara jam urbem 3c 
oceupatam ab hoftili exercitu erueret de manuhoftium , reftitueret-
que prifíina libertati. Manifefíum eft i g i t u r & Chriftum fuiffe facrae 
Virginis redemptorem, haud rainus atque noftrum , & tamen in ipíi 
nequáquam ideircódebuiflecffe aliquidculpae: á qua Authore Chdh 
ftorediriaidiceretur. 
Sexta pbjedlio.Chriftus omnium hominummedia tore f í ; quemad-
s*Timo,2,raodí\ im dicit Scriptura pauló ante adduda, Vms eji meá ia torDe i& 
hominum: homo Chriftm Jejus. Quare 8c b e a t « Virginis mediator eííe 
admittendus eft. Atqui non eñ mediator niíi ínter eos: qui per pec-
catum aut reatum peecati diftabant priüs á D e o , & per ipfum tan-
quara médium redudi funt ad Deum. Fuit igitur in beata Virgine 
originalis noxa , rea tüfqueperquem á Deoeratelongata,& per me-
diatorera Chriftum ad peura addu¿la. 
Refponfio. 
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Refponlio. N o n eadem ratione fpedali; Chriftus eft mediator no- ^ 
fíer, 3c facroland^ Virgmis. Noíter enim mediator eft ; quia elon-
gatosá Deo Paire nobis méri to infeníb revocavit in gratiam Patris, 
adduxicad eum,& ut pontifex Poftulat affiduepro nobis. Et hxc me-
dia tor is raúo exigic clongationem per peccati interftitium: Ínter eos 
quorum eft mediator & jpfum Deura. Sacrofanaa: vero Virginis 
mediator eft: quiaipfam dignitatem natufíe inferiorem & humanam 
folúm naturam habentem, ipfe Deus & homo íubvexit ad Deum 
Patrem felá Deitate fublimem: tanquam médium, uiriufque extremí 
aíiquid íbrt i tum; inferiüs extremum hominem folum ,provehens ad 
extremum- fuperiüs & folum Deum. Conteftatur enim ipfe in Evan-
gelio. KemoyemtadFatrem iniffper me, Et ideircó fe viam appellare Quomode 
dignatus eft. Sané hsc mediatoris ratio , non exigit extremi inferió- efl 
ris á fuperiori diftantiapi per peecatum ; fed dumtaxac per natura d i - mediator 
veríicatem & diferepantiara..Quód fs humanis uti libet exemplis; fi beata V i r 
quis ínfima íbrtis vir regera, quemnunquara ofFendit} vult accederé, ginü, 
quippiam ab eo poftulaturus; quia non paterec i l l i adiáis ad regiam 
majeftarem, fine intermedio, quasrk aliquem exproceribus regni , ¡oan,!^ 
familiarem regí & amicum , faciliemque habentem aeceíTum ad re-
giam majeftatem, eujus du6lu perveniatad confpedum regis: atque 
impetretquod animo conftituit expofeerc, tune aulicus ille Se dome-
^fticus regis: mediator eft inter ipíüm renuis fortunas vírum 5c regem, 
extrema ipfa quodam nexu conjungens, 8c regis gratiam akeri con-
cilians, & tamen nullo crimine offenfus eft rexab illoobfcuri norai-
nisviro:qui ad ipfum per íntermediura habuit acceírum. Sic& M o y -
íés mediator fuit inter populumlfraéiitieum 3c Deum , non folum ra-
tione illorum qui gravibus peccatis Deum ad iracundiam provoca-
verant: ut vituli conflatilis adoratione, concupifeentiá carnium ,ob- £XOÍfi. i £ 
murmuratione, fornicatione, & casteris, & ideircó indigebant patro-
cinio Moyíi ac deprecatione: ad Deum placandum.Verümetiam ra* 
tione aliorum mediator fuit Moyfes :qui hifeé íceleribus Deum non 
ofFenderant, quales fuerunt lofue, Calcph, & nonnulli alij í quibu* 
per legiflationem, etiam mediatoris officium exhibuit. Icaque no-
bis peccato obnoxiis duplici ratione mediator fuit Chriftus .* utpotc 
ob redu^ionem ad Deum per placationem iríE ejus, atquepropter na-
tura ad nos 3c Deum conformitatem , qua imum ad fummum revo-
catum eft, per médium utrique extremo natura conforme: homo fei-
ueét ad Deum, per Chriftum Deum & hominem. SacraiiíTima» aurera 
V i r g i n i 
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Virgini MARIÍE Matri fus, folum hoc fecundo modo fuit rnediator; 
per reduólionem rcilicéc i m i ad fummum , ipíius tnedij interfíitio: 
atque ipfius gratiae, á íummo in imum per médium diffuuonem, Nam 
& digniffima Virgo MARI A ; ampliflima gratiarum muriera a Deo 
Patre per Chrifíum aeeepit. De fknitu¿ine enim eius nos mms accep. 
l ü n , t* mui 1 é™**4™ prográtia, quemadmodum ait loannes, &grát ia & 
tm per lefum ChrtBumfaÉia eft, profluxitque ab ipíb ut capite in faera-
tam Virginem : tanquam infigne corporis myfíiei membrum. Non 
tamen protinús coneeíTerim : Chrifium perfe&ius fuiíle noftrum me-
diatorem , quám beatas Virginjs, nam prima mediationís ratio fonat 
imperfe í l ionemeorum quihoc modo indigent mediatore'. Et revera 
argumentum majoris eftperfeélionis 8c praíftantias infuperbenedióla 
Vi rg ine ; qubd hujuícé primi generis mediatore opus i l l i non fuerit. 
E x eo ¿jíiod Chriftus pro gloríofa j/irgine mortuus fit ̂  
if jlufque mñificator dtcatur 3 nondutem recon* 
cilutor : non fumi reBe argumentum, 
[onceptionem eius macuktamfuijp. 
C A P U T I V . 
C Eptima adverfariorum objeclio. Chriftus pro totius huroani gene-
^ r i s í a l u t e mortuuseft, quemadmodum feribit Apoftolusad Corin-
i X e m . f, í ^05 Qt'bd Chriftía pro omnihm mottum eft. Igitur & pro facratiííinia 
Virgine MARÍA itidem mortuus eft, cum ipfa : omnium appellatio-
ne contineatur. Atqui non eft mortuus Chr iñus nifi pro peccatoribus 
& mortuis fpiritu ; ut eos ad vitam revocaret. Scribit enim Apofto-
S.om<t'6* ûs a^ Rocanos. Commendat Deiu chmtátmfuám in m U s , qwniám inm 
adímpeccaíons ejfemuj: Chriftm pro mbis mortms eft. Fuit igitur infacro-
fanfía Virgine peccati originalis labes: a qua per Chriñi mortem 
vivifica retur. 
Refponfio. Admifla propofitione prima , non eft fecundo loco af-
fumpta omniquaque tnbuenda: quoniam non complcdiiur ornni-
modam prsciofíe mortis Chrifti rationem , ñeque infinuat apre alio 
modo pro nobis mortuum Chriftum , & pro Bíí. Virgine, Siqu'.dem 
mortuus eft pro nobisChriftus:ut noíipfos aíterne morti per peccatum 
addiaos 
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addiílos fuá morte revocaret ad vitamjmort'ernque nofíram morien-
do deftruerét: uc oráculo Prophetico pr^nuncíatum fuerat. £ ^ rnors Ofce. t , 
m d nms. h tnone á racione,profaerata Virginemortuus eft: quan-
doquidem in ipfa ne miñimo quidem temporis momento unquam fu-
erit mors peecati, fed ut ipíam Sacramentorum novi teftameníi(quod 
ex morte Chrifti ratum fa¿Uim eft & firmüm ) participem redderet 
& cbnfortem. Siquidem ferjbit Apoftclus ad Htbr^os. Fhi tcftcimen' H e k á . p , 
tum cB '. mors nccejst eji intercedit fejlatonstejlómemum enim in mortuii 
(onfrnwnm efi, dioquin nondum -vákt: dmn y h i t fui tejitius eft. Itaque íi 
pro fuá benedida Matre mortuus non fuiíTtt Chriflus .'.nequáquam-
ipfa pertiniiiíTet ad novi teftamenti grat iam,ñeque i l l i fu i f le t inlerta, 
aut Sacramentorum ipüus partícipationera fortita.Teftatur enim Pau-
lus ad Romanos. Ouicumque bdptifati Jumu-s in Chrijio Icfu i in morte ip- Ronu,6. 
{¡us huptifííti fumm j confepuln gnimpimus in illo 3per hdptifyntm in mortem. 
Hujuíaiodi itaque Baptirmalis lauachri exors fuiíTet íaera V i r g o ; & Quarcpyo 
auguñiftimíc communionis í anñc^um myñeriorum corporis & Tan- ljíata y i r . 
guinis|Dom!ni prors.ús expers^ c^terorumque nova? legis Sacramen- aitiemor-
iorumy.ut Chfifto iníeramur eonducent íum ,n i f i eiiamproipla mor- ttms fe¡i 
tuuseíTec ChriftuSj quandoquidem omnianov^ legis Sacramenta, á Chrijim. 
vivifica Chrifti morte fuam pr^eipuam fumpüérunt eíficaciam: 8c 
pleraqne eorum, ad comraemorationem ejufdem príeeiofe monis 
íunt í ú ñ i t u u . 'QuotieJcun^ueenim ^ m ícribit Paulus ad Corinrhios) i ,CoHn*ii 
mdndutdhitü 'pMem hunc & ediem bibeíis 5 mortem Domini dnnmcidbitis 
d'ó/w vewlíí. Ne igitur Beatiffima Virgo femper eflet fub umbra ve-
teris legis atque teftamenti, fed ciará luce novi ; perfunderetur Se 
Evangelice legis corufeatione ; mortuus eft etiam proea Chriftus, 
quandoquidem íblum per fuam mortem potuerit( ü c d i d u m eft) no-
vum confirmari teftamentum ; eíFuüpne fanguinis ejus corro-
b'0¥ari.- a ¡ ; i ; i .- ; f^ilíja 
írilSed inftabis. Si beatá-'Virgb MA^IA nulíáai habuitpeecati labem-: OljtBionU 
quid opus i i l i erat aut Baptiími lauachro, aurfufeeptione Sacíaménti ^ # ^ ^ v 
Euchariftie, aüt reliquis i n peecati remedium inftitutis > 
3 Verúm prompta eft refponfio, nobis qui gravi peccatorum mor-» 
boiaboramus: neceífaria eíTe novi teftamenti Sacramenta ad abfter-
fiarnem-peceatGrum. A t n o n eandem obeaufam beats^Virgini-: fed ut? 
ardiús D^o uniretiir arque infereretur. N o n enim folum peccatoi um 
labem abradunt Sacramenta; fed:& ftriélius conjungunt nos.Deo, i l -
Hufque nobis prsftant cpramunipnem atque intimum confortium » 
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quod íecundurn ; beata Virgo per facramentorum nov^ legis parti-
cipationem eü Gonfeeuta. Siquidem & Chriftus bapafatus eft i n , 
contaminatorum corporis & fanguifíis fui myíleriorum ( ut omnes 
ferc íentiunt ) fa¿lus eft particeps , & poenitentiam egit ; utnoftram 
eonfecraret pcenitentiam, &; peceata ¿onteílus eft non fuá fed noftra ; 
ut ad peccatorum confelTionérn fuo fandiíieatam exemplo nos indu* 
ceret5&: tamen nulla in eo fuit peccati eluvies; abftergenda per hanc 
fandam facramentorum participationem. 
0 ¿ t a v a objedio. Omnes homines in fanguine Chrif t i juftificati 
dicuntur 8c reeoneiliati ; niíi per eos fteterit, tantum beneficiura ne-
íionu gligentes aut contemnentes. Scribit enim Apoftolus ad Romanos , 
om ' quod omnes peccayeriwt fr egentgloria JDei 
fu Chrifli, Fuit igirur &: beata Virgo ; in fanguine Chrift i iuftifieata 
atque reeoneiliata, íed juftiíicatio prjefupponit antecedentem inju-
ftitiam ipfms juftificandi: aqua l ibere tur ,& reconcUiaiiocum Deo; 
iníinuat precedentes fuifle inimici t iasínter cum qui reconeiliatur, 
& iprum Deum oíFenfum per peceatum, Fuit igitur priüs in beata 
Virgine aliqua labes peccati: á qüa juftifiearetur, &ipropter quam 
cgeret reeoneiliaiione. 
Qiimúdo RefponfiQ. Si juñifieatus dicatur i l l e , quí poft contradam aut 
bedtá V¡r~ commiffam injuñitiam purgatur ab illa fit juftus : nequáquam 
go dfálffi, dandum eft , beatam Virginem MARIAM effe juftificatam , quoniam 
j:usiijjc.ií4, nunquam in ipfa rdnf.uftitia aut iftiqukas Jocum habuit. Si vero juñi-
ficatus dic-itór, qüi aprinseipio juftus eft cteatus; ác ne prolaberetur 
iD. injuftitiam, gratuito Dei dono eft prajfemtus:: haud abfurdum ieft 
admittere, beatam Virginem fuifle in ipfo fui conceptüs exordio ju-
ftificatam j ncut & lan(Sifieatam , verúra haíc juftificatio non arguic 
pafuifte pcccaiiumin e.o qui hoc paflo: juftificaturs quin potiüs om-
nem excludit culpam, cum ponat juftificationem praeveniíle culpam. 
N o n í a l t igicat;íacr.bfia¿la Vkgír- perfangüinera; Chrifti . ' ablufá.-iab 
injuftitia-jfícut nos: f e d ^ a k ó pjíeftaiati^s Dei:donum aecepit, fcilkét 
perpetuam juftificationem per injuíUtis carentiara atque abíentiara, 
juftitiarque affiduam in feipfa reditudinem. Nec quemquara moveat 
univexíális illa propo&io ex Paulo adduiSta i omnes homines pecea-
ípífubjjrifiiífj quon iám ut priüs d idum eft, ;<Sc pofteriüs itidem am-
pliiis d ice tu í : i l l e propofitiories univerfales fimilis generis, accipt* 
ende funt de non éxemptis ifpeciaíi.Dei privilegie), fed eommuñi 
condemnationis. humanse iegi íubjedís, & ergó non compíeduntur 
i .- < ' • inTua 
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In fuo ambitu íacrofandam Virglnem : á Deo ab hac obügationc ^ , y 
Ada & lege peccati peeuliariter acfingulariter exceptara. ^ ^ ' 
Q u ó d a u t e m fecundo loco conficere nititur praíens objeiftío, re-
conciliatam eíTe beatam Virginem D e o ; nequáquam eft tribuendum. J ' p ' 
Nam reconciliatio(íí propriam ejus rationem attendimus)eft poftDei f' . , . f f 
oíFenfionem per peecatum: m gratiam ipüus )am plaeati, reditusat- ^ 
que reverfio , quare prasexígit pracedentem Dei offenfam in eo iplb 
qui reconciliatur: &deinde per reconciliantem, in gratiam ipíius re-
vocado atque redudio. A tqu i in facrofanda Virgine MARÍA nun-
quara fuit peecatum; quo oftenderetur Deus, quare ñeque poft praí-
varicationem: ipfiusin D ^ i gratiam reduólio, non fuitigitur ipfaun-
quam Deo reconciliaca. Qbod fané ad ejus non pertinet ignominiam 
atque depreí í ionem; fed ingentiorem gloriara príedieandam aeque 
elariorem commendationem , quod ka fueric Deo femper amica & 
gratia con jun ta : utnunquam reconciliatione indiguerit. Si enin^ 
dúos dederis ejufdem patris filios, unum qui per tranfgreífionem 
prascepti paterni ofFendit benignum & optimum patrem; poftea ta-
men amicorum patrocinio in patris gratiam eft denuó receptus. A l -
te rum vero , qui nunquam mandata patris eft prasvaricatus; fed fem-
per i l l i obtemperaos atque amore conjun&iilimus. A n id vicio dabis 
fauic fecundo filio: quod patri reconeiliatus non í i t , íéd femper ab eo 
dileítus ? Cenfebifne hunc fecundum jure prsferendumprimo; q u i 
reconciliatione indiguk, ut rediret in gratiam patris ? Reconciliado 
ig i tu r , imperfedionem potiüs quamdam notat : ob praícedentem 
offenfionem. Quam fané imperfc¿Honem ab ea Virgine gloriofa quas 
perfediflima eft tollentes .* dicimus quod ipíá non eft reconcilíata 
D e ó , Ted perpetuó in gratia confervata, nam id fecundum, longc 
dignius eft quam primum. Ñeque Chriftus fuit ipfius reconciliator: 
fed perpetuus in gratia atque juftitia confervator, á qua nunquam 
paíTus eft eam exeiderc. Ipfi igitur ob tantam gratis in fanaiírima 
Virgine munifieentiam: íic honor3 benediaio,* gloria i n fempiter-
na fateula. Amen. 
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NOna adverfarioium objedio. Chriftus áíTumpfit humanam car-.nem ad reparationem «SÍ l íberat ionem omnium hominum , cüm 
dicat Leo Papa in fermone de.natiyiíate Domini : Dominus nofier 
peccati mort i íque d e í l r u í t o r , íicut.neminem a reatu libcrum rcpe-
Uo Ttfd xk' ita pro ómnibus liberandis venit. ü t béatus loannes in prima fuá 
Epiftoládicit. QuadChrilius cji propiciatiopro peccatis noftris ^ 
I.IOAH.2. ftf*5 Mttm timtum: f e d a i m pro totm mundi, Venit igitur Chriftus in 
hunc munduro : ad reparationem etiam & líberationem fanítifíima 
Virginis M A R i E . At reparatio dicic lapfum prajeedentem, & libera-
tio íerviiucem peccati á qua quis libereiur. igitur in facra Virgine 
fuit prolapfio fiiipeccatum: -á quo ' repará ta Cift^ libérala. 
Refponfio. N o n apta fit in hac ratione aíTumptio fecundíe propo-
fitionis ex prima. Nam prima propoíitio aíTumpta, intelligenda eft de 
ijs hominibus folum: qui prolapfi funt in malum,propter quod tollen-
dum indigent reparatipne, & ijs itidem : qu i fubjefti funt ferviiuti 
peccati ^á.q'-ia debcant fiberarií In fecunda autem propofitione fumi-
tu ; beataj VÁIgOtanquam conténta iub prima propofitionis univir-
falitatc & g^nerali ambitu, fieut S: nos, cura tamen fpecjali D.cigra-
tia fit cxclufa ab indigentia reparationis & liberationis á peceato 
commiíTo. Qiiocircaingenuc confitendum eft, quód Chriñus non af-
fumpfit hutaanam carnero ad reparationem cSc liberationem B. Vir-
ginis: ficutiieque ad fui ipfmsreparationemj aüt l íberationem á malo. 
Se4 fubne^es illicó. Non'proruit ergo facrata Vi rg in i incarnatio 
. Fil i j -péíi: quandoc^uidem per eam ñeque reparata eft ñeque liberata. 
Ofyemonu i m m ¿ fummopere Se plurimum profuit eidem:ad ipfius fuperexalu-
folatis. tionem Se glorifieationem.Namque tota natura humana rairificéglo-
ri íkata eft in hoc: quód unita eft Filio Dei in imitare hypoftafeos at-
que perlbnaí, cujus quidem glorificationis fada eft etiam particeps 
beatilTima Virgoñn qua eoropletum eft ilíud admiran^ union s Dei 
curo homine myfterium. iSentiunt plañe nonnulli authores graviífi|ní* 
quod íi Adam non fuiíTet prolapfus ab. integriiatc fuíB innocentiaf' 
_ v ' ' adhuc 
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adhuc D t i filiushumanam aírumpfiíkt carnem ,non quldém adre-
parationcnrhuroani generis: cum in eo non biíTec prarvaricatio, k d . 
ad ipfius glorificatio.nem & íuperexaltationem ; complenduffique 
numerum univeríi. In quo cum invcnirentur plures pedonas in una 
natura; ut in fuper-iumma TrinkatejUna periona in una natura : ut in 
uno Angelo, plures natura: in pluribus períbnis: ul in homine & A n -
gelo , adijceretur & quartum hujus combinationis inembrum : quo 
connederentur piares natura: integra: in una perfona,quodquidem f " jmd] 
in inefFabili incarnationis faeramento confummatum eft. Verum ita mamam 
ne futurum fuiflet ut a í lc runt , an íeeüs ^ nihil in przientia.refen i JityVet 
dumraodóduasfateamur efféicaulas aíTumptae á Chr i f tohuman i t a t i sv^ /^ • -
Una quidem ; ut genus humanum redimeret á damnatione & jugo bcM* 
pcccaii. Et hxc folum locum habuir in i is; qui fub peceati fervitute sjni* 
detinebantur captivi. Altera vero: utper ineloquibílem illam unio-
ncmfu^ Divinitatis cum noíksfragil i tat is rubflantia, totam noftram 
naturam íupcrtxaltaret.&glorificaret; eo iníignitam honore }u i fuo 
Creatori fuerit conjuncia.Et h^c in ómnibus hominibus locum ha-
ber, itidem & in facrariííimaVirgint.'mirum in modum per hujufmodi 
unioném nobilitata.Prior autem caula; i l l i tam digns Virgini & M a -
tri Dei non debtt aferibí , quod quidem non in dctrirnentum laudis 
ejus cedit.Ted abundantioiem commendationem.Majori fiquidem ex-
tollitur pr^conio facrofan día Virgo quód'aíTerilur nunquam fuifie ob-
noxia prísvaricationi aut prolapfui, de ergó reparata nequáquam fuif-
i e ; quam fi tradatur cxtuiíTe indiga reparationis atque liberationis 
i lentrna peceati. Quod íi perconteris, fuit ne igitur Chriftus repara-
rator faní te Virginis? íllicó rubijciam}eum nonfuiffe illius repara-
lorem : fed glorihcatorem & ruperexaltacorem. Si rursüra feifeitari 
pergas; ut iúm Chriftus Fuerit-beatíE Virginis liberator > refponfio- Quomode 
rsem íubtexam eura non fuiíTe liberatorem Virginis a malo prster i- Chyijhs 
l o , in quod ante liberationem inciderit: nam talis mali omninó fuit fuit Ubcrd-
ímmunis , fed liberator fus Matrisfuit Chriftus á futuro malo , quod tork¿txí 
fané incurriíTet ipfa: nifi eam praveniíTet liberatiopracfervans ne in Virginis/ 
peceati ex origine ferpentis contagium ineideret. Enimveró qui hoc 
paólo liberar pr^fervans á malo ne períent iatur ; bono jure etiam l i -
berator dici tur , fecundum feriptur^ coníuerudinem. Namque cum 
coelcñem Pacrem oramus ut liberet nos a malo: non minüsá ven- Matib. 6. 
turo malo poHulamus erui ut á nobis avertatur , quám á prjete-
rito aut príefenti ut á nobis auferatur. Et Chriftus in Pfaímis fepe* 
K 3 nunicrb 
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numero Patrem fuum coeleftem voeat liberatorem : quod ab ingrii^ 
entibus malis ne ipluro iníeftarenc benigniter ereptus fueri t , ucPlal-
mo deeimoreptimo. Dominmfirmamentttm meum ó- rtfugium meum : & 
libewor meus. Ét eodem loco : liheram mus de inimicis mds iracundís, 
Et tamen elarum eÜin eo non fuiíle peccatum : aquo, Patris bene-
ficio fie liberatüs. « 
Décima obje<ílio. Chriftus Dominus noñer omnium hominum di-
citur Salvator: quinimraó & beata Virginisjcum dicat in fuo cántico. 
Er exultayitSpmm mmiinDeo ¡alutdri wfo.Proprium autem efi Salvato-
r i s i poíl damnatíonem ápecca to índudam afferrefalutem , quemad-' 
modum dicít Matthsus capite primo. B m u Attttm filium: & -pocéis 
nomeneius] E $ u n , ipfemim fdyum facktpopulum apecems torum. Ha^ 
buit igitur beata Vi rgo aliquod peccati inquinamentum; a quo poffet 
falva íieri, alioqui fupervacaneus & fuperfluusei fuiflet Salvator. 
Refponíió. Dúplex eft falvatoris ratio. Una ejus qui prolapfos in 
dámnationem & peccatum reducitad falutem:& á malo quod jam 
perpetiuntureruit.Et hoc paó to : Dominus noñer omnium hominum 
(excepta fandiflimá Virgine) Salvator eft, omncs enim i nma iumá : 
barathrum damnationiscorruerant. Sus vero femper faníhe Matris 
non fuit fecundum hanc rationemSalvatorrnam ipfa nunquam in ma-
lum prolapfa eft. Secunda Talvatoris ratio eft ejus: qu i quempiam re i 
in dámnat ionem Se prscipitium peccati incidar, prjeveniens fuftentat 
& confervat. Secundum quam rationem: Chriftus fuit beats Virgi-
nis Salvator, &dign io r i quidem perfe íHor iquegenere ; quamíipri-
mo modo foret Salvator.Perfediús enim falvat & praftantiuSjqui ho-
minem ne in puteum pra:ceps ruat príefervat; quám qui jam prolap» 
fum in foveam benigniter eripit. Et cené ipfa íemper beata Virgo: in 
nomine fiüj fui behedidoin fxcula, falvata e f t^tverum de ipfa fit: 
quod in a&is Apoftolorum dicitbeatus Petrus.^oí/^ow f/? aliud nomtn 
fuh calo daumhomim fas3 quam nomen j E s u íemper benediélum : In 
quo oporttiit ms fabos fieri.Non tamen ex eo re£léeoIligas;beatamVir-
ginem debuiflepriuseíTe peccato obnoxiam.Siquidem Dominus no» 
fter verus Deus Se homo : fa:pius in Pfalmis Patrem eceleftem vocat 
fuum Salvatorem, ut Pfalmo 26. Keque dcfpidM me Deus [dlutaris m¡e»$ 
Idem enim defignat Salutaris .• arque íalvator. Rursüm Pfalmo 29* 
Sóhafti me adefeendentibtis in lacfm.h\qu\áuax eft tamen, ipfum omnl-
no fuiíTe peccati immunem. Non igitur ut quis dicatur Ialvator : eum 
cujus eft, á peceato pre tér i to debet falvare. 
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B x hoc ¿ ¡ u o d í e a t a J / i r g o f u l t r e g e n e r d t d p e r I B d p t i f -
m m n ? ¿h r i f i ns m e d i c m : non concludí m a c u l d m 
J / í r g i m l k Conceptíonk, 
C A P U T V % 
"Ndecima adverfariorum objeaio. Regeneratio per BaptifóiutR l m 
Chriíli í ómnibus cft ad falutem coníequendam neceflaria. NÍ^ 
tnim (¡uú rtndmfmrit exaejua & Spintu foncío: mn potéfi rcgmm peiin-
troire.Hujufmodiamem regeneratio per aquam'&iSpiritum: fit i n det 
lecionem peccati originalis. Fukigirur Híee noxia labes in beata V i r -
gine :qua:per Bapt i lb i lavachrum poñeá íuerít quantum ad reatura 
ablura. • • - • népt . - ' Ji 
Refponíio. Secundo loco aíTumpta prop6fitio,noritotam expli? Qwmhtá* 
c a t & omnimodam caufam infiitutíonis fan^llavachri Baptiímalisí 
fed illam dumtaxat squK iócüm babet in contadlisilla peccati ex©n^ ftiít Baptf-
gine deduólí labe. N e m p é Ghriftus Dominus , renafeentise 8c reger fdta ik, 
nerationis fpiritualis primitiae: ex aqua & Spiritu fando apparente Ghrijlo* 
íuper eum in ípecie columba regenitus efi:, & tamen peccati origina? 
lis noxam in fe neut iquám habuit, Sicut igitur ipfe in Spititiu f a n d ó 
renarus eft: ut íanftiftcaret nobis. ablüdonemi bapnfmi ^ exemplutri-
que darct ipfius prompté fuícipiendi. üc fane& beataVir^o-humilí^ 
tatis & modefliíE pleniííima, lavachrum Baptifmi Chrifti ñon recufa-
v k ; ut íe totam ad ipíins imitationem conferret, Animádvdrtit enim 
ipfum qui Deus eft & homo, ¿jui de ctelo venit & fuper omnes e ñ : non H m h . j , 
refpuiíle Baptifmi fufceptionem ad aperiendum nobis falutis aditum, 
Csr ád imphndam ( ut deeebat )íwj»f»i jus í i t im , quantó magis nec ipfa 
ucfui dilefti íilij fieret amula atque confedatrix, ut in prazeiofaejus 
morte baptifardtur, illumqueftriaiüs indueret,denique urnobis ex-
emplo cederet ptómpté baptifmalem in Chri í lo ablutionem fufcipi-
endi: abnuebat tam digni faeraraenti perceptionem.Quod li¿et fcrip-
to traditum n o n ^ t i n faeris liíteris: ex illis tamen facili perluafione 
poteft deduci eo ipfo quód quam máxime ftuduerit fuo di ledo filio 
onmifariam aílimilarl. Quocirca ex hujufmodi renafeentia beata: V i r -
ginis qua adoptionem Fil i j Dei hoc faeramenti myfterio affeeuta eft 
5c ex 
•S o fudoa Clictohcvei TmSÍMm* 
8c ex Deo natarnon legitimé confié is ¡píam liabuiíTe or'ginalis oec-
cati c o n t a m i n a í i o n e m . 
Duodécima objeíl ío. Chrifíus Dominus nofíer omni homini ad 
falntem eft neceíTarius: quia non eftin aliquo alio falus. Fuit igitur & 
Mdtíky, faerofand^ Virg in i MARI* etiam ul faíva fieret, neGeíTarius. Atnon 
eñ opu-s yalcntihíis medito fedmale hahentibui non vetrit Dominm yocAvt 
jHjlosJeclpcccatores ¿dpcemtentiamAghur & beata Virgo maléfe habuk 
propter morbum contraóll peccati; á quo ope roed¡ci indigerec 
liberari. 
Refponfio.Fuit utique Chriflusut medicus , facratiílim^ Virgiñi 
•MARI* neceíTarius :non tamcn e á d c m poenitús racione quaea-teris. 
-Nempé reliqurs hptninibus fuit neceíTarius: ut falucari medicamento 
raorbum peccati quó graviter laborabant propulfaretjUt purgationem 
•darec Si remediumrquo m o l e f í i a m morbi Ipiritualis imisiam medullis 
infufí Si oberrantis expellerer. B. veró Virgini fuit neceflarjus; ut ip» 
Ad ejtíod íam ne unquam in morbum incideret^dato gratis copioíioris antidoto 
Chnfius- . prarfervater. Etenimmedici officium t ^ r á . í b l ú m mdtbum jam iiigra-
ht*t&\Fir* vefceatefi{ier podones!& íaimaria i iemedia tolIere:y.erum etiam an:-
gintfuii y, eeqiiam tnorbusióccápet'hominem^jperiaiábrcm .atíp-oniaínjinoderai 
mcdícm - \ tum exercitium , ca:cera id genus fux ártis officia j i i é fuperveniat 
muffmíá morbus,prxcavere.Et quiper hujul'modi príElérvaítionem ,inco!umí-
tatem hominis cuftodit ihtegram'; non minüs officio medieifungitur, 
quamqui per dita m iñ lkura t atqúe.neducit .Quodautem fecundo lo-
co ad-comprobationem, addueitur verbura evangtiicum in ipfaobje-
<S:íone.- noriínfirmat nofírum propoliturDi. Ulo fiquidem contcñatur 
JDoniinus fcnon vcn i í l c in hunc mundum/jUt vocaret juftos ad pceni-r 
tentiamr fed foIüím peecatorcSjad agendQS Dea dignos pro fuis erratií 
paniient i^irudus. CurAenim yocandi eíTent jufti ad pcenitentiam : 
qul i l la inon indigent?aut quia iuEi í u n t : 1 pon te fuá 8c abfque so*. 
¿antis ad mpBK&nc riH^tn.. álac.ri"cer-agur\t.^ Vcni t tamen ipfe Salyatoc 
mundi voxar^jüíbsrútiití?€Íamicrederent'ajD.eoPaírjft ttiiíTu'm ad rnün-
di falutem , ur uovx Jegis ámpkéle fentur: Sacrí?irienta & doílrinam, 
pofthabitisantiq;us legis ufnbdsr& figuraTurhijíW^ícrk j Uí denique 
lucem ipíam divinam fequerentur: benéfica iüuñrat ionc mundojllu» 
centem^uemadmodum difcupulos vocavictin ipfo.ieiilam voeandi ar-
ticulo Se a n r é / e d o s . í r a q u e íicuc jufioSjita 'Si faerátiffimam.Virgineni 
ex qua ortus eft fol juftitiíejvemc vocare Chr i í lus ,nbnqüidem adpoe* 
aitentiara ; fed nova: legis eredenda & colenda myfteria. Ex quo 
nunquam 
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huíiquam conficias, ipíam beacam Virgincm peceali quíequam con-
traxifle; ad eujus pocnitentiam vocaretur, 
E x grdtimdineheataj/irgmis in jDeum 'y & apena 
ilíiper Chrijium porta cceli : non conchdi ems in 
[onceptme macuUm. 
C A P U T V I I , 
Ecimatcrtia adverfariorura objedio. Debcnt omnes homines nc 
arguantur ingraticudinis, id acceptum referre Fil io Dei : quod 
corum peccaia dckver i t , & ob hoc íiifceptum beneíicium : magnas 
i l l i gratias agere ^ qui tollit pcccata mundi. Igitur Se facrara V i rgo 
MARIA.UC vidcatur ingrata Deo autacceptorumbonorum iramemor.* 
aftringitur etiam ad hoc gratiarum aílionis officium. Sed non póteft 
illud veré Deo exolvere : n i l l peccatum faltem ab origine contradura 
habutrit. Igitur i l l i peccato fuit obnoxia, aut í¡ feipfam dicit fine pee» 
cato eííe ingrata videbitur Deo. 
Refponfio. Qui poli gravem morbum íblicita m e d i d opera conva-
l u i t : debet fuo medico gratias, quod per ipfum prifíina íáluti eft 
redditus. Qui vero ne unquam «grotaret , á medico eft confervatus ; 
debee i l l i gratias , quod in fankate femper fuit illius ope confervatus, 
ñeque mendax iple eft ñeque ingratus : íi le nunquam morbo labo-
rafíe dixerit , 8c id ipfum non fibi fed medico tribuat, recognofeatque 
fe tantum lanitatis integra bcne6cium ; gratiá medici coníecutum , 
haud aliter qui fe priüs peccato obnoxium lenfit , fed nunc ope d iv i -
na ab illo liberatum ; non mediocres debet fuo liberatori gratias , 
quod curaius.eft. Qui' vero cognofeit divino praíidio fe ab omni 
peccato pra:fervaium: id acceptum referre debet fuo prasfervatori, 3c 
cidem gratias agere de hoc raro fingularique beneficio, q u o n u l l i 
Unquam peccato íübjacuit. Et íi is dicat fe eíTe, femperque fuiííe fine 
peccato , id fibiipli non aferibens fed Deo cuftodi atque adjutor i : 
ñeque mendax ille ceníeri debet, ñeque ingratus fuo benefadori. ita- Ve quihm 
que BíT. Virgo M A R Í A gratias agere debuit & egit aíliduas Deo , Vir* 
non quidem quódfe peccads contaminatam purgaverir aut gogratUs 
n t ; fed quod aborani peccato immunem in piimo fuo exortu & de- (git Deo, 
L inceps 
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ínceps confervaverit, & überrimis infuper beneíieiis dotavem, utpo, 
té quódeie í la íít Mater D e i , quód Virgo maneuseoncepk& pepe-
rkíiiie dolore fuum & omnium Salvatorem. Qiioruro fanébenefieio'' 
rum recordatione & perpete memoná ; erudavir hoc-dulcifíimuni 
i ^ f 4 i . eaíitieum. Mágnificdi animd med Domimm , & exultayú fpiriuis meusin 
Dco fáiitari meo.. Et Pauló poft. Quia fecit mihi nu^úA quipotens eft. Ee-
céeopiolam habet materiam gloriofa Virgo eollaudandi Dóminum: 
& gratias agendi de collatis in fe beneíieiis. Ñeque oportet uteam 
Domino gratara faeias , atque aeceptorum bonorum memorem; 
q u ó d Denm laudetde deletione a tqüe ablutione príeceritorum pecca-
torumjCiim bngé prafíantius argumentum habeat Deum de majori' 
bus acceptis bonis magnificandi átque pr^dícandi. Sícut ñeque DCH 
minum nóftrum r e d é dixeris fuiííe ingratum Deo Patri; quód gra^ 
das ipil non egerit defuorum ( qua nulla fuerunt ) peccatorum dele-
' tione aut abiterfione, quandoquidera de amplioribus & veris benefi-
ciis debitas i l i i gratias egit.: ^ i 
Deeiraaquarta objedio. Chrifíusper fuum preciofum fanguinem 
in patíione largiter eíFuíum; ómnibus aperuit januam regni coeleftis 
Augu^mm c¿m dicat Auguftinus; quod languis Chrifti releravit nobis januar 
vita aicernaí, quarc & gloriofa Virg in i eandem patefecit portam; & 
per confequens ipfa porta cceleftis ante Chrifti Paífionem íuiteidera 
lacra: Virgini claufa. Sed non oecludebatur cuiquam in ecelum in-
íroitusiílniíi propter originalis peccati reatum jCÚm dicatGloiTafui 
p r r tertio capite EpiftolaJ ad Romanos ¿ quod totalis claufura regni 
cceleftis eft originaie peceamm quod ómnes ex Adam feminaliter 
propagati trahunt. Igitur habuit beata Virgo reatum labis ex origine 
centrada; propterquem regno coelorum erat exclufa.Et hujusOn-
quiunt) reí argumentum eft: quód fi beata DeiMater migraíletex 
hoc mundo ante filij fui Paffionem: e]us:fanda anima fuiííet recepta 
in finum Abraha cum.aliis Piatribusmnriquis^ quo recipiebantur q 
cumque originalem contraxiírent labem, & non patuiftet anim^ip-
í ius : janua regni cceleftis. Signum e ñ igitur ( aiunt ) ipfam habuiíic 
: reatum peccati originalis; per quem pr^elufus i l l i fuiííet cocii in-
greíTus. 
Refponíio. Ad mi ílis ómnibus iis,qua primo proponuntur loco; 
negandum eft quod fecundo aíTumitur , quoniam oeciuíionis portal 
coeleftis caula non fuk reatus peccati originalis; in iis qui in Domino 
moriebamur. N e m p é in ipfis originale peccatum jampridem erat d i -
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«nííTum ;auc per circumcifioncm aut lacrificium inftitutum , igitur 
non potuit i l lud jam íublatum; cuíquam morienti oceludere coeli in -
troitum. Cum enim deletur culpa; deletur & i l lud fpirituale dam-
num quod iníert culpa, alias abolitá culpa adhue maneret poena poft 
, mortem il l i culpx debita , quod divinse squitati 3c juftitiíe nequá-
quam efí confentaneum. Sed hujufmodi obíerationis regni caufa fuit 
univerfale peecatum Aáx: quod omnes ejus pofteros reddidit exules 
coció } doñee per univerfalem hoftiam &Redemptorera mundi fotet 
ratisfaétum pro hujufmodi primsvá prsvaricatione, folutumque no-
ftra: redemptionis precium. Quod igkur ante exhibitam Chrifti 
Paífionem oeclufa fuerit faeroíand^ Vírgini coelefiis porta: non eft 
aferibendum lab i ipfius or ig ina l i , qux nulla fuit, fed temporis con-
áinoni í. quia needum amotum erat per fanguinem Chrifti tanquam 
clavem paradiíi ill'ud repagulum atque obñaculum , quo primus pa-
reos fuá damnosá tranfgreííione obduxerat atque obdiderat fores 
coeleftes. Idcircó ante reparationera hujuímodi lapsus per 'Chrifti 
mortem, quantümcunque juíli ex hac vita migrarunt: defeenderunt 
ad inferos & illa fanítorum Patrum receptacuía, expectantes tem-
pus oblationis hofti^ falutarís: quá amoveretur illud peffulum & ve-
é les , coeli introitum occludentcs. QuoeircáG beata Virgo MARÍA. 
tranfijílet ex hoc mundo ante Chrifti Paflionero( quod tamen d iv i -
na cirea eam dirpenfationi repugnaíTet; qua: jufti Simepnij; vaticinio Z#f/. £* 
pranunciárat gladium doloris, ipfius mocftiírira^Matris animam per-
tranfiturum) & in plaeidum Abraha!finum cum beato loanne Bap-
tifta & CíEtcris juftis facra ejus anima traduda, in certa fpe propin-
quaireferationis regni coeleftis ibidem quieviflet; non id tadum ex-
titiíTec ob noxa: originalis reatum in ea eontradum , & occludentem 
i l l iadi tum eoeli, íedquia needum referata erat porta coeleftis : per 
primos ocelufa parentes tot i fuá: pofteritati, doñee immolaretur i n -
noeens ilíe.agnus qui tollit peeeata mundi , qui fuopraeciofofangui-
ne recíuderet coeli aditum. Propter quam oeeluíionem univerfalem, 
etiam illaquae non erat fúbjeda eondemnatiom aut maledido pro-
toplaftorum: debuiíTct pra:ftoíari in t ranquíHopiorumloco perfolu-
tionem precij pro genere humano, & apercionem coeleftis regni. 
Quidquam magis id pietapi í idci & rationi coníonum videtur, quod . 
fi facratiílima -Virgo obdormUTet i n Domino ante diledi íilij fui Paf-
Conem r Deus fandam iliius animam repoíulíTet in loco i l lo, volup-
utis fpirltualis refcrtiííimo^n quo Adíwn & Eva diverfati funi tempo-
I* i re fuse 
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re íu^ innocenti^ & ante lapfum , ñeque in locum ilium ínfenorétfi 
jufíorum eam deíeendere permiíiíTet; ut qu^ non erat lub obliga-
Quoftítjjct |;¡one (lcm Cxtcñ , ñeque obflrióla chirographo peccati.Eft er-
traduft.í g0 pro fuá puritate & innoeentia v honoratior & nobilior illi quam 
animaMa- e^teris debitus fuiOec loeus; in quo permaníiílet ufque ad íilij fuire-
r U : (i me furredionem , & cum-eo refurreótionis glorio fe partieeps; immorta-
filtum ffííi j j ^ j g atqUe incorruptibilitatedotara rediiíFet ad vitam interminam. 
Cum enim ipía íemper Tanda Virgo non minori enituerit innocen-
tia: cfe-ndore quam primi parentes, quiniramomajoré gratiá refulferit: 
quid abfurdum íi coníimilis ejus ípiritui defígnatus tuiíTet locus ad 
tempus, qui innocentiíE erat habitatio 3c domicilium ? Cenfent ítem 
facri authores, Sandillimos Patres íinu Abrahae poft dereenfumad 
inferna á Chrifto edudos: ab hora CÜX gloriólas refurrcdionis ad 
triumphalem ufque afcenfionem ejufdem , in Paradifo i l lo voluptatis 
á Deo fuiífe collocatos, quoad fimul cum Chrifto ad ccelos afcende-
rint. Quid igitur veiuiííet facratiílimam Virginem fandisilíis ómni-
bus longé eminentiorem : codera in loco divinas contemplationis 
fuiífe repojStam , ad tempus ufque refurrcdionis? 
OhkB'mü -Sed obijcies rursüm.Quaravis Tanda illius anima á corpore foluta ] 
¡o ÍHt i s . fuiífet in paradiíb terreftri ( ut d idum eft) ad tempus collocata: ejus 
tamen corpus(quod non fuiílet rursüm á morte fufeitandum ante 
Chrifti r e íu r red ioncm) intereá fui^et térra obrutum & redadum i» 
ci-nerenij quod fuiflet argumentura cont rad i nóx^ originalis, 8c con-
demnationis primorura parentura : quá d idum eft. Puhis es, grin 
fwhemnreyerteyis. 
Gme, %. Vtrüm qui ha?c obijeis: inopem & invaíidam cenfere videris dívi-
nam omnipotcntiam , aut providentiam ejus minüs fedulam, tanquam 
non potuiflet corpus facratifíimum gloriofEDei Parcntis etiam térra 
conditum prajíervaíTe integrum a corruptione ufque ad Cux refurre-
dionis horam r qui eam antequam. conciperetur praifcrvavit a labe 
peccati j & cura filium Dei conciperet atque pareret; integritatem 
virginalera in facro ipfius corpore confervavit. Nonne vides, cum fta-
to atque determinato íempore diútiüs poft filij fui reditum in coc-
lum , beata Virgo migravit ex hoc mundo; non paflu» eft Deus fan-
¿tum fuum templum-videre corruptÍDnem, facratiftimum feilicet fuac 
Matris corpus refólvi in püíverem f fed .^nims rursüm unitum revo-
cavit ad vitara coelefterav ut'pofteriús futida^efí amplior illius decla-
ratio^' Cur igitur non pocúiílet ipfc Dfeu^ facrofandum Virginis 
/ i gloriof* 
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gíoríofe corpus pr^fervaílb inra^lum árerolutione in cinerem & ver-
mes ; quoad cum filio fuo á morte refurgeret ? Sed quid nos de clau-
fa beatíe Virgini ¡anua coeli [ uc objeclanc alij) iermonem díucius pro-
trahimus ? eúm de eadem beneditfh Virgine Cacholiea coneinac 
Eeclefía. Paradifi portd per Ur¿m mnUis cUufa cB : & ¡>er beatam 
Virgmm iterhn patefaBa ejl. Si eft porta regni eoslefíis pateía&a 
peí" Virginem MARIAM : quoraodo filia fuit wx auc malediílionis ? 
quomodo ex Eva eontraxic earnem peccati: aut ejus obligatione fuit 
obftrifía ? Nonnc fi pr^varicatio oeclufit portam eoeli : innoeentia 
illam rursüm aperuit ? Fuit igkur beatiíTima Virgo, per quam modo 
quodam preparatorio patefada eft janua coeli ( quia ex ea veram no-
ílra: carnis íubftantiam fumpfitDeiFilius .- qui hujufmodi patefadlio-
nem confumraavitjnchoatamque eomplevit]prorsús innocens: & ab 
omni culpa originali omninó immums. 
Quam^k afferatur purítás ifyncefúom ]/h'gindlk\ non 
tdmen ¿equatur Jfáater fuo filio m lauie, dlgni-
tdte & excellentia, 
c A p u T V I I I . 
•FXEcimaquinta adverfariorum objeálio. Non eft homo jequandus 
clignitate j puritace atque perfeáione filio D e i , ut noftre carnis 
induit íubftantiam,cum dicat píalmus. \QHisin nubibus aqmbilur Domi* J4L *** 
no:[milis erit Veo in Jiliis Dei ? & alio loco Deus per Prophetam cía- -
tnac; Gloyiam mam alterinon ddo. At fi beata Virgo MARÍA ponatur ^ "̂2• 
ín conceptione FuiíTe immunis á peccato originali r aíTerctur fuiíFe 
«qualis dignitate 3 puritare & innoeentia Chrifto filio fuo , er i tqué 
cjus coneeptio tam digna , admiranda & glorificanda: ficut concep5-
"o íi i i j , qus tamen mcritó easteris ómnibus conceptibus ob fingula^ 
rem ejus prajcelientiam ameferenda venit. N o n eft igitur beata V i r -
go expers ongiaalis contagij; ut in eo ipfo faltem infra filium íuum 
( ut par eft )colloeetur. 
Reíponfio. Quamvis facrofan¿la Virgo MÁRIA coneedatur con-
cepta fine peccati originalis inquinatione,ficut & Chriftus Dominus 
noiter; rtagnum tamen eft ín ter utríufque conceptionem dignitatis 
h 3 diícrimeni 
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l.Cmn.15 difcrímen. Sieut alid ejl clmtas folü & alia lurut: fuura mutuantis lu-
men a íbíe j & HdU a jlelk ciiffen in (Urimr. & tamen unaquíeque ea-
rumef í clara. 
Qumodo Pr imó fiquidem difcrepac unius in conceptionc puntas ab altera, 
díjfertm quód Dominus nofter imraunis íuit labefaólionis originalis natura, 
f mitas quonlam non erar aptus natus il lud contrahere : eüm non effet ex 
í0"cf/;/í0" concupifcentia genitüs ñeque virilí conlbrtio. Beata autem Virgo 
ms Chnítt MAKlA hujuf inodipeecat i immunita temhabui t folágrat iá . -quáprs-
&M.iria. f emta eft inígniterj neex matrimoniali thoro genka illud fuftineret. 
E t e rgó beata Virgo debuit id filio fuo ( ut & fceit) aceeptum referrc 
quatenus Deus eft, quód eam in fuo eonceptu immaeulatam ferva-
veric, pendebatque illa iramaculata origo á Deo authore; íicut lumea 
lunx a fole. 
Secundó. Quia Chriftus ratione fu^ conceptlonis admiranda ñe-
que modum habuit contrahendi inquinamentum originis ( ñeque il-
iiusreatum ; e ó quód non fueric ex carnis eoneupifcentia genitus. 
Sacra autem Virgo modum quidem'contrahendi eontaminationem 
liujufccpeccati habuit : quód exconjugalicongreíTuortumhabue-
r i t , quo in cateris illa contrahitur lúes peccati, non tamen reatura 
liabuit & maeulam ; quód á Deo , príBveniente benedtólionejfit pr«-
fervata. Quocireá immunitas Chrifti a peccato, longéfuperioreft, 
f u b l i m i o r & fyncerior: quam facrofanólsE ejus Matris. Namquam-
vis in neutro eorum fuerit i l la macula: in Chrifto tamen defuit res 
&occafioreL In beata autem Virgine abfuitqwidem res ipfa a l a -
bes fupradida: non tamen oceaíio contrahendi ma l í , at hxc ne in-
ferret noxam; á Deo eft prapedita. Fuit itaque Cbriíli in concep-
tione puritas ácontrahendo illo contagio elongatior & diftantior: 
quám eandidiffims eiüs Matris. 
: Tercíó.Quia Chrifíus de Spiritu Sandio conceptus eft: & ex Matre 
femper Virgine natus. Beata autem \»' irgo MARÍA ex immacularo 
conjugum thoro humano more concepta eft, & ex íaní ta matrona 
przelaraque muliere Anna, ut cxitú infantes, in lucem xálta. 
Qu arto. Quia in i pío conceptionis Chrifti momento,divinitas hu-
mana; natura; intffabili raodoin facrae Virginis útero eft unita: ut 
conceperit digniíilma Virgo non homínem íblum , fed & Deum & 
hominera.ld autem eum beata coneiperetur Virgo ^ nequáquam fa-
&um efle confitendum eft, nam in ipía ( u t 3c nobis) fola fuit huma-
n% numx íubfíantia. 
Quinto. 
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Quinto. Quia in primo conceptionis ipfiüs Chr iñ i articulo: Sa-
eradíFimum ejuscorpusomninóorganis completé formatumefí , & fi-
gura digefíum ,atque lilis expartibus integré compadhim , & fimuí 
lanéliffima ejus anima: corporif fieaptato protinüs imita , ut feeun-
dum Hieremi^ oraculum ; tune mulier eircumdederitvirum. SACIZ Hiere. 
autera Virginis MARÍA ebrpus, in útero materno ; confuetátemporís 
fucceíTíone pauiatim efFormatum eft, & demum illa completa con-
fecuta formationem í an í la anima more aliorura unirá. Invenientur 
tacile & alia umufque datarum cGneeptionum difeernieula atque 
diícrimina i á ftudiofis baud magno negocio eolligenda. Ex quibus 
lole cíaríus evadir, afferencesfaerofanéiam Virginemfme carne pec-
cati eoneeptam effe-nequáquam ajquare conceptionemejusconeep-
tui f i l i j f u i , fed ipfara longo intervallo huie (ubijeereatque poftpone-
re. Ñ e q u e eadem dignitas, gloria,& prarftabilitas attribuitur coneep-
^ui raatris Se filij; fed aíTeritur fili} conceptus multó efíe mirabilior & 
pneftantior. 
Quodí i infles, faltem ingufarís gloria Matris Domini tollitur : íci- Qfafliemi 
lieét concepifíe prolem ííne peceati origínaiis con ta£ tu , ác alteri djlutie» 
ctiam comtnunicatur , utpoté beat^ Anna:. Nam feeundum hane ai-
fertionem: & fandia Anna coneepit íacratn Virgincm fine peccati 
contagio. , v 
Rcfponno in promptu eft. Sicut fingularis exeelícntía Chrifti non 
cft effe conceptum:íine carne peceati: nám & id beatas competirVir-
gini , fed eííe eoneeptum fine peccato de Spiritu fando.; & in Ma-
tre Virgine.NulIusenim alius Ínter filios hominum fie unquam con-
ceptus eft: ñeque concipietur. Ita precipua 8c peculiaris excelkntia 
intemerata: Virginis non eft : quod fine peceati originalis forde pro-
lem conceperit, quandoquidem ex confeíTo i l lud etiam fanélse Annae 
t r ibu i tur j íed quod Virgo permanens: deSpir í tu fando Deum fi-
mul & boraincm caftiílimis coneepit vifeeribus. In hoc namque fu-
per coeleíH myfterio: nee primam fimilem vifa eft nec habere íequen-
tem. - Et i ta fi integra femper & tota affignetur unius & akerius digni-
tas .-facílé confpieietur Chriftum ómnibus bominibus longé íupere-
m í n e r e , & facratiílimam Virgnem MAIUAM Annam Matrem fuam 
mukó pr^eeliere. 
Undé incer tres rupradidos: Annam gloriofe Virginis matrem, €hn(iufs 
Jpíam facram Virginem y & Chriftum í q u í d a m invenitur proportio 3íárM, 
Se comparationis babitudo i n hoc quod eft coneipere aut concipi Ánn*. 
fine 
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fine peccati originalis eorrupteia. Nempé gíoriofa Virginis Mater 
Anna, nonfuic concepta fine hujuímodi labe; concepit lamen MA-
RIAM Virginem fine contagio illius peccati. De reliqua vero ejus (an-
d a prole , id non afferimus: ñeque eadem ratio ad iilud ponendum 
nos adigit. Beata autem Virgo MARÍA 8C concepta eft fine labe orí-
ginis; & filium itiden) fuum benediólum in fzeuia concepit fine tali 
inquinamenco. Doniinus autem nofter, fine hujuímodi macula con-
ceptus eft folum. N o n autem concepit; quoniam id fux natura con-
ditio nonadmiteít. Vides igitur Annam inferiústenere extremum , & 
unum dumtaxat habere privilegium; quoniam concepit fine peccato, 
non autem concepta eft. Cernís item facram Virginem; médium ín-
ter datos proportionales términos obtinere locum , quoniam concep-
ta eft fine peccato , Se etiam concepit: duabus infignita praírogativis. 
Denique conípicis Dominum noftrumsrupremum íprtiri compara-
tionis locum ; quoniam.fine peccato conceptus eft}non autem conce-
pit. Et quemadmodumin tribus iftis proportionalibus extremis, lu-
premum medio príeftantiuseft; ita & médium Ínfimo. 
OhjtCÜonis in f lá is . Infimo loco collocatum extremum , minuseft 
Amotio ^ ¿ i O í quoniam unum dumtaxat habet donum fingulare: médium 
- ' autem dúo . Ergó confimili ratione & fupremo vértice fitum extre-
mum erit minus medio :quia unum tantummodo habet privilegium, 
médium autem dúo . 
Verüm non fimilis utrobique convincit aut militat ratio. Nam fi 
fupremum extremum natumeííet illa dúo in fe fufeipere ,utpoic con-
cipi á matre, ítidem & concipere proíem , quemadmodum & illa dúo 
inveniunturin Ínfimo; rata e í l e t& valida ratioeinatio.At quoniam 
ÍUorum alterum folum , utputaconcipi: ipfi fupremo extremo poteft 
«x natura humana: condirione eonvenire, non debetin altero mem-
bro feilicet concipere íbbolem fine peccato .' ipfius ad médium fieri 
collatio. Ñ e q u e hoc: fuprerai extremiderogat dignitati , nam ipíum 
aliam habet excellentiam ; utputa quod de Spiritu lando conceptus 
eft in Matre Virgine ,quod ¡tem veruseft Dtusw^ verus homo 5 quo 
poftremo ipfum médium improportionalitertranfcendit. 
Deci'mafextá adverfariorum objeftio. A íacris authoribus folus 
'Au^ufmui Chriftus dicitur efle fine peccato. Dic i ten im Auguñinusluper lo -
annem . ideo Chrijim ftnguUritev dicitur innocens : quid Jolu<f fint 
¡íne peaato, ¡oltu¡irte mácuU, riofi cujus tndcui* ahfyerfa junt : ¡td cu-
jm mmU nulU fuft. Si igitur & beataí\Virginiille atíribukur dig* 
nitatis 
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AÍtatts ticulus ,quia etiam fine quacumque fuerit peceati macula de-
duda adorcum ; fingularis Chrifti dignitas i l l a , fcilicét irapeccancia j 
alteri aferibetur ut puta ejus matn}quod cedit in extenuationem fin-
gularis magnifiecntiae ejus ,quinimrnó protinús confequens e r i t ; non 
folum Chriftum efle fine peccato. 
Refponfío. Cu'm facri authores eas enunciant propofitiohes, qui-
bus íblura Chriftum fecludunt á peceati labe ; iila partícula exelu-
fionis non faeratam ejus Matrem ítcluditrfed esteros pofí eam.Cüra 
cnimíécundum Ariftotelem in Ethicis filius fit pars patris leparata, 
Étque ut pater fejundus ; ipfe Chriftusqui totanr fumpfit natura no-
fírae fubftantiam ex facratiílima Virgine ( cüm tamen alij partem ib-
lum corporal ís fubftantis á Parre íumunt , & partem á matre ) ied;c 
dicetur pars fus benedids Matris,fed íeparata & í e j u n d a ; folam hu-
manitatis ipfius raiionem attendendo. Et fi esteri filij lacob de l o -
feph fratre fuo( cum quo communem dumtaxát habuerunt patrem ) 
dixerunt; Vrám nofter & CMO nofíra eft ; Nonne valentiori jurepotuit Gw.J/» 
caftifiima Macer de fihgulari íuo & unieo filio Domino noftro veré 
dixiíTe ; Os meum,:& cayo mea eji t Cúm igitur caro filij excipiturá 
peceati ignominia ; eur non fimul itidem propter confubftantiali-
tatem filij cum matre Se. identitatem fubftantiíB , ipfa mater ( de qua 
fumpta eft immaculata filij caro ) intelligatur exirai ab eodem i n -
properio? Itaqtíe eum fingulariter Cliriftus dieitur innocens , & folus 
fine peccato; non inteliigas ibidem excludi Matrem Chri f t i ,fed po-
tiús inclndi3ranquara eandem curtí Chrifto carnem fortitam. 
Sed mox inftabis. Confimiíi ratione cum dicimus íblum Chriftum Cavilli dh 
de Spiriru Sandio conet-ptum, íblum Chriftum ex virgine natum, Ib- ¡MÍO, 
lum ítem Chriftum pro nobis mortem pal lum: non intelligerc debe-
bimus fecluramab hilcé locutíanibus Dei Matrem;,ledinclufam.Qua-
re confiten cogemur :r & Searam: Ví%inera;dei Spiritu Sando eon-
eeptam, ex Virgine Matre nataro,<S: pro nobis mortem perpwíram,quo 
nichil inepriusaut abfurdius. 
Verüm relponderrus ; non eandemin his propofitiónibus poftre-
mo addudis, & (upenonbus rationem militare. Nam ubi explican-
tur ir» elocutiombus noftris proprietates perfonales Se individuac, q u i -
bus unum fíngulare ab alio quovis ejufdem naturas individuo fecerni-
tu r ; partícula exclufionis adjeda excludit abea proprietate quod vis 
ejufdem fubftantis individuum. EíTe autem eoneeptum de Spiritu 
Sando ,eíre natum ds Virgine ¡ eííe paflum mortem pro nobis: hu-
M iufroodi 
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julmodifunt individuales Chrif l i proprietates, & ergócum panieu-
la excrutionis fumpte: fedudunt beatam Virginem ^ caeteros om-
nes homines. Sed cüm enunciantur proprietates commuñes^qua: óm-
nibus aut plunbus ejufdem rpecieifingularibuscongruunt, ut eílein-
nocentem , eñe fine peccato, eíTe immaculatum: partículaexelufiva 
illis adje&a non exeludií alia ejufdem natura fingularia ab hujufmodi 
conditionibus, naturam re<5lam confequentibus; máxime habentia 
preeipuam quamdam habitudinera , ad unum illud íingulare cui pri-
mo attribuuntur. Quemadmodum in divinis enuneiandis proprie^ 
tatibus, cümdicimus folum Patrem gignentem, folum Fil ium Dei a 
Patre genitum , & folum Spiritum lan¿í:um ab utroque proceden-
tem : excluduntur ab una quavis enuneiationc duíB reliqua; divi-
na: perfonx non expreíTae, quód hypoñat ie^ & perfonales ibi af-
íignentur proprietates : quibus fingulariter ab invicera divina? hy-
poftafes dirimuntur. VerumjCÜm in cántico angélico ad Filium Dei 
venerabunda dieit Ecclefia Qumim tH folm SanBas , tu fohs D»-̂  
Mdtth.24. tninus j tu Jolus Altifiimus / I E S U C H R I S T E , & cüm in Evangelio 
nemo dickur fcire diem judicij nifi Pater lolus: non fecluduntur 
per hane exclufionis nocam ab illis proprietatibus expreffis caeccr* 
perfonae ibidem non nominataf, quinpotiüs includuntur & intel-
liguntur fub ea qua: nominatim eft pofita, non minus enim Pater 
f a n ó l u s , Dominus, & Alt¡fliraús.,quám filius. Etiam Spirítus fan-
tkm : & tanátus eft, & Dominus, AlyíTimus, perínde atque fi-
l ius , denique non minus Filius D e i <& Spirkus íanélus diem judi-
cij nofcunt, quám pater í quoniam iprórum única eft divina notio. 
,Et hujus raiio admanum atque in promptu eft : quoniara eflefan-
ü u m , cíTe Dominum , eíTe Altiffimum , nofcere diem judicij , 
propriecates funt naturales ^^/ubOaatiales; indifFcrenter , comtnu. 
n í t e r , & identicé omaibias perfópis,4ivinis convenientes. 
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E x eo quod Beata J/irgo oranuerk fuadmlfú 
¿chita: non effici iffam fmjje ulli fec* 
cato ohnoxiam, 
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DEcimafeptima adverfariorum objedio. Beata Virgo ut fervcns Mmh, 6* fpiritu 8c animo tota in Deura intenta, fepius Patrem cceleftem 
oraíle creditur: fícutChriftus docuit Aportólos fuos orare. Pá/ f /»^ 
$cr qui es in cosliiyf(tnHif¡cetur mmem tuum. Quare & id more cstero-
rum fubjunxiíTe inter orandum : dmitte nohU Mita m̂ yA :ficut & 
nos dimittimiu ¿thitoribus mftrü, At id pofíremum reóléá: verédicere 
nonpo tu i t : nifi peccati obligationem in fe haberet, quajdebitorum 
nomine dtfignaretur , habuit igitur & ipfa in fe aliquam peccati la* 
bem : quam fíe orans petivit a Deo dimit t i atque deieri. 
Refponíio. PuriíTima Virgo MARÍA pro luis propriis deliclis d i -
mittendis nunquam oravi t : nam nullam unquam habuit iniquita-
tem , fed illius loco continuas Deo granas egit de pr^fervatrice ejus 
gratia.-qus iramunem eam fervavit ab omni malo. Pro alienis autem Quorum 
peccatis abolendis frequentiüs oravit,inflammata charitate & d i l e - htdta ytí~ 
¿lione proximi ; quá aliorum falutem íbgrantiflimo defideravit ani- go oruyit 
m o , & aíhduis precibus veniam proeorum peccatis pcftulavir. Ita-d^/'/á di" 
que cum oravit pientiííima Virgo , & dimitte mhis debita noftrd: mtti. 
proximorum fuorum ( qui fpirituali fraternitate i l l i erant conjundi : 
& corporis ipfius myftici fimul cum ea membrum ) peccata deieri 
exoravit, quinimmó ex ardentiílimo charitatis igne aliorum peccata 
tanquam fuá exiftimavit: condolens membrorum ChriíU infirmitati, 
8c illud beati Pauli di(5lum in fe complens. Si quid fatitur unum mm~ iCoyín.il 
hrum : compatiuntur & catera memha, 8c cum eodem Apoftolo dicens : 
[canddi^ctíur , & ego non uror ? Si enim plcrifque Sandorum tam ¿Coritírir* 
fineeram chamatem affuiífe legimus, ut aliorum peccata perindé at-
que iuadefleverintJ& follicité pro ipforum falute Deum exoraverint.* 
an credemus illam cordis Deo agitati flammam fanétíílimum V i r g i -
nis pedus non fuccendifTe , quá & pias pro aliorum erratis profuderit 
lachryraas 8c preces ? quandoquidem i l l i infufa eft tota gratis pie-
A l 2, nitudo 
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nicudo. E tee r téquemadmodum nunein ccelis coronata, &Tublími 
i n rhronc^gloria regnans j fedula eft apud Deum pro peceatoribus 
Ora t r ix : ita & cüm h k vitam agerec, rollicité pro ipforum falute & 
venia peceatorum imperrandá Deum pofíníavit. Sed age , nonné 
Chriftus eandero^uam diícipulos edoeuit orationem ^ Deum Pa-
rre m fe pe numero fudit ? qüi qus alios doeuit: eadtm & feeit. Cüm 
igitur protulit illam orationis parciculam , Eí áimitu nobis dehita 
ñofiru : an fuá ipfius debita peiivic d i m i t t i , qua: prorsüs nullafuere > 
anné potiüs aliorum , feilicéc membrorum íuorum ? quorum deüda 
ex fincero diledliionis afteólu fepiüs in Pfalmis fua appeí lavk: no-
P/á/;». 21. ftram f3bi perfbnam aceommodans, u t c ü m ait: Longe k fdute mea: 
?fxlm. 68. ytyla ¿diBorum meonm, Et rursúm: quoniam tufeis in(jpicnna?n memi dr* 
PJalm.jy- dcliBd meádtenonjunt ahjtondita. Et iterüm , e¡uomam iniquitátesme* 
ffípergye(f¿e ¡unt capfít mcum.XJb'i nofaziipCorum peceata fuá appellar, 
ex nimio fervore di le í t ionis , & pro illis tanquara fuis confeíhonem 
& poenitentiam agit fot doeeat nos fuo exemplo etiam pro noñris 
libenter pcenitentiam íufeipere. Haud aliter & beata Virgo peccan-
úx omninó immunis, filiique fui in ómnibus amula ae imitatrix , noa 
pro luis; fed folum aliorum debitis dimitíendis preces fudit. At veró 
nos quin iniquitatibus concepti fumus,& quotidié in multis offetidi-
mus: & pro nofiris & aliorum relaxandis peccatis Deo fupplieare 
dtbemus. Adquod fignificandum jOratio illa máxime omnium falu-
taris Deo Patri acceptiílima , quam nos filius Del íácro ore fuo 
edoeuitpronomina habet orantes defignantia , tüm primigenia,túm 
4er¡vata; pluralem defignantia multorumque demonftrationem.Non 
cnim oraraus; Pater miqui es in eoslis^ fed Paternofter , ñeque i t i -
dem dicimus ; dimitte miehi debita mea , fed dimitte nobis debita 
CybrUnus, noftra, quo doceamur ( ut facer ait Cyprianus) communem pro toto 
fidelium eoctu nos orationem efFundece d e b e r é : ñeque folúm pro 
peccatis propriis , fed etiam aliorum folvendis Deum expofeere, Ita 
cnim in fermone fexto (qui eft de oratione Dominica ) inquit. Ante 
omnia pacis dodor atque unitatis magifter j fingulatim noiuit & prí-
vatim precem fieri; ut quis cum precatur, pro fe tantum precetur. 
non eníra dicimus; Pater meus qui in ccelis es, nec panem meum da 
michi hodie , nec dimitti fibi tantum unulquifque debita pofiulat,auc 
ut in tentationem non inducatur, atque á malo liberetur; pro íe folo 
rogat. Publica eft nobis <& communis ora t ío , & quando oramus: non 
pro uno,fedpro populo toto oramus:quia totus popuius unum fumUS,, 
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Deus pacis & concordia: msgifter qui docuit verítatem , fie orare 
unum pro ómnibus volui t ; quomodo in uno omnes ¡pie portavk. 
Decimaodava obje í t io . Una bee eft Sandlorum Patrum fcnten-
t í a : omnes homineSjexcepro Chr iño , peecati;originalisdebit;o efíe 
obnoxios, cüm dicac beatus Auguñínus in fine fccundi l ibr i contra Afígufimftí, 
lulianura: Omnes divinorum^ cloquiorum elariílimi peitra(5i;atores in 
hanc catholíeam verítatem conveniunt : ut peceatoülius p r i m i h o -
minis omnes homines nafei credantqr ohnoxij, Ündé ab hacgene-
rali fententianemoexeipirur; niíi folus illejquem fineiege peccati 
repugnante legi mentis, Virgo concepit. Igitur & beata Virgo M A- C<</>. 4» 
R Í A ejufdem peccati debito fuit in principio aftrida. 
Refponfio. Qiiemadmodum fuperiús d idum efí , propofítiones 
univerfales a facrís authoribus poíi t«f enunciantes orones homines 
peccato originis eíTe deformatos: accipiendx li intde hominíbus íe-
cundum communem legem ad ortum dcdudis, ñeque applicandse 
ad Dominum noí^rum , ut r e d é fatentur omnes f ñeque ad íacratifli-
mam ejus Matrem,.quod opto fateantur omnes. Nam ipla íingulari Quod bed* 
privilegio ab'hac hominum peccati cabe contraótorum univeriitate ^ Virgo k 
eft excepta : ut quaenunquam A d x roáledido fuerii: (ubacfta. Proin- communi 
déqui has enunciationes generalitatem fonantes, applicare conten- hominum 
duntad íacroíandam Virginem : haud fecüs pí'endographiam t ú - ¡¡tnerálitá» 
íamque defcriptionem eommittunt, atque geómetra ; hoc piolo- te ejiex' 
quium, lincas omnes ab eodem pundo in.idem pundum proíradaSi tepM. 
efle aiquales; accipiendum dumtaxát delineis redis} accommodans 
perperám ad imeas o^bliquas & curuas. 
Sed dicant obfecro ; nonne Scriptura fepíus generatim pronun-
ciar; omnes homines peccato voluntatis & aduali efle obnoxios, 
nullumquc omninó mortalium peccati etiam fponté admiíTi t í íe ex-
pertem? 5"/í//.Ym'w/« ( inquit lomuts) cjuiAfecttium mrihabernos :ipjí t.Iodn.u 
msfedtícimuj, O- "vmm /» w¿/ í« :o»a l . ' £ tbea tus lacobus: ; .tmliii lacobtis,̂ * 
ofendimuá omms. Rursám Salomón in dedicatione magnifi'ci templi 
a le extrudi orans, dicit. N>» enim eíí homo: qúi mn pecett* Et, Eccle-
íiaftiees. No« {¡i homoitíBm mtma-.cjui fdciatbomm & nonpcccet-Dem- Ealefia~ 
que Salomón in Proverbiis. Qfíispotcfi átítret rmndum efl cor menm , & Bes. 7, 
furus fum ego apccdto t Alternen ab iítis propofiiiGnibus univerjalem Pyoycr 10. 
príeferentibusíenium , excipiunt advcifarij noftri & redé facroían-
dam Virginem MARIAM : quamfatenturabomni peccato adual¡ ,ve-
nialilciiicec 8c raortali/emper fwiíTcimrounem. Cur non ttiam fimili 
M 3 jure 
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jure eam cximunt enuneiaiionibusuniverfaHbusaut facrorum eío-
quiorum aut Sandorum Patrum; deíignantíbus-omnes labi origmis 
cíTe addidlos ? par enitn eademque militat i ^ i a , & per id quod ÍR 
¡Ilisfaciunt; docenturmanifeñéquid in hisfacexe debeanr. 
ln fdcrofdnBd ]/¡rgme M A R I A mnqmm fuijje 
fomitemfeccaú: ñeque fotenúdem ñeque aftua-
lent, ñeque ligatum ñeque folutum* 
C A P U T X . 
Tr\Ecimanona adveríaríorum objedtio. l n quoeunque fuit fomcs 
•^-^peccati & concupiicentia carnis: in eodem fuit peccatum ori-
ginaleycüm efFeduseíTe nequeat fine eaufafua : & foraes fic ut reli-
quia quardam ipfius eontagij ex origine contra í l i . At in facrofanda 
Vkgine MARÍA fuit fomes peecati.- nam fecunduoiBedam,Nico-
láum Lyrenfem, Hugonem de Tañólo V i ¿ l o r e , & cuteros Spiritus 
Sandus fupervenit in ean3,cüm eíTet Fi l ium Dei conceptura , íeeun« 
dum vcrbum Ange l í : ut eama fomite peecati purgaret atque mun^ 
daret. Igitur'ante íiipervenienrem in ipfam Spiritum fanótum tem-
pore conceptionis Filij D e i : fuicin ipfafomes, igne fpiritus expur-
gandus. 
Rcfponfio. Inficiandum eft o m n i n ó , infacratiílima Virgine fuiíTe 
fomitem carnis,aut íbiutura, liberum ,e{Frenemque: &rcbellionem 
carnis in fpiritum excitantem , aut fopitum , ligatumqne ( ut ipforum 
mar verbis) atque ita frenacum: ut impuras carnis motionts luíci-
tare nunquam quiverit. N o n enim ampliús in ea fuit fbmiti peecati 
Ibcus; quam in primis nofllrís parentibus, & in Chrifto Domino no* 
ftro, quibus nunquam adhue aliquis fomitem peecati impegit ,quia 
non minús immunis á peecaro originis fuit conceptus facrofands 
Ví rg in i s : quam horum trium quos adduxiraus, progreíTus ad ortum. 
Criare nec in eadem facrofanda Virgine admittenda eft unquam 
•fuiíle concupiicentia , infirmitafque carnis , ñeque pontentialis, ut 
t f t in paruulis lege eommuni coneeptis ante annos puberratis: cüm 
needum pullulant obfeena? commotiones in carne jlatet ramen oc-
cultum virus quod poñeá fe prodi t : ñeque aílualis ,:ut efí in ijs qui 
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Jam pul)ertatis sctatem attigerunt: quibus ebullium atque infürgunt 
aculei carnis adn in fpiritum. Ñeque patanduíTi eft , Spiritum San- Qt^re/pi* 
dura fuberveniíTe in beatam Virginem Fi l io Dei oppignorandam ; / á» -
ucá fomite priüs contra jo eam emundaret (pace eprum dixerim , fupet» 
fiqui facrorum authorum id aíTeruerint; cum nonc^um eflec ad a- yenitin-
muffim huiufcé reí perfpeóta aut explorata véritas) autfantSlifiearet Virgimm* 
ad Fil ium Dei concipiendum, qiiíe enim feraper Tanda f u i t : nova 
fandificatione^ut purgaretur, non indiguii;. Sed fupeívenk in eam 
Spíritus S a n í l u s : ut virtutem eoncipiendi filium fine viri confortio , 
ipíi fupra natura: legem conferrct, quod manifeílum evadit ex pra:-
cedente facraí Virginis ad Angelum interrogatione, q ü « cum audiíTet 
ccelitús promitti Cbi filium , confcia viíginei fui pudoris Deo con-
fecfati.' quxüvic ab Angelo. Quomodofitt ijiitdl ejuonhm yirum non cog- L t i C ^ i , 
wfco ? Cui refpondit Angelus. Spiritus fanBm fuperymtt in te: o* yir~ 
tus Altifémi obumbyabit tibi. ^cce verba angélica liquidó monftranty 
propterea tune ruperventurum in eam Spirkura Sandum; ut quamvis 
nunquam virum íít cognítura,ví.rtuce tamencocleítis Spiritüs fíat gra^ 
vida. Sed quonam paiílo ante filij fui conceptum fu;ílet m ipfa fo* 
mes: quíE priurquam foret pra^gnans, ab Angelo falutata eft plena 
gratiá? a n t q u á n a m ratione cura illa gratisplenitudinequas omnem 
ab ea fufiulit etiam minimüm lapfum venialem; firaul in ca fuit fe* 
minariura peccati aut carnk infirmitas > Nonrepugnattamen huie " 
cxubcrantiíE gratiarum , novus in eam Spiritus Sandi advencus, ad 
novum & adrriirabile munus ilü p r s ñ a n d u m : ut feilicet mater fie-
ret fmeviricongreflu, & Virgo Deum, hominemque conciperet. Síc 
& fanda praicurforis Domini mater Elizabeth, ameSalvatoremdig-
niííimg Virginis MARIÍE , Spiritus fanidi habuit graciam : utqua? ju -
ftafuerit & Deo digna. Atcamen auditá Virginis & Matris Dei falu« 
tatbne, repleta Spiritu SiíW^tunefuiíTe delcribitiir : quod novuraei ^ 
Spiritus Domini donum Propheticum tum infuderit, quo feeretum 
incarnationis royfteriura Se angélica ad beatam Virginem habita ver-
ba. Domino revelante,€ognovit. Et in facris eloquüs v i r i Apoftolici ABu.4 , 
Spiritu fando femper pleni, cum aliquid d i d u r i aüt faduri eíTent ar- ABu. 7. 
duum; tune Spiritu Sando repleti dicunturjnonquidem quod Spi- ABH, I /» 
ntum Sandum ante non habuerint: fed quia ad novum & magnum 
opus peragendum pr^fentem Spiritus efficaciam tum aeceperintjquaS 
de novo advenientem ad illum eíFedum. 
Q,uocircá ut dilucide cognoícant omnes, quantum noftra qu in-
immo 
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immó totius EceIefiíE& veritatis diftet fencentia, á placitiseorum quí 
oppoíiías iiobis parres h á d e n ü s t u t a t i í u n t : híEe paucis funt anno-
tanda. Primó quidem ponunc adverfarij conceptionem facrs Virgi-
nis fecundum carnem folum fuiíTe CLIQI infirmÍEaié earnis & eá ¡abe; 
quas animam poftcá in conjunélione ad eorpus deformare folec at-
QUA ele l̂116 commaculare. Nos vero dicimus i l lam prímam facrx Virginis 
Vtrgimli cPncepiionem íeeundum carnem , fuiíTe fine illa lorde & macula i 
conceptione V0^ea ^ ' ^ ^ contaminare poíTet, quemadmodum in libri pr^-
fum fcn~ «cdcntis vieeíimaodava racione difFufiüs eíloftenfum. Secundó di-
tieneia. cunt a^Í ^n unione fanélíE animas ad corpusejus in útero matcrno-
e o m p k t é efFormatum ipfam animara túm contraxiíTe labem orí-
ginalem , & aliquantá mórula hujufmodi luem contagiofam pertulií-
le. Nos vero afiruimus : ex hujuí'modi unione ad purum 3c femper 
íandura eorpus, nullam Jabem eíle illatam anímíE fanítíE Virginis, 
u t in loco lupfadi(9:o etiam efí expíieatum. Te r t í ó ponunt ali) paulo 
poft unionem fanéí^ animx Virginis ad eorpus ejus: ipfam glorio-
fam Virginem fui0e Dei gratiá rándiEcatam in útero materno. Per 
quam ( u?t dicunt) fanítiíieationém r mundara eft a peccato originail 
priüs contrado, & fomes earnis itarepreffus & cohibitusin ea;ut 
nunquam rebellionem contra fpiritum excitare potuerit. Nos vero 
hujuí'modi fandifieationem,qu$ priorem aboleac noxam , in Virgine 
o m n i n ó negamus: itidem fomitis i l l ic lafentis repreííionem , po^ 
tiore dígniííimam Virginem: fandificatione h ó n o r a n t e s ; qus fu ab 
Omni macula cüm: :corporis tum animas per divinara prasventiónem 
confervatio, & magis quám cÍEtefi foraitcm ab ipraexeludentes.'queta 
ne repreíTum quidem aut coercitum, in illa unquara habuiííe loeum 
aíTeveramus.Siquidcm liberior eft 3c pur^or fereniíTima Virgo a fonú-
te;; quandoaftruitur nulte modo unquam perculiííe íomitém , quara 
C in ea pofuerisrilíurri íbp i tum & c o n í W & u m , quafi fathanam allí* 
gatum non habentem noeendivires. Quarcó afíerunt adverfarij, in 
. fecunda' fán&ificatio'ne beatas Vérginis, faílá (u t aiunt) quando erat 
coneeptnra Fil ium Dei .• luperveniemem in eam Spiritum Sanílum ? 
In bedtd omnem fuftuliííe fomitem etiam potentialera, & concupífeentiam 
Virgirte earnis tanta eonfirmaíie virtute r ut nunquam, deinceps peceáre 
m m q u m pOCUenri Nos ver© hanc fceundara .( uc ponunt) landifieationeni 
• J j e t0' nem negamus: x^ux fomitisibpid reliquias luflulerit, aut concupi^, 
mtícm f w - Ci:nX\x extinxerit EÜum ,cummeque pr^ceffiíTe in ea fomitem adniit-
~4tí' tamus, ñeque exsíiualle i n ea concupilccnnam : ad quam rtftin-
auendapj 
güendam, Spiritus landi refrigerio fuerit opus. Semperenim fanóla 
fuit & pura ; etiam in primo fuo exortu, & ab ípfo deineeps perman-
fit fanda ut non fuerit opus háe nova fandificatione, qux prsee-
dentem iil i fomitem impingat. 
Porro quoniam ad afíraendara purgationém beatas MARIS* V i r -
ginis á fomite peecati per adventum Spiritus fandi , cüm cílet con-
ceptura Fil ium D e i , quam ( ut di¿lum e ñ ) confingunt; adducere 
fokn t , qui illas tutantur partes, ínter cantera pro íe teftimonium lo- l o ¿ n m 
annis Damafceni in fecundo capite tertij l ibri de Fide Orthodoxa,id Ddmja-
\n prasfentia annÓtare eft operépreeiura ; quód feeundum primam nMt 
t r a n í l a t i o n e m c o in loco i ta habet fupradidi authoris littera. Poft 
aíTenfum igitur íemper Virg in is , Spiritus fan&us fupervénit fuper ip-
fam (íecundúm Do mi ni fermonem,quem dix i t Angelus) purgaos ip-
fam : & virtutera fufeeptivam Verbi Dei tribuens, fimul autem & 
generativam. Secunda vero ejufdem t radué l io : ita eandem expri-
mit fententiam, ü n d e poft confenfum íandaz Virginis, fpiritus fanftus 
defcendit fuper eam ( feeundum verbum Domini quod dixerat A n -
gelus ) fandificans eam,^: receptibilem virtutera Verbi divini donans, 
fimul & generativam. Sed utraraque harum tradudionum abarche-
typo deerraíTe crediderim , propter ^quivocationem unius vocabuli: 
quod ille prior interpres ^purgans, interpretatus eft ; hie veropofte--
r io r , fandificans, &. uterque ad Spiritum fandum hoc & i l lud rettu-
h t , cüm in recentiore interpretatione fuperioribus annis in lucem 
asdita : eorum vocabulofum loco , interpres pofiremus pofueritjin-
ñ r u e n s ; Se ad Angelum hoc retulerit, non ad Spirium fandum, hoc 
modo. Poft igitur confenfum fand^ Virginis, Spiritus fandus fuper-
vénit in eam: juxta ferraonem Domini , quem dixerat Angelus i n -
ftruens ipfam, & virtutem divinitatis Verbi fufeeptivam p r sbu i t : í i -
muí autem & generativam. Videfne ex ipfo orationis contextu i n 
duabus primis tradudionibus, adjediva jpurgans 8c fandificans, ad 
Spiritum fandum referri : fieut & fequentia , tribuens & donans > 
Quoniam nullum iliorum Angeli t ft officium. In tenia ver5 tranf-
latione ; adjedivunvnftruenSjillorum loco pofitum: referri ad Ange-
lunij verbum autem praíbuit^cut & fupervénit: adSpiritum fandum? 
Quarum fane tradudionum tertiam fideliorem & veriorem credide-
rim : quód Evangélica? ledioni propinquius accédar, cüm dic i t .An- i m g i \ 
gdum edóeuiífe arque inftruxiííeVirginem: quod &-tradit Evange-
lium. N o n autem ex Evangelij fententia unquam collegeris: quód 
N Spiritus % 
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Spiritus fandlus purgavit iaerorari£tam Virginem : cúm filium Dei 
effet coneeptura , aut ipfam íanétifacavit, k d id durntaxat; quod 
fupervenit iñ eam, ut fme vir i adiuiorio concipertt. G^terum hoc 
eam ob rem adjedum hic voluimus: ut admoneamus ledores non 
levíter eíTe credendum í entent i i s ómnibus Authorum autdi&iSj qus 
in oppofiram partem ab aiiis addLicuntur, quoniam plerumque ob v i . 
ciata exemplaria aiiter aíFerri poíTunt i n teftimonium : quam arehe-
íypus liber continer. 
Q^od ajjertio purítatls m cúneeptíon^Íedt¿e l / i r^ i" 
gink : nê ue SanBa Scrlfturdt ñeque 
fidei contrddícit. 
:•; C A P U T X L 
•"fTTceGma adverfariorum objeílio. Qui beatam Virginem MARIAM 
' eximunt á peecati originalis contradione .-Scriptura: Tandas con-
Komá. 5. tradicunt, aíTerenti ad Romanos tertio cap. Quod omms peccavermí, & 
egcntgloytá D d y Si quinto ejuTdem Epifíola capite. Quod per unum ho* 
Kotm. j . minem peccátum imrdvit inmundumi in quo omnespttcáwrunu Non eft 
igirur hujuímodi aíTertio vero eonTentanea. 
Rcíponíio. Quemadmodiim in deeim^odav^ objedionis difiToIu-
done didura eft,, hujuímodi propofitiones univerfales in faeris elo-
quüs poíit^, qua: oranes deíighant obnoxios peceato : inteíligendíe 
íunt cum exeeptione íacratae Vi rg in i s , quod ipTafpecialiprivilegio 
exempta fie ab hac obligatione : & quádara prsrogativa gratis príE-
íervata, nc conTpurcata heretant polluta tali labe. 
táyUU ex- Vemm fopius datara, banc reíponfionem impugnant adverfarij ] 
{¡fífo, oblatrantcs nulli feipfum veí alium á íege coramuni exemptum aíTe-
renti, credendum eíTe : nifí privilegium illudoftendat & proTerat in 
médium, illiuTquefidem faéiat. At hujuímodi exemptionis Tacratas 
Virginis privilegium ñeque Taera Scriptura ( dicunt ) facit fidem, 
ñeque. Sandorum Patrura authoritas,neque humana ratio, ñeque di-
vina revelado tan ti quidem moraenti ac ponderis ut i l l i mérito fíe 
babenda fides. N o n eft igieurhoe privilegium nulli ( ut ferunt) in-
BÍxuni Toíido fundamento; adducendum in a í ler t ionem puritatís 
Conceptionis beats Virginis, . -
CsBterüia 
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Canterüm qui hxc objedant cüm nullum contendunt eíTe robur 
íiüt audoramencura huic quod aftruimus privilegio; ipíi quatuor 
certa íerie nominant, á quibns ifta exemptio corroboratur & foli-
datur. Si enim fcrutantur Tcripturas in quibus putant fe vitam aster-
uam habere, & non defieiunt fcrutantes fcrutinio, fed diligentius 
examinant; invenííínt ipfi facratiíTimíB Virgini í'ub typo Hefter r e - H e / ^ . / f . 
gina; á-fummo r^ge d i d u m eíTe.wo» pro tt fid pro ómnibus hac lex con^itti-
ta eft. Quid háe exemptione evidcntius aut eíarius adduci pofíet, aut 
quiseam jure calumriietur ? Simile huie eft quod de íacrata Virgine 
i n Genefí hgitmiJnimickias ponam inter H & mulierem : & jcmentmm Gene* 3. 
& fenten ilhus. Et illud; MídtA filia congregayermt divit ías: tufupergnffa Provcr. 
ts miyerfas. In c^teris quidem mulienbus: id iocum habet. MahdiBa 
térra in opere tm. De hac vero íingulari Virgine: Bemdixfti Domine ter- Gene. 3. 
ram mam, Se benedicia inter mulieres: Ab Angelo & fanda Elifabeth Pfal, 84. 
pr^dieatur. Et né in adducendis Scriptur^ teftimoniis íim operofior ¿«r^, i* 
aut prolixior : ex rationibus conplufcuüs fuperiore libro explicatis, 
oceurrent facilé per multa exíacris eloquiis deprompta; qua: hujuf-
ce privilegij fpecialis fidem faciant. Inluper ex ejufdem pr^ceden-
tis l ibri ratione vicefimáfextá aperré l iquet ; hujufmodi privilegium 1 
faer^ Virgini collatum, comprobar! Sandorum Parrum graviííimá 
authoricare. Ex ratione vero decimarepiima & decimanona evadic 
perlpicuum humana etiam ratione tale privilegium fulciri.Denique 
exprsEcedentis l ibri ratione vicefímáodavádilucidum eft : hujufmo-
di praírogativam Deo facratx Vi rg in i collatam, divina reveíationc 
efle luffultam , & ex tricefimaprima ratione eamdem univerfalis Ee-
ckíiaj ludicio efle corroboratam. Definant igitur cavillari adverfarij, 
illud gratuitum & peculiare munus exceptionis a contrahenda labe 
in conccptione, quod faer^ Vi rg in i íingulariter eft prasftitura; nullo 
nin firmo fundamento toe munitum teftimoniis; libenter nobif-
cum fateantur. 
V i o (imaprima adverfariorum objedio. Qui facratiíTimam Vir^ 
gmem MARIAM aflerunt immunem fuifle á labe peccati: Catholics „ 
í d e i reíiftunc, cúm dicat Auguftinus libro quinto contra Julianum; Augujiims 
Omms homines y>dneyatos ejje peccato prothopUííí AposíotiM probat^umdi-
(tt: Omnes enimpeccavermt Cp egentgloria Det. Dieendoomnes; nullum RomM. 3. 
cxcipi t , f td torum declaravit genus humanum , peccaverunt enim 
omnes: cum ex uno peccatorc omnes nafeuntur peccatores. Vosau-
tem dum aliquem excipitis; refiftitis fundatiftira» fideí. Numquid 
too fudoci Clkhtovei TmcvMm* 
híEc Apoftoli verba, faifa fu nt ? Quis audeat hoc di ce re : niíi dívino-
rum cioquiorum aptrdílimus iniroieus? Non eíl igimrhaec affertio 
quas Fidei adverlatur: coniona verivati. 
Kefponlio. Qiii ab imiverfali enunciadoñe Fidci, proprio judicio 
fentemiá atque arbitrio quemquam excipit , non innixus divina:au-
thoritatijfed lolüm proprio fenfuins reverá fundarnentis Fidei rcíiüit, 
temen ta tis 8c arrogantia: mérito arguendus. Qui vero á eommuni le-
ge eam exeipit Virginemrquam multis miraculis Déos íignificavitex-
eeptam^quam fanfti Pacreíjhumana ratio pietati religionisconformis,, 
Se totiusEccleíl^exeepit judicium ; non reíiftkOrthodoxs: Fidei/ed 
- aírentkur,& quammaximé fuftragatur. ítaque qui B. Virginemdieimt 
in conceptu , labis contagiofe fuilTe exorrem : non tam eam exci-
piunt á eommuni lege obligationis A d s , quam á Deoexceptam fuíf-
fe deelarant. Ec quid mirum ? cüm nuil a fermé inveniatur propoficio 
tara univeríalis in quaeumque legis politione : quin interdum patia-
tur exceptionem ex íingularí privilegio legiílatoris , aut alia quavis 
Hehre. i honeftá causa. S i q m á a m omnihití horm^ eft divina lege: 
FfaL 88. fonel mori) ut dicit Pfalrnus. Quis efi homo qui ywet : & non videbit mor" 
z R%• ¡4. t m ? Se iecLindus líber Regum inquit. Qmncs morimur, & quafi aquA 
in t o r m dilabimur. E t tamen fentiunt nonnulli, aliquos non interce-
dente morte corporis, ex hoc mundo adiramortalem vitam tradu-
ctGs,cfe eos qui in coniummatiQne faeculi invenientur viví: fine morte 
incennedia; ad fortera immpr|aiitatis transferendos.̂  itidem de 
cunctís Dei operibus in hoc jpukherrimo mundi opificip conñicutis 
f f á l 14$. dicit Scriptura: QuodsUtmt edin #tmtm¡3<& in ¡¿culum jxculi ¡freccf' 
Exo. Í4. tfinj¡fvftiit & nonpráteribit ? Et tamen cura mare rubrum pervium pr2-
iofm. buit iter populo D e l , cüm lordanis converíus eft re trorsüm, cüm ifi-
lofne. i C demad preces lofue inelyci ducis íb í diutiús iuum diftulit occafum, 
4.Reg. zo. cüm regi Ezechise datura eft fignum reverí ionis ipfius folis per de-
T>mc.-}. ¿era lineas , cüm denique fornacis Babyloniesc flamma abfuraens 
Cbaldeos circumftantes: nullam intulit l^fionem tribus pueris, non 
íervata eft naturadex rebus ipfís indita: fed fummus rerum con di-
tor, fupra naturara eam íufpendit legem, ad fuam declarandam om-
nipotentiam. Rursüm. Nonne veftimenta, calciamentaque longo fo-
lent ufu humano naturaatteri atque confumi?Nam & ferreus aííiduo 
Dente* 2?* con ílira i t ur an n ulus ufu. Attamen populi ííraélitici veftes 8c caleei per 
totura illud quadraginta annorum fpacium , quo in deferto demoratl 
funtnequaquára detrita func, aut vetuftate abfumpta. Si autem id 
praeftitit 
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prx'ílitk benefici) Deus populo luo peculiari & elcdo , p r o p t e r d i § 
nitate[n& prarogativam ipfiusex quo Chrlñus erai fecundum ear-
nem naíeiturus ^ nonne ob honortm materni cituli &nomjnisJde-
cuk de fingularem- illam Virginem ( ex qua veram noñrae carnis (ub-
í h n d a m eiat íumpt.urüs Dei Fiiius) á comnmni lege excipi, & ab 
omni macula in fuo orcü pr^fervari ? 
Certé f i in aliis á Deo i l l i elargkis muneribus prscipuara ejusdig-
nkatem awendis; & hanc quoque eandidiffima! puritads in exorcu 
docem i i l i non detrahcs. Enimveró dicit de ea beatus Ambroíius. 
BtMa MARÍA priiifánam conaperetur y d mjceretur: m t pyámwciMd & de~ JmhroflffS* 
(¡gnMA mimulis yn4td yero de progenie diyjkims or din Ata: priytlegio yirtu-
tum infignis emicuit, Sóhatorem condidit: a (jao glorificatd in c&lis, n m -
íjuam tcnigenis pAtrodnm defisíit. 
Sané quód multífariam prenunciara fuerít facrata Virgo : liquet 
prinuim exGenef í , ubi á Deo mulier eontricura ferpentis caput, & 7> 
inimickias cum eorhabituraperhibetur. Necnon ex Eíaia: V i rg inem£j4 ( í^ 
fiiiutn concepturam & parituram prniuneiante, kidern 8c virgam 
egreíTurara de radice leífé." unde flos efat nafekurus. Eandem .quo-
que iníinuat idem Propheta, t e ñ e íkientis nomine : cum Salvatoris 
noftri ortura vatieinans ait. Eí afcendet'jicut ytrgulttm coram eo : & ficaí gr^ -
yadix determ (ftiemi. Hieremias,íridem fandus ex útero matris, hanc ' 
praíelarani_prenuneiavic Virginem; eüm.aií , Koyum facict Dominus 
¡upet terrm : mulier circtmdmt yirum. Ñ e q u e príEtermifjtipfam Eze- ' 
chiel : fed portíe claufa: myñer io arque fignaculo, eam poft concep- c i 
tum Si partum femper Virginem futuram indicavit. QLiod & Daniel ¿ J ^ * * ^ ' 
identidem prophecico explieuit velamenco : cum lapidem exci íum 
de monte fine manibus ( q u i ftatuara percuíTit arque comminuic) 
BabyIónico regi comraemoravic, nomine monris: príecelfam fubl i -
menque vi r tute beatam Dei Mar re m defignans, ex qua prodiit non 
humanojfed Spiritüs Sandi opificiOjlapisille angularis,probatus,& ^••«<?-
preciofus: quem raifit Dominus in fundamentis Sion. / 
Quomodo vero miraculis fuerit pra.'fígnata eadem clariííjma V i r -
g o : oftcndit imprimís rubus Ule fhgrans i g n i ^ tamen i n e o m b u f i u s , ^ . jf. 
Mofiviro Dei in vifione oftenfus; incontaminatam ipfius puritarem 
virginitaremque inradam prederaonfírans 5 ur Tanda concinic Ec-
cleíia. Virga itera Aaron5quíe Eoruit fine terríe adminiculo; fceeun- nume. iy l 
dam ipfius declaravk virginali fervata integrkare dignitatem. De-
mum vellus Gedeonis ecelefíi rore madefeens; eandem nobis de- /«^v. 5# 
N clarar 
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clarat egregiam Virginem Spiritüs Sandi virtute fcetam, imbrequc 
fu perno perfufam. 
Ntque id folum quod príedlcavirrius aíTeeuta eft eximia Dei Ma-
t e r : quódanrequam nafceretur, pr^nunciata Propheticis oraeulis 
& miraculis defignara fit: f td & ante Jacula pMcogmdyo De i conjilh 
Dmtfce- ( ut ait Dama{eenus)^vfí//^íw//rf cfi. Elegir enim eam Deus ante mun-
Pft-j, di confíicutionem .• ut efiet íandta &: immaculata i n conlpeílu ejus, 
futuraque Filij Dei Mater. Üt jure dicere potuerit id quod ex pro-
?royer,S9 verbiis eidem aíeribitur : Dominm pojjedit nuin initio yidrum fuarum) 
amecjuam quicquám faceret dprincipio: abrttwm ordinata jum > & ex m i ' 
quis antequam ierra ficret. Kopdum ermt ahyfíi: & ego jam concepta emn, 
Rursum & Ulud mérito dixeric de feipfa, laeratifíima Virgo MARÍA : 
Ecc¡f,24. quod fcribitur in Eeclefiaftieo ;/í¿/wmo ^ e p í ^ creata fam, & 
i4jqt4e aáfuturumfacultm non defmam: & in habitAttone fmUa coram ipfo mU 
mftrayi. Ñ e q u e difercpat ab hisiníignibus ( quas exortum ejus longc 
prsEceíTerunt ) prxnunciationibus arque pr^diííinkionibus r novus 
ejus in hanc luecm ingreíTus, parentibusefFoetis ccelefti oráculo de-
nunciatus poíi: longa & gravia fíerilitatis opprobria , u n á eumno-
i r minis ipGus quo nuncupanda foret exprtí í ione. Ut enim ait beatus 
m ropiii. ^jp^Q^yg jn {'errriorie Nadvitatis ipfius DeiparíB Virginis; beata MA-
RÍA non fortuitu aut folum pUato, ut quídam putant:¡cddtutnk difpenfatme 
nomen acccpit. Vides igitur nichil cirea digniííimam Virginem gefium 
eíTe: quod non fingulare fuerit, admirabile 7 8c fublime. At quoniam 
ín fenrentia Ambrofíj pauló ante adduda, dicituripfa facra Virgo 
privilegio virtutum iníignis enituiíTe: & hoc quomodo perfpicuum 
Cregorm, evadat, d i luc idemus.^ané quemadmodum beatus Grtgoríus ait in 
Prologo liiorum moralium {SanffiiPatresyetémtejiamenti altj alijsyir' 
'Quanta fit tuttbm, & fnguli pngidü emkantes: fuerunt ut jielU qrádam noHurnotm-
heata Vir- pore, fubrutílo fulgore mientes, Siquidem effui¡it in ipfo Abel innocentia ,iti 
ginu fuper Abraham obcdiernta^in Vaytdmmfuetfido exmia , in Salomone fapientid ¡ W 
mnesmu- lob paticntta : & ita in exteris Mtía Atatu Fairtbm , quorum [tnguli yirtute 
Iteres ex- ahqua fmgulari rejplenditerunt. Verum cum exorto die fol ¡nosper mmdum 
cellentta. fpargit. radios : copio¡íores habet lucis opes <&• ampliorem clantatpi copiam, qMM 
ornnes tlU Jubluflres ftelU , quafi onmium tn fe fulgortm fuperennnenter & 
micc contmens.Hdud ahter Chrijiu-s antiquorum Pa/rumyirtutes nnwesinfe 
colieciim cotnplcxu*y cum finita yeteris legu mBc noyum mundo diem fuoad-
yemu intulit : multo lucidim yirtutmn mritum fnlóon unm y quam orñnts 
m í e n ( i m l accepti emicuit, Pr^cejjerant fiqwdtm i l h : ut dtytrft dtyofa* 
reprdfenUítnt 
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reprrfmtáYent rcferrentque yirtútes , quAYumomnium dccmtn, orndtum , & 
tumtdim Chriüuí ut yeritai. in ¡e m t hdituyw: cui Dcus ¿edit Spirium 
non admefífurm. haque ficuc Chriftum ad viros, ita exigente id redla loán. 
analogiaj ratione, beatam Virginem ad preclaras antiqu^ legis mu-
lleres conferendo; comperimus eas qu^ prae estcris memorabiles 
ínagís funt & virtute praeftantioreSjfmgulas peculiari al iquá vimuis 
emmentia flomifle. Slquidem in Sara enltuk iníignis ad virum fuum 
obfervantia , & feris in annis foecunditas. I n Raab fidelkasin occul- Q m t X l 
tandis exploratoribus.In j ud i th vidualis continentia, In H e ñ e r libe- lor 
randi fui populi zelus. De ñique in Suíanna conjugalis caftitas, & ildith's 
a l i ^ in aliis mulieribus virtutes efFulferunt. Vcrura ha;e noftra Virgo 
ínter mulieres benedióla: omnium in fe veteris teftamemi mulierum 
virtutes una poffidet, unieé coll igi t , eolleftimque contsnet, ut om- ' 
nium cseterarum veritas j exemplar & archerypa: in fe fola complexa 
quicquid perfedlionis in aliis l'parfím clucere conlpicias, u tmer i t ó 
h^e extra omnem mulierum aleam ceníenda fit; quíB ómnibus CÍB-
teris dignitate, prscellentiá & praeftabilitate fit eminentior, ñeque 
abre ad abfolutam & eonfummatam ipfius comroendationem re-
petendum hic videatur : quod ex Hieronymo in fuperiore libro de Hieren)-
jpfaditlum meminimus jUtpoté quodc¿tms per partes prdfidtur graüdt wü** 
MARI^ Autmfe íoidmmfudit gmi¿€ phnitudo, Sed quid tantoperé prs-
dicandis ^acrofanfíx Virginia laudibus immoramur ac infiftimus? 
eam ob rem profeótó , ut clariüs agnita ejus ineredibili ae ineíFabilí 
excellentiá .-íibi omnes facilé perfuadeant, arque in eam inducan-
£ur fententiam : imer tot & tanta dona coeleília , & hane ( quam afíe-
rimus) in conceptu puritatem, eidem nequáquam defuijOTe : fed etiana 
a Deo indukam eífe. 
¿Beatam J/írginem in Conceprione puram fmjfenec (hri~ 
píame religioni nec rvemati adverfart. 
C A P U T X I L 
"^Icefimafecunda adverrariomm objedío. Qu i beatam Virginem 
MARIAM in conceptione dicunt fuiíTe puram á labe originaÜ: 
CKrifíiana! religioni funt infcñi , eüm dicat Aaguftinus libro íexto ¿%uftinté 
contra 
fudoci Clkhtovei TmSíütm, 
contra íulianum. Omnes ad mortem per Adam: orones ad vkam pef 
í,Cor}r!,i$ Chriftumjquia íicut in Adam omnes moriunturrira in Chrifto omnes 
vivíficabuntur.Ex prima origine humani, nemo ad mortem; i l i i per 
Adanijiit mo ad vitamrniíi per Cbriftum. Vos autem cüm non omnes 
fed mulros/ive per Adam eondemnatoSjíiveper Chriflum liberatos 
vultis inrelligi.-horrfciidá perverfitate Chriftians religioni eftis infefti. 
N o n eft igitur aftruenda hiijuímodipuritas in ConcepcB. Virginis. 
Reiponíio. AíTertio immunitatis á peceato in primo facra Virginis 
exortu, non modo non adverfatur Chriftianae re l ig ioni : fed pluri-
müm ipíi aílipulatur , aeceditque pietati íidei & majori reverentia 
Chrif t i . Q m enim eonficetiir digniííimam Dei Matrem nunquam 
fuiíle alicui fubjeílám peccato, magis eftm honorat}& Filium Deijqui 
ex ea carnem immaculatam lumpfit .* quam ís qui contendit ipfam 
aliquando íubjacuiílb contagio pcccaci. E t cerléipfa Chríftiana re-
l ig io , pietasfidei ,reverentia in Deum, pia afFedio infácra myftena, 
perfeóia in gloriofa Virgine; roelius fervatur, iülam quam hanc aflru-
endo íententiam. Csterum beatus Auguftinus in loco fuprádido, Se. 
aliis contra Iulianum (qu i abadverfariis copióseádducuntur : ad fus 
partis eomprobationem ) non loquitur in eos qui aíleverant beatam 
Virginem fuifíe conceptam fine contagio peccati: fed i n heréticos, 
negantes generalira peecatum origínale contrahi ab iis, qui commu-
ni natura lege nafeuntur. AOeruerunt enim Pelagius, lulianus & CÍE-
teriejufdem fedíe dogmatifts: parvulos,eüm primüm concipiuntur, 
haudquaquam contrahere peecatum or ig ína le , quamvis etiáfn niíí^ 
lutn círca eos faólum fuerit divina pr^fervationis priviléginm quas 
fané impietas; 8¿ veritati & faeras Scripturas magiñríc veritatis pror-
füs repugnat ; 3c ab Auguftino copióse 3c iucuienter confutatur. 
Ve iüm cúm rationes Auguftini & d i á i a , quibus fuprádiiflorum hx-
retieorum damnat & improbat infaniam, ádducuntur ad oítenden-
dum beatam Virginem fuiíTe contaminatam originali n o x á ; perpe-
rám applicantur , 8c contra ipforum authorum intentionem, ad ex-
traneum propofitum. Nempe loquuntur univerfaliter ían&i Docro-
res ( c ü m de hac contra impíos diíferunt materia) de iis hominibus: 
qui non funt divinabenedidione in coneeptu praíventi, & non de 
facra femper Virgine: qux fingulariter fuit exempta. Quare rrahen-
tes i'píbrurn verba ad beatam Virginem: non r edé ea applicant,ne^. 
que ratioeinantdr. 
Porro nonnulli afiruere conati funt; nullosparvLiíos ,dum conei' 
piuntur 
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piuntur infiel inquinamento ex origine concrado, quod omnino ( ut 
diftum eft ) Scrfpturs & Eccletiaftica; adverfatur determinationi. 
Ali jyeró ex oppoüto aíTcruerunt > omnes homines ex carnalí paren- Sentcntiá 
tum coníbrtio progenitos contrahere hujuimodi labem: cui & pu- cedeft* in-
riíTimam Virginem MARIAM poluerunt obnoxiarn. Et hi queque ter duds 
aberrant á veritate : quód eam,quam Deus exemit ,non excipiunt. mpietates 
Ecckíiaftica vero determinado , ínter has duas poíitiones rejedicias medid. 
mediam fanxit fententiam : beatam fciüeét Virginem nequáquam 
i l i i fubjacuiíle tabi contagiofíE, esteros autem orones ex parentum 
propagatione ardites: iílam contrahere deformitatem originis. Et 
hxc fententia veritati eft confentanea ; & ab ómnibus veritatis ama-
toribus ampledenda, ut hoc pado ( quemadmodura fe pe alias) ínter 
dúos errores extremos tamquam Scyllam & charybditn media fe-
dera fuam collocct veritas, cyrabamque ducat feeuram perieuli ad 
tutum verse eognkionis portum. 
VicefimateVtia objedio. EíTe omninó fine peccato cujufque ge-
neris; dignícas eft & perfedio á fanólis loli Chrifto attributa. Dicit 
enim Auguílinus fuper Pfalmum 140. Solm Chriftw tfi yin yuo ntdlmn Augujlinfís 
inyentum efi pecutum: c¡m foliu verifíme potuit dicere. Ecce yenit princeps loan.14. 
munái hujm : dr in me non habet quicejuam. In eo fóni mlUm culpam, nul~ 
htm reatum inyenit : e¡ui Jolus inmeentem fmguiuem fudit. ídem fuper 
Pfalmum^o. Solus Chnftus ínter homines y ere dicere potuit. Si in me inye- ¡oan, § . 
niftis peccdtum í diette, quid in ee folo peccattímnullum fuit. Rursum loan-
, nes Ghrylbílomus. ^í/wrá»í/.i ejl Chrifli fwgnldris excelíentid: ut ntdlus chyyJoftO' 
hominum yerdeiter dicerepotucrit > quis ex yobis drguet me. de piccato'imfi mt(S, 
folus Ule qui peccdtum non hdbuit. Si igitur beata Virgo feipfam fine pee- , 
cato eíle aíleruiífet; decepiíTet fe ( inquiunt) áídeceptafuiflet. N o n 
eft ergo illafingularis Chrifti dignitas faers Virg in i aícribenda. 
Refponíio. Sancti Parres, fol i inter homines Chrifto aitribuentes 
impeccabilitatem : gloriofam ipíius matrem non fecludunt ab hac 
peccati ímmunitate , quinpotiús & ipfam fub eo propter conformita-
tem &ident i ta tem fubftantia comprsehendunt. Actamen digniore 
gradu & altiore conf tn i t hujufmodi irripeccanria Chrifto Domino Q¿l()a ¿ti-
noftro; quam ejus digniíl ims parenti. I l i i enim quodam modo natura ter inpec-
competit: quód non l i t ex parentum propagatione e.ditus, unde pee- cantid con-
catum primáríi fumit originera. Huie vero gratiá id indultura : quod yenitChri' 
nuptiali procréala thoro, á Deo, né coinquinaretur eñ , prsfervata. fio & 
Cbriftus í tem propter unionem hypoftaticam divinitatis cum huma- uVirgini, 
O n í t a t e : 
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nitate: a le.ut Deus eft, hujufmodi habet incontaminatam puritatem, 
unit£E íibi noftríe (ubftantis communicatam. Beata autem Virgo , 
ab alio iortita eftíingularem illaro innoeentiam: u tpotéá Deo bo-
norum omnium largitore. Quod autem per fe t ñ tale, fuaptéque na-
tura &: a fe; magis eft tale eo, quod per aker.um & adventitio muñere 
eft tale. Denique juftitia & innocentia Ghriíii efí univerfalis, deflu-
ens ab eo ut capite in finguk membra : ut univerfale deleret peeca-
tum A d ^ , quod in omnes pofteros ferpit. Beatas autem Virginis j u -
ftitia eft particularis, & in uno corporis myftici membro : fine deri-
vationis in cíetera membra officio. Proindé Chriftus mbts fa&m tfiedi* 
citur íufiitU & fdnBjficmo: non zutetn üc beata Virgo. Qui veroju-
fíus eft 8c alios juftiíicat; perfeíliore pollet juftitia, quam is qui alio-
rum juñificatrieem non habet ñeque eonfert virtuteni Nullus ergo 
putet facram Virginem falfo errore deceptam fuifíe, aut fui opinionc 
vané clufam ; fi feipfam fine peccato fuiíTe exiftimaverit aut dixerit. 
Nam id fíngularc Dei donum fibi ipfi non t r ibuir : fed ut erat hurail-
lima atque lufeeptorum bonorum memor, Deo iHudomninoafcnp-
íít, á quo cum jugi & perenni gratiarum a l i o n e , cunóla bona feac-
Im/t. i . cepifls eonteftata eft ; cum ú í . Q u i a ftcit michi magna qui potem ejl: 
janBtím mmen eius. 
Ex dutíwrím^m mdculdtam ajjerunt kedfá J/írgink 
concejiñonern. numerofaturbd: nonconjici juod 
inténdmt. 
C A P U T X I I I . 
'íccfímaquarta adverfariorum objeí t io. N o n eft ufquequaque 
reftllenda fententia; quam Parres antiqui doflrina de virtute 
preciar!, authoritateque graves aftruxrunt, in antiquis emm{ütA\t 
h k i í . í o b ) efi fdpientiay & i n multo tempon prudmia. A tqu i lacrofandam 
Virginem fuiíTe in conceptione maculatam origínali labe ; quatn-
plur imi Patres antiqui, litterarum fplendore , vitíEque fanditate con-
fpicui, 8c authóritatis non contemnendx aíTeruerunt. Siquidemdu-
centi 8c quinquaginta Authores admodum celebres certa ferie dige-
riimür ab üs qui maculatám contendunc Virginis originem, & rc" 
cenfenwr 
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cenfentur i n catalogum: qui fcrjpco reliquerunt illam de labefáda 
Virginis coneeptione fententiam , & aftruendam putarunt. N o n e ñ 
igitur reijeienda illa pofit io: tot & táncorum virorum munica teüi-
moniis. 
Refponfio. Quemadmodum in tricefimse ratíonis dedudione, fu-
periore l ibro diólura eft : pro varia temporum conditione alio & alio 
modo ferendum eftjudicium , & fuá cuique temporiaccommodan-
da fententia. Authorcs quidem i l l i quos afferunt adverfarij: fecuti 
funt fententiam fuo tempore vulgatiorem 8c magis tritam , cum nec-
dum ad.unguem agitata foret h x c inquifiíio, ñeque üniverfalis Ec-
clefie decreto definirá* At pofteá temports ( qus parensveri tat isdí-
citur ) fuceeílione , acutius difcuíTa .eft i l la difeepratio; & in oppoí i -
tam parrem cum á recentioribus auchoribus , rümáror ius Ecclefis 
aurhoritare determinara. Quare huie pofteriori fententiae ftandurn 
poríüseft, & venia prifcisipfisferiproribus f a c i l é d a n d a : quód ipfius 
veritaris fyneerirarem remporum injuria non omniquaque atrigerinr, 
qu in immó & magma.ipfishabendagratia.'quodfuis elucubrarioni^ 
bus pofteris preftirerinc mareriam , id negocij exadiüs difeuriendí s 
occafionemque prxbuerunt inveííigande pofteá diligentiori inda-
gine veriraris, quemadmodum Ariftoteles ait agendas etiam ejjigratias 
Philofophis c¡íñ in reram {enfibilium natura indaganda aherrarmt A recio, dr 
fatfas pofmones pro yeris aftruxerunt; ejtiopiam dederunt occafionem pofierio' 
ribusperyeBigand* exattius & tándem deprxhendendx yeritatis. Enimvero 
confimili ratione non aufus eft facer HieronymusaíTertorio definiré £¡¿crof}~ 
judicio r.facraram Virginem MARIAM cum anima fimul & eorpore m s 
glorificaro in coelum effe aíTumpram. Beatus vero Auguñínus id po-
fteá & pié 8c veré afíruxit in libellode aíTumptione bearaj MARI/E , j ^ f í j ^ 
luculentilque rarionibus eam approbavir fenrenriam : quam fine has-
fítatione rota fequitur Ecclefia Carbólica. Sic anre témpora H ie ro -
nymi & Auguftini , eáque adhue tempeftate quá vitara agebant i n 
terris; magna verfabatur controverfia de.origine animíBrationalis-, 
an ortura haberet ex traduce parentum , an omnes fimul in raundi 
exordio fuerint á Deo creara?, aut potius fíngillatim deducantur ad 
cíTe divina virrute : cum corpori humano in útero materno difpouro 
funt infundendas.Nunc vero pofíremam illam fententiam üniverfa-
lis fequitur Ecclefia ; innitens i l l i d ido Pfalrai. Qtii finxit ¡tngtllatim pr^m _ 
(ordo, eoram/id eft animas horainum. Sic & in aliis frequenriús ufu ' 
venit: anriqüiores uñara habuiíTe fentenrianv, recentiores vero am-
O 2. pliorii 
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pl ior i facía dileuíílone oppofiram, & tune potius aecedendum eft 
, diHinitionirecentiorum : qui antiquorum rationes pt rlpexerunt non 
omninó militare pro verkate5&: novas adinvtnerunx pnoribus acrio-
res arque urgentiores. Ant iqui vero non ita exploraras habuerunt ra-
tiones pofteriorum : quas ubi eognovlíTentjíorralíé mutaíTent fenren-
tiam. Proindé ab anuquis non inepre didum eñ t-veritdtm ej](fiham 
'temporis. Quoniam q u ^ á vetuftioribus needum fatis comperta eft 
veritas : temporis lapfu arque fuceeífione elueidatur, ínnorefeit ar-
que dinofeitur. Sané quemadmodum arreftatur ventrabiiis Bcda : in 
, expoíírione hujus Evangelij apud Lucam décimo eap. conferiprií 
Bedti octili c¡myi-dent qíix yos yidetis, per incrmmtá tmpormn '. cñyit di-
yina cogmtionü atigmentum. Apparait mim THas Abraham 3 fed ¿onge. pofs 
3' Mofi y j f a : ¿ iüt , Egofum D m A h AbdWj & Deus Ifaac 3 & Deus Jácnb: & 
nomen metm Jdomf non indteayi eis. Quihus yerba plus aliquidde Deo Mo-
fes : quam precedentes Patres cognoyijje oHenditur, Beatus enim Dayid muí-
tispoft feculi-temporibus riatus: manifefle clamat dicens, fuper.[enes fnttllexif 
f fa l 11%. ejmdejl aporte dicere, Pr̂ e cmBis qm anu Me fuere Batriitrchis & Prephetis 
f íét í l tm aliquid de Dei majeftate eognoyi. Q^idyeÑ de fanffis iamdicam 
Jpofloíís i q u i ab ipfa&-pey ipfam Deifapienti<im eruditi, cunHa qu¿ de cce* 
leftibfís & dirinis humana poterat jujferrc fapientia : plenifíime didicerunt, 
Hasc Beda in fupradtéte homiíia< St igitur in veteri >teftamenro per 
intervaila temporum amplior Dei cognirio a priísís Fatribus eft habi-
tfrfíitpoPterioreS'lüculentius de Deo multa cognoverinr quam prio-
res, c u r n o i v ^ i n novo id FadumtíTe faferiiieear ?urpüréperm 
á-pofícnoribus exaíHore indagine aut üudij vigilantiá , aur cumula-
tioi:e Deí gratia eíTe príEcepta t qux priores anriquiorefque latuerunt. 
, N o n enim-Deus omnia í imul hominibus uno revelar feeulOj auteo-
dem-temporis curriculo: fed pfo incompr$'henf¡bili fuá providenriá, 
fin gula íuisdeíignat Kmpofibus diípenfaúda. í taque placuit intifabilí 
ejus boilitati hujufcq rei qu^ diíéutitup vGritaauxi^poíierioribus novi 
teftámenti faecülis atque remporibus magis elucidar] , quajn priori-
bus, & laudanáaeft impenfiüs admiranda ipíiusgratia; qux rei illius 
lucem bumanis menribu^nune demiim amplius quam rerroadis- fe-
culis infudits Quemadmodum myftérium i l l ibar^ virginiraris fus- fa-
crorandss Matris , non fíatim ómnibus paíFi.-n divulgari voluit Chri-
\q í t u s , fe ad rempus ex caftó narum con}ugio habéri paíTus eftapud 
vulgatam homibum- fénrtríriam : quoad miíTo Spiritu Sanólo, Ülius 
oiaterns virginitafispr^dicand^ tempusoportunum adeíTet. 
Secundo, 
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Secundó , íupradicte objtétioni adhibenda eü relponíio , purita-
tern conceptionis faeratiffima: Virginis etiara aílrui á íanítis Dodo- , 
ribus, eruditione de vitíE íanditate príEftantibus; quorum in EceleGa; 
plurimüm valet aurhoricas, ut in praxedentis iibri vkefimafexiá ra-
tione moníkarum tft. Ñ e q u e hoc queroquam moveac, quod non , 
tantns fortaííetft faerorum Authorum numerus quí hafeé cutantur 
parces ímmaculat^ conceptionis Virginis; quantus eorurn qui ab ad-
verfariis eitantur & adducuncur in teftimonium iux pofítionis, quo- i .Mí í ih .^ 
niam non in mulritudine exercims coníiÜit víóloria bel l i ; led robore 
niilicum & nrenuitare , quinimmó de ccelopotitis quam ex homini -
bus forcitudo efí. Non enim eos pr^ter i t : inlignem divinas legis pro-
pugnatorcm íudam Machabarum paucis militibus fretum , copiofas j.Mdch. 3. 
impij Ancioehi vires contriviíTe , autfortem Sampíonem in maxilla/«¿//V. / j . 
afmi miile Oraviíie allophylos, autipfum denique David in fonda & 
lapide cerribikm & gigantea mole horrendum Goliath devieiíTe. t,Rev. i7? 
Omnis enim ille Authorum numeruS' ( quo chartas & membranas 
implent ) bearam Virginem MARÍAM i n conceptu maculam contra-
xíííe aíTeverantium, ecti etiam deeupló eíTet major atque cumularior: 
exiguum quiddam eíl Se parnm authoritatis habet ad faerara Scrip-
turam , qnse manifefté aíTerit candidifilmam Virginemab omni pe-
nitüs macula peccati in concepiioneiuiíTe alienara. Cura enim puriííi^ 
mam Domini noür icarnem ipfa Scriptura abomni eximit.contagio;-
ne criminis ; quis nifi ca'eutiens non vrdet),-& faníliííimír Virginis 
carr.cm (de qna fumptum i ü íacroranólura Domini eorpus) etiarn-á 
Seripturaafirui nullius unquam peceati ream> N&m fi radix fmc ia i Romd.n . 
teñe Apofíolo r.imi ¡«ncit. Quare converfo ordine \ íi ramus fan-
éíus eft; & radicem ex qua is enaícitur ^ fandara quoque effe neceíTe 
eft. NQIIUS aurera ignorat : omnera iiumanam aírertionem} Scrip-
tur^ facrís teíiimonio cederé deberé : quaí íblidiíTima eft , folvi non 
poteft j ñeque a fuá firmicudine aut ve rítate decidere. Ljus fiquidera 
certitudo,ftabili eonfíat fundamento: lliprafirmara vericaris petram 
collocara, longéque folidiore nititur bafi, quara huroanarura aíTer-
tionum 'propoíitiones; in akerutram partera vacillantes ydc huc iíluc-
que flufíuames. Cüm igitor Faer^ litter^ cas tutentur partes quas 
aftruimusrtotam feilicet pulchram effe bearam Virginem & maeu C m i . 4. , 
lam ín ea non ineíTe,quasri illius peccatum ab adverlariis non tamen ?¡aim.$. 
inveni r i ; hác íbla mandibulá totus Philifta:orura eliditur exercitus, 
Sampíonia vibrante dextra. H á c Davidieá funda tk lapide; Goliath 
O 3 frons 
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frons inópínato percutitur, 8c deftitutus viribus gigasin terram fetni-
animís procumbit, quandoquidem contra divina eloquia fruftrá acu-
unt linguam humana ingenia : nequicquam moliuncur calamniam 
aut cavillos, adinventiones hominum. 
Te r t i ó eidem objedioni poftremó ab adverfariis addufte , etiam 
re£la poteft affignari ha:c d i lu t iq : plerofque eorum quos in fus partis 
defeníionem annumeranc atque aíciícünt Authorum, contra pnrita-
terrs coneeptionis beata2 Virginis nichil penitus fuis leriptis aut di-
£lis agere ; fed folüm contra illorum hsreticorum impíetatem atque 
infaniam jqui deftruxerunc omninóinparvul is origínale peccatum : 
negaveruntque ipíbs cum cluaie illius peecati concipi. Contra quos 
clariffima Eeclefia; lumina Hieronymus, Auguñinus, Ambrofius Se 
Gregorius & alij eximij Patresintenderunt arcum , exacuerunt jacu-
la : & ex veritatis pharetra deprompta tela íntorferunt. Verüra ad-
verfarij,rationesdi¿l;orumSan¿í;orum Patrum ad deftruendum id im-
pium dogma pofitas; perperam applkantad ínferendam maculam 
coneeptioni facratifíimaj Virg in is , cum deea & casteris parvulis non 
ídem fumendum fit judic ium: propter fingulare ipíius Deipars Ma-
tris privilegium , quemadmodum pauló íuperius in diííoiutione vi-
ceíimíefecunds objedionis eíl oftenfum. Credendumne eft obfecro 
Sandios illos & egregios Patres, tanquam propriam ignorantes vo-
cem : contraria fibiipíis aut advería fenfiíTe aut dixiíTe ? aut quod uno 
dixerunt loco, pofteá tanquam canentes palynodiam retradaíTe at-
que repudiaíTe ? Atqui íupradidi authores liquidó conteíiati funt: 
facrofandam Virginem originalis malí contagia nunquam fenfiíTe, 
ut precedentis l ibr i vieefimaíexta ratio dilucidé patefaeit. Inluper 
^ ^ / « « j Auguftmus in quodam fermone de beata Virgine dicit. Quispo-
tuit in hujufmodi anima vel carne locas eíTe viciorum: quando ad 
cocü vícem eontinentis omnia, Doraini templum eíl efFeóla ?Quid 
, dignius hac Vi rg ine : quid fandíus in hnmani generis ferie potuit 
*4mhYo[m. '"v*111" • Ambrofius in libro de fanda Virginitate M A R I ^ aíti 
Nec mirum íi Dominus redempturus mundum; operationem fuam 
inchoavit áMARÍA , ut per quam falus ómnibus parabatur; eadem 
primó frudum falutis hauriret ex pignore. Quid enim nobiliusDei 
Matre.?quid fplendidius eá cqnam fplendor elegit>quidcaftius eá : 
quae «or^pus fine corporis eontagione generavit?Uc de esteris ejus vir-
tutibus laceara : Virgo erat non folum eorpore, fed& mente. Deni-
que Hieronymus ad Paulara & Euftoehium feribens.'quicquid huma-
nis 
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nís( inquít) poteíl dici vcrbis: minus eft a laude Virginis. Atqui id & 
mente concipere poíkinus ore faei íé exprimere; cjuód immacu-
latus fuerit ejus conceptus. Idiguur dicentes; & veré eam laudamus, 
& tamen adhuc omniraodam ejus laudérn aíTequi non poffumus. 
Pra:terea Cyrillus Patriarcha Alexandrintis in libro contra Ne í io - CjtiHus* 
rium inquit. Poft filium }temeranum e ñ poneré in M A R Í A Virgine 
maeulam aliquam aut peccatum , u b k p e r t é o m n e m á femper fan<aa 
Virgine maeulam exeludit; qnare 8t originalem. _ _ 
Rursüm Se alter infignis Author ( cu i nomen Henrico e ñ ) i n quo- B m i m » 
dam fermone de beats Virginis conceptione aitSaeratiíÍJmam V i r -
ginem, quam Deus ab seterno príBordinavit ui eíTet Mater D e i : fub 
poteílare diaboli fuiíle , & peecati forde in feóhm; íentire non au-
deo,d¡cere pertimefeo. E t pauló poft. Quis hane Virginem fub ira 
Dei unquam fuiíTe audeat dieere : per quam íibi Deus genus huma-
num, tanquam per mediatricem reconciliare voluit ? Dicat qui ve-
l i t : ego dicere id non audeo nec fentire , eum in mukis ícripturis v i -
dcamus eam exeroptam á lege eommuni FuilTe. 
Poftremum audiatur & fanclus Beruardus, unicus omninó^anda : BerHArdus 
Virginis amator..Magna fuit ( a i t ) fanólificano Hie remi^ : quá po-
tuic vitare faciliter culpam morralium. Major fan&jíicatio loannis 
Baptif t^rquá potuit vitarefréquentiam venialium. Máxima V i r g i -
nis MARIJE ; quá potuic vitare, immó vitavit omne peccatum. 
Qaodfi infurgatadverrariuSjObijeiens Bernardum ibidiem loqui OhieBiónis 
de peccato volumatis íive aduali r q u ó d á nobis fponte poft liberum txdjtfio, 
rationis ufum contrahitur. N o n autem de originali .* eúm in Epiftola 
ad eanonieos Lugdunehfes( de qua in cap. fequentifiet ampl iord i í . 
cuííio ) fentire cenfeatur ; beatara Virginem in conceptu, minime 
ían¿litate donatam fuiííe aut adornatam. 
Eftó ^ loquatur inibi Bernardus dumtaxat de adnali peccato, quod 
proprié a nobis vitari aut non vitari dicitur , ne ea dereinanis oriatur 
contentio: nichilo feeius ex fupradidis ipfius verbis id confequio 
trahitur, quod intendimus. Nam uc prxcedentis l ibr i vicefima ratio 
ofíendit; ex immunitate omnimodi pcecati adualis, r e ^ é arguitur 
incontaminatio &puritas á labe original i , quoniam ubi i l lud non 
fuccedi taut pofterius habuir loeum: ñeque ha?e anteceíTit, aut ta-
bem anims priüs intuli t . Cum itaque ex adduda mQdo Bernardi 
lententia, beata Virgo omne vitaverit peccatum etiam yeniale; apté 
& probé conficitur c^indem trifte originis eontagium nunquam 
etiam 
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étíam fuftinuiííe. Ad quod itidem eomprobandum, complures fani 
A ¿ lorum Patrum authonrates in vicefimaíexta ratione primi libri ci-
tatíE funtatquein médium aIIata:.Quocireáabampliore confimiíiutq 
lence ntiarum addudione nunc ruperfedc ndum e í l : ne in re clara te-
fíibus uti vidcamur non neeefTariis. Ex illis autem & his copiofuis 
congeOis: cuique dilucidum eíí'e pottft quám libera & ciará voce 
contdftsmur hanc (quam ajO âikre nkimur) conceptionis puritacem 
percelebres v i r i . An putanduin i^kur eft eos tam craflb fuifle ingenio, 
pinguique ( u t aiunt) minerva ; u t hane immaeulats conceptionis 
íententiam ijdemalio in loco íuorum feriptorum damnaverint, im-
probaverint ant r epud iaver jn t íNon finit píané hocde ipfis íurpicari; 
mentis iplorum folidiras, animiconftancia , gravitas, & raacuritas, a 
more puerorum idem modo aífirmantium modo negancium longc 
abhorrens. Quare non ómnibus , quas adverfarius fandis Patribus af-
eribic authoritacibus: levítercredendumpaííimque putavenm,nam 
aut non omnes fie ab eis dida?, aut in alium feníam exiftimari poílünt 
prolatíE ; quara íit is ad quem aftruendum adducuntur, aut benig-
nam interpretacionem recipere queunt: qua noftro non adverfen-
tur propofito, uc ex íuperioribus ampliüs ae dilueidius conftat. 
Qudmnuu nounulli reprahenderint Jolemmtdtem 
Conceptionis yirgimlis celehrdri: id tam en 
, non connymcit maculam in e'm 
fuijje Concepu, 
C A P U T X I V . 
"ÍTIccfimaquínta objedbio. Celebrado íblemnitatis de conceptione 
^ beat^ Virginis , a nonnullis giavibusviris non minüs eruditione 
quám virtute praíclaris legitur repr^henfa atque damnata 5uta lan-
ftjrHdydw. fío Bernardo in Epiftola ad Canónicos Lugdunenfes ita fcribente. 
Vnde mirdmur fdtis quid vijum ftmit hoe tempore quibujiiám TÍ-
Brum i yoluijje mutare coloyem optimmn , novam inducendo (ch' 
britatem ( utpoté conceptionis gloriofe Virginis ) (¡udm vm* 
fia nejdt : Hoñ- prohat ratio J non'commendat amicjua trddttio, nün' 
quid Patribus doíl iores aut devotióres fumus ? Ferie alo se-prtffW 
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^ q u i e q u i d in talibus ipíbrum prudentia prarterivit. luíuper fan-
dus Bonaventura in prima queftione tertis diftindionis tertij l ibr i Botuytn-
fententiarum dicic, quod nullius coneeptionis folemnitatem cekbrat tma. 
Ecclefia : niíi folius Fil i j D e i , in annuneiatione beatas Virginis MA-
Kim. Deinde fubnedit: Sunt tamen aliqui, qui ex fpecialidevotione 
celebrant conceptionem beat£E Virginis ; quos nec omnino laudare, 
neefimpliciter audeo reprehenderé. Non omnino approbare audeo, 
eoquod faníli Patres qui alias lolemnitates Virginis Spiritu Sanílo 
docente fíatuerunt, qu i etiam magni amatores & veneratores beata: 
Virginis fuerunt, conceptionem ejufdem Virginis celebrare non do-
cuerunt. Etka de reliquis j q u e in eandem íententiara profequitur 
eodem locó. N o n autem daranarent ifíi hane celebrationem, fi in 
coneeptione beatx Virginis afFuiííet fanditas & gratia fandifieans. 
I d igitur argumento e f i , ipfam Virginis conceptionem non fine tabe 
peeeati fuifle. 
Refponfio. Sandi Sí d o d r í n a iníignes v i r i fuperiüs addudi , non 
tam ipfamdamnaverunt celebrationem fefti coneeptionis Virginalis; 
quara modum eelebrandi eorum qui id primüm attentarunt proprio 
fenfu, & fine univerfalis Eecleí ie judíelo, quod utique eíl reprashen-
íione dignum, quoniam non caret nota prefuraptionis auttemerita-
tís.-eum quid novum inducitur proprio arbitratu atque fententia , 
quod folum publica ordinatione debet faneiri. Id plañe ex verbis 
Bernardi in calce ejufdem Epifíok pofitis , fatis eonftat, ubi dicit^ 
Nulla ratione gloriofe Virgini placebic contra Ecclefis ritum príB-
fumpta novitas, mater temeritatis, foror fuperftitionis 7 filialevitatis. 
Nam fi fie videbatur, confulenda erat prius Apoftolicae Sedis autho-
ritas ; & non ita prjecipitanter atque inconfulté paucorum fequenda 
íimplicitasimperitorum.Nunc autem non eadem militat ratio^quan-
do univerfalis concilij , Apoftolici Pontificatüs, & Ecclefia Catho-
I kx determinatióne ind ida eft & recepta ifta folemnitas.: ex pia de-
votaque íidelium religione non fine divino ( ut crediderim) inf t indu, 
mirum i n modum approbata. Non ergo nunc aut levitatis aut teme-
ritatis vicio notari poflunt: qui hanc folemnitatem tantopere próba-
tam religiofé colunt. Sané loeutus eft Bernardus pro lui temporis 
conditione : quo needum fuitunanimi fidelium ritu & confenfu i n -
duda hujufmodi celebratio. Nunc vero fi adeíTet aliter (u t reor ) 
fentiret, nam in ejufdera Epiftole fine , feipfum módejfte fubmittit 
ipfius Apofíolie» Sedis fententiíe atque di íEni t ioni : cum ait .- Que 
P ' autem 
autem dixi; abfque.praejudició fane di$:a func fanius fapientis. Ro-
mana prsíertím Ecclefi^ authoritati arque examini, totum hoc (ficut 
<& ca:tera qu^ ejufmodi funt uníveria) refeivo : ipfius fi quid alirer fa, 
pió, paratus judieio emendare. Ñeque tamen magnopere curandum 
eft, li dixerimus Bcrnardura eo in loco reprarhendifle íimplieiter ee-
lebrationem íolemnitatis ipfius conceptionis vírginalis ; quoniam 
exiftimaverit illam fuo judieio non efle eolendam, quódfenierit for-
taííe fui temporis vulgatiorem feeutus fententiam , gíoriofaí Virginis 
conceptum fine íanólirate & gratia fuiííe faáum , quemadmodum ip-
fius Epifíol^ contextus & ratioeinatio íatis prodir* 
Verum non üudio eoníradicendi tanto tam celebri viro (cujus 
non fum dignus íblvere con igiam calceamenti) fed verjtatis defen-
fanda;, qu^ poft ejus témpora hae in re magis'éxpücata eft & eluei-
data : radones ejus in oppofitam adduílas partem paueis diluerehk 
annitar, ut oraniquaque conñet veritatis claritas. Et paueis dixi, nam 
ditTufior earum diíTolutió ex rupradidis haud magno impendió col-
ligi poteft. Cura iraque pereontatureo loco iacer Bernaídus , cur ho-
norandus efrbeat^ Virginis conceptus ; adhibemus refponfionem, 
quia íanékis fuit & á- labe originali immunis, ñeque hane aííigna-
mus cauíam : quia ipfe conceptus fanólum pr^ceífit Virginis nata 
'em. Non enira admittimus priorem conceptum á fequente Virginis nor-indué ] 
efl kat* Nativiiate fandiratem eíTe mutuatum a fed propriam in fe 8c prd'en-
Vtrgimi fe;.̂  obtinuiffe Deo aurhore fanítimoniam v á qua & íandíus fuit ipfe 
conceptm. conceptus, & dernde landa ejus nativitas , qú£E á puritate potius con-
cepiüs fuam íbrdra éítíanditatem. Ñeque eadem rationeutrique 
beata; Virginia parentif aut avis, autproávis, feños honores deferen-
dos aíTerimus: quoniam nullius eorum conceptum ponimus fan-
¿om. 15. ¿^um per pr^viam Dei benedidionem , quemadmodum beatas Vir-
ginis, ex qua Dei filius immaculatam erat carnem fufeeptorus. Qui % 
cuc fecundüm eorpus poft morteni repofitus eft in fepulchro novo, 
in quo nullam ante cadáver fuerat poíitum : ita in exordio inearna-
- tionisí decenter requievit in virgineo thabmo, in quo nuiia fuerat pu-
trefadliopéecati aut labes originalis. Sola autem in conceptu fanáli-
tas praseipua eft caula , ob quam celebrandum conceptionis Virg^ 
nal is diem predicar E cel e fía. 
Cum deineeps percontatur ídem author in Epiftola fuprádi^U .* 
linde provenit fanóiitas conceptionis beata: Virginis, an dicitur ían-
^iíicatione pneventa, quatenus jara fan̂ la conciperetur, ae per hoc 
' fanftus 
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faníius fuerit & ejus conceptus ? Refpondemus ilíam conceptionis Refpofífs 
ían¿liíatem profedam ex divina gratia, preveniente per fanítifieatio- ^ rmonés 
nem ejus coneeptionem, Se proinde faníia concepta eft ; & í&nÜm Bervdrdi 
cmnino fuit ejus per divinum indultum conceptus, etiam í e c u n d u m improhán-
carnem. Cum vero obijeit , c¡md non yaluit antefanBd e¡j}¿¡uam ej]e: tescelebu-
Siquidem non erat antequam conciperetur. Dícimas quód beata tionem co~ 
Virgo non erat recundumjexiftentiamantequam conciperetur; erat cc¡>ti<nis 
tamen fecundum divinam príEÍciemian^quae elegerat eam & preele- Vtyginis; 
gerat ante fácula, ut fieret Dei Mater, Sie etiam antequam eíTet, non 
eratfanda per inexiftentem ían&itatem: fed per divini beneplaciti 
ordinationem, quod íanxerat eam in ipfo conceptu futuram fandam. 
Quemadmodum antequam eflent lacob 8c Efau ; circa iílum erat MdiA. I . 
Dei diledlio, & eirca hunc Dei odium,111 dicit Propheta: Ucoh d ikx i , 
Jífcuautm odio hahui) fecundum quidem previíionem & prarnotio-
nem divinam. Cúm vero conciperetur beatiííima Virgo fecundum 
id quod eratjjam fan<5la erat a enimveró fecundum corpus tantum-
modo erat in ipfo immaeulat» fue conceptionis articulo: 8c fecun-
dum carnem tune faníh erat, non contracta macula qus deinde 
animam inficeret. 
Deinde cum fubtexit rationis dedudionem Bernardus, dicens: 
A n forte ínter complexus maritales 5 fanólitas fe ipfi conceptioni i m -
mifeuir^t fimul fanílificata fuerit & concepta? Nec hoc quidem ad-
mittir ratio. Quomodo namque fanflitas abfque Spiritu fandificante, 
aut Sancto Spiritui focietas cum peceato fuit? au teer tépeccatum 
quomodo non fu i t ; ubi libido non defuit? Refpondemus in conju-
gali fandorúm parentum beate Virginis congrefíu non defuiíTe fan-
élitatem , & gratiam D e i , foetum qui tune concipiebatur aóhifanéli-
íicantem, atque prefervantem iílum á contagio peccati; quod alij in 
conceptu quantum ad radicem & oeeafionem contrahunt, ñeque hu-
jufmodi falicitas fuit abfque Spiritu fanélificante. Sed inficiamur : Ko.nom-
Spiricui fanélo ib i focietatem fuifle cum peceato, Nam, quemádmo- nem con-
dum in tenie objedionis hujus l ib r i difcuííione di¿lum eft , non opor- grejjum (9 
tet femper nuptiale contubernium eíTe peceato conjundum ^ o ú ñ i - jugdlem 
mum ubi ^conjuges virtute exercitati & r e í t e rationis dudu frenati , eje cum 
una eü divina benediéHone que prolem coelitus promifi^ad fufeipíen-- peceato, 
dam fobolem prepafantur. Ñ e q u e omné libidinem redé quis dixerit 
eíTe peccatum; fed effrenatam5& precipiti ímpetu fe ferenten in il íe-
cebras carnis. Eam vero que thorum comitatur con¡ugalem,modera-
P .3 tam 
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tam ratione, caftigatanique animi imperio , 8c retlnaculis cañitatis 
contentara,,non veré/quiípiam peccato conjundam aíTeruerit.Takm 
autem fuiíTe libidinem & coneupifcentiam parentum lacrat^Virginis 
- . (íi qua fuerit,in fande illius prolis eonceptu)eredimus;quas rede ra-
tionis meta^ noatranícenderitjaut prasfemiaraSpiritus Sandi aut fan-
dificationis gratiam non excluferit. Proinde non admittimus ipratn 
facram Virginem deSpiritu Sando conceptam , fed de viro,neeex 
Matre Virgine j fed maritali confortio j quod & tota coníitetur "p,c-
eleíia. 
Porro quod deinde fubjungit Bernardus, & íi quibns vel pauds 
filiorura hominum datura eft cura fanditate nafci: non tamen & con-
cipi j ut uni fane fervaretur fandi prerogativa conceptüs ^ qui omnes 
landifiearet, iblufque abfque peecato veniens ,purgationem faceret 
peceatoruttf ; recipkndum non efi , fi beatam Virginem exeludat á 
fanditate in concepíu, 6c in hoe ipfo dirimat eam á filio fuo i nam 8c 
ípfa Chrifío Domino debet in hoceulogio comes annumerari. Ñe-
que per iioq.tüllituripfi Filio Dei preregativa fui conceptüs} cura 
ipfius 'ílla.fing.ularis emjnemia non íit.,feüe eonceptum fine peecato , 
fed fine peecato cffe eonceptum de Spiritu Sando/in Matre Virgine. 
Pfulm jo ^ zv^m tomín Chriftofinguiarifer convenit, ñeque gloriofe Virgi-
J ' ' ni tribuendum j $ ancuam..Quare id didum Pfaími: Ecce enim W itífa 
qukatih'iís comtpim.¡wn > nullo modo refpicit ñeque concernit beatam 
Virginem .* fed préter eara 8c Chmñuw ^ uniyeríbs ex Adam natos.-
Penique; cura fuperiüs coi-nextam rationera perftríngens, eollj|it 
Bernardus j . qiíod .cura beata Virgo ante coneepturá fu,i fandificari 
non potuit, quia non e r a t í e d . n e e in ipfo quidem coneeptu ,prop-
ter peccauira quod inerat; reftat ut poft coaceptum, in útero jam'exi-
ftens fanóViñcationera aecepifle eredatur, qu$ ex.dufo peecato fan-
dara fecerit- naiivitatem, nonxa-men «.̂  cAnccptipnera; admittimus 
_ quidem, quod prinio pioponit Ideo : Virginem fei 
fui conceptura fandificari non potUifTe, per prefentem íánditatis in-
fufionera: quoniam illa fubjedum exigit cui infundatur } 8c reeepta-
culum. Negaraus antera fecundo loco addudum; fcilieét ipfam in 
cónceptu non potuiíTe fandificari, quin immo eara tune fandifiea-
tam fecundúm fenfura prius explicatum ppniraUs, S¿ negamus i b l -
dera tune,fliiíTe peccauira; quod fanditatem excluferit, quin, po-
tius e diverfo diciraus fuifFe fandkatera in prole que concipiebatur, 
exeiudentem ab ea peccatura. Denique infieiaraur ( ut fepiu? antea 
didnm 
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di(5lum eft ) poft conceptionem in útero, recentem in ea fuifle f an í l i " 
fieationemjquq reddideric íamflam ejus nativitatem & non conceptio* 
nem, fed perhibemus fandkatem ipfi prol i in eoneeptione fuiíle i n -
dukam ; qux & fandam primüm fecit conceptionem ejus, 8c deinde 
nativitatem. 
Cüm poftretno in calce Epiftok perconíatur ídem author, 'cum • 
h^c ( i n q u i t ) ita fe habeant; qu£Bnam jam erit feftiv^ ratio con-
ceptionis? Quo padloinquam autrandus afferetur conceptus: qu i 
de Spiritu Sanólo non eft,ne dicam de peccató ? aut feftus habebitur: 
qui minime fandus eft > Negavimusfuperius ea ita fe habere ut pro-
pofuit; beatam fcilicec Virginem eñe foliim fan<ítifieatam poft con-
ccptum , 8c rationem fefiiví£ eoneeptionis aífignavimus ;,quia fán-
fíafuu i l la conceptio. Et eum obijcit hujurmodi conceptionem de 
Spiritu Sanólo non eífe .* id admittimus, quod Spiritus Sanílus non 
contulit virtutem concipiendi fan í l s Annx feelufo viri confortio 3 
fieut gloriofae V i r g i n i ; attamenaftuit virtusSpiriiüs fand i , ad prolis 
quaí concipiebatur pra^fentem fanílificationem. Proinde negamus 
hujufmodiconcepcum fuiíle de peccato ; fed feftum illum haberi de-
beré dicimus, quia fanólus eft. Cumque concIudir,quód libenter 
gloriofa Virgo hoc honore carebit, quo vel peceatum honorari vel 
faifa induci videtur fanditas; refpondemusquód celebrando concep-
tionem gloiiofe Virginis, ñeque peceatum honoramus; quia ibi nu l -
lum fait j ñeque falíam indueimu$ faní l i ta tem: quia vera ib i locum 
habuit. IRelponfío 
Ca:t€rum ad diólum Bonaventurs fecundo loco adduílum in hac aclrdtiom 
objeóíione ; facilé adhibetur refponíio , ipfum pium 8c Sanólum Pa- Bonayen^ 
trem lofcutum eífe fecundum morem 3c confuetudinem fui temporis , tura.^ 
quo nondura erat publico orariium confenfu aut Ecelefi^ Authori-
tate eonftituía ifta folemnitas eoneeptionis. Nunc vero hic dies ( UE 
ajunt ) aíios mores poftulat, quoniam interea illam celebritatem 
fanxic Eceleíia Romana , &propenfa eft in eam totaíidelium devo-
t io : u tnon poífit quifpiara finegravi inobediente aut iníolentiíe no-
ta i iiljus diei fefts celebrationem recuíaic. In adionibus antera hu-
rnanis femper habenda eft ipííus temporis ratio v quandoquidem 
quod unotempore non aflringic quempia^-, quia needum eü infti-
tutum alio tempore, poft latam feilicét: legem3 ardius obligar. N o n 
-tamen( ejus pace ,dixerim ) magnum habet raomentum il laratioad-
duda ad improbandara eoneeptionis virginalis celebriiatem , quia 
P3 Sandi 
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Sandi Patres qui ordinarunt celebrandasgloriof^ Virginís perroturt 
anni circulum íblemniraíes , hujus ftñi conceptionis nullam fanxe-i 
runt obfervationem. Confimili enim ratione, nullum jatn tranfaéíig 
mille annis potuiílec feílum celebrandum de novo inftitui .-quoniam 
antiqui Parres qui quingentis annis rexerant Eccleíiam, nullam illius 
celebrandi fecerunt rnentionem. Poííunt stique propter emergentes 
novas caufas & rationabiles, authoritate totius Eccleíis confíitui no-
v i dies feft i , ab antiquis pacribus nequáquam obfervati, quoniam 
priüs non oceurrit caufa illius inftitutionís faeiund^, Alioqui dam-
nandi eíTencqui Vifitationis beatas MARIS Virginis,aut PríEÍentatio-
nis ejus in templum, aut dolorifics compaííionis i n amara Paííione 
F i l i j f u i , fefium celebarent: quoniam Iblemnitates haud multo 
ante tempore cospCa!Íunt obfervari.Repr^hendendiitem íbrent^qui 
celebritatem Transfigurationis Doraini á Calixto tertio íummo 
Pontifiee inftitutam eolerent: quia antiqui Patrcs illam non confti-
tuerunt. Sicut igitur hi dies fef t i , ita & conceptionis Virgínalis 
folemnitas rite obíervatur ; quaravis hane antiquitas patrum noa 
fanxerit.' 
Conceftionem le ata J/irgim fuljje macula tam, ñeque 
fer Bcclefiam, ñeque Sedem ̂ Apojlolicam ejje 
determinatum. 
C A P U T X V . 
TTIcefimafextaadverfariorumobje^io.Beatam Virginem MARIAM 
~ fuiffe cenceptam inpeceatooriginali, fuit determinatum per fe-
dem Apoñolicam & coneilium genérale totius Ecclefix. Nempe in 
concilio Milevitano contra Pelagianos íaneiíum efíjquod quicum-
que párvulos recentes ab uterís matrum dieitniehil ex Adamtrahere 
originalis peccati: anathema íit. Et rUrfum ibidem: Firmiííimé teñe 
& nullatenus dubites ,omnem hominem qui per coníbrtium maris & 
foeminaj coneipitur5cu!^peeeato originali nafci. Rurfum in conci-
l i o Carthaginení i , perInnoeentium& Zoíimum fummos pontífices 
fuit determinatum : quod omnes pueri ex concupiíeentia & inobe-
dientia carnis generati, trahunt origínale peceatum. Igitur noneft 
aftruen-
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aflruendum.ipfam eum coneípereturjimmunem fuiíTelabis originalís. 
Refponfio. Hujuímodi concília Eccleíiafiica modo addu¿te Se 
ApoAolic^ fedis determinationes iunt lat^ contra eos qui genera-
tim neganc jnquovis párvulo peceatum originis eontrahi, ut contra 
Peiagium , íuFaríum , & fuosaÜipulatores: conrendentes, millos ex 
parentum eongreíTu genicos i l l i maeuk fubjacere, quod fatís liquet Augujiintit 
ex Epiñola beati Auguftini ad Optatum de origine animas ita feri-
bentís . T e autem Charií lune frater admoneo, neh^ref ím novam 
minus eautus incurras; qu£B antiquiflima: íidei üabilita molitur fun-
damenta conveliere^ adverfús Dei gratiam difputando , quam Do'-
minus JESÚS puíillis & magnis ineíFabili bonitate largitur. Cujus au-
thores cum Cekftius 8L Pelagiusextkiífent , conciliorum Epifeopa-
lium vigilantia , cum adjucorio Salvatoris qui fuam tuetur Eeelefiam ? 
á duobuívenerandis antiftitibus Apoftoliea fedis, Papa Innoeentio5 
& Papa Zozimo toto Chrifliano orbe damnati funt. Flr^e Augu-
ftinus. Et nosquidem fatemur eos juñé damnatos, tanquam Scriptu- p / - ^ >Q 
r x lacree adveribs jtdicenti de quovis hominé quem divina non pr^- J •—' -* 
venit benedidio. Ecce enim in miquitmbus conceptus fum : & in pmatis 
concepit me malér mea : Execramur item ipíbrum impietatem fuprádi-
¿lam ; tamquam Catholic^ íidei proríus oppofitam. Verum ha:c 
Coneiiia & decreta Ecclefiaüica niehil colligurtt contra nofírutn 
propoficum : qui dieimus, ab univerfalibus iftispropoíitionibus de-
nuneiantibusomnes homines feeundum legem earnis conceptos, eíTé 
obnoxios originali vicio , femper exceptam intelligi deberé facram 
Virginem MARIAM > ob íingulare gratis priviíegium , ei a Deo in 
conceptu indultum. Idcireó non reí lé ipfa fubfumitur tamquam 
comprxhenía univerfalitatis illius ambiru : cum non fíte^teris con-
numeranda iilijs hominum, quantum ad rationem conceptionis in 
labe & macula , quemadmodum diíFufiusindecimajoflavs & vicefi-
fimalecund^ objeaionis diíTolutione deelaratum eft. Manifeftumeft 
igitur fupradiais concionibus Patrum Eccleíiaftieifque fanétionibus, 
haudquaquam damnari eam fententiam } q u ^ ponit immaculatam 
Virginis conceptionemJ OhkBion^ 
Stdinf tan tadver ía r i j . Sanai Parres cum de hominibuspeccato 
originali obnoxijs fermonem facium, expréíTé Cbriftum excipiunc 
qui pecearum nonfeeir, nee inventus eft dohis in ore ejus , ñeque 
inficiantureum in fandirate eonceptum : fed idipíum libere & aper-
tavoce profitentur. Non autem boepaelo apené & expréíTa enun-
tiatione 
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tlatione exeipiunt beatam Virginem ab obligatione peceati per ori-
ginem contraót i ; crgo cum ipfam fubticenE, nuílam exemptionis 
ejus facientes mentionem j eo ipfo infinuant illam fub hujufmocii ge-
neralitate obigatorum peceato contineri. 
Quibus relpondemus: permultos Sandorum ( uc fuperius ofíen-
íum eft) etiam expreíTa determinatione facrofanólam Virginem 
eximere á.jugo peceati, & fingulare divini muneris in ea indultum 
aperta etiam voce predicare. Quod etíi plerique non faeiunt explíci-
ta denunciatione , non procinus confieitur quod proponunt. Nam ab 
-authoritate negative fumpta invaíidum deducitur argumentum. 
Ñeque ex eo quod eomplures non aíFerunt manifeñé , ipfam eíTe 
íingulari privilegio exemptam á lege peecati : apte collegeris, 
eandem illo fingulari muñere non eíTe donatam , eum etiam i j -
dem oppofitum i l l ius , ut pote eam fuiíTe obligatam peceato , non 
aftruant; quod íi aíTertorie dieerent, ex eo reda & efficax potiüs 
fumi poííec ratioeinatio ad eoníirmandara adverfariorum intentio 
nem j in quatamenquod aíTumeretur negandum foret & abnuen-
dum. Qüeraadmodum etfi non omnes expriraant beatam Virginem 
MARIAM fuiííe alienam ab omni peceato voluntatis (quod aóluale 
vocant) & fpoíite admiffo : non tamen reí lam feeeris illationem, 
ide i rcó ipíam non eíle immunem ab omni peceato, propria volunta-
te committi aíTueto ; cum id uno ore fateantur omnes, & concordi 
fententia pr^dieent. Ádde quod faeri Auí lorescum Dominumno-
ftrum eximünt ab originalis peceati contagio , íub ipfo, 8c lacratifli-
mam ejus matrem intelliguntatque eomprehendunc , & ideó non cu-
rant ampliorem aut expreffiorem ipfius beats Virginis exceptio 
nem explicare, quandoquidem eodem potiuncur privilegio , & ejur-
dem eenfentur juris rex & regina y fponfus & fponfa , filius & ma-
ter. Ñeque fervam debemus faceré matrem : cujusíilius libereft ar-
que ingenuus, gaudet enim mater filij l i bé r t a t e , atque honoration-
bus íilij fui titulis honefiatur. Demum quamvis nulll feriptores Ec-
eleíiaftici beatam Virginem expreíTa mentione exeiperent a labe 
peceati originalis (quodramen falfum eíTe dilucidara jam evafit) 
lacra raraen Scnptura(eujus major cft & auguftior,quam aliorUm feri-
prorum authoritas) eam teñatur exemptam á labefaítione peceati , 
ut abunde libro pnecedente eft explicatum. Et ha:c una vei Tola te-
ílificatio nobis íufficere debet, ad indubitatam hujus rei habendam 
finem. 
Vicefima-
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Vicefimaféptínia objeftio. Qui aíTerunt beatam Virginem MA-
R I A M fine peccato originaii coneeptam raíBrmant quod Sandti ne-
gant, Se ediverfó^negantquodSandiaffirmant. Noneft igitur hujuf-
modi aíTertio re¿la3 cum fecundas Petri primo cap. didum í i t ; Quod z J c t r i . i * 
S p i r m Sdrifa infpirati locuti f m t fanBi D d homines, qui igitur i i lorum 
di¿ la refutat; Spiritum fandumquiin ipíislocutus eft contemnit,ne-
g a t ^ reijeir. Antecedens probaiK adverfarij per quatuor & fexaginta, 
diverforum Authorum fententias : pra^tendentes beatam Virginem 
MARIAM peccati originalis conraminationi fuifíe obnoxiam. Inter 
quas affertur authoritas Maglfíri íententiarúrqui interíia diftindtione 
tertij l ibri dicit. Sané credi oporcet juxta Sandorum átteftationis con- Petrus L í -
venientiam, ipfam carnem fiiij Dei antequam conciperetur, peccato hArdm : in 
fuiffe obnoxiam in MARÍA , ficut & reliqua Virginis caro , poÜmo^- hoc non 
dum Spiritüs Sanóti operarione fuperveniente ita mundatam fuiííe : pycbjtur» 
utab omni eontagione immunis uniretur Dei verbo, poená tantum 
non de neceffitate fed de volúntate aífumentis remanente. MARIAM 
quoque rotara Spiritüs Sanflus íliperveniens á peccato prorsüs mun-
davit, & á fomite etiam peccati liberavit, vel fomitem ipfum pcenitus 
evacuando, ut quibuíciam placet, vel íic debilitando Si extenuando s 
Utei poftmodum peccandi oceafio nullatenus extiterit. 
Relponfio. Q u x locuti funt í a n d i Dei homines, adfacríe Scriptu-
ras integritatem pertinentia & ad canonicorum librorum compofí-
tionem : ut Propheta;, Apoftoli, Evangenflae Se casteri qui facra elo-
quia confcripferunt ; proculdubió Spiritu fando infpirati ea funt 
eloeuti, ñeque hujufmodidida aut neganda funt aut in dubium re-
vocanda. Quas vero in fuis conmentariis & explanationibus Scriptu-
rarum diíTeruerunt plerumque humano fenfu & proprio fíudio: nom 
opus eft credere, omnia ea Spiritüs SandH infpiratione efle diéta , ñe -
que eumfibi vendiearedebent authoritatis locum , quem faer^ l i t -
ter^, ñeque tantum illis tribuendum eft , ut negari omninó non pof-
Cnt3ubi raanifeñior ipfis repugnat veritas aut májOr authoritas.Enim-
veró beatus Augyftinus clariflimum Ecclefias jubar, libros r e t r a s a - / uguf tms 
tionum compofuit: aut redtam dantes intelligentiam eorum quíB in 
fuis operibus obfeuriús erant d ida , aut revocantes illa quas fuo ip-
fius judicio5fa!fó fuerant & perperám aíTerta. Ipfe quoque iraítandam 
ómnibus qui in Seripturarum elucidatione verfantur , huroilitatem 
atquemodeftiam in feipfo proponeUSjaitin primo libro de Tr in i ta -
te. Non pigebit fícubi in hac materia hasfito quxrere; nee pndebit 
^cubi 
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Pp/.//5. íicubi erro diícerej & errorera corrigere & revocare.Omnis enmi^s-
m o m e n d í t x : m ak Scriptura in ómnibus bi nedicere, i n nulloque 
oberrare, divinum potius ceníttur quam humanum,acque utvuígatif-
fima habet fententia : hnmanumtft errare. Ac vero hujufmodi affer-
t io , beatam Virginem fuiffe in conceptu peceato temeratanf: humana 
eíl & humano prolata feníu atque judicio. N i l mirum igitur íi non 
íki i l i ufqusquaque habenda fides jtamquam a Spiritu Sando fue-
rit infpirata. Enimveropermult^ illarum íexagintaquatuor authori-
tatum , non contra puritatem eonceptionis virginalh ferunt fentcn-
tiam ;fed contra heré t icos negantes omnino originale peceatum, 
Nonnullas etiam earura & feré omnes ; pronunciatíB funt fecundum 
fentent'ameo tempore quo dicebantur vulgatiorem ergo pro 
hoc tempore quo aecuratius agitara patefeit vericas , non milirant, 
AHae vero llmpliciter refutanda: funt; qpia apertum continent erro* 
rem , ut illa Magifíri íementiarum, qus modóin objedione eft ad-
duda , impictatem fonans, irreverentiam in Chriftum Se faeram 
ejus Matrem , necnon irreligioíi tatem, cum ponat facratiílimam 
Chrifti earnem , in MARÍA Virgine priusfuiílé obnoxiam peceato ; 
Se ipfam beatam Virginem , per adventum Spiritus fandi in eam 
cum ellet coneeptura filiura, á peceato fuiííe mundatam , quorum 
íjtrumque p i ^ aures Si in Deun» fandlamque Virginem devotas, 
ab horre nt prór fus ae refpuunt. Et ideircó fupradida ejus fenten-
tia ( ut & nonnu% alis ejufdem ailertiones ) áfchola theolpgiea non 
recjpitur, íed publicé exploditur. 
Jmprohtio Si enim SpiritusSandus in fglqriqfam Virginem pofí Angelí an-
dicioritm nunciationem & Virginis confeníum luperueniens, eam ( u t a i t ) á 
VetriLom- peceato proríus mundavit: ergo anee hujufmodi adventum Spiritus 
hdrdi: de 1° eam, i pía peceato fubjacuit, etiam cum Angelus colloquium ha-
gomeptme ty-h ^d eam , Se cceleftia edocuit myfteria, quompdo igitur Angelus 
k a t i t Vir~ 'P^e eam faiutans perhibeteífe plenam grada ? an poteft hujulmo-
di gratiíE plenitud© Smul in eodem confiftere cum forde peceati? 
Et ediverfo, fi in primo angeliex alloquij momento i pía fuit ( ut verc 
erat) plena gratia: non fuit igitur tune inea peceatialiqua labes, 
qu£E per fpiritum pofteá advenientem expellenda foret. ü b i enim 
nullus eft tenebrarum horror, nulla nodis opacitas, quid opus eft 
nova aíFuígentia lueis & adventu, quo expeüantur tenebrse >. Rursum 
ü per fupervenientem Spiritum fandum poft difceílum angel í , fuit 
beata Virgo mundata a peceato : quomodo fub ipíb introitu <& ae-
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eeííu angelí erat Dominus cum ca, ut veré perhibuit Angelus > qui 
w n habitat i n corpon¡ubdito petcatis: Et tanto minus in anima fordi- Sápieti, t i 
da. Ex oppofito vero, quia Dominus erac cum ipfaquando faluta-
batur ab Angelo: non quidem per unionem hypoltaticam Déitatis . 
cum carne in facratiffimoejus útero ( nondum cfiim facíla erat illa 
l inio : fed pauló poft in conceptu futura) leu per gratiam 3c inhabi-
lationem fpiritualem in Virginis anima : non erat ipfa tune peccato 
coinquinata, quod deinde per lancVum Spiritum tuerit puígatum. 
i ^ i f enim conyeníio Chrifli adbdial ,aut lucis adtenehm ? Denique íi per t .Corin.ñ, 
Spiritus Saníli poft confenfum Virginis novam obumbrationem, 
ipfa beata Virgo expurgara eft tune primum á vetuftate peccali; quo-
modo Honorata eft ab Angelo & prasdicata benedida Ínter mulleres 
i n ipíb falutationis exordio, antequam adveníret ineam Spiritus San-
élus ? cum non poflit benedídio íimul adefle cum peccato; quod af-
fert malediótionem.Econtrarió ve rócüm fuper omnes mulleres veré 
prxdicata fuerit ab Angelo efle benedida: quonam pado tune i n ea 
erat peceatum, quod pofteá per Spiritum Sandum extergeretur ? I ta-
que credendum eft potius angélico & coeleftí oráculo hac in re:quam 
magiftro fententiarum. Forró faeratiífiroa Virgo,myftica eft illa feala 
vifa á l a e o b in fomnis; cujus extremitas ima ftabat fuper terram& CtntaL 
cacumen tangebat codos, cuí & Dominus innixus eft. Sealainquam, 
per quam Dominus i l l i innitensin humanas naturae fufeeptione, ad 
nosdefeendit: & per quam peccatoresad coclos afcendunt, ha;c íc-
cundum carnis veritatem , ftabat fuper terram; fed virtutum fublimi-
tate elevata, terris excelíior fui t , & culmen fuum ccelo intulir. Qtio-
modo igirur terrena feníitcontagia ha:cfcala noftra: qus foeculen-
tiam hujus mundi fupergreíTa, cceleftium virtutum celfitudine in 
altum eft porred'a? 
'Heque ex Scriftur a facra > ñeque i i t tk fdnBorum Ta* 
trum re fie colligi maculam in concept, % .Virginis. 
C A P U T X V I. 
"^Icefimaodava adverfariorum objedio. Beatam Virginem MA-
RIAM eíTe concepram in peccato originali claré & dilucide ex 
íacra; Scriptur^ didis inferri poteft, ut hac prppoíitione beati Paul i : 
Q a Omms 
Sioñu. Omncs eaim pucayerunt & egent gloria D e i , ítem & ex hae, per mnm ho* 
Komd.. j , m i w m pcccdtum i n t u y 'n in mmdmn , per p m a t t m mors ita in omms 
Ihidem. pertYán(titrin quo omms peccáyerunt. Rursum & ex ifta; Skutper m i u i ho-
minü deliBum , in omnes homines i n (ondemnAtionem: [te & per uriiiu ¡ u ñ i -
tUmyin omnes bommes ín iujlífícdtionem y i t a . Etexaliis coníimilibus.No-
vem cnim in hae iüa ratione afferunc propoíiciones ex facris eloquiis 
deproroptas: ex quibus dedúce te nituntur ratiocinatione dialeílica 
quod inceiidunr.Eft igitur aflerendum : ipfam beatam Virginem Fuif-
fe in eoneeptione originali eontagioni iubje£tams ne quis id negans; 
c;ogatur & landam negare Scripturam,exqua i d comprobatur. 
Reíponí io , Sicut i n vicefimas objeíl ionis dilutione, & alias jam di-
dum eft ; propofitiones univerfales íacrorum eloquiorum , defígnati-
res omnem hominem peccati originalis inquinamento, efle infedum 
& conderanarioni fubditum : aceipíendae funt fecundum communem 
legem. & de iis hominibus qui in conceptu gratiam Dei non habent 
prajíeryatricem^ueque eam comprehenduntfaerati í í imam Virginem: 
qtiíe ítipsa coníiitutara legem per gratiam Dei pra*venientero eft fu-
peremtnentcr excepraJdcircibiomnes i i l l^ adverlariorum ratioeinstio-
nes peceatum committunt, eo ipl'o quod ipíam annumerant reliqua; 
h.o.roinumuniveríitati: qus fupra cieteros fubltmiter eminetjhaud fe-
cus ac perperám argumentaretur , qui ex hoc quod omnia per ipfum 
iW». i , vesbum Dcifada funt: conficere veiíetj de Deum Patrem,& Spiritura 
Sandum..* per verbum Dei fados eííe , qui reverá omnium nomine 
^ non cojitineniur; fed íupia omnia funt , aut qui ex hac beati lacobi 
' propoíscione aut eon í imi l i , in multis. vffmdmui omnes : coneludere 
veíle-t Sé Chpiftum «ScDeiparam ejus Matrem inmultis ofTendiírejpec-
cato quidem voluntatis atque fpootaneo^quod utique falíüra efíjUam 
omnium confeílione & Chriftus & ejus fanda parensab hac pec-
cantia funt exempti. 
Forro quid mirum id judieabís ;• landiílímam, Virginem ab obli-
QuodhtdiA gatione peccati ojeiginalis effe exemptam ? quando íi cantera Dei do-
M m a f i a - na in ea euraulatiíTime exuberancia attendtrevelis; multó majora 3c 
mwí F/>g/-ampliora in ipfa graciarum privilegia comperies. Siquidem h^c ipfa 
n a l m nn- virginaii candore eft niridillima, eádem conjugali fide & dignitatc 
jw;Wef»dr honoraní í ima, jS: benedidionem nuptiarum fcilicec fobolem non 
yidudkm ex nuptiis fed de coció confecuta. Denique eadem poft:fandi íofeph 
infe m i n e v i r i füitranStum : viduali pudicitlaeontinentiflima, ut tres eorura qui 
i i l h a h t i , aíternamíufceptiiri fuu^h^reditatem ftatus: i n feuna íii complexa, 
omnium-
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omniumque vinutt's fparíim hominibus parcas: ípfa fimul in fe eolle^ 
gerit, pofledeiit arque eontinuerit .Verüm in c^teris mulieribus, quas 
Virgines í u n t : necdum n u p i z funt aut \ \ á u x s 8c qu^nupciali choro 
fosderatxílmc autviris orbas amplius virginalem non obcinenc inte-
gricacem;Sed hxc íinguiaris Dei Macer & nupca fimul arque defpon-
íaca viro, & Virgo, hax eadem viduacavíro ; 3c femper Virgo,uc vir -
ginali fuo fplendore 8c conjugalem ftatum ñ t x 8c vidualem mirifieé 
üluftraveric, perinde atque fol radio fuo aureis vafis, argcnceis, aut 
gemmis preciofis iofulgcns^ulcherrim^ve p idurx fuperfufus r deeo-
raciora reddic omnía & fulgidiora.Ecee vides in gloriofa Vi rg ine 
connubialem chorum fupra communem iegem luperexalcacum ; & v i -
dualem íbliíudinem ulcra folicum ftatum lubliraacam> Conjuncta fi-
quidem connubio virginkas ;ipíbm fupra confuecum rnoretn {ubve-
hic acque fnftollic. Viduali quoque coelibarui eonnexa Virginalis p in 
ritas illam fupra fuos extoliit términos, acque altiüs folko bonori í i -
cenciuíque colloear. 
Quod fi obiicis nonnullas alias teíHcari virgun«ulas,qua conjugio Q I ^ I ^ 
jun¿l^,fuam & virorum fuorum virginicatem Domino confecrarunt, (XCiu^ 
acque poftmodum viris diftitut^ eum viduitace virginicatem i l l iba- • ' 
tam fervarunt. 
N o n inficias ierím nonnullas ejufmodi fuiíTe: fed in imitacíonc 
bujus íanfliíliraíe Virginis, conjugis, 8i vidLia;,qus p r i m i t i ^ eít hujus 
triplicis benedií l ionis arque corona ; 8c in hac connexione triura 
generurn vita; ad falutem tendentium, priraatum tenens.Siquidem an-
te facratam Dei Matrem nullam leges in veterislegis obfervationfi 
hanc perfeaionem atcigiíTe.Pofi ipfam veró,nonnuilosinvenies & v i -
ros & raulieres: hoc ardüum vir|iitis icer ingrelTos • ut exinde intel l i-
gas ciceros omnes hujus facrofandl^ Virginis exeraplo,ad hantviam 
carpendam eíTe induólos.CíEterum Virgines i l l ^ illuftres qu$ in v in -
culo connubiali & officio viduali iliibacam fervarunt virginitatem r 
nunquid áífrudlum roatrimonij utpote prolem confecuts funt^uem-
admodum fandla Deiparens? nunquid fuperveniente in eas Spiricu 
fanño eonceperunt Fi l ium D e i , aut manenre virginali pudore euru 
pepererunt? nullus id fané dixerit. Conftat igitur facrofanftam Vir-
gmem MARIAM , fingulari privilegio divinorum rounerum fuper om-
nes homines & vi ros & mulieres poft Cbriftum effe exakacam ; q u « 
nec primam fimilcm vifa eft}nec habere fequentem. Cura iraque tan-
tism vita eflPuíferic locupletata donis, tot cumulata pr^rogacivis: cur 
Q. 3 ex bis-
t i 6 fudoci Clkhto^vei Tr&Símm* 
ex hisnon inducimur ad confitendnm fingularem ínejus concepta 
Deigratian^qu^immunera á peecatooriginiseam pr^fervaveritíCum 
cnira perfeéta Dei fint opera;non incepit á íordido inicio tam mira-
b i lemíua: virtutis ñ r u í t u r a m j f e d fanditatem in Vírginis concep-
tione dedit: quam deinde amplioribus donis adanxit, 
Vicefimanona adverfarioruín objedio.Beatam Virginem MARIAM 
eíTe in coneeptu peecato original! eontaminatam , claré efficaciter 
deducipoftex diólis fanótorum Patrum. Igíturillud eÜ afíruendum. 
Alioqui cogemur & facrorum authofum ícripta refcllere atque recu-
fare.Antecedens probant per tres &quadj:agintaantiquorum Patrum 
authoritates, enixá opera íludiofé collejas ;ex quarum fíngulis con-
fieere annituntur fuam pofitionem.Inter illas autem in ipfo frontif-
'Au^nfiinut picio, primoque loco afferunt authoritatem beati Augufíini libro fe-
cundo contra Julianum dicentis ; Omnes homines illorum primo-
rum parentum peecato nafeuntur obnoxij: hocenim^qui negatjChri-
ftiana: íidei fundamenta íbbvertere conatür. Una eft enim omnium 
Catholicorum fides: quiperunum hominem peeeatum intraílein 
mundum uno corde eredunt, uno ore fatentur, & veftras novitias 
' pra:fumptiones Catholieá antiquitate fubvertunt. 
Refponíio. Ut in vicefimafeptims objedlionis folutione (cui ferme 
h í E c e n e a d e m ) d i d u m eft& fíEpéalias: h^c Auguftinifententiacum 
ca;teris alijs, pofíta eft ad elidendam impietatem Ju l i an i , Pelagij & 
aliorura ; deñruentmm originale peccatum in nafcentibus fecundum 
legem carnis eommunem , ñeque quicquam confíciunt contra no-
ítrum propoíitum.Infuper omnes ÍUÍB propoíiúones intelligendae funt 
de i i s ^ u i eoncipiuntur fineprceveniente Dei gratia & communi lege; 
. ñeque illam aüringunt, quaj íingulari privilegioá lege peccati eftex-
empta.Et reverá facilé fibi quifque perfuadere debet,non defuiíTe 
íaní l i ta tem in faer^ Vírginis conceptu;ubi perfpexerit admirandam 
in toca vita ejus, & in ipfis puellaribus annis fandimoniam a Spiriru 
Sanílo cordis ipfíus hoipke &: habítatore procedentem. Enimyero 
H i e m y - teftatur Hieronymus in l ibel lode nativitate facratiffim^ Vírginis, 
mus. " tefiatur & Bernardus ; quodtriennis in templo prsfentatara eft beata 
Virgo , non íine divini oftenfione miracuí i : quod nullius adjuta du-
cis adminiculo in tenella il!a a:tate arduos cempli gradus confeende-
Berndmas, jn eontubernio virginum poíita íit , nondum ( inquir Bernar-
dus ) plañe vciba Formabat: & jara greílu maturo incedebat: ut non 
infantula pucaretur íed grandeva, horas fie di í 'cernebat; quod a 
tempere 
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tempere matutino ufque ad tertiam orationi vacabat, a tenia ufque 
adnonamtexebatvel nebatad cultum t e m p l i , aut etiambiblicorum 
librorum faerorumqueeioquiorum leí l ioni fedulo intenta erat, no-
na autem hora, orationi ruríum inftabat: doñee Angelus ad eam ve-
niebat decujus manu cibum fumebar. Ha:c infuper oranium mulie-
rum prima Í candidiíTimam fuam virginitatem Domino confeeravit, 
quam ut hujuscoeleftis vit^ dueem:milie deinde Virgines fecutíB funrj 
calcatáque carnis fpureitiá impigro greíTu eomitats.Infuper hqc tan-
ta fandlitatis 8c puritatis plenitudine exundavit: ut a mente in v i rg i -
neam ejus carnem redundans interior illa ferenitas, non modo viros 
admiranda oris pulchritudine ad concupifeentiam non fuccenderí t , 
more cajrerarum : led & impuras earnis titilladones in aliis ipfam con-
tuendbus reftinxerit,fedaverk, atque compreírerit . teftantur hoc fi-
de digni aathores; & ab exuberantia divinas in ea gratiíE, ídem non 
eft alienuro. Vides igitur in tam fanda & pura Virgine humanam 
quidem fuiíTe carnem : íed cedeftem inilla gratiam relucentem, quat 
ex copióla fanólimonias afíluentia fu$ puritatis radios in alios etiam 
transfliderit, & reddiderit ipfos caftitatis amatores. Cum itaque tanta 
fuerit in ipib feréVefíibulo & introitu vitíe in illa fingulari Vírginé 
fandimonia, cum in ipíb v i t x progreílu tara eximia in illa puritas: ut 
divina potius quam humana diei mereatur,quid abfurdum putas: 
inipfo quoque conceptu afFuer.t inchoatoria fan6Htas? cum in d iv i -
nis openbus non folcant principia á medüs diferepare ; nec media á 
prmeipiis. ' 
Quid abnegatio macula in conceptione facrofantt* fár* 
ginú non mmmt e)m dignitatem, ñeque laudem. 
C A P U Í X V I I . 
T^Ricefima adverfariorum objeaio. Qiiod majore labore & diffici-
lius acquiritur : laudabile magis eñ commendatione dignura,-
AngetenimindefeíTus iile labor & aíTidua opera materiam laudis in 
co; qui impigré ipfum exercet. At fí beata Virgo ponatur in ipíb con-
ceptu fanairate dotata á Deo ; nullum ei fuit negocium,.nullus labor 
ad obtinendam puritatem animi & corporisj cum utramque babuerí c 
tngenitam. Si vero dicatur gontraxiííe quidem primo lábera peccati r 
led i i -
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fed iliius fomitem & virus inuñum aííiduo vírtiuis exercicio Se certa 
mine contra carnem repreíTiile, deviciíTe ac íuperaíTe : tune eo ipf0 
coramendabkur, quod proprio ludore, fuo nixu arque conamine, zA 
tantum perfedtionís culmen evaferu. Eftigitur id lecundum potius 
afferendum de Virgíne gioriofa , quáro primum. 
Reíponfio. Q i í o d proponic primo loco adduda proísno , nequá-
quam eft inuniveríum recipiendum , prsiertira ubícale bonum}quod 
labore non acquiritur, auc natura habetur, aut indultu divino. Enirn-
veró Deus fuapté natura bonuseft3& Dominus virtuturo ; non tamen 
idcireó inferior hominibus, qui perfedlionemViitutis fuo ft u dio & la-
bore confequuntur. Angeli itidempuritatem habent & mundidám a 
terrenis afFedibus 8c concupifeentiis , divino muñere ipfis inditam .* 
non tamen eam ob rem ípfos r e d é infra homines colloees,improbo la-
bore & certamine contra earnem, il lam coniecutos caftimoniam.Sed 
nonne f^penumero eft videre nonnulios nativam formíe gratiam & 
dotem habences quam tamen non excolunc, formofíores effe iis qui 
aíTidua cura, ftudio & opera ñituntur íibi puíchritudinem oris com-
parare , natura negatam, & quam vix unquam poíTunt aíTequi ? In-
fuper ubi labor ipfe fuleipitur ad tollendam imperfe<flionera vicio an-
nexam : longccommendatius eft fine labore illudobcinere,adquod 
aíTequendum ipfe labor annititur jdefudatj&molitur ;quam labore 
ad ipíum contendere. Ubi enim citra laborem il lud pra:elarum obti-
netur bonum : adeft quidem perfedio, qua; inaliis per laborem expg-
titur, í ed numquam locum illic habuit imperfedio; qus in CíEterís 
per exquifitum aecuratumque laborem fuftollitur. Ubi vero labore 
opus eft adeomparandum aliquod bonum: oceupavit prius animum 
imperfedio & feoria peccati abradenda, detergenda & eliminanda 
per virtutis exercít ium. Itaque imperfedionem pra:cedentem arguic 
íuícipiendus labor; ut rubigo contrada afaftergaturjíS: inducatur 
virtutis nitor. Imperfedorumigitur in ipfo exordio eft : per laborem 
conari ad íummum virtutis culmen, Perfedorum vero ab ipfo exor-
tus in i t io j 8c omnino abíblutorum : abrque labore nativam babere 
perfedionem. Quoci rcá majorilaudi id dandum eft in eximia & Cn-
gulari Virgine, quod in ipfo conceptu habueriteam íandicarem di-
vino indultu i l l l príeftitam: quam ft aííiduo ufu 8c operis exereitio 
enici debuiíTetj ad eam poft labem adipifeendam. Enimveró quid 
magis commendares^: aut agrura divina benedidione frugiferum, qui 
fponte fuá fine humano cuku omnígenos profert frudus .* auceum 
qui 
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qui adunco vómere profeíndi debet & invertí araro, utíargasfegetes 
producat? Nonne etiam amplius laudabis gladium, qui nativum (u t 
fabricatus eft ) femper habet fplendorem; quam eum qui prius lea-
bra obdudus eft rubigine , deinde humana manüs offieio & duro 
labore detergiturjUteniteatjquantumcumque tándem obcineac M 
nitidum fulgorem >. 
Tricefimaprima & ultima adverfariorum o b j e d í p . Q u o d pr^ftan-
tíus eft , commendatius-Se laudabilius beatae Vi rg in i femper eft t r i -
buendum. Atqui id in majorem i l l i cedit laudem &eommendatio-
nem : quod poft feculentiam & lutum peceati íubliraata fit ad tan-
tam dignicatem, quod mater Dei fit efFeíla, & dem.um fuper omnes 
cceleftium Spirituum Ordines eve í l a ; quam fí omnino pura á peceati 
forde, femper dicatur fuiíTe fan¿Ütate fublimis, Quemadmod,um ma-
jori id datur l aud i , fiíjuis ab ima fece tenuique forte adarduum ho-
noris culmen fit p roveí lus : quam íi claro fanguinis fíemmate natus , 
honorificam digniratem íi,t adeptus. Majori itidem aícribitur cora-
mendationi; quod plebeia Virgo 8c obícuro loco xdica , ad regales 
afeita fit nuptias , & ad regís aüumpta thoruro conjugalem: quam ü 
daris orta natalibus j focia thoVi a rege deligatur. Pptius igitur beatas 
Virgini aferibendum eft originalis peceati inquinamentum: ut exin* 
de cumulatius laudetur quod eo emerferit malo, & ad tantum virtucis 
faftigium evaíerit. 
Refponfio. Cumid quodabjeiílum eft & imum}natur« tant^mmo-. 
do habetirinoremdignitatem,non au temde ío rmi ta temculp^ : cer-
ré prasfiantius eft ex imo ad fummum proraoveriaquam ex altoin fub-
limius", quandoqnidem própter majorem extremorum intercapedi-
nem diíficilior eft ab Infimo in fupremum , quam ab excelfo in fu-
perius, motio3quaregraviore illic opus eft labore & exaítiore opera .* 
qu^ impigre laboranci cumulatidrém adijeit laudera. Ubi vero quod 
imo fubhdet loco, habet involutam fecum eulpx vitiofitatem, aut pec-
eati ípurcitiam annexam : nequáquam laudatior eft ab eo extremo ad 
virtutiscelfitudinem promotio, quam a minori virtutis dignitate ad 
ampliorem^uandoquidem vitii fosditas & contaminatio nullam 
prorfus habet laudis materiam, quemadmodum etiam fuperius in v i -
cefim^teim rat ionispr imíl ibr i dedufíione diaum eñ , & naturali-
bus exemplis patefadum. Quis enim fatius duxerit: á morbo mort í -
fero ad lanitatem perfecílam , quam á minori fofpitate ad majorem 
perduev? Qtüs item honeftius exiftimaverit a íutifordída laeuna , 
_ R femína 
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Mentiría & eluvie ad purgatíorem aeris locum: quam á loco fyncero 
ae ter íoad puriorem confcendere? Peccati autem originalis eonta-
gium , non naturas dicic conditionem :fed culpas imperféétionem, 
infirmitatem carnis, animasque eluvionem. Non igitur id laudiafcri-
bendum foret gloriólas V i r g m i : quod ex illius peftilentis fentinae ba-
rathro emeríifíet ad arcem virtutis, quin immo ídprum gloriara ip-
lius & fanditatem perpetuara plurimum dedecoraret. kaque fen-
tiamus omnes uno corde, & uno fateamur ore, facratiflimam Virgi-
nem MARIAM fuiíTe prorfusimmunem ab originalis mali labe; ut ejus 
adjutrice roilericordiá purgemur a nofiris peccatisJ& pyrgati ad lau-
dandam perpetuó illius intemeratam fan(Stitatem digni hábeamur» 
Sed tu Virgo fanélifíima." gratiam puritatis á Deo tuis precibus nobis 
impetra, & eíFrenes coneupirceniias in tuis famulis reprime. Oftende 
nobis dulciííimam faciera tuam : ex qua e x i m k puritatis tu^claritas 
infignis nobis irradiet. T u macula: nefcia peccatorum fbrdes á no-
bis abfterge. T u fons munditiae & fanditatis, muridum cor & corpus 
nobis afilio tuo ob t ine .Tu Domina pacis & matér pulchrae diledio-
nis contentiones acerbas quas de tuas immaculara; conceptionis pu-
ritate fufcitantur, ocyusmitiga, diílidia comprime, controverfias fe-
da, omnium corda ad meditandura, omnium ora ad confitendum 
m x conceptionis fan¿tiiátem convertCi ut pofthae habitent omnes fi« 
üj mi unánimes in domo Domin i fine qüere la ; & deraum adtefub-
vehanturin coeleñi gloria, ubi puritas;eft & pax perpetua. Amen. 
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Paulus de Heredia poft pedum oícuk 
beatorum falutem perpetuam-
quelelÍGÍtatem> 
JBpemmero contempktm fum SanBifíime Ta-
ter qu<&jtíommtfUdn¿arn3c¡UÁ ejlínter duas am* 
plipímús fchola* ¿¡uihui torus pene orhk fufientfc 
r i uiletur.Ed êr)>:eji\ ZJtrummtemerdta Yirgo MA» 
RIA fueñt concepa in peccdto origmdli. U m dutem 
fchold hoc drgumemo nmtur probare quid fie: cum pee* 
catum nofirt pnmi pare mis-, tam grd^e fueñt 3 ut md~ 
eo descendentes mfecii (int tÚa macula, quod peccdtum 
úngindle dppelldtnr^ioriofd njero ¡/irgoconcepta füe~ 
rit exilio femine quod di? Addm procejttt \ rduoni con-
gruum e[¡ quodfuerit in peccdto origmdli concepta: & 
hocpapet '. quid T>eus non njult dhrogdre ordinem cur' 
fumque mturd: fed hene 'm eodem mfianti fmt punfi-
Cdtdj 
m 
catá, & f̂dnBtficdia ah tpfo Recato.\Alterd autemfcho-* 
la tenens(jmd nonjOppofitum arguit dtcens. Cognito yir~ 
ginem mmaculaum fmuram uds & takermculumy 
qm Chrlfim urnem humanam erat ajpmj?surtís: necef-
fe evdt m ferfeBm ejjet qui reperín fojjet: ñeque indi-
geret punfiedúone. Qudre ego 'Pdulus- de Heredid ut 
componerem hujufmodi controyerfiem fr^fens opus infii-
mi compilare: in quo m mea y'td proceddmpratermis/is 
mulnplmhm rationíbus y & drgumentis ¿¡u# utrdque 
fchola facit3ed adducam qua dd hu)i¿s reí fdtisfaftionern 
quam melim dmpoterit faceré ^idehuntur. Et quam-
mit fciam me unum effe ex i¡s qui fortdfje mmm intelii" 
gam : tamen oh ardentipmam dê otionem ̂  quam ergd 
píifmdm l/irgínem gero , cujus minmum me feryum 
appellô cogor ut pro íngenij meiimlecdlitate meam de hdc 
qu'af íone fentenñam m medium proferam* i d autem eri$ 
í/irgmem (̂ loriofam nullopa&o fmjfe inpeccato originaü 
conceptam: qmd uarijs rationém tam naturdlibm 
quam Tropheticispro ̂ virihm ofendemus. Et quoniam 
uentas a quocumque referatur accipienda efl : ideo 
ndprobandam intentionem noftram aáducam diña tam 
hehraorum cDoñorum 3 &• Alcorán Mahometi 5 quam 
Úiorum plurium i tametfi infideles Uü fmt s & d mflm 
plurimum reltgione díhorreant.ln primk dmem tejidhor 
máximum difcrimen ejfe interhehrakumf€nfum3&d}i~ui 
Hteronymi tfdduBionem^ quamquam . f a l fitas pro*' 
yenidt ex deprayatiom textuum^uam fcriba fecerunt 
R 3 ' in hiUid 
in 'Bihlid , ut nos In no ¡Ir o en fe frohdmm ojiendentes 
Jtvum Hieronymum optme trdiuxijje ; ZJerumtamen 
¿juia m ipfo enfe, m hoc truButu multu m locus con-
trddidmus. pejiiferá luddorutn ojimíom, non difcedam 
ah hebraicofenfu &* dimittam Hieronymt traduttionem: 
non quod iUam non frohem: Sed ne ludam oí'pcere 
pojjlt nos fdjls teftimoniu frohafje <-veruatem. Et quU 
Salomonatt camicorum cap. Egrediamini O* ^videte 
filUSion Regem Salomonem tn corona coronaVit eum 
Jtáater fuá in die defponfatioms fuá &* in die UtítU 
cordis píi, uíi iocjuitur de incamatione, qua e¡i corona3 
¿¡mm máxima latitid accef it Chrifus guando defponfa* 
^vit fe JfrCatri Juá: ideo prafentem TraBatum Coromm 
Síegiam appellabimus.Eum amem tua SanBitati tdcirco 
dedicandum futa^imus^uoniam cum tu qui Chrifttlefu 
vi>am imaginem fdeliíus populis reprafentas illiufque 
njtcem ¿juajt terrenus thnftus geris in terns^ yidearis 
optmaranone MARI^ Filius appellariejus tanquam 
me parentis Laudes prmus cognofceres3 cognitasfi ui-* 
deretur approhares, approhatas demum legendas fdeli 
'Populo publicares. Quis enim njel aVidius , uelhonon* 
ficentius illas fufcepijfet^uam tu Tater SanBifimerfUt 
0* ¿hrifúanx Religionis es caput j & eam tuis di^mk 
mirtutihus ornas -¡quicpue estum coelitum omnium t̂urn 
l-el máxime ipfius Virgmis flagramifiimus ac deyoñf-
[imus cultor. Quis ítem alm plus auBortutis ¿¡udW tu 
approíans hoc opus in qm laudes tug Mams contt~ 
nemtur, addere potuíjjet? Quis etidm ad alia qu<e medí" 
tatí fummpuhlkandd qua ex fonñhus hehr^orum hau» 
jla in nojlrdfidei firmamentum adddnturs eumque locu-* 
fletent nos acrius exitare f <Nam & J t mea mentís in-
¡tmBu diVmaque gratia ad id fr&ftandumJdtisVidear 
infldmmdtus.Aurd tdmen tsryelutfecundo "vento adflu^ 
Bus Mdris dlfficiles fer^dgdndosremigdntífem ejl ópus 
?ie dnteqmm in portum cimíd pofiit impelli, Vel trdnf* 
\erfd jaBetur m httus *velmediis influBihus ohrudtur, 
Sufcipe igitur jBedtifíme Tdter oíldtum pduperefcenti 
mdnu mmujculum; & me mufrágum fenem de tu<e 
SdnBitati deditisfmum fir^ulumltdíétó' commeftd&* 
tuntx 
# * ^ # 
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De Gonceptione Immaculata Dei-
parae Virginis Traítatus. 
P R iES E N S T R A G T A T U S 
dividitur in qaatüor Partes. 
^rima^Pdrs dicitur Rario gmerationis peccati. 
Secunda Ra tío Operatioms, 
^ r t i a RañoTropheti^. 
:\ Qyarta Rafio crcatioms Vtrginis* 
P A R S P R I M A . 
t A d f rolandumgloriofam Vitgtnem m c e p t m futffe ahfyue pe* 
cato Oy/gw/^ ^ 
Xtat in libro SspifntiíB d ié lum, per ^uafeunque caufas nafei-
tur peccacuiii per eafdem diíTpIüitun Eamdem Audloritatem 
'invenimus decretalí deReguIis jurís;Omnisres per quas caulas 
nafeitur per eafdem diíTolukur.Hanc eamdem reperímus apud Aver-
rocin in V . Cufliath cap. i . de virtutibus qu^vi operantur: Ex prineí-
píis &caufis per quas accipiünt res fuá principia, ex eifdem accipien-
<li funt fines. Igitur 8i fi nos k materia nofíri traclatus parumper tranf-
grediemxir.nihilominus ut melius ñoílra intentio deelaretur , adduee-
mus omnia quas intervenerunt perpetrationi peccati Ad£E,quemadmo-
dum etiam interfuerunt abfolutionipeccati, & Paffioni Chrifti. Dico 
ergo quia peccatum primumabhomine perpetratum fuit; ideo fuifle 
neceííe utab homíne redimererur. hocautem peccatum comroiíTum 
fuit infini tum; ideo neceffe erat veniret infinitus ad reluendum .* & 
hxc eft potiílima r,atio , quam afFerunt Sacri Theologi Meííiam ne-
ceflario fuiíle Deum & hominem. Hoe peccatum commiíTum fuit 
ab hominc 
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áb honúne creato, ideo verbo Dei neceíTc erar venirec ad redimen-
dum ut homoj eujus humana natura verbo Dei fada eíTec unum ; 
illud & y e r h m carojaBum eft. Hoe peecacum commiírum fuk ab ho-
rnine, qui fuit Pacer todusorbis, ideo neceffe erat illud rcdimerec 
Chri f íus , Deus & homo , qui fuit Pater univerfij & quia hoc pecca-
tum venitintervenru ftrpentis, hinc necefle erat venia prsveniretex 
altero ferpent e, qui eft Chriftus, ut extat ex textu D.Joannis Evan-
gel i f l^ , cap. i n . Sicm Mryfcs exAltayit ferpentm in dejerta i u c x a l t m 
sportet filitím homímú Prajterea in quodam hymno, qui incipis;: A l -
ma Chorus,- í e rpensunum ex nominibus ChriíVi numeratur. Hoe 
peccatum commiírum eft in efu fruítus arboris^ideo neceffe erat fie-
r e t i n arbore redemptkx Hoc itidem venitcx fruílu quera Adam 
comed i t , 8c id circo neceíTe erat altero fruólu d i lu í , ut ait Paulas ad 
ChorimhiosEpiftola prima cap. ^ Bcnim F i f i ha noftrum mmcluus eft 
Chrijittíf Itácjue epulemur.Oh quas quidem extremas rationes canit Ma~ 
ter Ecclefia. Per íignum fervi fadi fumus Se per Sanftam Crucera l i ' 
beratifuraus ,fru!5lus arboris feduxitnos, &r ru í lu s arboris redemit; 
nos. Hoe peccatum perpetratum eft ab homine eujus unus tantum 
crac parens, (cilicet térra, qus fuit materia Adíe; ergo neceíTe erat rc-
dimerec ille, cui non efíet nifi unus ParenSj qux eflet Mater.Hoc pec-
catum perpetratum fuit ab homine qui creatus eft integer 8c ita pul-» 
cher ut m monis Articuloj neceffe ideo erat veniret Ghriftus integer 
homo tametfi non fuerit in útero Matris quadraginta diebus uc or-
ganizaretur - íicut quilibet homo j Sed ftalim quod verbum caro fa-
ctura eft homo integerrimus fadusfuic, & perfeélus. Si autem m i h i 
obijciatur conrequentiam non valere,quiaChriftusficut Adam debe-
bac creari rnagnus & pulcher quemadmodum erat in die Paílionis. 
I tem/iquis dixeritjnoli Paule relpódere quod fueritimpoffibile cow 
pus cam pulchrum, & tam behe proportionatum potuiffe in Alvo 
Virg ina l ! concineri , quia hxc non efíet refponíio triplici ratione. 
Prima, quod quemadmodum pulíum Gallinaceum aut columbinum, 
cura primumegreditur ovo volens non poteris illue retromittere, 
quoniara vix caput recipietur. Prius autem divino quodam míraculo 
in eo eominebatur. ita poterat faeere de Chrifto benediao. Secunda, 
quódSicut in fpeculo parvo effigies hominismagnirefercurjdum fpe-
culatur, & in eo cernuntür turris magna, & mons ingens ita poterat 
€hnftus roanere in útero Virginis.Tert)a3quód quemadmodum Cor-
pus Chrifti ita magnum & pulchrum, u t i n coelis habita^defeendit in 
S hoftiam 
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honiam parvam coníecrataín, eodem modo poterit degere in Virgl-
nis alvo;. Et fie reípondeo Chriftuin veré potuífíl' generar! ka mag-
num pulcbrum ut erat ín die Paffioms & degere in útero Virginis. 
Pr^terea dieo quo-d poterat Chriftus incedere pra-dicans á die fn^ 
Nadvirat SjUt feeit triginta annos nattis. Sed Deus hoc faceré noluic 
ne cognoleereíur, niíi .pro homine tantum j quoniam ahoquin noia 
potuifltt fequi ejusfanfía mors-.& PaíIio adeo ignominioía & acerba^ 
Quare, íi alíter faílum fuiíTet, hoc miraculo flupefa¿tihomines eum 
venerati fuifíent ut D e u m ^ ill^fum fervaíTentjadeo ut necludas^ui-
dem quiram magnus proditor fuit,fi eum eognoviíTet, unquam pro-
didiüet . Hoc autemsprobaíur quoniam eum primam aliquam ejus 
habuit cognkiGnem pajniruit & criginEa denarios reftituit. Hoe pec-
catum perpetratü fuiíab homine creato die veneris; ideo neceííe erac 
veniret Chriítus ad id redimencumdie veneris generacus.Notandum 
enim eñ , quod in anno Niativitatis Chrifti fuit Annuneiatio in dic 
veneris; facri Theologi probant Kativitatem Domini noftri fuiíle 
die Dominico, & optimaquidem ratione. Die enim Dominico ex*-
pie D tu í creare hunc orbem & in venere perfecit: atque itadecens 
erat ut; i a d k Dominico naictretur t & inciperet edificare mundum 
gloria; eterna!., Idcírcó difis Annuntiationi&venit biduoante Nativi-
catem. Hoe, peccatum perpetraium fuit ab homine ícilicet qui die ve-
neris; peccavic.^cotumque orbem eondemnavit j idcirco neceffe erat 
veniret GhriÉus qui die veneris pateretur &.parceret orbi. Hoc pec-
caíuracommifíum fuit.abhomine , quldíe venerisejectuseíl: á Para-, 
diíb , ideo- ne«eíTe erat- veniret, Chrifius qui die. veneris pellereturá. 
mundo. Ho« peccatum commiíTum eft ab homine ,qu i cognofcebat 
felicitatem cóniíüere in gubernaEione ciyitatis^ & potentem eííe. Ut 
ait Textus Geneíis cap. 2i; Ut eritis jicut D i j ; ergo neeeUe erat veniret 
Chriftus. ut infirueret felieitarem non confiftere in hoc mundo, fed 
in regno Diei. Hoc peccatum perpetraíum efî  ab homine quiob cor-
poris: voluptatem animam fuam occidere vo lu i t , & animas ab eo dc-
fcendeniium; ergo neccíTeerat veniret Ghriftus^&^ffligeret feipfum,, 
ejulque vita eíTet airumnofa^ut auimas vivifiearet. Hoe peccatú com-
miflum fuit ab. homine cujus deliftum toti orbi mortem peperit, hinc 
neeeíTe. erat venirec Chriftus , q u i morte fuá , &'poft refurre¿fionera 
oftenderetvitam mundo perReíurreílionem.Hoc peccatum commiP 
fum fuit a.b homine tranfgreíTore pr^cepti; d i v i n i , Se qui prodition? 
fuá íBundum ccaidemnavit ; «rgp necefle fuit veniret Chriftus tra-
dendus 
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Jendus ut fuá Paffione ignofeeret mundo. Hoc peccamm perpetra* 
cum fuit ab homíne qui voíuit eíTe Domimis , & imperare , ideo hé -
ceíTe erat veniret Chriftus cui knperaretur, & eílet íuppoíiíus Anna;, 
Caypbx, Herodi atque Pilato. Hoc peccatum commifTiira fuit ab 
homine , qui deliquit in fuperbia & inobedientia ; hinc necefíe erar 
veniret Chriftus cum obedientia, & humilitate manfuetus fedens 
fuper afinam. Hoc peccatum comroiffum fuit ab homine }quem dia-
bolus tentsvit fuperbia javar i t i áa tque gula, Avaritiá, cum d ix i t e i .-
Et eritis ftcut D i j : Gula , eüm comed¡t ex arbore ; fuperbia tk inobe-
dientia in tranfgreffioné pr^cepti divini fubjiciendo fe diabolo qui 
éum vicit, ob hoc neceífe erar veniret Chriftus Redempror, qui cen-
taretur á diaboloeifdem peccatis;Gula, quando dixi e i ; 5/ F i l im Dci 
t s á i c u t Lipides ísi i panes /Wí . Avaritiá & fuperbia , quando elevavit 
eum in montem altum , Se oftendit omnia Regna , eique d i x i t : Hite 
«mniit t ih i dalo, p cadens adoraycm me. Chriftus autem diabolura íupe-
ravit. Hoc peccatum commiílum fuit ab homine cujus peccati causa 
térra maltdidla fuit utgeneraret fpinas <& carduos;?hinc erat neccííe 
veniret Chriftus ípinis coronatus ut parceret mundo. Hoe peccatum 
commiffum fuit ab homine, cujus peccato térra ejus materia maledi-
0.2. fuit 1 bine neceífe erat veniret Chriftus, cujus incarnatione bene-
diceretur Mater ejus , ipfique diceretur; Ave grada plena. Hoc pecca-
tum commiífum fuit ab homine cujus peccato condemnatus eft [píe, 
&. tota progenies, ut cum fudore vuhüs fui comederet'panem , ideó 
neceíle erat veniret Chriftus, qui fudore fui vuhüs Verónica rel ido 
ignofeeretorbi. Hoc peccatum commiílum fuit ab homine, cujus 
anima in te lkdiva eft tota in toto corpore, & tota in parte. Sed quia 
ejus operationes magis in cerebro demonftrantur Se corde , ídeoque 
dicitur anima in cerebro, in corde coníiftere. Adam autem quando 
peccavieperdidit fenfum, & phantafmate gubernatus eft; hinc erac 
neceífe veniret Chriftus, cui imponeretur corona fpinea qua? eir-
cumdaret caput, cerebum, 8c phantafma eum máxima languinis efFu-
fione : mox vero lancea feriretur latus j quod eftdomus cordis. Hoc 
peccatum commiíTum fuit ab homine qui auribus fuis audivit pra:-
ceptum D e i , Se tranfgreíTus eft; hinc erat neceíle veniret Chriftus, 
qui audiret multa vituperia& obprobria. Hoc peccatum commiíTum 
fuit abhomine, qui ocuüs fuis vidic arborem , ex qua pr-Ecepit Deus 
ne comederet; hiñe neceífe erat veniret Chriftus qui videret fpura 
judsorum, & arborem qua crueifigendus erat. Hoc peccatum eft per-
S a petratum 
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petratum abhornine , qui fponte fuá accefllc ad arborem ut manda-
tum Dei tranígrederetur; bineerat nectí le venáret Chtiftus, ut Ipon-
te accederetad arborera qua redimeretur ptccatum. Hoe peccatuta 
coramiHurn eílab homine , cujus pedes máxima lanitia proedíerunc 
adcolligendum fru&um; hinc nectíTe traí vtniret Chriüus jCui pedes 
perforarentur ad veniam peeeati. Hoe peccacum commiíTum fuitab 
homine, quí manu íuáarborem apprehendlt; ¿¿altera collégít fru-
(í tumihine neceííe erat veniret Chriílus, cujus manus perforarentur, 
Hoc peccacum commiííum fuit ab homine , qui expandit braehia 
íua & corpus ad fruílum eo'ligendum 5 hinc erat necefíe venirec 
Chriftus cujus braehia & corpus cruce diftendetentur. Hoc peccatum 
perpetratum fuitab homine qui aperuit braehia fuá ut totum orbera 
in peccatum traheret; hinc erat nectíTe veniret Chriftus, quiexpan-
íis brachiis fíaret ad ignofeendum. Hoe peccatum perpetratum 
fuitab homine jCt i i comedenti exilio frudus , dulce fuit; hiñe ne-
cefie erat veniret Chriftus qui; in cruce diceret : Sit io, eique daretur 
in pocum ícl & acetum. Hoc peccatum fuit commiííum ab homine , 
cujus omnia raembra gavifa íunt & reereata ex cibo illius frudusi 
hinc necefíe erat veniretChriftuSjCujus omnia membra cederentur3& 
eílent sfHicla muhis yerberibus. Hoc peccatum fuit commiffum ab 
homine y qui poftquam comedie frudum, cognovk in honeftumefle 
nudum incedere, & ut tegeret dedecus fuum ,aecepk folia fieus , & 
velavit; hiñe erat necefíe veniret Chriftus ut tegeret dedecus orbis: 
eique. imponerecur, velum fuper pudenda. Hoc peccatum commif-
fum fuit ab homine, cujus materia qux eft terrayUcn poteft adfcribi 
aliqued peccatum nee originale , nec a6luale , nec mentale; hinc 
erat necefíe veniret Chriftus, cujas Matri non pofTet obijei alicujus 
generis peccatum. Hoc peccatum perpetratum füit á muliere, ideirco 
necefíe fuit ut ab altera muliere difíolveretur. Hoc peccatum perpe-
tratum fuit á muliere Matre univerfali totius oibis; hinc necefíe erat 
veniret altera mulierMater univeííijCujus intervemu peccatum relax-
aretur* Hoc peccatum perpetratum fuit á muliere , tentante diabolo; 
hinc necefíe erat veniret gloriofifílma Virgo,quaj mediante falutatio-
ne Angélica remiffionem impetraret.Hocpeccatum fuit commifluiu 
mediantibus tribus litteris É. V. A.quie íignificant Eva; hinc erat 
neceííe eiídem litteris inveríis , quíE Ave coníiciunc , peccatum di-
mitteretur. Hoc peccatum commiííum fuitab homine , qui ex Vír-
eme fadus.quas eft terra,fuítVirgOi hinc necefíe fuk venjret Chriftus 
. * Filius 
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Fiüus Virginis ad ígnofccndum. Hoc peccacum eoramiíTum fuirá 
inuiiere, qua; in Articulo peecati Virgo e r a t h i n c neceíTe fuic vehi-
ret V i r g o , cujusintereeíTlone peccatura relaxaretur. Hoc peccatudi 
fuit eommiíTum á iDuliere, qu^ fada fuk abfque peecaco original i ; 
hiñe erat neceíTe veniret Imrr.aculaía Virgol ine péccato originali 
concepta, eujusinterventupeecatum dilaeretur. Hoc peccatum fuie 
eommiíTum a mullere jqu^ ltiis demeritis damnara í-uit, ut cum dolofe 
pareretjhinc neceíTe erac veniret Virgo glorio ía^fine peccaco concep-
ta ,qus pareret Chrifturo ablque dolore j immo cum lumma k t i t i a . 
Hoc peccatum fuit perpetratum á rauliere produóla abíque libídine 
& voiuprate corpórea ( quando enim Eva ablaia cft ex coila Adam 
dormiebac in Paradilb: nihüque íl-nfic ) néccffe fuit veniret Virgo 
MARÍA concepta abfque eífr^nata libídine & deleáb'tione corporeac 
Quomodoautctn id fuerit, iníequentibus deelarabitur a nobis. Hoc 
peccatum fuit commifliim á muliere , qu^ perfonalíter intervenít 
peccato perpetrando, hiñe erat neceíTe veniret ínclita Virgo, quae 
períbnalker interveniret remiílíoni peccati. Atque his ratiombusre-
ifté probavimus, quoniam pado glorioffima Virgo concepta fuerk 
abfque peccato originali.Et ha:c quantum ad primam partem di£ta 
fuffi ciant. 
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D W ñ i a ñ o opc raúonü > í idprohandum t ñ h m modls quod 
gloriofa Virgo f u i t concepta fine peccato original i , 
T p i l i m ó modo propter operationes naturales; Secundo proptcr Ar-» 
tifieiales. Tertio ob divinas. Primo modo propter naturales, & 
hoc íeptem modis, & in primis facíemus duas propofitíones. Prima 
eritquod in quocunque opere debent reperiTiquatuor caufe, vide-
licet materiaiis,efEciens, formalis & íinalis. Ex hisautem quatuor 
cauíis íinalis eft fubümior , & prsftantior ómnibus, quia ejus gratiá 
reliqua? prsparantur. Secunda , quód caufa finalis& opinio natura; 
femper permanent > ñeque ceíTant fuo fubjeAo & individuo per-
fe d ioremtrad ere formam, íi materiam aptam ad recipiendum ta-
lem formara invenerint. Ideirco neceíTe eft unieuique efficienti na-
turali atque artificiali difponere habiliorem materiam quam pcffic 
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cuilibet Tubjeíbo , ntyeniat finís peeuliarís iiíi fecundum cogitatio-
jnem, & fiiiem ab ipfo imaginaturn. Exempli gratia , piper, cujusfi, 
nis eft cali ditas &. ííceitas , natura liter facit ignís operationem. 
Econtrarió viola quam natura difponit ad qualkatem aqua: utpote 
rem eonvenientem frigiditat i , qux t ñ finís ei peeuliaris. Eadem ra-
: tione Saphirus, Rubinus , & Adamas quos natura & eaufa finalis dif-
.ponunt ad quamd^m materiam fublii-nem^lucidam & diaphanam ex 
quatuor elemcntis jUt reeipiantformam propriam & peedíarem fibi 
non obftante quod fine ex elemento terreftri, quodef í craílumob-
feurum, 3c tenebrofum. Quod cum ita fít in rebus naturalibus, con-
fequens eft gloríofam Virginem , ex que erat íubjediiín ,quoFilius 
Dei inearnandus erat, fuifle perfeílis iemen, & natutaliter faéhim 
abfque peccato griginali , nec creatam cum peceato & poftea pur-
gatum. Seeundus modus. Unicuique enti cui deeft aliqua perfedio, 
iníitus eft naiura4is appetitus affimilandi enti perfcíHori, oditqueres 
fibiinfimas, & inferiores. Natura autem fi diípofitio l i ibjedi fit habí-
lis recipere majorera perfeílionem dat ei quantum capaxíít. Idcírcó 
faphirus, cujus materia eft ex térra tetra^ natura eupit afcendere in 
gradum claritatis, qua: eft in eleraenro aereo, aecipitque ab ipfo ela-
ritatem, fitque lucidura 8c diaphanum. Mioere autem cupit fieri ve-
getativura ob eamque rem corallum quod eft minere crefeit ut ve-
getativum, etfi animara vegetativam non habeat. Sed natura dat ei 
crefeendi perfedionem , cura materiam habeat aptam. Vegetativura 
vero appetit animal íieri.Ideo mandragoreob difpofitionem fuazma-
teriir, et,fi caret íenfitivá, natura tamen dedít ei horaink figuram. 
Príeterea Animal cupit fieri homo ob quod fimia hominis tenetcíE-
giem, eífingitque multa, qux ipfc homo, tametfi carear anima ratio-
nali. Unde confequens eft ex quo appetitus materias Gloriofe Vir -
ginis erat coneipi abfque"peeeato originali icujufque materias difpo-
.fitio erat babilis ad reeipiendum hujufmodi perfeélionem quod ra-
tionabilius fit operatione natura; conceptam fuiííe fine peceato ori-
ginali , quám poft eonceptionem fuiííe purgatam. Tercius raodus. 
Materia forma, & caula tfficiens quantp perfedior & fublimioreft 
eorum íinis , tanto funt altiores : quemadmodum quatuor elementa 
cum primum animara fenfitivam nanfeifountur, fublimiora funt quam 
cura íblura animara vegetativam habtbanr. Cum autem rationalem 
adipifeuntur, funt altiora quam cum erant Bruta. Minería veró cum 
«rimüm lapilli preeiofi effieiuntur prout eft carbunculus, Rubinus 
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& Zaphirus nobílÍGies func Jafpide & porphiritej Jafpís aurem 
& parpheri.es funtexcellenciores lapidibus cjuibus domus eonOm-
untur. Eadem ratione ex herbis honorabilius efí frumentum , & ex 
Arehi tec l í s , qui reg iamconí t ruunt , quam qui Cafam. Item erigere 
Bafilicas lublimius efí quam Palaiia Regis ardiíicare. Pr^terea ado-
rare Deum j cique dicere laudes amore prasñantius efí Se acceprius, 
quam neceffitate. Sequitur ergo, ut quanro fublimíor eñ eaufa fina-
lis tanto pkires perfeítiones emanent abipfa in fubjedo fuo,,ut excel-
lentiorfi t futura. Quod cum ita fit, neeeile erac Intemeratam V i r -
ginem , qu^eracfub je í lum& tabernaculum vquo Fiiius Deiinear-
nandus erat fublimiori giadu quam lubjed^a miuora, qua* cum pec-^ 
cato origina-li concepta íun t , concipi fine peecato originali , utpote 
qu« exceffum perfeftionis haberet. Qiiartus modus. Exploratiífi-
mum efí in quaeüinque re inveniantur alij fines a primo feparati, fe-
cundum íinem eííe primó fublimioremj tertium fecundó , & ita gra-
datim de cíECeris. Eádem ratione mareria & forma fecundi finís luut 
perfe^iiores' materia & forma primi , 8c materia & forma tert i) , fubli" 
miores fecundi.Veibi gratiá ; Hominis refpedns & finis eííe animalj. 
perfedlius efí quam finis eííe vegetativum,finis autem eí lehominem 
efí perfedHor, quam finis animal eííe. Proptereacum homini diffi-
nitionem daré voluerimys prout folum animal efí, eíTe corpurnutriti-
vum íenfibile dicerous. Si autem protit homo efí , dicemus efle ani-
mal rationaIe:qua; tíTe Tublimior diffinitio, quam prima. Confequens 
efí. ig i tu t , ut eum intemerata Virgo in fuá conceptione n o n l o l ú m ' 
ut eííet homo fuerit concepta, ícd ut ejus ultimus finís fuerit eíTe Ma-
trera Dei jqu i quidem finis efí excellentior atque fublimior ultimo 
fine in genere humano quod habuerit materiara & formara períeftio-
rem ea^qu^ hominem eíTe-faciebat. Illa autem efí conceptam eííe 
abfque peceato originali. Nam quemadmodum materia anímalium 
efí íublimior perfediorque materia plantarum, Materia autem homi-
nis efí excellentior animalium, ita rationi congruum ef í , & neceíTa-
rium materiara Virginís gloriofx fuifle perfeáiorera fublimiorem-
que materia hominum, utpote qux in altiorem gradum afcenden'c 
hominis. Et hac ratione fatisfiiciemus di¿lo divi Pauli: Ommsin Addm 
peccayerunt. Quod fie interpretamur. Omnes qui fnbeunt regulara 
Ada! folúm, ñeque altiorera gradum fortiunrurj.hi veré peccatores 
funt & in peceato originali concepti; vcrumtamen glorioíW Virg in i , 
in fubiimiorem gradum afcendit quam Adam, N o n porefí dici 
quod' 
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quod ceciderit in peccatura háx . Solaque ípfa Virgo hocproviíegio 
dotata fuic fupra omnes creaturas. U t i n ea Filius Dei concipere-
tur quod autetn hane excellentiam aliquis nancifei non poterat 
prserer glorioíatn Virginem, líque fueiicejus ültiraus finís fux con-
ceprionis probabimus hoc modo. Nulla unquam creatura concepta 
fuit in qua-Dei Filius incarnaretur procer Virginem glorioíam, in 
ípfa autem Filius Dei incarnatus ef l ; ergo uc Filius Dei concipere-
tur concepta fuit Virgo glof iofa. Concluditur hoc argumento }inear-
mtionem Fiiij Deifuiflecaufam finalem conceptionis beata: Virgi-
nis. Poñquam autem fuit caufa finalis d ids conceptionis , neceífe fuit 
u£ materia & forma Íncli ta Virginís effet perfedior & fublimior 
ejuam alia in genere humano Se fine peccato originali creata. Qyin-
tus raodus. Natura tune eft squa, & fecundum fe ípfam sgiteum 
dat tantum perfedionís quantum fubjeótum recipere po t e ñ : Et hoc 
modo non dieitur aliquod contra naturam fieri, tune enim id dice-
retur cum ípfa natura non daret perfeí l ionemquamejus fubjedum 
capere potcílíiNam quemadmodüeft contra naturam daré perfe€tio-
nem ei qüi non meretur , ita eft contra naturam i l l i qus merctur 
adimere. Quod cum ita fit fuit neceífe raateriam Gloriofa: Virginis 
<]UÍE erat habilis & apta recipere hujufmodi perfedionem, quodcon-
ciperetur abíque peccato originali á natura fine peccato originali 
creatam fuiííe. Alioquin fi apta non fuiííet, Deus illam non mun*-
daífet. Qua ratione refpondebimus objeólioni quam aft'erunt Deum 
nolle contradieere natura:, ideoque fuifle conceptam in peccato 
original i , fateor equidem, fed veram dico contradiftionem natura 
eíTe cum natura non dat tantum perfedionis , quantum fubjedum 
capere poteft 3 ergo cum fubjedum inviolatíE Virginis effet aptura 
recipere talem perfeí i ionem, non poteft diei contra naturam faélum 
fuifle ut crearetur abíque peccato originali . Sextus modus. Facie-
mus autem duas propofitiones. Prima eriucertum eft peccatumori-
gínale non eíle caufam efficientem generat ionis . . . . . quod fi Adam 
non peccaffet, certé generaflet. Secunda, & hoc exemplo probabi-
mus. Quidam Rex ingreffurus erit domura fordidam & fetidam. In -
terrogo utrum deeentius fit eam domum roundari deberé & varijs 
odoribus repleri antequam Rex ingrediatur, an pofteaquam ingrcf-i 
rus fit ? Certé dignitati. Regia: conveniet prius nitidam, mundam & 
fedolentem reddere, quam poftea. Ita dicemus de Regina Ceelorum, 
juftius di deeentius fuifle ^ ut materia qua: futura erat materia Vi r -
einis 
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ginis gloriofa; mundificaretur ae Sandi í íearetur , dum erat materia 
generantis , ác ab ea adimeretur caufa effieiens peceati originalís 
quam poftea cum erat materia genéra te : Quod íi non oftenderet 
defedum in Regina Coeli.Textus autem canticorum cap.4. clamat: 
Tota, pfílchw es.. & c . Ergo defedus peccati originalís gloriofíe V i rg in i 
non poteft imputari. Septimus raodus. Quantó propinquiores lunt 
prineipium & finís, tantó perfeólius debetefle médium magisque 
eonvenire debent prineipium & médium eum fine , quemadmodum 
roajor influentia provenit á eaufa íinali in operatione í ub j ed i , Se 
multó avidior eft finís in medio & principio. Tdeócognito quod finís 
conceptionis Vírgínis intemerata; erat propter conceptionem Fil i j 
D e i , necelsé erat eonvenire dtberent prineipium , quod efí beata 
V i r g o , de médium , quod eft eonceptam eíle abfque peccato o r ig i -
nali cum fine , qui eft incarnatío Fil i j Dei in Virgine glorióla. Ec 
quemadmodum , curoprimúm verbum caro faébum eft , Deus dedic 
macerix Chrifti oranes perfeíliones , quas ejus materia caperepote-
rat , nec expedandam fuiíTe purgationem originalís peccati. Qiíod íi 
míhi obijeiatur propoíitionem raeam efle falfam , utpote eorpus 
Chrift i in fuá eonceptíone non omnes perfediones habui í re ,cuni 
i n fuá refurredione fuerit gíorificatum; verumtamen eum D i -
vinitús eftet ei unita 8c glorificationem quodam modo colligatam 
haber^t non feiebat Corpus Chrifti operari in vita res glorifican s 
cum futurum effet paíribile& moríale. Quemadmodum fíquispue-
rum forti manu tcnens eum non permittat faceré quod yelit. Sed 
bene cógeme necelTuate Corpus Chrifti fáeiebat opera corporís 
glorificati , prout in ejus nativítate eonfpicimus eum prodiifle ex 
útero Virgíneo abíque corruptione Vírgínis. incorruptas. Habent 
enim hoe prxcipuum eorpora glorificata, ut fuáfubtilítate tranfeanc 
per parietem fine illius corruptione ; cujusrei exemplum eíTe poteftw 
Quod Chriftus poft refurredionem fuam ingreíTus eft domum ubi 
érantejusdifcipuli januis claufís. Prs te reá in Transfiguratione uíus 
eft corpore glorificato. Eceo cempore}quo Jud^i volebant eum lapi-
dare , existe templo illis non videntibus. Ad confirmatíonem autem 
noftrs rationis, quód non reperiaturapud aliquem Evangeliftarum 
mentio de glorificatione Chrifti in ejusrefurreclione, ob ídque eon-
íequens eflegloriofam Virginetn in inftanti fuas conceptionis fuíííc 
ablque peccato originali, dieoin eonceptíone ejus materiam habulíTe 
orones perfeaiones quas habitura erat , cumque ei anima intuía eft 
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adeptam fui fíe bmnes perfe&ioncs in aftu , quas ín anima reperirí 
poffent, prouc func Scientia , Sapientia, Intelligentia & Prophetiaej 
& qu^cunque anima: atiribui poliunt. Cum autem Dei Filius in ea 
incarnandus venit, in gradum alciííimum eonícendit , quippe quod 
Filius Dei reliquit ei totius orbis régimen & gubernationcm, fecit-
que ut eíTet Domina & Regina Goelorum & Angelorum j. tantaque 
eft ejus perfeítio , ut quarcunque tribuimus Deo , excellentiífimé 
Virgini attribuamus. AdcQ ut nihil.ei deíít niíi quod noníit Chri-
ftus, quemadmodum á nobis poftea declarabitur melius ex opera-
tionibus artificialibus j & hoc duobus modis. Primó ex Cryftallo & 
Vitro qua: funt diaphana & lucida confedaque ex tribus material!-
bus & terreftribus,arena, ciñere & tetra vitra qu^ quantó nigrio-
rem terram fortiuntur , tanto fiunt lucidiora. Quoniam autem illa 
materialia funt apta recipere hujufmodi claritatem, non obftante 
quod fint obfcura-, illam recipiunt quam aliud materiale non admit-
tit. Ergo íi in rebus anificialibus homo, qui eft caufa efficiens, ma-
teriales producit ad eum gradum perfe^ionis ut ex obfcuris faciat 
Diaphanas & claras 5 quanto magis natura, cujus perfcdliores debent 
efíe operationes, quippe quod res Artificiales non poflunt eíTeita 
per fe da: ut naturales, qui a fi ita eíTet, Dij eflemus: Hoc autem faí-
fum eft. Reftat res artifíciales ita perfectas eííenon poííe ut natura-
les. Ergo ex quo materia ímmaculatas Virginis apta erat illam reci-
pere claritatem, rationi congruit, quod natura ei dederit ejuímodi 
perfedionem ut eonciperetur abíqüe peccato originali. Secundutn 
modum probabimusex Virga Jacob quando euftodiebat oves Laban 
qua: virgíeerant alba: & nigr^. Ex natura autem albarum eft ederc 
Agnos albos, & nigrarum ntgros. jaeob vero mediantibus virgis 
pi(5lis,quas in canalibus coílocabat tempere conceptionis efficiebat 
üt refpi cien tes oves in illas & phantaíiam illis adhibentes, fecundum 
piíluramillarum agnos coneiperent. Quare volens convertere natu" 
ram albarum ut parerent Agnos nigros , virgas obijeiebat, & fimill-
ter objedione virgarum faceré macuiofos poterat pro arbitrio. Pr^' 
terea extat exempíum duorum conjugum , qui cum aibi effent li-
be ros nigros utethiopes edebant. Td autem accidebat ob peris tro-
ma circa leílum dépiólum figuris ethiopum in quod intuens mulier 
dura patraret venerem & imaginationem imprimeret, ejulmodi filioS 
procreabat. Ex hoc fequitur ut poftquam regula natura eft faceré 
©perationes fuas & potius adbxrere perfcclioñi quam ímperfeílion'; 
Albí autem generant nigros, cum potiüs nígri albos debereií t .Arguo 
quod exquo operationes Artificiales ob phantaliam & imaginatio-
nem eaui^ efficientis adeo potentem naturam mutare faciunt, quantó 
magis id in Coneeptione gloriofiíilma: Vrirginis dicemus. Sandus 
enim ]oachim, & Sántíla Anna, qui erant eauía efficiens, cum dixe-
rat Angelus die luperiorieos generaturos creaturam, qus i n feryi-
tijs Dei viveret s á Deo vehementera phaníafiam habuerunt vo l -
ventes animo c^uinam futuri eüent adeo felices, ut Matrem Meffia: 
generarenttam perfeílam & magnam Dominara, quod iieet mate-
ria illa procederet ex materia tetra atque tenebrofa , ob eorum ta-
men vehementera iraaginationem reddita fit clara, diaphana, mun-
daque á peccato originali ex operationibus divinis. Hoe autem 
probabiraus duodecim modis. I n primo refpondebímus dicentibus 
Deum nolle toilere regulara & ordinem naturas i ubi dieo, verura id 
efle,tamen hoc non intt l l igi omni ex parte, íed particulariter. Nam 
propr ié id facit Deus exigente neccíTitate prout diverfis in locis ex-
tat. Et primó dico, quod non eft Regula naturas ut arbor cafa & 
ficca pofiit producere flores/olía & í rudus . Aaron autem virga i d 
fecit.Tertió ex curfu naturas non eft ut arbor ñeque viridis ñeque fic-
ca babear animara fenfitivam. Virga autt m Moyfis ierpens effedaeí i . 
Qua r tó ex ordine naturas non eft poffibile alieui bruto loquiatque 
diflerere. Afiñus autem Balaam cum eo difpucavit. Quiniramó ex 
curfu natura Prophetia non repcritur nifi in genere humano, nec 
aliquod brutum poteft vaticinari. Nos vero legimus Deum cum ceté 
J o ñ a loeutum.Sexto ex Regula naturas non eft poflibile rotara Ccc-
lorutn ceíTare poíTe á motu luo circular^ Jofué vero in belloGabaon 
Sol in medio Cceii fefe oppofuit }ftetitque immobilis per diera fo l i -
dum. Nam cum Sol pervenic ad nodem & oecidit, dúo integri dies 
tranfierant. Séptimo ex ordine natura impoíTibile eft, ut rota Coeli, 
qua faciunt ix.otum ab oriente in oceidcntem3retrograd¡antur. Eze-
ehia vero Sol retroceíTu gradibus decem ejus itineris quod con-
fecerar, Q d a v ó , ex curfu natura impoffibile eft ut leo ceflet á feri-
tate fuaoccidendijpracipué cum eft fameíicus. Danieli autem, cum 
in laeuai leontim projeaus eft, non obfuerunt. Nam cumRex Na-
buchodonofor defcendjt ut videret quonafn padofe habebac ; e x i -
ftimanseum jam devora,tum5 i n q u i t ; Daniel quomodo te habes? 
Refpondit ille ; Dtm meas mífit M me Angelmjmm qui tUnfit ora leo-
mm & mihi mmmmomn ¡míe, Stanm Rex i l lum extrahi ju íTi t^ i r i 
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pureucn demitti aecufatores, q u i , uc refert textus, antequam ad fun-
dum pcrvenenint in mille frufta di cerpü Liemat. Nono ex regula 
natura ignis urir 8c devorat'j fed AnanjiE , Miiaéli , & Azari^ in íor-
naeem ardentilTimarn proje¿lis non potuíc ofíicere, nec pilo quidem 
, veftimentorum nocuit, quippe quod Deus abftulit: ab igne calorem > 
3c ejus ardoreín eonvertit in írigiditatem. Verum eft quod Doéfores 
Hebr^i videntesomniaiüa, quac funt contra naturam, hanc afferunt 
radonera : Deum pofiquam mundum creavit dediffe natura: faculta-
rem, ut operaretur in hoc orbe feeundum ordinem abipfo Deo na* 
luratum; nec fe i l i i contradidurum fuifle pollicitum , nifi háe íondi -
tione, quod exigente neceffitate ipfe volebar poffe faceré quicquid 
iábi videretur 5 etiam quod eñ contra ipfam naturam ? & de hoc na-
turam conqueri non poffe contra fe fieri ex quo Deus i l l i conditio-
naliter vires nibuiíTet. D é c i m o , ex curfu natura; poftquam Deus 
creavit Adam , 8c etiam fine conjunéH'one v i r i 8¿ mulieris , dedit na-
tura regulam & ordinem , ne poííet generari homo fine íemine vir i 
átrnuíieris. Pofíea vero reperimiís incamationem Filij De i} & po* 
fleaverbum caro fadum. Ex his^rationibus fequitur Deum nolic 
abrogare ordinem nattíra? in genere & omni ex parte; verumtamen 
particularirer & exigente neccllitate, id faci t , ut diximus, nec ob 
p¿rdeulai-itatera dici poteíl rumpere regulam ipfius natura, velfl 
dkere voluerimus fegiindurn Do í tó re s HcbrasoS fuifíe ob fpeciakm 
condirionem multó miniis dicetur eíTe contra naturam. Ergo enm 
beata Virgo eííet fok creatura ab homine & muliere concepta fada-
que abfque peceato originali non poteft dici fuifíe contra naturam, 
fed erittanquam una ex re bus pr^dicíis. 
Seeundüs modus: Certum efí Deo non poffe attribui avaritiam, & 
tenacitatem eum ipfe videns aliquiü ereaturá aprum & habile reei-. 
pere alíquam perfedionem , det ei quantum ejus fubjeótum capere 
poteft. Verbi gra t iá ; Deus cum mundum creavit dedit unicuique 
generi tantüm perfedionis quantum ejus fubjedum reeipere poterat} 
Nam fi fubjedum afini potuiíFet reeipere fubjedum equi , Jeonis 
atque etiam hominis, certé i l l i ded i í l e t , fed, cum non eflet aptum , 
non dedit. Quod cum ita fit, fequitur Deum feciíTe gloriofam Vir-
ginem abfque peceato or ig ina l i , ex quo ita erat ejus íubjedumí 
quod li non, fuiíTtt avarus, 8c tenax, hoc autem quia falfum ef í , fe-
quitur conceptam fuiííe abíque peceato originali. 
Tertius modus; Certum eft príneipium cogitadonis eíTe opens 
finem, 
fínem, quoí ic utcum principium eogitationis divinae fuerir mun-
daré, & purificare B. Virginem ápeccaco onginali , quod fuit deeen-
tius eam feeiile mundam, & fine peccato,quám cuín peccato , 5c po-
fíea raundaííe. Nam h ita non fuiíTet, operationes divinaaffimila-
rentur humanis varíisj & incónrtantibus: Hoc autem fallum eft; i g i -
turfeciteam Deus abfque peccato o/iginali. 
Quartus m o d u s I n í i t u s eft appeiitus quídam a natura unicuique 
• J iomini , utejus mater fie perfefíior in omnibu? p e r t ó i o n i b u s , & 
hoc3quia ex fuo fanguine punílimo eft generado creaturaí; quod íi 
niater ejiis ex materia munda^ óptima eónftabitjejus filius ex eádem 
niateriá conficietur, & é converío j ideircó cupit ejus perfeílionem , 
odirque imperfedionem : fi ergo Chr i í lus , qui amat virtutes & per-
fecciones , oditque v i t i a , peccata, & imperfeítiones , non optaííet 
rnarrem íuam futurám nobiliorem, perfeít ioremque in bonitate, j u -
ítitiajíS: fantSlitatejreliquifque perfe¿tionibus,profe¿ló fuiflet inordi-
natus in volunrate & appetitu, quippe quoddefiderium fuum potius 
in rtbus vilibus Se imperfeíbis inclinaílet quám nobilioribus & per-
feftioribus. Pmerea feqncrerur euro viliorem habuiffe appedtum 
quam aliam creat:uram;cum volüiíTec íuam materiam & humanitatc 
eíTe imperf^dam: Hoc autem manifefie falfum eft, & contra dmnem 
rationem , eum Deus fit perfeólus in extrema perfeólione; ex natura 
yeró-perftéti efi amare perfeífla potius quam imperfecta; debebat 
ígitur eupere & lacere matrem perfeílatrí & abfqué peccato o r i -
ginali,ergo. &c. 
Quinrus modus: Certum eft quod Deus ante creationemmundi & 
noftri pa:ris Ada; feiebat eum peccaturum, & quodpro redemptione 
ejus peecati eratincarnandus 5 exquo fequitur 5 quod íi in müliere 
fada in peccato originali Deus deliberaílet incarnari Deum fuiíle 
caufam peecati & Adam c o a ^ ü m fuiíTe, ademptumque ei liberum 
arbirrium. Id fi eíTet Adam non meruifíet pcenam di culpam \ ex hís 
autem fequerentur multa ineonvenientia, & falfitates; ergo con^ 
cepta fuit abfque peccato originali. 
Sextus, Principium generis humani fuit Adam, & finís ipfius fuit 
ChriíUis, cujus amore creatum eft genushumanumjut autem con-
veniunc inrer íe médium principium & finís, fequitur utquemadmo-
dum Adam, qui eft principium , & Chriíkis /qu i eít finís fadí funt 
abfque peccato original i , médium quod eft intemerata Virgo fueric 
concepta abfque peeeato originali. Praterea fequitur ?quemadmo-
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dum Eva foic una cai o cum Adam primumque médium pro confer-
vatione humani generis fadaabíque peceato originalijfic &inttme-
ratam Virginera^ qu« cft ultimum médium pro ía-totc animarum & 
uoa earojcum Chriflo, qui eft finís „ coneeptam fuiíTe abíque peecaro 
originali ,* alioquin prmcipium, & primum médium cum ultimo me-, 
dio & fine non eonvenirent, quod eft in conveniens, fequirur ergo 
quodfuit abfque peceato originali concepta. 
Sepcimus; Notum eñ quod quicunque potentiííimus Rex vo!ens 
erigere fibi regjam vel baíilícara in honorem Dei Opi*. Max, quíe-
rit, & parat neceíTaria ¿edificio perfediora & exeelíentiora, quara re-
periri poílinr. E i autem ob potentiam íuam illa deefle non poíTunt, 
quemadmodum legimus de rege Salomone , qui ob excellentiatn 
templij quod conftruxitin Dei obfequium , voluic ne in operefabrili 
& excidendis lapidibus mallenis3 aur aliquod genus ferrei inftrumenti 
adiiibererur 5 nee eorum quidera fonus audireiur j fed reptrit vei-
niem nomine Zamir , quo fuper lapidem impoíito, dum pereum in-
eederet,illicó frangebatur: Éc hoe in figuram quod in edificio teqi-
pli, qno Filius Dei inearnandus erac, & in tabernáculo, in quo Deus 
oftendk claritatem fuam, &. landitatem , nonpofíet deficere mate-
ria tanta; períeftionis ad id conftruendum, nec opus efle- uc [adhibe-
retur in excidendis lapidibus, hoe eft in eoneeptione intemerata 
'Virginís, ferrum aliquod, quod peccatum origínale fignificat, & eft 
itarobuíHim ut ferrum. Hujus rei ratio eft quod unum peceacum 
non potefí cúm altero fanari niíi cum re ümplici, mínima , & quod-
ammodo verme. ídeircó reperit Zamir ,id eft Chríftum, qui vermi 
aííimilatur & ita á Palmifta vocatur ;E¿o [um yemis & mn homo, 
Ineidit autem beatam Virginem fine ferro, hoe eft, abfque ali-
quo peceato ; & uc in sedificio templi ne fonus quidem ferri exta-
hat, itain edificio & eoncepiione inei.yts Virgínis vox & fama pec-
cati oríginalis reperiri non debet, quod fi Deo defieeret materia 
fanítiííima ad ejus coneeptionem, éíTec in máximo def^du , minori-
que gradu, quam Kex Salomón, hoe autem falfum eft j ergo concepta 
fuít abfque peceato originali, 
Odavus ; Adam &: Eva in principio fuas creatíonts fueruní 3 
peceato iromunes; diuusioannes Baptifta ,& Hicremias in principio 
q-uidem immundi fuere , fed i a medio y Si fine purgati.; d'vgs Petrus 
¿c Paulus immundi fuere in prine i pió ,á£ parte me dij, fedin aiterá 
parte medij, <& fine mundati, fi autem dieimus immaenlatam Virgi-
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nem fuiíTe conceptam in peecato or ig inal i , eamque non fuifTe in 
principio , medio , & fine roundatn, non diceretur Virgo fingulark ; 
Hoc autem fai l l imeñ; ergo eoneepta fui t^bíquepeceatooriginal i* 
Item Virgo íingularis inteliigitur in príeeminentia bonitatis j u -
fíitiae & virtuns pro toto ejus í u b j e d o , Hoc e ñ , in principio , medio 
& fine . Si vero dieamus eara fiiiffe eonceptam in peecato, de pofíea 
fanclifieatam, non fuiffet virgo íingularis jquandoquidem Hiereroias 
& ioannes Baptifta fuerunt fan&ificaii poft coneeptionem, ergo ut 
íingularis íit neeefle eft coneeptam fuiíTe abfque peecato originali , 
eíTeque fubliraiorem alijsin principio, raedioJ.& fine. Pr^tereacer-
tum cft perfeótiorcm , nobilioremque tííe rern , in quam nunquani 
cecidic aiiqua macula aut fordes, quam ca, in quam prius fuit ma«. 
cula, & poftea purgara eft : quemadmodum homo qui nunquam 
peecavit, príeftantior eft pteeatore reeonciliatc; Nam íi perfe¿i:íor 
vel in pari perfedione eíTet peccator reconeiliatus > 6c i l le qui nun-
quam peecavit, Deus glorioíam Virginem in ftatu gratis non con-
firmaflet, & cum immaculaia Virgo íingularis dicatur, coníequens 
eft prsftantiorem effe Hicremiá & loanne Bapciñá, qui in peceatis 
concepci fuere, Se poftea emundati, Ipfa vero nullam paitieulam íu 
peecato íbrtita eft. Hane autem gratiam & exeellentiam , quam fu-
pra eos adepta eft excellentior fuic ipfis in méri to , cum filij Hiere-
mi^íuer in t paftibiles, & mortales 3 8c itidem ipfe Hieremias & divus 
Ioannes Baptifta, cum á peecato originali non eíTent immunes. Glar 
riofa vero Virgo & ejus Filius, cum ab eo eílent pcenitus alieni, m é -
rito impaffibiles 8c immortaíes efle debebant, fed quia ob redemp-
tionem humanam erat ireceílaria mors & PaftioChriftijquippe quod 
fine ea divina juftitia ignofeere nolebat, fuit Chriñus paííibilis 8c 
mortalis.Gloriofa itidem Virgo^cum generatura effet filium paííbi-
lem & mortalem , ab impaffibili autem & immortali non poteft pro-
cederé naturaliter per generationem paííibilis 8c mortalis, ideo tara 
inater, quam filius mortui íunt . Verumtamen in rebus contingen-
tibus ob peccatum A d x 8c non neceíTariis Chrifti Pafiionijcum beata 
Virgo á peecato originali eílet immunis}ab iis liberara fu i t , prout t f t 
parere fine dolore , quod quidem Evas pro raalediaione datum fu i t , 
mciyta enimVirgo peperit Chriftum fine dolore.Item menftrua mu-
lierum 8c infirmitatesqua? ex peceato proveniun^gloriofa Virgo non 
habuir, ut á nobis probabitur , 8c quia ficut mors & paffio Ghrifii 8c 
inta¿t« Virginis fuic contra rañoner i tob redemptionero generis hu-
irán i . 
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man í , ut ¿iximus, ira refurre^io Chrifti, non oblante quód eíTet 
neeeffaria ad fidei eatholic^ confirmationem, neceífario effe de-
bebat , exquo á p^ccato original! erar immunis, eádemque racione 
gloriofa Virgo ftatim ut morcua eft/durrexit & una cu filio in ccelutn 
empyreum íublata eft. Quas prsrogativas non íunt adepti jeremías, 
nec Joannes Baptifta ,eum peceati originalis expertes non eííenc, 
quamquam in útero matris iandifieati. Propter qus quidem dúo 
corpora íeilieet Chriíli & immacuiat^ Virginis eecinic plalmifta, 
Exurge Domine in réquiem mam tu & arca fanBificattonis t u a , fequi-
tur ergo beatam Virginem conceptam fujííe abfque peceato ori-
ginali. 
Nonus: Arguunt contra nos, & ajunt Chriftuin di¿lum effe re-
demptorera univerfalernípraitereaSalvatorem prout ipla Virgo cane-
bat: Hí exultayit Spiritm meus in Deo f a k t m wfo,quod cum ira fírs 
neeefsé erat glorioiam Virginem conceptam effe cum peceato , & 
poíiea redemptam3atque ralvacara}quod ü non, no dieeretur Chriítus 
redemptor univtríal is , nec falvator.His reipondebimus propoíitio-
fiera iftam pace fuá, non effe veram , quippe quod ita diectur re-
demptor, & faivator ilíe qui hominem cuñodic ne eaptivus íiatjiu illej 
xjui liberar á captivicate; quemadmodum medicas dicitur, qui dac 
regulam, & ordinem homini, ut fanítatem coflfervet, & in xgritndi-
nem non decid ai ut dicatar medicas $ qui sgrotantem íanar. Idcircó 
Avieenna in definitione medicinx aic .* Medicina eft jeientia ^ua 
humani corporis difpoíkiones nofeuntur ex parte, quá fanatur vel ab 
ea removetur, ut habita fanitas confervetur, 3c amiffa recuperetur. 
Eádem quoque ratione dico ita redemptorem & íalvatorem illym 
appellandum , qui prohibet, ne in peccatum decidatur, quam qui 
poftea redimit,íi enimid non eíler,minus dieeretur redemptor pro-
purgatione peccati. Ratio eft quia Deas mifericordiá Se potencia 
abloluta poterat ignolcere A á x peccatum : verumtamen juftitia 
prohibebat, quippe quod ubi mors eft, mors folvere debet; ob id-
que neceffe erat verum Mcífiam Dcum 6c hominem effe debere5cuni 
homo , quatenus purus homo, non fuffieeret.Hujusautem racio eft, 
quod quemadmodum peccatum Adas commiíTum fuit abhomine, 
qui erat pacer univerfalis totiusorbisjneeeffe.erat ut redemptor eílct, 
itidem pacer univerfalis: homoaucem quatenus purus homo non erat 
fuíficiens, quia generaciones ante eum fadas, qua; ab ipfo non pío-
•cedebant, non poterat redimere, utpore quod neceíTe erat Rede!1 p-
toreíu 
torémeíle Deum, &hominem. ' hominem, ut cíTet crucifixus,Deum, 
ut efíet pater univerfalis oib]*sJ& ob id conjunda funt rnifei icordia 8c 
juftitia.-Mifericordia 3 ut Deus mitteretfilium Ibum incarnandum : 
Juftitia vero, ut humanitas pateretur ^ fequirur veram redemptio-
nem effe paílionem. quamobreüi immaeulata Virgo non redempra 
fuiííet ulqüe ad paíTionem , hinc autem fequerentur multa inconve-
nientia. Primó ,'noftram Matrem gloriofiírimam Dominam effe in 
peecato originali,& extra juftitiam originalem , ufque ad paílionem. 
Secundó,Chriftum incarnatum fuifíe carne infeíta; hoc veró totumi 
falfum eft , ergo dicetur redemptor atque íalvator. Ad confirma-
ííónem autem noftr^ ratioms afferimus exodi cap. 14. Liberabifíjne 
Vittfifnfísin die íffÁ'élde manu /E^ptiorum^Sc quamvis divus Hieronymus 
díxerir , l iberabit: Hebr^us tamén haber's falvabit, quod fignificat 
cuftodiet ñe in manus iEgyptiorum perveniant. 
D é c i m o : Angelus Gabriel eam íalutavit,/ÍTe grutid plcnd* Ple-
nitudini convenit ut íit per totam eílentiam Tubjeíli quia fi ita non 
eflet^ nunqtum plena eííetj eííentia vero fubjecli diviía eft in prir ei-
pium, médium } & fincm,rcqüiturglorioram Virginem plenam fdilTc 
gratiá in principio , medio, & fine , ergo concepta fukabfque pee-
cato originali. 
U n d é c i m o ; extat didum Philofophi. O quam pulchra furit verba, 
cum prodeunt ex ore il l ius, qui obfervat, & facit,quod dicit.Idcircó 
pra:cepit nobis Deus in decem prxceptis ^inquiens, honord P a t r m 
tuum , Matrem t u m , confequens eft eum honorare debuiftej ma-
trem luam, eamque feciffe abfque peecato originali. Nempe grandis 
honor fuiííet omnipotenti Deo ,ut Eva. quam feiébat totum orbetn 
peffundaturam ex dignicri materia fada fuiffet, cura fada fueric 
abfque peceato originali. Mater veró D e i , qua; totura mundum libe-
ratura erar, faílafuifiet ex materia viliori , dura in peecato originali, 
coneiperetur. 
Duodécimo : Aut Deus potens erat faceré M á r e n r abfque pee-
cato originali aut non, íi dixerimus non potuifle, falfum eft: quippe 
quod potentk divina defeaum adfcriberemus, fí vero dixerimus 
potuifle, tamen faceré noluifle, eodem modo ei defeaum attribuere-
mus eo quod poterat honorare matrem fuam , & noluit. Pmerea 
dieit PhUoíbphus, fruftra eft'potentia, q u » non redigitur ad adum , 
truftrá igitur fuiffet potentia divina , fi matrem fuam abfque peecato 
ongmal inonfee i í íe r . 
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His ómnibus,ranonibus, claré oftenditur immaculatam Virgi-
nem conceptam fuiíTe abíque peceato originali. Verumtamen con-
tra hane noÜrara opinionem arguitur ex audoritace diviAuguñini 
de fide ad Petrum ita dicenris, fané firmiíTifrié credas & nullatenus 
dubites, quod omne quod nafeirur ex coneubicu viri & mulieris, 
cum peceato naícitur, Virgo autem immaeulara fadla eít cum con-
jundione yerííTima fandi joachim & fanft^ Ann^ut quslibet crea-
tura , peecatumque origínale admixtum eft voluptad , ergo B. Vir-
go concepta fuit in peceato originali. 
Rerpondeo. Certum eft majus privare minus; patet experientía cog -
nofeimus Solem privare claricatem Lunas r&candela* Item videc^yg 
lenlura m ajoré ni privare minorem: igitur homo , qui amnem-^gQ 
tationerp & .phantaíiam veheménter in uaamrem collocat vel ftud^n-
<io vel fpeculando , ílníum minorem amittit, nam tranfibit quifpiam 
eoram, eo & non videbit, alloquecur 8c non audiet: itidejn ad pro-
polítum } fateor eqnidem íandlum Joachim , & fandam, i^nnam fe 
conjugaliter. cppulaíTe , verumtamen tam ardentem fuUIe devofio-
nem éc eoniemplationem , qua uterque;unaniroiter .tenebatur , quod 
in conceptione B. Virginis peccatum origínale p,cenitus extindum, 
í ir .Qiminim reftamentum vétas eos á templo tamquam profanos ex-
pelieret, qui fterilts.eílent, & ^ ó m & jpacbim quod filies jam Tenes 
non procreaflen.t, cum increpatione á iacerdocibus expulfi fuerint,, 
moê fti Xkuni ^ rapplic.es roga.verünr3lu,t eis concederet íbbokm ad 
cjus íe^vkia ajiquam ptocrearc ; quorum :exauditis precíbus apparuit 
Angelus utrilque nuncians eos creaturam in Deiiervitium , &: lau-
dem generatnros; ítaque dico quod Angelí nuntiatíone auditatanra 
devotione le coüjunxerunt, quod Virginem glorioiam gtneraverunt 
abfque eífi^naía , d: corporis yoluptate , quá pr'.vati fuere ob vehe-
meniem dekdanonem fpiritaaíetn., Quod aurem ver^ fine ambas 
prbpofitiones á nobís fad^ fimilitér immaculatam Virginem áfandi^ 
joachim , & Anua conceptam fuiífe abíque carnali defiderio, & eo-
rum devotionera conremplationcmque ardentillimara extitiffe pro-
babimus primura ratione & authoritate tantum , deinde authoritare. 
Quantum adprimam propoiltionem ratione lie. Principium ge-
neris humani fuit Adam , & finís ipfiusimt Cbriftus , cujus amore 
creatum eft genus humanum , ut autem eonyeniune ínter fe médium^ 
principium, & finis ,feqa¡tur Ut quemadmodum Adam,qui eft prin-
cipium, & Chnftus, qui eft finis, facíi íunt abfque libidine , ita etiam 
r interne-
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intemeratam Virginem qu« eft. médium aKque voluptate corpórea 
fuiíTe coneeptam. PríEterea quemadmodum Eva,qu^ fuít una caro 
cum Adam primumque médium pro converfatione humani generis 
producía eft abfque libidine , ita etiam fequitur gloriofam Virginem, 
quíe eft ukimum médium pro falute animarum & una earo cum Chr i -
fto,qui eft finís, abfque libídine fuiíTe coneeptam^ 
Auaoritate probabimuSjdiao díyi Hieronymi in legenda Virgí-
nis gioriofe.Ego fum Angelus Domini miíTus ad te ut annuntiem 
tibí preces tuas esauditas eíTe, 5: eleémofynas in eonfpedum Do-
mini afcendiíle j v id i enim pudoremtuum, <& audivi fterilitatem , & 
opprobrium non r edé tibí objeftum , peeeati quippe, non natura 
ultoreft Deus, & ideo cum aiicujus uterum claudit,ad hoe facit,uc 
mirabilius denuó aperiat, ut non libidinís effet quod nafcitur, fed 
divínimuneris fore cognofcítur. 
Quoad fecundara propoíitionem. Idem Hieronymus a i t , igitur 
juxta Angelí pr^ceptum ambo fibi invicem obviantes de mutua v i -
ííoné l^tat i & de prole promííTa fecuri, adorato Domino doraura 
redierunt, divinum promiflum hilariter expectantes, Anna eonee-
pi t . . f), - . 
Hís rationibus fequitur, quod ex quo intemerata Virgo fuít 
concepta abfque concupifeentia, & effr^nata libídine,quod fuerit 
etiam concepta fine peceato originali í quoniam libido fuit caula 
peccati Adíe, ut ftatím probabímus, & hzc ratio erit. 
Deeímustertíus modus : Dico autem Adam fadh^rendo vitiis 
mundanis,& carnalíbus concupífeentiis, ut apparet ex textu Genefis 
cap. 3. l ty icUtmul ier e¡md homeffedrbor ad yefcendim & cieleBahilis 
oculís , fe impleíTe fuperbíá & inobedientíá , tranfgreíTumque 
fuiíTe Deipr^eeptum,eoque raodocarnem fuam infecifle , ut omnes 
ab eo defeendentes concepti fuerint cum eadem fuperbíá & inobe-
diencia, qu^ eftoronium peeeatorum origo, ideoque dicítur pecca-
tum originale. Itcmcre.ni funt cum libidine efFr^nata3& voluptate, 
ideo,ut voluntarem fuam perficerent ejus filij inclinad funt & obnoxij 
ad peeeandum, Se tranfgrcdicndum Dei prarceptum. Hoe autem 
patet ad ienfum, quippe quod cum homo eft in appetitu cffmiat^ 
libidinis membrum genítaleadeofuperbit , & pergit perfieerevo-
luptatem opíatam,quod & propofítá morte non defineret, quod non 
eft in aliquo aliorum membrorum; Nara fi quis ad furtum accederé 
noluent. pedes eeírabunt á grefluác manus á rapiña , eruntque obe-
V 2 dientes 
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dientes hominis voluntad. Quod fi Adaiií non peceaíTet, ejus fiüj 
fine libídine efframata procread fuiíTenc,, quippe quod remota caula 
qu£E eft libido , removetür caufatum, quod eít peceatum. Quod pro-
baturex Magiftro Sentent. l ib . 2. dift; 19. ita relpondenee. Adquod 
dicendum quod fi non peccaílent primi homines fine omni peccato, 
& macula in Paradiíb carnali copula conveniírent)& efletibi thorus 
immacuiatus & mixiofine concupifeentia ,atque genitalibus mem-
brisficut c^teris imperarent 5 ut ib i nullum raotum il l ici tum fenti-
rent , & fieut alia membra eorporis aliis admovemus ut mánum ca-
piti fine ardore übidinis , ita genitalibus uterentur membrisfine al i-
quopruritu carnis5haíc enim lethalis ^gritudo membris humanis ex 
peccato inhsfit. Genuiílent itaque filies ín paradiíb per coitura im-
maculatum, & fine corruptione. Unde Auguftinusfuper genes. Cur 
non credamus primos homines ante peceatum genitalibus membris 
ad procreationem imperare potuifíe, fieut ca:reris in quolibet opere 
fine voluptatis pruritu utunturílneredibile enim no eftDeum talia fe-
cifie illa corpora, ut fi non peccaíTent, lilis membris fieut pedibus 
imperarent, nec cum ardore feminarent vel cum dolore parerent, 
fed poft peceatum motum illum meruerunt, quem nupti ordinant, 
continentia cohibet;infirmitas enim prona in ruinam turpitudinisex-
cipitur honeíh te nuptialijUt quod fanis ofFendieulü eíTetjSgrotis eft 
remedium. Hac ratione colligitur intemeratara Virginem coneep-
tam fuiíle abfque peccato originali. Sed fi mihi obijeiatur, quod fi 
quis homo generaret abfque libídine id coneeptum eflet abfque 
peccato originali. Kelpondeo quod. eum materia ob infeftionem 
Ad« prona fie in peceatum naturaliter non eíTet pofíibile generari 
abfque peccato,-tamengloriofa Virgo hoc aíTecuta eft grada,non 
«atura. Puritas autem quam fupra diximus, fimiliter ratíonabilius 
fuiíTe Deum mundafle materiam ,dum erat materia efficientis, ante-
quam fieret materia patientis, fuit ifta: quod Deus abñuli tab faníto 
Joachím voluptatem effríenatam , generavitque immaculatam V i r -
ginem eo quidemmodo, uífí Adam non peecaflet, generaíTet fi-
lies ut diximusrQua; cum ita í in t , reftat didtum divi Auguftini ve-
rum quidemeíTejquatenus omnes homines a viro & muliereconcepti 
cum libídine & voluptace eorporis, non funt expertes peecati or i -
ginalis, fed noftrum didum yerius eíTe , quatcnus concepta fuit abf-
que libídine aífrarnata, & voluptáte corpórea , idque perveniílcgra-
r i a , * volúntate divina, cum gloriofa Virgo futuraeííet ejus taber-
íiaculum, 
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naculnm , & ex pra^tiofiílimo fanguine concepcura ChriAi corpus í 
ideoque neeefle eratutefíetperfeótiorjquam in orbe reperiri poíler, 
faílave fine peceato originali. Cui etiam opinioni idera AuguíU-
rus adftipúlatur didis luis in lib. de H^refibus inquiens. Si potuit 
inquinari mater mea , cum eam faeerem , potui inquinan, cum ex ea 
naíeerer. Ex hoc fequitur, ego non fui contaminacus ab ipfa , ergo 
jpfa non fuit eontaminata. Item in l ib. de Nat. & grat, excepta 
Virgine MARÍA 3 de qua propter honorem Domini, cum de peecatis 
agitur, nullam proríus voló faceré qu^ftionem. Itera m í e r m / a d 
heremicas fie dicií . Igitur in Ccelo , quaiiseft Pater, Calis eft Filius.^ 
fie & in té r ra , qualis eft Mater, talis iecundum carnem eft filius. I n 
Coelo cum patre immenfus, sternus : interraeummatre manfuetus 
& immaculatus. Item in eodem Serra. Beata-inquit MARÍA fuit in 
útero macris omni fandlitate repleta, ut de mundiílima matre, mun-
diffimus íilius naíceretur. Item S. Dominicus in quodam fu© lermo-
ne fie ait.Sieut primus Adam fuit ex térra Virgine 8c immaeulata 
formatus, ita decuit in fecundo Adam, id eft Chriflo ex immaeulata 
Virgine. Item fandh Mater Eeclefia canit , beata Virgo fuit femper 
in tada, femper incorrupta, femper immaeulata. Hoc autemnon 
íblumex Prophetis & facris Theologis oftenditür fed Mahometes 
infidelis in fuo Aleorano ita inquit. N o n eft in filijíhominum , quera 
non tetigerit fathan excepto Chrifto & íanda MARI A.Item abumiaf-
far alpharati in l i b . qui inferibitur introduótorius major in 6. lib0 
differentiá prima ita ait. Virgo in duorum corporum, funtque ei tres 
facies & afeenditin prima facie íilius puellaz quam vocamus Hel -
gius doraftat, idtft Virgo pulchrá facie,immaculata in coneeptione, 
prolixi capilli habensin manu fuá duas fpicas, 5: ipfa fedet fuper fe-
dera ftratam 8c nurrit puerum, dans ei ad comedendum jus in loco r 
qui vocatur embrio , & vocant ipfura quídam gentium lefum , cu-
jus interpretatio arabice eft hyce. Et afcendic cum ea ftilla Virginis,. 
qu« eft pofterior ferpentb. Probavimus hisomnibus rationibus glo* 
xiofam Virginem conceptam fuifíe abique peecatooriginali.-
P A R S 
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A d p r o h m i u m e x Trophetus q u o n a m p a f í o Beata Virgé 
concepta fuerk abfquepeccato original i & hoc Jep-
tem teftimoniis, Jex Trophetatum , ¿ y 
uno Evangelift¿et 
Rimurn Teftimonium eft Moyíi Levk. cap. iz . M u l i c r , ejuafufíe* 
perit f e m n , & pepercrit mafculum, immundá e r i t , quod eum ita fit, 
quod milla muliej: naturaliter poílic parere fine femine virili , textus 
autem dicat, miilier , qu£E fufeeperit iemen , & pepererit maícülum 3 
íequitur ut beata Virgo, quai peperit mafeulum fine femine recepto, 
Verbum enim caro fadum eftjmnndafueritab omni peecato3aduali, 
mentali, 3c originali. Probatur autem hunc tescum fpeeialiter loqui 
proprer peccatum origínale , quíppe quod mulier, cum maículum 
pariebac, erat immunda qúadraginta diebus; eum vero foeminam , 
o£toginta 3 ifque numerus in temporc , quo mulier creaturamorga-
nizatjideo pr^cipit leXjUt mulier fit immunda, nec templum Dei in-
grediaturquani[dtémpore in organizanda ereatura morata eft íadain 
ptccato originali. Si autem mibi obijeiatur cur hodie hoc prascep-
tum non obfervetur, nara mulier poftquam peperit, ftatim aceedit 
ad íemprumDei.Refp.mulieré híEctémpora obíervare in Teftamento 
v̂eteri eíTe ofct id , quod Deus volebat eam extra templum & gratiam 
P e i degere tantun dem temporis, quantum ipfa in organizatione 
illius coípóris immorara eft quod condemnavit animam mundam , & 
a Deo ereatam. Verumtamen poftquam venit verus redemptor, qui 
fan¿tum Baptifmaprafcepit ,quoefficiíur anima pura , -^innoeens, 
rationi congruum eft, ut poftquam mulier reeepit Reparationem 
auima3 ad íalvationem per Baptílmum, ftatim ereatura Baptizara ad 
Dei templum accederé potuerit, etfi abftii>ere debebat. Non folmii 
autem immaculata Virgo fuit manda & abfque peccato originali 
concepta , fednec alia immunditia ei tribuí poteft cum pra^cipué ra-
tio poftulet ut ipfa extra regulara muíierum de menftruo fuerif. 
Hoc probabirnus quinqué rationibus. Quoad primam rationem dico 
intemeraram Virginem fuiíle adeo proportionatam , beneque com-
plexionatam ut menftiuis caruerit.Saoé Avieenna,& cíEteri naturales 
Icnbunt 
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fcribunt caufam menftruorum in muliere eíTe fuperñuiratenci materia:» 
utaucem naturaeam expellat , invenit meníirualionis viam. Glorio-
Ta autem Virgo adeó munda erat ut huju^ maeulíe poenitus expers 
fuerit. Secunda. Certum eft mulierem , eiim menftrua patitur, dici 
pollutamjLevitit. cap. l ü . A d m u l k r m ^ (¡ua patitur m e n ñ r u a y mrt 
accedes. Ita tranrtulit divus Hieronymusob breviratém, verüm He-
braíiis habet: 4d mulierem in pcllutione menfirtíationis f u á non 'aiX 
cedM. Quod fi dieeremnsglorioíam Virginem menftrua paflarn , fe-
queretur e*am fuiííe pollucam, fed hoc falfum eft , §c abfin ut ín hune 
errorem incidamus, maxicné eum Px.ex Salomón Cant. cap. 4. ita 
vociferetur.ToM pukhra es dmlcct me(i,& mdcuhi m n t j i i r i t e .Tema-T&m-
eríi poneremus quod menOrna paíTa fuiffet dicitnus tamen ob aííi* 
duiim ejus ftudmm quod nimis eorpus debilítat, ac etiam íejunia 
multa , quas ipfa faciebat, poruiíle faciléadirni Si deftrui omnes fu-
perfluitates. Qiiiatta. Deus prtrcepir in decem mandatis, honora Pa-
trem tuum SÍ Matrem ruam , ratione confonara tít Chriftum^ hono-
ra'Ie matrem,ut hujufmodi dcft-iftum no parereturjpríEcipuécum mu1-
lier menftruoia sgrotet, & undique doleat; ideo, dicere dtbemus 
Dominum orbis feciíTe Matrem fuam abfque ilio.defedu/& ideirco 
nu quam repttiturgloriolam Virginem ^grotaíTe j iieealiquo labo-
raffe dolore. Quinta.]am diximus mulierem menftruoíam sgrotare? 
omnts autem ae^ritudines pro.yeniunt ex peccaco noftri primi paren-
tísi Nam antequara is peceaílet, in contémplatÍGne ;verfabatur 8c 
fruidone rerum^terínarum., & h x c erat arbor vits ín Paradifo fita j 
fed quia conttmpla.tidnem reliquit} adhíeGcque vitiis mundanis,& 
concupifeentiis carnalibus, in ^gritudines ineidit, & in mortem , 
ideoqúe morimur, 8c hxc eft arbor feientis boni & raali, qus eft 
caula mortis , uc refert textus Geneí. cap. i . QUA enim die comederis ex 
co,moy/e ?«0}7>m,Hoc autem apparet cxbomine compofito ex quatuor 
elementisja quibus quatuor humores procedunt. Vitia autem huma-
na etíi lunt multiplicia,in quatuor tamen fpecies reeidunt.Prima qui-
dem in cibo & potu confiftic: Secunda in coitu : Tercia in guber-' 
natione civkatis: Qaarta in augmento divitiarum. Ex cibo, 8¿ potu 
certum eft generan humores unicuique peculiares • utpote pblegma-
tico phlegma, colérico coleram , melancólico melancoliam , & íang 
guineo fanguinem.' eadem ratione venerem feólanti, cum voluerit 
appetitum tupiere 5 augetur calor, &.fí reoptata fraudetur , roelan-
coiia multiplicatur ,atque i u de reliquis humpdbus j ü n d e íit ut a 
complexio-
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complexíone fuá egrediatur, augearque unuro humorem ílipra ake-
rum}qui propter exeeíTum a;gr¡tLid¡nera effieiüntjfitque d'einde élél 
mentórum divif io, & diíroluíio animae.quaí mors appelhtur. l ixquo 
fequitur Adara vitia fedacus uc iníirmicarem & mortemincurrerit. 
Gloriofa autem Virgo cum eoneepta fueric abfque peccato criginali; 
nunquam ^grotavic nee menftrua paila fu i t , & ob i d peperit Chri-^ 
ftum abfque dolore. 
Seeundum Teñimonium eft Ifai^ cap. 61. dicentis; Gdudens gm 
d á o in Domino, & exulíabit animd mea in Den meo^ui induit me yeñimen-
tojdlímsi<úr indumento Utitiaciycumdedit me. Hic Propheca nomine V i t -
ginis laudem Deo faeiebat, ut ipfa dieebat, AUgnificat ánima med 
V o m i n m & extdtdyit Sp i r im mem i n Deo p t lwdr i wo. ideo diee-
bat, gaudens gaudebo in D o m i n o , ideft Adonaía qui Deum Pâ  
trem íignifieatJ& exultavit anima mea in Deo meo^ui dicitur Eloim 
qui filium íignificat, ut extat ex authoritate Rabbi Symeonis filij 
j o h a i i n Zoehar fuperText. Deureron. cap. 11. Audilfra'él Dominm 
Pm» nofter., Dominus mus eft. Audi llrael, ait Rabbi H ibba , hie eft If-
raél antiqnus; Adonay, id eñ , Dominus principium omnium rerum, 
antiquus'antiquorum^hortusomnium radicum^eifeclio re rümom-
nium, & dicitur Pater; Elohenu, id eft,Deus nofíer,profunditasom-
n;um fluminum , 8c fons feicntiarum , quíE procedunt a Patre,& Fi-
lius voeatur. Ait Rabbi Symeon , hoe fecretum filij non revelabitur 
unicuique quou íque veniat Meffias^utreferí Ifaiaseap. i i . quia rej 
pleta eft térra feientiá Dominijíicut aqu^ maris operientes. Adonay, 
i d eft Dominus , hie eft Spiritus Saníílus, qui proeedit á duobus 8c 
menfura voeum appellatur, unus eft, ut eoncludat unum cum altero, 
& conjungat i nee div id i poffunt, ideo ait lextus, Audi Ifraéli nam 
audi hebraicé dicitur femah , quod eft squivocum jfígniíicatque 
audi, & congrega yinnuiíque congrega Ifrael Patrem , Filium , & Spi-
ritum fandum, eumque fac unum Deum, totns fuit jtotufque eft, & 
totus er¡t,non mutatus eft^nec mutabitur. Notandum autem eft quod 
'dicit Spiritum Sanftum menfuram vocum appdlari jCÍle ob id,quod 
Spiritus fandi prophttia menfura quadam venit ad Prophetam , & 
feraen ejus difpofitionem. Ad propofítum revertentes inviolata Vi r -
go dieebat, gaudens gaudeboin Domino, qui eft Pater, & exultabít 
anima mea in Deo meo, qui eft filius, quoniam fecit mihi duplicem 
gratiaro, imam quidem, quia induit me vf ftimento falutis, quod eft 
conceptam fuiíle abfque peccato originali,alteram , & indumento 
~ ' " ^ juftuias 
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jiiftids circumdedít me, id efí, clámide jüftitlb originalís dicit au-
tem círcumdedit , quoniam omniamembra Virginis a vértice eapitis 
ad ungucs pedum & omnes reníus,cogitatio , & ípiritus obediebant 
anims guberna t ión i , ulqne adeo ut t jus oculi nunquam inhonefíum 
aliquid autill icitum alpexerint: imo nunquam oculos ek vavk ut 
c^teri homines , fed femper humi defixos tenuit, nifí quaado Oeura 
oravit9 á quo Ínter esteras perfediones & gradas donata eft eo Spi-
r i tu Prophetis , uc fi forte aüquid inconceííum auditura eíTet^vel 
vifura, oeuli & aures illico clauderentur, ita quod lolüm voluncatí 
divins deferviebant: Ideo d i c i t , & indumento Isticis ciraimdedit 
me , i d eft, undique \ Se omni ex parte velavit. Pofteaait, quafi ípon-
fusdecóratus corona, & quaíi fpoufa ornara monilibus íuis. His ver-
bis dúo compleftuntur ob duas gratias gioriofs Virgini faftas, ípon-
í x enim neceífaria funtduo: unum ut íponfus det ei moniiia gratis ¡ 
aiterumut iis íponfa bene utatur, & fefe ornee, primum coníiftk 
i n fponfo, Secundum vero in fponfa. Propter primum/ d i c i t , quali 
fponfus decoratús corona, id eft,quemadmodiim íponfus donac fpon-
fa; moniiia, ita Deus dedit mihi gratiam, ut concepta fuerim abique 
peceato originali. Propter fecundum quod veftitaíim juüitia origi-
nali diciturjiS: quafi fponfa ornara monilibus fuis, hoc eft.quemad-
modum íponfs incumbil feíe ornare velbene , vel male , i ta m i h i , 
cpxoá ego íim induta inftitia originali provenit ex bona guberna-
i ione& féníibus meis obedientibus animae ex libero arbitrio, tarn-
etfi Dens me in grada confirmaverit. D . Hieronymus tranftuiir, 
decoratús corona paífivé, ego autem adivé declaro, quandoquidem 
ita Hebrsus haber, fequitur textus fieut enim térra proferí femen 
fuum , & ficui hortus femen fuum germinat jfic Dominus Deusger-
niinabitjiiftiáam,& laudem corara univerfis gentibus. Caufa , inquit, 
cur Deus me íponfam accepit}coneeíIítque hes gratias,eft quia in me 
inearnandus eft Mtí í ias , qui eft futurus ut germen quod caret patre, 
folaraque terrara habet matrera , ita Deus germinare faciec in me 
Meíliam , qui erit juf t i t ia , & laus in ómnibus gemibus , nee habebit 
aliura parentem , quoad huraanitatem ,ni f i me matrera fuam. Dic i t 
autem juftitiam, quia propter hanc Deus paffurus erat, laudem vero 
q u o i gratiá & non debito ullo fiebat, ergo ex quo immaeulata V i r -
go has gratias fortitaeft, indui veftibus falutis, & juftitis , quas poft 
Adam nemo unquam ex homine, & muliere genitus eft aflecutus 
^ prascipné vefíímento falutis, id eft Chrifto , qui eft falus totius 
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orbis3necí íIe eO nos dióluros eam eonceptam fuiíle abfque peceato 
originali. Qtiod autem veflimentum falutisfit veftís Chr iü i ,3pparet 
ex hebraico, a cjuo falus dicitur Jeí íam , quod eft xquivocum & fa, 
lutem fignificat & Jefum ; & fecundüm hoc ultimum ait textos, quia 
induit me indumentisjefu, hoc eft, quemadmodum Jefus fecundum 
humanitatem eonceptus eft abfque peccato or ig ina l i , ita ego ülis 
vcftibuj induta íum. Verurntamen D . Hieronyenus in füalradudlio-
ne Judds blanditus eft, ne eum carpere poftent, & ob id ubicunquc 
fenfus duplieiter accipi poteft, femper accipit eum qui faeit pro 
í l l is ; Nam hiedicere poterat, & r e d é , Qutit induit me yesiimentts 
lefu, quemadmodum ait inHabacuc eap. i . Ego autem in.Domino 
ga'deho, & exultaba in Deo lefu meo, de ita habet' hebrausj utroque 
fn loco. 
Tertium Teftimonium eft Pfalmifta; Pfalra. n 6 . D i k x i , quoniam 
exaudiet Dominus yoxm orationis mea, Senfus eft, grandis amor eft mihi 
i n Deum , quoniam femper audit preces 8c voces meas, quia inclinay t 
Myem [uam mihi , & ideo in diehis meis invocabo, fimiliter Deum, 
quoniam fbpe ciraundederunt mr dolores monis , & peñcula inferni 
prayenerunt me , tribulationem > & dolorem inyeni , & nomen Do~ 
mini inyobabo, id eft in ómnibus roéis adveríis femper invocavi Deum, 
& i i l i dicebam. O Domine libera animam meam, & Deus qui efi mije-
ricort & jí ftfís, dr Deus nojlcr mtferetur cujlodiem párvulos¡\ & me qui 
pauper fum bonisoperibus falvabit. Verurntamen D. Hieronymus d i -
x:t|humiiiatus furo,eum hebr2:ushabeat,pauper anima.Poftea fequitur 
textus: Conyertere anima meA in r e q m m tuam, quia Dominus benefecit tibi. 
Nunc alloquitur David animam luam eam confolans & ait. O anima 
mea, tametfi poft mortero meam ad inferos defeendas, tamen ad re-
quiero tuam reverteris, hoc eft ad paradillim, hoc autem eft ob fín-
gulare erga te benefiewm O e i , qui filium fuum ad incarnandum 
mittet, & PaftionemjUt te redimat una eum ómnibus animabus fan-
¿lorum Patrum , & juftorum. ¡Poftea fubdit; Q u i a e r i p u i ñ i ánirtiam 
meamdemorte, ocuhs meos a lacrymis, pedes meos 4 lapfu , Ambulabo toram 
Domino in térra y i y e n m m . In hoc textu eft máximum diferimen Ín-
ter hebimim,& divi Hieronymi t raduí l ionem , qui tametíí benetra-
duxerit, tamen ab hebreo non difeedam. Poftquam David animam 
íuam canfolátus eft, cum Deo loquens ait. O Domine íeis cur ani-
mara meaib eonfolatus fum , eique dixi ,expe£tetpaírionem Chrifti 
6i re í urreílionem^ ob id fecí, quia mecum i pie raciocinor dicens, 
certum 
«ertum eífe in generatione & creatione hominis tres agentes con" 
currere, Patrem 5 & Matrem generantes , materiam & Deum, qui 
í r e a t anímam , Se corpori infundi t : propterea hoc fació enthime-
ma. O Domine, íi materiam , qu^ eft pars Patris m e i & Matris libe-
rafti, & eripuifti animam meam,id eft,vitam roeam á morte, & ocu-
los meos á lacrymis ] Se pedes meos á lapfu; quantó magisfaciés pro 
anima, quam tu creafti, eftque pars tua , quam in mea creatione po-
íbifti 1 Gerté in tua palTione eam redimes. & in paradiium feres, SÍ 
ambulabo eoram Dominoin tprrá viventiura. Terram autem viven-
tium accepit pro paradifo , ut alibi ipfe David Pfalm. ^6. Credo yidere 
lona Domini interr* y i y e m u m . Bona enim Domini funt inregno Cce-
iorum , & al ibi Paradifum appellavit monrem D e i , & montem San-
flitatis.Sequitur poftea:CreW/̂ / /?rowfy ejnod locutus f r m , e¿o f t m pauper 
nimis. Hoc eft,quod fuperius d i x i , me pauperem eíTe bonis operibus 
eft,quia lum maximus peccator, idque utore profiteor, ita credo, 
nec lum hipócrita in fermone. M o x aic; Ugo d i x i i n excejja meo^mnh 
homo wfWí/^. Hoc eft,quod ium pauper bonis operibus & peccator, 
eft propterea quod conceptus fum in peccato originali & non folüm 
ego, fed oranís homo mendax. Ego autem dico in mea cogitatione 
quod omriis homo eft in peccato originali conceptus, eftque men-
dax , & faliax. T u m ait; Qu 'd retrihuam Domino pro ómnibus qua r t t r i -
h m mihi ^ Dixi quod oranis homo eft mendax , &: in peccato originali 
conceptus & ex di í l ione omnw ctiam intemerata Virgo compraz-
henderetur ; Ideo e¡mdrttHbudm Domino ? &c. Quando jDeus^ dieet9 
ó David matrem meam pofuifti in numero omnium hominum men~ 
daeium , certé i l l i Domino , qui me tot beneficiis infignivit prasci-
puc , quod mater ejus ex mea carne nalciturafit, refpondebó, C^/ff»! 
p r n a r h accipf¿tm y dr nmen Dommi inyocabo: Senfus eft , caliccm & ta-
bernaculum , ex quo Ghriftus carnem hun anam aíTumpturus eft, qui 
eft falus totius orb is , exaltabo fuper orones creaturas conceptas á 
viro SÍ muliere, dicamque non eíTe eoncepram in peccato or iginal i ; 
& hoc quia nomen Domini invocabo, hoc eft, cum glorióla Virgo 
fit tabernacuIum,quo Dei Filius incarnandus eftjinjuftum eft dicere 
eam in peccato originaíi conceptam. Poftca úv.Vota mea Domino red-
dam coram mntyffpuíé elus, id eft ex quo tantura beneftei) tribuir tuihi 
Deus ut ex carne mea incarnandus í i t , vota, mea reddam ipfi coram 
populo luo , dicamque immaculatam Virginem conceptam abfque 
peccato originali ^ deinde inqu'u; i n confpeEh Domini mors 
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SdnHorum eks^hoc eñ,Deus vuk rubirePaíTionem & tnortenijquonkta 
pretioía i l l i videtur mors Sanólorum ejus,ex quo ei íervierunt muka-
que pro eo Paííi June i n hoc mundo,& ob id non vuk eos in alio 
damnari, aut dicemus, pretiofa in conlpedu D o m i n i , rem gratio-
rera} & precioítorem coram fe fadurus eft Deus ob amorcm íando-
rum fuorum fubire Paffionenij 8c mortem. Poftea fubdic r O Domine 
quia ego [ervm t u t u , fgo fcrym tuus) & filius ancilU tua^Dirupijli yincuU 
med tibifacrijicabo hofitam laudií & m m m Domini inyocdbo i Hoc eft, o 
Domine cognico beneficio tuo erga me veré voeabor femper fervus 
tuus, ha;c autem fervitus non eft accidentalis, quod me peceunia 
emeriSjfednaturalis, quippe qui íum fervus tuus, & íilius aneillíB tus; 
tara gratum autem mihi eft tuum eíTe fervum , ut fi me vellesliberum 
faceré & rumpere carenas, 8c vincula , nunquam fervi nomen effii-
giam , fed tibí facrificabo facrificium laudis, & tuus voeabor, aut 
dicemus, ó Domine , quia ego fervus tuus, feifne cur fervus tuus 
appeíler > quia grande beneficium mihi collaturus es, quod eft diru-
pífti vincula mea,hoc eft, educes me ex inferno, libe.rabifque á cateáis 
quibus diabolus me tenetUgatójUt adinferos deducaliideo tibi facri-
ficabo.'Dicitautem, dirupifti,praeterito pro futuro , deindeait. Votá 
med Domino r e d d m i n conf^tlu omnispopuli (jmy Hoc eft, vota mea,qu2 
feci , ut fervus tuiis vocer, nonin abfeondito, fed coram populo tuo 
emmtiabo, arque i b i in atrijs domus Domin i in medio tui Jerufalem, 
hoc eft , cum lira él congregatus erit in Jerufalem in feftivitatibus, 
fervus Domini appellahor, Deinde ait j LduMte Dominm omnes gentes) 
Undate tum omnes popidi > ejmnidm confimatd eft fuper nos mifericordid cjtu 
& yeHtdi Domim wdnetin ¿ternum. U t declaremus iftos textus neceíTc 
erit addueere duas audoritates dodorum Hebrsorum, una eft in l i -
b r o , qui inferibitur Mideas Ruth , hoc eft, gloíTa Juth, fuper Ruth 
cap. 4. Salomón genuit Bodm, ait Rabbi Samuel, quid tibi vulc tex-
Genef.cap. 4. Et yocdyit mmen (¡us Seth, dicens ¡pofuit mihi Domimsft ' 
men dliudpro Abel* Et quia dicit textus femen aliud , quod jure filius 
dieere debebat, intelligitur de MeíTía , & reftéquidem quandoqui-
dem eft mirabile , & inauditum ut ipfe generandus fit abfque femine 
v i r i l i , ut illud , Et yerbum edro fdBum e ñ . Secunda au¿toritas eft io 
Bereí i thRabba cap. 41. ait Rabbi An iña , quid fibi vuít textus, ubi 
dixerunt filis LothGenef. cap. l y . V t ferydrc pofiimus ex pdtre noslro 
femen} Et quia dixerunt femen , 8c non filios, videtur eis revelatura 
fuiíTe arcanum de adventu C h r i f t i , ut Ads , ex eifque prodituruen 
fuiue 
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fuiíTe MeíTiam; innüentes Temen i l lud Meífia;, de quo dix i í Adam, 
fojuit mH Dómims áíi'ud femen , proceíTururn e0é á fe, ideoque volue-
runceum patre concumbere ad hujurmodi Temen confervandam non 
ullá maluiá ,aut inhoneftate Ted exiftimantes in mundo alium h o m i -
nem non extare príeter patrem ab deftrudionem Sodoraae & Gomor-
r X j n e v é príetermicteretur adventus Meffia:, quslibet earum una 
node cum patre cubavit, gravidíEque h£tx dúos fiiios peperere, una 
A m m o n , altera Moab, a quibus emanarunt duae máximas generatio-
nes,qu2e A m m o n , & Moab Tunt appellats, ex Moabautemproceí l i t 
Ruth Moabita, qu£B accepit conjugem Boam, ex cujus genere pro-
d ü t R e x David,ut ex genealogia apparet. Rex autem Salomón ínter 
alias uxores habuit Nahama, qux erat Ammonita, ex eaque ortus eft 
Roboam Rexjuda: utextat ReT. cap. 30. David vero ínter esteros 
filies habuit Salomonem & Nathan , á quo proceflit beata Vi rgo 
Tecundum Lucaí gcnealogiam, ex rege autem Salomone «S: Roboam 
ejus filio proeeífit vír Maris. Cum autem hx filias Lofh neTcirent 
exquaipTarumoriundus foret Meffias, & unaqusque ex Te proceíTu-
rurn putaret,dixere, ut Tervare poílimus ex patre noftro Temen , quod. 
$ mihi dicatur cur Deus voluerit ut Meffias ex hac generatione pro-
cederet & ex tribu Juds,ReTp. Hascomnia Tuiffe divina mifíeria, 
cum Deus Teiret judasos magna ex parte ob iniquitatem Mcíliam 
negaturos, & ci non ereditores, ob id recepturum gentiles, 8c popu-
lumnovumfadurumuta i tpTa lmiña PTal. 2. Populas , q»i creahitnr ̂  
laadabit Dominum. Itera Tfaias cap. 43. Populas iBe} quem creayi 
mihi ^ líiudem medm mirráhit. Ideo miíericordia divina voluit, ut Re-
demptor, 8c verus Meffias ex gentilibus procederet íícut ex Judsis; 
atque ita ut ad íalvandum venit, quemadmodum & J u d í o s , ideo-
que Deus vocavit etiam gentiles oves Tuas , ut apparet ex S.Joannis 
Evangelio, cap. z o. Alias oyes babeo 3 qu¿e non[mt ex hoc oy 'di; Quara-
obrem dicebat rex David. Laúdate Dominum omnes gentes , - & ( . 
hoc eft, ó vos gentiles , & plebs laúdate, & glorifícate Deum ; quid 
aurcm ei dicetis ? Quia confirmata efi Tuper nos manus ejus, & veritas 
Domini manet inaíternum, 8c ka nos Talvos faceré venit ut ITrael. 
Quartum Teftimonium eft Jeremk capite. DecimoTeptimo ; 
Solitm glorix altitudinis a principio locas [anciifiíationis mjlra expeBam 
JJraél Dominas. Ut autem intentionem nofíram melius declaremus 
afFereimis Capitulum Rabbi Moyíi deiEgypto parte prima cap. N o -
n o , qui declarat d ú o , nam modo attribuetur Deo Tcdes? i t a i n -
X 3 quiens 
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quiensí quid Hgnifieet fcdes ,notum e í l ; Cum autem quifpiatneam 
ornatam & pontificio more paratam confpicieE, exiftimabit in ea 
Regctrijaut Imperarorem aliquem eííe ícílurum. Ipía enim ofíendit 
excellenciara & majeÜatem in e a í e d e n t i s , hae racione appellatur 
•domus Dei fedes D e i , quippe quod ipfa oftendic Dominum & po-
teftatem ejus, qui patefeeit gloriara (uam 8c claritatem in ea ; Ideo 
Jeremías dixic Soliumgloriíe ak i tudin isápr inc ip io locus fanólifiea-
tionis noftr^;eadem racione cocli vocantur í e d e s , quatenus forcitu-
dinem inventoris oftendant, 8c mocorem, moderatoremque , hujus 
mundi inferioris, 8c influenciara gracia: f u ^ ; Ideo dieebac ílaias cap. 
65. Coslum Sedes mea'efi, ac fi dicac, Ca;li oftendünt eíTenciam meam , 
forcitudinem 3c poienciam ut fedes Dominum, 8c majeftacem docet 
í l i ¡us ,qu i ineafedere dignus eft. Hoc autem neceíTarium eft ere-
denci in Deum; non quod hxc fedes íit corpus, in quo fedeat Deus, 
abíit enim ut in hunc errorem incidamus, cura jara probaverimus 
Deum non eíTe corpus, quoraodo ergodiecraus Deum egereloco, 
aut tabernáculo; corpóreo ? Cer tú eft ut diximus quemlibet loeum á 
Deo magnifieatum gloria fuá ut funt demus fanda auc Coelijea-
dem dici. Veruracaraen cum Deus largiori modo ¡ocutus eft exod* 
cap. 17. Quid manvs jolius Domini & belltm Dei erat contra Jmalech k 
genemim m ¿enemienem. Hzc eft propria fubftantia Dei & eílentia, 
ñeque iraaginanduraeft hanc fedemeííe remabilla diftindam , nee 
a Déo ereacam , ut cuteras ejus creaturíe, quia fequeretur Deum eííc 
i n tempere abfque í e d e , hoc eft, antequam eam creaílet 5 ñeque fe-
debat poftquam creavit, hoc autem eft máxima hasrefis quoniam 
Jerem.ult. cap. lamentac. ait. T u autem Domine in ^ternum perma-
nes, {biium tuum in generacione & generationem, ideftjquernadmo-
dum tu Domine es a í ternus , ira fedes cua averna, & ob id oftenditur 
hanc federa non eííe rera á Deo diftindara v & ideo hxc fedés, & 
quodeunque^Uud firaile figniíicat propriara eíTemiara & Q-ñddita-
tera D e i , ñeque funt res ab eo d i f t ind^ . Huca íque verba Magiftri 
Moyfi . Ex quibus quidem tres Conclufiones eliciuncur , cum ipfe 
afferat tria genera fedium , quarum dua: funtcreaCTjtercia increaca. 
Prima Conclufio eft, quod prima fedes creata quamquam idem Ma-
gifter Moyfes accipiac pro domo fanító^aicaeque ob ejus excellen-
tiameognofei majeftatem fedencfs, afteratque audorkacem (Solium 
gloria; alcicudims á principio ) intelligitur de intemerata Virgine, 
quippe q u « ob iuam peifcótioncip 8c eseellendam M i , eftque fedes 
glorióla, 
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gloriora, inqua Deus oftendiígloriamíliam , & claritatem, qu^eft 
Chriftus , g lor ia , lux, & clariras totius orbis ; ob quam dixic Ifaias 
cap. 5). ?cpulus qui mhulabat intembrh yidit lucem miigmm, fedentes 
in umbra mortis, luxorta eñ eís. Non dixit autem pro domo fan í t a , 
hoe efi Jerufalem, quia etfi Deus in ea gloriam luam oftendit, n ihi í 
tamen eft eomparatíone ciarítatis, quam Deus oftendit in Virgine 
gloriofa; Nam ubi reperimus domum fandam fuiííe á principio 
mundiut Virgo intemerata fuit: ob quam dixi t textus proverb. cap. 
8. Dominas pojfedií me initio yi4rum fuarum , & in l i b . Sapient. Ab initia 
& m e [acula cmta fum ? Prxcereafolium glorias non poceft dici pro 
domo fandia cum fedes Dei glorióla debeat efle perennis, & non 
cvaneícere , quia quidquid Deus femel accipit, nunquam dimittit., 
AWx dux fedes, quas afFert, funtque cceü , & propria lübíhntia D e i 
perennes funt, Jerufalem autem tranfiit , & evanuit. Pr^terea texrus 
fequitur : Expchdtio I f acl Dominm', vera autem fpes Ifraél eft verus 
Meffias , 3c Chriftus, qui natuseftex MARÍA Virgine. H í s e r g o r a - , 
tíónibus non dicit textus de Jerufalem, fed de intemerata Virgine 
MARÍA Secunda & Tenia Conclufio eft fecundara fedem effe erea-
tam, 6c tertiam increatamj hxc autem duas fedes funt Chriftus, creata 
eñhuman i t a s ,qua: verbo Dei faíta eft , increata divinitas ; quod 
autem humanitasfitdida íedesDei á PfaImiftapfaI.44.Sedes tuaDeus 
in fasculum faculi, virga diredtionis virga regni t u i : Hoe eft ,Mefiias 
eft fedes tua , quia quemadmodum ex operatione ccelorum oftendi-
tur gloria invcntoris eorum , ob hoc argumentumjquodeunque mo-
vetur habet motorem 8c gubernatorem , c^ l i moventurjergo habent 
motorem. Item ex humanitate Chrift i propter ejus divinas opc-
radones oftenditur inventorem eíreDeum,fieut enim cosli oftendunt 
gloriam motoris fui,& moderatorem hujusinferipris orbis mediante 
influentiá gra t i^fu^ , ita Chrifti humanitas oftendit magnificcntiam 
Se dominium inventoris & motoris hujus mundimediante influentia 
falvationis, quam Deus inñuit humanitati. Sedem vero tertiam dicit 
eíTe divinitatem 3 qux ut nos diximus, eft increata ,ut illudincreatus 
pater , incre.atus filius. Senfus autem textus, quem adducit ( t u autem 
Domine in ajternum permanes)eft ifte : quemadmodum tu Domine 
es Eternus, ita fedes tua quas eft filius tuus /eft sterna, quam íeter-
nus pater^ternus filius, fequitur ex cap. Magiftri M o y f i , ut proba-
vimüs textura dicentem (Soiium alticudinis á principio locus fanélifi-
cationis noftraí) loqui de Virgine beata, quíe fedes aldíTmia a pr in-
cipio j 
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cipio ; quía autem d i d t á principiOj innuitur conceptam fuiíTe abfquc 
peccaio or íginal i , & non in eo conceptam, & poftea mundatam. 
Quintum T c ñ i m o n í u m eft Ezechielis cap. 10. Et juper firmdmeti' 
ium qmd erat imminens capiti eorum quaji afpeBus lapidis Z¿f>hiri [mi-
Ittudo thyoni J & fuper prnilitudine throni fimihttidó ejuafi ítfpeEtuj honmis 
defuper. Jam fiiperius probavimus glorioíam Virginem fedem Dei 
dici . Ezechias, autem vaticinans de immaculara Vi rg ine , poftquam 
vidérat quatuor animalia & eorum mocum dicic vidiffe in ccelo fiare 
fupra capita animalium íimilitudinem le¿is,,& throni, qui eü B. Vir-
go , moxque fuper hanc íimilitudinem vidi t íi jiitítudinem hominis 
qui eft Dei Filius incarnatus; arque huncthronum eíle quaü colo-
r isZaphir i , innuens quod íicuc Zaphirus, qui eft ex elemento terre-
ftri obfcuro, 8c tenebrofo, non obftante quodá fuo principio íit Dia-
phanus & clarus , iragloriofa Virgo á principio tft clara,& ablque 
peccaro originali concepta. Item ipíe idem Ezechiel cap. 44. vatici-
nans' de Virgine gloriofa ait; Porta hac claufa ew, mn a¡>crmur, & yir 
non tranfibit per tám y qtiia Dminm Dcus Ifracl ir}grtj]m e@ per c m , 
eritqae claufa: Hoc eft, hujus glorio fe Virginis porta ciaula erit, cog-
nitaquecjus fandlitace nemo mortalium in peccato conftitutus po-
terit eiadharcre , quemadmodum in templo Dei erat domus di¿h 
Sandía Sandorum, in quam fanditatem , nemo ingredi poterat, qui 
cíTet peccator pra^ter fummum Pontificem,& hic kmel t an tú in an-
no ingrediebatur, & hic dies erat Sabbathum Sabbathojum , ingre-
diebatur autem ut ignofeeret domuilfrael in figuram Virginisimma-
culara». Nam quemadmodum in Saníla Sandorum nemo ingredi 
poterat, ita gloriofe Virg in i nullus poterat adh^rere , 3c ut in Sanóla 
Sandorum lummus Pontift x intrabal3 ita in B. Virgine incarnatus 
eft Dei Filius fummus pontiféx juxta i l lud. T u es íacerdósin ^ter-
num fecundúm ordinem Melchifedech,quod autem lemel inanno 
Pontiféx ingrtdiebatur ,figniíicat unaro; nunc eíle inearnationem 
F i l i j Dei , & quod die indulgentiarum, & Sabbatho Sabbathorum in -
trabat indicar Chriftum veniíTe , ut ignofeeret orbi,euiT!que ad Sab-
bathaSabbathorum ideft ad réquiem Paradifi laturum. Sequiturer-
go ex hac Prophetia, & figura , ut immacularas Virgin i nullus mor-
talium peccator poterat adhajrere ob ejus iinmenfam fanditarem, 
quanto magis peccatum ipfum s qüod in eareperiíi non ptíreratriec 
in principio , nee in medio, nec in fine, neceflario dictre cogimur 
«am conceptam fuiíTe fine peccato or iginal i ; ficut enim Sanólo San-
r aorum 
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¿torum peccatum adfenbi non poteft nec aduale ,néc mentale, nec 
oríginale , itabeatíE Virgtni peeeatutn nullius generis poteft a t t r ibui 
SexcumTeftimonium eíl Salomonis Cantic. cap. ^.Tota¡wlchraes 
m i u r/ieá, & macuUnon eft in te. Verurntamen nonnulli d í c u n c , hunc 
textum loqui de Eccleüa D e i , Se non de Virgine intemerata: Hoc 
autem pace eorum dici non poteft duplici ratione. Prima ,quodom-
niaqUceeank Mater Kcclcfia a Spiritu Sando inftituta fúnc, Spiritus 
autem Sanítus non eft raendax , 8c Sanóla Mater Eccleíia canit i d 
proprer Virginem intadlam, ergo illorum ratio non valet. Secunda 
quod laudes, & perfeóhones gloriofiífim^ Virginis funtimmenl^ 8c 
incoropre heníibí les , nos autem dieentes laudes abea aiienas,Gften-
deremus eas laudes in eanon elle ,fed ab alio mucuan,fed hoc fal-
fum eft, cum ipfa alijs mutuec de laudibusfuis, & non accipiac , ip-
íaque omni laude digna íit. Huic aurem quxftioni Jud^us fefe obi j -
c i t , aitque textum loqui propter Ifraél, cum fecundó circumciíi funt 
in deferto", quippe quod eranc mundi,-defun¿li enim fuerant omnes 
peccatores , qui ex ÁLgypto exierant, & ü , quos miferant ad explo-
randum cerrara, remancbant autem i l l i , qui ra deferto natifuerant, 
crantque juí t i , 3c propter eos dicictextus, Tota pulchra es dmica mea. 
Hanc ego racionera díco non efle veram, quia á peccaco originali 
non eranc iraraunes; textus enira dicic, EtMacula non efiinte ¡ergo &c* 
V e r ü m j u d ^ u s refpondcc circumeifionem eos mundaffe á peccato 
originali & lufficientem eííe ad aperiendam Paradifi portara; eg© 
vero dieo non eíTc verura; rationem,3Utera quia prolixa eíTetjin eníc 
ampliíliiné fatisfac'mus, in príefentia omittimusj Nihilhominüs dico , 
quod licéc circuraciíio tíTet remedium concra peccacum originale, 
non ramen ad aperiendam januam Paradifi , quod fi verura effet, 
M o y k s & Samuel, qui maximi Prophecíe fuere, in Paradifum mi» 
graífenc de non ad inferos; ergo circuracifio auc lex Moyíi non poce-
rant á peccato originali liberare, 8c porcam Paradifi aperire,quod:au-
t emjü i Prophets ad inféros defeenderint^apparec duabusauótoricati» 
bus Prima in libro qui inferibitur Aghiga cap. quod incipit: Haccol 
Hayabin fuper cexc.Regura primo cap. 28. Dtxit autem SamueladSau^ 
yuare tnejmeta¡¡i me ut[ufeitarer. KVL Rabbi Eleazar quod Samuel juftus 
tiraebat )üdicium De!;hoc enim excacex^extu in D.cap.quod aic, & 
airmuher ad Satd, Deos midi afcendentes de térra. Vxe\ú\2L dicic Déos n u -
mero plural i , innuiceíle Samuelero , & Moyfen , quippe quod ae-
eeffic Samuel ad Moyftn^ eique dixic ( fortafle Deus vult me judicare, 
Y ideó 
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i d e ó rogo te afeendas roeGum , ut Teftimonium reddam me obfer-
vaíle íegem, quam tu dedifíi mihi , & in nullo defeci, ideoque am-
bo afcendebant. Secunda auíftorkas efí in Torath cohanim , ide í l , 
gloíía levitici fuper text. cap. 20. Vtr f m rnulier, in qmhmVhmomtMt 
¿hinationií fuerit Spiritus, morte monctur; aitq; vel quid íibi vulc textus 
regnm primo cap. zü.Vimruntque admulierem mUe, interroganrque, 
eratne nox, quando venic Saúl ad Pheotonicam l Refpondidies 
erat, íed dicit no&cxn fuiííe , quia illa hora fuit ei atra utnox. Dixit-
queei mulier;^íC»3 ju¡cit abo tibí \ QÚZM 3 ^^«e/e?» fufcita mihi.lpfa. 
autem fecit mágicas artes, coegirque Samuelero afcendere,ut: refere 
textus .'Cími autem yidijjet multer Samuclem excUmauit yoce maina^ & 
dixit Saúl, quare impofuisíi mihñtu es Domine Saúl, interrogatque & air, 
quomodo feivit ipla ilium eíTe Saúl? Kefpondit quia Samuelafeen-
dit nomine regio ; morrui enim quos alcendere faciunt Pheotonicaj 
cum afcendtint imperioRegis,afeendunt pedibus imis, & capite ele-
vatoob digoícatenrí^egiam; Cum vero per ydiótas petitionení aícen-
dunt pedibus altis , & capite imo. His duabus audloritaribus dióluri 
Fumus an imasMoyí i , & Samuelis fuiíTe in limbo, duabus rationibus. 
Prima. Certum eft Paradiíum effe in Cosío , nam íi i l l i in Parad¡fo 
fui í lent , dixiílet textus , Déos vidi defeendentes de coelo , fed dixit 
aícendentes »de t é r r a , infernus autem eft in abyílo , ergo erantin 
limbo. Secimda, qt3od Pheotonica? non habent poteftatem in Paradi-
1b, fed in inferno. Item in eodem lib.cap.primo: PulohríE funt gens 
t u ^ íicut rurturis , comparavie immaculatsna Virginem. turturi ,ut 
oñenderet quod qutmadmodum turtur caret felic^ & fine eo á prin-
cipio creata eft, ira glorioík Virgini non poteft attribui peccatum 
aduale , nec roentale , nee originale; Ideo alibi eara aííimilavit co-
íumbse, qusetiam felle caret , ut in eodem l ib . cap 2. Surge,¡tropera 
árnica mea \ columba mea, formofa mea. ítem in eod. l ib. cap. 1. Surge pro-; 
pera, árnica meayfpectofamea, & yeni columba mea inferamimbuí petr¿t, 
cayema mMeri&oftende mihi faciem tuam. Ex hoc textu coll igi tur , quod 
non folum columba aííimilavit Virginem gloriofam ratione praídi-
ifta,verum etiam voluit innuere, quod fundamenrum, & principiura 
ipííus Virginis fuit abfque peccato originali & quia perra eft princi-
p¡um,& fündameníum/uperquo^diñe iuro faftentatur, ideo in fora-
mínibus petríE, hoc eft in embrione , ubi fuit etmeepea, in quo éft fo-
ramen, ubi fuit «dificata , illie fuit columba munda á peccatoorigi-
aali . Nam quod príncipiura rci aíl imikm petrs apparet ex Ifaia 
cap. 5 í • 
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cap^ 5 $• Attendite adpetram,unde excidiftü, 8c Evangelifta itidem d ix i r , 
Crfuper hanc Petram ¿edifcaho Ecchfiam meam. Quod autem d íe i t , in ca-
vernis maceriss, elocutio dupiicatur. Item in eod. lib. eap. 4. Q u m 
pulchraes árnica mea¡ & ocfdi tui columbarttm dbfcjue eo quod intrinfrcus htet. 
Ex hoc textu melius noftra opinio deelaratur,quippe quod ait omnes 
perfediones feparatas á perfe¿l:ionibus,qua; intra eam funt occults; 
I d auc eft eonceptam eíte abíque peecato originali. Item in eod, l i b . 
cap. <¡.Aperi mthiforor mea^amuamea ^columbdmcaJmmMuUta mea. Di» 
cit autem immaculatamjUtmagis,atque magis ratio noftra confirme-
Cur.ítemin eod. cz^.Vna eHjcolumba meâ  una cjlperjimea tnalrisfu* e-
leciagenitriciífu*. Hoc eft,una lola concepta eft abfque peecato origi-
nali.Qiioniam autem ínclita Virgo hane digniratem adepiaeft/uitque 
excellencior jeremía , & divo Joanne Baptifta, quifuerunr ianeliíi-
cati in útero marrís,quíe quidem íanóTriíkatio non fuit, niíi in eorum 
perfona , nec ulterius proeeíTit 7 cum eífent primum in peecato coe-
cepti j l n intemerata autem Virgine MARÍA , cum fine peecato origi-
nali concepta eíTet, nec in Chrifto fuit paílibilitas aut moí t í i i t a s , nifi 
fecundum rationeslupradiílaSjquod hoc íit verum^robabimus d i í lo 
D . Auguftini,qui ita ait, fi Chriftus crucifixus non fuiíTetjfenio defe-
ciíTet glof. in cap. pldiuit. de confecrar. dift. 5. 8c glof. in clem. prima 
de íumro.Trinit. fuper vexh,Pa(sMe. Si Chriftus non fuiílet crucifixus 
non fuiílet confedus fenio , fedfemper in viridiaítate vixiíret) & 
nunquam obijíTet; confequens eft u t f i Chriftus non fuiíTet cruci-
fixus pímpaíTibilis & immortalis fuifietjejufque mater, quserat una 
caro cum eo , icidem immortalis fuiíTet, quippe cum fecundum natu-
ram una & eadem caro non poffit eíTe partim paffibilis, & .mortalís, 
& partim impaílibilis, & immortalis, 8c propterea Chriftus B. Vi rg i -
nem turturi eomparavit , ut ait i n eodem l ib . cap. 2. Tempm putationis 
y e n i t ^ yox twtum audita eft in tena nojira. Senfus eftj tempus putandi 
& recidendi peccatura origínale veni t : ideo vox Chriftus audita eft 
in térra noftra.Item ratione alterum alteri •aíTunilandi d i c i t i n eod.lib. 
cap. primo. Rcetu pulchra es ¿mica mea, ecce tu pulchra. Duplicavit au-
tem íermonem ut íignaret pulehram in conceptione 8c poft. Refpon-
dit autem Virgo immaculata ; JEae tu p u l e e s dtlecte mi , & decom; 
Icchlu-s mfier f lor idaj t ipa dormrummftrarum cedyinajaquearia mftra cy~ 
prefina. Seníus eft. Certe quemadmodum ego fine peecato originali 
concepta fum , ita tuamicus meus es pulcher, & formofus , & nofter 
ledusjhoí; eftjnoftra coneeprio eft florida, & odorífera, & i n eo non 
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eft áliquid péccat i ; trabes enim noftrjE domus funt ex cedro , & la» 
qáearia ex cypreíTo, qua; corrupiionem aüquam non patiuntur. 
Item in eod. l ib. cap. u Sicut Ulium intcr fpinaí, fie árnica mea inter fiíiaii 
Senfus eft. Quemadmodum roía ípeciofa, & cdorifera , ex qua 
multa aromata coníiciuntur y nafeitur inter fpinas , ita árnica mea 
nata eft ínter fe mi ñas conceptas in peceato originali, ípfa vero non , 
ut rola non eft; ípina. Aceepit autem filias propter dignitatem Virgi-
nis gloriofe , & pro ómnibus hominibus intelligitur. Refpondit 
Virgo in eod. lib. cap. i.Sicut mdlus inter lw4a fyhartm, ftc átleBus mem 
inter pitos. Omnium vero rationum conclúfiode Chrifto & Virgine 
íntaóh eft3 ut in eod. l ib . cap, 6. Ego diUBo meo, & dileFias meM mihL 
Seníus eft, ut ego concepta ium abíque peccato originali, ita amicus 
meus. Item in eod. l ib . cap. 1. Dum ejjet Rex in áccuhitufuo r nardm me*, 
dedit odorem fuum. Dum eílet Rexyhoc e ñ i n fuá inearnatione }nardus 
mea, hoce í l con repta fum abfque peccato originali y dedit odorem 
luura , id eft, ipfemet conceptus eft fine peccato originali. Item in 
eod, lib. 1 . Lttyacju-J fuh capitcmeo, & dextera illiiis amplexahitur me i 
Si Chrift us la:vam fub capite Virginis tenebat, & dexterá eam com-
pieíltbatur^ impoílibile eft eam permifiííe cadete in peccatum ori-
gínale. Item in eod. lib. cap. 3. Inymiqtmn diMgh mima mea ¡ temi eum, 
nec dimittam, doñee imraducamtllum in domum mátrü mets ^ & in cuhiculum 
genitiieü wc.f. Senfus eft. Quando reperi amieum menm in ejus inear-
natione , apprehcndj eum , nec dimiíi ,.q.aoufque adduxi eumin do-
inum , & carneram matris m t x , hoc eft , quemadmo dum ego con-
cepta fui fane peccato originali in embrione matris meae , ita ipfum 
generavi. Item ineod. l ib . cap. 6. Qu¿e eji isla quaproireditm cjuapau-
rora confuygtns3pulchra ut luna , ekBa ut fol> Senfus eft. QUÍE eft ifta , quíE 
oftendit le'venire ut aurora ^ <\ux incolit diei elaricatem ? certé ita 
gloriofa Virgo venit , & incipit totum orbem illuminare j atque ut 
luna reeipit elaricatem á fole , ita B. Virgo reeepit omnia fuá privi-
legia , & gratias á filio Chrifto, eftque ita clara ut fol,qui in inftanti 
fuae ereacionis omnem fuam claritatem adeptus eft j nam materia 
Virginis inviolatas in inftanti conceptionis omnes perfediones ma-
teriales afleeuta eft, conceptaque abfque peccato originali. 
Septimum Teftimonium eft S. Matchíd Evangelift^ cap. 11. d i -
centis, Inter natos mulierum non furrexit m¿jor hanne BapijU Cum au-
tem S. Joannes non fueric major Chrif toyqui ex muliere natus eft : 
dicatque textus,.furrexit, quod dici non p o t e f t n i f i de eo ¡¿qui p1-'1^ 
cadit 
cadít 8c poílea furgi t , neeeíTarió cogiinur ita interpretan í inter eos, 
qui in peecato originali concepti funt, non furrexit major Joanne 
Baptifta; Chriftus autem non cecidít in peccatum , ergo eft nujor 
Joanne. Cum antera intemerata Virgo fit raajor Joanne Baptifta eo 
quod fuit concepta abfque peecato originali, quod finon concede-
retur, S. Joannes effet ea major , fed hoc faíforaeñ ,ergo non fuit 
concepta in peecato originali. Quod fi mihi obijeiatur verum non 
eíTe, cum Evangelium dieat natos, & jure natos, & natas dicere de-
bebat} Refpondeo confequentiam non valere, cum genus mafculi-
num, feemininum co'ncipiat. 
E x ommhm his P r o p h e t i ü a f e r ü oftenditm g l o n o f m 
Virginem Conceptam fui j fe ahjque pcca^to 
O r i g t m l u 
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T V d a eft ratio generationis Virgínis , & hxc dupliciter. Prim® 
•*-^modo ratione generationis in mente divina. Secundo ratione 
generationis in adu. Primo modo dico quod Deus, q u i p r ¿ v i d e t 
omnia antequam í ian t , & velutpr^fentia intuetur, cum mundum 
creaííet3& Adam,illum prsfeivifíet peccaturum, ejulque peccatura 
orbem eondemnaturura ; hujus autem del idi reraedium , & repara-
tionem nullam meliorem eíTe jquam incamationem , & paflionem 
Fiüj f u i ; quamobrem ut oftenderet charitatera fuam , & .amorem 
crga genus humanum tanquam optimus medicus ante plagara pa-
ravit optiraatn Medicinara. Igitur antequam mundum ereaflet, jam 
intemerata Virgo creata eratin confpeftu fuo,ut ait textus Proverb. 
cap. 8. Domntu pojjedit me imtio y idnm ¡uarum; Hoc etiam reperimus 
in lib. Ecckfiaít. cap. 24, ^¿ initio(& ante jacula credtd fum; Ergof í 
gloriofa Virgo ab in i t i o , & ante fácula creata erat, Adam vero non-
dura peccarat, quonam modo fieri poterar, ut immaculata Vi rgo 
in peccaro originali concepta eíFet? Verumtamen: nonnulii' dicunt 
lextus pra;didos non de beata Virgine diei , fed de Sapientia divina, 
quod falíum eíTe dicemus, eorum pace, cum vera eonelufio fie, nihil;; 
eíTe in Deo , quod non íit Deus ; Confequens efí fapientiam, ohx m 
Deo efttfle Deum; quod fi eíi Deus, increata eft; textus autem 
Y J VOCÍr 
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voesferatur in didis Ioeis,antequara abyíTifaerantjego Jam concepta 
eram, & ab init io , 8c ante fácula creata íum, ergo non dicuntur de 
Sapientia divina. Judasus aurem feíé oppóni t huicqusEftioni afleve-
rans ipfos textus non loqui de Virgine MARÍA , nec de fapientia 
£ed de 1c ge D t i , qtK creata fueric, & íe r ipu litreris igneii nigris in 
dorio ignis candidi, eaque duobus miliibuísannismundum príEceííit. 
Nos rdpondcbimus, diceraufque hanc qusftionem effe falfiíTimam 
duabus rationibus. Prima quod non poííunt numerumannornm col-
Ügere dieentes duobus millibus annis , cum ante tnundi creationem 
tempusnon eíTet, idque dupliei ratione, prima quod Deusnon iubij-
citur tempori,fecunda quod tempusfequitur & conjundlum eft mo-
tuifotarum e^Ieüium; Nam horam facit planeta , qui gubernat 
«nam horam , & diem íacit motus folis, qui 2.4, horís moratur, ex 
quoafcendit, & iterum ineipit afcendere in oriente ;hebdomadam 
faeiunt feptem Planetse, quorum íínguli diem unum gubernant; 
Dominicum diem gubernat fol diflum á Dominio, quia ipfe eft Rex 
feptem Planetarum, Luns vero diem Luna moderatur, Martis 
Mars, & ita de reliquis; Menfem Lunarem eurfus coníicit Lun^S : 
Solarem eurfus figni quod uno menfe Dominatur quodlibet fuo; 
Annum conficit So l , qui integro anno peragit duodeeim figna Zo-
diaei. Quamobrem fi cceli non erant creati jUon erattempus3tem-
pore non extante dúo millia annorum á Juda?o adduda taifa funr. 
Secunda opinio Judsi eft herética, quippe quod ignis eft unum ex 
quatuor elementiSjquae creata non fuere ufqut ad mundi creationem; 
quod li opinio ejus vera eflet, fequerentur d ú o , quaefunc contra le-
gem, primum quod munduseíTet ab eterno , ex quo ignis jamerat, 
fecundum^uod Deus non creavit mundum ex nihilo, fed ex aliquo; 
hoc autem eft h^refis máxima, ergo judasi argumentum non valer, 
Neceílario igitur dieere cogimur djdos textus de intemerata Vir -
gine die i , qua? eft mater omnium feientiarum, & fapientiarum. PtíE-
tereagloriola Virgo eft quedara petra, & columna, fupra quam con^ 
ftrudus eft mundus, qu^ pr^ceííit mundi creationem; nam fi Deus 
ante creationem Adíe peccaturi non ftatuiíTet iromaculatam Virg i -
nem redemptricem futuri peeeatiincarnatione & Pafl^onefilij fui, 
mundum non creafíet, eum ejus finis, qu i eft Paradi lüs , feeuturus 
non fuiíretv quod patee ex quadam audtoritate in Epiftola feerero-
rum 5. Refponfio fuper petitione , quam fecit Antoninus coniul ur-
bis Roma: Rabbeno Haccados: Adq;»a:ri legentes remitto,ne una res 
toties 
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rotíes replieata fafiidium afFcrat. I n ipfa auítorirate díeitur exlfrael 
excidendam eíie petrara fine manibus, qus eít petra primaria, hoc 
cft glorióla Virgo5ex qua Rex MeíTias proditurus erar, & ideo Zac-
earías loquens de intemerata Virgine cap. 4. petram primariam ap-
pcllavic l ideoque vulgo dieitur Tanda MARÍA delpilar \ hoc eÜ co-
lumna, fuper qua mundus fuflentatur. Sanéjonathasfilius Uzielis i n 
gloíTa chaldea Genef. cap. 1. fuper textum, In primpio Dem creavtí 
CoeIíim3& tentm , i taait , propcer fapientiam creavit Deus eoelum & 
cerrara, hoc eft amore intemerata Virginis, quís eft fapientia mundi 
creavit Deus coelum, & terram; Aut dieemus^more rapientia!,id eft,. 
Chrifti Filij Dei ( f i l io enim íapientia attributa eft ) creavit Dens 
coslunij & terram. Item Salomón proverb.cap. 3. Dominus in fdpientU 
aéficayittcrrm , & con¡¡ituit calos intdligemia. N o n Iblum autem to* 
tus orbis ejus amoreeonftru<5tusfuit, fed nu'lo paílo conGftére poflec 
ob noftras pravas operationes nifi ipía glorióla Virgo plena pietate s 
Se elementia pro nobis orans illum fuftineret. El h^c dici poteft 
fecunda ratio , cur vulgo Saníla MARÍA delpilar appellerur. Exhis 
duabus rationibus dicetur petra primaría,quam Zacharias vocavit , 
primariam in tempore , & gradu, 8c excellentia; qu^ cum itafint * 
dignum eft ut fine peccato originali concepta fuerit jpr^cipué cura 
peccatum origínale non eíTet, ut dkimus. Secundo modo ratione 
generationis in aílu. Nam non folum in eonfpeftu divino ab i i i i -
t i o , & ante l íen la intemerata Virgo creara erat, fed etiam dico 
aílualiter fuiíle creatam ejus materiam in materia A d ^ , ipfamqué 
gíoriofam Virginem fuiífe prafentem in caufa , gradu , & excellen-
tia , cura ejus amore creatus fuerit mundus j Nam eum Deus forma-
vit Adam , fecit malTam , ex cujus parte pretiofiori accep'it materianr $ 1 
Virginis intemerata;,cxreíiduo vero , & fuperfluitate Adam forma-
vit, ex materia autem immacular^ Virginis fada eft virtus , quas con-
lervata fuit in nobiliorí loco & membro corporis Ada!, ex quo ema-
navic ad Seth, & ex hoc ad Enos3 & fie ex alijs ufque ad S. Joaehim , 
& ex hac quídam viríute formatafuit B . Virgo ; qua; ratio convenit 
cum una , quam reperi leríptam nomine D .Grcgor i i . contra quem 
S.Thomas arguit in f. fent. dift. 3. de corpore Chnft iquxft . quae 
íncipit .utrüm caro Chrifti infera non fuerit JíquamquamS. Thomas 
honoris gratiaeum nominare noluerÍL Ita enim inqui t , alius error 
fuit dic'enciura quod caro Ghriftí íecundum quod 3 parentibus erar, 
infera non fu i t , dicunt enim qnod peccante Adam - Dominus con-
íervavit 
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fervavit in AcUm aliquid incorruptum, & non infeílum ,perquo(i 
natura humana fanari poflec, 6c hoe ídem transfufum eft fine aliqm 
infedione ufqae ad B. Virginem & exinde formamm eft eorpus 
Chrifti . Hoe autem erroneura reputaiur propter dúo. Primoquia f{ 
cundum hanepoficionem Chriftus non veré filius Virginis effet ,n( 
veré ex ílirpe alicujus Patrum progenkus , niíi folum ex Adam , i l 
cnim pars,quia incorrupta in humana natura remanfit in orriiiibi 
aliis ab Adam3fuiíretquafi extraHeum ab eis, fed íbli Adí£ connatu-
rale quantum ad primum ftatum. Secundó quia tollitur congruus 
fatisfa¿l¡on¡s ordo; fieut enim non erat decens ut pro Adam& ejus 
fucceílione corrupta aliquis fatisíaceret,qui ex illo genere non eíTet, 
itaetiam noneí íe t congruum uc naturam infedam íatisfaciendo fa-
naret Dei Filius , niíi hocipfum , quod prius infedum erat, aílutnp-
fiíTet i &.ideodicendum eft , quod caro Chrifti fecundura quod fuit 
i n parentibus, & etiam in ipfa B. Virgíne peccato inf t í ta fu i t , antc-
quam aflumeretur, fed in ipfa aíTumptione ab omni infedione pec-
cati purgata eft, ut fecundum quod aolu eft caro Chr i f t i , n ihi l in ea 
macula inveniretur.' Hadcnus S. Thomas. Et quia eadem argumen-
ta fient contra nos á dicentibus B. Virginem non efte veram filiam 
S. Joachim , idcirco didam propcí inonem probabimus figura,& 
mox Prophetiis & Evangelijs, & tándem refpondebimus argumentís 
ipíius S. Thom^.Figura}Invenimus textus Gcnef. cap. 4. Faciammho-
tninem ad formam & fímilitudimm noftram ; Verüm S. Hieronymus 
tranftulit,im3ginem,eum Hebraíus habeat, ad formam, Se quia funt 
dúo modi forms fcilicet fubftantialis, 8c aecidentalis; lubftantialis 
autem eft i l la ,qu^ dat eflerei, & fine qua res non eí let ; Cum autem 
Deo non políic attribui niíi forma íubftantialis, dicit textus, facia-
mushominemad formam, hoc eft, faeiamusintemeratam Virginem, 
quas fit gubernatrix 8c Domina codorum 8c univeríi orbis, quemad* 
modum nos fumus, eique ateribuantur omnia , qu^ nobis, cum üi 
rabernaculum n o í t r u m , ^ ex ejus carne aíTurapturi fimus earnem hu-
nianamjdignumque eft, ut raereatur fieri ad formara noftram fub-
ftantialem , hoc autem dieere debemus pro beata Virgíne dici, non 
pro Adam, cum ei etfi magnarn habeat poteftatem , non attribuantur 
res,qu^ tribuunt^ir Deo, ut etiam B. Virgini tribuuntur; Nam Deus 
cñ Dominus Dominorum , & Kcx regum ; Inclita autem Virgo eft 
Domina Dominarum, Reginarum Regina ; Deus eft gubernator 
orbis, Intaóla autem,Virgo univeríi gubernatrix: Deus eft Domi¡ us 
dsmonum, 
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¿¿ffionum, qui abeo fugiunCjgloríofa vero Virgo eft ííforum Do-
mina, Se ab ejus nomine fugium , ut á nomine JESU ; Deus eft D o m i -
nus Angelorum , & B. Virgo eft i l loium regina : Deus eft Pater to-
tius orbis, & inciyta Virgo Mater univer í i : Deus eft Pater Chrift i , 
& glorioía Virgo eft mater: Deus eft Pater Virginis immaeulau? , & 
& inciyta Virgo eft Mater D e i ; Deus poft mortem fuam intra tres 
dies reíurrexit , & poftea in Coelum alecndir, & B. Virgo poft mor-
tem refufeitata f u i t ^ in coelum affumpta; Deus eft caufa caufarum, 
& glorioía V i r g o , tametíi eaufata eft, & á Deo creara, tamen poft 
Deum eft caula omnium rcrum. Unum tantum deeft Virgini beats 
ad íummam perfeclionem, quod non eft Chriftus ; íbíus enim Deus 
dieitur perfedus excrema perfedione ; veiumtamen omnia alia quas 
Deo tribuuntur, &. perfediones intemerata Virgo aííecuta eft , 8c 
poíledit} Ideo dicit textus, ad formam noftram , poftea air, & íimili-
•tudinem,íenfus ef t ,quamquá coneedamus omma privilegia, 8i d íg -
nitates noftra? glorioíiffim^ Mat r i , nolumus tamenearo cíTe Deum , 
íed íimilem nobis; & ideo d i x i t , íimilitudinem , cum íimilitudo ex 
parteaftimilari non undíque íi^nificet. Plalmifia Pialm. 100. Similis 
fdttm fmn Pdlicdm folitudinis y non enim dicit íei íimilem efle Pel-
lieano co rpore^ l i s^ pennis, fed folitudine & ludu:Ita inelyta V i r -
go fimilis eft Deo in ómnibus perfedionibus,(ednon ut fit Deus;vc-
rumtamen eognita ejus fummáperfed ione/ iDeus potuiíTftDeumfé-
ciíretjCur autem Deus alium Deum íimilem fibi faceré non potcft,eñ 
quod ille Deus ab eo fadus, eflet caufatus; Deus autem eft caufa , & 
non caufatum : hoe autem folüm defuit Virgini gloriofíe, quod eft 
eaufata. Unam tamen pr$eminentiam in B . Virgine comperimus, 
quod fepe Deum legimus iratum , nolleque noftras preces audire, 
clementiííimam vero Virginem nunquam irataminvenímus ,auEÍn-
dignatam, adeo uteo momento j quo crucifixum filium in finu tene-
bar, fi judas veniam pet i i í íe t , aut gratiam , cene i l l i non denegaílet ; 
tanta eft ejus mifericordia. Ad confirmationem noftraz rationis canit 
S. Mater Eeelefia , qnoniam ru folus fandus Mariam fandificans 
folus Dominus Mariam gubernans, tu folus Aitiftimus, Mariam coro-
nans; Cum autem íandificans , gubernans, & coronans fint partici-
pia3qus utramqiie habent íigniíicatíonem, MARIA vero in aecufativo 
Pafiionem oftendat, dico ,quoniam tu folus Sandus, id eft MARIÍE 
dedifti íandificationem ut poílet mundum fandifieare : T u íbíus 
Dominus, MAIUÍE dedifti gubernationem, üt orbera regeret: T u 
v Z folus 
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folus A h i f a u s , M A R I S coronam iribuiíii , quxpoí le t coronareuni-
vertum. To t enim func ejus perRdiones, ut íi nos effing remus 
Deum creare aiterum mundum huic eontimilem ,( jui milioreplere-
t u r ^ in hoc, in quo fumus , non eflent nifi cardueles, &: aves, qua-
rum pennxlingn^ efficerentur , qu^ nilñlaliud eancrem quam glo-
riofe Virginis laudes cantibusvaniSjita ut qua: ante cecinerint am« 
plius repetere non poflent,ea?que aves non comederent nifi granum 
niil i j triginta millibus annis, priusmiliutn abfumeretur, quam laudes 
Virginis gloriofac finem eoni'eqiii poíTentjCum íint infinita?. Ideo, 
aílevero textum : VAiidmm hominem adfornum , & fimilitudinm no» 
f l r m , pro intemerata Virgine d idum. Infuper reperi audoritatem 
apud Dadores Hebraos, quaj magna ex parte noí lr^ opinioni adfti-
pu la tu rDic i tu r in Berecith Rabba , hoc eft geneíi magna ad Rabbi 
Moyfen judarlam íliper textil Genef. cap. 5. FaEium eji ommtmpu* 
quod yixi t Adam r ait Rabbi Jefue filius L e v i , cum vidit Deus ícien-
tiam magnam k á x , voeavit omnes Angelos, eifque dixit j humilia» 
min i , & eftote obedientes huic homini y magna eorum pars impe-
rium receperunt , & i l l i fefe fiexerunt fecundum Dei voluntatemj 
fathanas vei ó,id eft, Lucifer major ómnibus Angelis cum fuá feda 
dixit Deo, ó Domine orbis, t u ereaftinos ex claritate gloria tuse, & 
nunc nobis imperas, ut ínclinemur homini quem ex térra formafti \ 
Eefpondit Deus, in hoc homine , qui ex pulvere t é r r a creatus eft, 
plus fapientia, & intelligentiíe eft, quam in te. Videns autem Deus 
íathanam cum ftia feda nolle f l e d i , nec obedire huie h o m i n i , eum é 
Coelis cxpulit, & efFedus eft diabolus, & ideo dixit Ifaias cap. 9. 
modo cecidifíi Lucifer de Cosío, c¡m mane oriebam^. Hanc ego audorita-
cem de gloriofa Virgine loqui contendo , quippe cum propter eara 
Chrií lus vocetur filius honunis; nec loqui de Adam duabus rationi-
bus, primaquod Deus non pracepiííet Angelis,ut káx inclinaren-
tur, quem fciebat e i to in peccatum eafurum, fecunda quod quam-
vis Adam eflfet intelligens, & fapiens, tamenplus íeientíae in Angelis 
erar; Audoritas autem dicit in eo plus feientiaí reperiri; ergo loqui-
tur de Virgine gloriofa, quaí eft feientía, & fapientia totiusbrbis, Sí 
poft Deum fuperior ómnibus. Et quamquam. ejus materia una cum 
mareria Adx creata fuir, nihilominus f u i t , prima in ea ex excellen-
ria; fequitur eam concepiam fuifte abfque peccato originali. 
Prophetiis: & hoc quatuor Teftimoniis. Primum eft Mícheae 
«ap, 5. B tu Bublsm eflrmpáryuhi efiin miMm Ittdá, ex ti mihi 
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dktur^ e¡ui Domimtíor fit in Ifra'él, & egrejjm ejm ab ¿ternitdte, & * 
M u s feculi. S. Hieronymus ( mihi) pmer rmf i c : pr^terea d i x i t ; & 
egreílus ejus ab initio á diebus atternitatis , nos autem ab hebraico 
non difcedemus. Quod ai^exte mihi egredietur, oftendit MeíTiam 
P e u m , Se hominem futurum : ex t e , quantum ad humanicatem j 
m i h i , hocef t ,e r i t homo dignus, cui meadiyinitas conjuniSla f i r , & 
egreílus, linguá hebraica, & etiam latina pluralis eft numeri, cum fit 
quartsdeclinationis, fenfuseft ; egreíTus, & proceíTus hujus D o m í -
nationis & Mefl is funt dúo , unus ab aíternitate , ideft ,d¡vinitate, 
alter humanitas, qux eft á diebus feculi, eonvenitque hoe cum S. 
Athanafio, qu ia i t : Deus eft ex Tubflantia patris ante íkcula genitus, 
& homo eft ex fubftantia matris in fóculo natus. Verumtamen Atha-
nafius d i c i t i n faícuio accipiens nativitatem , Propheca vero dixit a 
diebus fxcu l i , quia cum formatafuit materia A á x , ineratilli mate-
ria Virginis gloriofe, ut diximus, & ejus pretiofiíTinio fanguini inerat 
humanitas Chrifti benedifti. 
SecundumTeftimonium eft l i á i s cap. 48. Eg» locutfj fum , & yocá-
y i eum, adduxi cum , & direña eft yia ejm : Ácccdiíe ¿idme í Audite hoc, 
non a principio ahfcondito locutus fum, cm) ex t'empore fieret, ihi eram , & 
nunc Dominuó Deui mipt meí & Spmtfuejus, hac dicit Domim<s Vem w 
demptor tum[¿nctus IJr/él &c . Ifaias loquens ore Meffiaj dicit locutus 
fum; Nunc loquitur divinitas á \ c t m , Accedite ádme. Senfus eft. Ac -
cedite, & audite quod d i c o , cum primúm eniní locutus fum A d s , 
eique dixi Geneí . cap. z. De liona autem fdentia honi & m S ne c m t d a í , 
non locutus fum in abfeondito, nee azquivoce. Nonnul l i interpretan-
tur a principio , hoc eft, cum Deus dedit legem Moyíi ; id autem 
falfum eftjquippe quod non tune pr imüm locutus eft Deus cum ge-
nere humano; poftquam autem locuta eft divinitas, quas nobisin-
nuit prscepiííe M x ut non peecaret, nunc loquitur humanitas, quae 
veniebat ad redimendum ipfius Adaí peccatum : Gum ex tempore 
fierct,ibi eram. Hieronymus dixi t , ex tempore antequam í ieret , 
cum acceperit totum fermonem pro divinitate, nos autem accipimus 
partim pro humanitate, partim pro divinitate , & hoc tribus ratio-
nibus. Prima quod hebrasus non d i c i t , antequam, nam fi pro d i v i -
nitate loqneretur, dixiífetut fanaus Joannes Evangeíift. czp.S.Ame-
•quam uibraham fieret y ego ftm. Secunda quod teixtus dicit Meheth 
Heyotha, id eft ab hora, qua fuit ipfa , demonftratione fceminea, 
hoc eft ab hora creatioois kdss. Tert ia quod Magíftri Cabbalíe vo-
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Iunt5ntfupra díximns, Adonay, id eft Dominuni íignifieare patrem, 
& eloim id eft Deum Filium ; textus autem dicir, ¿k nunc Do.ninus. 
Deus mifit rae Se Spiritus ejus, qui eft Spiritus almus v fi enim fihus 
mittebatur á Patre, ¿káSpiritu íanólo ,non mittebatur abipfomet, 
quoniam ipfe erat miíTusj non mittens; Nam quemadmodum pacer 
non eft filius, nec generans generatus, ita mandans non eft miíTus: 
neceííe ergo nos dicere quod ex tempore fieret, loquimr de huma-
nitaie,innuitque textus ,propter tranlgreftionem príeeepti ab Adam 
neceííaria eft inearnatio Filij Dei in me ob redemptionem, ut ex 
tempore fieret creatio Adas: Ibi erara, quiaego erara in pretiofifli-
mo fanguine me^ matris, 3¿ materia lúa inerat.materi^ Adas: Ec 
nunc Dominus Deus mifit me^ego emanavi ab uno ad aliurajUtpotc 
ex Adam, 8c Seth, 8c ex hoe ad Enos , 8c reliquos ufque ad Joaehim, 
& nunc Sanda Trinitas mifit me , ut eíTem Redemptor lÍTaél. No-
tandura eft autem quod Magiftri Cabbal^ volunt, Adonay , - id eft 
Dorainum,id eft,Dei mirericordiam,& Eloim, id eft,Deum, juftitiam 
Dei} ideo dieebat Meífias mifericordiam 8c juftitiam Dei fe con-
junxille , cum necefíe fuerit eas uniri ad péceati redemptionem ¿ 
quippe quod fiíoli juftitias remiííafuiílet redemptio, numquam re-
laxatum ruiíTet, nulla enim condigna fatisfadio redemptiofieri po-
tuiífet; fi vero mi íe r i co rd i^ , abfque posnitentia fieri non'poterat fa-
tis,quoniam juftitia non remittit 'alicui abfque fatisfadione^Dicit au-
tera,mifiir me,numero í?hguIari,utTrinitatera in Unitare deraonñret. 
,f TertiumTefiimonium eft jeremiíe cap. i j . Soliumglmx dtittidinii 
Aprindpio ÍOCUJ fd}iBífiCAtionis nú¡lyayexpeclati<) ljrdéldom^u ]2ím declar^-
vimus hunc textum de glorioía -Virgine loqui, qu^ dida eft ledes 
Dei, fenfümque effe, fedes Dei gloris 8c altitudinis Dei eft immacu-
lata Virgo, q u ^ á princip'o mundi creaca fuit, fadaque loeus noftr» 
íandificationís, quí eft Chriftus expedatlo Ilrael. 
' C^iartum Teftimonium eft k á x Genef. cap. 4. Jít yocdyit mmen 
eiw Seth duem , quid pofuitmihi Dominm ¡emen aliud. Diximus autem 
fuperius, quonam pado Adam videns, omnes animas ob peccatum 
funm perditum i r i , ideoque 13a. annis , poftquam generavit Cain , 
& Abel , abftinuiíTe ab uxoris conjundione, ne fiíios generaret, qui 
damnarentur jverumtamen poftquam vaticinatus eft adventumMeíhaJ 
ob quera falvandus erat, uxori fefé conjunxit, gener.avitque Seth : 
& quiacognovitin fe eam eüe v-irtutein , ob quam generanda erac 
Virgo gíor iofa , eujus pretiofiífirao íanguini inerac Meílias, vocavit 
noroe» 
nomen fiüj Seih , quod eft derivativum á pono , dixicque & vocavi 
nomenejus dicens,quia pofuit mihi Dominus femenaliud; fenfus 
eñ : ín me rcpertum eftíemen alienum, & virtus quíedam, ex qüa 
eeneran'dus eft Meffias. Reperi quandara aDélorítaten? apud Dodo-
res Hebríeos, qus apprimé noüram innuicintentionem. Dieitur ín 
bcrefith Rabba ánciqua , hoe eft in Geneli magna antiquafuper tex-
tum Genefis cap. J. Fdciamui hominem 8c reiquis ait Rabbi Symeons 
quod fibi vult cexius Proverb. cap. 18. !i$mprior efi ¿ccufmr fm, ymit 
micus (tus, én inrefiigAyit eum, Senfüs eft; Quando veniet Deus, ut 
judicec orbem in dic judicij totus mundus expavefcec, & timebit 
diem íllutn cerribilem jdicetque : Quis rogabitpro nobis peceato-
ribus ? Tunc aceedent ad David eique dicenc, ó David Rex nofter 
ora Deum pro nobis, quoniam ex te prodiit Mefíias. Ipfe amera eís 
Refpondebic, db hoe ipfum quod dicitis, non fuffieio ; Nam ex me 
multi Reges prodiemnt3qui in multis Deum ofFenderunrjPraterea ego 
fum in fenfus Deo ob peccatumBethíabe^ 8c ü rice.Tune aceedent ad 
Moyíen, dicentque, ó Moyfes Magifter nofter, tu qui dedifti nobis 
legem efque íidelis Dei fervus, ora Deum pro nobis. Refpondebit 
i l i i s ,non fuffieio, quandoquidem rogavi Deum íineret me ingredl 
i n terram promilTionis, & oratio meaaudita non fuit, quod íi pro me 
potis non f u i , quomodo pro aliis ero ? l i l i autem ad Jacob fe confe-
rent dicentes, ó JacobPater nofter, tu, qui generafti duodecim t r i -
bus ífrael, regato Deumpro nobis. Ipfe relpondebit , non valeo, 
quippe quod duas forores uxores duxi utráque vivente. Aceedent 
poftea ad líaac rogantes, ó ífaac Pater nofter , tu, qui amore Dei i m -
molatus fuifti , ora pro nobis, ipfc vero reípondebit , non fuf-
fieio, quoniam ex me natus eft Edom jqu i fuit idololatra >& Tem-
plum Dei deftruxit.Tandem ad Abraham fe recipient3eique dicenr, 
ó Pater nofter Abraham, tu }qui voluifti íilium tuum imroolare amo-
re Decora eum pro nobis.Ipfe itidem refpondebit,non fufficere quo-
niam ex eo prodierit límaél. Cum ergo neminem invenerint, qui 
proipfispreeetur,dieent , eamus ad primum hominem, qui ore.t pro 
nobis, qui eft abfque peccato , (& macula; & hoe eft quod dicit tex-
tus, juftns priüs aecufator fui. lía D. Hieronymus tranftulit ut textura 
gloíTaret; veruratamen Hebneus íic habet: Jitjius primm in lite juá ; 
Et dicent , ó homo prime, cum nos omnes emanemus abs te , qui ts 
a peccato immunis,ora Deum pro nobis.Ipfe autem reípondebit ; pro 
«[uo rogaturus fum ? fi pro fiiijs juftis ,.non eft neceíTe, fi pro iniquis, 
Z 3 & iisa 
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& í i s , qti i quantum in le fuic Ekum oífenderunt faísó jurantes no« 
men ejus, & pejuniam mutuantes ad ufuram, peierantes, blafphe-
mantesque legem ejus, & Sandios, propterquos dixit Jeremiascap. 5. 
( Negaverunt Dominum, & díxerunt , non eft ipfe ) preces effunde* 
re nolo, quippe quod omni beneficio caream, Gntque omnino dam-
nati. SedoraboproJ iS jqu í nec omni ex parte funt jufti, nee iropij, 
cum hi filij mei fint, tametfí propter merita íua i d aíTequi non de-
beant.Tunc venientomnesSS. PatreSjReges.&jufti adprimum ho-
rainem dicentes, optirae homo, & prime parens nofter, tu, qui crea-
tus es, manu De i , & á peccato es immunís, precare pro nobis Deurn^ 
qnia nos non fufficimus. Tune veniet primus homo rogabitque 
Deum pro eis; Deus autem judicabit bonos, «Sr juños propter íuas 
.operationes bonas mediocres propter preces pr imi hominis vitas 
SEterníE adjudicabit, malos ,autem, & impios perditioni perpetuar 
Hoe autem eft quod dicií textus, "vmh mkus am & inyeñigéit 
tum inftar elocutionis Canrie. cap. 4. Totapukhra es árnica mea , & ma-
cula non e(i in te. 
Ex his ómnibus colügttur au<^oriiatera pr^miíTam de gloriofa 
Virgine l o q u i , cum omnes Patres Sandi ad eam rogatum aecedent, 
teftabunturque hune primum hominem efle ab omni peccato im-
munem; quod non cadit in Adam, qui totum orbem condemnavit 
peccato fuo, quod majusfuit peccato Judx. Textus autem fectindum 
Hebr^um dicentis, lujiu* priu* in htefud) cír1 y m t amicus fum, & inye' 
ftigayitem/enfus eíHHic primus homo ,qui eft B. Virgo ,0b quam 
Chriftus filius hominis vocatur, juftus eft in lite fuá, qua in peccato 
originali conceptam fuiífe aecufataeft, & venjt amicus fuus,id eft, 
Deus,& haneliteminvefiigavit, protuíitque fententiam dieens,tota 
pulchra es árnica mea , & macula non eft in te. Quam quidera auólo-
ikatem ad confirmationem noftra: rationis Dodores Hebrasi addu-
xiííe videntur. < 
Ex ómnibus his Prophetiis elariílime ofíenditur materiam Virgi-
nis ind i ta , fadam fuiííe cum maíla A d x , ut díximus. Reftat Pro-
bandum a nobis iftud, ex Evangeiift.Primo ex Luca. cap. 1 . Bt feftrit 
fltum futím primogenitam.Púmum autem eft correhtivum, cum non 
pofficdici primus, niííubi eft fecundus, fedquia intemerata eft Ads 
prima caufa , Adam vero ab ea proeeffir, quamquam in eodem tem-
pore fuerint, ut f o l ^ u i eft primus ineademclariíate,, ílintque h eo-
dem inftanti j tamen claritas folem pr$cedit, ira inviolata Virgo cum 
Adam 
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Adam, qui ab ea proeeffir, & ab Adam totus orbis derivaruseñ 5.Gm^ 
nes fumus filij Vírginis . immacuhtái ; verumtcimen verus filius, & 
primogtnitus efí Chriftus, exempli gratiá áiiquis rex mukos; filios 
narurales procreabit, antequam ducat uxorem ^exqua filium fuíeipir^ 
certum eíl hune primogenitum efíe; Ita dicendum de Virgine glo-
riofa, a qua cametíi totus orbis procedat, ejus tamen primogenitus 
eft Chrií iusj ideo dixit Evarige'liña. P f p m V ^ w p r i m o g e n i t u m . 
Secundó extat d idum S. Joannis Evang. duobus m loéis primo cap,-
Quando íacerdos , & Levi ta Jerufalem miferunt Pharifeos ad inter-
rogandum S.Joannem Baptiftamin defert:o,qui eis refpondk; Medias 
Autem ycsínm (letit, quem ros nefcim ',Ipfe eji quipoji me y entuna efi, (¡ui-
m e me faUti-s efi. Et alibi cap. i c Ecce Agnus De i , Ecee qui Te//// peuaté 
mtmdi; Hic efí, de quo dixi , pvji me yenit y ir , qui ¿inte mefacim eft. Ex hoc 
fermone dicere dcbemus intentionem materiam eíle veram, quo* 
niam fi dixerimus 3 quod qu i ante me fallos e ñ , loquatur pro d i v i -
nitate, falfum er i t , quia dicit fa6liis eft , & íilius Iblo á patre nonifa-
élusjneccreatus j fedgeni tus iS iveród icemuseum loqui de adventü 
ejus in hunc mundum y itidem falfum erit 3.quippecumS,Joannes 
fex menfibus ante Cht iñi nadvitatem natus íit; Nam cum gloriofa 
Virgo ftatim poft falutationem aeceííiíTet ad S. Elifabeth eam vifí-
tandi gratiá, D . Joannes in útero roatris exukavit, & fe Chrifto con'-
cepto ínclinavit, íequitur non de adventu Chrifti d i c i , veramque 
effe opinionem meam, Virginem iramaculatam faólam fuilTe ex me=* 
l ior i parte maíTas Ada? , 8c oh id abfque peeeato originali conce-
ptam. 
Reliquum ejl m refpondere deheamm & fatisfacert 
Trimo & Secundo Argumento S, liorna. 
Q U a n t u m ergoad Primum , quo ait Ghrifíum non fuiíle verum íi^ 
^ ^ l i u m B. Virginis, nec etiara exveraftirpe, unde proceílurus erat; 
cadem enim argumenta fient contra nos , cum diéetur immaculatam 
Virginem non fuifíe filiam S. Joachim^dicimusinosfatisfaauros A r i -
ftotelis , & Plinij audoritate. Ariftotelis in primis iS. de animal* ira 
dicentis, in Socrate eft vir tasíberat ispropria , & etiam vircus paren-
tum, & audorem , & c^terorum pr^deceflorum tam paternorum , 
quam maternorum & hoeufque ad ultimuín,eftin eo enim virtus ho-
minis 
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tninis, & deinde virtus animalis. Cum ergo virtüs focracis eñ fonis" 
generatur mafculus, f i debilis, fbemina; íí aucem vincit virtus pro-
pria focratis,affimilatur íocrati í ive mas,fíve fccmina j l iv inc i t mus 
Patris foeratis, generatur filius fimilis non focrati Pa t r i jed avo • iia 
deineeps afcendendo ; & fj defick virtus cognationis, generatur ho-
mo nulli de parentela íjmiíis , íi autem déficit virtus hominis, ubi 
déficit motus omnium manet virtus generationis monftrua i «§c fie 
etiam proceditur ex parte matris. I tenr idem Arifíotelcs l ib. 7. de 
hiftor.animal. íitniles etiam aliqui parentibus, aü tav i s , íuifque raa-
joribus generantur, aliqui íimilitudinis nihil referunc. Redditur 
etiam vel poft plures ejuldem profapi^ ut in Sicilia t jus , qus adul-
tenum cumíEthiope commiferat,filia non colorem patris a:ihiopi$ 
retul i t , fedqui natas ex hac eft }isavum afthiopem degeneravitsfce-
minx magna ex parte matr i , mares patri proveníunt í imilesjíed fit & 
c diverfo, ut fceminas Patri,mares Matri fimiles procreentur. Plinius 
autem lib. 7. natur. Hiftor. ita icribit. Similes quidem alios avo 
exgeminis quoque alterum Patr i , alterum M a t r i ; quandoque poft 
genitum majoris íimilem fuifíe fecundó genitum^ualdam fibi fimiles 
feroper parere , quafdam viro} qugmdam nul l i , quamdam fceminara 
Pat r i , Matrera fibi. Indubitatum exemplum efí Nicei nobUis Pióto-
ris Bifantis geniti ,qtii adulterio^thiopis nata matre nihilácstcris 
colore dififcrente ipíe in avum degeneravic sthiopem. Ex veíbis Ari-
fiotelis oftenditur eaufam , cur filius Patri aí í imiktur five parensíit, 
five non , five etiam monftriiofus fit partus, eííe virtutem íbrtíorem 
generantis j certumque eft hunc foetum, vel diflimilis fit Patri vel 
monftruofus, filium efife generantis i nam fi hoc non tíTet, ordo 
inuudi confunderetur, íí enim quifpiam filium generaret,quinulli 
ex parentibus aífimilaretur, & propterea eum exha:redaret tanquam 
non íuura filium, omne genus principarus & regna funditus everte-
rentur, neo íciretur euiufnam homo fiHus e í le t , aut cujus generis; 
& genealogi^ 'á; leges falfíé eíTenc, filius eft ergo quilibet generan-
lis, quemadmodum &a2thiopes, quifilios generant albos: Doólores 
Hcbiasi cum lex prohibeat abeíu nonnulla animalia , quse funt i n -
munda, aliaque munda concedat, animal mundum exerop. grat. 
vaeca pariet vitulum , qui equo alTimiiabitur, aiunt pofíe eomedií 
nametfi equo fimilis eft , filius tamen eft ex genere vacca ?c contra-
rio fiequa pariet pullum , qui vítulo aífimileiur , nonpoí íe comed!, 
quippe quod equus eft, & ex genere equx. Qaidam Doftor hebr^us 
nomine 
nomine Haon ín quodam tradatu fuo, qui infcribicur Cepher harme-
ionoreh, hoc eft líber experiencia, Icribic evenifle in herba apud 
faraeenos quemdam ex adulterio afinas fiiiam gengraíTe , eique nú-
bil i cónjugem dedifle , illa autem nunquam palia eft conjugis com-
plexurn^ifieo íempore ,quo natura brutafoliieitat ;Tune marituna 
infecuta prxgnans t a í k eft, & mox dum infantem aleret }nunquam 
marito coni'encít ufque ad tempus naturaí debitum. Prasterea idem 
D o d o r aichancpuellam earuiíTe perfcólo hominum feníu , 8c difere-
tione, nam ubicurique-hordeum nancifcipoterat, comedebat. Con-
fequens eft ex audoritate Ariftotelis 8L P l in i j , & experientiá rerum 
Magiftrá , ut cum virtus sthiopum tranfierit ad akeram generatio-
nem^thiopum generatorum, & puellaáb afina concepta filia fuerit 
generantis'J quamquam ex virtute raonftruofa, intemerata Virgo , 
quas conceptafuit virtute honorifica & MeíIiíS filia fit S.Joachim s 
& omnium afcendentiura. Satisfadum e f t p n m ¿ & : fecunda q u ^ -
ftionijUtpotequod cum glonofa Virgo fuerit filia S.Joachjm & om-
nium afcendentium, fatisfadionis ordo non fit amiflus.' 
Prxterea quoad fecundum Argumentura dicimus ,q i i cd eorao-
do, quo afferimus materiam Virginis intemeratas fuiítc cum mate-
ria A d ^ , ipfamque primam in caula eidero Ada:, abeoqueorbem 
emanaíTe, fortiorem fuiíle congruum fatisfaótionis ordinem con-
tendirous Nam cum pretiofillimo fanguini B. Virginis ineffei 
Chrifti corpus ,congruum tft veniret Chriftus ad purgandum j ignof-
cendumque peccato ; ficut enim cum aliquis puer forte domum foe-
dat, atque deturpat , voeamus ejus matrero, ut mundet, 8c tergat íilíj 
fordes, Ita Chrifti humanitas veniret ad diluendas immunditias , 
quas Adam feceracSatisfecirous argumentis p r smi í l i s , in quibus D . 
Thomas contra nos fentírevidetur. Verumtamen in primo íent.dift. 
44. argumento 3. fie ait.* B . Virgo fuit imrounis á peccato or iginai i& 
á peccato aduali . Si autem mihi obijeiatur maxiroam partero facro-
rum Theologorum pugnare contra nos, qui ómnibus argumentis 
& rationibus eorum non íatisfacimus,dicemus eaufam e í í e noftram 
ignoranriam, & inbeciilitarem , verumtamen unum illisrerponíum 
paratum habemus veriora , & credibiliora effe verba Prophecarura 
quap adduximus, quam eorum argumenta praster alias radones, quas 
diximus, Ad q u ^ accedit audoritas S. Matris Ecclefi^ , quas infti-
tuit officium pr^ftantiílimum , & indulgentiam non raediocrem d i -
centibus. Quod fi interrogabiraur : fi beata Vi rgo concepta fuit 
A a abfque 
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. abíque peccato originali jobijffetque ante fiüj PaíTbnem, quonam 
ejus anima evolaíied Ad inferes «qüum non erat dfcícendtre : Irj 
Paradilüm non poterat, quod adhuc portaí non pat^banr. Refpon-
demus duobus modis. Pnmo quod in neutrum loeum acc*. ííiíTct, led 
ad alium locum caclorum fancliííimum. Secundo dicimus propofitio-
nem de obitu ejus ante Paflíonem , non habere locum, cum impotíi, 
bileeíTeteam obire ante Paííionem, tribus rationibus. Prima quod 
jam infihutum erat a Deo , ut PaíFionem filij videret. Secunda quod 
neecíTe eratinterveniret remiflioni peccatij.cumomniajquasin per-
petrando peccato interceffere, ejusrelaxationi intervenire deberem, 
ut fupra pleniflirae probavimus. Tertia quod Deusneminem obire 
faeit ante tempus conttitutum , niíi una ex duabus cauí i s ,au t ob 
feelera fuá, quibus mortem mereatur, aut ob virrutes, & bonita-
temj Nam quia Deus fciebat forte hunc in peccatura recafurum, 
Se oh iddamnandum, propter mifericordiam fuam non fmit hane 
animam perditum i r i , íacitque morí tempore juftitiíB , & bonitatis. 
Cum autem immaculata Virgo effet Sanda y Sanéíifieataque ante 
ejus adventum pofteaquam fuit j ¡i& eft fandiffima abfque macula 
& peccato alicujus generis, non poterat ante tempus ob i r e , quip-
pe*quod á juftitia divina non poteft aliquid injufti procederé. 
tixc funt qua» nobis vifa funt de conceptione intemerata Vir« 
ginis MARI* , fubijeientes nos emendationi eorum, qui doítiores 
ílint}<5£ plus fapiunt Vale qui legis,^ ora pro nobis. 
Carmen in commendationem Operis. 
-pl I v a falutifero coümus data pignora p a r t u 
^ E t cadit i n T e m p l ü Hof l i a m u l t a t u i s . 
Sacra refert: cumulat^ue novis a l tana donis 
Datque vaporatis myftua v'ma focis : 
§ u i T?atriopugnat t a lo cecidiffe minores 
- Nec tu-libatv patmite gemma turnes. 
Aere menspelagm preme Viñor Hered'taportum 
D u m f a d a m generts non t rah i t i l l a notante 
Ihis dofle liber ifceleratas vrere mentes 
Jam potes, & tétricos pervolkare viros* 
Antonius Byaxander Siculus. 
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P E T R U S M O N T I U S 
Vel Montís Philoíbphus in libro, cu-
jas Titulas eft: de uniuslegis veritate 
& íe£taram falíitate, ImpreíTo Me-
diolani, impenfis loannis lacobi de 
Signano Anno 1509. cap. 24. poft 
alia multa,quas non pertinent adrem 
noftram, profequitur fie: 
Z>e Morte ^Anma &* Corporis. CAP. XXIV. 
á f ^ \ Uoniam in hoe libro de variis cauíis aut legibas faívandí 
í F & condemnandi traftamus; etiam aliquid de variis pecca-
tis inferemus, & primó quid fit mors animíE , & quid mors 
corporisdiffiniemus , hictaraen Ibccin^é tranfeundum eft , & ubi 
oportunius erit p lenct raébbkur , 8c prius de morte anima: explicabi-
mus ;qua»intell igitur dum propter aliquod peccatum fui creatoris 
gratiam deperdimus. Corporalem vero mortetn animarum fcilícet 
& corporum feparationcra eíTe dicimus. 
Et hicnonnulli inquiunt: non inveniri puní lum tnortis ponendo 
comparationem Ínter vigilare & do rmi ré , dum fomnium coneipi-
mus 8c vigilare conamur, ubi oculos claudimus 8c aperimus. Sed íi 
quifquam loquitur, id quod dicit áud imus : non tamen determínate 
inielligimus ¡ nee aUter moricndo manemus: & morí dieitur i l lud 
A a a fpadum, 
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{pacíum jquo fenfus dirumpuntur: & corpus trepidare incipit , quo-
ufque vitales fp'rriius depereunt)& eodem tempere quo monmur 
mors nuncupatur, non anterius nec pofterius, led mors capimr de 
co qui primum v ixer i t : qui enim per aliquod fpacium non v i v i t , 
móri minimé poteft. 
UndedicendOjmorte morieris^ntelligitur quod anima poñ uni©. 
nem corporis munda vivat per aliquod fpacium , priufquam in eam 
macula ingrediatur : propter quod probamus humanam naturam non 
effe toraliter infedam , led folum quod obligatio in quemhbct par-
ticularcm hominera cadat. Quod íi morituri fumus, neceíTe eft 
quod prius vivamus , verüm quod poft cor por um & animarüm re* 
furreéiionem mortem dicemus: de iilis quiapud inferos punientur. 
Sed priufquam vivamus non coippetit dicere nos mori,ex eo quod ho-
mines non fu i mus, & quoad naturam & rationem prius eft eífej quám 
non effe :• prius bonum quám malum: & prius poli l io quám privatio: 
Quia bonum í'uper malo fundari non poteft, nequidem pofitio fuper 
privatione. Undepalam íit quod patres in Ipermate nullam maculam 
inferunt nafeituris filiis: immo quilibet partieulariter in defedu 
quodamftu imbecillitate reperitur. ^ 
Sandus Joannes Baptifta de adventu Chrifti loquensait: poft me 
veniet qui ante me faduseft , & Chriftus in eoquod Deus non fa-
dus, non creatusjfed generatus tantüm. Idcirco quum Joannes dieat 
qui ante me fadus eftj deordine divino ioquitur in quo Chriftu* 
primus omnium hominum eft , tamen i n márris útero poft Joan ñera 
generatus : lieet primus in ordine rerum : & quod bona vel princi-
paiiora íint antea quam inferiora in praxeptis Dei faciilimé compro-
batur. Prxcepta enim antequam aliqua prohibeant, Deum & proxi-
mum nos amare jubent: & pariter primis parentibus mandatum eft 
de ómnibus fruélibus paradifi manducare. Poft remó vero prohibi-
tum de arbore fdentiaj boni & mal í : ita quod méri to afferendurn 
eft beatam M A R Í A M in divino ordine deferiptam effe priufquam 
Adam & Eva. 
Quomodopeccatum capmur. CAÍ», XXV. 
A Sferimus varias effe peccatorum fpecies, utpotc mortale,veníale 
origínale. Mortale i l lud appellamus : quod nobis abíblucéá 
divinA 
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áivinalege prohibetur jabente ne occidas, quod intelligítur ne tale 
fcdus patremus }nec diligentkra adhibeamus ui fiat, Quód fj deter-
minata & iniqua volúntate id egerírous : quamvis^ in^ íFeaum min i -
mé á nobis perventum fueri t : íi non fit pamiteniia , in peenam fine 
6ne condeinnarcmur , nulla enim virtus noftra nos eoégic , nifi tan-
tum iplaroet remporís oportunitas. Ai vero ad rem ádüs. deducen cío 
gravior culpaefficeretur. Semper amédétef tandú eft velle malé,age-
re .Non enimLuciferum reprehendimus inferendo quod in^qual í -
tatem cum Domino Creatore Tuo amgiíTet: nili quod cum determi-
natá inobedientiá rtatuit fe cum Deo altiííimo asquiparare propter 
quod fuit adinferora tártara & calígines depuilus. 
Qu&modo neníalepeccatumfacile dimittatur. 
CAP. X X V I . 
T T E n i a l e peccatum ejufmodi conditonis eft , quod de facili fuií 
^ nexibus exolvitur ; licét nequáquam fit fine aliqua gravedine 
five obl igat ione, quia aliter non adeo horrendum peccati nomen 
adhiberetur: quamvis faciliratis parcendi cognomen obtineat , 8 í 
dum mortaliteraut venialicer peecaraus de facili percipicur. 
Nam quotiefcunque prava opera perpetramus , ex perverfa volún-
tate mortaliter peccamus. At dum facilé 8c fine iniquítate erramus, 
venialis erit illa culpa : uti per viam trar i íeundoobal íquam neccífi-
tatem racemum vuse aut aliquem fimilem fruólum decerpímus.Quow 
niam de facili folutionem cirea Deurtí & v íne^ poíTeflorem adinve- . 
nimus. Sed accípiendo quscumque i n vinea funt, arduum erit ut 
Deus & víneae herus placetur. 
Diffinítio peccati in fe. CAP. XXVII. 
p E c c a t u m in fe nil aliud e ü , quam qtialitas feu q u í d a m obl iga t ío 
ab inconeptis operibus emanans :fed eam dicimus magis ac mi -
nas gravera fecundum illa opera qus patramusjicétignari arbkrentur 
quód íirres fubñant ia l i snavi turcreata tanqúam malignus Angelus ,-
quod alicer fe habet, hic enim peccatum pro culpa feu obligatione . 
appellacur : quamvis dxmones ad puniendos fceleftos offieio f u n -
gantur; & ifta communis confuetudo eft puniendi malos, cum alus 
icilicet perverfís ac deterioribus. 
A a j Pe 
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De origínalipeccato. CAP. XXVIII. 
| ^ |R ig ina Ie peecatum in progenie Ada; prius fuit quam aíiquod 
^-'aliudpeceatum;quamvis in Adam^adualefeu mórcale fuerit& 
non origínale. Quinimmo aliter in fuccefíione íe habec, nobisenim 
gratia denegata fuit in noftra conceptione promiíTa ; apea íiquidem 
ad nos in gloriam deducendos, & iftud origínale peccamm , quutn 
aduale non fit, difficulter cognofei poterit. Quia dum non erramus 
minimé per naturam raedium cognofeimus , ejufmodi expulíioni 
competens. Quoniam in peccatis adualibus faciliter quantum erre-
mus & quid poenae mereamur dignofeitur; & in originali culpa mi-
oorem cognitionem nancifeimur: eo quod, talis caíus eft tanquatn 
exilium citra amorem Doraini noftri & gratia; carentiara. Qiura 
vero folus Deus nobis gratiam elargiri poteft,(& infuum amorem re-
conciliare , a fordori íibi foli competir , nos de carentia & originali 
defe¿lu habilitare; pro cujus rei remedio baptifmus eft ordinatus, 
attamen á quibufdam concedicur, & a quibufdam negatur, quod 
enim divina lege earer,-'minime poteft de facili cognofeere, quod ab 
origine aliquid difficultatis adducatur, ad finem noílrum obtinen^ 
dum , íicét quod qui animx immortalitatem & gloriara ííve per-
feólam quietem confiderat; palam inveniet gratiam fuper naturali 
curlu effe habendam. Unde neceí lanó oportet aliquatenus habilitan 
a Deofupernaturali tributo. 
XJtrum injuria illata f¡t generationi Âd<t > fropte? 
¿¡uod exilium habuit. CAP. XXIX. 
T T T clarius videatur utrúm injuria illata fie generationi Adaí ob 
exilium extra gratiam D o m i n i fui ,quoddam exemplum Tubnes 
í i a m . Scilicet; quod propter malos alicujus milítis mores, princeps 
poenam tr ib^ic : & tándem exulem proferibie .* quamvis mérito poíTtC 
majorera punitionem tradere. A t dum princeps clementia uteretur 
vitara coneeflit : quanquamipfumcundlisbonis expoliet, & a regno 
proferibat. Verumtaraen exul penes rationem quotidie debet íua 
mala opera deteftari, & aíTiduefui Domini cíementia; gratifican, 
eam laudando, exquo ipíum vita non privaverit: quum juftitiaj l o -
cura prsbuifleti & quamvis poftmodum ex eo fiiij eíTent naf t i tur i , 
non 
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non poíTunt de jure petere bona á patre amifla : nec princeps ad re-» 
fíitutionemtenereturjnifi pittate &clemeni iadu¿lus hocipít im age* 
ret.Sed de his exulibusí^penumeroaccídic,quod dum principen! cum 
perfeverentialaudant veniam Dominuselargkur in patriam refti-
tuit,atque interdum princeps quoque fuorum íiliorum cum i l l i squ i 
exules erant affinitatem gerunt, oportet autem quod legitimi fine i l l i 
qui cum languine Domini conjugar! debent; natn fí fpurij funt 
non erunt apti ad obtinendum tantum beneficium; quum non folum 
debeant fuís parentibus adsequari, immo multo fuperius afcende-
rent; eo quód cum regiis filiis conjugari debent: ex que non fuffieit 
legitimatio poñ nativitatem; niíi quód legitimi nafcantur,, naraque 
aliter in quoquo modo fpurij vocarentur. 
v Etquemadmodum de principibus ac fubditis dieimus}intelligcn-
dum eft Deum erga humanum genus feci^e, dum primorum paren-
tum culpa exulabat. 
Indifcurfu vero temporis aliqui f anáeae juñé viventes aííídué ex-
clamabant: Dei altiíTimi mifericordiam explorantes: adeó quod 
Deus optimnm zelum eognovit, videns neminem cíTequi gloriam 
poíTideret, q u « fueratab initio mundi pro homine conftituta , prop-
ter quod 6c Deus filio fuo juffit, uc humanara carnem aí lumere^cum 
generali privilegio habilkandi quicunque eum aflequi voluiífet. 
-Pr^terea tenemus' Deum dixiffe; Hic e$i filim meu-s dihUas, in e¡u& 
mihi bene compldcui': Et e© modoprimogenitus. At quas íibi ipfiadeó 
infanus eíl ut ceníeat Deum filio fpuriam matrem dedifíe fandt^ An-
nx filiam ? máxime qut)d per ipfam oportebat ad gratiam reeípien-
dam ordiri : pariterque ad obeinendam imeditatera quam prius 
Adam & Eva perdiderant. 
De Sanda Anna nullum quidem inconveniens repetimus; ut v i -
deatur Deum non debuiííe aliquam fibi gratiam agere : feilicetquod 
citra obligationem filiam non coneepiíletr Et fi quifquam fortaíTe 
dicet: quod refpedivé ad ftatum innocentia; non habuimus fufficiens 
médium cum lege Chrifti. Refpondetur quod lex gratis perfeóla 
cft & multó tutior qualex innocentia;; quamvis i n ipfa minus incon-
veniens oceurreret.. -Sed peecando diffieulter remedium confequi 
potuiíTemus. 
Verüm in Chriftiana lege facillimé adipircitur: Unde non opor-
tebat quod Deus nos in ftatum innoeentia: deduxilTet ; prxcipuc 
quód íi iterum [ peccaremus, Chriftus non amplius ad nos redi-
mendos 
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mendos veniret: e o q u ó d unam tantüm mortem & non plures paíTu» 
rus erar. 
Quid juiftjmm dicerepojjet^ualiter nos fcirepojjmnus 
in mhk feccatum ejje: CAP. XXX. 
""VÍOnnulH in ferré poíTunt quomodo fciamus in nobis cíTe pecca-
- ^ ^ t um, hoe autem brevi expediam. Peccamm enim nilaliud eft 
quamerror: & quód fe|)íusin errorem ineidamus ó m n i b u s p a t e t , 
idcirco propter errores & diícordias , qui Ínter humanum genus 
corruunt, quídam fan¿li & íapientes v i r i fcrütari voluerunc., unde 
ifíorum malorum ini t i t im excreverit. Adeó quód tum per indagatio-
nem , tum vero per divinara revelacionem , admajorem partem illius 
quod inquirebanc attigerunt ,&faoe non iromcritó , quiadum vide-
mus plures homines, quod Deuni opifacem noftrum ignorant, pad-
ter 8c redas obfequendi confuetudines deíinunt ,.argumentum aílu-
mimus; Qiiód aut ex parre D e i , aus nofira provenit. N o n ex parce 
Dei j Quoniam fumme bonus , igitur ex noftra, & quia á natura libed 
fumus} ut experto apparet, per coní tquens conftat nos ulero apud 
Dominum errauiíTe : & contra Deum errare peecatum dicltur ,nain 
contra falutem, feu animarum vitara in tale o pus pergímus. Quo-
niam vero anims corporibus digniores funt , dura adversas finem 
ipfarum aberramus volentes honibilkatem afllgnare, peecatum nc-
tninamus; nec immeri to, nam quoad verkattm error animx , reí pe-, 
€livé aderrorem eirca eorpus, graviffimus eft. Ideoque errare dicitur 
íecundüm animara, & quia plerunque non amamus Deum i ñeque 
proxiraum m i decet, fed pocius quamplura alia mala in nobifmtripíis 
& aliis admittimus, manifefíé nos peccare demonftratur. Quoniam 
vero per nos ipfos peccare íeimus, & fine lege verum remediumac-
cipere nefe ímus, eonfiat, quód peceandi origo á nofíris operibus 
provenir. Si enim Deus naturaliter vel intrinfeeé nobis arrem , feu 
peceandi volunratem dediffet, modum quoque curandi peccata no-
ftra xradieiílet. Quia aliter Deus invalidus magiüer eíTet, de quo ab-
furdum eft talia excogitan. 
QtíA 
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^ 4 de caufd ad prohandum íntentrnies no jiras in lege 
w ajumptas oportet prmitus m Inter a fundar i 0* 
non in fenfu allegonco (¡ve aliqualiter 
remoto. ; CAP. XXXI. 
Qponiam de originibus legum muki multas expofínonestradunt videndum eft an aliqua lexin le fit abfque figniíica o ís ad 
aliudrauc fi omnes inrer íe invicem referuntur. Quia fepenumero 
dumallegoricasexpoíitiones feuper íignífieationesalpicimus, vide-
tur tanquam de primis & fecundis intentionibus loqui r feu de ente 
r e a l i & ente rationis, acdelegibus, nulía tanquara imaginaria fe 
habet; licét minüs peife¿la ad perfeíliorera referatur :Verüm in íe 
aílumpta realis eft. 
Lex vero innoeentia tanquam perfecta ad nullam aliam refertur; 
& lex naturas, qua?, poftquam primi parentes péceaverunt , ulque ad 
Moyfen duravit,aliqualiter ad legem roofaicam referebatur,& etiara 
ad iegem C h r i ñ i : tamen imperfeta pauca fiquidem de perfeítione 
hominum& unione cum creatore aperiebat. 
Lex mofaica eo quod claricíí^ique altior erat apertius de Deo 
omnipotente loquebatur: (ScMeíIiam perfeílorem legis inceflánter 
convocabat: & fie lex leriprure in pluribus locis ad iegem advenien-
tem , tanquam ultímate refertur, quam nos Chrifti legem efletefta* 
mur. Sed lex naturae &: mofaica non videntur cüm lege innocent i» 
conformariscaufa: quod alteram legem expoftulabanc: quas inñar 
cíTet cum lege innocentiae, & ideirco nos non tenemus , quod lex 
Chr i f t i fie ad fimilitudinem legis innocentis j n iü asquivalens cum 
ipladum eam obfervare volumus. 
Sed obfervare ve 1 non obfervare nulla eft legis difficultas; nifi 
quia nos volumus aut nolumus; in fe tamen perfecta e-fíjUt per omnes 
Prophetas eam petentes conftat. 
^ Nec eft aflerendum: quod lex innocentiíB dicatur tanquam fíg-
nificaiivá ad legem Chr i f t i ; nam in fe vera , & non referenter ad 
aliam.-qúamvis nonnulli exponant veluti dicendo: arbor vetita feu 
-feientias boni & mali n i l aliud erat quam fenfualitasnoftra ,vel ap-
petitus ad malum ; & arbor vitíe refías fiquidem cogitationes, & 
amor i n Deo ? haj vero expoíitiones nullatenus fíare poíTunt; quum 
B b Sacíra 
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Sacra Seriptura precisé de altera arbore vetíta, 8c altera vite dicat. 
Eculrerius quod non habemus ubi Adam & Eva praüeepturn Domini 
tranfgreffi eíTent, niíi in comeftione veúti frudlus; 3c l i alius fuit er-
ror, cur nam ille al iüsnon infcribiturjUt de comeñione fruílus fcri-
ptumeft? 
Ec quia nos non poííumus exponere taíiter quod litteras contradi-
camus; omnino tenendum ef t , quód omnia de lege iñnocentia: 
feripra adualiier talia íue run t , ut legimus ; quamvis ísepe declarare 
oporteat illud quod obfcurum eft. Sed dum totalitcr átextu deviatur 
tanquam fábula narrari videtur. 
Quídam in exemplo de kge Seriptura: inquiunt; quód redemptio 
judazorum de captivitate/Egypii, de eaptivitate diaboli intelligatur: 
eo quod Chrtftus venturus erat ad nos redknendos; 8c aecefíus in 
terram promillionis five in civitatem Jerüfalem de e^lefti patria 8c 
gloria civitate aíTumatur. Tándem (¡miles expoíitiones abfolutein-
iuHicientes futir. Chriftus enim aií non veni folvere legem, fed ad-
jrnpleie.Unde per ipíum redemptorem propalatur.jquód lex moyíaiea 
in adu fuit Se non í ida aut tanquam íeeunda intentio : quamvis 
íemper corporeis miraculis alia {'pirituaiia & altiora expédabamur, 
Nam per vifibilia ad inviíibilia deveniraus, fed non propter hoe 
décet inferre quód viübilia in feáíta íint vel tantummodo adfpiri-
tuaie referentia. Qtioniam veluti auóloritatibus de Chrifto loquen-
tibus fidem adhibemus, l^denvl& aliaqua: in íbyblia narrantur pro 
Téris tenenda funt, tameííi plerumque dúo fignificata babeant : fieut 
dura Moyfes extiillt ferpentem ad exhibendam infirmis fanitatemí 
quod fimjliter oportebat quód Chriftus in patíbulo íubla tus eííet ,uc 
peccatorum animas curaret. Ütrumque aurem verum eft,tamen cura 
animarum eft corpórea praeftantior : 
Dumquc aliter exponimus, ex propria audoritate declinamus , á 
natura enim & confuetudine dacur contra deficientes inuno in al-
tero nullam fidem adhibén. 
' Prologus de Conceptionc. 
IN altero volumine nonnullas partes de coneeptione D o m í n s no-ftrae infcripUmus. Verumtamen quum coneeptio princjpium homi-
numf í t r&in ómnibus de principio faípenumero meminifte,& merítd 
pluries ac pluries de conceptione agere debemus?ut faeilé quifquam 
percipiaf» 
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pereípiat, an liberí firaus auc in ligamine concepci; íi enim tamquam 
naturaíiter fa í lum peccatum leu maeuhm majorum noñrorum or i -
gine non deducimus ,plura prascepta qua: i n lege contenta funt fru-
fíra proculdubio videntur. Quia fecundum facram Scripturam} Chr í -
fíus íeu verus MtíTias erac ad vitam beatam confequendam ven-
turus. 
Tametfí p l u r c s i n q m a n t q u ó d n o n d e c e t d e conceptione Domina: 
noftra amplius difpucari: quum homines ad errorera ded^cantur ; 
& de aliís quoque ícientiis ícitu diffieillimis idem aiunt. 
Ad quod íiquidem nos refpondendodicímus , quod dumin prí-
nus de conceptione agimus, non de Domina noftra particulariter 
aírumpta ,verúm de ómnibus hominibus univerfaliteragimus. Atta-
men ut reáté intelligamus .-explicandum eft quid peccatum origina-
le íic ; quanti fit ponderis, & quo pado á nobis eijciendum ; & utrüra 
fint omnes eádem macula comprehenfi. Si enim omnesabfoluté d i -
cerentur, Ghriftus itidem ínter omnes eflet aflumptus: íéd quia C h r i -
ftum liberum eíTe dicimus, ad alios homines deicendiraus. 
1 Qiioniám vero Domina noftra cum Deo maximam habet áffini" 
tatem?ferme tanquam deam ipíam confideramus. Quamobrem ho-
nefté petimus an ípfa in originalipeccato ceciderit, quum Deus nul-
lam poílir habere maculam: nequidem dij , f i plurcs dij eíTenc.Quum-
autem Domina noftra Mater Dei vocetur; quo gradu Mater Dei s 
eodem Dea. Nul la enim redla generado dari poteft: quin.filius 
Patris nomen ¡íflumat, utpatet, quum hic homo fit filius aherius ho -̂
minis.. - . 
Ec fie quum Chriftus Deus & bear^ MARI* filius, oportet quod 
fubhac fraternitate ipla Dea vocetur: nam fi per bona opera alia 
homines dij nuncupamur, multo magis Mater De i Dea eft, & nullus 
Deus poteft habere peccatum, Domina noftra eft Dea, ígi tur pecca-
tum contrahere non potuit. 
Et camen nonnulligratia difputationis vel aliufmodi de Domina: 
noñras libértate dubicare videntur. Ideoque rationabiliter difputatur, 
A n Domina noftra in conceptione ejus libera , an vero macúlala 
fueri t : hic enim plura de ordine Dei hominibus tributo videre 
poílumüSjVeluti de precepto amandi Patrem & Matrem. 
Verúm omnes difputationes prxfertim in fímilibus moderando; 
femperque ad meliora dirigendaí. Idcirco fi fratres Sandi Francifei 
atque Sanóti Dominici de hae diífentione convenire nequeunr, 
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dimifíls ómnibus arguraentis meliorafive honeíllora aíTamant. Quid-
ve aut melius íit eum peccato an fine peecato ómnibus conftat. 
Qui tum fi foríitan in principio non affumpíerunt viam demon-
ftrativam ad oftendendum Tuas intentiones & poftmodum eaufa 
perfidia; nolunt didlis alterius partis acquiefcere. Alij homines qui 
potius líberi funt á diucurna paílione , dum aecidit mérito de con-
eeptione fcribere debent, ut an forte eonvenire poíTimus perci-
piatur. 
Quandoquidem & qua^libet confufío expellenda eft r 5: ignorare 
tam confufío vocari poteft, ac íi fuper aliqua re adversa alterutrum 
difputaremus. 
Et hic quamplures valde decipiuntur , fcire no íen tes , qua: de ra-
tioneoranes homines fcire debemus; & non modo errorem eom-
mittunt ignorando ea, quae fcire deberent: quin potius ex eo quód 
volunt íapientes feu minus ignorantes reprehendere.? aífcreado: 
Deus fcit ifta3quidnam nofirá intererit: nos legem eredimus. 
E t i n Evangelio Chrifti habetur? ^hñcreciiderit & B ^ t í ^ d m fueritj 
[dyus erit. 
Contra quos tamen dicimus, quód Deiimomniafcire nil dubita-
mus; Sed pecimus quid eredcndum fie , & qua aquá baptizandi iimus, 
ut falvi ficri poííimus. Verba enim Evangelij abfoluté ¡nquiunt; Qtd 
creÁickrit & bkpfifytttts fucYtt^fihm erit,: Sed non declarant creden-
dum eíle in Deum ve! aliam rem, n\Ci bapcizandum aquá Spiritus fan-
0ít; aut alia communi aqua , liquore , vel quomodofibet. Abíoluté 
e t i am; /» nomine P^/m, F/7/; S'/j/V/rwí baptizan jubct: <5c hic 
non aper i t íde quo PatrejFi l io , aut SpirituSando : Unde neceíle 
eft ad alia prxcepca deveniri. Qijemadmodum Ghriftus vult per uni-
verlum orbem terrarum Evangelium , atqae regnum Dei predican, 
& Evangelia naturam, adventum , vitam & Paííionem Chrif t i , erro-
res nof í ros , ac modum vivendi ad vitam beatam adipifeendam , de-
clarant. Quód íi hoc precisé Chrif t i difeipuli ómnibus hominibus 
prasdicaturi erant: curnam ipíi homines eadem evangelij prascepta 
audire , intelíigere, coneipere 8c obfervare non debuerint ? Nam fi 
omnes homines audire noluiíTent, ad quid pradicaturi erant Apo-
ftoli ? ex eo qupd omnino fine propofito fuifíet. Unde aperté proba-
tur qualiter quifpiam in quantum poteft addifeere debeat, quscun-
que in lege continentur. Quippe quod per creditum abfolutc, fi non 
feiraus precisé id quod ereditur : nunquam falvi fieri poíTumus. 
Quoniam 
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Quoniam etiam Hebra»! 5: Mauri in Prophetis fuiscredunt, & allí 
quamplures, qui nullum Deum cognofcunt, aliquas creaturas cre-
dunt, utpote Solem 8c Lunam,quidani etiam nonnullabrutaanima-
lia. Idcirco oportet quód Deum íciamus ad hoe,quód ipfum verc cre-
damus. Nara quum regnum Dei predicare dicat,de jp íb Dep i m e l -
ligp.ndum eft. 
¿ Deus enim Se regnum fuum convertuntur, & fie qui ad feiendum 
omniain lege contenta infudare noÍunt, tanquam rudes dijudieandi. 
Qui fi forte in fide parentum falvari pr^fumunt (opinio fiquidetn 
vana ) hocenimprivilegium tantummodo pueris atque infenlatis da-
tur ; Se non iis qui state 8c loco habiies ad feiendum baje Se a l ia in 
lege neceíTaria, taliter quod excludenda eílillorum opinio ,qu i con-
tenía in lege, quamvis ícitu difficiílima, exigere atque operar i nQ-
lunt. 
Sciendum efí: autem an quifquam potuerit gratiam nancifei: ne m 
Ealem peccaci labera incideret. Circa quod in fiiperioribus capitulis 
aliqua exemplaadduximus. Videlicet quód decens erat aliquamper<-
fonam puré humanam fine aliquo peccato habere, ut cum Deo poflet 
tota humanitas unirir Si enim non fuiíTet aliqua creatura pura & le-
gitima,qu$ totaliter munda atque immaculataintelligitur, non vide-
turaliquo modo Filium Deihumanamcarnem aílumpfiíre ex caufas 
^quód illa humanitas tanquam fpuria & Filius Dei legitiraus fuerit. 
Hanc tnateriam in tres partes dividemus. In quarum prima quid 
origínale peccatum ík , pertradlabitur : 8c quatenus in humanos ín-
grediatur, 8c curetur, & quaüter aliqua perlbna peccato carere po-
tuerit. 
Secunda de quibufdam aufloritatibus i n laudem Genítricis Dei 
mentionem facier. 
Tertia quód beata Virgo integrara gratiam neceíTarió fii fortita ^ 
priurquam in ea peccatum efle pocuiflet. 
B b | Q u m m 
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Qtíondm pdSo dum de concê tione ¿iffutdtun fumm 3 
inprimis de inflanti njerá concepüonis nojlrd con̂ ê  
mendum fit: quum m m¡ldnn unionls homims 
mullens¡homo th 't non generetur prteter emhri-
um ¿juod dhfjue animd generdrí incipit. 
CAP. x x x n . 
QUumde conceptione DominíE nofír^ adluri fímus, congruerc videtur, quod primum de univerfali hominum conceptione d¡-
eatur: Si cnim ignoramus, aut non re¿lé aperimus, quid in unione 
patris in matrice mulieris ponatur, haud fecus quám caíci ambulare-
mus. Cornmunicer pro illa prima parentum-unione conceptionem 
nofirara nuncupamus. Verumcamen fuper hoe muíra difcernenda 
íunc. Qiioniara femenin matrice mulieris poíitum}de quohomopo-
fíea generarnr , nullo paólo eft homo / quandoquidem huaianitas 
tanqüam uhimata forma totius poft unionemanim^ & corporisfe 
habfct; & tamen tanquam propria paffio animas & corporis, quem-
admodum probabitur in tertio l ib ro , agendo an totum Se partes in-
tegrales íimul ídem íint. Et fí dicis quód íemen humanum eft, intel-
ligas ab homine afiuroptum, tamen non homOjUequidem veré huma-
num: Namí i cu t corpus noftrum poft animas feparationem non eft 
iiorno, nec animal rarionalc, íimiiiter ñeque humanum, Quapropter 
non re¿lé dicitur ego fum coheeptus in unione Patris & Matris mea?, 
nifi quód materia vel íemen,de quo ego generatus fum5tfi concepta. 
QuifqLie. enim noftrum de corpore & anima rationali confíat: & 
in ea prima poíitione feminis in mátrice, non íolum intelleflualis ani-
ma, fed ifta quoque feníitiva déficit. Undere(fliüs dicemus, quód 
veraconceptio noftra feu humanitatis vel rationalitatis prineipium 
fit in eoinfíanti, quo ratiónalis anima in membris infunditur, & hoc 
modo etiam intelligi potefl; auá:ontas David dum dieicr/w¡¡eccMis con* 
cepit me Hdter med. Quum dicat me 3 8c in femine non de ordine dicí 
potefl; quia variaí fpeciei á fpermace Aimus. 
Et íi quis iníert3 ut nonnulli folenr^ceu latiusdeinde videbitur, 
quod tota humanitas íic maculata , gradatim de hoc petendum eft. 
Q u o n a m p a í l o hi humanitatem intelligant: utr-um ex natura anima; 
an cor-
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an corporis, an vero ucriufque í i rnul .Non^oref t de anima aíTumi: 
qaoniam nova finipiieiter creara ; non de corpore ,quoniam corpus 
per le iníenfatum ac fine ínte l ledu. Et ubi nulla di l í inda cognitio 
ñeque (enfado , nuílum itidem peccatum. N o n de natura anim^ 8c 
corporis í imul .C^um anima & eorpus de, variis naturis copftent. N o n 
de natura leu humanirate univeri'aii tanquam exemplari: quia hoc 
modo humanitas abf t raáa voeatur : & omnia aburada univeríajia. 
Ulcerius ac fortius inquiunt, humankas tantüm humanitas, equini-
tás tantum equinícas abique aliqua alia eompofica confíderatione : 
Quumque'exemplar fore tanquam £ternumipra humanitas vocetur : 
ímpoíTibile eft juxta naturalia merita, quód inferiora pr^fertim ac-
cidentalia univerfale maculare queanr» 
Amplius conceffo, poffibile eflé humanitatem abftradam macu-
latam eñe , quum fímpicx atque indivifibilis f i t , eo quód abñraóla > 
dicendura eílét quod huraaniras Chriftimaculatafuerir eft :quia 
humanitas in ab í l i a í l o , fidatur, femper manet indivifa , in eo quod 
abftrada. Et fi indivifa humanitas Chrifti eft unita arque indivifa 
cum humanitate omnium hominum : licét quod nos íonge aliter de 
humanitate fentímus, ut in alüs loéis patebit. 
PríEterea quomodo oftendis ad probandum intentionem tuam s 
quód humanitas univerfalis atque abftrada femen hominis maculeTj 
antequam rationalis anima infundatur; quum univer.fale abftraík) 
omni aílu falcem particulari,carear ?Et dato quod poíTet, fub quo 
colore íit ? Quoniam nec femen illud ñeque embrio, priuiquam ra-
lionalis.anima in eo fundatur ^eñhab i l e ad g lor ianv i.it quod habije 
fie ad maledidionem y ut ad inferos defeendat, abfonum vid^tur , 
quum omnia ambigua íeque ponenda l i n t : & quod, priufquam em-
brio idoneus adaírumendamjgratiam Ct^peccatura in ipfum ingre-
diatur, admedum difeordat. 
Item embrio ? ut aííeruimus, antc^nimannfufionem non enho-
rno, ñeque fimilis Ada; & Ev^ , quando prarceptum Deí rranlgreíTi 
funt ; & oportet quod rationaies; íku t i ipfi erant, eílemus origina-
lemmaculam contrahendo. 
Et £1 opponetur quod- patres habenr fomítem feu quandam ma-
culara , quam in filiorum femine ponunt: hoc non congruir. Quum 
plerumqueipfumTemen diíperdarur. ü n d e ftiiltum eü inícne : quod 
maculatum vadat r eo magis quod. hoc proculdubio'contra legem ar-
guit ,quia i n lege feripturaí perfediorem regís praífíolabantur ; quem 
nos 
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nos Chrifium eííe d ic imuj , Se ipfe ad delendum origínale peccatum 
nobis bapcirmum ittipendit. Q u ó d 1J penirus ipíum non delet: mini-
me ícx noftra voeanda eft perfe¿la ¡ quod erroneum arque culpan-
dum eflet talia cogitare. 
Et (ic ín Evangelio habemus; Qui mdtdertt & hdpti^dtui futrít¡¡ahtu 
fW j E t cum peccato niillüs poíeít efie falvus;unde confiiendum 
cft, quod dum homo baptizat, omnis originalis macula expellkuna-
liter}q'Uod difficile erit ut eollocátum fundamemum inveniaiur.' 
quatenus düm homo 5; mulier femen ín matrice muiieris ponunC j 
iilie poffic originalis macula oceurrere : quamvis macula aut poíius 
gratia c arenda interveniac in eo inf tant i , quo rationalis anima ni 
eorpus hominis infunditur. Tune enim humanum animalrat ionaíe, 
feü homo, & non priuSjfieuti poft mortem, feu anim^Teparationem, 
homo fit, & confequenter peecare non poteft. 
Et fie ad probandum inténtionem noftram contra adverfam opi-
nionem tenentes, plenc fufficit eorum au(5loritatem adducere jquura 
dieant in eo inftanti quo joaehim & Anna adeollocanduin íemen, 
dequo generata eft Domina noftraconvenerünt , etiam Spiritus San-
éíusad íanétífkandum ipíum íemen íive erabrium interíuit. ínquo 
nullatenus peceatum in eo femine e í í e potuic: quapropter ne aípi-
cientes dubitent de gratia Domina: nofíríe il lata, diu antequam ne* 
cefle eflet Deus ipfam providit. Nuliaeftenira neceíTitas de gratia 
ü lque ad i l lud inítans , quo anima corpori infunditur , 3c beata MA-
RÍA per plures ante dies fuit quocumque bono munita , ut per omnes 
conceditur. Quia nondum erat mulier five homo in confeederatione 
illius materia; cum omnipotenti Deo. Et quoniam in principio con-
forman p o í í u m u s , fí inceliigere nos ipfos volumus, ad quid amplius 
difputamus prreipue fi oppoíitam partem aííumentes, in hoc princi-
pio inrentionem fuam probare nequeunt. 
Et íécundum omnes íapientes, parvus error in principio maxi-
-muserit in fine.. ok i iup . • 
Ariftotelcs: tune arbitramur unumqiiodque fcire,dum canias 5: 
principia rerum ufque ad elementa cognofeimus , 8c hic de ómnibus 
originibus per quas gradatim defeendimus aílumendum eft5licét quod 
poftquam eíFc&ibus}experimentis aique experientiis feientiam eon-
iirmamus, principia iplíus feientia: vera eííe prasfupponimiis; tamen 
oportet quód in principiis conveníamus, & quód omnes eam perci-
piamus, quemadmodum feimus horainem eííe animal, eo quód 
cuca 
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cum fenfatione v iv i t , & in principio generatus, & in fine corruptibi-
lis, atque aptus natus ad ratiocinandum : 8c habita hac cognitione 
fine alio, dicimus homo eft animal rationale & moríale. Sed in primis 
principiis convenimus, prazíupponendoquód iprafcimus. 
Attamen in vera hominum conceptione non reólé convenimus ¡ 
máxime de eo inf tant i , quo originalis macula in hominibus ingredi-
tur, auc quod fine lufficienti gratia ad vitara beatam reperimur. Qua-
propter in primis de hoc principio dignofcendum eft. Namque ad 
alia 3poñeriora tranfire í l ukum quidem eft , in principiis difcon-
veniendo. \. 
Quomoio mugís prcprie dícamr nos*primorum pdrew 
tum cdufd ejje declmdtos, ¿judm tn iffis feccduljje. 
CAP. X X X I I I . 
T ü x t a communem loquutionem dicitur quód omnes in primis pa-
•"•rentibus peccavimus. Sed hoc vocabulum aííumi poteft quód o m -
nes propter Adam & Evam peccaverimus: 8c hoc modo clarius pro-
cedí vidctur : non enim íequitur quod omnes in Adam & Eva era-
mus , quandoipfi peccaverunt. Et fi quirquam inferre vult quód al í^ 
- qua materia, quae nunc eft in nobis , tune in primis parentibus fuerit; 
dico quód ibi non eramus tanquam homines; & corpus fine anima 
peccare non poteft. Quia anima nofira: nondum creatx eran^. De 
anima vero Adae 8c Evae nihil in eorum progeniem tranfivit. Unde 
non eft dicendnm : quód nos in eis peccaverimus, nifi quod ipfi pro 
le & nobis peccaverunt. Quum enim ut primiperi fe habebant penes 
rat ionem: omnes lubfequentes debebamus aliquod detrimentum 
aut commodum circa priraorum parentum merita cognofeere. A t 
quum fuo creatori inobedientes fuerunt, non amplius principes ex-
t i terunt3& idcirco nee falvari nec condemnari per eospotuimus; 
nif i quód fine gratia five in exiliura deftituti fuimus. Deus veró o m -
nipotens femper univerfalem 8c particularera curara de noftra h u -
manitate habuit, eo quód non vult totum genus humanum causa 
unius hominis & mulieris deperdere : quum opera fuarum raanuura 
fimus;& ideo non aílerimus quod ab Adam & Eva legemvel gra-
nara accipiamus \ nifi tantum ab ipfo Deo opifiee noftro. Sed quum 
ipfe primiperus af legiflator ngfter pt?decentius poteft, cui voluerí t , 
C e gratiam 
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gratiam impenderé , ut abfque peccato generetur, & quód non óm-
nibus talem gratiaro prxbeat quo ad l ibkum debet; «& in baptiftni 
regeneratione tenendnm eft quod omnes puri efficimur : quia aliter 
lex Chriñi non effet omnino perfeda, íi nobis in baptifmo aliquam 
maculara non dimitteret. 
Et tune dicere poííumus quod Adam & Eva majorem vim poífi-
debantfuper gcnus humanum, quám Chriftus Deus & homo ; Quod 
eft hlfum. Quapropter tenendum eft , quód femper Deus liberépo-
teft nos cum original! gratia aut fine gratia ultro producere, licéc 
univerfalker abique perfeóla gratia ad roeritoriam gloriara genere-
mur & naícamur.Sed cum baptifmo puri efficimur, lieét quod labenti 
tempore poft baptifmum peccare po í íumus , veluti Adam peccare 
poterat quamvis fine peccato formatus: Denique nos in Adam non 
peceaviíTe comprobatur ; quoniam peccatum aduale non contrahi-
mus j íi autem íimul cum primis parentibus peccaviíTemus, veluti k 
ipfi nos peccatum acftuale contraxiffemus. 
Quid peccatum origínale Jic, C AP. XXXIV. 
A Ntequara ulterius procedamus, decens erit explicare quid pro 
^ ^ o r i g i n a l i peccato intelligatur de quum luperius ubi de peccatis 
tradamus diximu$,onginalem culpara admodura á mortali & venia-
l i peccato differre, ideirco mortale aut veniale peccatum confeffionc 
indiget & poemtentia,vel expulfione tanquam re poíiíivai& originalis 
culpa fülüm habilitatione indiget. Unde r e d é diffiniendo dieemus 
originale peccatum eíTe carentiam five gratia defedura ad vitam 
beatam confequendam. 
Peccatum originale eft privatio gratia, qua a natura vel origine 
nobis fuerat promiíla. Sed dicendo peccatum3videtur non eíTe iolum 
privationem, quemadmodum in fecundo libro patebit, ubi dieemus; 
quod malum fit aliquod. Attamen h k diftinguendum eft inter obli-
gationem 8c carentiam, quoniam ex adualibus peccatis aliqua 
qualiías five obligatio ori tur , & ifta obligado aliquid eft. Sed in ca* 
rentia originalis gratia fine gratia reftamus,licét nulla alia obligatio-
ne teneamur. Quamobrem nemo per originale peccatum poteft ad 
inferes defeendere: 5c ideo privatio & non obligatio appeilari de-
bet,quamvis ipfam carentiam peceatum nominemus, exeo quod 
quicquid bonum non eft, noeivura imaginamur, & noeivum quo-
que 
que videtur quandampeccati conditionem habere , & quanquam a i -
mus bonam eíTe privationem, velut ubi in Evangelio. Bonum ejjet ei ,J$ 
m m mnfuijja homo Ule: Et non eíTe natum privaiio eft, & privado i n 
fe ñeque malum ñeque bonum denotar ; quando autem propter 
íllam privationem utiiitate caremus,ut dum viíu deíicirnus , malara 
eíTe privationem afferimus. Et dum per res poficivas máxima (cándala 
contingunt.dicimus bonum eífet fi privatus fuiííct; veluti dicendo, 
bonum eft non cenare , & non cenare privatio eft : fed quia cenare 
obeft, imaginamur quod non cenare fit bonum : non propter ipfum 
non cenare, nifí quod cenare caufat dolorem ; & per hanc viam pee-
catum nuncupamus originalis gratis carentiam; ex eo quod quum 
caremus ad gloriam pervenire non poííurous : Si i l lud non pofí'e vo-
camus peccatum } quamvis privatio gratis fit. Poftquam vero nií 
prster gratiam deeft facillima atque honefta res eft quód Deusfux 
genitriei in conceptione ipfam dederir. Peccatum enim origínale 
non eft á natura, fe,d per accidens; ideoque á natura nií nobis abfter-
gendum eft ; nifi de grada providendum;quamvis Deo dumtaxat tale 
opus competat: & Deus non petit prius ñeque pofterius, nifi quicquid 
meiius eft ; & falvare meliusae laudabiüus eft, quam condemnare & 
decentius perfeftam quam imperfedam gratiam elargiri : & grada 
ante carentiam perfedior eft; quam grada poft carentiam. Etquia 
Deus cum matre fuá perftéftíis optrar i debuit; fequitur quod Vi r -
go integrara in conceptione fuá gratiam habuerit. Et ad or igínale 
peccatum redeundo,fi aflumatur uno modo,videtur quód íit privatio." 
Se m alio pofitivé privatio , dum noímetipfos gratiá carere profpici-
mus, Se pofitivé, dum eoníideramus nos efíe ab amore Dei aliena-
tos: Qyoniamprimorum parentum crimine femoti á creatore nofíro 
remanfíraus; Quumque i l l i quí adualiter peccant á Deo fegregen-
t u r j í u b eadem remotionis confideratione originalis gratis caren-
tia peccatum nominatur. Attamén , quia origínale non deducit nos 
ad inferos nequidem ad purgatorium, ita ut aduale peccatum, á no-
bis gratis carentia nuncupatur; & quia Domina noftra femperfuic 
creatoris¿fe filijamica, íimiiiter Se in amore propinqua, nec unquam 
remota, quoniam carentia gratis nil aliud eft quam remotio ab amo-
re Se d jkd ione omnipotentis D e i , Se quod beata Virgo gloriofa Dei 
genitnx MARÍA ínterdum extra amorem creatoris fui e í í e t , pcenitus 
denegatur. 
E tquod originalis culpa fub fímilitudine peccatum dieatur feu 
Ce a culpa 
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culpa, eó quód per caremiam gratis ad gloriam inhábiles nafdmur 
five concipimur ,devirrute voeabulorum comprobari poteft. Natn 
penes omnes religiofos dodores peccata mortalia & veníalia tantum-
modo aéíualia denominantur. Sed originale 'peccatum á nullo fa-
piente aduale appellatur, quocirca aííerendum eftculpam origina-
lera nuncupatam effe folam gratiae carentiam3 veluti caecitas eft ca-
renlia visús; Ted peccata mortalia, arque venialia ,quia adualia , non 
omnino tanquam privatio, verüm aliqualiter pofitivaí qualitates funt, 
ut in fecundo libro patebit, unde invalida eft hsc confideratio , in-
ferendo; culpa originalis eft gratiaí carentia feu privatio, igitur pec-
cata adlualia funt privatio boni vel nihilum ; nam fi hoc eft care ntia, 
<5¿illud carentia five privado, nulladaretur differentiaÍnter origina-
lem carentiara & adualem culpara. 
Concedendum tamen eft aliquod contrahere debimm , quoniatn 
extra amorem Dei tanquam exules fumus,& amicitiara petimus, fub 
qua petitione aliquara íígnificamus obligationem habere. 
Qudllter decipUmur, dkmt totam mturdm peccato 
lAd* mfettam. CAP. XXXV. 
ClJm-q«ídam predicantes aut dicemesprimum peccatum in nam-
^ r a m humanam ingreíliim , propter quod infédla fueri t , & fovtaíTe 
hoc inquiunt non reólé quid humana natura íit percipientes. Vide-
turenim quód eam á nobis feparenr. 
Sedna:uranilaliudeft quam noftrum eíTe ^& quód fímus ad talem 
finem diredi ; humanitas vero eft nofíre natura eonditio , utpote m 
leonis natura ferocítas: & qiiia natura five humanitas noftra de efíc 
hominis narrar; fi ipfam feparare volueris, manifefté patet quód ho-
mine pofíerior fit quoad natura pofterioritatem. Sed quoad ipfam 
rei perfpedam veritatem non feparatur ,n i f i quód inquolibet parti-
culari eft intrinfeca eonditio. Species enim humana, nil aliud m-
fert quam parricujarium hominum proprietatem feu propriam paííio-
nem, ut de rifibilitate dicitur humanitas ramen intrinficior-
Thomifta difputantes contra Scotiftas noluntannuere uñara cíTe 
naturara in unitate humana univerfaliter, extra varias res vel prin-
cipia generationi oceurrentia: ut de divina providentia, de fteílarura 
influentiis & elementorum materia infinuant. Patres quo^uc ajunt 
ad pros. 
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proereandos líbevos oecurrere ae fi propinquainürumcnta dice-
rencur. Non d i autern , ut prsdiximus, una fola humankas aíTumen" , 
da,fed plures : eo quód humanicas unius non eft humanitas alterius, 
l ieétomnes nomines ejufdem (peeiei dicam.ur , i d eft, omnes fimiles: 
vcrum fimilitudo iftius non eft fiaiiliíudo illius. Idcireoquum nofírac 
humanicatesdivife ünt , una íciiicet ab alia d i f t in&a, neceffarió fc-
qukur quód Thomif tx eoncedant originalem culpam in quolibcc 
parnculari eíle diftin6lamJ&; non fimulin una communi humanitatc, 
& de hac univerfalíum materia in quinto latiús traéíabitur, in quo 
videbimus, quatenus nulla humanitas univerfalis, nee peccatum uni-
verfale ú i , prxter ifíam 3c illam humanitatem , & hoc & illud pecca-
tum. Quia limilia univerfalia folum imag inamurqnódf in t : & com-
mune noraen imponimus, fcd non quod in re fint jideoque nullus 
erit locus ubi univeríale peccatum in univerfalem humanitatem ia-
grediatur: ex eo quód non furit. Quocirca neceíFarió patet nos ma-
nifefturn fundamentum arque intentum habere. Quod noftra debili-
tas inquemcunque hominem in paitieulari ingrediatur, de non i n 
aliquam humanitatem in univerfali. Un de prius íunt particulares , 
qui gratiá careant, quum pruis fint naturalia qu¡im accidentalia, ex 
quo fit Dorainam noftram prius fuiíTe muíicrera in corpore & ani-
ma atque in Matrem Dei eonfirmatam & quod difficukas aliqua in 
ea comperiretur. Nam homo naturalis eft, error autem accidentalis. 
Itaque tum in conceptione , tum extra conceptionem femper plena 
gratia: extitit. Sub cuius rei fundamento nemo ex Thomiüis poteí l 
aliquo medio partcm fuam tutari ; qnura totalis ipíbrum intentio fit, 
quód humanitas fuerit in univerfali infeí la jquodeñfal ium. 
Quod f i concederé nueílemus, quod homo in communi 
fit humana natura,nequáquam in eum fotuitpee-
cdtumtranfire. C AP. XXXVI. 
C I vero hic concederé vellemus, hominem in communi eííe loeo 
fpecieUntc partieulares 3non ex hoc intelligítur Ads & Evaj pec-
catum in ipfum hominem in communi fuiíTe ingrcíTum ; quoniam 
prior atque univerfalis erar. Unde propter qualitates panicularibus 
contingentes nihil ad fuperiorem univerfalem & naturalem at t inet , 
ledbene de univcrfali ad particulares, ex quo íequ'uur,quód i fpecies 
C c 5 ^humana 
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humana erat anteaquam particulares homines Adam & Eva pecca" 
verunt, peecatum illud in eam natnram tranfire non potuit: exeo 
quód particulares & finito tenipore & non ab eterno peecaverunt: 
quamvis contra infinkum peccaíTent. Quum finita fint opera ho-
minum. 
Et hic príufquam ulrcrius aggredinmur, aliquid petituri fumus; 
pr imó quód lolvatur hoc. Si aliqua natura hominisuniveríalis abftra-
¿ laa tque jndivifa detur, quam in efle effenti^ nonnulli appellant, 
quomodo culpa partieularium & exiftentium valere poteft ad tranf-
cundura in eííentiam inexiftentem & fíneaéhi. Quum ftare nuílo m o 
do poí l i t , pr^fercim quód eíTentíam imaginamini abfolutam & ab 
ómnibus coníiderationibus abftraflam, in qua nulia quaütas , fcu 
peecatum fuppoütari poteft. 
Pmerea petimus ,(5 Adam Se Eva non peccaviflent, utrum natura 
feu eíTentia, quam fuperiorem dicitis, erat in gratia Dei ad eundera 
i n gloriam, & fruendum ipsá. Et ü poft peecatum natura univeríalis 
hominis eft deíeeníura ad confequendum fupplicium in inferís, neu-
irum omnino fiare potefi. l inde probatur quód íi natura communis 
non eft habilis ad recipiendum gloriam aut poenam, ñeque gratia ñe-
que macula in i pfa ftare poteft. Quoniam fruftra FuiíTct ibi mane re, 
quumnunquam ad adlumdeduceretur, taiiter quód concederé opor-
te t in iftOjillo &alíoparticuIaribus hominibusoriginal'.ro carentiam 
evenire, non antera in aliqua univerfali ae íliptriori natura. Quia 
fimilisconíideratio nec natúralis nec theologahs eft , eo roagis quód 
apud legem Chriñianorum damnantur aílcrentes, quód omnts ani-
mas fintab inicio mundi creata;, vel eíTentia ex qua poftmodutn 
emanant; eo quód per fimplieem creationem produci dicimus : & 
nullus meritum feu peecatum, antequam fie, contrahere poteft. 
Qmd /i omnes homines in uno funño haptizdrenmr > pro 
dio inñdntt aut antequam alij homines generaren* 
tur nullum ejjet origínale peecatum. 
C AP. XXX VI I . 
QUonlam vero extra partícularia origínale peecatum non inveni-mus, unde fuftentetur rc í íc i tabimur ,&quopaí loorania partícu-
laria univerfaluer compledatur; quod palara íit ex fide quam in Sa-
cramentis 
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cramenEÍs habemus. Quocirca dicimus quód íi Adam & Eva priuf-
quam filios gentraflent baptifmum rufcepiíTent t pro i l l o tune nu l -
lum in humana natura peccatum rcmaníiffet; hi enim dúo parentés 
foli in humana natura erant, aut quod ipfamet humana natura pa-
trumofficio feu proprittattbus íungebatur. Q u ó d íi ambo baptizan 
fuiíTent, pro illo tune univeda humani tas í inepeccato exf i inf le t :& 
eodem mo^o nunceflet, fi omnes homines eflent baptizati nec quif-
quam in matris Utero remaneret. Quod íi deinde filios generaren! 
íilij quoque illam graiia: earentiara baberent. Quapropter originalis 
difficukas in quolibec humano parciculariter 6c non umveríaliter 
aeeidit. 
Quomodo culpa origmis in dinjlm ordimúone fujlentá-
returjicét omnes hommes baptijrnum fúfcepifjent* 
CAP. XXXVI n . 
TCOrté allquis interrogabit: fí origínale peccatum non efí in uni-
veríali natura humana, baptizato unoquoque homine, ubinam 
illa originalis obligatio remaneret \ Si enim tota obligatio perali-
quod fpacium deperderetur, nunquam amplius ad homines tranfiret: 
in cujus oppofitum ita infertur. Quod peccatum prs íe r t im or ig ína-
le non eft res poíitiva, nec qualitas in fe , nifi quód poíitionem quan-
dam imaginamurjUtí )am luperius vidimus ob noftram privationem, 
five defedum , vel gratis carentiam, Quapropter iña obligatio fei-
licet carentia in ferie poíita nobis per Deum manet, ut dum pr in-
ceps íuper cunáis íubditis fubíidium ftatuit, & talis eft eondi tk^ 
videlicer quód femel in vita folvant. ÍJnde contingit nullum illorum 
efle in matris útero, & quod tune quilpiam princeps folvi t : in quo 
quidem tempore nemo eíl debitis obnoxius; fi autem ex illa proge-
nie quifquam deineeps generatur ^nafeitur jdebitor fub fübfidio 
invenitur. Subíidium enim in Imperatorisordinarione mahebat, d i -
centis; Quod quicunque íub Domino degir, tenetur iblvere duca-
tum femel i n v i t a , taliterque de originali carentia aí lerimus: nam 
licét omnes qui nunc nati fumus folvamus id quod foluturi eílemus y 
unufquifque qui deinde.nafceretur lub eadem ie'ge particulariter 
invenitur. Quum divina o rd ina i io taüs íit, feilieet; quód omnes íe -
naelin vita particulariter folvanc. 
Attarr.en-
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n Actamen non eft dicendum ?quód pofí baptifraum homines origí-
nale peeeatum reiineant, & iilud quo carent filiis impenderé ne-
queunr , licét in primis parentibus peccatum pofitivum five aíluale 
fueri t , &: propterea illius erroris ordinatio contra libertacem vel hu-
manara gradam faí la fuit. Sed non propterea fcquirur nosílmul cum 
Adam peccavifle ,nec nobifcum remanGíTe peccatum , nifi quod 
propter Ad$ &; Eva: peccatum patimur}aut in carentia gratkc gene-
ramur. Lex enim univerfalis itaordinatafuit, & non quód patresin 
generando nobis aliquam infcrant maculara, concefíb nullam gra-
nara nobis prabere* 
Ideo dum Joachim & Anna per circumcifionem habilitati erant 
de originali gratia^ullo pafto potuerunt in Domina noftra aliquam 
labem exhibere. Decebatenim quod in ipfanon alicer quaminaliis 
partículariter diffieultas daretur. At quia ex mundi principio beata 
MARÍA divinítads inftruraentum erac per médium humanas falvatio-
nis, nullatenusin ipíam potuit aliqua diffieultas intervenire, nequi-
dera defedus feugratix carentia. Queraadmodum inferius patebit. 
Hie vero ínterrogamus ,an remedium contra peccatum prius m 
Deo extiterit,an vero peccatum in Adam. Iilud cnim quód prius fuit 
manifefté confíatfuas integriores partes aíTumpíiíTej & veíuti íbli Deo 
remedium conveniebatfita &ipíe Deus ab eterno prabet remedium, 
6c eligic inftrumenta, quibus uti volet, qus funt Chriftus & Mater í 
& quaravis Deus ipfos in tempore mifiüet in quantum humana:per-
f o n ^ erant, tamen Deus eos ab eterno elégi t : ac pro íuo inftrumen-
to difponit; & talia agere foli Deo atcinec, eo qnód Domina nofíra 
non ekgi t Deum in ifilium ; Sed ipfe eam in matrera fuícepit; &: fie 
antequam Adam peccaviíTec, divina fuit eledio. 
Quo i Jlhumanitas ejjetm unherfaü macuUta: qmm 
nuerbum diVmumpt cum ea mitum3et¡am Chríjius^ 
m quantum homô ejjet maculatus. CAP. XXXIX. 
QU i d i c u n t , q u ó d q u í d a m huraanitas univerfalis fuper omnes homines eratoriginalipeccato infed:a,foríitá non latís reípiciunt 
quíe & qualis ifla humanitas fit: Si enim una huraanitas univerfalis 
cft & indiviia,uEpluresajunt)& originali peccatoinfedafit ieenndum 
a í ios , Chriftus quoque maculatus fuit in e o q u ó d homo aut non 
unuus 
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iinítüs humanitati. Utrumque tamen falíum eft ac legí repugnans» 
Quocirca tenere opor te t ip íum fuifle humanirati unicum & íine a l i -
quo debito vel carentia * & fie patee quatenus nulla nniverlalis hu-
manitas maculara í i t : Sed quód quilibet homoin partieulari gratis 
carencia reperitur • hoc eft, quód Deus principio generationis fus 
non prasbet competencem gratiam ad vitam beatam con íequendam, 
five ad meGntonum opus faciundum. Et quum hoc privatioaut ca-
rentia fit,patet quód non peecatum, fed carencia vel gratiae defedus 
ob háx peecatum,^: fie Chriftus fuit noftr^ humanitati unicuseun-
élis feilicet humanis,qiíoniam humanicas unius non eft humanitas a!te-
riusr&itaChrifíus mundam habuit fuam humanitatem. Sub quo inte!» 
ligitur quod in pun&o concepcionK anima & corpus ejus omnem gra-
tiam vita beatíe competentem habuerit. Qjoniam ante illam concep-
tionem corpusChrifti non erat humanum nec humanitas nifi materia 
in elementis: nec anima erat humana, quia nondum creata; nec 
aliter de Domina noftra dicimus, quód ante conct ptionem fuam noa 
erat in aliqua humanitace. Quapropter non indigebac peccati mundi-
íieationejfedgracia in fuá conceptione,& quód graciam adinvenerit, 
conftac ex eo ,quód fecundum legem in inftanci fus conceptionis 
fandifieaca fuic. At quia anima & corpus feparacim non erantin a l i -
qua labe j non enim humana erant, patee neceíTarió Dominara no-
ftram infua conceptioneintegrara gratiam habuifle , & nunquam de-
f e í tum fivecarenuam. Quoniam autem originalis gratia , ficut theo-
logi volunt atque exponunt, erat íuper anima; & corporis natura 
iliaca , fcquicur nos efle ipfam recepeuros, ex quo homines fumus & 
non prius: quamobrem parcicularicer huic & i l l i gracia exhibebacup, 
& non alicui univerfali nacui íe. Quum veró univerfalis hominum na-
tura non pocuícoriginalem graciam á D e o fupernacuralem fortiri,ne-
quidem maculan v t l carenciam habere. N a m i l l o , quod nobis no» 
compecit, non proprié caremus, juxta nacuram loquendojquum enira 
homo non fie ángelus, non dicimus ipfum angélica natura carére ; & 
fimilicer dura homines non fumus, non compecit nobis originalis 
gracia ;per coníequens minime poffumus maculara concrahere, pra-
fercim quod originalis macula ni la l iud eft quam gracia carencia 
cum aliqua declinacione diledionis ab ipfo De o , quematlmoduna 
jamfuperiús vidimus. 
Denique neceíTarió de tribus unum in hac materia fequicun vide-
Ucet quód aut nullus i n Adam SÍ Eva propcer eos peecavit ? vel C h r i -
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flus non cadit in cadem fpeeie Adas, aut quód ín Adam peccatum 
contraxit. 
Nullatenus eft dicendum quód Chriftus fitalterius fpeciei ab ipfo 
Adam ; ñeque eft inferendum quód Chriftus in Adam peccaverit; 
quia hoc tm-eticum & abfurdum eflet. Refíac igitur, q u ó d nullus ín 
Adam & Eva peccaverit extra ipfos primos parentes folúm. E t f i 
fortaflé infertur, quód caro Chrifti i n i l lo iní tant i , quo Adam pec-
care voluit, fuit á carne Ada: divifa, hoc non poteft ftare juxta aliquod 
naturale fundamentum j uec quamcumque aliam rationem: huma-
nitas enim nofíra inter hominera de hominem per generationetn 
rantum , & non aliter dividi tur ; &corpus Chrift i multó pofíerius, 
quam Adam peccavifíet, eft generatum : ergo humanitas Chrifti non 
fuit divifa ab humanitate Adse ante primum peccatum; & quia hu-
raanitas Chrifti conjunta primis parentibus non fuitraaculata , nee 
aliqua alia defeendentiura, neceffarió eoníitendura eft, quód unuf» 
quilque particulaiiter contra neceííiratera five carentiaro originalis 
gratiíe , aut plenitudinera gratije in pundto infufiqnis rationalis 
tnimíe aíTumit. 
Qua paBo capiaturnos non tener! pro origindi peccat» 
tníwere , m(l folum Sacramenta Jufcipere, 
CAP. XL . 
I N fecunda parte, quam debitum appellamus, pro- peccato originis 
^ n i h i l intelligimus, quod nos Deo tribuereoporteat; Sed quód fo-
lum inclinato animo obligamur ad recipiendum facramenta, ut in-
dc idonei efticiamur ad gloriara; Dum veró dicimus,quód nos nihi l 
tribuerc oportet, videtur Catholic^ fidei repugnare tenenti Chn-
ftum pro humanitate folviíle: ex quo fequitur quód aliquod onus 
habuerirausjá: hxc pars bifariára folvetur. Prímó,quód Chriftus non 
folúm legem nobis tradidit , i n quahabilitari poflemus propter ca-
rentiam nobis originaliter reli&am. Quinimraa voluit pro aftuali-
bus peccatis nos ad poenam obligantibus folvere , nam mérito paífio-
nis Ciififti de quibufque infernalibus poeniiac de torraentis v e l p u » 
gatorij cruciatibus excufamur, dummodo príecepta nobis tradita 
aíTequi voluerimus; & etíam quum in primis parentibus peccatum 
aduale fuit , ex quo origínale o n ü m habuit , oportebac Chriftuni 
pro Adam & Eva folviíí*. , 
Secunda 
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Sccundaautem via ínqua Chriftus pro nobis foMtjfuit ex hoc, 
^uód ínter Deum & homines amicc jam reconciliavit, faiisfa¿fcio» 
nem tribuendo per Tuara humilkatem & abfíinentiam íuperbia: at-
que ingratitudinis primorum parentum > unde nos quoque inelinatis 
ánimis ad pecendum Sacramenta accederé debemus. 
QuQdltdpnJmusadmerenJumhaíilitat, CAP. X L I * 
Dícimus nos baptifmo habilitan, propter quem opera noftra fine ad vitam beatam meritoria, Hie yero non difputamus adeó nos 
dignos efle , uti fuiíTcmus, íiprimi parentes non pcccaíTent. Sed 
oftendimus, qualiter integrara fufficientiam adipifeamur, ut in glo-* 
r'um accedamus,aut opus Domino gratum faciamus,ad quod nec u -
bi lufficeremus , fi modóín crimine verfaremur. Quia origínale pec-
catum nil aliud eft: quám habilitudinis carentia,de qua per baptií-
mum habilitamur: feu gratiam qua carucramus aííumímüs. Et quum 
tercamusnos fieri idóneos ad proprium finemnoftrum, ibi origínale 
peccatum non eft coníiderandum ita ut adluale, in quo pofliimus 
partem delcre & partem dimittere , utpote fi eflemus ad infernales 
poenas condemnati, & per poenitentiam facerdos nos ad purgato-
rium deftinat. Verum de originali peccaio non imaginamur ejufmo-
di divifiones: quia baptizatus infans non remittiturad purgatorij 
crueiatus, nec ad ipfos deftinatur, íi tune moritur, ex eo quód habi-
litationem atqueamorem Dei dumtaxát expetebat, & fie quum bap-
tizatur fithabilis ad vitam beatam , quod effe nonpoteft,(i aliquod 
peccatum in baptizato reftaret. Quapropter quum Joachim Se Anna, 
Mt jam vifum eft , per circumíionem habilitati erant, non potuerunt 
in filia fuá beata MARÍA origínalem ñeque a¿tualem maculara in-
dudere, quoniam fervi Dei erant 3c ejus mandata colebant. 
Quod in lege fcrifturx non inyenimus facrificium ¿¡u$ 
mulleres utehmtur 9 ut ejjent dh originali peccato 
hberata. CAP. X L I í . 
J N lege rnofaica nefeimus diftinAé facrificium, quo mulleres ute-
rentur,ut fe á peccato originis depurgarent : quoniam vídetur 
^uod folüm mifculub hebríei» circumeídebantur, 5c tenetur quód 
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falvacfunt muítercs in ea lege honefié viventes: Quod miniméeíTc 
poteO,ti origínale peccatum habuif lení .Unde videtur quód mulieres 
libera eífent propter virorum circumeiíionem: Sed íi virtuscircum-
cifionis ita fub tali fundamento extenditur, quantó magis virtus C h r i -
fti quumDeus& homo fit potuit ac debuit fuam matrem confervare? 
Triplkem vero cffeílum baptifmus operari videtur. Primó quód 
inimicitiam iúter Deum & hominem expellit;: Secundó quód nos 
Deo reconc i l i a í ; Ter t ió quód in habilitate refíituti fumus, utme-
ritorium bonum peragamus. 
M o d nullum peccatum ingenerandis jiliis commutitur̂  
C A P. X L I I I . 
QÜidam in perfidia aíTerunt, quód in quocunque coitu Ínter ma-rera & fosrainam peccatum committitur , propter deledationera 
in eo repercam. Sed mihi nullo modo fie vétífimile , quum ínter v i -
rüm & uxorem coitus verfetur cum deíiderió íiberós procreandi , qiii 
ibum creatorem laudent, non autem propteraiiatii concupifeentiam 
auc mundanas deiedationes.- Si enim fub hac conditione coitus eílet, 
peccatum propter illam exiguam deledationem, quam carnes fenti-
unt^fermé in quibulcunque exercitiis hominum peccatum caufaretur: 
prxcipué düm pro earnali deleólatione ac fuftentatione eibumaílu-
mimus. Nam fi bibimus deleíirationem fentimus, & fícomedimus, 
imcrea legendo , rcribendo& currendo & in quavis alia difpofitio-
nej in fomno, & vigilia atque divini cultüs contemplatione, quamvis 
dieeré poffumuSjquód abfque cibis vivere nequimus: & quód homo, 
l ieétcum muliere non copularetur, viveret: nos quoque aíTerimus, 
quód fi omnes íe excufarent, aut omnino invicem fugerent, humana 
ípecies pcenitus defieeret, veluti fi non comederemusaut biberemus. 
Matrimonium vero á veteri & nova lege coneeditur atque commen-
datur, quemadmodum & cibus. 
Deus enim primis parentibus juílic ut crefeerent & multiplicaren-
tur. N o é fimilker & filiis ac nuribus poft diluvium ídem praicepit, 
ñeque tenemus quod matrimonium prohibuerit. Quamobrem fanc 
inferendum eft hominem licité & fine peccato pofle cum uxore co-
pulari , licét aliqui dicantin prima innocentia homines nullam dele-
é k t i o n e m in generandis filijs deguftafle, quód nequáquam confo-
m m apparetnam priufquam Adam & Eva peccaílent , Deus eis 
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álvefíos conceíTérat fruftus, quibus cibari potuiílent. Unde conftat-
quod aliquam in cibando deledationem habuerint, máxime ubi 
Icriptura narratjquod fruftus ille vetitus vifui erat pulcher, & dele-
¿labilis guftui, quum quod homo iifdem partibus deleftabaturj ídem 
in generandis filiis habuifletjtamen debito modointeil igkur,ac fine 
polluta intenrione , veluti nune debent vir & uxor oceurrere. 
, Cont ingi tquód homo in fomnis corrumpitur , i&j i iembra dele-
¿lationcm lentiunt>& tameh non eft dicendum quod i l lud fpermíl 
fupeecato labefaólatum , licét quod interdum homo in illa pol lut ia-
nepeccat, í iadvenit ei ob aliquam pravam cogitationemin vigilan-
do acquiíitam; fed non propter hoc femen exiens peccatum in fe 
continer: & probatur. Aliquisdicic verba incorrepta in exeeratio-
nem creaturarum aut creatoris. Petimus nunc , an illa ver-
ba in quantum verba feu aér refonans peccatum continent > Si d i -
cis quod peccatum, neceíle eñ ut ad inferos purgatum vadanr, & non 
folúm ad purgatorium, fed ad infernum.Quoniam illa verba inquan-
tum verba nullam agunt poenitentiam , &.omnia macúlala de pre té -
rito ad inferosdé jure condemnanda. Verba inTe non habent difpo-
fitionem conficendi, ñeque agendi poenitentiam, ergo nuMum ha-
benr peccatum. Quia ubi nulla eft cognitio , ñeque difpoíitio meren-
di per fe peccatum ingredi non poteft. Quocirca, quod malé loqui» 
tur^ tantummodopeccat,non autem verba in fe peccatum habent. . 
Ulieriús, aliquís larrofuratur equum vel decem áureos , petimuj^ 
an ille equus vel decem aurei maeuíati fint ? Aut íiquifquam damna-
tamtentione arcem «dificat, ex qua viacqres depredan poffit, u t rüm 
íllud acdificium fit maculatura ? Ad quod refpondere oportet quod 
arx , equus, aut decem aurei íur to íubtraéH nullum in fe peccatum 
habent; Sed peccat is quifuratur, aut arcem cumintentione depríe- ' 
dandi edi í ieat . ^ 
Similiter homo & mulier dum ad filiorum generationém acce-
dunt, íolüm peceare poffent, fi eorum inrentio eíi damnata, fed ope-
re vel in filiis nullum peccatum apponere poíTunr. Quifqueenim per 
feipfum tantüm mereri aut demererí poteft , máxime, quod ubi nulla 
fenfatio & nu41a intel leaio, nullum poteft ingredi peccatum. Ul te -
ñus ; ponatur calus quod nullus homo dec operam ad generandos 
fiiios, hoc fané erir naturalis error «i tota humana fpecie, & etiam er-
ror contra preceptum Dei . 
Quum ipfe dixerit non eíle bonum quod homo fine muliere ma-
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«cat,& fie Evam produxít,quam primo homíni afíbeiavic se Smul 
noanere juffit, Se infuper quod fuam fpeciem multipliccnt , quod 
efle nequit non dando operam aílui v e n é r e o ^ pofí diluvium creícerc 
& multiplican juílit.Palam igitur peccacum in natura & contra prje-
ceptura Dei eflte», fi nullus homo operam daret ad generandos filios, 
Nuncfic peccamus generando filios, & peccamus ipfos non ge-
nerando , generare & non generare íané contraria funt quam ob reí» 
confiten oportet quod fi non generando peccaremus laltem gene-
rando non peccaremus: intelligas, dum intentiodamnata non fue* 
ríe, Se quamvis damnata^in opere exeunce nulium peccacum appo* 
ucre poíTumus, ut̂ vifum eft. 
Ve ejuihufdam argumentis clrca originale peccatum, tír» 
¿¡mliternonjintadfrofofitum. CAP. XLiv. 
IN modo probandi quod omnes in originali peccato concipiamuf plerique l'unt decepti, quum rctítam viam minime aflumpiennr. 
Sanftus Thomas quasdam argumenta adducit, quae in hae mactria 
non videntur conformia , ka inquiens ; Si infantes originale pecca-
tum non haberent, fruftra eis baptifmus tribueretur ; & lequuur, 
Nemo ex regno Deieiicitur nifi per aíiquam culpam , Se ad hoc ul-
timum primó reipondemus. Quod nemo ex regno Dei, ideft, ex vera 
gloria exclufus fuit, praeter malos angelo* , fed nos ahquod impedi-
mentum propter primi parentis errorem habuimus, non taroen mtcl-
í igitur nos efle eje<ílo$: quum in vera gloria nondum fu«rimus, & d¡-
íniffá hác parte videbimus; ubi Sanclus Thomas ait: 
Baptifmus fruftra príeberetur infantibus, nifi aliquam culpam ha« 
berent: & hic non oportebit plura verba adducere , quia , ut lupe-
rius explicavimus, nemo ad inferos defeendit ex folo originali pec-
€ato,nequidem in gloriam afcendit nifi alicujus prscepti vigore. £x -
empíi gratiá: accipiendo unum corpus animalis, quod grave non 
efletjtamen ad volandum & in fublimia loca perveniendum, levicatc 
aut pennis indíget, & eodem modo dicimus, quod quamvis homo 
nulium peccatum haberet, ipíum oportet baptil'mo haBilitari ut ad 
gloriam idoneus fiat. Quoniam non íblüm á malo eft abftinendum ; 
immó & bonum exigendura,& facramenta EcclefiíE fufeipienda. 
Necdicimus nos non habereculpam,ideft ,origin¡s carentiam, íed 
nonpoíTe a Hunde habilitan, nam poft peccacum primi parentis in-
r x hábiles 
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feabíles cxftitimus: unde aíTumendus eft baptifmus , dato quód pec-
cacum miniroe haberemus ; Deus enim aliquam legem fine prasccp-
tis non ftatuit, per qua: poíTemus noftrálibercate po t i r i , ac praimiunr 
mererijíi modo eam oblervaremus & pro tranígreíFionc poenam. 
Dicicur David in communi dixifíe ; In peccdtis concepit me Mater 
mtá. Sed ifta verba nullo modo hic generalia efle videnmr: quia i n 
peccatis a i t , & non in peccato , Se origínale peccatum unum tantum 
cftjCO magis, quód quum'de Domino loqueretur,videtur quód univer-
faliter dixerit, Se alibi de feipío particulariter. Quoniam alio modo 
invalida fuiflet confeflío, quam de fuis peccatis ageret,dicendo.Om-
neserramus^ accipkndohane caufam ficutieft pro me ita etiam pro 
aliis. • Sed quoad veritatem plerumque de íe humiliter contriftabatur. 
Quod fi patentes originalem culpam filiis contribuiflent, exiften-
te ac vívente ereaturá in nraKis ú te ro , fi mater ejus baptizareturjfilio 
quoque baptifmus proficeret ;s Atquia oportei filium eíFe natum ad' 
recipíendura b;.ptiínuim pro fe in partículari ymanifeftatur patres 
noninferre nobis habilitatem, & fimiliter dicendum eft , non pofle 
nos maculare , quamvis ínfans baprizarí queat, antequam totaliter á 
corpore matris exéát. Verüm omninó ópus eft aliquod membrum 
foris eíTejJn quo bapcilmus operetur, & tune pars pro toto valebit.: 8c 
Cmil iur in quolibtt particular! caremia five defeftu accidic, 
%>e pltírihus conturhdntur \ ¿¡md patres generent 
film glartúinhabiles. GAP. XLV. 
Ic vero nonnulli conturbanturcirca conceptionem Dominas 
noftrx, dicentes; peccatum originis efle carentiam juftiti» aut 
gratiacs qu^ homini fupra naturam tributa e ra t í & ifto modo opus 
c ñ quód patres inhábiles filios generent, poftquam eis non tribuunr 
jufíitiamvel origínis gratiam. In quo tamen parum tranfeendunt, 
quamvis clariílima ac facilis ratio fit. ü n d e dicimus,quod licet Adam 
non peccaviíTet, femen quod homo & mulier in matricem ponerenr, 
invalidum eífet; ad perveniendum in cxlum feu in gloriam,antequara 
anima reciperetur,& hoc patet: quia quum mulleres grávida; eííenr, 
v in ad eas accederé poíTent, & eo tempore non concípere, ta l i rcr 
quodillud femen genitale non ad g lor iam,ñeque ad poenam, niííad 
elementa reverteretur , ex quo probatur, q u ó d i n eodem ftatu inno-
c e n u « jnhabilis crac materia , quam genitores in filiorum coneep-
H 
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tiohe prsbebant ad gloriam, doñee roembra organizara eílenc, Be 
rationalem animam recepiíTent, atque in eodem inftanti creaturje 
¡oríginalis gracia á Deo daretur, & non folüm maceria feu embrio fine 
anima. Nos vero in ftatü nqfíro , qumn in pundo conceptionis debe-
remusoriginalem gradam íive perfediónem recipere ad meritoriutn 
bonum faeiendum , inhábiles remanemus , üti anima & eorpiisante 
unionem feparar^ erant, ideoquepro nofira habilitacione five gracia 
baptifmoindigemus, quoin flatü innocentiíE non indigebalur; quo-
niam in méri to patrum Deus gratiamfupernatura in nobisprsbe-
bat: nunc vero i n mérito faeramenti baptiímatis gratia meritoric 
operandi datur: hxc Se illa tamen gratia á Deo omnipotenti, noa 
enim á patribus hominibus, impenfa eft. 
Quemo Jo femennullam maculam haheat > doñee rationá* 
lis animafecum copuletur. CAP. XLVI. 
T N hoc eapitulo mentionem fuperioris faciemus, quoniam in co 
•*-demonftramus, femen in le ntillam habere labem, ufque quo ratio-
nalis anima fecum aíToeiatur: & eodem modo femen primorum pa-
re ntum inhabile erat, antequam fibi anima adjungeretur ; & qüia ap-
paret maculam non eífe i n materia quoad animam , cuique notum eft 
jpfam fine culpa eíTe creatam. Quocírea folüm reftat ad probandum, 
an Domina noftra fanéHíieata fuerit eo i n ñ a n t i , quo anima in ejus 
membris íuic infufa. Qiiod pariformiter annuunc i l l iqui macuiatatn 
fuiíTe arguunt. Sed pr^fupponunc materiam patrum tíTe labefaíla-
tam; quód i n multis locís aliter fe habere probamus. Impoílibile enim 
e0ec legem nofíram veram efle , fi nosbaptirmus ex originali culpa 
non mundarecsvel,propriüsdicendo3habilitarer:ex quo non habemus 
aliud raeramentü extra baptiímum ad mundandum origínale peecatú: 
& íi nos non perfede habilitaret}miñimc in amicitiam j3ei eopulare-
mur;<5c domlamicit iá Deí carémus,npri poflumus adcoelüafcendere. 
Se fi peccatum aut partem peceati habemus5ncquaquam perfefte cum 
noftro ereatore recoliciliati^fumus. Neq;cft dieendum quód infantes, 
fi baptizad moriuntur}ad purgatonudeícendent , licét enim non reci-
perent bapt i ímum,non irenc ad purgacorium nifi folüad Iymbum,& 
quia lymbus nonefl: loeus psnandi fequitur quod fi fuerint bapctzati 
ad purgatorium non accedunt.QiiQnia manjfefta injuñitía eííet/uppli 
«ium recipere pro malo, quod non perpetravimus. Qjocírea tnrpe elt 
aíTerere 
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íífcrere quod Joachim & Anna in eonceptíone Domina! no í l r^ a l i " 
qüammaculam contrahere potuerint , nam juxta omnes Philofopho8 
trabantes de generabilibus 8c corruptibilibus fertur, quod fperma 
patrum non recipit intelledivam aniraam, doñee corpus organiza-
tum fueritj 8c quod per plures dies raoracur, & in hoc medio membra 
Domina: nofir^ organizara erant, pnufquam animam reciperentJ& 
erant illa membra in quibus Chriftus carnem aíTurapiurus erar. Ita-
que dicendum eft, quod hoc ínftanti infulionis animaomnem gra-
tiam membris compecentem receperunt: Sed quia corpus fine anima 
nec mereri nec demereri poteft,| ipfaquoque mereri nequir, doñee 
fuerit corpori conjunta , afferendum eft, quod Domina noftra gra-
t i s plenitudinera habuerit in infuíione animíe cum membris, quo-
modo prius non erat mulier. Nam homines iumus per animíe 8c cor-
poris unionem, 8c non aliter. Ideoque gratiam habere poflumus, vel 
fine ipfa remanere,in quo inftanti Domina noftra idónea Fuicad fer-
viendum Deo & ad fruendum gloria. 
Attamen, quia plura oceurrune agendo de conceptione Do mi-! 
nae noftra ,decet unum prxcipuum fundamentum tenere ad quod 
femper redeamusj & in cali principio declarandurn eft, an originale 
peccatum totum íit ex parte anima, an totum ex parte corporis, aut 
utrumque ; non totum-ex parte corpor is ,ñeque totum ex parte 
animar, quod tali modo patet, Detur pro poíTibili quod baptizetur 
embrius, priufquam anima in ipíum infundatur; peto fi ante animas 
infufionem in baptizando embríum pro tota perfona valeret, autfi 
poft nativitatem anima á corpore fepararetur ; & in hac feparatione 
corpus baptizarent 8c ctiamanimam, pofito poíííbil i , & deinde ani-
ma ad iplum corpus rediret, an ifta ablutio in illa feparatione pro 
tota perfona fufficeret?Ad quod refpondendum eft, quod nullus 
iftorum baptilmorum pro anima & corpore conjunélivaieret; ex quo 
fit animam 8c corpus fimul coinquinan, '& ideo fimul debent cíTe ad 
merendum ac demerendum, quia embrius non eft homo , non per-
fona , non rationalis, ergo non poteft pro obligatione hominis per-
folvere , 8c quia falvare nequit, minime pocerit maculare : nec eft ex 
fola apima originale peccatum 5quum fimplexfit afolo Deo creara : 
8c quia non de corpore tantum, ñeque de fola anima, fequitur u t r i -
ufqueeífe, & quoniam utriufque fimul, confiar in Domina noftra 
nullo modo acciderc poruifle. Quippe quod apud omnes embrius vel 
lemen prius fandtifieatum fuit, quam in jpfum anima infundeietur. 
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Et íi quís inferí:, quód pars peccati fit corporís 8c pars anímce: p€r 
principia íüa, priufquam uniantur; hoc econverfo tenecur jeoquód 
tune effent dúo originalia peccata, & non unum tantúm. 
Ecíi dicis duas dimidiecates pécca i ihaber i , Refpondeo non eíTe 
dandum médium peccatum , utfuperius explicavimus. Quoniam au-
lem de gratia anima: Domina noíiras nuilusdubitat, patet quód or¡-
ginaie pecearum non contraxerit , u t i nos in communi agimus, quia 
antequam racionalem animam habeamus, non poíTumus dicere quod 
quicquam á nobis contrabatur. Tune enira non lumus iilud quod 
poñ animas infuílonem. 
Amplius petendum cftquale íit hoe peccatum in embrio , quum 
i b i non íit fuperbia, nec inobedientia, feu appctitus comedendi, b i -
bandi, luxunandi, & aliorum feniiem. N o n enim fentit ñeque vider. 
^ Quod íi reípondes femen illud habileeí le ad \\xc orania inconveni-
entia, nos queque idem de corpore háx dieimus jquod priufquam 
pcccaviflct peccandi aptkudinem habuerit , Se magis propinquam 
quam femen in marrice muiieris poíicum, ^¿p rop t e rboc non diei-
mus , quod Adam maculatus fuerit f quoufque ad adum peccandi 
devenir. Se ideo anima & corpus prius uniuntur in adu , quam peceare 
queant. Ham Patres poftquam baptizati funt, nullum locum habenc 
ponen4i originalem culpam in femine generationis. 
De ThomíBdrurn\ fundamentts fufer ¿¡uid origínalepec~ 
cdtum fn: quomodo fe hdhedt: ¿c de eorum¡o-
lumne. CAP. XLVII. 
irT1,Homifia: voícnres declarare quid origínale peccatum fíí ,aiunt; 
Adam habuifle tria precipua ac fpecialia dona. Primum videlicer, 
quod corpas ejus erat poenitus anim^: fubferviens. Secundum quod 
fenfualitas rationi parebat, & ifta dúo idem funt, aut fere idem , quum 
íenfualitas corpórea fit vel ex parte corporís , 5c rationalitas incorpó-
rea ex parte anima?. Tertium quod ereatori fuo prorfus vacaj 
bat , SL quia omnes iftx tres partes juí te eranr, originalis )uftitia nun-
cupantur. Quoniam autem nos i l lam proprer Adíe peccatum amiíi-
mus, in originali culpa remanere dicimur. Sed ad primam partem re-
fpondendo, ubi fertur quodin prima innocentia fenfualitas rationi 
parebat, dieimus aliter a í lum fuiffe , veluti per íscrara Scripturata 
compra 
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cornprobatur, t eñan tem. FruGius i|Fé vetitus, Pw/r/;^ erdt nifui & di¿ 
kttabtlis guflui. Conftat igitur féñíus in aliqua poteftate a i i u n d l í i i * 
t íóne contra ratíonem extitifíe .-QUUÍT: t ^ x i X m t ' é l e B d i l ü g f i f t u i 
non íntelligituí quoad rationem nifi quoad lenfum,» ubi dieitut 
^üod Adam ftio creátori parebac, etiatii i b i Adam & Evá aHter cum 
cffeftu de monftraverunt ) quando aíílualiter corirra précepta ÍÜÍ 
creaioris extiterunt. Unde fitquod aliquam Jibertarem feü difpOÍi-
fionem habuerint ad fequendum 3c non íequendum créatoreni 
fuum , &-de Domina noftra non tenemus quod eadem fcandala í t i ' 
tervenerint3quein Adam 5: Eva , ideoque beata MARÍA d ignior& 
non inferior fuir quám primi parentes in ftatu innocentie ,eo quod in 
ipfaaíTidue feníualitas rationi paruii)& fuum ereatorem eft aíTequiua: 
Quocirca nulla in ea labes ineluditur. 
Et quum aiunt maeuiam eíFe in univerfali materia, palam delirare 
ofttnduntur. Materia enim ex qua homines refultant,elementa funt, 
& elementa nullum peccatum íbrt iuntur, & anima non prius y fed in 
eo inftanti infufionis creatur, 8c corpori infundkur; Acluper crea-
done nulla eft creaturarum eíTentia , ibi enim tantüm funt divine ra-
ticnes ereande, quas aliquíideasappiellant , led i f t ^ non lunt creatu-
re,niíi Déus, 8c anima ration al is, nulla eft preter iftam &i l l am parti-
cularitcr aííumptam, & fie Deús omnipotens eft prima origo , ex qua 
rationales anime per primum efle emanant, tamenper extrinfecam 
cmanationem vel dependentiam, & in Deo nullum eft ptceatum, ne-
quideminoperatione fua,ubi aliquod médium extrinfecus non oceur-
r i t , 3c inter Deum & animam rationalem nullum médium interponi-
t u r } & (icpatet nullum ib i peccatum ineludi. 
Cur necjuxta alia ajjumpta a SdnBo ihoma nec quaVis 
alia ratione poteft peccatum origínale in humanam na" 
turamtran(ÍYe:mft m iño Úr dioparúcularitér ef~ 
JetgratU carentia: taliter ¿jmdper hapttfmúm 
omnim hahúltamur ahfym q m i fornes yel 
f únttlla remaneat.\ CAP. XLVIII. 
QUum Thomifi<j aííiduerefugium babeant dicerido quod origínale peccatum radícaliter jn eíTe eífeíitie hominis pofttum fit,{ive na-
' . E e a tura 
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tura homín í s , de hac eíTemia mcritó videndum eñ } & h i c forre aff-
C|uid clarius atque altius luper príEtcritis dieemus, eo quod iuperiora 
& inferioraóccufrentiain hac oiííencione cognoícamur princi* 
pío fcifcitandum eñá modernis Thomiftis quo modo eommune eíTc 
eíTentiíe, aut humanitatem hominis intelligant, an Sandíum TJiomam 
doaorem fiiumaíTequantur, an vero alteram viam per feiplbs affu-
mant ? Si fanai Thom^intentionem íedantur ? u t a í l e r ü n t , nullate-
nus peccatum ?quum accidens fie & remporalirer cauíatum j i n eílc 
eíTtnti^ vei huraanitate tranfire poteft. Nam poenes hujus auíloris 
opinionem, ut in quinto libro t r a íb tu r i fumus, eííe eíítntiíE unde 
defeendimus, uel humanitatem vócabat , abftrada, abioluca , infini-
ta, «terna 3 & a fe; inquo nullum accidens cadere pocefí}ut per ipfos 
manifeflatur. A b ñ r a d u m enim dicunt ab ómnibus accidentibus & 
variis confiderationibus! denudatum. Sed unum fimpliciííiinumtan-
tum. abrolurum eífe inferunt , itaque poenes audorem veftrum pec-
catum ñeque fie ñeque fie in eílentiam hominis tranfire poteft. Quo-
niam infinicum feu a;tcrnum non paíitur accidens, five magis aut 
minus. , .' 
Prarfertim quod etiam vosdicitis de mente ifiius audoris r quod 
•peccatum fie n ih i l ,& nihi l non poteft tranfire vei converti inaíiquid, 
jgitur non tranfit ñeque macular humanitatem in eífe eflentiíe. 
Unde neceíTario deveniendum eft ad hoc , quod concedatur orí-
ginale peccatum,in qúocumque homine particulariter evenire , ia 
punfío unionis animíE rationalis eumeorpore. Quoniam íllo tune eft 
uniufcujufqut humanicas, & non prius. Nam falium eífet inferre,hu-
manitas tua eft humanitas univerfalis , nifi ha:chumanitaseft huma-
niras mea, &itidera de tuadicitur. Quapropter humanitas mea & hu-
manitas tua altera&alterafunt,&.non idem. Et quiadicis íllo tune hu-
manitatem exiftere,quandoin pluribusparticularibus dividitur,& non 
prius, in illo quod non exiftic , peccatum efle non poteft. Unde per 
pofita á teipfo oportet confiteariSj quod nec origínale peccatum, nec 
aliquod aliud dari poteft in eommuni eflentiavd humanitare ,nifi in 
iftaaut il la.Infuper, datoquodfint fimiles e í l e n t i ^ a b f t r a ^ ^ u t vos 
dieitis, cffieienter á Dco tanquam ácaufa efficiente, de potcntia 
ad aftum deducitur. Quamvis hax reduéHo , quídam dicant, quod 
creatio fít quod minime fibi tale vocabulum competit .• Si de aliqua 
pr^pofita eflentiaparticularia ai iquali terorigínem deducunt, & quia 
Deus eft effickns ^ confequenter Filíus MA&I/E Virginis , dum par-
ticuíariter 
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tlculariter de illa immaculataefícnda tfficitanimam Se corpusMatris 
confíat manifeñé quód íplam ertat vel eííiejc panieuknter omni* 
peCCato imroüncíTi. 
Nos tamen aííerinuis, juxra facram Scripturam, quod anima bea-
t x MARJ/E atejue omniurn hominnm, fie a Dco fimplieicer creara, fi-
ne quacunque materia vel eílentia príepofita , & materia corporum 
noftrorum , ab elementis evenit-, & ita oftenditur fenlibus arque in -
telleftibus nullum efle Thomifíaruro fundamentum-, aíTerentium 
quod Domina noüra origínale peecarum conrraxiffet. Nam juxta 
opinionem ipfius T h o m x nullum peccatum pottft in eíTentiam ho-
roinis traníire iQuum abftraóla & abfoluta e í íe dicatur, ut jam v i * 
fum eft» 
Demum nil aliud de hac materia^ dieere po í íumüs , nifi quod 
opinio fimilis eft , cum tfíe eíTenti^ creaturarum eterna;. Quoniam 
nonnuiü Theologi noftri, ne Ariftoteli 3c aliis fimiiibns contradice-
rent videntur aliqualiter conecíllíre , aliquam eíTentiam abí t radam 
íeternam eíTe dandam exrra Deum 3 per quam omnes creatura? eíEce-
rentur, vel Grearentur. Quod idem tft creare aliquam materiam prx-
fuppofjtam Si efficere , quod eft erroneum in Phiiofophia , ac multo 
erroniusin Theologia , tamen quum inrrinlece remordeantur, aut 
cognofeant 3 quod íimilis eílenria ^rerna ftare nequic, in quantum 
camdiminuere poí íunt , ipram voluerunt denominare fine exiften-
tia non hoc, ñeque illud iroperfedum^fine aíflu atque diminutivum , 
hâ c autem omnia fine propofito. Quia tantum eft nobis quod íit 
materia exiftens & groffa , quanrum & diminutiva atque inexiftens^^ 
Quoniam omnino ereationem fecundum religiofos inteíleftam de-
pravar, & contra seternitatem Dei procedit, quaequidem omnia pef-
íimé lonant. \ 
Er nec aí i ter , feu quovis modo .• Thomiftai jaro in his temporibus 
de original i peceato inquiunt, eo quod videntur fe á cund í s homi-
nibus tanquam obftinari inhaeopinionetenere, &f ie , dum praídi-
caturi funt inquiunt , fi feiretís quid peccatum origínale fit, non m i -
rarcmini,quumparvum ac minimum de tamquam fomes vel feint-
il la. Et hic iRefpondetur , quod apud omnes peccatum magnuna 
vel parvum male fonat , & quod melius eft nos efle i l lo pecca-
to immunes, & quía melius baptizamur. Quocirea omnes agnoícunt 
quod malum íit velle in Domina noftra íimilcm maculam affig-
narc. 
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Et quumdíei t is quod origínale peecatum íictanquam fomesvcl 
Teintilla , hoc litique non eñ carentia, niíi pofitivum , quod d idkve -
ftris inftat, ubi aflericis peecatum nihil tíFc , CG qüód tantummodo 
boni privario intelligitur. Etquumde aólualibus peceatis hoc aír¿ri-
tiSj multo magis de originali carentia affirmandum eft, quod privado 
gratis fit, non enim fomes vel feintilla , quum hoe rem poíidvam 
dieat & confequenter precisé contra vos. 
Dum autem ab aliquibus exeraplatur quod in illa fomite manentc 
in patribus five partieularibus generatoribus anima maculatur , dura 
embrius infunditur, ut albus pannusargentum fricando , licét argén-
tum teríum videatur. Hac utique eomparatio de corpóreo adincor-
poreum invalida cft, nam pannus 8c argentum ambo res corpórea; 
funt, de parum in dignitate differunt, lieét dieatur aigentum aliquan-
to dignius eíle. Sed embrinsmuho minus dignior quám anima, & ííc 
eam maculare nequit. Corpus enim corpóreas affesftiones daré po-
t e f t , ^ peecatum non eft eorpus^unde non fe habettanquam macula 
corpórea , quia tune habentes peecatum pofiti in fíarera magis pon-
derarent, quam non habentes peecatum ; quod ablurdum eft, taliat 
fcilicetmaterialia feu ponderalia in ípiritualibus eonfiderare. 
Et fi quis opponcret quod híec omnia íecundum Philofophiarrt 
f u n c , & quod nos hie fecundum legemdecenamus,ctiam de lege 
videatur,quid dicat, autquid fpondeatj& iña llib paueis folvi poílunt. 
In Geneíi feu in conftitutione in qua per tranfgreflíonem primuni 
peecatum extiti^ait Dcus: In ejuocumejue die de frtíBu yetito comederis, 
morte morieris. Et hxt verba non funt diéta alicui natura abflrads fea 
ef l tnt ix fine exiftentia, niíi Ad^particularittr, quo ad corpus & ani-
mam. Etquum dicathwowm ; quifnam dubitare poteft , Si modo in-
telleéhi non caret, quod non oporteat prius vivere quam mori poííi-
mus ? Quoniam illud quod non vivit mori non poteft , & natura leu 
eííentia abftraíta non bibir, non comedirmec mori tur , & fie partieu-
laribus hominibus de gratia&ptecatointelligendum eft , non autem 
de aliqua univerfali eflentia. 
In novam legem deveniendo ubique feuper totam ipfam difeur-
rentes legimus quod Chriftus perfeéhis redemptor humanorum eft. 
Ipíe enim inquit. íío« i?f«/Y0/1'e>'e ItgfWiJed ddtmplere; Et hoe pro per-
feccione capitur. Jítqui crediderit & haptî atusfueyit, fthus erií: & nul-
lus poteft efie falvus: fi aliquod peecatum vel peccati fomitem habet. 
Sandus Joanncs: Dedil tu poteftatem Filios Dei ficri bis QHÍ credunt 
in 
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in nomine e'ms,r¡ui non ex fangmmhuijiccjue ex ytímfáte cdmüjtecjm ex -vo-
ItmtJte yirif idex Deondti¡unt. Ec hxc verba de baptiímo prateife ínfe-
runr: & ubi mn ex fdngmnih^s ñeque ex volúntate carnis: lub aliqna ob l i -
gatione natos intclligebac. fed dicendo non exfángumihM: ig tui fine 
aliqna macula, &L ús\ z\x [tcl ex Deo mt i fimt: ex Deo Gquidem nulla 
nativitas eum peceato vel maculara efle poteñ. ü n d e abíurdum 
crittenerequod poft baptifmum aliquafomes vel feyntillapeecati re-
maneac Tune enim lex imperfeta e í í e t , Chriftus non adimpíe-
viflec id quod promiferat, aut quod á prophetis de ipío vacicinatum 
fuerat. Qaare dicendum eft quod^non potuit baptifmo nos oranino 
mundarefeuioregram gradara prsebere , auc quod noluit. 
Si non potuir, non eft inferendum ipfam fuiífe perfeólura redemp-
torem 7 circa quod in máximum errorem laberemur. Si nolui t , nort 
oñendit fuá opera diligere .• Noftraenim falvatio opus Chr iñ i eft, 
Vcrum quia pro nobis mori vo lu i t , quod ukímus ac perfeéliffi-
musamor eft , ínter omnes alios , veluti ipíe demonftrat inquiens. 
Mdiorm km düeBionem nemo bahet qudm ut animam ftidm pomtf fjuis 
¡>n amtii fms; Et in majoribus ac diffieilioribus nosadamat, í tqui tur 
quod in minoríbus & facilioribus: ü n d e tenere oportet quod per 
baptifmura integrara gratiam Dei attingimus ad vitara bearam con-
íequendam, & ubi graíia Deiíimpiieiter,ibinulía fomes maledidio-
nis feu peecati. 
. Pmerea fialiquaonginalisfomes poft baptifmum remaneret}ubi 
invcnitur prsceptum five ordo , per quera á fomite raundemur, quia 
i ' lam non confitemur, nec per eam ad inferos trudimur, nec ad pur-
gatorium deñinamui'jnara per verba C h r i f t i ; ^ crediderit & hapti^-
tmfueritfáhm erit. Igkur non vadit ad aliquem locura poenarura. 
Jara vero fatis conftat pcenes Pbilofophiam & legem ubi macula 
aut potiüs carentia intervenire poteft , & quod in particularibus ít« 
cutí Ada: & Evas dura peccaverunt, & n o n in aliqua natura , in uni -
verfali intervenir, & poft baptifmura nulla originalis peecati fomes 
reraanere poteft, nunc fie Domina noftra penicularis in corpore 8c 
anima antequara plena grada vocari po í íe t , & erat generara ut M a -
ter Dei e í í e t , ergo non poruir aliqua in ea diffieulras accidere, p r^ -
fertim quod lan í lus Joannes non dicitconceptiex fanguinibus& ex 
fanguinibus nifi nati, quod fecundum animam & corpus inrelligirur, 
& non íecundum camera folam , vel materiam , 8c in concepdone 
patres minime radonalera animam apponunt^niíi raateriale fenien,in 
q u ó 
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quo femine feu concurrentia natura tantúm inrervenit j non autetn 
pracceptum gratia: nec raaledidlionis, nam priüs fuic homo quara 
prarcepta operandi meritorium vel demeritorium habuiíTet, ideirco 
peecacum tanquam accidens ac pofterius eft, & nullum aceídens po-
teft in naturam traníire , non intelligas accidens íicut álbum vel ni-
grum, quia naturalia, fed quia entiaj cum parva perfeíflione aliisenti-
bus perfeólioribusínb^renc, &haeinherencia accidencia denominan-
tur/ed proprium accidens aut alicnum á natura dieitur3quicqind ca« -
fuale eft uc domus: Quoniam artificial¡s^dificata,nunquam in natu-
rale pertraníire potefl:,& fie origínale peccatum,eo quod accidéntale 
feu cafuale^ullatenus in aliquam naturam converti poteft,& ideo na-
tura humana íive elementa ex quibus corpora defeendunt & anima in 
creatione fuá, nullam habent maculara vel alicujus peccati fomitcm.; 
ü n d e tenendum eft quód per baptirmum totaliter habil i tatur,& 
patet, quoniam non efebemus niíi femel dumtaxat baptizan, quod fi 
aliqua íomes reftaret irerum atque iterum baptizaremur, quamvis 
affidue quadam fenfuali concupiícentia & appetitu potiamur. Oiiód 
ita eft in fanólis ficut & in vitioíis , & feofuaris appetitus naturalis eft, 
nec femper peccatum addueir.Si enim refiftimus meremur, fi autem 
¡ co modérate fruimur nópeccamus.Quia dum cibamur dcleáat ionem 
fen t imus ,& fihoc ad íubfíentandamvitam agimus,nobismeritum 
refulcabit, & non peccatum. Quidnam ergo argumentis indigemus, 
quum omnesThomiñíB atque alij negantes habilicatem in conceptio-
ne Domina noñr íe , afferant quod Deus fanítificaverit ipfam eo i n -
ftanti, -quo materia^de qua generata eftjin útero matris extitit? Qua* 
propter fi fanclificata, nullattnus animam maculare pomitficuti ar-
gentum macuía tpannum , ñeque a l iu ímodi , pr^fertim quod caren-
cia, quum privativum dieat, n i l cabefacere poteft. Difficultas origi-
nalis eft gratis carentia, igicur n i l maeulatur &:quod tantum caren-
tiam dicac.per omnes fapientes dolores patet, 
Quomodo tenendum ¡it quod quídam inquimt domlnAm 
nofirdm m originalí peccato fmfíe conceptam: qut 
diter fortafíts animo capiunt. CAP. XLIX. 
M tJlci dominara noftram ín originali peccato conceptamTuiffe aiunt: quos in animo aliud íencire arbitror. Sed íbldm dicunt 
ver-
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Verbís ne le vidlos fareantunin ea fententia quam femel fu? religionís 
'praedectííores aíTumpíerunt Nam dicendo naturam nilfruftra age-
re; quum naturales curíus adeo laudabilem ordinem obícruenc í 
quanto rr agss Deus qui íumme perfedus eft Si natura; produdtor * 
Quocirca decere videturab iftis interrogan cur ChriftusvoluiíTeC 
quod mater íua maculara efíec* quoniam melius atque honeítius 
«rat eaín femper obíervafle , quám femel i n macula defiviííe & de;-
nuo fublevaíTe. 
Sedfi inferrevoluerintanimarum ákcorporum fubftantias á m u n » 
Á\ primordiis fuifle macularas: aut eodem tempore quo Adam pee-
cavit, falfum quidem erit & auditu abfonum. Anim^ enim nondum 
erant nec ipfarura fubftantiíe, vekui iam explicatum fuit ,eo quod 
oportet prius tf íe animas & corpora .* quam cis obligacio imponatur, 
duia aliter antea eíTcnt macularas ,quám fuum eíTe daretur, quod eft; 
¡mpofílbile, máxime, quód íi anima impura crearetur, vanum atque 
erroncuraopus Dei eílet. Quod fibi foli competir:quum nulli akeri 
creare cooipetai.Ex quo decet quod membra priuiquam in eis anima 
infundarur , per ahquod fpacium í i n t , in quo quidem tempore Deus 
matri luíFragari potuit; ep quod non erat ci per communem viam re-
íBediumdaturus, 
Q>ii¡ppe& omnes Ch iftiani tenemus 3 ipfam in matris útero fuifle 
fan6bfrcataiT.,quai príerogativaHf lya?, HicremiíB, Saní to lcanni arque 
Sampfonirecundum htbríBOs conccíra fuic. Quoniam vero domina 
noftra perílótior extitit majus/ibi priviK gium competivit; non quod 
hoc nobis in contumelíam fuerit: quia Slnflus loannes benefieium 
habuit maiusillo quod eommuni t r hominibus tribuitur. Quocirca 
quum domina noúra Mater Chr;fti fuerir, maiorem prairogativam 
fuleepcura <.rat,quam íandus loannes, N a m , quemadmodum ín 
quinto libro patebir, Chriftus fuic prima creatura in perfeéüone pras 
esteris creaturis, & virgo fecunda : Tantum enim perfeótionis ha-
. bemus; quantum de umonis cumDeo. Et quum Chriftus fuerit in pr i -
nio gradu unitus &. Mater in fecundo, patet neceflarió ipfos fuiííe 
casteris perfeóliores. 
At quia domina noftra ira erat cum fuo creatore unita, óportebat 
quod perfeda efletin principiofuo fuper ómnibuscreaturarum prin-
cipiis extra íilium. Quoniam autem quídam alii abíque peccato ere-
ati fuerunt: a fortiori ipfa fine peccato & cum potiflima gratia , fed 
Ulisopinio plerifque incorreptis competi t : qui dum eis iniuriam 
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fáeereexíftlWaht; liBi tion tárttam corpons & ment ís habilitatfetn 
autd iv iúarum copiam , quemádmodum & alñstradider i t . Verumta- ' 
tóen ifti norireminiícuneur .* quaténus D^o CGn.pttatde iuis optribus 
ad hbitum dilpórieie quod íeníuales creaturse Dei lun t : & tamen 
sion atringunt ad gloriam. 
QLiapropter licét non ejufdem pe'rftdionis cum domina nofíía íi-
mus í fat eíl via atque remedium quod nobis dominus pro lalutc nof« 
í r a t r i bu i t , dummodoeum aííequi voiuerimus. Quod auttm inquU 
aiit: quod appetitus i n membris noftris manen tes funt origínale pec-
catum ; hoc nempe minime valet, quia manifeftum eft appetitum noíi 
eíTe peccatum- Vira quod poteft eíTé caufa peccati. Quoniam per ap 
petitum multoties pec;camus,í& Mías meremur. Primó enim eft appe»-
t i tús , d e i r i á é ^ á V ^ í e á A d i fóftfemo ojbligatio appetitus, crgo 
non eft peccatum: nec valet iriíei're, habemus appetitum; igitur peír» 
catum , quia Adam & Evaaliquod appetebanc, utpatui t , quamvil 
fitíepéceato efTerít. 
Quod hihil de 'homtate: mBrd díjlulit "nohü Ibem * 
ut edm mam fr&hera. CAP^ 
T Am mánifeftüm eft Deum non fecifle nobis in iur iam, fnajorí praf-
í*-rogativa maírem fuám donándo qüám quod in communi datur, 
Dcinceps qua¿remus5 an nobis qmcqüam Gt ablatüra quod in Virginls 
poncretur, ut bona ac perfeíla evaderet; Sed'reor neminem latere , 
quod beata María nihi l de noftra hümanitateabftülerii. Verumquod 
luculentiüs atque veriusdicere poíTumus, nos ab ea dignitatem ha-
buiíTe, aut quod aliquam gratiam receperit, ut noftra debilitan re-
medium adhiberet. Quod fi ilia per fe £ta effe d t b u í t , ut fih'us Dei ia 
ventre eiuspro noftra falüte humanam x a r h é m fulcipéret, quanto 
perfeftior virgo fuiílet, tanto majorem1 ñtilitatém ab eaexpeílabamus. 
Quamquidem materiamfDeus aperte declarat : V b i Operarios tt~ 
darguk , qu i in vinea ad laborandum mane fteterant , & poñea de 
folutione conquerebantur, dicente domino v m t z . J m t e mñne'ex de* 
nmo (onyemfti m é $ M tolle quodttiuin ejl, & yadê  ¿tut mihi'mn licet [acere 
qüidvoh ? -Atit'ocuhs ttita néqü&m eft, '¿¡aoniaw égo :hónm fam ? Iccir-
'co quod Deüs ab omni macula gloriofam virginem praeléfvaverk, 
qu^nam itteóttvenientiaráütiniún^ Quídam veró iracun-
dia 
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áía moti racione convinci nequeum, quin immo credunt quod omnes 
fine exctptiene peeeare debuimus, & Chriftum extrahunt^ qui unus 
cft ex ómnibus beque in hac relervationeDeus contra íbum ordinetn 
egit. Unde probabiinm quod quamvis matrem prídervaveric, nullate* 
ñus humanitati eontumtliam feciíTet. Qiiia lieét invenirerous quof-
dam ex fanílis diccre , quod omnes' eramus in peccato concepti, 
íponne majorem effieacíam verba Dei habent qui interdum expreííc 
ergaomnes loquebatur? Pofíremo autem alieui parcicularíter gratia.t]p 
interebatjVeluti jquando cum diluvio minabatur Üictns3 j m finif 
mt ompium homínum, ¿ekbo ipfos a fme tmx* Écce ego ndducam aqu^ dp" 
luyttfuper terram , ut interficiam camem in e¡tiA jfrritus yita eft Jubter calím$ 
& miyerfa qua in térra fmt confummentur, & abfque dubio tenemus 
quod Noe cum uxore, filas ac nuribus eum pluribus aíiis animalibus 
íiber fuer i t , aique extmptus, ab illis minis íub quibus quaelibec 
mundi creatura erat, & tamen exceptio fuit, nec aliter intelligendura 
efi eircaaucloritates de originalis gratis carentia. 
Nam quum Deus fíneret matrem fuam maculatam eíTe, videretur 
feciffe quem^dmodura qusdam animalia qus dum obeíTe nequeune 
(detrimentum inferentibus, lapiqes aut propria membra eorum mor-
dent.Attamen confiderandum eft Deum non fuiílc ejuldem confilii 3c 
inperfpicacis, ut omnino propter culpam popul i , carnes & membra 
fuá maculari permiíiífet. 
; Quum ni l aliud in hoc faélurus erar quam prsbere eandem gra-
liam r i n unione corporis & anims , qux in baptifmo ómnibus datur, 
& de hac gracia prebenda citius aut tardius nemo injuriatur. Nar» 
M hoe eílttinjuria rpotius injuriáis vocarentur quae filios concipiunc 
áípariunt , eoquódcum doloribu^ partus edunt , ac virginitates cor^ 
,rumpunt beata Maria folaá corruptione Virginttat is , & ^p íp r i -
.bus pariendi coníervata, quamvis in ¡maled i^ íone contra p r iman 
mulierem habeatur,cum doloribus omnes muíieycs eííe parituras i ja-
bemus,quód in relurredioneChrifti plura alia corppra refurrexerunt, 
& tamen nulla ex hoc injuriafuít i í l ís , qui non relurrexerunt > quo-
niam partim per eorum merita, & partira per voluntatem.Deij ^ u p 
eft : & quicquid Deus vult & operatur de ratione poteft 9&.b$iimvím 
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Quocí SánBiM Thofñas m kilo locó haíult ¿¡uod 
dormm noflrd Lhera efíety & quodhic um)>er~' 
falem ojJtmonem tnfeqmtur. CAP. L I . 
D Um aliquas Sandli Thomas opiniones de anima inípicímús^non admii-aniur de eius lententía adverfus 1 bertatera eonccptionis 
dominíE noftras. Quum de anima traí tando inquiat, quod organizato 
humano corpore,Déus non poteft agerejquin rarionalem anima inea 
€reec.íimiricer& in aliis hujufcemodi locis Dei potemiam limitare vo-
luit , rpecits in effe ef ícnt i^^ternas atque neceííarias imáginatus eft, 
quódlegi repugnat/ed forte hoc in aliis loéis lequendo legem modera-
vit 8c in libro qüodlibetdrüm fcribendOjUtrum deus abomni macula 
matrem liberatürus erat,3ÍTerit quod eam liberare debuit,ex eo quod' 
melius erat abfque peceato, quám cum peceato, fedin decurfu tem-
poris oppófitum dixit. U n d é videturquód fuerit univerfali legi attea« 
tus jaflererido Deum noluiíTe, autnon debuifle ab onginali carenri» 
matrem liberare. Et in.hoc paíTu non ímmerito videndum eft, an Deuí 
voluit ac debuit matrem á quacunque macula liberare. 
Quod potuiífet ,nu[l¡ eít dubiumr pr^cipué, quia in hac re noa 
devafiavit aliquem natura; jOrdinem : n i l i tantum aceidentia; qui* 
homo ex fuá natura fine peceato creatus eft. Sed fi peccatum originis 
eft per accidens^cur Dei porentiam impediebat , qiiin matrem ab eo 
íuftodire poflet ? 8c íieet peccatum naturale eífet, natura Deo fubji-
citur , de qua penes libituin difponere poteft, <& ipfe Deustenetur 
femper, quae meliora funt, operari, dummodo nemini contumeliam 
ínferar. Sed hic raanifefté patet; quodhonos Dei eíTet fuam matrem 
honorare, & Chrifti pariter laudi aferiberetur , utex perfefta Se im-
maculata matre fit ortus, & hominum quoque ex propria ípecieta-
lem habere patronam , 8L quod príEÍervata fuerit nulli hoc dedecori 
objicicur, licét tenendum fíe, diabolo difplicuiíTe , quod nequáquam 
fibi injuria fuit / n a m quamvis ángelus malus fuerit effedus, tamen 
ab orani peceato mundus creatus; & fíniiJiter qiród domina noñra 
ine labe fuerit concepta ,n i l mirum nec cuípiam impedjimenium •* ex 
quo manifcftaturf Deum ab omni peceato matrem falvam faceré dc-
buiíTe, exeo quod hoc melius erat, quám in macula deliquiífe.Quam-
©brera plañe apparet quod ídem egerit, quacunque enim debet, po-
leñ aeperficic. Q¿T0* 
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Qubd3 ejtíi ¿ilunt Domimm mjlram feccatum hahuijje 
njUentur fequi comparationem, ¿¡mm aliqui de 
Cdfdre &* ^4lexandró facmnt. CAP. L 11. 
FOrfitan Thomift^ voluerunt illam viam aíTumere , qu^ a quibuf-damcapitur, dumde Cas!are & Alexandro eomparationem fa-
eiunc, dicenres; quód quum Caifar ex magis ínfima progenie fuerir, 
& per femetipíum in íublimem djgnitatera fubiit , major fibi laus 
quam Alexandro adhibetur , q u i regisfilius erar. Sed ralis compara-
tio minimé eongruitad propolirum de beata virgine , quia ínter hos 
dúos imperatores príneipatus aut mundi honores expetuntur, di qno" 
níam fermesquales fuerunc, íl Alexander multo plus quam C^íar 
adeptuseílet , íicutí in principio , femper utique majus nomen ob t i -
nuiflet: & licétin operibus arque temporalibus rebus asquales f u i -
ffeut , f i íimul invenirentur , Alexandrum precederé dicererur ,quum 
ait, ex fublímiori progenie, quod nempe ubique proípkimus. Si enírá 
quilquam ex honeña familia dueitoriginem, quam vis in alíqaibus de-
ficiat ,vel áredla femita1 declinet, Se rerum indigens fit ubicunque de-
g i t , omnes eura majori honore profequunturjquam fi eflet ex ínfima 
progenie oriundus, eó magis quod dum virtutibus erit ornatus, mul -
tó major bonos adhibetur, quam alicui alteri ruif imili in v i r tu te3& 
ex vili ftirpe nato. Quod fi i l l i , qui ex laudabilioribus parentibus naf-
cuntur , ¡primitüs in aliquem errorera í nc idun t , nunquam ita fe ex-
toílere queunt, quin aliqua tabes feu infamia remaneat , ut patet. 
Quod fi aliquisfpurius natus eft , & poñ fuam nativitatem legitimatur: 
quanquam virtuteprasditus, nunquam fpiirii nomen deperdet, nee 
ipfum pro legitimo honorant. 
Ali j furantur & lusuriantur in adokfeehtia, verüm in-decurfa 
teraporis aíTiduécum quodam fcrupulo feu difficulfate vifi funt. Q.ua-
propter eis decentius exti t i í let , ex bonis parentibus nafci, & bonos 
mores ampie¿li. Dum enimpater filio dignitaíem daturus eft , & ia 
jpfius arbitrio generandí legitimum autljpuriumfilium manet, fine 
propoíjtovidetur; ipfum generaíre fpurium, & poftremó legitimare, 
quurainnullodecurf í i temporiSjquamvisfpurius filius-boníe indolis 
fit i poflet illam partem labefaélatam abfíergere ; quam in concep-
sioae receperit, fakem quoad nominisvel honoris famam, Nemo 
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enimgíonar i poteílfe in peccatum aut aliqnam culpam incidií l^ 
Quia aliud tft bonis fortuna indigere, & Icire quis fe divitem faceré1? 
quam peceaviíle , Se poflea devoté v d landlé mori ;nam quo ad pau" 
pertatem ,hominesnon emverunt, eoquod natura nos pauperesac 
nudos pfodueit, & in ultimis dierum ad eandem inopiam redigimur, 
&licéc doñee vivimus nobis aliquidde temporalibus bonis affocie-
fur, non tamen quod in nobis .propríe convertaturjUt fit de fanélitate 
aüt errore. 
A d exemplum vero de imperatoribus redeundo, non Videtur fimilc 
cffe caíwi beat^ v i r^ in is , Qiioniam inter eos dumtaxat de temporali-
bus bonis dtcertatur. Sed in virgine de dignitate <& puritate inter ían* 
¿ lo s , eo quod Dominam nofíram oportuit fandam vitam degere, ui 
mereretur mater Dei eííe.Quum autemejus prineipium legiiimum ae 
perfe¿luni fuerit, laudabilius erat quám fi in ea quiequam peccati in-
terveniflet, nam fi per raaculam pofitam in principio fuocft magis 
laudanda , quamí ine macula , etiaminferre poíTumus ,quod debue^ 
rateffe Mari^Magdalena, & non virgini fimilis, ex eo quód poft 
plura peecata per convcrfioñem fuiíTet admodum collaudata. 
Atvero talis imaginatio inanis effet atque abfurda, quód lauda-
bilioríit maculata in conceptione: quam plena graiiaí. Nam reítrva-
í i o , u t i n peceato non caderet gratia eft, & cacúre non poteft d i d 
gratia. & quiamelius eft confervatio in bonum, quám dtclinatio in 
turpe , cundisj'conftat, quatenus in domina noftra laudabJius erat 
quód femper á peccaco immunis eflet, quám cadere & deineeps re-
lurgere. Et4k evangelium narrat generationem ipíiusM^riíEjIn prin-
cipio inquíens : Ubergenerationü Domtnt mftn lefu Chrifit flíi Ddvtá. Sí 
vero Chriftus commendaturex eo quód ex óptima generatione in-
<jnantum homo de í cendk /equ i tu r fuifle ei obleurum ex part-nti-
bus improbis devenire . nam tune non diceretur in evangelio Ukr ge* 
W /̂ÍOWW C¿>-/j2y. Sedpotius obligado, & quatenus Chrifto laus 
adhibeturjetiam matri fux tnbuenda. 
Quahter fdrijtenfes articuli contrd lihertatem dominé 
no j ira mimmefunt tenendi, G AP. LIII. 
T .N te r articulos pariíiis reprobatos, etiam damnare volunt teñen-
^ tes, quód domina noftra íine peceato concepta eífet. Vemmtamen 
pariíi^ 
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paníienfes reprobationes á diverfis hominibus, atque in pluribus 
itaiporibusfatts í u n c é & quatovis príErumarur illos omnes dodos 
fuiíTc , non tamen legitur quod ex eis quirquam faeric canonizacus. 
QLioGircaiplí quoque, tanquam homlnes, in aliquibus locis errare . 
porucrunt, 3c q u ó d interdaro aliquis eorum erral lVi, per ipformet 
|>act:t. Vnus enim t x reprobatoribus poftea in repiobationibus fuis 
fuit ab ali s reprobatus, licct tanquam íapiences honorandi fine, 
íjuennadmoduín ipíi Faciunc ,dum aliqua di¿í:a quorundam í a n d o r u m 
damnare volunt, & itidecn ubi rarionem'non oftendunc, ñeque de 
príEcepfoiidei,nírquidcm de univeríali conciüoQuód íi íic ita ut aiunt 
non cogimuradíenendum ipíos ., máxime dum verba quas aí í ignant , 
é b i ipfis Opponunt, fieutubi de coneeptionc D o m i n a n o ü r s l o q u u n -
m t : quia manifefté in contumeliam & abique re^p<.^u cendunc, ^ 
^liter quatn res ("c haber^ 
Dicuncenim in principio efle conrra íidem , quód neeubi repe-
f i t u r : Qaoniam , utmox videbitur, veluti ubi Paulus inquit; 
Omnes tn Adám peccaverunt.ln íi* verbis nullam ment.ionem^e 
-píimis neede fecundis perfonis agir; ideirca non de ómnibus abfque 
«exceptione, nec ullam a l iamá pofteris audocicatetn habemus5 i n 
qua omnes prajciré príEter Ghriñum peccavi í ient , & quód eíficacius 
cft , quamplures íandi narticulariter domjnam noftram aílernerunt 
fine percato eonceptara, utpote fandhis Alphonfus, 5c ali iplure^, 
veluñ in hoc libro comprobacur, Se tot laní lorum di¿la denigrare, 
roaxima eftpríBfumptio : licét Sanólus Thomas ipfam eum peecato & 
íine peecato conceptam fuiíle reftecur. Ec ubi pofuit quód fine peeca-
to parifíis damnatur: &quámpluraet iam alia d ida fuá. Sieut ubi te-
í í e t : quod una fola forma fit in homine; & quod corpus Chrífti mor-
tuumnoneíTct idem numero, quod vivum; Et if t i ponunt quod 
máximum efletinconveniens. Quod tune alia res fuiffec, & n o n j l -
lud quod antea erat corpus Chríft i , & quod infufa rationalianinia 
fenfitiva & vegetativa deftruuntur; & ílmiliter damnatur, ubi ponit, 
quod alrqua res extra deum jhabeat cíTe neceíTarium^ itidem contra 
quofdam alios beatos. 
^ Sedad prcpoíitum nofirum profequendo, inquiunt, tenere do-
mmam noftram fine peecato conceptam , eft opinio falla, fcandalo-
fa, prslümptuoré aíTerta, & piarum aurium oíFenfiva. Chiod fi iftas 
blafphemias de verbis fuis inteliexeruntjbenc res fe habet. nam ma-
nifefte cpntra libertatera, acque indigna, audkú funt. Ac pro nuuc 
de falfi-
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de falfitate dimittamus. Quonian) hoe in toto proceíTu áetnonfiratur! 
videlieet, quis noürum veriorem rationem habeat, Vcrúm dictndo 
fcandaloíbm tííc rcnendo Beatam Mariam íine ptccato íniflc con-
ceptam, ubique & fcmpcr interChrifíianos experientiáeomprobacur 
qualiter (cándala profluxerim á dieentibus quod peccatom contraxe-
rk ? & nunquam ab affirmantibus quod fine peccaro fuerit. ubi 
ajunt, pr^fumptuoíé, Reíponderousquod miila íit prxfumptio , aííe-
rere ,quod mater Dei fíne peccato concepta fuerit; hoc enim fapien-
tia , benignitas , 8i bonitas máxima eft , pr^fumptioni impugnans. 
Quumque dicatur piarum aurium offeníivaj petimus; qu^nam pie-
tas fitteneredominam noftram-elTe in peccato conceptam, autquis 
poteft pius vocari qui fcandalizetur audiepdo domínam noítraro fine 
peccatoef le í inferendo , quod de C h n ñ o pietateni habeani, duia 
ajunt, quod mater ejus fine peccato fuerit. Qusrendum eft , an cre-
dantquod Chrifius eorum pietateegeat,aut quem filiurn viderintin 
comumeliatn aflumere j dum audiret, quod mater ejus prae cseteris 
creaturis munda eílet. Dura auceminquiunt idem t t t unum homi-
nem ab originali peccato exemptum e í le , pr^ter Chriítum , ac ú de* 
r€em homines ponerentur exempti, eft omninó fallum. Quoniam 
nulla eonditione decem invenirentuikabcntes eandtm rationem ex-
cmptionis, quam domina noñra habuit. Quía non crant marres, ñe-
que parres Dei,íicut 8c domina noftra mater fuit. Ideoque in fimili-
bus iocis, ubi contra textum &; ordinationts concilij non tendimus, 
nequáquam lunt teñen di reprobatores, dum rationes non adüucunr, 
& f leí mus nosadverfus íecundam creaturam mundi procederé , de 
beata virgine blalphemiam adducendo, quod eft potiflimum quando 
ípfam macuiatam imaginamur. 
Et fnnferre volunt ,quod caufa honoris Chrift i domina nofírá 
peccafum eontrahere debebat.Reíponderur, quod fi verum tflet,me-
lius erit peccare »quam non peccare. Quod falfiffimum effe confiar. 
£ t fi propier honorem Chriñi bonum fuit quod peecaííet , fimili-
ter propter honorem Deioptimum fuiflet Adam & Evam peceaviííe* 
Quum Dcus propter eorum peccatum, humanara carnem aílumpíe-
rit,ad nos redimendos, &inde plures Deo laudes attribúimus, Ted plu-
res arque majores ofFerremu5,íi in ftatu innocentije omnes íemper 
maneremus , & ex parte noftra nimium utilius fequererur. Tándem 
tenere , quod bonum fuerit Adam & Evaro peccafle , eft omnimodc 
abíonumJ& iimiliter de domina noftra dicetun nulla enim laus nec 
militas 
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militas alieuiemanaret,- quodipfa peceaviíTet. Denique quivolunc 
piala bonispraponere , in alicujus nocumento abfque utiiitate alte-
riúsproculdubio invid i de bono proximi íbnt denominandi, & i n -
vidiade bono proximi maximam denotat rnalieiam, & quod invidí 
autinperlpicaces íint , h i damnatores, de quibus hic agimus, proba-
tur,namli verum dixilTent fequeretur Chrittum non potuiíle per ali- ' 
quo$ gradus perfecliusquam omnes creaturae, niíi quod omnes crea-
turaefuiffent macúlate jab aliquo peccato , qu^E abí'urda excogitatu. 
Quoniam tune omnes angelí in eo inftanti, quocreati,(5£ Adam & 
Eva ante peccatum, erant ita perfedi ut Chrif tus, quia üne peccato. 
Sed hoc non eft dieendum}quia tune fuiffet méri to tenendum , quod 
Angelí qui nunquam peecaverunt eflent pares Chrifto , quod longe 
aliter fe habet, & íic Beata MARÍA non debebat elle minor filio 
propter peccatum, nifi etiam minorum graduum perfeólionis, & iftc 
íioneítusatque commendandus ordo eft apud omnes rationales N o n 
autem quod unus maculetur per aliquem errorem,eó quod alius dig-
nior vocetur.In hoc vero poteft d i c i , quod Deus oftendíflec fe i n v i -
dumeffe , quam permitiendo matremmori , utlegem gratis imita-
retur, tum etiam hie fuiíTet habenda pktas de matre , ex eo quod 
propter filü dignitatem eflet maculata.. 
Qm¿ (Jiriflus nonredemit k peccato Vominam 
noflram in fafiione -> nifi ¿juod para-
¿ifi aditum apermt C A P . L I I I I . 
QVidam dicuntj quod íi virgo MARIA originalem culpam non contraxit, Chriftus in paflione fuá nequáquam pro ipfa íblviíTet, 
quod falfum atque erroneum efle apparet: Quum tenemus quod uni-
verfalis humanigenerísredemptor fuerit, quod fi Beata MARÍA re-
dempta non fuiíTet, filius ejus nequáquam effetuniverfalis Salvator. 
Sed contra has objeciones refpondendo aimus , diverfituodc Deo 
fubferviendum dummodo finís nofter bonus fit, & in domoDei mul -
t s fun tmaní iones ; ideoque variis modis Chriftus poteft humanos 
<alvos faceré. Quamobrem falvatio non ftrifíé capitur uno folo mo-
do , niíi lato j & in pluribus. Iccrico veluti aliquiredempti funt poft 
peccata, aut á macula fublevan,Domina ndítra falva fuic vel referva-
ta nc caderet. & h«€ cuftgdia veré falvatio eft, Se fie Chriftus in mor-
G g te fuá 
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te íuapro cunáis peccatoribus íblvit , & quieunqne in pafadlfum pro 
fedlari eranc,gloriam aperuit. Quoniam antepallionem Chriíli nemo 
in gloriam intrarepoterat, hoc e í l , ad fruendum d v iná vilione. Es 
quum opuserat ,quod beata virgo de pr^rogativis legis Chtifti 1$-
taret^r , hancquoquede paradili apenione utilitatem expectabat.- eó 
quod cum ptccato , aut íine peccato , nullus homo , priulquam Chri-
ftus j i n veramgloriam accederé poterat, licétin palhonc cjus pleri-
que fandli Patres , qui jam antea obierant , íalvi faóli íunt. i>ed pro 
gloria paffionem operiebantur* 
Nam Domina nofíra, ut per fcripturas confíat, ]am diu ante paíüo-
ricmfilii iamica De ie ra t , & plena gratis ; & quia plena gratis, fe-
quitur, quód íiné aüquo peceaco. Quapropter erroneum eft dieerCj 
quódprop te rpecca tumnon potuiílet in gloriam afcendere, quum 
nullum habuerit peccatum feu gratis carentiam , máxime quod Chri-
fíus per verba füa bonos commendabat, dicens. 
l ion ejl opushmeydtntibHS medico ¡fed male hahmibui. de. ruríús fequi-
tur ; Kon yeni vocm judos Jedpeccatvyes. Unde patet: Chriftum noa 
folviílein mortefuapro aliqua Beatse Maris macula, n i l i quod viam 
ad majorem beatitudinem tradidit. 
In Evangelio, ubi de lavacro ccfcnac agitur, Chriftus ait Perro .* Si 
mn Uvero tibi pedes non háhebii pmem mecumt cui Petrus. Ko« tantmpe-
dts Jed pedes & edput. Chriftus vero inquit. Qui iotUJ eft : non inéget ut 
caput Uyet ynifipedest.intumi , í n q ü o aperté promit,quod omnes cum 
peccato aut fine peceato, praccepta adimplerc debemus. Quod poftre-
mó declarar dicens | Hoc fdeite in meam commem/ationem. Audoritas 
vero de qua agimusdieit. Qui lom eíí non ináigetut caput Uvet, niftpedes 
tamum : & íic anima virginis ,quíB tanquam caput crat , non indige-
bat lotione ^fed quo ad corpusindigebat moriut nniverfale prscep-
tum adimpleretur. Quoniam in feparatione vel divifione ínter ani-
mam & corpus nullum peccatum intercedit. 
Quod ̂ Domina cor por alicer mortua fit > ut lex Chrifii ad~ 
imolererur ¿ O nonpropter aüqmd pe ccatum 
CAP, L v . 
Q 
Uandoinquiun^quod fi Domina nofíra peccatum origínale nos 
habuiflct4nul]opa(ao mortuaíuiílec.quiaaiitcf Deus injuriam 
* r cifeíiíTcf 
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eifeciflet, non reípieiunt quod innoeentias legem p m e r í e r í t , & ne-
nio in ipfa aroplius íalvari poteft. licét nullum haberemus peccatum 
ob hanc caufara , quod Deus vo lu i t , u t lex illa pra^teriret, Se novam 
exhiberet, nam íicut nemo falvari praíter in raofaica lege, pofteaquam 
lex gratiae veni t , itidem de lege .innocendae tenuidum t í t ; ex eo 
quod jam pra;tericrk. 
Et inhocpaíTu non quíerimus , an peccatum habearaus vel non 
babeamus i niíi quod lex innocentia? jam tranfiit , nec eft amplius lex, 
& fine lege nemo íalvari poteft Qtiamobrem neceílarió opús erat, 
quód Beata virgo Chrift i legem fequereturjlex vero Chrifti eft quod 
omnes moriamur, & á mortuis refurgamus, & qui non moritur mi» 
nimé poteft refurgere , & fecundum legem Chrift i , qui non refurgec 
non habebit vitam, eo quód Chriftus roortuus .eft & refurrexit, prp 
cujus imitatione nos idem faceré debemus. 
Nam dieente Evangelio q u ó d qui crediderit 5: baptizatus fuerit, 
falvus e r i t ; «Si qui non crediderit ,condemnabitur; iftud príBceptum 
oporttt ad imitationem Chrift i obíervare ; & quód íimiliter morien-
dum atque refurgendum fit, ut lex ipfa adimpleatur; nam dum i n -
fantes baptizanturcirca nativitatem obfervandíB legis causa, patres 
vel patriniproeíscreditum polliceaiur j & iratenemus ,• quód inno^ 
«entes baptizati in fide parentum ialvantur; Quoniam parentes pro-
mktuñc eos chriftianam legem edocere*, atque in ipfius cuitum com-
pellere. Quod folum agimus ut obfervetur l e x , nec aliter de morte «5c 
jelurrexioneiiitelligetur. 
Coeterum pcenes naturam omnes morituri fumus: quum ex mate» 
íia generabiíi & corruptibili componamur. Tamen in rtaru innocen-
. t i ^ per proprietatem, quam Deus in f rudu vitaj pofuerat; dé ipfo cp-
medendo, vitam noftram prajfervabamuSjdonec Deus voluiílet no^in 
alium mundum trasferre, verura perfeda gloria nequáquam in mor-
l e aut non morte corporis manetsnifi in tranflatione ad cselum, 
divina vifione , quód ka moriendotquemadraodum & non merien-
do haberi poteft. Sed domina noftra non fuit nata ad manendum | n 
terreftri paradifo , i n quo eft frudus vk$ , niíi ,inter peccatores pro 
corum medela , nec habuk iocum comedendi de fruítu vitas, extra 
quem non poíTumus nune, nec in ftatu innocentiae longam vitara 
naneifei. Sedde f rudu vi t^ aut non vitas dimktamius. Omnes enim 
Chriftum fequioporíeí , ^ modo falvari volumus, vel csckfti gloria 
potiri,ut in plurimis verbis ipGus facilliroé videri poteft, vejuii Oliendo. 
G g a Qui 
QjdmtimMcltícdt meamcdrmm i & hibit meum fcngmmmynon hAkhlt 
y i t a m ¿ t e r ñ m , & alibi pollicitus eft íe reluleitaturum in noviilimo 
die manducantes fuam earnem', & bibcntes ejus íanguinem; & in 
bis verbis atque aliis pluribus fimilibus de perfcdione legis atque ejus 
eonfervanone agit, nonautero quod peceatum habeamus, vel non 
habeamus, lidaffirmat.legemefle adimpltndam , ut ad fruendum^ 
vita beata iré poflumus. 
Demum fí Domina noftra mortua corporaliter non eíFet, dúo po-
tifíima íequeremur. Primum : quód non eflet denominanda de éa-
dem lege cum filio, fecundum vero , quia dignior filio videretur ¡ 
quód hoc & il luddignitati filii opponeret. 
QuAtenM magna fe anida ínter Centre foleant péx caufk 
accipiendi faljum.prmcipium loca am in re. 
CAP. LV I . 
\ Sfiduc magna proñaunt feandala própter initum Falíum princi-
pium joco aut re, nam dum quifque quod tenere coepit tutari in-
tendit jplerimque in tantam oblbüritatem vel mentis caliginem per-
Venitlir, quodarduum videturjaliquam poíTeventatem clici, Enim 
vero quidam ext i térunt , non modo affirmantes Dominam noftram 
brigirtale peceatum contraxi í íe , immo & ejufmodi opinione obeíE^ 
cati dicere aufi funt, veníale peceatum commifille, ínter quos queiv 
dam Gregór ium arimineníem aííigñárous. Qüamobrem lañé dieerc 
poflumus eos efle nigromanticis fimiles , quos ob eorum malitiam 
Deus finitjUtex malo in pejus deveniant. Quoniara expreííé tene-
mus, quód Dominam noftram plenam gratiá Angelus appellaverit, di-
cens; Áiee M A R Í A gratia plena Dominus team. Et fpirkus jm&Ui fu-
peryeniet in te, & -virtus ¿lúfíimi ebumbrabit t i b i : 8c mater Dei eris fem? 
per intada. Quod utique femper de pmeri to capimus , & praerentí 
á tque futuro. Si enim de una fola parte temporis diceretur, oporte-
ret diftirieiionem affignare de pretér i to aut futuro. Verumtamen ab-
folute dicendo,femperintadla,proquocunque tempore intelligitur, 
quamvis á quibufdam fempiternum pro longo tempore dieaíur :<S: 
non precisé pro femper, & adducunt pro exemplo , ubi Deus promi-
fit David R e g n u m j f r a é l p r o / e & íua progenie, íed ii admoduta 
decípiuntur. 
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" Deus ciiim talem prorniíTionem fecit'fub eonditione , quód filij 
&TucceíTores viatn obfervartiií ,qus fuerií ab ipíb David obíerva-
ta. Ei quum Salomón mcmorarionem ageret bcneficiorum á Dea 
iri pacrem eoílacorum ,dixi t regnum fuiíle pacri & foccefforibuspro-
miflum , Se Deüs queque Salomoni dixic. C^uod prius promiitrat 
genkori fuo David & quod iple redatn viam non obíervavit , propter 
quod regnum fueceííoribusauferret. 
H k autem aeeipere poíTumus corporaliter dumtaxat fempiternc 
^doneemunduserit, Ipiricualiter vero fine fine , quód ntmpe in C h r i -
fío demonftratur; quiex progenie David v e n t r a t , & i n fpiritualibus 
perpetuó dominabiruT: pariterque quum beata Virgo femper i m a í U 
dieatur, palam intelligimuspro anim^ puritate , quod fpiritualiSjác 
femper accipkur, quód in nu lb punóto fuit t a£ t a , nam licét hic non 
femper dicámus , intelligendo ab t i e r n o , fuiíTe creatam ; tamen hoc 
femper capimus,exeo quód nunquem fuittaóla. Sed fi quis dicat D o -
minam noftram aliquos labores toleraíle , inferendo , quód ab í n i -
tio aliqiiam imperfedlionem habuerít RefpGndemus, quód quando-
que eorpora defatigantur j nec proptereá animas onus vel merimm 
advenit. 
ZJnde ajjumant princifium tüi y qui dícere rvolue runt 
T)omimm nofíram uenUlepeccatum haímjje. • 
CAP. L V I I . 
T \ Eveniendoad iílos qui dkere-audent quod p o m í n a noftra ve-
níale peecatum habuerit , videntur aílumere principium ex 
Ifaia, aut ex quadam Epiftoia Sanai Petri, db i ait.-
Qui peecatum non fait^ me efl inyentumin ore eju* mendacium, & in 
hoc nonnulli exponere volunt, quód nunquam feeit peecatum.-quod 
de ómnibus prxfupponat; & fie fi Domina nofíraoriginalem culpara 
contraxit ,e t iam inore ejusfuit aliquod mendacium, quod maní-
fefíé eft erroneum :8c i í la audoritasin fimiíi loco incongrué eft ex-
pofica. Quoniam Epiftoia [atque prophetia anteaquam ad hunc pa-
íTum deveníret , precisé de'Chrifto tamüm loquebatur, & non oni-
verfaliter^dum enim conditionesChrifíi enarrat inqmv.Qifi nunqumfe'* 
cit peadtum'.nec efi inrmum in ore ejm mendacium, quod deChrifto dum-
taxat relatiohem fácil, non i n coramuni dicendo .* quis non feek 
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peccatum ?qu¡arolüm hic Chrif ium teftatur ejurmodi «ondltionís 
exckiíTe. Attaraen quídam Theologi qusruiíí iua in favorem conee-
1 ptionis beacae Virginís dirigere, alüque m oppofitum , licct nequá-
quam fie propofito congruens: eo quód pro tune Sandus Petrus & 
propheta in lege feripturs de Chrifto fólüra loquebantur. 
Lieéc quod Beatus loannes in Apocalypíi inquit. Viáfapra montm 
Sionagnumflmtm, & cum eo centum quadi aginta quatmr mOJia hahemes 
nmen ejuJ9Csrmmenpdtrüejuj¡criptum infrontihm. &fubd ic : Hifmt 
qui cmnmulteriyta non (unt coinquinati, yirgines etum funt, 
Profeqüendo autem : &mor€ ipforum non eft inventum mmddciumi 
fine macula enim{untante tkromm E)f/,fub his verbis ucique Beati loannis 
non de uno íbIo}iaimo de pluribus inferre poteft abíque macula efle, 
pra»fertim quod peccatum in ore eorum inventum non í i t , quam-
obrem íi centum quadraginta & quatuor millia virgines loannes v i -
ditabique peccato inoribus eorum, multó magis de Domina noftra 
firmandum eft, nulium in ore fuopeccatumextitifle. 
Quod magna ftt tememos imaginan Dominam mjlram 
non haímfíe quamcumque frarogatham. CAP. LVIII. 
QUifnam dubitat non effe tributam quamcuraque pr^rogativam Dominíe noftr^ , quatnvis in feriptis particulariter non invenia-
tur á Prophetis nec abEvangeliftis traditumíNulla enim in Evangeliis 
fit mentio, quod Domina noftra genusduceret ex ftirpe aeprogenie 
D a v i d , ñeque habemus ub i baptizata fuerit, nec quód Chriftus 
in terrogaíre t ,quidí ib i videtur aut quifnam ipíaeíTet ; quemadmo-
dum ab Apofíolis exquifivit. Quia non oportebat talem interrogatio-
nem áDomina noftra fieri^eó quod nulium dubium habebatde ChriíH 
digniratibus ,ut in temporepaffionis demonfliayit,in quo omnes dif-
cipuli declinaverunt/edDomina noftra femper & quotidie firma ac 
Éncera fide perftitit. Et quum EvangeliñíB e)us excellentiam cognof-
cerenr, íatis crat feribereMatrem D d fuiíTejin qua omnes excejlentiíc 
eomineremur. 
Qua-
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Qttaltur aperienda fit <uia->ut nonnuii ab obfiínmone 
jua defiflant y ¿jjerentes. Qjiod 'Beata MAli lAfrop-
ter origínale peccatum, dolores dtque mortenp cor-
foralem Jit fajpt. CAP. L V I I I I . 
I Nteralia argumenta , qua: Beatus Thomas addueit nonnullife-. quacium ejus unum praxipueinquianc poenitus infolubile t íTc , i t t 
proccdendo. 
Propcer peccatum Mors i n hominibus ingreíla eft, & idcírco íí pee-
catum non e í l e t , Mors noftra minime excitiflet. 
Amplius; nemo punitur nifiper aliquem errorera , & nulla poena 
ante errorem datur, nifi pof t .NuneücjBeata María eft roortua.igi-
tur per aliquod peccatum íive errorem , non per peccatum quód ca-
¿ tu rae ra t , niíi perprsteritum. 
PríEtereaquum Mors fitpoena^ Deusvoearetur iniquus , fi Ma-» 
trem luam morti traderet,duramodo aliquam culpara in eanon prof-
pexerit. 
Ha*c autem verba liectinfimafeu logicalia í i n t , aliquo Modo^u-; 
perficialirer videnturinvulgus eolorata. Sed quoniam hxc verba i n -
fima^ppellamus, decet quippe ad alia altiora fundamenta devenia-
mus ad aperiendum principia hujusdifficultatis, & quia in Genefi 
principia noftra merendiac deraerendi feripta funt, in primisad Ge-
nefim oceurrendum erit, 
Scriptum eft enimduas arbores in Paradiíb terreftri efíe, alteram 
fcilicéc ad obfervandum vitam noftram , & alterara ad deftruendum 
ipram , hoc eft , quód dum comederemus de f ruau v i t $ , íine cor-
rupiione viveremmj&comedendode fruítu vetito morte morcre-
mur. Undé varia oceurrunt exponenda, quae pro nunc dimittemus , 
tamen dicimus, dato quód Parres noftri de fruítu vitae fruíflu ve-
tito comediíTent, penmus,quis iftorum fruduum erat alterum praícef-
furus , N o n malus ; quoniam femper anteponendum eft bonum, 
eó quód malura ad non cíle aliqualiter afpicientiam habeat, ,& bo-
num efle & verum convertuntur. Quapropter fi primi párenles de 
fruauvit^comediflentjeffent incorruptibiles fadli , ut per verba 
Dei omnipotemis pater, qui proiecit iplos de Paradiíb dicens. 
Nuncergo ne forte immittat manura fuam , & fumat etiam de ü g -
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riOM\ixt8c comedat,& vivat in sternum,emifireum Dominusde 
Paradilb voluptatis, ut operaretu^r lerram de quá fumptus eft eie-
cicque Adam jiS: collocavkanre Paradifum voluptatis Cherubiu, & 
flamineum gladinm atque verfatiletDjad cuftodiendara viam l igni vit^ 
In his yerbis abfque coramenio ómnibus patet, quód non mori-
mur, ex eo quód peccatum habeamus, nequidem pro pceua peccati 
quum Deus aperte dicac. Nunc ergo ne forte immittat roanum Tuam, 
& iumatetiam de ligno , fequitur quód iam de ligno vento & non 
designo vi t^ aírumprerit , &: tamen inquit. Quód fi etiam de ligno 
vitajaíTumeretj&comederet , in ajternum viveret. Unde probatur 
quód Mors corpórea noftra pracife confiftit ex eo, quód de arbore 
vita; edere non poílumus. 
Quapropterndn fignificataliquod hafrere peccatum propterquod 
moriraur, & oppoíitum tenentes, nullam quidem conilmilem nec 
alteriufmodi validara aufloritatem in íuum favorem habent, & 
iam ipfí de fruólu vetitocomederanc,&Deusdicit, quód fide frudtt 
v i t ^ eomederent J n aeternum viverentjhoc eft , í ine corrupt íone | 
ubi non invenitur , quód Adatn & Eva de fruclu vi t^ comediflt nt , 
& f i c m o r t u i f u n t j e x e o q u ó d de aíbore vits nullura aíTumprerunc 
eibum. 
Qtiodparym ^velmllm dolor fuit in morte7)omm& 
nojha j & quumhonis non ejl JkCors [ignum f>ec~ 
cañy eoquodmn omnis doloreji -jioemf roerle di~ 
Ba¿ ideji3perfoluúonem errorum. C AP. L X. 
T> Eatus Thomas trabando utrüm Chriftus á natura moriturus 
^ erat, aflerit jinterdum ad obfervadonem vicae, oportuifle de fruílu 
v i t^ comedere. Si veró Chrifius, in eo quod homo, ad vitam obler-
vandam de fruólu vitanndigebat , eur ergo idem de Domina noftra 
dieendum non eritPQuapropter non poteft manere argumenrum. di-
cens , quód injuria illataefset BeatsE Mariae in morte ejus, fi pecca-
tum non haberet. Tándem unura éxpetendum eft , cur pocius Del 
genitrici iilata fit injuria , ex eo q u ó d mortua ex parte corporis^quam 
fi mortua ex parte animíE, quandoqüidem in feparatione animíe & 
corporis, nullus natura error fequitur. Sed de macula anima? odiolum 
natu-
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Satura videtur, idcirco de hoc faéia eflet Dominse noílrae injuria. 
Uerumtamen fi Chriftus naturaliter juxta quorumdam Dodorum ¡ 
utpote Beati Thoma: opinionem, ablatis quibuíquc refpedibus quo-
ad hominem moriturus e r a t , dummodo de arbore v i t snon cibare-
t u r , & apud omnes conftat nulium habuiflé peccatum. Sana & if tq-
rum fententia , manifcftatur Dominam noftram non eíTe mortuam , 
ex eo quod aliquód peccatum continuif leí , nequidem mors ejus 
Maculam continere fignificat, nifi quód lex in qua mane mus eft om« 
«linó obiervandajUt falvari poífimus.lara enim lex innoecntia: perivit, 
qua de re nullus in ea falvari poteft; dato quód nulium contraheretur 
peecatum,& nullus fine lege falvandus, ideoque neeeííe eft conditio-
nes ipfius íegis ampleíli , ad hoc quód luis pr^rogativis gaudeamus. 
Lex Chrifti morí jubet a &tamen non peccare , crgo non exeo 
quód peccatum contraximus, in lege Chrifti roorimur. Undefi bea-
ta virgo non fuilset corporaliter mortua, de lege Chiift i non nume-
raretur, quód malé íonarec. 
Et ad Thomiftarum argumenta prareiíe refpondendo, ubi dicunt 
propter peccatum mors in hominibusingreísaeft ; Conecdiiur}quód 
propter peccatum íumus á Paradifo voluptatis ejeí t i , fed negatur 
quód propinqué per peccatum corporaliter moriamur^ifi quod eaufa 
fuir ,quod Deusex Paradiío volnptatis Adam & hvam projecerit, ne 
deí fuí tu vit^comediísent. Quocirca h^e exultado , & carentia c o -
meftionis de ligno vitíe, propinquc nos ad corpoream mortem con-
ducunr, non autem peccaium. ítaque roorímur} eó quód natura mo-
r i t u r i fumuv } & íuper natura, quoniam de fruólu vita: non comedi-
m us, propter quód argumentum adveríantium foluicur. 
Afserendo, nemo punitur nifi per aliquem errorem, diftinguen-
dum efí de auo errore dicat. ü c m m de proprio , an veró alieno, five 
de hoc au t i l lo : Si de proprio tantum, aut alieno tantum , híEC utique 
propohtio rarquam falla. Quoniam Ikpe juíli pro peecatoribus patí-
umur , hoceft eauía malefadorum. Nam Beata M.ARIA in paíTione 
áHi plures doíores parsaeft,&tamen hic ob nulium.proprium pecca-
tum pafsa eft, prajterquam ob Juda:orum errorem. 
Quando r tx Hsrodes juffit necari pueros, innocenter ipfipueri 
mortui í u n t ; & quantum fine culpa interempti Innocentes nomi-
nantur. Chriftus aliqualiier fuit caula monis eorum,&tatnen nulium 
peccatum- commiíit. Vndc dicendum eft quod propter Judaorura 
errorem inFaffione Chrdfti Domina noftra multa advería paíia eít , 
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8c Innocentes propter Herodis tnalitiam morcui. Rcéle ígirur inter 
p oenam &dolorem diftinguendum tft}ut meliusquid dica!íuis,inttlligi 
po Ílit- Nan) omnis poena eft dolor , l t d non on,nis dolor cO poenajaí-
ÍUíntndo poenam prodtbi t i ibludone , cum horrore faíla , &. de tali 
poena nulla quidem in Domina noftra imerfuit, íed quan^plures dolo-
res, quód non erat alieujus debiti fivé erroris íolutio. Quoniam in 
Paílionisdolore non pro lente pro filio , nequidem pro judaeis lolvic, 
fed lolutn doluir , in quo multa bona meruit. Quuro vero merearaur 
duro ad compaffionem malé le habentium cum dolore commove-
mur etiam in morte ad imitacioné Chrif t i , multa bona meremur.Ipfe 
enim fuper omnia unumquetuque noftrum jubet crucem affumere, & 
eumafíequi. Quód nii aliud infert,quam vivere & morí,quemadmodú 
ipfe fecit .ünde íiMaíer ejus raortua non fuifletjContra legem filii ma-
nifeflé egiíTet.: 
Sequendo, inquiunt: Beata M ARIA eft mortua , igitur per aliquod 
peccatum íivé enorem, non per peccatum quod faílura erat ? fed 
perpr^teritum. Ad quodrefpondetur: Beata MARÍA eft mortua cor-
poraiíter j Concedirur. Sed quod per aliquod proprium peccatum, 
negatur jtanquam íalfum, á: dicendo ,non per peccatum quod fa-
aura erat ? nifí per prastericum, quia nulla pcena datur ante peccatum, 
niíj poft. Refpondetur ,quod in Domina noftra non fuit poena prop-
ter prxteritum 3 ñeque futurum peccatum , quura ipía nullum íiabuc-
riidebiium}fed dolores aírumpíerit,qua; pocas íblutionesnon erant, 
ut Chrifti legem adimplerer. 
i C s t e i ü m ,dum dicunt quód,quura mors ftt poena,Deus vocaretur 
iniquusíi Matrera fuam moni traderet, dummodo aliquam culpam 
inca non profpexerií. Refpondetur negando , quód mors in Sandis 
fit poenapeceati ,niíi dolor tantum merendi, aut habituscolligendi 
ÍTu¿l:us bonorumoperum; & quód mors in bonis non íit pcena íblu-
tionisaücujus erroris , per omnes antiquos Se modernos religioros& 
irreligiofos patet.TJnde fertur mors in bonis bona , & in malis pef-
firaa. Et quód Deus eflet iniquus dum Matrera m o n i traderet, fi pec-
catum non habuiflet. Refpondetur, quód potius iniquus oftendere-
tur ,dum eamad legem gratis non reduxiltet, in qua moritura erat, 
nam honeftiusdicendum eftin D e o , q u ó d matrera ad legem gratis 
deduxerit ,quám quód poftamicitiam Se denominatam plenam gra-
t i s pipiara ob culpam a primis parentibus dedu¿tam mori feeiíTec? 
Qua de re omnia hxc adverfantium argumenta abfque fundamentp 
frivola funt. Ampli-
Amplms de mórte Beatae MARIDE videndura eft, qualisfuerir. Mors 
«nim in fe ultímate aíTumpta, parum vel nihi l dolet. Nam dum homo 
ultimaté m o r í t u r , i amfe réomni fenfatione caretjVelutí comprobar 
tur in ó m n i b u s , qui aliquandoj per aliquem cafummortificanfíe~ 
terunr ,quia póft primum máximum dolorem • per quem raembra ad 
mortificationcm declinant, nil fentimus, ut patet.Quoniara e ó tune 
multa in nobis operantur, de quibus ni l proríus recordamur, nec 
dumfimiliain nobis fiúnt, movemur, & fíe dum anima ácorpo re fe-
paratur,membra aliquantoremoverifolent, fed parura eft eompa-
rat ivéadhorr ibi I i ta tem,quam in primo motu dolpris oftendimus , 
quíc nos ad illam inienfationem deducit. ü n d e palam eonftac mor-
lem in fe non eííe maximi doloris, 8c quicquid non maximi doíoris, 
minime eft valde timendura. Et quód raaximus dolor non í i t , eft pro-
tinus inter omnes homines divulgaium. Q u u m afferatur , quód aliqui 
homines aut mulierts ,per máximum difplicicum vel gaudium alien-
jus n o v i , mortui íunt , & non per máximum difeurfum, fed feftinati, 
abfque pedum & manuum motione , & quód ha;e mors per retentio-
nem anhelitü? fíat, vel ex eo quód omnes Spiritus ad cor decurrant, 
& ftatim ibi totum humidum radicáíe confumant, laltem qui ex gau-
dio moriturconfeftim,fine membrorum motione, parvutH vel nul-
lura dolorem fentire poceft, & fi hoc in pluribus perfonis contin-
ge re pottft abfque dolore mor í , quantó magis anima 8c corpus Do« 
roinae noftrsE abfque tormento fepararipotuerunr ? & ubi non dolor, 
ibidemnec poena propriedida. ü n u m aflerendum eft, quód alios 
plures dolores horribilíores in palíione íilii aflumpfit, quam in fepa-
ratione animíc & corporis. 
Verumtamen valde morrem ttóemjJsVqüamvisfcandalofa non fít, 
có quod in íege gelidi fumus,& caula nofírorum operum,quo i tur i fi-
mus ignoramus} & talisreprasfentatio horribilis eft, non autem dolor 
mortis. Nam íi apené feiremus : e ó q u o d i n ómnibus videremus fe 
habere , qux per fpacium dimidix horiE- poft mortera , aut per aliud 
breve Ipaeium refufeitaremur,& fine fineín fumtno gaudio manere-
mus,unufquifque morivellet. Unde nullam poÉiiám inmorteeon-í 
fideraremus , ñeque dieeremus effe, nifi aliqu'aliter membrorum 
doíorem,iicét parvus,de futura deíeaat ione eon l idmndo , 5¿ anima 
mí pateretur in hoc nifi membra tantum. 
Membr^ enim fa^penumero de peccatis noftris lugent , & tali l u -
ftu anima nimium gaudet. Nunc fie, Beata MARÍ A afsurachdo fe-
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cundutn legcrajco modo qno dirputamus^manifeñc aur fine aliquo du-
bio , feiebac fe eíse ituram ad gloriam , atque in anima & eorpore 
reiuícítandam fore , & quód fine comparat one melius poft mortem, 
quám prius íe habcret. Petimus nünc , quam poenam de moríéha-
bere pocuit, auc quae injuria eft íibi iliaca, t ó q u ó d ex erumnis ad de» 
kdtationem deduda ? 
Conceditur quod membra aliquem dolorem ob amicitiam cum 
eorpore lenliísentjfed quia corpus i l lud corrumpendum non erar, ut 
de ratione tenendum eft ,nil i inccgié cum anima reuniendum , po-
tius dormitio quam mors in Domina noñra dici poceft, & fie in 
Evangelio cradtance de Lázaro habetu^quod Chriftus de morte ejus 
dorminonemdixeri t , :eó quód citó reíüíeitandus erat. 
Domina noftra íecunduin plurimornm Chriftianorum fententiam 
refunexiteodie ,quo obii t ;eoquod racioita vulc. Qimm pluresalii 
refulcitan fint:,qui non ira amici Dei erant; fané tenendum eft, quod 
JVIARIAE Virginis tranílatio potiuseft denominanda dormicio,quam 
mors, & quod parvum dolorem habuer í t , neceíTarió probatur, quutn 
iciret, quó itura crat,&quod ad gloriam.Quapropter nulla fibi injuria 
inferri potui t , ex eo quod mortua, nam potius eft dicendum habuif-
íe dolorem leu pee nam fi dícere volueris, i n f i l i i paííione quam ia 
propria. morte^quoniam de paíhone tantum habetur, quód gladius 
pertranfieritaniinam ejus; quas quidem tranfitio potius dolet, quam 
olrimara feparario ínter animam á e o r p u s , & tamen paífio ¿ ' refur-
reftio fiiii erar fibi revelara, nec quicquam dubí taba t ; nihilorninus 
defil i idoiore mcerebat : de proprio doloregaudebat. Si enim de 
íiiii dolore non doIüiíTet, nimium doleret non doluifle, nam fepe 
dolemus, non poí?e4olere peccavifle. Et hoe , modo conceíío,quód 
Iñembra Domina: noftríe in feparatipne ab anima aliqualiter dolvif-
fent , anima de ejufmodt dolorre gavifa efifet, & forfitan tanquaca 
dormitio, aut fine horrore fuítfeparatio in ipfa. Quia jam vííum eft 
inpluribushoneftisperfonis, quod loquendo, aut fine trepidationc 
animam Creatori fuo deftinant}quunque in boneftis perfonis plerun> 
que hoc bonum expertum fit, quantó magisin Domina noftra , qu« 
poenitus beata feu landifiima erat ? in qua quidem moriendi faci-
litate non poft díci pcena folutionis alieujus debi t i , quum poena fo-
lutipnis fcandalofa atque horribilis dieatur. In Beata MARÍA non eft 
fcandalofa,non horribiüsiigítur aliqualiter membrorutn dolor, & 
non poena peceaci denoaünan poteft. 
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. Et fie dato, quód Chriftus á natura mortuus tíTer, fi de f tü^g vi tx 
non comediflet, morsejus fine doIoreeíTcc , & foríican íine aliqua .: 
monificatione,auC modo dormicionis; & de ftacu innoeenti^ habe-
tur,tjuód anqual i ter intraní la t ione cxhac vita in alteratn per mo-
dum dormitionis vel cransfigurationis ÜetiíTet.In quo aliqua nova 
xemotio, ultraillud quode í l e folebac, dlgnoíceretür. 
Ulteiius; Chriftus eft circumcifus, & membrorum ekcurnciíío 
dolorem adducit: de tamen Chriftus nullurn eontinebat peccatums 
five originalem maculam ne quidem gratis diiíicientiamQiiod r e í l i -
us didiur,quia quamvis macula dicatur/dicéndaeíTet gratis carencia. 
Sed ad rem, Chriftus in eircumcifione paffus eft, auc poenam do-: 
Joris aíTumpíic. Et íi dicis quodhoc eral ad exempium aliorum homi-í 
num.' reípondetur , quód circumciíio non fuh data per Chriftum , 
fed AbrahíE impofica deo ñeque Chriftus erat falvaturus genus 
humanum percircumeifion ,auté in Moyfaie^lege^niri inkgegratia:. 
Et (i reiponderetur, quód de lege gratix etiam eft eircumeidi: d i -
eendum eft, quód nos tantum de precepto Chrifti baptizamur; & non 
cireumeidimur. Un de aííerendum eft; quod Chriftus ne legem Ju-
daicam exfeandalszaret , cireumeirus eft. 
Quemadmodum exempium capere poíTumus, dum juííít Petro i n 
capharneo didragmam eensus íolvi,quem proRomanis exigébanc, ne 
popuius feandalizaretur. 
San£lus loannes Baptifta in matris uteto fan^ificatus, ,in qua 
fanftificatione gratiam habilicationis aílumpfic j ut meritoria opera 
adfruendum gloria exequi .poíTec.' Nihilominus circumcifus eft J a 
qua circumciíione dolorem paffus 8c camen ipfe non erat huma-
mtatis redemptor s& ultra hoc baptizatus eft & circumcifus , uc Ic-: 
gem fcripturisj.in quanatus eftjadimpleret, & baptizatus in obfer-
vatione ve! fequelalegis Chrifti,& eo modo, quo circumcifus & bap-
tizatus , etiam mortuus cauía obíervationis legis,fimiliter de Domina 
noftradicendum eñ,quod quamvis i n conceptione fanólifieata ,opor-
tebathaptifraumaíTuraere , & corporaliter ^mori, ut Chrifti legera 
adimpleret. 
: Pra?terea deveniendum eft, ut feifeitemur, an per naturam remo-
t i ab arbore vitaí, & arbore mortis,morituri aut non morituri eramus, 
son emm immortales. Qiiia per naturam quaeeunque ex contrariis 
conñantcorruptibi l ia , vel diíTolubilia funt: corpora noftra funt hu -
jufmodiiigitur per naturam corruptibilia;&corruptio non datur in ani-
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mal ibus f ínemor t e j e rgo á natura mortales, dummodo per gratíatn 
non coníervaretnur. N o n invenimus aliam gratiam juxta facram 
fcripairamníti in arbore vir^ , fequitur quód dum de ea non cibare-
mur á natura jmortem obiremus, licét peccatum non haberemus^ 
proba tu i". 
N o n datur arbor vita: ñeque arbor mortis, nec aliquod aliud pne-
ceptum, unde fine príecepto nuilum eíTet peccatum , & tamen na-
tura eíTemus mortales,igitur non raorimur ex eó quod peccatum ha-
beamus. 
Bené aírerimus quod fipatres noflri non peccaviflent, omnes ho-. 
mines defru¿lu v k ^ comederemus , & cum illo vita noftra íine cor* 
ruptíone obíervaretur . Sed quia peccavimus, non comed imusdé 
fruólu vit»,*^ quia de fru<5tu vita: non comedimus , morimur. N o n eft 
autera immediata cania mortis comeftio vetiti fruíhis.Quoniam inS-' 
milibus loéis , iílud quod cft cauía eauf^ fecund^moneft caufa^ cau-
fati t e r d i : exempligratiá. 
Deus eft caula Luc i fe r i , & tamen non cft eaufa peccati ipíius, & 
fimilicer comeftio de frudu vetitoeft caufa , q u ó d defrudu v i t ^ non 
comedamus , & tándem non eft caufa quodraoriamuriquia hoe eft, 
quód de fruílu vitas non edimus. Nam , ut viíum eft, dato quód de ip-
íoeomediíTemus , f ide arbore vi t^ aííumcremus & cibaremur, i n -
corruptibiles eílemus J& ideireo caufa mortis corpórea eft, quód de, 
arbore vita: non^cibamur3non autem peccatum, 
Ec probatur laliter dicendo, Aut quód eorpus eft potius obnoxium 
quara anima , aut non potius obnoxium ; quomodó nuilum irratio-
nale peecare poteft, Quum ibi non detur ferutatio' feu vera cognitio 
inrer bonum & malum. Corpus eft hujufmodi; ergo períe peecare 
neqmt,& fi fimul cum anima peecare poteft, fémper anima, eoquod 
intelledualis ^ n peccato principalis erit. 
Nunc íic : nulla anima ex folo originali peceato eft mortua ? mors 
cnira aniin« infernus efí ; & nulla anima condemnatur ad jnferosj 
niíi propter aéiuale peccatum s ut in hoc l ibro viíum eft • ergo nui -
lum corpus ex originali peceato moritur. Quum noní i tmajor ratio, 
quód eorpus peceato moriatur, quam quod anima nequidem tanta: 
ex quéf i r , quod non per peccatum , niíi q u ó d de arbore vita? non 
cibamur ^obknus, eo quod á natura mori turi , & fortitudoad reff-
ftendum corruptioni mortis , i n cibo vitsE coníiftebat: Si Ce remoto 
fru&u á natura morimur , & tamen mors non fignificat-peceatum, & • 
patet. 
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pater: quiaomnia aniróalía ft-nfualia tiioríunti r , quarrivis nulluni 
pt ccatum habeant; & nos queque natura moritun lumns , & naturá 
iiiinimé peccarurn haberr)ijsa,nifi aba cctdtnte tanrum.Ündc non í e -
quitur jquiequid müricur,pcccatuin habec í q n o n am in rcbus de con-
tranis compoíitis raois nacuralistft3& peccatunr non nacuraie/ed ac-
cidéntale. , 
Amplitis, concedamus pro nune, quod Domina noftra in macula 
cíTet eoneepta j proprer quam culpain momia íit, ut tu dieis,aíreren^ 
do ; quod Dewsr iniquus eíTet, fieam mori fiyiííet, dummodoeul-
Í
)am aliciuam non habueric, Nos vero in hoc loco precise é contrarío 
entimus, a í l e r endo ,quod fi Deus puniviUet matrera íuam yant ad 
mortem causaoriginalis peccatí dedii^ifítc } magna i n e o j n i q u í t a s 
perpenderecur. 
Et probatur: juxta fententiam rapientium pravo animo denoratur, 
quipoftamicit ias,deelapíisiniraicir i is recordatur. Iníaeraícriptura 
tenemus Deum dixiííe quod poft reconciliatiooem , de iniquitatibus 
& feckribus populi non recordaretur, nune fie Deus , five verbum 
divinum, Beatam MAS.IAM in Matrem elegit?qúam in útero i'andli-
ficavit, in quo per novem menles maníit , & poñmodum in eo iquod 
•homo eft ab ea edúcalas , quam ufque i n paíiioiíem & in paíllone in 
veram Matrem atque amicam honoravit , & tu afferis quod deinde 
pe>ftoranes pr^rogativas <& amicitias eam per jufticiam mori fecerit, 
ex hoc quod in originalcm cuipam ceciderit. Quidnam hoi ribilius 
atque abfurdius & audituindignius adduci poterit ? Quum in ;omhi'-
bus prineipibus ácaliishominibus ,qiü rationem habent;,; fie; pe ni tus 
deteftabile. Quod poft amicitias & mitumibedus,aüt ubi culpantibus 
parcimuSjipfosdemum puniamus. Quod fi in ómnibus rationalibus 
hoc malura eft, in Deo íiquidem3 quia fummébonus , peffimum ac 
nefandum eíTet. Sed quia in ipíb nullum datur malura ,, nequáquam 
fequitur , quod Matrem fuam ob aliquam or,iginalem ciilpam mori 
fiverit, poftquam eam in matrem & amieam affumpferk. Quod fi hoc 
feciíTet,quod dari non poteft.mimmé de eo conftdendum eft. Seilicet, 
quod interdum beatos ^ quinune funt in gloria inferes non pr^-
cipitaret. Quum nulla anima & nullus ángelus íit potius cura "Deo 
vel Chriílo confederatus5quám Domina noftra ante mortem ejus. ' 
E t dieis quod eam mori fecerit propter jam|indultameulpam , & 
error indultus, juxta punidonem idera eft ae fi nunquam erravifie-
raus; nara pareere, leu fub araicis confoederare , de ^uacunque pee-
oarura 
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naruni remiílione intelligitur. Verumí i hoc Deus adverfus matrem 
Cgerit uiderntenendum eft, quód quandoque beatorum animas morí 
finet, ad inferes eas trudendo, tamen quia nos non prEEÍumimus, 
quód ralem poenam matri ÍUÍB impendiíTec, nee concedimus, quód 
aliquando beatorum animas mori faciat, qui mortem Beat^ MARIÍE 
causapeecati poft amicitías ponit , de nectíTicace oportec concedat, 
Deum eíle in iquum, íi quandoque beatorum animas, quse nondutn 
•pud inferos fíecerunt, condemnat. Quia aliter minimé adminifira-
ret jufticiam & a'quuacem,uii debet. Q u « quidem omnia inaudibi-
l i a iun t , & confequenter ,quód Domina noflra ob aliquara culpara 
obiverit, nifi q u ó d mortua ex eo quod de arbore vita: non eomede-
r i t , & quód omnímodo Chriftum aíTequi debemus, fi Tal vari volu-
tnus ,utipre inpluribusíocis ceftatur. Quíatanquam ultimum bonuta 
feu meritorium diei te íTe, quód quisanimam , ideft, vitam proami-
cb ponac; utí ipfe pro nobis egit, & quia ultimum bonum nullarenus 
peeeatumfígnifiearepoteft. ü n d e ThomiftíB ma!é interprctati íunc 
a í íerentes , quód omnis perfona, qus mori tur , peecatum habere íig* 
nifieat. Quia Chriftus mortuus eft)& tamen non peeeavit, nec peeca-
tum habere aliquatenus denotavit. Natura veró lenefcebat, eo quód 
de arbore v i t a non comederat.Quocircaomnes fumus natura mo-
r i tur i . 
Q u ó d G folum mater ejus a Monis corpórea nexu liberata efle^aíTig-
nareoportet adquam fimilitudinem fierei, quumprimí parentes 
Chriftus mortui fint. Si vero Beata MARÍA non obnflec, ipía lolain 
mundo immortalis , & tune nullatenus eílet filio fimihs, nifi admo-
dumdiffimiíisyiatque á pluribus dignior filio vocaretur , quod máxi-
mum eíTtt inconveniens ;:eó magis quód de fruí iu vka: edere non 
potuit , ex eo quód inter gentesdegere oporttbat, non autem in pa-
ra di fo terrefíri, ubi íokis Helyás, Enoeh, & Sanítus loannes iunt ad 
eonítrvandum vitam per comeñionem frutas ufque in judicium. 
Et quia pró tanto tempore vitam Droíperam in virtute Hgni víts 
.obtinenr, aílerendum eft , quód fine fine vivere poffentjhcei de l ig -
no vi t^ aífidué cibarentur, & tamen Helyas, Enoch, & Sandus loan-
tes funt inoriginalihoxaconcepti; & d e fruólu vita; comedendo fine 
fine vivere poíTunt, confiten oportet Dominam nofiram non eíTe 
mortuam propter aliquam originalem culpam}in: quam incurrifíet: 
nifi quod non commederit de ligrío vita: in paradifo voluptatis plan-
t a t o . . ' r r¿3 . •• • - ' ' - ¡ . ^ -» '? 
At íupcifimiljbus, nonnuIÜ occurrunt cum expoíír íonibus, i n 
ggura fabukrum allegoriecaefub divtrfis nominibus. Sed dum cum 
lexcu lacix Scripcur» non conformantur , híecdiótio, fignificabat, f i 
aliud non demonftrabitur ,paucam infere effieaeiam. 
In Evangelio Chrií lusinquic: Amen menduo yob i s ;quü ¡emonem 
m«m fcrvAt erK , monm non yidehit in ¿eternum Et alibi. Amen amen dtc» 
yvbts, túfi manducayeriiis carnm filij hominis)& bibmtis cjus janguinem, 
non hdthitü yttam in mbpsz tjui munUucat meam carnsm, o- bibit meumfan-
gHínem habet yitam ¿termm. In his vero Evangelicis auífcoi itaiibus pro-
culdubio manifeñacur , quód qui prxcepca Chnfíi oblérvat habet 
vitam in fe, & non morietur in scernum: unde dieendum eftjalterum 
de duobus efle dandum:autquód verbaChnfti vera non fine ;aut vero 
quód per moitcra caulaiam a peceato feuculpam taniúm loque ba-
tur , non autem de morte corpórea. BeataMARiA quodeunque prx-
ceptum ulque ad minimum obfervavit} ergo vitara in femetipla ha-
bu.t, & i n xcernum vivee , & fi per origínale peccatum aut aliuf-
modi mortua cft , verba Chrifti nequáquam prpmiíía adimplcverunt , 
quod abíii á nobi^taiia ícilicct imaginari,iinde concedendum eft D o -
minam noftram, non propter peccatum corporalirerexdndlam ,ni í i 
ad itnicandum filium , & quód de arbore lignt vi tx non comedie, ne-
quidem mortuam , eó q u ó d á Patribus generala , quia'dato quód 
de ligno vcl lapide homo gencrareiur, oponen t quód ad aíTumendam 
habiiuatem leu originalem juftieiam, baptizarerur: & eúam hic ho-
mo monturus tíTct, fi de ligno vits non comederct, & idcirco non 
decct jquódleviter de originali peceato loquamur j f i modoprimitus 
varuac plurima fundamenta non alpicimus , &fcxplanamus. 
De doioribus feu plandlu MARI* in lege veten ac nova prophe-
tizatum erat. Hicremias ; Ovos €¡mtránfitu ¡>er yum ,attendttt, & y i * 
detefiefi duiotfuut dolor mtus. Q u ó d utique in B.MARI A completum eft» 
In novo teftamento dixit Symeon MARI*. Bae poftm eft hic in 
n m , refurreclionm muhorum in Ijraél, <& in fgmm , cm contradiatur; 
& tuam tp[mj animampmtanftbit ¿ a d m , ü u d e palam fit , q u ó d propter 
amorem ftlíi plurima erat paílura. 
Chriftus an Evangelio. Ucee ego mitto yos, (tcnt eyes in medio íuporum, 
Et lubd i t ; O" entu odio omnibiu hominíbw propter mmen meum. Et ble fi-
ne enygmatelocutuseft, qualiter Difcipulos ad oeeifionem propter 
nomen ejus atque in odium omnium hominum minat. 
A l i b i : jfWWW^OJ tdtt ¡citóte qM** meprimm yobis o d i o h M t , 
j | - - " , 4eind« 
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cleindt fubdit: Kon eft[enm major Domino /«o. In quibus verbis palam 
oftendit, vdle quód t ibi íimiles in vita & morte fimus. 
E t rurius. Kon yeni ñutiere pacem , Sedgladium. 
In paíílone a i t : Ves omnes fcmdalim pátiemini in me in iftd noBê  
fcriptumefl emmyfenutiamPiiftorem, difper^entur enesgregis. Et dein-
ceps refpondens Petrus ait l i l i : fíjf omnesfíítníiali^atí famnt m te, ^9 
mmquamfcandMi^dbor. I t t m : etidmfi oportuem me mori tecum ymn te 
vegabo. Et onmk hxc fcandala propcer nomen ipfius Chrifti pro-
venicbant, eó quód de volúntate ác juílu ejus erat 3 quod unufquif-
quecrucem ajGfurpcretjái Chrifíum. ícqueretur . Si quod aliter difci-i 
puliejuseíTe non poíTumus, propterea quod íemper honcñus dilci-
pulus Magsftro affimilari debet. 
Etficlerus inqu i t , V.otejlisbihere calicem , quem tgo btbiturm ¡uml 
Hoc eftjpati tormenta íicut & egopatior. 
Inrelpofione ad dilcipulosloannis Baptifta:: EtBedtus eft, quiñón 
futmjcandali^m.ínnie, Et híe nullatenus intelligendum eft, quód 
Beatus íitqui in nornine Chrifti non patietur, nifi qui a fide ejus non 
declinaverir,& quia Beata MARÍA l'emper fiabilis in fide perñi t i t , 
ipfa tantum inter amicos Chrifti veré Beata. Et fi de i l l i s , qu i per do-
lo re m {candafizabaniur intelligeretur , dicendo, 8¿ Beameji, qui non 
fuerit ¡candah^atm inme: fde ipfomet Chrifto affumeretur , quod re-
¿le Beatus non eras; quum de paflione ejus dolueric 3 five umuerít 
& fie ait. • ^ . : . . 
?aier , fí^dj? hile (¡¡^ ua-fiat a me,&- edix ifte s & legitur, quód in 
i l lo tune guitas fanguinisjproptt r horrorem moros, inludaíTet. Quo-
circa intelligendum eft béatum elle ilium , qui de fide ejus tempore 
adverfitatis feufear d i l i non declinaret, 
In reíuiré^iqnc Lazari Chriftus planxitr & fímiíiter fuper deñru-
í i ione leruíalem ploravit, 8c hic noiilugebat pro alieujus falvatione, 
nifi uc cognofeeretur, quód humanuspius atque amicus erat; quód 
fihasc omnia egi t ,u t nobis exempium traderet ,finos idem non age-
remuSjtn quonamdicis , quód íibi fimiies eílemus ? Si enina ieju-
navit , & pro nobis paííus atque mortuus eft, hoc utique ad dandum 
exempium.Si enira Deum non oramus;nec iejunamus: & fuo nomine 
nulíum fupplicium patimur, quonam pado inferre pofluraus nos 
Chriftum aiTequi, aut Chriftianos eíTe? Verumtamen contra irrelí-
gioros& non in dimidio religioíbrum , íimilia dirputandafunt, nam 
pueri,qui idóneas matres habsnt j C u n í l a h«c íciunt , quód nosad 
ámiHtu-
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fimilítudinem Chrifti multa corporura fupplíeia dum hic vivimus, 
palsuri lumus , 5: quód morsin nomine ejus, fíe , vel fie aíTumpta 
admodum commenda tü r , <&quumMater Chrifti príe ceteris de fup-
pliciisfilii percullá f u i t , ipfa fiquidem praí ceteris quoque mcru i t , 
8c íi magis ac magis palia , non peccatum } íed nimiam ac nimiam 
fanílicatem oftendiíTei:. At quia omnia Martyria ^quíe in foeminina 
foteichonefte dari poíTunt, in Domina noftra completa fuerunt, 
parker & íp íaomnium mulicrum iandiíTima appellatur. Dtmum fi 
nullum paita eíTet doiorem,nec morcua eíTtt , minimelegem Chrifti 
feqnuta fuiíTet, quód abfit a nobiSjUt talia imaginemur. 
Denique impropriíEÍimiles declarationes Thomiftis fiunt.Quum ip, 
íe Thomas habeat, Quód dato, quód Adam & Eva non peccaviflenc 
fucceffio peccare potuií let , & juxta hanc opinionem nullum origína-
le peccatum , ñeque aliufráodi, á primis parentibus contrahimus, 
nam fi Adam 8c Eva non erant eonfirmandi ad merendum pro nobis, 
nequáquamaddemerendüm, quia non eft raajor ratio in malura, 
quámin bonum, immo minor , 8c quia nondum continebantprivile-
gium^ ut peccare aut mereri non potui í íent , per conlequens neé 
poteftatem ad lalvandos vel condemnandos filios;.. & fie habemus, 
filius non portabit iniquitatem Patris, 8c quoniam primr*párente» 
ante peccatum fuerunt in via merendi , ac demerendi , nec ullum 
origínale peccatum continebant, Similitcr aflerendum eft, quód 
aíTumpto Baptiimo, nullum nos origínale contineraus peccatum,nam 
ü eam Maculara haberemus 1, femper ad gloriara inhábiles eflemus, 
quia non ex langiunibus, ñeque ex volúntate carnis , ñeque ex vo-
lúntate v i r r , fed ex D e o , per médium Baptifmi, nati fumus , ub i 
nulla culpa remaner, tune enim verba Evangelii vera non cíícnt $ 
quód ftare nullo modo poteft. 
(MonampaBo miUralis mors non fgnifeet eĵ e edufam 
ahcupis peccan , qmdin nobis fietiffet, ñeque figmm 
f eccati,ejuanqmdem ChriRus in eo tune mortuus 
nonfmfjet. CAP. L X I . 
Q Uum autem Thomifts ínter alia nimium in morte Beats MARIÍE 
infiftere videntur , volentes per hanc feparationem originak 
l i a pecca-
peceatnm inipfa o ñ e n d e r e , nos queque aliquid rurfus dícemus. E 
pnmum ka pedmus, aucquód feparacione ínter animam & corpas 
eft peccatum , aut raltemlignum peccati, vel non , l l peccatum aut 
^gnum peccatí jiiullatenus negari poteft, quod Chriftus peccatum 
non haberet,aut íaitem fignum peccati. t t iple in Evangelio inquit: 
Sic Imeat lux yeñf^ coyam hominibus, ut vtdednt opera veftra bona, ¿J* 
gloytjicer/t Patrem yeñrum yqm tn calu eft. Et ü in morte , aut mthus in 
leparatione cc^rporis & animíE , iignum peccati contraxic ¡ proculdu-
bio contra príeceptum (uum egit , quoniam hoc tenebrare «SÍ non i l -
lumjnart videntibus íuiflet, & iic abfurdum eft opponere quod Chri-
ftus peccavíTa^ eüm ntquidem fignum peccati hdbuerit. linde nece* 
l lano cpnccdenduu) eft, quod feparatio ínter Corpus & animam nec 
eft peccatum, ñeque fignum peccati. 
Sccundum legero, nec per coelum , nec per terram, aliaque hujuf-
cemodi bona , peccare poíTumus, & f i Chriftus egit id quod circa 
omnes de un<veriali regula eft efftdus peccati, quomodo Salvare ip-
fum poflurous quod peccatum non contraxent? 
ín aijis loe^s velutiin inftanti coneeptionis, omniaperfe&a acci-
piendo & fine Matris dolore , pariterque in nativitate ab ómnibus 
aliis hous-m bas valdé differens, extitit. Et hie non opponitur fignum 
peccati, nifi tantúm majoris vel minoris peíftíÜonis lignum: imo 
multo magis in morte eíTet ab ómnibus aliis diíFerens. fi ibi peccatura 
vel fignum peccati eflet. 
Pía'tere a aut quod Chriftus potuit nos abfque morte, vel non, fal-
varc. Si lalvare ; cur eum figno peccati nos redemit? Et fi dicis quod 
in hoe mododecuit. Rclpondetur; quod nunquam error vel fignum 
ejusdecere poteft. Quod fi nos aliíer lalvare nequivit , dubitandut» 
eiíet , quod non fuerit Deus & homo: fed abíir nobis u l ia imaginari. 
Et fi afíeris quod cum morte lúa mortem noftram libcravit; peti-
mus dequa morte incelligas. Si enim de morte corpons , falvati non 
funt íumu' : quia omnes homines corporaliter morituri.Si vero dé mor. 
íe animaz, quonam modo cum figno peccati tot bona cauiare poteiit, 
quoniam natura ftare non potuit ? Et fi mors corporis & anima; fe-
par ario eft fignum peccit^qualitcr omnes morimur, Et d cimus quod 
Chriftus nos á peccato libvravit? 
Üiteriús.-animarum & corpomm reparano,eft ómnibus animalibus, 
n^turalis atquenectííana,five eílentialis.Et perficéreid quod efíenna 
noíUa fit,quiíham inferrepotuii3qu6d fit peccatum vel fignum p e « a -
' ' ' ' " t i l 
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t l?& Tic non proprié mors circa illos qui arbitrantur, quód pro fepará-
tíone anjm^ ácocpore,. aííumatur nih mors per,ddcenrum animae 
ad intcros, & cflet largo modo pro corpons corrupcione, & íic Mer-
curiusTnímegiftus aílcrit: Nulla res qua: femel vivit montur , fcd 
animíEacorporibus Icpaiantur, lamen ipfe pro vita propria & non 
accommodata aíTumk. intelligas, quód omnes anima; per naturara 
incrjiileeanvvivum, & fie nulla earum mori poteft. Sed quia corpus 
non proprié^svitj nifi accommodacé vel accidentaliter, ñeque pro-
pné puteft dio mori n íi con umpi. 
.Er iimiliter inGenefi dum Deus dicitAda;: t x omni Ugmparañifi ce* 
Ptede } de lignoautem fct nr.¿ b>m & >núi ne comm€cl.u. In ejimcumcjue enim 
dic cornedeni ex eo, imnimnyteris, hic pro deviationc a gracia Dei, feu 
ammarurn poena, mors rnctlligitur. Adam cnm non éft mortuus, ea 
die qua de truitu vccito comedir. Sed circa maledicHonem adverfus 
animara , eadem die mortuus eft, 
Dcnique natur^Iirer aílumendo , aut íecundum legem quam nunc 
habemus jOporc t tquód a í i im^&corpora feparemur, íi ad origines 
fuas reverci voluac, ¿fc de eo, fine quo natura eííe non poí lumus, ñ e -
que eítm Itgí proh b tum ; nifi potius eum ip!o n.illum quidem pec-
catum habcriljgmhcatvq )ám\m fípe mortis lean laloíaj peccarum^ 
inmalefaótonbus tig ificet. Sed limilt s mortes non func de eíTeriria 
noüra intrinleca , Se íic eas exeufare poíTamus. Iccirco patet qualiter 
íecundumnaturam j aut legem Dei mori meritum& non peccatum , 
fignificec, Se aíiud inferre circa omnes fapienEes contra dignitates 
C h n l l i erit. 
;¡ Vcrumcamen mérito in hoc loco dé morte Chrifti rurfus aliquid 
dicendum. 
Mors íiquidem violenta f^pe á ' ^ 1 ^ ^ pro peccatís extrinfecus 
advemencibus ordinarur, e ó qnod in tormento &: agonía mortis, 
aliquam de coenmiffis ¡icibus tatisfadionem patiens exhibeat, & fub 
liac communi ordinatione Chnftus, irt quantum quód homo & caput 
omnium, violenta morte potuit omnimn hominum peceata folvere.. 
E l ideó quando Chriftus mortuus fuiííct naturali morte, aut fine áli-
quo dolore , leu non per hominum fententiam jtanquam pro pr^reri-
torum malorum lolurione , nullarenus arguere poHumus, quod Chri-
ftus cum morte íua nos Salvaverir. ícaque porius per paííionem quam 
per mortera dieimus, nos ab eo fú;fle redemptos, 3Í ñ nullum dolo-
rem i nv i t a , neq^ein morte prohubis íuüinoií let , aliter nos Saívaf" 
I» 3 ^ 
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fcdiceretur, Se non per paffionem aut tnortem. Licet quodfi ol) 
tioftram occafionem non fuif let , tranílatus cíTec ab hoe mundo ad 
t l i u m , & non moríuus. Ec tamen hic admodum advertendum eft 
quo íemper ante oculos habeamus, quanta Chriftus diligentia in o-
peribus ac verbis fuis ufus íit , ne videretur fie vel fie mortera ejus eíTe 
in ipfo píceati fignum. 
t l n á t úz . autm homim tlli,pey quem pliui homim tradeífir > kmm 
!sm ei, (t nam non fuijjet homo Ole. Et i n aliis loéis oftenditin hunc infe-
riorern'mundutrijad patiendumpro nobis veniíle,& tamentnoluictan-
quam homicida fui ipfius convocare íilos ,qui eum oceifuri eranc j ut 
iplum occiderent. Ahbi etiara in paffione ut innoeentiam fuam aut 
nullum in eo errorem eíTe Chriñus oftenderet, A k : 
JLgo páUm locutm fum mundo: ego fe?nper docui in jjnaopga & in tmpk 
guoomnes jucUi conveniim,& in occulto loctítmfam mhtl. 
Deinde:S/ mde loemuiJum teflimoniim ferhfk de malo, fi Autm h m t 
$mdmec<tdii> 
Amplius.cum ]udds Pilatus loquens ait; Okulifiü mihi hunc hominm 
tjtíáfi A yertentem ftpultm, & cae eep coram yohis interrogms , mtüm edufm 
inytmo m homine isío, exlm in tjiubui tum aecufais. Sed ñeque HerodeSykm 
remtfitJünm ad nos,& eece mhddignum morte aBum e[t ei. 
In quibus verbis per Chrifturo pronunciatis, & etiam á Pilato at-
que Herode, canquam judieibus , patet quaíiter Chriñus nullum 
fignum peccati ipfius , i n morteejusintervenifle voluic, ñeque inter-
venir , & fiin hiSjquíE ab extra func, Chriflus fuper fe fignurn peccati 
confentire noluit , quanro iraque minus de intrinlecis? Si ením incrin-
fecé mors noftra peccatum continere fignificat , nulla quidera excufa-
tione feu opere ab extra probare poíTumus > fi morimur, nos peccatum 
non habere .Et quia Chriftus morí voluit proculdubio Tequitur quód 
mors in fe nulium peccatum fignificat. 
Omnes Prophetas de vero Mellia loquentcs de judans conquereban-
tur eó q n o i ptr eorum maliciam Mcíííam occiluri erant nec unquam, 
ob ipfius Meííia: fedjuda?orum culpara id fieri finxerunr. 
' Et Chriftus denunciando diícipulisiftiiis mundi tribuladones ,ait: 
Tunctvadcnt yos iu tribaUtioncm, & occidentyos , & eritts odio ommhm ho-
minihus fyopternomen meum. 
.... Ét in alio loco; Bcati eftü quum vmledixerint yohü homines, griperfe-
euts yúafpKrint, 0 dixmm omne malum adycms yosmentientes propttrme. 
/ j i q u o Cbnftuspalara doce t , qua í i t e r bead erimus.fi veriratem five 
jpfum 
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jpfum Chriftum aiTequimur, & propter hanc fequelam ali» gentes 
nos períequuntur. Tamen quod perfecutiones non propter pcccata 
noÜra j l ed exeo, quod dum aílcquimur j & ma!é yiventes repre-
hendimus jperfecutiones patimur, (5¿fic in his locisaliifque hujufee-
modi plunbus comprobar! poteft, nec i n morte Chr i f t i , nequidera 
beatorurn aliquod peceati fignum incerfuiíTe. 
£ t íi opponeretur , uta nonnull isf icr i íolet , quod morsChrifti ad 
falutem aninjarum noftrarum omnino neceíTaria erat, & quod ob 
hanc eaulam Deus in ^hr i í to foloiignum peecati mortem noneflejde-
rogavic. 
Re < pon de mus, quod advenms Chrifi i feu veri Meffié erat pro-
culdubio necefl irms, non tamen mors, ut per omnes Prophetas de 
ip ío Meííia loqucnteSj Comprobari poteft,quia de morte ejus conque-
rebantur , 8c j ud ío s valde reprehendebant, & admonebanr,nc i d -
iplum patrarc nt, eo magis, quod ame paffionera ipfe integram ofteu-
ditpoctftatem parcendi peccatis, atque p c r í e d a m legem exhibendi, 
Qaum dieac: Remutumuy tihi peccata, \yade in pace\& noh amplius 
peccare) fidestuAjalvimtefecitixmcXhgtuáúm eft fides tua dilpofuit 
me j ut tibi granam daiem. Tameu quia Chriftus omníno patiens pro-
miííus erat 3 ut é converfo quam Adam felhaberet, pcfitá judíeorum 
perfidia j OportebatquóJ contra deleólationes íenfuumeíret ad mor-
tero , &:non ad peceandum patiens, de quo fiquidem extenüus in 
^tertio libro apparebit. 
Sed hicaliumcalum ponamus, ut dicendo : Domina noftra non 
comraxii orig^nalemculpam , ideo eft fibi illata injuria , eó quod 
morcua , eílcc injuria ,quod poüquam narafcivit bonum eligere , & 
maiumreprobare,* eft cognofcerefe nudamefle, & verecundari 
ad ambulandum nuda inter alias gentes. Nam prirai parentesbonum 
íuum eognoíeebant , & non malum. Sed quia de frudu vetito come-
derunc japerti funt ocuíi eorum ad feiendum bonum & malum, & ad 
cognolcendum quod nudierant, & verecundiam eíTe fe nudos ma-
nerc. 
Pofitis his ómnibus, petamus illos qui tanquam a cafu loquuntur, 
cuonam modo hice omnia falvare queant , quod reae'fe haberec 
beatam MARIAM nudam ambulare , & fe nudam eíTe non cognofcere, 
nec verecundari ne quidera aliquacu habere cognitionem de miferiis9 
& vanetate hominum praceritorum.pr^fentium ac futurorumíEt quo 
íacuhus tale ineonveniens;intelligasJ ponamus quód baptizan patres^ 
aut 
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au tadch r i f t i anamlege indedu íUj inv igo re ipfius legis totum ori-
gínale peccatum pro le & Ibis íuccelToribus delcnt. Unde feeundum 
te nullus iftorum indueretur, nequidem cognolceret fe nudura eíie, 
neque morí . Quoeirca .libertas hominum ab eis eííet ablara. Nam 
dura alii hoe privilegium inChriftianis viderent ,omnesad ipfam chri-
ftianam legem reducerentur. Et Deus in prima innocencia aliilque 
ftatibuSjiiberos 8c non coados noseíTe voluit, Et fie patee non decere, 
quod Domina noftta nudaambularet, 5: quód íe nudam efle non co-
gnoverit. Idcirco morilicebar, quamvis fine originali peccato,& 
quód feiretbonum eligere&malum reprobare,in quoloeo eauíam loci 
ínferre poflumus , quódhom¡nesqu i nímium latum, longumjtriplí-
cacum, quadruplicatum induunt, multa peceata habenc. Quia de 
nudatióne nímium verecundantur üc plura perizomata fuperfe 
apponunt. Quique minus induuntur, & paucam verecundiam de 
nudatione fuá habent, minus peccacores íunt. Vclut achyopes aique 
alii ,qui nudi manere fotenr. 
D e m ü m m o r s corpórea dúplex eft, altera earum fiquidem natu-
ralis altera violenta. 
Katuralis nullum continere'peccatum fignijficat. Nam a natura 
palam conftat omnes homines efle morituros, & ideo amiqui fapien-
tes qnamvis vera lege carerent in diffinitione noftramorta!itafem po-
fuerunt. Quoeirca á lege capitur , quód íi primi patentes non pecca-
Viflenc, morte non moreremur. 
Ulterius inipfa lege habetur , eflevalde difpares homines, qui 
Deum agnofeunt & fuá praecepta obíervant , ab his qui Deum & le-
gem negant, Se tamen ifti & i l l i omnes pariter moriuntur, & fi cau* 
la peccati omnino moriturieíTemus, aut quód peccatum cominemus, 
baptizad & credentes Deum, diutius víverent, 8c cum multo minori 
horrore morerentur quam non baptizati. Sed quum nulla inveniatur 
dirparitas ínter religiofos 8c irreligiofos, in longirudine vitíE nequi-
dem in afpericatc mortis negandum eft , quód mors naturaljs fignifi-
ectevenire ex en quód aliquod peccatum in nobis fteteric. 
Mors vero ícandalofa aliquod peccatum commifiíle fignificat, Se 
fub hoc ordine Chriftus fcandalofé mortuus eft , ut pro íeeleribus 
noíhis íolveret. Sed Mater ejus nullum debimmerroris pro íe , ñeque 
pro aliis cum morte íblvit, quoniam naturalem m o r t e m ^ non ican-
da lo íam, ob iv i t , & Chriftus nullatenus mori voluit, quin prius con-
ñare t nullum in ipfo cíTe errorem 3 ut vilura eft. 
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Qmmoio in prima imocemia al?J¿¡ue alia confirmatms 
homines fe hahuerant, O cur ¡ex gratU cum prima 
¿¿jmparatur 3 fi modo non fuperat, unde fine hla* 
Jj> hernia ¿hrtjli legem imocemia fuper nojlra 
commendamus, CAP. LXII. 
I NfuperioribuscapituIis multa fuper morte beata: Virgínis d í d a funt, utpalam conftaret, qualitcr mors ejus non fuerit íignum 
continentia alicujus peccati, in hoc etiam lequenti quíedam tangenda 
funr j&quoad materiam plurima exaggerare poíTumus, qua: tamen 
quantó brevius poterimus , á nobis perlólvenda. 
prícc pué quód multi in blasphemiam legis gratia: de amiílione fíatüs 
ínnocentií- frequentiusconqueruntur, ac íi in eo tune homines tan-
quam D i i , & nunc á quacunque benedictione Deialicniflimijac pro-
tinus deftuud j ^ j U t cíarius procedamus, aliqua de fíaru innocentiíC 
tangemus jUt videamus quas prasrogatrvas in eo tune Adam & Eva 
poílc derint. Nam primitus Adam de limo térra; fadus, 8c anima ejus 
a Deo fpirataleu produda, attameneorpusde facietérra:plafmatum 
8c Evade cofia hominis , i n quo principio pr imi patentes parum I 
principio noftro difFerebant juxta compofítionum excellentiam. 
Cazterum inquit non enim Dominus Deuspluerar fnper terram: &hom9 
non erat qta Uhorarttterrám , 8c in eodem capitulo fubdit í Tulit eigo Do-
mtnu* Dew hominm ¡Crpofait enmin payadijo yoluptatis, tit iabormt & 
(ufiodiret ipfum. 
Deinceps quum ferpens ad mulierem aecederet dicens: Car de Ug~ 
m[cientiaboni& malí non comedim ? Refpondit mulier. Be omm Itgm 
pdradrf comedmus , de ligm autemfítentia boni & malí¡¡rjecepit mbh Deus 
Pt non cowderemusine forte fto&iatnuv 
' Inluper in eo tune nudi erant Se non verecundabantur.Qua de cau-
fa in ftatu innocentix maneredicimusad quam íimili tudinem, ' dumi 
mineparvulilumus,innocentes appellamur , inqua innoeentiafeu 
puericia nil verecundamur, quanquam nudi maneamus, nequidem 
de altqua alia r . , quam agere poííumus. 
Nunc vero aílumpcis h's ómnibus princípüs , fatis poflumus de 
cxcellentia ftaiüs innoccnti^cognofeere.Nam quumdicac: & homo 
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non erdt, quihhovmttcnAm ^hiz palatn afferic, quod Gmilíter in illo 
fíatu ipfam cerramlaboraturi ín eramus, Utde laboribus. noftris ciba-
remur : quia fí ad vefcendura laboraturi non eramus, cur ergo labo-
randum > N o n enim induiciombus indigebamus, quandoqüidem pri-
mi parentes nudi erant, &, non verecundabantur. Quibus dumtaxat 
pra'ccpcum fuerac de aflumendis cibi$,& procreandis íiliis, nullum su-
te ra de indumencis. Quocirea concedendum eft jaliquos labores eíTe 
in eo ftatu eapeíTendos: de confirmatur, quum dieat, quód Dominm 
pUntayif paradífum yoluptatu , & pofuit in eo homimm ad Uborandum, & 
(Hfrodieñdum ipfum. Unde videtur paradifum voluptatis fuiíTe tanquam 
pomar ium,^ Adam& Evam ut laboratores vel hortolanijá: in labo-
randis atque euftodiendis poraariis aliqu^contingunt euraj ae defa-
tigationesi fed dum laborarent, & omnes fimul mutuo amore fe 
amarent.'cunda profperé eís fuccederent.Verum íimiliter auc parura 
difterenter in lege noftra contingerer, ü quifpiam in fanñitate de-
geret. 
_ Et quód itaeíTec plura exempla de lege Scripturx ¿¿g ra t i s addu-
cere poíTumus. Nam Deus aipiciens bonitatem Moyfis, atque quo-
rundam aliorum bonorum judasorum conceílit, quód dum Moyles 
virgá marerubrum cangeret japeriretur, ut populus Ifraeliticus traníi-
, ret. Quadraginta annis jud^i in deferto fteterunt Deus de optimis 
cibis utpote de nianna & coturnicibus eis provídebat. 
Ht poftquam Moyfes aícendit fupra montem Synai, legem á Deo 
accepturus, non inyenítur quod comederk aut biberit , doñee per 
quadraginta dics ibi demoratus eft. 
EIyas único ae minimo prandio totidem diebus ambulavit , de 
mukaitidem alia beneficia invenimus Deum in lege veteri fuis fervifr 
impendiíTe. 
Nihilominus omnejProphetíB atque omnes faníli Patres inceíTaa-
ter MeíTiam perfedorem legis expoftulabant j & quia perfedtorem, 
íequitur quód perfeólam legem erat daturus; quam nos legem gratiat 
cífedicimus , in qua habecur.- Qui credtderit & hapti^atu* fptcrityfdhus-
<ritf & qmmncredidmt , conáemmbitur/Signa autem tilos quicrediderint 
kt te¡equmw.in nomine meo damonia ejident ¿inouis loquentur noyii j / ^ * 
ptntes toüent tfuper agros mmiti imponent, & lene habebmt, & j i morttfc-
rum qtud biberinty non eis nocebit. 
ü l te r ius , habecur quód ipfe Ghriñus mortuos refufeitabat, parite» 
& fuo nomine difcipuli. Qyunmaio poliieitus eft nobis redemptor 
nofter, 
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iaof terquód fitantam fídem hderemus uígríinum fyntyis y & diceremu* 
momt hMc7tyanÍJy& tranfibttjpvzterea: ommd pojstbtlta funt credcnti; & 
quód quscunque poftulaverimus patrera in nomine fiiii,dabit nobis, 
íí í i r m i t e r crcdiderímus, 
Ampliusjper bapciímnm 8c bona opera3fiIii Dei efficimur. Nuncj 
€ omma hxc l i m u i , nonne cura lege innocentiae «quiparari poffunc? 
forii tan quod A d a m & Eva plus quam Dei filii eranc, auc majorem 
habebant poteftatem,áDeo in lege illaram,quám ad movenduro mon 
tes dt loco ad locum , & refuíciíandum homines de morte in vitara, 
Ad quod relpondendumeft quód non inveniuntur majores per-
fe i l í o n e s juxta dignitates creaturis attributas, quam quaí lunt in lege 
gratise promiílae. icdquis tft ille qui Chrifti legem adimpleat, & a i . o 
rabunus t u m í q u u m foli Apoftoh & quidam alii optimi Difcipul i 
eam adimplevennt ,&íic^íignum credulitatis erat ineis; quoníara 
lin^uisioqutbantur novis, infirmes ranabanc, ac morcuos reíuícita-
bant. Ros autem níl de íimilibus operibus agimus. Cur ergo legem 
blalphemamus, Se aliam commendamus , e o q u ó d in ipfa non fted-
mus i i>ed ponamus , quód nunc in lege innocenti^ fimus, & quid 
faduri eflemus dimetiamur, nonne ,Eva , quamvis fine peccato aut 
Pacrum carnali concupiieentia produóta , ferpenti refpondic:Dí omni 
iigno ptradíficomedmus3fed de ligio feiemiaboni & mali pr^cepit mbú Dem 
* t non comederemus, nefirtemmamur'i in quibus verbis ; ne forte moriá* 
Wí«*-:palam ofíend ide ipíoprsceproambigere an per comeftionera 
morerentur, & quód dubitavifrei in efFedu eomeftionis comproba-
tur. Nam fi omnia mala, qua: íibi coni ígerunt , íciviíTet, aut tanquam 
indubitata tenui í le t , nunquam de arbore vetita comediffet. Dude ap-
paret quod in lege innocentias. aliquantulo in credulitatefuá ambige-
bant,quemadmodnm & nos, licét non tantóm. 
Ponamus nunc ^ quód nosin paradifo voluptatis nafceremur}& de 
Iigno vetito cibari poíTemus, attamen contra prscepti JUÍTUÍH , Se nií 
alíud cognofeeremus: nifi contra praíceptura Dei eííe íub poena mor-
tis , quod non comederemus, aíTerendumefl o m n i n o q u ó d non fe-
m é ! , Sed pluries ac pluries comederemus, fi fruéluseft deleílabilís 
vifui & fuavisguftui jnunc enim plura habemus pr^ceptaá Deo & 
homimbus fub poena mortis eorporis & a n i m í B , de quibufdam ícan^ 
dalís evitandis-, & lamen ea plerumque perpetramus , & videmus 
quamplures homines faltem corporaliter defunélos e í í e , eo quód 
Emiliafecerunt, Quocirca concedendum eft, per opera, q u « h k 
K k z agiraus 
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agímus ^ u o d in paradiíb voluptatis pof i t i , etiam contra prajceptuTi 
de fruftu vetito atque aliis itidem , fi eílent, l^pe ae f^pius ambulare-
mus ,dum in libértate noftra Deus nosdimililTec. 
Sed in hoc loco dicendum eft, q u ó d foríitan h i , qui legem inno-
centis frequenterexclamant, nequáquam confiderant quid dicant, 
aut de Adam §c Evaconqueruntur, e ó quód taliter non laboraverunt, 
quód in mérito fuo Deus omnes homines in bonitate conlirmaret, 
i t aqüód peccare non poffimus. Sed pónamus quód Adam 3c Eva non 
comederint de fruílu vetito, quód in fan^itate v ixer in t , & abfque 
morreadccelum deduíl i . Üerumtamen hic ííftendum eft : videlicet 
quód nullam per iubfequentes proles confirmationem habuennt, 
Ünde dicendum eft in eodem ineonvenienti eíTe , quo nunc lumus. 
Nam dato q u ó d Adam & Eva non peccaviíTent , nec inbonoeon-
firmationem habuiífent , per nos omnes pr^eceptum tranígrederemur. 
Quamobrem dicendum tft .quódnos feftucam inoeulisAds redargui-
mus3 &. in oculis noftris trabem non cernimus. üe l l emus in fudorc 
alterius falvari, & nos omnes membrorura deleólationes adimplerc , 
faciamus fecundúm pra^céptaiegis gratis: & quidquid nobis pollicita 
cñ tribuet. Sed fin viola'tam légém non oblervamus, cur quód prae-
raium non aíTumnnus,tantopere conqiierimuríSi enimomneshomine* 
ínvicera pcrfeóle am^J'ent, quid raali adverfus nos evenire poíTet ; 
quandoquidem cunda ad vidlum ^¡veftitiim neeeíTaiia contineremus, 
necullamvircerikiSBoftdsfaifa cogita ingredére tu^nequeodium 
Ínter proximiim S: proximnm> ^ h u j u í m o d i vita veré eíTet fimilis 
cura.ftatu"inn-ocentKT. Nihilominus omnes homines hoc cognofci-
mus , aliaque majora variabii ia , juxta íenfus placidiora nobis funf, 
ut .plures accumulare divi t ias , fumptuofa indumenta atque pran-
dia , &proprias habitariones , poíTeíliones & his fimilia. Quipp6 
guód nos tam g^udere viílemu'r qüando ditiores aliis in bonís tempo-
ralibusfumusjd'quonínmhíec bona ad extrafunt/emper faftidia&nun-
quam verum contenfum darequeunt.Veruntamen plures nunc divites 
funr, quosfi intcrrogaremus, an veílcnt in Paradi íb voluptatis mane-
rc , nudi eíTe & non verecundari,Jaborare Paradifura voluptatis 
a t q u e i p í u m c u ñ o d i r e , & unam tantúm mulierem eílent ha.biruri, 
& non equitaturi; nec domos nec arces a»difieatur¡,nequidem de quo-
l i b e t f r u á ú q u o a d v i f u m & guftum placido comefturi , veré reípon-
derent, quód iré nollent ciiní his conditionibus ad habitandum i» 
Paradiíb voluptatis. 
r Et 
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Et Oc fané eoncedendum eft , quód kgem innocenti^ poftiilames 
quid dicanc nt íc iunt , & ín execracionem legis gratis loquuntur. 
Nihilominusdc differentia habilitacis ad gloriam adipifeendara , 
inrerlegeminnoceiuÍ£B& legem gratis videndum eft. Nam lex i n -
noeentias potius videbatur namralis in eo quod ckiusquám'nunc fu-^ 
mus ín eo íiaru habilitati fui í lemus, ád veram gloriam eonfequen-
dam, &tunc omnes habilitad, nunc non omnes ; camen in ambabus 
Icgibus habilitatem fuper natura á íblo Deo ilíatani expoftulamus. 
Quoniam gratia originalis, non anims ñeque eorporis erat , íed in 
infuíionc anims ín corpore Deus prsbebat quamdan gratiam , tan» 
quam fupernaturalem,p'er quam hab i litare mor ad nos uniendüm per 
claram vitíonem cum iplb Deo. N o n enim per naturam ipfum v i -
dcre poffumus, SÍ in ftatu innocentiíB hxt gratia erat ómnibus homi». 
nibus promifla. 
In lege Chriíli non tamei tó gratia fuper naturam datur, ñeque 
ómnibus jprscerquamqusrentibus ipfam; Et ficut ín í h t u inocentis 
gratia fueratafolo Deo infufa abfque alio medio i n conceptíone 
hominis; aut ineo primo inftanti, quo homines íumus in lege granas 
per médium facerdotis Dens dat gratiam , nunc proiongata eft gra-
tia ufque ad tempus nativitatis. Sedoportet quód ipfam petamus, eó 
quód var i i in eredendofumus .* & aíiquis Chríñi legem vul t , a l i -
quis vero non : ideo pétente facerdote , quid qusrimus dum ad 
baptifmum accedlmus • Refpondetur velle Ghriftianum í i t r i , 8c 
tune facerdos in nomine Dei jtanquam m é d i u m , per baptifmum ín -
bibet gratiam habilicatis ipfum baptifmum five gratiam pofeenti. N i -
hilominus gratia.in baptiímo afíumpta eadem eft , qus ín ftatu í nno -
centi^ ín eonceptione dabatur , & quia in illo tune aíTumpta gratia 
homo eíTet habilís ad eundum in gloriam , itidera & nune aílumpto 
baptifmo. Quoniam vero in ftatu innocentias Deus infundebat gra-
tiam ni mftanti unionisanims & eorporis, etiam de ratione nunc eo 
inftantíquonafeimur baptifandi eíTemus , Quandoquidem citius ad 
amicitiam Dei redigeremur, aut hábiles ad ferviendum ei eíTemus. 
Quique filiorum baptifmum dilatant contra verum ordinem pro-
eedunr. * 
Nec conqueri poíTumus ex eo , quód in punólo concepríonis ha-
bi l i ta t i non fumus .Namqueimmer í tó eíTet habilitarí eos, qui poft-
modumnolunt Chriftum aflequi. Noftraenim lex non cogit nosad 
ipfam ,fedad libitum ftatuit. ü n d e oportet quod per nos ipíbs, (í 
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jam adulo fumus, Chriftum eredarous, & baptírmum petamus ; & 
* q u ó d , fi parvuli, parentcs crcdanc, ac pronobis baptiímutn pctcanc; 
Mors tn im per quam in íiatu m n o c t n ú x tranüturi non ramus 
fi kgem Chrífti ledamurjínfirmos Tanamus jSe morcuos reruícitamus, 
jucuada ilobis eric, non autem metuenda ; Nam cune ícíremus nos 
efle rcfurredturos, (& ad poffidendum gloriam ituros; Sed quia le-
gem non ampleélimur, de patracis ícandalis cimemus. Qt i i lqu t enim 
malefaólor timec apudjuitos principes accederé , & quoniam Deus 
fummé jüftus efí , mortem metuimus, eó quód per mortem ad judi-
eium icuri, & tamen opor te tquód omnes homines monamur. Nam 
fiboli Chn í t i an inonmorere raur , ceteri de neeefllcate ad legem ip-
famvemrenc, quandoquídem fine aliquo ve lamine miraculoia l ex i 
Deo tributa eílet. Quapropter omnis noftra libercasde accipiendo vel 
non accipiendo íplá legero poenitus eflet ablata^uod fieri non deber, 
quum in vía merendi ac demerendi fimus; & viatorum eft in aliqua 
ambiguitate manere , dura per plura óptima opera Deus omnipotens 
non rcvelat ea , q u ^ habiiuri fumus. Ha:c autem pr^rogativa Sandis 
dumtaxat tr ibuitur, & non i n communi ómnibus homimbus , eo 
quód i n communi multa malacommittimus, 
Rurfus ad cognofeendum ínter gratiam 1c gis innoeentiai, & g r a -
tiam legis Evangelice revertamur, ubi dicimuS j quod vel eft ídem 
vel non ídem. Si dicis quód non idem , petímus qualis erat originalis 
gratia five ómnibus hominibus inlege| innnocentise prómifla , 8c 
qualisiíla quíein baptifmodatut, & q u o paito d;íBerunf? Et fi hoc 
aflignarc non potes, autnolles, neceffeeft uc concedas eandem eíTc 
gratiam , & non aliam atque aliam yquarovis diveríimodc tributas m 
Tege innocentia:,fiquidem ómnibus, licéteam non peteremus, & in 
lege Evangélica dumtaxat ipíam quíerentibus. In quá petitione often-
dimus , nos carere gratia o r íg ina l i , luper naturam.illata,In ftatu in-
noeentis vero non,quum antequam ipfam poftulare ícirent, eis Deus 
tradidiíIet.Sed tamen in baptifmo noftro eandem originalem gratiam 
in lege innoeentia» promiíTam aíTumimus; probatur, quia gratia ori-
ginalis Iblum originalis dickutjeo quód originaliter veluti in primis 
parenribus fu i t , etiam in ceteris hominibus ventura erat. Sed de ef-j 
re¿í;u ejus n¡l aliud lequebatur, quám habilitasfaciendi opera meri-
toria. Per qua; Deum videre poffemus ? aut vero ín eo inftanti quo a-
nima rationaüs & corpus conjungerentur , f i immediaté aut fcfíinatini 
anima á corpore deraigraret, veltotus homo ab haevita dircederet, 
habí-
habiliserat ad íruendum Deo; & idcm pr^eile dicimus de graáa i n 
lege Chrifti ailumpta. Nam fi in eo inltantiquo homo haptizatus eft , 
anima a eorpore dilcederet, habilis eílet ad afcendendum in eoelum, 
& ad frutndum Deo , 3c poíito quod corpus cüm ipía anima alcen-
deret jparicer & humankate íeu eorpore Chrifti per elaram vifionem 
frueretur. lea quód probatur gratiam in baptifmo aílumpram eandem 
cíle cum illa , quajin lege innocencia; dabacur. Nam ex aífumptione 
per priús, aut pofterius, nil in ipfa gratia temoveri poceft. 
Quód ftat excmplo. Multa ením animalia ac nonnulla alia caca 
vel ciauíis oculis in eorum nadvitate nafeuntur, quaedam vero dum 
nafeuntur, apéreos oeulos tenent,atcamcn in pofterum quum pr imúm 
oculi canisaperiunturj tamdift inólévident , quám oculi nof t r i , qu i 
apertifunr dum nafciraurj&caniselaufos ipíbs haber, 3c íiepoft 
legem innoeenciss ^ex concepcione ufque ad baptifmum tanquam 
caci aut claufis oculis fumus. I n ftatu vero innocent i» ex infuüone 
anima: in eorpore videntes erant}id eft,habilesad Deo fruendum. Sed 
quum nosaperimus oeuloseum baptifmo, ita diftinélévidere poíTu-
mus, quemadmodum & in primo fíatu , quamvis laboriofe pcenes 
membrorum ludorem, hic autem de animíe beneficio traólaraus. 
Attamen Beata MARÍA ab eo i n ñ a n t i , aut primo figno eí íendi , 
quofuit perlbna, habilisextititad fruendum gloria. Nam nil aliud eft 
originalis culpa, quám originalis gratiaz carentia, quoniam ibi nullum 
pofiLivum rubftancia!e3nec qualitativum datur, niíi tantú deíieientia. 
Se Dominanoftra nunquám difífieultatem habuit , de aliquobono 
attinemecreaturis, ut amiese Dei fint, 
^ Ec íi inferetur. Poü baptifmum peccare poíTumus, igitur non pie-
ni gratia, aut non omnino in gratia confirman ; hoe concedicur; Sed 
pariterdelegeinnocentia: dieemus.Nam Adam & Eva perorigina-
lem gratiam, feu luper natura á D e o illatam , ad faciendum opera 
meritoria habilitati erant & tamen peccare poterant,quia aliter non 
peccavi í len t , ita utpeccaverunt. 
Rurfusautquód lex gratiai eft ultimata, aut non ultimara. Si non 
ultimata , imperfeóla. Si autem ultimata,perfe¿laJ & quód apud Ghri-
ftianos fakem ukimata í i t , probatura Qi ia ipfam íub hac fententia 
legem gratia appeIJamus, & lex gratia~dicitur eó quód in gratia 
cúm lege innocentia adaquatur, id eft, dans eandem gratiam habilj» 
taris ad fruendum'gloria, quám lexinnocentiasimpendebat. 
Üiteriusjfi Chriftiana lex ultimata , neceflario cüm prima eonverti-
bilis.. 
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bi l i s , eó quód quírque bonus íinis eum principio convertitur, fi for-
talíisnon opponeres legem Chriftianam eíie i m per fe ¿la m. Nuncfic 
íi imperfeta non ult imatá, nequidem ea lex quám Prophetx 5: fanc-
t i Patres amici Dei tanto tempore poííuIaverunt.Si vero iplá eft, ut 
nos affirmanuis, confiteri oportet, quod íequiparans fit eum lege in-
nocentiaj, quia íinis omnium legum ac per orones Sanólos Panes ex-
optata. Chriñiani aflerimus i l lam efle ultimatam, igitur ínter nos 
tanquara hasreticus eft habendus, qui legem innocenti^, in blaf-
phemiam legis gratis commendat. Et fidicis quod ánu l lo blafphe» 
matijr, rerpondetur , quod quicumqne .de morte corpórea conque-
runtur, legem noftram execranrur; Quum Chnftus Í£pe ac fepius 
mortem in nomine ejus arque aliorum amicorum laudaverit. Dnde 
fí ipla mors mala , Chriftus,tanquám ultimátum bonum in hocmun-
do inaium aflumebar. Et quód nonnulli de morte conquerantur 
patet, Quum dicant quód injuriam feciííet DeusMatri fus , defirien-
do eammori , fipeccatum non contraxiíTet, & injuria non in t t l l ig i -
tur in bonis, nifi in malis atque adveríis, ergoÜ h i verum dieum, lex 
Ghrifli iroperfedla, quia mortem íuo nomine coramendat. Sed fepeli* 
ends Cunt hujureemodi phantafiXjeóqnód incogitato modo didíe, 
Quaraobrem concedendum eft, inri gramgratiam in baptifmo aíTu-
m i ; Nam ftultura eft inferre, partim habilitamur, & partim non ha-
bil i tamur, eó quód poft bapEiímum quandoque delcdiabilia mem-
brorum ampledimur. Ad quod rdpondetur, quod etiam in lege 
innoccntis aliquid ulcradebitum appetere poteranr , ut in Adam & 
Evaexpertum eft. Quoniam uc íimiles Deo fieri poí íent , prsceptutn 
ipíius Dei transgredí funt. 
Et fi infers3 quód in figura ferpentis á diabolo decepti ? nos queque 
ab aliquo extrinfecus manentedccipimur, veluri ápulchra mullere, 
indumentis aut aliisdivitüs. In quibus tbrcaílc etiam ángelus tmalus 
a-dirrirandum phanraííam noñramjUt malum perpetremys, aecedit. 
Si dicemus crebriores phantafias oceurrere in mentibus noftri^quám. 
¡n Adam Eva ; Rcfpondeiur , quód pari modo medicina purgan-
di culpa in nobis faeilior ac propinquior eft, quám in lege inno-
cente. 
C^terüm omnes Prophetae perfedlam legem expofeebant, non 
propter dtledationem corporum, ied ut animas ad gloriam aícendant; 
& hoe eft ulftmum argumentura ae potiíTimum, quod nos contra 
Hebrxos Mauros agere po í íumus , naturaliter capiendo, duqpro-
bare 
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barévolumus legem noftram eíTe eorum lege prajfíantiorctn. Noítra 
enim ¡ndeelmanoneappet i tüs fenfuuna frequenter, ac príEciíé ad be^ 
ntficium rationalisanima: tcndií;. 
Hie autem noílri j qu i de morte conqueruntur, plañe fenfuüm vo-
luptates pr^fcrunt, quod veré eít contra Cbnít ianam legem : boe 
enimpotiusde lege Mahumetana quam de lege gratis , quum Ma-
humctus .quafeunque corpóreas deit&ationes in hoc mundo & in 
alio íequaeibus fuis Ipondeat. Obi noncorportam moriera, ftd 
corpóreas dumtaxat membrorum deledationcs collaudat Chnftus 
veroeeonverfo ; & qu i Chr iñ iani funt Chnftum & non Mahume-
tum aflecuturi tíTent. 
De prima inftitutione aut modo vivendi hominis multa dici poílunt: 
Quum in principio genefis habeaiur. c non erat homo qm laborara tw» 
tam. 
Prasrerea: Pf/«« Dominus Dem hominem in paradifo yoluptatis, ut Id-
botaret Or cuftocdret ipfum: & quoniam pr^cepium domini tranígreíTus, 
ex paradifo exulavit, Nunc fie peenes hxc verba : íi Adam non pec-
caviíTct , omnes homine- qui nafcerentur habitaturi erant in lolo 
parad-fo voluptatis ,pro quo dicendum eft , quód pauci homines f u i -
í lcnt .comparativéad illosqui íunt. Quoniam locus il le parvamcon-
tinetdiftantiam fecundum magnitudinem orbis terraí : íi torré non 
dictretur, quód miraculosc cot homines ut nunc funt fimul , abfque 
impedimento alter alterius manere poíTent.Sed hoc á natura ftare noa 
poief t j&í i per univerfum orbem erant exituri ad habitandum , poc-
nes naturam in plurimis locis fterilitates , ac varia! temporum exue» 
mitatcs inveniuntur,interdum multum caloris, & alias multum frigo-
ris. Namque in iis regionibus ex quibus fol nimium diftat üve p ro íon-
gatur, homines qui nudi mancrent, frigore haud parum compulfi 
eíl tnt j Verumtamen divino numine cun^a proípera , aique ubique 
cvenire pofTant. Sed tuxta nituram in paradifo voluptatis, eó quódl 
temperata patria ,faci!é Se quomodocünquc fit, homines vi vete po-
í l e n t , non talhen in quibuldam aliis, etli plurts ac plures homines 
fumus , t x c ó q u ó d Adam a paradilb voluptatis ejedlus eft, quám & 
ibitantummanlilTet: dicendum eft, quód toe homines nunc lalvan-
tur jíicut 3c in lege innocentis íalvi. 
De paradifo voluptatis, aut loco i n quo piimus homo creatul 
fuit , & ad laborandum pofitns , naturali ratione probari nequit í 
ScU lamum quod de ratione in óptima patria eíTe debu*t , & pariter 
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quód fine peceatoproduílus, & quód diflenfiones ínter nos pofltx 
¿baliquoproprio crrore noftroprofluxerint , non autemá creatoris 
ordinatione ,1CÜ volúntate. Quod alibi difíufiüs á nobis probatur. 
Quomodo uidetur ejje dicendum heatum Thomam aflum* 
ffijje DommAm nojlram ejje maculatam^ confideran* 
do de un0frjali natura humana in fura foten* 
úamactdata, O* quia nuüa tala natura da~ 
ripotefi, ñeque Domina mjlra fot uit ejje 
maculata. CAP. L X I í I . 
T A Fnique in hoc locoThomtOae refpondere poíTunt, ut de mor« 
modernerum in diíputarionibus fuisfiai folet, ua dicendo: dú-
plex eft at^io;akera eorum in aéhi, Altera vero in potentia/ub qua con-
luetudinc loqutndi, etiam ad propoíitionem faílam dicemem, Domi-
na noftra non contraxitpeccatum origínale in adupoteft rcfponderii 
non contraxit peceátum origínale inaclu; ergo non contraxit pecca-
lum^non valetconrequentia,quoniaro dúplex eft peccatum, feilicet 
in adu,3¿ in potentia: unde conceíToDominam nofiram non contrax-
ifle labem originalcm in adlu,non ex hoc conceditur quód non co»-
traxiííet iplá in potentia.Etforiitáhsc íuitopiniobeatiThom«,q,uum 
íkpenumcro per fimilcm viam aílumptanrijintcníum fuum probare in-
. tendebatjUC deSacraméto altaris agendo,quód accidétia inSacramen-
toipfo poíTunr fine fubieíio mancre potentialker, tamen non in aílui 
unde sit dúplex eft inhacrcntia^lura catuán a£í:ij9a:altera in potentia. 
Sed nos , ut in loco proprio patebit, nullattnus potentiam adhas* 
rendí denoininamus in fubicéito manerc fie, nec fie, nifiab ipíoom-
nio fepararam. Unde non eft dfctndurn, adhícret in potentia , fed 
ni l l pro nunc manet hoc repararura i tamen habile ad adhícrendum át 
manenduni quandoquein íübftanriali fubieáo: undeümilia poneré, 
potiüs causa evaíionis quam probationis eft : & fie dum diceretui 
dúplex eft contrario peccati originalis, altera in a¿lu», altera veró in 
potentia; potentialis negatur, quód peccatum fie nec fie debeat diei; 
uam unuíquifquc homo , pofito quód in íanditate degat, eft habí-
lis ad peccandum , five in potentia ad peccandum. Sed non propttr 
. hoc eft dieeaduni s quód habet peccatum bpoteui ía 9 auc quód pec-
catum 
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tatum eft in ipfo potentialiter, quoniam dicendo peccarum eft in iplpy 
devirtute vocabuliexparcepeccatialiquid poíicivum in aftu dicit: 
& etiam dum pronunciatur, habet peccatum in potentia de quoad 
Tericatem.iilud ,quod non eft, á nullohabecur. 
Et fie concelTo, quód materia de qua corpus DominjE nofírae ge-
nitumeft.in primo inftanti poíita in matrice Annaífuillet m poten-
tia , live habilis ad peccandum , non ex hoc lequitur, quód ib i fuiffcc 
aliquod peccatum lie vel íic; licét quod tuerat, niíiá Deo omnipo-
tente Beata MARÍA landiíicata atque coníervata fuiíTet i nam veluti 
lapis non voeatur cecus quamvis nonvidet, eó quód non eft de ra-
lione ipíius vifum habere , ñeque canis ufque ad novem dies vocatuc 
c^eusnec quidem videns, co quódnondum venit tempus videndi; 
fed príBtcreunce hoc teropore omninocírcus vel videns voeatur, nee 
quidem materia hominis lincanima voeatur maculara, eó quód noa 
eít apta ad videndum per naturam, videlicet ad iccipiendara gratiam 
ad videndum Deum: nam haze gratia aut carentia iplius in unione 
animae Se corporis aíTumitur ,inquo inftanti , í i gratia non datur,ca:-
ei vocamur , leu carentes gratia, ante infufiunem anima; ñeque cxó l 
ntquidvm videntes. 
Verumtamen per fpecialem gratiam MARÍA, de qua corpus Chrífti 
generatum eft,nunquarn fuit in poteniia/eu habilitatc proquinqua,ne 
qmdem remota ad epotrahendum aliquod debitum leu carentiam 
gratis originales , nam corpus Chrífti in uno¿k eodem inftanti con-
cept'onisfuit unitum ammx rationali & verbodivino, fed corpus 
Dominíe noftraed ícirnus in primo íígno efle conceptum , & in fecun-
do f i n M c a t u m . Undeminus perfeelum quám corpus Chrifti dici-
lur^ramcn (in plic ter tine pteca o:quoniam inter fimplicia etiamgra-
dusíuperiores tk inferiores ponuntur, fubquo ordine bonum, melius, 
& opcimum deíignantur. 
Gratia exempli romnesresin quantum funt ad doArinamde non 
cíTe íimpliciter , bona: lunt tamen non orr.nes optimae , quamvis 
fimpliciter bona?, ideft, fine aliquo errore , vnde fit quód optin é non -
tantúm íimpliciter difir, led fuper omnia alia bona perfeítum.* pari 
modo exemplatur inter conteniioiiem corporis Chrifti & corpori» 
B c a r ^ M A R i * ; quoniam corpui MAMÍE fine peccato, fed corpus 
Chrifti non tantúm íimpliciter abfque macula five carentu grati», 
fedimo optime bonum fuper omnia concepta. 
Et quód Beatas Thomas in hoc loco de peccato in potentia 
L l i affump-
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aflumpliíTet, fácilé comprobrari potcft , afpiciendo i n confuetudínc 
Iba pj ucedendh quon:am aíüdué in a£lu 8c in potentia djvidit in t tn-
tionts lúas , v5c kmper pottntiam aííumit pro quodam univerlali in 
eíie cílehcráé fine adu, & humanitas I tcundüm iplum qusedam natura 
conanunis abíirada & in pura poientÍ3efí,& tamen maculara. 
Nunc fie : ponatur naruram huraanam univerfaiem arque poten-
t ia l tm maculatam eíTe , petimus de quo ptccato , an aduali vel po-
íentiali ?non de aduaii} quoniam in pura potentia nullus adus datur, 
igitur de peccarom potentia non datur aliqua res in pura potentia, 
niíi iníagináriá tamen pro illo qnod in futuro elle /potcft advenicn-
tibus al is opcrationibns, qu^nune non func, ergo nullum datur pee 
eat«m in pura potentia. 
Huínankas univerfalis fecundum fandum Thomam eft in pura 
potentia, íg tur nondum eft res íed erit in futurum : & quando erit 
pocerit peccatum contrahere ,non autem priús jConceíTo tamen quód 
materia generabilis eílet eorruptibilis, h.ibet aptitudinem. adtraní^ 
cundem incorpora hominum , & quia corpora hominum habilita-
íem habent ad pcccandum,fimul cura animabus,etiam dicemus.qucd 
materia generabilis, & eorruptibilis, ubicunque manet , habét ali-
quam habilitatcm ad peccandum ,quandoque tamen advenieníibu? 
aliis variis dilpofitionibus arque operatiombus. 
Sub qua.phintafia Adam & Eva pnulquára eogitarent de comeftio-
ne frudfe vcricijerantmaculad in potentia^ Etiam Lucifer priurquam 
coníideraretde afeenlione aquali ctíiti Deo, erat maculatusin poten-
tia ,fcd fub b.ae imaginatione et iam'Dominanoítra 6c al i i fan¿d ma-
nentes in gloria func in potentia ad peccandum. 
Poíita alteraphantaíia quód de tnginta fex railiibus annornm ad to-
ddem aüos annos unulquilque homo ad reveniendum in hoc mundo, 
velurierat reverfurus eft , & in hoc modo omnes homines in gloria 
manemesfunt pecc'atores in potenda , confiderando de altero longo 
ánno , quando reíuícitaturi lumus. 
Angelí boniquoque in potentia maculati funt, quoniam fí a Deo 
©mnipotenti non conlervarentur cadere poííenr., 
Sfd petamuswunc an verum veifailfum íir, dum d'eeretur,Ange-
lU^|Gábr>ieÍ eftñiaculatur,tlul1a£eflijs pro hoc nunc verum, eft , igitur 
íálíum, Ünde íequia i rquód petiftós imaginata nil extra imaginatio-
nem poniturin efle, nata» unaqu^que res proeo tune quo eft, neceíla? 
d ó íaíi*eft ?fiondefleeeffitaíé ancecedence, nequidem cooíequen-
- te. V i -
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te, Videlicetpro i l lo quod fuit a u t e r ú , nifipro il'.o quod e ñ i n hoc 
nunc,&'íichabetur quód unaquqque respro eo tune quo cft,neceííario 
eít quia poiencia dic i i poííibilkarem ad fucurutn , cft impoffibile 
quod pro hoc.nunc íit res realis extra animam fub ea confideratiohc 
futura allumpta. 
Et fie materia eorporls Beata? MARIS, conceflb quod fuiííet in po-
tencia eontrahendicartntiam gratiíe originalis,vidclicet apta, dum 
ad tempus complctum íimul cum rationali anima evenirec, non efi d i -
cen dum ex hoc macularam elle , «jooniam in adu Í, materia illa erat 
fine peccato,pro quoinftanti impolíibile erat aliter fe habere , licét 
aptitudinem contineret adeontrahendum carentiam originalem , at-
que aduale peccacum , íi a Deo omnipotente confervata non eíTet. 
Et hic non eftdieendum,frL]ñra eft illa potentia, qus nunquam 
deducimr ad a<ftum,quoniam hoc non tenet in ómnibus n i i i in bonis 
operibus tantum, ut Deo dantc, in libro quinto patebic. Et fie Arifio-
teles iñquir: 
McliusefteíTe fanum inaduquam in potentia, & melius infir-
mum in potentia quam in aclu , led hoc voeabulum , leu modus di?, 
cendi , plures errores in variis hominibus pofui t , cura multi credant 
quod dicendo in potentia infirmus, omnino aliquam ibi eííe infirmé 
tatcm, & fecundum veriratem ni! alíud hic dicitur quam melius eft 
manereíanum,pro hoc nunc,quam i n f i r m u m ^ poft hanc infirmita-
tem pofle Unar i , nam dum injírrni .iumus per nullam potentiam & 
nullum aítum iumus in eotune fani , nifi quód habemus aliquam ha-
biliratem adianandu^n dt futuro» 
E t inferendOjquód nulius noftrum eñ fimpliciter fanus e ó quód 
quandoq; iníirmari poreft^negatur quod pro eo tune quo faní lumus, 
fimplieitLr íani non íuraus, juxra valetudmem ípeciei noftr^ , veluti 
de lankate hominumaírumendutn t í \ jiiam optimum lanum, utme-
diei inveftigare folem ,non tantum fimpliciter fanum fed optimum 
vel omninoperfe¿tum , & tale corpus hominum non datur^ videli-
cet quód infirman non poííjr, & tamen per gratiam fpecialem Dei 
poteft confervari fine infirmicate proprié dida , & etiam á natura 
fepe conlervarur. Veluti dum pueri ;uxca nativitatem occiduntur. 
Et fí apponeretur: bi pueri .non erant fimpliciter fani , quia potue* 
runc occid i , re ípondetur , quód hic de natura generabilium & cor-
rupnbilium loquimur, & quidquid per generationem & corruptio-
»em compofitum ánatura lumendo, quandoque leparabile, fed cor-
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pusquod mellus contra hane fcparationem refiftit íimpliciter bonum 
fcu íanum vocatur. 
Quoniam poenitusoptimum folus Dcus, abomni adu ab omni po-
tcntia roale agendi alieniflunus, fed creacuríB quamvis crroremde 
fadlo non habeamus ,6 Deus continúe non providet, cadere poiTu-
m u j , Verutntamen dumfme ptecato ina¿lu manciiius,nullaienusdi-
cendum eft peceatores efle , niíi peccatum in aCtu perpetremus. 
Et fie pacer qualiter evitanda; func fímiles cautela;, eó quód ad dif-
putandum cum rigore ínter fugientes veritatem , valere íoícnc; Va-
lere íntelligaj juxramtentionem ümilium ditputantium. 
Nam dumfub fina intencione procediraus dicendo ludas fuit pcf-
fimus homo,au t Lucifer Angeluspt/Iimus, nos aflumimus de illo 
quod aitinec ludac Se Luc í f e ro , non aucem de emítate five de primo 
cíTej per primum fignura aííumptum j quoniam hocbonum , e ó quód 
per Deum creatum. Linde ad propoíiMonem faítam dicentem, Luci-
ferum eíle peílimumjnOn oportct refpondert jdíñmguo de ptíliinitate, 
t n limplieiter v t l fecundüm quid peííimurr. i iceundum qu id ; ergo 
peflímum fimplicictr j non valet conlequentia : quoniam faltem ali-
^uam bonitatem tntis haber. Sed nos non diíputamus de bor.itate cn-
t i s , eó quód ibi opus Dei eft fi'npliciter , fed de iílo quód Lucífero 
tteinet, juxra operationem ipfíus loquimur, & Ge fimplicker malusj 
pariur in bonam partem fumendo , dum de M'Chaéle Angelo lo-
queremur , dicendumeft Michaél Angelus ex parte ^rcatíonis per 
Deum fa¿U ex parte ipfíus Angelí limplieiter b c n j s c í t , vel fin« 
peccaro. 
Ectamen fi Deus ipfum Michaelem Angelum non confcrvaííet 
cadere poíTci. Unde non valet dicendo: materia corporis Oominaf 
noftrs habuit habüitarem ad peccandum j ergo peccavit .* quomatn 
pergratiam Dci eoníervatacft , & priulquaro peccare poílet fancU-
íicata , idque priufquam anima in corpus infunderttur 
In quo tempere non pottft denominan propric de naturalí ordinc 
aíTumcndo cum gratiainequidem macula.-quoniam ad hoc & illud eft 
inhabiliserabrio , quoufque anima in eo infundítur; licé: quód po-
tiús cum grada , quám fine gratia denominar! po t t f t ; quoniam vir^ 
tutemíivc gratiam corponbuiattinei habere, & maenlam peccati 
nullam fine anima contincrc poflunt; quoniam peccatum in nullo 
quod intelleduale non fit ingredi poteft. Omnis embno eft fine intel-
tóui Ergo omnís fiae peccato. 
Prologus 
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Prologas fecundas particular. 
IN hac fecunda rubfequenti partícula quafdam fuper conccptiont auáloritaus inftremus, Se in primis ene, an dicendo, mnes t ali-
qua interdum fiat excepcio-3cpoftreíiióqual(lani audoritttes infinua-
bimus, quíe incegram Dominaj noftrae puriratcm denunciant. 
Qmmodo inteüigatur illa auBorim in<]uiens: ex f>ecc4~ 
tis patrum damna fetjuentur fit'm ufejue ad tér* 
t iarn^ ¿¡tíartamgenerationem* GAP. LXIUÍ» 
T N quibufdam locis tenemus, quod propter peccata parentun» 
•* damna fubfcquuntur fucctíToribus ufqae ad tertiatn vel quartam 
generarioncm, & in alia parte : quód f i lm non;portabit imtjMtattmpA* 
trú : & de quacunque manifeftam experientiam cernimus: intelli-
gendoprimam de corporibus loqui: in qua non modo propter paires, 
verüm ctiám propter amicos & inimico» alfidue nobis detrimenta^c 
co'noioditatts proveniunt: velutidum pater nobisdivilias relinquir9 
& in fublimem ftatum evehil per alrquod tempus nobis & noílris 
fucctíToribus duramuj, pariterque ob roaprum errores detrimesi-
lum patimur. 
In fecúda parte}ubidich quód fíüusnon portabit iniquitatcm patris^ 
de anima tantum capitur.Nullaenimcft caufa,quód pro patre filius pa 
liatur ,quoniara anima non eft ab iis generara. Quia ñeque fubftan-
tiam ñeque materiam tribuunt quoad novamprodudlionem per cor-
pus ; Se multóminu5 peranimam,& ha quamvís nimium peccator 
cíTct pater y fi films bona operafaciet, lanauscrit. Qiiod fi pater ho-
neftus,& íilii fcelcrati, hi dumtaxat condemnabuntur. Quia non 
diciraur ha:rede$ quoad animam, nifi quoad corpóreas pofllíTiones 
ad extramanentcs.Et quanquamauaoritas aflera^quód propter pee-
cata parentum damna kquentur filiis ufquc ad tertiam vel quar-
tam generationenn nequáquam poteft circa Dominara nofiram de 
original! pcccatointelligi^ neede íUis,.quí nunc funt; nam íblüm 
U-que ad tertiam vel quartam generationem dkit ^& multat genera-
lioncspracccricrunt, poftejuara fuit píimorum parentum peccatum 
ani t 
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ame coneeptionem Beata; Virg in is : nee eft dicendum quód corpiis 
íit intedum, & quódde inde aniinani poiluatjCorpus enimper íe non 
habctcognitionem ñeque legem : & üne lege extra boni & mali co-
gnitionempcceare non poíiunjus^ uti patet jper Apoftoliun Paulum 
dicentem. 
Si legem mnhaheremm t nuüum nolm ¡imputar etur peccatumi & íquod 
Corpus animam inficere nequeat etiam baptifmo eomprobá tu r ; quum 
cnim baptizati lumusjper aliquot annos peeeare non poflumus.Quo-
ulquede bonisácmalisoperibus eognicionem habeamus ; i íU vero 
COgnitio ex parte animas eft. 
CíEterümíi quirquaminlenfatus naícitur^aut poftmodum propter 
SCgritüdiríem tale malum tvcn i t , IJ baptizatus eft in fidc parcntum, 
tanquam innocens íaivatur , qüamquatn line peccato m a n t í e debtt, 
dum infirmitas tibiaecidít; ¿c hi homines plurknum elaborant atque 
aberranc quoadeorpora , ñeque ex hoe animas inquinare velpccca-
lis poliuere queunt. Linde multó minus'embrius in Matriee mams 
ammam iiificere poteft ,Quum poenitus intelltótuali cognítione ca-
íeat . 
j g u c J y u h i m u / t i homines f u n t , d í a J o l e t > omnes; 
quamVis m u l ñ e x t r a remaneetm. Cap. LXV. 
U Bicunquc magnus nutnerus gentium comprthtndirur , ex coromtíni vocabuiodicimus, omms. Sed dum poltea id quod dix» 
imus confiderainus, quoldam extra remanentes invenicmus ; luper 
quoquidem vidtbinius unamípíri tualem ac temporalcm auftorita-
rem de iummo Pont fice : ipíe enim non poterit quemquam íalvum 
íacerc > mü p^nitens voiuent legem gratis aíTequi j & ejus Sacran en-
tarecjptrc , leu obitrvare mandara : & in temporalibus multóí 
Pontifi es etrnimus adversüs Neapolitanum Regcm d imi t a í í e , qui 
parviis eft comparativé adaliquos alios Reges , tamen non potue-
runrregni Dominium dirimere , quamvis íummo ftudio & di ig^n-
tia innuerenrur: ntqaidcm Urfinos & Colüroneníesjper le fine aiio-
rum lüfíragio lubjugare, qui Romani proceres ibnt. Q u a n t ó m'rÜJ 
igitur alias" magnas naáones convincere^Vtrüin dicimus omnia pcííe, 
jnttll 'gcndo dé eoquod Chri í tusconeef í t r i t , utpoteillos lalvare qü! 
fuc^rum deíiélorum pcenitentiam expoieerent, & perveríos ad tártara 
conde mnare. 
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Etif tomodo inteiligimus dicendo ; quód verba Pauli d i -
c m i : ommin Admpe(cayetimt\ iniz\h&™vísá<¿. i l l i s , quifine grada 
extirerunc eoteropore, quo ipiorum aniraíe cum corpor ibus jun í l s 
fuerunc. 
Qmd Chríftus de ordinariapotemia nonpomit matrem 
UhefaBdñ finere. CAP. LXVI. 
T ^ I c i m u s in Deo duplicem eíTe potentiam , alteram abíbíutam , tk 
•^-^akeram ordinariam: fed quxcunque ilUrum fir íblíim excen-
ditur ad hoc, quód non contradicac lubftanciíe aut divina ordinauo-
n i , contra quas nulla illarum eííe poceft. Quod manifefié cognofei-
mus Deum non habere poteftatemereandi alium Deum fíb: íimilem, 
nam prim^atque infinita caufíEContradieeret. Qaum dúo prima á: 
dúo infinita efle omni modo repugnet; nec aliter de ordinaria poten-
tiardicimus quamvis hoc diffufiús in alia parte tra6í;abitur,bic auttm 
dicimus, quód (ecundíim ordinariam juftitiam ftante inft tutione 
Deus non poteft perverfos Calvare, ne quidem bonos conderanarc. 
Tune enim fuas órdinat ioni adverlaretur. 
Et per hanc viam ad Chriftum devenierrius, qui Deus & homo eft, 
necquicquam agcrepoíuír quódfibi impugnarct; qua de re neceíTe 
fuit uc fuam matrem omni gracia plenam crearet jaut quód in aliquo 
pundo inhabilem non reliquiflec, Quia hoc manifefté filio contradi-
ceret. Quum omnesfeiamus libi fuiflemajori honori atque fandius 
totale reinediumadhibuifle , antequam in neceííltatem incideret, & 
Ccutin pluribus loéis prübaviraus , quatenus Deo lieuerat poenes l i -
bitumagere, ex quonemo pr^ter leipfum fuperior: & fecundüm 
quod de colendis majoribus prascepit, mérito eratfuam matrem ve-
neraturus. 
Quod auBoritas t^ipoBoli non ¿ticit > omnes in ^Adam 
fecca^vijje. C A P . LXVII. 
J N juribus civilibus legitur, quód in generalí col loquío, qui loqui-
cur, excipi folet; & poenes hanc íentenciam , videtur quód Sandus 
Paulus non peccaveric inAdam de originali peecatp, dum aic Í Omnti m 
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Ádmpeccaverunt: quod in eadem audoritate propalatiir dícendo: m» 
ms in A&AtnpLCCdvermf ¡ 3c dicere debuerac : o unes in Ádam p-1 cavi-
ffl 's , ut íxne exceptione de ómnibus intt lligeretur, Se de pnnvs 8i 
fe cundís perfonis n i l teftatur snili deterciis. Er quum nequt de pri-
mis ñeque de íceundis perfonis loquitur de viírure fermoms non de 
ómnibus fine exceptione loqutbatur. Etiam de D t o loquens Apo-
llo) us inquit: 
QuifrlíM immortalttemhahet idem Apoftolus firrriter tenet; quód 
Angelí & animsB immortales í in t , fedinmodo loquendi feu causa 
majorispertetílionis, folu* Deu* , a i t , immortahtatem habet. Quomam 
vero D - . us integra? perfeftionisi-ft, & fine quacunque mutabilitate, 
ita quód'al i ter lunt gloffanda ve rba^uám juxta litteram fonent. 
. Chrifius in Evangelio dicit . ' /«ífr^iw multerum mn furrexit major 
lomnes Baptifia ; & hsc v t rba tants auóloritatis funr , & magisexpre-
íía quam verba PJUÍÍ dicentia ; Ownes in Adam peccavemnt : & deter-
minaré habcmusqnód Chnftus & Domina noftraex mulieribus nati 
effent, 8c mulró majores quam Sandus loannes, ex eommuni'itaque 
horainum regula excipiebamur, tamen fi refurgere pro nativitate 
accepit j nam communiter pro refurgere á peccato ifta audoritas ex-
ponitur, qua de caufa ad propoíitum nofírum e r i t : quoniam Chr i -
ílus Se Beata Maria á peccato non refurrexerunt. 
Erfic Auguftinus exponendo hanc audoritatem videtur precisé , 
falrem prineipalirer tencre : quód dum verba Chrifti dicunt; non { w 
rexif mMor loanne Bapttfta, hoc refurgere de pecearo original! ad gra-
tiam intelügarur. Quocirca Aoguftinus iplede^hrif to & Marre ejus 
nulquam iutelligit , quód refurrexerint ,quum majoresloanne Bap-
tifta fint; & nenio íurgit quin prius cadat. Et in hac expofitione , 
quamvis aliam audoriratem Auguflini non haberemus , fola haec 
fufficic ad manifefté probandum fecundüm ipfuro , quali^er Domina 
noftra ab ómnibus peceatis fueric irnmunis, & quod verba Chrifti 
dieant lurgerepropter origínale pecca tum.San í lusThomas 8c non-
nulli alii Dolores taliter fe habere atíirmant. Sed tamen Sanólas 
Thomas poftmodum vult fulum Chriftum extrahere, & quoad ve-
ritatem &: religioíorum íencent iam. Domina noftra eft major loan-
ne Baptifta. ü n d e non decet inreiligere quód furrexerit. 
Quídam alii exponunt, inter natos multerum ¡ á e illis eíTe intellí-
gendum , Qui per Temen maris & í s m i n s geniti l u n t , quía mulie-
rumdicit & n o n virginum ,Sed Chrifíus devirgine natus eft, 
autem 
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autem expofitiOjUt opínor , m i n i m é eñ ad propofitum , nam ficut 
unufquiíque malculus de jpecie humana^arvulus, magnus, virgo, aut 
nonvirgotft homOjí imil i ter&omnes fasminas v irgincs,aütpol lutq mu" 
lieres luníjlicct altera virgo&áltera corrupta^Attamenambaíjiftafcilí-
cct & illa.mul.eres funt)& íicChrsíHisin cruce inquit: Mulier eccefiliui 
tuus: & non ex eo quód dederit fibi filium á carne genitum. Sed es 
hoe q u ó d ipía muliet e ra t&virgo velut in parru & ante parlum. I n 
prima impolitione in formarione mulieris muiier vocaturjUt dicendo; 
€¡¡r xdificavit Dominas D m co l i m , quam tulsm de Adam, in midienm & 
confoaam ¡nam Evam, 
QmdThomifleemlmt exceptionem faceré in eox ¿juod 
^dpoflolns dixerit. Omnes in Adam peccave-
ranc: quamw e]ufmodi exceptio akeisin alus 
lock afjümatur. CAP. L X V I I I . 
T T bi facra fcriptura ait de Adam & Eva. Ke forte mminm mAmm 
fuam& (omid.mte(Umdefrncti4 yit* , & yiyMt in Attrmms Ifti 
exponunt in arternurn pro longo tempore , & non profemper. Et hic 
ThomiÜíc exceptionemficiunt, quámvis Deus abroluié d ica l : K í 
comedant & vivant i/i at€mum. Quon'iAm inii io nobis duas arbores tr i* 
bu i t , unam gratiae, alteram malcdi¿Üonis. Quarum altera vitaf Se a l -
tera monis, & quemadmodam per feripturasapparet, homines nec 
fentíaute nec quovis alio morbo perituri erant, nec femper i n hoc 
lerrarum orbe moram habi tur i , nifi in profpcra m t e ab hac vita in 
aliam transfituri. Quinimmo naturali curfu nequáquam poruiíTcnt 
humana corpora corrumpi, doñee de arbore vitae cibarentur & taü-
terintclligunrur verba auí tor i tá t i s , propter quod Deus ex Paradifo 
Adam expulerit, ne de eo frudu comederet ut, potuiíTet á quacunque 
naturali Itnedute I t turari , eó magls quód adverfantes libere MARI* 
Virginis conceptioni, aíTcrunt quód propetr comeftionem de f rudu 
vetitoomnesomninomorimur, & noneft magis ratio quód frudus 
mortis adducat mortem : quam fruítus vitae, vitam , immó minus. 
Loquens enim David de perfeálione hormnis aílerit. Domina (onfti-
tuit eumjupprcmniá opera mauum fuarumfEz hic non excipit Angelos 
eoelos nec elementa, nifi quód ^tantum d ic i t , fuper omnia, led inr 
telligitur d<; animalibus tcnatn Se mare cokntibus. 
JSÍmz, De 
Petri Montii 
De quihufiam duBoritdtihm Eyanjfely y quú de omni* 
íu4 ¿icmt. CAP. I X I X. 
C T Abemus in Evangeliis auftoritates, quód dicendo omnes non 
*• íine exceptione capiacur, veluti iegitur, q u ó d Oílavianus Au-
guftus imperavit, ut univcrlus terrarum orbis deferiberetur & uni-
verlaecreacurs , qua j ineoeíTent , inferendo , quod fub romano im-
perio degerent. Sed in nullis codicibus apparet ííib fuo imperio 
univerfum orbem terrarum íubjugalTe , nee Romanos cognitionem 
habuiíle de infulis hae tempeftate repertis, ac de pluribus aliis qu« 
apud antipodes íunt , ne quidem de exiftentibus Tupra horizonrem 
noftrum. Quoniam autem majorera partera íubegeran t , dicebatur 
univerlum orbem terrarum bello deviciíTe, licéc aliqua provincia re-
fíirerit, ñeque in eo quód imperabant, omnia animalia & alias crea-
turas deferibebant. 
ítem alibi Chriftus juííit Apoftolis ut prxdicarentEvangelium óm-
nibus creaturis, & nullo modo apparet Apoftolos in cundís mundi 
regionibus prsedicaíTe , verum quód in difeuríu temporis omnes de-
buerunt in diveríis locis Chrifti nomenintell gere , non tamen om-
nes. Quidamenim func, in quorum aures nondum nomen legis Evan-
gelicspervenit , q u u m v e r ó Apoftoli in majori parte orbis terrarum 
füériht atque in principalioribus provinciis, dicimus eos univerfis 
creaturis práídicavifie / licétaliqua fiat exceptio. 
Magifter fententiarum volens probare Chriftum non efle pratciíc 
creaturamdicit, quód non imperabat Apoftolis ut Chrifto pfxdica-
rent, aíTerendo q u ó d qui ómnibus dicit nullam exceptionem agi t , 
fed quo ad veritatem feriptura non adeó ftridé has fententias aíTumit, 
nara manifefíé apparet A p o ñ ó í o s non ómnibus creaturis Evangeli-
í a m legeraabfque aliqua exceptione prxdica í íe , quia faltem intel -
l igi tur , quód hominibus tantum pr^dicaturi eíTent, & verba Evan-
gelii referunturad omnes creaturas, q u £ funt A n g c l i , coeli , ele-
menta , animaüa, 5: plantae, quamvis difcipuli generaliter predica-
verint osnuibus hominibus tibi fui í lent , & ad eos venire volulíTcnt. 
W Sanftus Paulusait peccatum propter culpara primi parentis fuifle 
ingreí lum, & per Chriíhirrt undique abfterfum. Et ficut omnes in Adam 
feccaymnt, it4 & ommsin ChriftoJalydnntur, Uerumtamen tenerou"; • 
q u ó d 
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^uod condemnatierunt plerique exi l l i s , qui obedire Chrifto nol -
^cnt-Sed ex hocnon fequicurCin iftum non fuiíTe univeríalem redem* 
ptorem , quaaivis aliqui non falvcntur, & Apoftoli feu alii d i fc i -
puli per tocu n orbem rerr.irum iveruntad denunciandam Chrift i ie-
gem licéc non íine exeeptione. 
Quomoiodicatur quodAngeltá malignusín defertoChri* 
~ fium temando omma regna prinápatus mmdt 
demonfirayerit, C A P. L x x. 
1N Evangelio dicirur: DUBM e¡l IBSfS in drfemm, ut t m m t u r a Didbolo: Ec deinde fubditur , quód deduxeric % eum in montm ex* 
celjttm, dr ojlendit omnUregna mundi, Et quoad veriratem nullus Mon$ 
vel terreftre eulmen ita fublime e í l , quód inde totus mnndus videri 
queac pocneshumanamviíionem.Quocireavidetur d ix i f í eoran iapro 
magna quanticate mundanarum deleílat ionum. 
David inquic. Pro pambas tuis nAtifunt tibi filii, confiítues eos principes 
fuperommm tcrram. Ex^oíitionem autem iñorum filiorum omnesad 
Aportólos dirigunt, quospalam feimus principes non fuiíTelúperto-
lam terram , aííumendo tocam fine quacunque exeeptione: & quod 
dicamus íuper omnes homínes principes in fpirituali, mul t i enim 
fuerunt ,quiChriftiana2 D o í t r i n a feu religíoni fe dieare noluerunr, 
Verüm quód qai fecundura fpiricutti vivunt , chriftianam regulam & 
Apoñolorum fernitam obfervant. Attamen exceptio femper reperi-
t u r , & eodem modo de originali peccato incelligetur. 
Quod Chrtftus dícit: nemo accendit lucernam &po* 
nit fub modioj fed fíiper candelabmm. 
CAP. L X X I . 
^ L i u d E v a n g e l i u m i n q u i t . N f w o á f f M í / / / lueernam& edmfié modio 
ponit yJedfuptr CAnddabrtm ^ut-videatur ahj^omínibui \ SÍ quando-
que accidíc, quódcooperiatur lux, eam fub vafe abfeondendo , ve-
rutn incelligitur ,quód naturaliter & circa communem confuctudi-
nem m fublimi candclam ponamus, femper autem aliqua exceptio 
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intelligitur, Redemptor nofter loquendo cum Petro de c o r r e ^ i o n * 
fratns inquit. in ore duorum ydtrium tefiiam manet omne rterbum, & ta-, 
men min¡me íntcll igendum í i t , quód omne vtrbum quonnodocun-
que airumatur, fie in ore duorum vel trium teftium , quoniam pia-
ra alia vt ibalunt in aliis hominibus, & etiam fi dtcem vel viginti 
teftes contra D ú o s vel tres accedunt, major numeius ib i pra!valet, & 
tamendeeommuni ordine di£la duorum vel trium td l i umad judi-
candumperiprafufficiunCj&deraliordine Chriftus locutus eft di-
tendo, Inore duorum reltrium teftium manet omne yerbum, non auietn 
quod omne vtrbum in dióiis duorum vel trium hominum maneat, & 
kadecommuni ordine arque pro majori parte aí lumendo dicen-
dum eft, mnes homints inAdm peccayermt̂ non autem dicendum íir, 
omnes abíolute, quoniam tune de Angelis & de Deoaflumereturjíed 
omnes homines eft propemodum, aut quód intdligitur de communi 
ordine capiendum, fed non propter hoc verba hxc reftringum ad 
intelligendum de ómnibus hominibus abíque aliqua[exceptione. 
Quomodo Vilücus in nufúls^ulhus Chrijlus aJfmtjOva* 
nes inquit primüm bonum vinum ponunt. 
CAP. L X X I I . 
T ^ \ U m innuptiis Chriftus aquamin vinum convertit , & Archi* 
triclino dederunt, Üle air; Omnes homines primum bonuinyinm^ 
nunt %pofieayero quód deterii^efljdi c^abáhoc pro majori parce fie pie-
runque é converib videmus. 
U b i h t b r s i coníil iumfaciebantde Chrifto , ut eum interficerenc 
dicentcs ipfum dmutmusi omnes in eum credent, & Romani yement̂  & 
omma ntfira d¡ripient3 in quo viderur quód m que i l l i mque Romani in 
numerum lequaciumChrifti ingrediebantur.UbiDeus ómnibus íalva-
tionem promittebat, & quód legem in cc rdibus hominum leulpra1^ 
d a r e t ^ íimilker quilque populum fuum docebit. Omnes enima 
magnisufqucadpárvulos cognolcentme,quoniam errorum fuorurn 
adjuvator ero, & peccatorum fuorurn non recordabor, per memet-
ipfum juro , í i non orielurab ore meojuft icia,& verba mea non de-
ficient ,quia mihi omne genu fledetur coeleftium, terreftrium arque 
infernorum , 8c omnis lingua confitebitur. In expoíitione , quam 
Beatus Ambrofiusfuper hlsveibis adducit. Negare inquit, non po-
r üúmüs 
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flumir ,C[üód Deus non juravcric lalvationem atu "remedium cun¿ti$ 
gcntibus, led in dcclaratione air, quod rotum pro pane aíTumatur, 
v t l univerlalc pro particul i r i , videlici-t omnis ri r rapropant tcrrs , 
totus munduspro parte mündi& q ¡ód íaiv- s eíTc vuir omnes h o m i -
nes, eó quód de ómnibus gennbus aliqui í a 'vábun tur , & hoc mo-
do dicimus , ommsinAdam peccayerunt , iniclligcndo de iis qui íub 
cjus umbra pcccaverunt, aut fine fpecialí gracia fuerunc. A n í i o i e k s 
ub de coelo & mundo tradat, a i t , quod ubi tres funt, dicitur omnts. 
E t te r t ióTopicorum,Nemo elig^t juvenes iud if es,aut durts;quia non 
confíat eos prudentes efle, led eligir ad fortjtudjnero, & nemo lañe de 
ómnibus negative infere, ^ tamen quamplures viíi funt , qui obfavo» 
remautalium modum juvenes ^uandoque in judices ac duces e l i -
gunc, & quia íaspe hoc fie fere impoílibile dici poteft ,quod ab ipfo 
Ariftoteleignoraretur, íedquia de communi ordine juvenes nonfiunt 
duets ñeque judiees, quum magna experienriá ob m i e m careant^ 
pro majori partefeu de communi regula loquens a i t , nemo eligic 
juvenes judices autduces. ídeirco quamvis de communi ordine d i -
catur, omnes in Adam peccaverunt, non propter hoc omninoquacunque 
exceptione carere debet. 
Chriftus inquic. Kemo yinumnavurn in utres yeteres fionit, ñequeyi~ 
mm yttuó in utmmyos, Veiüm hoc de communi ord ne intelligebat 
non autem femper ac pcenicus. E tdum Apoftolis iuííit ut ad praídi-
dandum irent, a i t , eruü odio ommbm homimbmpnpter nomen meum , 8c 
tamen in illo tempere atque in ifto ab aliquibus dile¿U íunt, fed quo-
niam majori parti in odium, ómnibus dicic. 
. Quidfecundum \erha DaVidpriufquam m]/irgintpee-
catum ejjepotmjjet y erat Dei altiífimi taíer-
mculum. CAP. LXXIII. 
T J B i David dicit. Fluminü impem Utificat (hitatem Vei. Videtur 
quod de Domina nofíra loquatur& ad hunefinem in otficio ac 
folemnibus laudibus vel comn emorationibus Btatac MARÍA cantat 
Eccleíia ; Fluminü imptíia Unficat ciyttatem Qei. Sar/citficayn tabemacu* 
hmfmm Altifítmus ¡Deu* in medio ejut non commoyebftur, adjuvabtt eam 
Deu4 mane d luculo, Et principio dixerat, quod cum veiocitate eam 
Iscifieaverítj quam íi priús labi fiviílcc, quamvis denuo adjuvartt non 
veiocuer 
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vtlocker nec tempeílivé, fed nímium reroextitiíTet, & fanñificatv 
quemadmodum ofíendemus non vult inferre aliquid purgari nifi bo-
ms bencdidtionem dar i , & quia Deus Matrem tempeftivé adjuvit, & 
landlificavit, claré confiar, quódfuerk anteaquám in fuis membrii 
aliquadifficukas intervenire potuiflet ,eó quód Chrifii tabernaculutn 
crac, priufquám rationalis animaineam infunderetur, ut dtnarurali 
jure Se experientiá patet, quód corpus fine anima nulium habtt cri-
men livé peccatum. 
Sanólus loannes de Fil io Dei loquens ait. Quempáterfdnciifícdyk^ 
in hunc mundum mijít j gloíTa exponit. Quód eum gratiá adimplevit, 
quoadhumanuatem , & hic comprobatur, quód non fanílííicaverk 
fuper aliqua macula, nifi bonum fuper bono addideru , adeó quód 
deeipiuntur i l l i ,qui tenent íanól ficationem eíTe erroris íibcrationem. 
In Dominica orationedicitur ; Farer ncfter, e¡mes incaUs y fAnBi' 
pcrtur nomen tuum-, & n o n i n Deonecejus nomine aliqua eft im-
perfedio , Se fimiliter Beatas Virginis íanífcificatio non infere , quód 
mundatio fíe, nifi boni fuper bono additamentum. 
P m t r e a loannes quoque in Evangelio ait, fublcyatM lESVSoculüm 
tcelumdixit: dattriemt horá, cUrifica Fílmmtuum 3 utfihui t t m clarificó 
te. Et fubdit: 'E¿o teclanfícayi fuper ter tm, 
HÍBC verba Chrifii obfeuriora funt, quam verba fan^íficationís,1 
nam peenes confuetudinero noftram loquendi clarifican inrelligimuJ^ 
dum aliquid nebulofum vel turbidum eít , Se ad elariratem deduci-
mus.Scd fanótificare, femperalteram gratiam fuper bonoponünte l* 
ligitur , illud enim quód malum eft nunquam landlificarur , verum in 
clarificatione fspenumero i l lud quód maculatum crat clarificatur, & 
tamen Chrifius nonintelligebateum efle nebulofum , nequidem Pa- . 
trem fijum ^auc quódaliquam maculam haberent, 8c iccircó hk cla-
rificare pro apenioneillorum}qusE multis incógnita erantjChrifius in-
telligebat. Quippé quod in optr:bus filii quarrplures jam perftólio-
nes Patriscognoverunt, & fimiliter perea, quafilius iple á parre af-
fumpfit in Deum notus atque adoratus eft , & híc manifefiatio feu 
cognitiopro clarificare vel aperirealiqua creaturis arcana aílumitur. 
Ulterius in hoc pfalmo procedendo inqui t : Benedixit te Deué m ¿ttey 
ntm , qus auóloritas forKÍlima atque clariifima fortaííiísfuper omnes 
in veteri lege pofitas de exemptione Beata» MARI* affirroat.,quoniam 
Kternum nulium habet prius , nulium pofterius , peccatüm habec 
prius & pofterius, conftat, nullacenus in «ternum jngredi potefi: 
Domina 
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Domina noftra eft ab « t e r n o benedidla , igirur nunquam maeulata, 
quoniam id quod aliquando maculatum, minimé ab « te rno benedi-
¿tum , nam peccatum continere ficvcl fie, maledidio eft, & non 
poteft ab aeterno bencdidlum & quandoque maledidum. 
Quod de J/ir^me ^meinatum erat, quod Chrifii mdter 
ejjet-) antequamin ea yeríum dmnum incarndretur 
CAP LXXIV. 
Hriñus ín multis partibus declarat, de Virgine vaticinatum fuifíej 
Quód Mater Chrifti futura erat per muiros ante annos, quam i n 
mundum ad incarnandum veniflec, ficuti Apoftolis dicendo, Eccemnc* 
Hierofoljmam afcendimuj , & omnid perficienttir de filio hominis^ qux a P/"o-
phetü Méa¡unt, & híc pro filio Virginis aífumebat eam , igkur Pro-
phet^ cum filio conjunílam vaticinan funt. Quocirca apparei ,quóci 
jam diutius, antcquam in útero Anna: conciperetur ,eam collaudare 
aevenerari inchoabant, Dei feu Meí l i s matrem nominando. 
Quid frater J/mcemius hijloriographm fentidt ¿ t y ¿ i 
mHontaúhus cjuas de conceptione ducit. 
CAP. L x x v. 
i p Rater Vincentius hiftoríographus oftendit quodammodo ptura 
le vidiffepraz cíEtcris, qui h a á e n u s fcripferunt; & fortafle ma-
¡or io rd ine u t i ru r^um diftinguendo, tura vero enarrandoea, quas 
drauruseratj&femper ha fe in feribendo addixit, ut nul l i affeélu 
ruffr3gareturanec cuipiam adverfarerur. EratSanóli Dominici coeno-
bica, Tamen tenet Dominara noftram fine aliqua macula fuiffe con-
ceptam ,licét non multas auíloritates adducat, fed folum in fuum 
propofitum uñara Saníli Alphonfi Toktan i Archiepifcop],& Saní lum 
Auguftinura médium j in utraque parte relinquit. A i t enim in l ibro 
de natura & gratia. U b i de peceato loquirour , Dominara noftram 
excipimus. Qui antera San<aumThomamfeéhn tu r , diccre audenr, 
quod á quibufque Sanílis traditum íic , Dominara noftram in o r i -
ginali peceato fuiffe conceptam, quod longé aliter eft lentiendum, 
quiafaltera nemo i l l o r u m , qui in primicivaEcclefia fteterunt, talia 
N n verba 
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verba defcripfitjSecI potius é concrario.Et BeatusHieronymus aíTerit. 
Omnis plenitudo, quaein Chnfto fuic, in Matre quoque pamanfir, 
licé.c divaí imode. 
uAuBoritates fr'mcifjdüum "DoBorum dicentium T)omi-
namnoBram non ejje inpeccdto conceptam, 
C AF: LXXVI. 
T T leronymus nono Ifaí^ : In aula virginali 8c nulla íbrde macu» 
* laca, de Sp^ritu lando verbum concepiE. 
Sandus L e o : In MARÍA nulla lazíio efle poceft verecundias, in qaa 
fuic divinicas humanitati conjunta atque unita. 
Auguftinus: ifta eft Virgo quam Deus elegit frbi & ante princi-
pium mundi ciedla fuic, uc íandla fie & immaeulaca; Matér Dei & 
nliaab íECerno incorrupta , & ab omni macula períervaca. 
SaiictLis Donvinicus. Quemadniodum primus Adam fuic de térra 
Viígine & nunquam malediífla , ita etiam in fecundo Adam opor-
tunum f'uit fie eíTe, ideft, de Matre nunquam malediíla. 
- Sanóius Bafilius^ Virgo MARÍA non fuit Tubjeéla alicui deliro, 
ñeque potuic originaíe peceacumeontraherc. Quum in útero macris 
iux íandifícata fuerit. Hic vero veré incellexic qualiter macula noa 
poteft ingredi anee infuíionem anim^. 
Sanólus Bernardus; N o n tft ínter filios hominis , qui in pec<>ato 
originalinon faiílet conceptus, niíi Mater Ghrifti Inimaculata óefem-
jper intaéKi. 
AmbroíiuSjUtdicitur in Ep iño í áadGabaon i t a s : Iftaeñ Virgo, ín 
qua nunquam fuit nodus culpíB , nequidem aliqua venialis peccati 
cercitudo. 
SandusThomas Aquinas : Talis fuit puritas fortúnate Virginis 
MARI JE , quód á peccaco originali mundafuit. 
Sanítus Aníelmus : Siin Virginis propagatione aliqua originahs 
culpa f u i t , hoc fuic fuorum generatorum,non aucem generatx. 
Santítus Gregorius • i l i x & facra eft Virgo MARÍA & omni laude 
digniíTima. Ec videtur fecundara eundem Gregorium, quód Domina 
talem graciam habuerit ,qiiód íi ab ifta auítoritare excepcionem fa-
ceré cupienc , mulcó magis exceptio fieri poteft ,cx audloritace San-
fíiPaüli dicentis: ommin Adampeccayemnt. Apoftolusenim de ma-
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gno numero perlonánum' loquebatur, & Sanótus Gregorius de V i r -
gine tantumin partieulari. 
Hieronymus in íermone de AÍTumptione Domina noftr^.-Peperit 
illum ex qUo concepir, i l lum porcavit á quo creara fuit, ille eft auótor 
MARIDE, q^i natus eft ex NI ARIA. Ec non dicit quod ex loaehim & 
Anna nata fucrit 3niíi ex Deo tanquam principali au¿tore Beac^ Vir -
ginis , & hicnon poteft accipi alio modo quám pro eoncepñone veí 
generatione , quum in verbis íuis fados á creatis diftinguat. 
Origines in homilía fuper Evangelio Matth$i tractando decaufa 
defponiationis Beata MARI^ & l o í e p h : Mater ejus , Mater Imma-
culata , Mater incorrupta, Mater in ta í i a . & licét Origenes cano-
nizatus non lit,propter tria fundamenta in hóc loco integram íibi 
audloritatem prabere tenemur , p r imó quód fapientiííimus erat , Se 
multa bona fcripíif Secundo quód Ecclefia tanquam in optimam ex-
poíitionemhsee verba in officio pofuit, Tert io quód Hieronymus 
inquit , ubi Origenes bene , nemo melius, & ubi male nerao pejus. 
Nunc fie , aut quod in hoc loco bene d i x i t , aut malé; non maléjquia 
fi malé bcclcfianon pofuiftet hoc in oííicio ,igitur bené , & quia ubi 
bene ( veluti per Hieronymum teftatur ) nemo melius, & non poteft 
efle bonum jUifi verum íit. Sequiturquod in hoc loco Origenes op-
timé dixerit , & appellat Dominam noftram intadam atque Imma-
eulatam , igitur fine quacurque peccati fomite. 
Ad probandum quód anima primó fit creara pura , verba Dei no-; 
bis fufficiunt. Ubi d ic i t , worfe moritth , quód fi quifpíara moritu-
ruseft,neccflé eritut prius vivat. Etmortem anima efle dicimus roa-
culam aut peccati tabem, prius itaque munda v i v i t , quara mors feu 
lúes in iplam ingrediatur , & quia anima Domina nofíra v i x i t , & 
vivendo membris fuit infufa , comprobatur nullum peccatum five 
defedum intervenifle , & qui contrariara partem fedantur, cogitant 
quod prius anima m o r i a t u r ^ poftmodum vivat. Quod unicuique or-
dinationi videtur abíbnum. 
Quod Ecclefia in fa^orem & laudem J/irgink multa 
Celehrat ñeque aliquid in offofitum 
CAP. LX x v i i . ' s 
J N lege Scriptura quamplures auílorirates comperimus , qua ab 
Ecclefia comajemorantur in Virginis laudem, nec u l l a m i n con-
N n z " trarium 
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trarium íegímus. Qa3e quidem auí lar i ta tes non nnperfedrim 8c ma-
cülaram aflignanCjinimo to táperfeda&ab omni l ibe íemotatn qutm-
admodum habctur inCant. Canticorum , ubi dieitur; Toí¿(/>íf¿:¿r4fí 
annca mea , dikcia mea , fermofa mea , columba med,fyecioja mta, & mAcula 
non efi m te. Et in Sapiencia teítatur í Ante facnla mata ¡mn , cr «/^«e 
futarum feculnm non definam , & in hahitatiene fanBa cov m ipjo rmmfirayt. 
Et de fimilibus in Teftamenco veteri 8c navo piura habemus, nee u l -
Jara particulariterdicentem MARIAM in peccato labefadatam, nií¡ 
qniverralirer Joquendodicunt, omnes, in quibus auóloritatibus nil 
prorluscsírtifiearipoteft, de MARÍA Virgine dixi í le , 8c \n favorem 
pluies pahm atque parEícuIariter loquuti í u n t , unde pro certioribüs 
cíariora tenendaerunt í eó qnód diftiníté de ipfa Virgine agunt, 
príEÍenim quod omnia in EvangeHis contenta laltem aliqualicer in 
ícge innocemix, naturas autScripturae principium aflumunt ji iunc fie; 
fuhhra efl árnica mea, ddeíia mea & macula mn efi in fe : aut quód ifta 
audoriias eñ concedenda vet neganda , non neganda ergo conceden-
d a , quam Ecelefia aiTutríic de Beata MARÍA didam eíTe , unde 
cooceíTa , nuüaalra díiputaEÍone opus eft ad cognofeendum a íive ce-
nendum finemacuia Beatam Virginem proceílam eíTe. 
¿kt&Jfecmdum ^erha qu* Angelus Domina no j ira fro* 
.tuht j tenendum e/i in ea nu^quam aücjuodpeccatum 
/em ¡aíem ocmrnjje. GAP. LXXVIIÍ. 
¥ N lege gratis Angelus ad Beatam Virginem loquendo" a i t : Aye 
^•gratia plena: Et etiam vocat eam femper intaí tanv Qiium vero plena 
fie gratiá, 3c femper íníaéla , late patee in ea nunquam aliquam macu-
lam inteivenlíTe ; BemkBamÍntermuUem.XJnát: non coíRrauni via 
nifi quadam praj ceterisraulieiibus exeellentia.Deinceps in falutatio-
ne Eliíábeth; ipfaElifabeth dieit: BenediBatuin muUertbm^&henediBut 
fruBué-ventrn tui:Et faltem de fimilibus audoritatibus nullamThomif-
t£B inveniunc adeorum propofmim , nifi cujufquám moderni^quidif-
putando de hoc peccato calemc^peritopinionem. At nos itidem ex 
pirre noílra modernorum auíVoritates habemus, «Sr a nt i quorum ilte 
luperfunc, de quibus nuHam T h o m i í t e feu Albertií te adjuveniunt. 
Verüm de modernis alii concedunc , alii neganc, veluti Thomift^ 
inferuatnihil a Hieronynioícr iptum fuUTe^ cjuod Scaciftx fuper hae 
materia 
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materiaattribuunt & Franciícani inquiunt quandaniEpiñolamSanao 
Bernardo ol im falfó appropriatsm , & id tm de aliis auaoritatibus 
aiunt. Quaproprer dececantiquas auétoriiaíes iuflcótere 3 qu« á «e -
rnine denegari poííunt. 
Tertia Partícula. 
Quod Domm- no Jira Jtáater Deierat, anteaqudmgec-
cdre potmjjet. C AP. L x x I x . 
T N prima parte fatismanifrfíc probavimus ,originaIe pcceatum n i -
hil aliud eíTe quám inhabilitatem ad gloriam confequendam , aut 
exilium inquocreatura remanet eo terapore , quo anima in corpus 
infunditur, ex quo deinde nihi l eñ purgandum nili habil irandúiideo-
que neceílarió conftat, quódin tegiam gratiam Virgo Beata habue-
ric mulrisantediebus, quám anima corpori infunderetur , quoniam 
ípfa Chrifti Mater erat, de quo major dignitas atque pr^rogaciva e-
manavir, quám haberi potuiíTer. Dico autem Matrem quoad forma-
tíonera & membrorum-éiftuiíílionem , os & carnem in quo divinum 
Verbum corpus, íjve humanlj:atem aflumpíit, adeó quód hoc ipíuna 
fufficic-, ut oñenda tu r , quó4 integrara omnino gratiam habuerit, 
antcquam in ea poílet quicquam debiti aut imperfedionis cfle ; non 
ramen dicendum eü , quód corpus Chr iñ i fit Tpermate generamm 
quemadmodum & alü homines 3 fed quód puro fanguíne generatum 
f u i t , ira quód caro Chrifti erat cum carne matris conjunda. Q u ó d 
San¿tus An{elmus& quamplures alü teftamur, quamvis cogitenc'in-
terdum oppofitum libertatis fuftentare. Dicunt in pun6lo conceptio-
nis MARIDE carnem Chriüi inhabilem fuiíTe, quod fat ett juxta has 
au6í:oritates,ut manifefté cognofcatur Dominam noftram non potuiíle 
Maculamcontrahere.Qiium ineaca roüve fanguis manftrit , de qui -
busgenerandus eratChriftus , ¿¿nonfolam gencrandus, fed dicunt 
quód in Matre caro ejus erat inhabilis, hoc eft, in tempore concepti-
oms & in carne Chriíb", .abíit á nobis tenere. quód aliqua indi ípo-
fitio accidiíTet. 
N n j De 
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De eodem. 
T 7 Tfiaf ler is , quód in creatíone vel unione animsB cum corpore 
non totara gradam fibi debitamrecepíc.Rerpondeodecreacione, 
deindede infufione. 
De ereatione abfurdum eíTet dieere , quód propter crimen ho-
minis Deus fuum opus maculatura auc iroperfedum agerec, dieo opus 
fuum jubi non occurric alia caufa procer Deum potiiTima,príEcipué in 
ereatione anima; Matris fax. Anima enim pars Matris erat jin quan-
tum mulier eftjMater anima & corpore eonftans. Et hk non eft infe-
rendUmj quód nondum erat Chriílus ad obfervandum Matrem luam, 
quia talia dicendo máximo errori effet, videlieét quomodo Verbura 
aut fecunda perfona in divinis fie filius Domina? noüráB , quoniarn 
parsChrifti, & ifta pars illa erat 5 qu^ Matrem obíervare debebat. 
Chriftus enim in quantum homo non erac daturus gratiam , njíi in 
quantum Deus, quum vero Deus ipíe gloriofam aniroam crcavit, 
maniíefíatur iUam creavifle tanquam partera Matris ad unionern 
corporis. 
Quod fi corpus organizatum fuit ante anima: infuíionem , iHa qui-
dem merabraMacrisChriílierant in quantum horooj&etiam in quan-
tum Verbura divinum ex eo, quód in ventre Virginis dtbebat per no-
vem meníes manere , & quia Mater, conftat pcenes naturam quód 
infégram gratiam inferre debebai, ne in aliqua privatione aut in-
habilitate inveniretur, quoniam unaquaíque Mater fuapce natura fi-
lium di l igic, & filius quoque Matrem. 
Quod fi quis infertnos incertos eíTe, quod Deus haegratia Ma-
H-em dotaverit , dico nobis naturales atque morales rationes lufficere. 
Ecquum oppofituro tenentes demonftrabili ratione careantparvi ptn-
denda cft eorum opinio ,quum fu ckra raoralem atque naturakm 
diíciplinam & rationem. 
Et fi dieis animam Domina: n p ñ r s perfediorem eíTe potuiffe, 
refpondeo quód Lucifer perfeftior efle potuit jquam fuit fuper erea-
tione per confirmationem poñ aliqua opera fuá, & ita Adam & Eva 
quum mereri & peceare potuennt,Quamobrem non totalitet perfeíti 
quamvis fine peccato creati. Attamen Beata Virgo fuir ca^teris prae-
itantior propterf i l iumjexeó, quód pías DeounkajUt in locis luis 
pátet, 
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patet:,<5¿de hoclatiusin aliis capitulis pertradabimus, h k autem 
dicimus j ^ u o d firmiter tenendum fit, animam Domina noftraí ma-
jo re ¡n in l'ua eonceptione perfectionem habuifle , quám aliquam 
aliam creaturam prster animam C h n ñ i , quód ex eo manifeftaíur, 
quód digniorem atque eminentiorem finem ac médium lortita fie, 
quám qusvis alia creatura vel Angelus ,tive Adam & Eva. Quunquc 
médium & finís ejufmodi erant, neceflarió oportebat, quód princi-
pium medio & fini correlponderet, & á fortiori inferimus , quód 
quum Lucifer, Adam & Eva fine peeeato creati fuerunt^ muícó magis 
Domina noílra qu^dignior ae prsñant ior erat. 
Qmd tenendum ejl Dominam noflram filio íimdem 
fuifie , quo admn contrahendumpeccatum. 
CAP. LXXX. 
A L iqu i dífficillimum eíTe arbitrantur, quód Domina noftra C h r i -
í \ fio GmiliséíTe pocuit , quo ad non contrahendum origínale 
peccatum^nec conjieiunt , quomodo in aliis rebus gloriofa virgo 
majorem habuerit prarrogarivam , quám ipfe Chriftus. Major enim 
dignitas.efi eíle Matrem , quám efle filium , & Matrera Dei quám 
mulitris filium , & fie etiam pofi partum Majori laudi aí'cribimr eíTe 
Virginem & generare^uám eíTe Virginem & non generare. Idcirco, 
quum in iis tribus tanta excellentiá Matrera.Chriñus decoraverifj 
ffquumeft ^quod eam in conceptione liberara feceíTet adfil i i fimi-
licudinem inquantum non eara in aíiqua labe dimifer i l , quamvis 
non a;qualiter digna fuiffet in gradibus per íeaionis , 
Qmfnam "Principalís finísfuerit, fmd 2)omina nofird 
mmmdum<-zjemjjet. C A P. L X x x i . 
J N hoc fequenti capitulo aliquid videndum eft, quisfuerit princí-
palis íinis , quód Domina noftra in mundura venerit, quoniam 
manifeíté tenemus finem eíTe principale principium, quo movemur 
& quum finis per quem ordimur optimus fit, principium qnoque op-
limumeííe apparet. Etquia macula peífimú finem;habet in principio,. 
& e converfo bonus finís Immaculato principio^uiitur, finis á nob: 
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^onñí ierandusef t jquo Beata Virgo concepta fuerit. Ipfaenim fofa 
& nulla altera fuit ad hune tinem concepta ,quód CfllUet De«s in ca 
pro humanitatis remedio incarnaretur.Quapropter neceíTario conve-
nj tqqdd materia & ierra a Beatas Virgims lemper libera fuerit, nem-
péqnód remedium erat i i l isqui priqs veqerant, «Se deinde; nalcituri 
?rant, a d e ó q u ó d fi quando non fuiílet pro tali principio generata 
ut JVlater Dei , eílet folum poenes naturam ut veniret pro remedio 
prsteritorum prxfeniíum ac futurorum , dicebat quód c u n á i s tem-
poribus pura atquelramaculataeíTet , namque aliter fecundum nâ -
turam non potuiílet ómnibus luceni inferre, videlicet prareritis pr^-
fentibus & futuris, eó máxime ,quóde jus conceptio principalirer ad 
hunc finem fuit , feiliect quód in ipfa Deus incarnaretur, Linde impófli-
bile t i l e animus quód in ea peccatum intervenire poííet, iftud enitn 
Dei totalisíinis atqueopus erat , quód nemo fidelis chrifíianus fine 
máximo confeientiasdiícrimine denegare poteft. 
Et inferendo quód de fine conceptionis Domina» noñraj aliqua 
parsloachim & Anna: comperebat, exqua maculara eonciperepo-
tqiírerjaflerimuSjquód Deus corpóreas & incorpóreas ereaturas com-
prehendit, & q u ó d i n qualibet ipfarum plena libértate & potentia 
útitur. Quocirca coníicendum eft Dominara noftram in hune mun-
dum venifiTeprincipalius ,u t Mater Dei t í rc t3quám filia loachim Se 
Annas, & fimiliter quod Mater Dei fit perfediori modo quám filia 
hominis & mulieris, & quia principalior fuit conceptio , ex quo Ma-
ter Dei erat, neceflarió oportebac cuteros fines principaliori parerc, 
prajfertim quód loachim & Anna in obedientia Dei & abíque ve-
nérea feudamn ata libídine filiam generaverunt, ñeque ett prxcis^ 
dicendum, quódin manibuseorum fueritad non generandum eam, 
quum ab eterno feu ereatione mundiDeus ipfam in Matrera elegerat, 
&:quoniam priusfuiteledio, quám maeulari potuilTe, conlequen-
ter poft elediionem non perroifit, quód in maculara laberetur. 
Quoi ahfonum ptdicere T>eum y>olmJJe Mdtrem md-
torum numero connumerare. CAP. IXXXII. 
ícendo quód proobfervatíone legis , quam Deus univerfaliter 
ftabilivit inter humanos, voluit ut Mater fuá in medio multorum 
ingrt deremr, pro cujus folutione jamfuperius diximus, conceptam 
fuiíTe 
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fuifle ad hoc q u ó d Mater DeieíTet , quam non intrat in ñor mam 
aiiorum hominum, ubi aliqua dignitas in terveníebat , feu errorum 
exeufatio. Deus enim( ut al ibi diximus) lúas ordinationes mutavÍE 
posnes creatutaram merita aut demericajUt conftat. Quoniam morta-
libusunotempore legem naturx , deinceps Scripturre, & poñrerao 
Gratis exhibuit, & liberum quoque arbitrium, ut juxta Hbitum bené 
ae malé operemur. Verumtamen tenemus, quód Deus liberum ar-
bitrium ab aliquo particulari abftulit ipfum abftrahendo, veluti dum 
cor Pharaonis indurávi t , ne permitceret ab iEgypco Hebrasos exire, 
aut Deum eorum adorare. 
Similiter fupra communem confuetudinem Deus permifit , ut 
Job in divitiis ac membrorum anguftiis tempráretur. Chriftus San-
d o Petrodixit: Kovaha Patremjitnon deficiat fidestua. Itaq-ue non fuit i« 
ejus arbitrio ut poenitus deíeciílet. Quoniam pro eo Chriftus rogabat 9 
¿c taliter multa exempla infinuare poí lemus, quatenus Deus poft 
communem ordinat ionemaüquosbonos liberar, & adverlus fceleftos 
malum Angelumfinit , & dato quód non inveniremusapud omnes 
vetuftiorés Dodores ipíbs determinaté fcripíifle, quód in conceptione 
Dominas noílrae nulla Macula fuerit/uíficic, quód alias Majores per» 
jfcdiones oftendanti, quám quód fine peccato concepta. Et quí i n 
Majoribus,poteft áfoniori 8c in minor ibüs , quia Matrem De i nomi-
nando omnesptrfcdiones crearuriscompetentes conc ludun tu r ,qua í 
toe & tales fuerunt , ut nemo hominum eas intelligere potuer í t , <& 
quum hoc manifeftum í i t , Ínfima atque incongrua eft ülorum opiniOj 
qui contenderé volunc, quód aliquam Maculam habuerit,qu^ q u i -
dem pars nimium aliena eft á perfona, de qua propter dignitatero ejus 
íufficienter loqui nequimus ,ut dÍcendo perfedum aut imperfedum 
in eodem lubjedo , quód millo pado efle poteft, & de perfedionc 
omnino certi furaus, 
Qualher faifa fu ¡üorum opinio quiaimt %eatam l/ir~ 
gmem non fotmfe gratiam nancifei , antequam 
generatafmjfet. CAP. LXXXIII. 
" J J Bi aliqui dicunc Dominam noílramfnori potuifle gratiam ha-
bere anceaquam generarecur , palarn delirare videntur. Quo-
niam per multosannos, priuíquam generata eflet , fuerat fibi pro-
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miílum Matrem De i fe futuram;, & in virgtnitate pariruram jín quibus 
quidé promiirionibus no oportebac alias kviores partículas enumerare. 
Quod, ut Je and ala eVitentur,. deheret ín hac materia T)o* 
mmicanorum Fratrmn o fimo cejjare. 
CAP. LXXXIIII» 
C 1 aliud non eíFet, quám ad evítanda fcandala,Thomifiarum opinio 
^ pcenitus eeffare deberet, quamvis refpondere poterinr3quód cciam 
opinio tVatrum Sancti Franciícidefifíete debuiffet. Quum inter ambas 
parces differentia verfari foleat. Ad quód refpondemus , quód quam-
vis differencia videacur ab his duabus Religionibus depende ré , ex 
Dominicanis tamen fcandalum emanar, quoniam apud omnes homi. 
nes cujufeunque conditionis fine extra fratres Saníli Dorainici dici-
tur Dominam noftram fine aliquo peccato fuiíTe coneeptam , 8c au-
d i enJoquód fine peccato concepta fuerít , nemo aliquam alteratio-
nem mentís aflumetvimo potius gaudebit. linde videcur ex Domi-
nicanis lolüm provenirc íeandalum. Dum enim de hoc ipíi loquun-
t u r , omnes gentes communiter feandalizantur. 
Quidám eorum ajunt j quód \\\\ feandalizantur, qui nonbene fci-
untquid fit hoc origínale peccatum led refpondemus , q u ó d q u a t B -
vis omnes ditl inde nefeiant quale fit origínale peccatum, 1 altem om-
nes cognofcuiH aliquam imperfedionem fignificare, & attribuenda 
Beat^ Virgini peccatum dkunt quód in aliquo inftanti imperfecta 
í u i t , qua de re omnes cognofeant, quód melius fit eam eñe imma-
culatam quám maculatam. 
Quod omnes gentes fatentur m]/írgim nuilam potuijje 
ejje maculamxj?r¿efupj?ofto quod Mater %>ei fit. 
CAP. LXXXV» 
I Nter Cbrinianos communiter tenetur Dominam nofíram abfquc macula coneeptam fuifle, & omnes alü , ut Hebra;i, & Mauri in^ 
quiunt & annuunt, quód fi Domina noftra Mater Dei f u i t , in con-
ceptione ejus nulla interceflíc macula , licet Mauri abfquc quód te-
nsant Chriílum fuiíTe Deum , aiunt Dominam noftram primam 
fuifle ínter natas rnulierum,<& Hebraíi queque tenent Matrem Meíü» 
magnas 
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magnas habituram prarogativas, quamvis non concedant Mefiiam 
cfle Deurn & hominetn, pofitis vero eifdem conditíonibus , qüas 
nos dicimus, omnes inquiunt nullam in Matre Chrifti labem eíTe 
poruiffe. 
Demumabroíutc dícere poíTumusquód ThomiftíB extretDa accí-
piunc. Sed fi ipfimet id videre velinc, eorum corda ferutentur, quia 
fortaíle nullus ipforum fuper ifta defenfione vellet fe ad periculutn 
capitis ofFérre, de quo aliquam experientiam habemus , quoniam, 
ut publica voce fertur,Parifius quídam fratres illius Ordinis voluerunt 
candem opinionem praedicare d icen tes )quód eam eííent ufquead 
nccem defenfuri quamvis in ignem ponerentur , qui tándem ad i g -
nem eoa<S:i promiíerunt nunquam amplius opinionem illam fovere, 
£ u m e t i a m c o r a m L u d o v i c o M e d i o l a n i D u c e , v i d i Beatum Bernar-
dinum de Feltro volüiflejngredi cum alio fratre Sanéli Dominici in 
fornaeemardentem, uc videretur quis eorum citius cumbureretur, 
ad hoc quód verijas liujus qusftionis cognofci potuiíTet, tamen alter 
noluit. Atveró Beatam Virginem immaculatam eíTe affirmantium 
píerique invenirentur, quipotius igne comburi paterentur aut qua-
cunque morce obire , quám á tali propofito deíiftere. 
Multifaric igitur apparet in ifto caíu nequáquam tenendam eíTe 
Dominieanorum opinionem.Sienim fummusPontifex ordinaret,quód 
omnes tum litterati tum alterius cujufque condirionis venirenc, ut- ' 
pote Chriftianijlud^i & Mauri atque omnes eorum opiniones audi-. 
re t , fi unus ex voto Thomiftarum eflet, ex aliorum parte infinitus 
fere numerus, & poñquam adeó roanifefta eft dirparitaSjmeritó Pon-
tifexdeberet& poffet determinare, quód de Domina noftra vera 
habeaturdeterminado, quód abfque aliqua peccati macula vel de-
fedu gratia: concepta fuerit. Sed quód toraliter puriílima & plena 
gratis fíe, eó magis quód fi oppofitum tenentes mentiuntur, eorum-
que anim^ fimul cum corporibus in horrendis cruciatibus punientur^ 
Quique oppofitum tcnent, in nullo periculo Tunt oblad 9 & quam-
quam cconverfo narrantes veritatem dieant, nullum eo prasmium 
expedant,quoniam multó fecurius eíTet ac fine timore dicendo bea-
ram Virginem nullum habuiíTe peccatum , quamvis a<aualiter habui-» 
fíet, & íi confiderare volent, reor eis aliquid timoris oceurri ,quu[n 
ánt coram Virgine ante tribunal de fadis racionem reddituri. 
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Qudliter f i frimi parentis fuccefsio peccdre fotuerar^ 
¿juamVis ifife non peccajjet pojjemus fine feccato 
conctjpt, £¡ui4peccayir nos ¿jnoquepecedmm. 
CAP. L X X X V I . 
Atn in hoc libro & alibi etiara ad probandum , quód origínale pec-
eatum ínter humanum genus íit ingreíTurn, pro fundamento aflum-
p l i , quatenus primus parens tanquam Pater totiüs humanitatis pcc-
eando contra univerlum genus humanum quandam intulerit contu-
meliam, & hoc ipfum,ut opinor,comrauni VÍÍE Dodlorum minimé re-
pugnat.Ipíi enim atque omnes prafertim religiofi de primorurn pa-
rentum peccatoconqueruntur aí lerendo, quód peccatum ipforum 
fuitprscipua noftrorum errorum caufa, Ver^imtamen dum alibi 
quafdam á nonnullis Theologis illatas fentcntias perfpicimus, haud 
parumadmiramur eó quód, poñquam conceffcrunt quód peccatum 
Adas potiflima cania fueritjin qua noftra funt contenta peccata , (cu 
fundamentum3de quo errores noftri profluunt, ajunt, Quód licéc pri-
mi parentes non peecaí lent , eorum fueceílio peccare potuerac, nec 
¡nunopecca to tan tum, immo & in pluribus; ha:c autem opinio ( n i 
fallor) varia incongrua gignit , & hoc pr^fertim contra religíoíbs^ 
quia dum dicitur; OWWÍJÍM Jdmipiaítyerfwt: intelligendum eft,quód 
ibí omnes tanquam ín origine quícquam demereri potuímus.Turn 
f]c,íi demereri, mul tó magís mereri jUam prius ae principalius eft 
Bpnum quám malum. 
Prsterea aut efídicendum,qiiód peccatum AdíE fuit caufa noflro-
rum peccatorum , aut non. Si caufa, peccare non poteramus , f i prius 
ipfe non peccaverar, 8¿ ú non caufa , fine ipfo peccare potuiíTemus , 
Se tune caufa noftra pecandi inaÜo loco fundabatur. ü n d e dicen-
dum eft , eam fuifle in libértate poíitam , ficut & nunc , & non io 
Adam & Eva, Quocbnce í fo de primorurn parentum errore ímmeri-
ló conquerimur 3Quum nonfuer ím noftri erroris caufa, tamenlcs 
naturáe,feríptur£é & gratis aliter denunciare videntur. Eo praícipuc 
quódd icendo fucceííionem poíTe plura peccata committere mini* 
me hoc confonum apparet. In ftatu enim innoeentiaj unum dumtaxat 
prohibitum comperímus , carerahomínum voluprati fuggerentia, & 
contra unum folum prsEceptum roinufque in pluribut peccare po ' 
1 tuiílemus 
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íuiffemus, Enim vero abíque praecepto perdiííicile eft peceatum iciri , , 
autrakemíEternale eíle nonpo te í t , nam illud qnod naturaliter cau-
(aturá natura d t diflolübiie;rc:d mortaiepeccalum pcencsjreügioloruni' 
jenrentiam, ^ternum inveniet íupplieium, & prasceptorum cultuS; 
gloriam fine fine nancifeetur, Concedendum eft talem durationem 
SEternampropterlegem fieri &non propter naturano,pro cujus rei pro-
baiioneauótorirates inliuuamus ,velut ubi Beatus Paulus ait.-í/ legem 
yon hahmj]emns: peceatum non haberemus.. 
Chriftus/itidem afferit, loquendocum Hehix\s:SlnoiifcttJ]'mineü-, 
¡ígn(i3(¡im nemoalim fecitypeccaium nonhderent: fub qua quidem con-
ditione apparet, qualiter á Deo tígaa vei roandata habere oporecty, 
utpeccare vel mereridebeamus. 
Licécquo ad naturam cognofeamus ^ a l u m efle homines ocei-
dere,& alienadiripere , hocautem dum hie viviraus purgare po* 
ílumus, feu animaí in pauco tempore p o ü feparationem jiit a Piacone 
&quibufdam aliis ferebatur* Sed tándem omnes anímae ad ea^lum 
a plañe reditur^ lün t , ut illic cura anima mundi reuniri aut íceum 
manerequeant. Nos vero rcligiofi altiorem maníionem pro bonis. 
animabus aiignanm3V)& pro male viventibus multó deterioremjquám 
Plato iníereBac. Quoniara ad inferos ipías^ praícipitari dicimus, in 
quibus fine fine cruciabuntur. 
Et ideo ínranígreílio primorura parentum caufaíuitj Ut nos pecec-
mus,uaparkeraíIerendüiTi eft ,6 Adam & Eva in íandi ta te vixi -
flenc j.quod nullo modo peccare potuiflemus. Ec peccare dicendum 
cft,quodin€omedcndode frudu vetko & non aliufmodi confifte-
bat, quum Adam & Eva nihií aliud prohibitum habuerint 5 & in co-> 
meftionefrudas forte nullus cecidiflet, quia duro ferpensfive A n -
gelus malus ab Rvavidus ceíTiíTet , numquam amplius quemquam 
temptare aufus eíTet. Et nemo ex femetipíb motus fuilFetad y.ercen^ 
dum vetito frudu. 
Et fi quis infert} quód eliam in prima innocentia potuerat Homo 
hominem occidereabfurdum potius atque inhumanum fateor, pr i -
mo uc per Genefim patct, nam feire bonum & malum in eomeftione 
fruaCisconfíftebat. Quinimmoobfervaía,uti aiunt, innocentia nemo • 
in proximum irafceretur. ilníuper tñ'mx monis folum in come-
itione fruáus verfabantur , ideirco quoufque homo immíí i tma-
num5: comeditde f ru^u Tapíentiaíboni Se mali T non cegnovit le 
nudum eflc , &quia in folo frudu tot crant fundara uti mors, k i e n ^ 
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tía boni & ffiali atque innocentiíe abjeólio feu eogn í t io , quod nudi 
e í l en t , videtur quód in millo peecato p m e r q u á m in ifto peeeare 
pocueramus, nee fine praícipuo dubio d i c e n d u m e í l , quód homo 
antequam de frudlu vetito eomediíTet, in veniali peecato peceavir. 
Ec íi reípondetur, quód obligatioin tranígreííione diviníe obediencia 
& non in comeftionefrudíis confifíebat, concedirur. Attamen dico, 
quód tune tranfgreílio erat quum fruflus comedebatur , nec priuSj 
íjuod fatls'apparuir, quia antecorcefiionemprimi parentes innoeenti. 
am non perdiderunt, nee littera dcmonftrac, quód causa cogkatio-
nis morituri eíTent. E l fí dicimus quód cogitationes á natura peccatum 
eaufant, forfitan in ftatu innoeentiíB alia príecepta habebant. Scilicét 
quód nullo modo peccarent, doneefruí tum vetitum comederenrJ& 
hocnon ufufic, quoniamin legeveteriplura habebant pr£Bcepta,in 
quorum ^tranCgreíiione peccarent. Nos vero nullum errorcm com» 
mit t imus , quamvis ab eis tranígrediaraur. Et íimiliter íi in lege i n ' 
.nocentia: nulium aliud pr^ceptum eokbant, niíi quód de früílu non 
comederent, non eft dicendum, quód extra i l lud errarent. Et fi ad-
ficitur quod antea deliberacio fuerit quám comcft iofruáus, & quod 
jam idipíum peccatum erat. Refpondetur, quod Adam & Eva liberi 
crant, & fruítus obediens. Quamobrem fi deliberatb non duraffet l 
quouíque comederent nullo modo fuiíTet peccatum , quoniam ma* 
nente libértate non funtomnino tranfgreflj.Nam quum dicimus deli-
beratum efíet ipfum utique tanquam in a¿lu p ofitum dijudicamus, 
quia omnímodo ponereiur, Si artquodjmpedimenium non irrumpe-
rec. Et fie Adam & Eva in deíiberatione peccaverunt: Sed fimul cum 
a¿lu comedendi. T á n d e m quum hic de originali peecato peragamus 
contra tenentcs, quod abfque exeepcione omnes in Adam peccave-
runt 3 feu quod nemoextra Chriftum fit fine originali macula concep-
£Us ,nosica ai mus; Dato quód SandusThomas & quidam alii d i " 
cant, quód licéc primi parentes non , peccaviffent, fucceflio diverü-
mode peccare poterat. Nunc fie, fi primt parentes non fueruntnoí-
trorum errorum caufa , ut fuperiusapparuit, autquod fine ipíbrurn 
cnore peccíre potuimus , confequenterliberi remanfimus ad rneren-
dum fine ipfis,quoniam aucem non omnia peeeata nofíra in filis de-
merids corlif t tbant, nec agere potuerunt, quod in peecato vel non 
peecato conciperemur. Nam dieendo quód Adam & Eva in fan<^i-
tate perfiftentibusnos peccare potuiíretóus, igitur dato quód peceá-
verint, nos concipi Se fine peecato remanere poffumus, Si quia pia-
res 
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tes a fortíori juxtaopinionem iñorum Domina noftra non fuit o r i g i -
nali peccato obnoxia. In prima vero íententia tenendum & quód p r i -
mum peccatum parentum ob nofttos errores excreverit, & q u ó d í ¡ 
jpíi non peccavilknc nos minimé peccaremus. 
Atverójuxtaopinionem Beati ThomíE manifef ié arguere poílu-
mus, quód nullura originale peccatum contraxerit , & arguitur fie r 
primi parentes non peccaverunt, nospeccare poíTumus, ipfi pecca-
verunt; ergo nos nuilum contraximus peccatum , & probatur, dien 
jnus peccatum origínale á oobis propter primos parentes contrahi. 
Contrahere autem abalioculpam vel meritumíequaliter fe habet, 
quia ubicunque eft lex conditionalis dicens, íi ha tgerisbonum 
nanícirceris , Se í icmalumcft libera conditio ad hunc vel ad illuna 
legem recipientes, id eft ,quód «primi patres ipfam conditionalem 
auumpfemnt, ergo conditionaliter eam in lubfequentibus traníi-
gere potuerunt. Nunc fie , aut quód habuerunt locum communican-
di ipíam luccefloribus, aut non habuerunt, fi locum habuerunt, 
dummodo ipfi non peccavi íknt , nequáquam nos peceare potuiffe-
mus. Conditio legís eft ajqualis, Patresnoftri peccaverunt, igitor 
nos in demerito íuo peecamus, non potuerunt daré nobis gratiam y 
ut numquam peccaremus, ergo nee peceandi maledidionem, quia 
non eft magis ratio , quód prsbeant malediftionem quám benedi-
¿tionem, immó multó minus. Quocirca videturde conceptione per-
traftando, ponentes quód quamvis Adam non peccaverat nos pec-
eare potuiííemus eó quód in hoc loco contra cotnmunem difpofitio-
nem legisdkunt nequáquam admittendos. 
Quod^LlhertutMagnm &* IBearnThomas forfitancre-
dentes , ĉ uoi mtelleBm ¿enomlmtws matenalu ejjet 
tntnnfece de materiaproiuBw in ejjemia animó 
^Domina noflra origínale peccatum f m t imagi- , 
nati , ¿jmi contra Reltgtonem & Veritatem 
fehahere uidemr. CAP. LXXXVII. 
^ /E-penumero mecum ipfe comple6í:ens, ubinam Albertus Mag-
nus ,Thomas, & alii fimiles adinveneriac, ut dicere aufi íint ef-
íentíaraanimarumcíleoriginali peccato infeólam, aut quód embrius 
poteftatera 
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poteftarem haberer ad IabefacT:andum animam in ejusinfufíone. Pof-
t remó afpexí qualiter hi auiStores extra confuetara íententiam Reli-
gioforum dicanc, quód noftra animaintellediva fit in corpore creata 
quum veróin formacione primi hominisinGeneli fcriptumCif, Spira-
yit Deminfaciem ejwfyirdcultm vita y ab hoc principio Rdigiofi om-
nes dixerunt animara corpori infundí, & infundi deforis adveniens 
dieitur non aucem intriníecus creatum.Sed quum Albertus & Tho-
masPhilofophiam Ariftotelis admodum fe íb ren tu r , plerumque de 
obfeuritatibus fuis Partera alíquam eJiciebant, qviemadmodum hic 
patee j .nam cüm videtur Ariftoteles intelie^um roaterialem perco-
gitativam capere, quamanimara intelle¿í:ivam noftram feupropriarn 
formara dieebatefle^ &,inruper.,de mente ipíius talis forma eftma-
terialis, feu de potentia materia deduóla, nonnulli hoc errore ¡mbuti 
credideruntanimara noftram raaterialera eíTe, atque in corpore pro-
d u d a n i , non dicas ereatam ftantede potentia marerix produ¿latn 
cílc. Quocirca videtur Albertus intellexiíTe, quódaai raa noftra eíTel 
ejufdera nacurae vel raateri^cüra corpore ¿ in qua natura vel eíTentia 
ánima eíTet íimul cura corpore maculara. Qiias tamen fi ejus opinio 
fu i t , in lege & PhilofophiafuiíTet e r rónea , ut in pluribusíocishujus 
voluminis patebit, quoniararationalis anima nullibi eft in potentia 
corporis, vel nunquam corpus continet potentialiter leu virtualiter 
intelledtivara animara , quura nimiura varia: in eíTentia í i n t , ¿S: anima 
multo dignior ; & deceritis nunquam luperius virtualiter cominere 
poteft j i íeceftlocus, U b i rationales aniroaz creantur propter ipfius 
corporis improprietatem^nde non creanda eftin embrio, ne videatur 
intelledivam animara ab ipío corpore aliquaíiter originera dedúcete» 
Sed quia Deus non indiget loco operandi ita poteft creare animam 
rationalem, ubi eft embrius, ficut & a l i b i , non tamen ratione ipíius 
embr i i , fed quód ita hk,velut alibi. A t verócaufa dignitatis 8c quód 
anima femperfublimiaíuapte natura appetat, tenendum eft in ccelo 
eam cíle creatara ,non autem in corpore, nam potius corpus per ani-
mam diciraus eile , quodanima íit forma & corpus tanquam materia, 
& maienaadeiTelal temperfeí tura per formara dedueitur, & 
Ariftoteiesinquit. Anima t f t eaufa efficiens corporum animatorum & 
prineipium motüs lecundúm locum & alteracionis. 
Et duodeeimode animalibus.Corpus & membra pro anima funt 
cresta. Itaque non infert animam eíle i n corpore ereatam , itnrno 
potius quód fubftantia per fe í i t , Se i n fecundo Mens dumtaxat't}U« 
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divina eft deforis venit & alia anima; ut vegetativa & feníiíiva fí-
mul cíim materia corporis nutriuntur , & alibi Mens, qus deforis 
venit. 
EtTecundó deAnima.IntelIeálusfeparaturab aliis potentiis animít 
ficut perpetuum á corruptibili . Unde dicendum eft , quód quidquid 
poftremó ab alio feparabile3in principio feparatam originem habere 
infert. Itaque proculdubio tenendum eft, quód dummodo Albertus 
fuperiores has auéloritates perlpexiflet, nunquam omnino dixiílet 
Dominam noftram in originali peecato fuifle conceptam, nec quód 
eflemia anima; íimul eüm corpofe infedareiur. 
RecolleBío multorum diBorum in conceptione juxtd origi" 
nem graáamm & errorum capendo 3 in ¿¡UIÍM frm* 
cipaliter ruidendum ejl, ut qmetem fuper hanc 
facultarem negociando capiamM. 
C A P . L X X X . 
/ ^ T l m i a m in fuperioribus pleraque de particularibus rebus, ubi 
^ peccatum originale coníiftere poíTet, aut non coníiftere j d i í l * 
fint,& quoque in quodam capitulo de peecato in eíle eflentia aliquid 
enarravimus, mincveró ultimó de peecato in efle eíTentia atque i n 
efle exiftentia rurlus pcrtradlandum eft , ut cognoícatur ubi o r ig í -
nale peccatum fundetur, quoniam in hoc tota confiftitidifficultas 
noftra , dum de concepcione Beatas MARI^, decertatur i Se quum ía» 
pientibus attineat, ante omnia in terminis convenire, atque funda-
mentum eognofeere, priufquam ad dirputandum de proprietatibus 
iilius fundamentiaccedant, Condecens eft, Utnos fimiliter faeiamusj 
& fi in principio háe via aílunhpta non fie, quandocumque ipfam i n -
veniemus amplexanda eft, ut per obícuritatem terminorum aut fun-
damentorum inesplicatorum cempus abíque fruótu non conteramus. 
E t quia difputatoribus hominibus íequencibus fophifticam 
artem frequens eft fepiffimé inferrejdiftinguOjConcedo feeundum efle 
eíTentiam , & negó feeundum cííe exiftentiam, aut éconverfo quanr 
doque dicunt, 
In hoc loco omnia fimiliapenitus fugienda eíTent, eó quód hic quo-
ad vires penesfinceramveriíatemambulare deberémusdieendo , hoc 
P p eft, 
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eft , hoe non autem prsvancaudo eaqux piano modo intelligenda 
fínt, cum allegatione, tum de eíTe teflentia,, tumde e ñ e exifíentia. 
Sed de hoc, 8c i i l o , quid fit d i ñ i n d é videamus, ne eonfufé labo-
remus, & in primis de eíTe eílentia excutiendum eft , licét de ratione 
competeret declarado ipíius adducentibus ipfam, nos enira dura de 
Conceprione Beat^ MARI£ & aliorum humanorum negoeiamur, mi-
nime eífe tftentiam alkgarons, adverfantes talia adducunt tándem 
qualis fu , v t l quonam paólo eíTe eílentia intelligenda eft in hoc locoj 
& ubicunque de ipfa enarrant, inexplicatam eam dimi t tunt , habet 
cífe ale, non habtt tííe á fe , eft, poji", eft, inconfúfo modo tantüm 
dieunt, & juxta veritatem in hominibus non eft nobis aliquara add« 
ueere rem, ignorando ipfins declarationem. 
Tándem quia ThoraíftíE alii moderñi & antiqui adducentes, eíTe" 
eíTennam, dum de concepdone"tradabant, oportet nos ipiam de-
clarare j ut non fit refugium infipientium, quoniam plerique ad lliften-
tandas opiniones quas aílumuntjdum non valent ía?penumero|ad efsc 
-eísentiam , feu potentiale tffugiunt. Verumtamen á¿ fi in aliislocis, 
cfse eí'senfia j ad cooperiendum aliquem valere pofset, in hoc loco 
de conceptione agendo j n i l ad propofitura ,quum nullum peccatum, 
in eííe eílentia, dari poteñ , ut per adducentes eflentiam ipfam , pro-
batumjquum aíferunt, eíTencia tanrum eft eílentia, id eft, fimplex res. 
linde caufa fimplicitatis non habet unum , per quód cognoíeatur, de 
aliud per quod ignoretur, hoc pofíto Si. ab adverfancibus conceflo fa-
diiraé^videri poteft, quoniam modo nullum poteft manere pecca-
tum in elle eílentia 3 quoniam tune non eílet fimplex non eílentia 
rantum , non efie elíentia, nifi compofita& in eíTe exiftentia, quo-
niam fi peccatum ib i fubjedaturjiit proponentes ipfam cófitentur,pec-
catum íehabet veluti forma eílentia , vero fícut materia , ubicunque 
cnim forma , Se materia fimul dantur , i b l eft exiftentia, non autem 
potentialitas pura. Unde probatur male pr^fupponere , quidicunt 
peccatum originale i n eííe eílentia , tanqUamin fubieólo remanere. 
Prasterea de eííe eíTentia atque de peccato videndú eft an alicubi fi-
mul manere queant. EíTe eíTentia vero ut in aliii í'ubfequentibus libns 
Deo jnvante patebit,nil aliud eft,prQprié capiendo, quam relatio ima-
ginaria,quá nos in mentibus noftris «diíicamus de rebusfuturis con", 
íiderando;calis relatío enim nil habet de a í l u p r s t e r imaginationem 
noftrá)& haje eft fimplex eírent¡a,nil aduale in fe continens. Aliar po-
tentis ver» funt femper in a¿lu de prasfenti manentes, verumtaroen 
- 1 - quia 
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quia fpírant ad futuras tranfmutationes-hanc fpeciem dimitendo, 
& alteram acquirendo , veluti materia qu^ nunc ef t in me in fpecie 
carnis, &poftmodum tranfiet in aliquam herbam de fpeeie alicujus 
planc^jfub hac confideratione folet dici,herba futura eft,in eíTe eíTen-
tia hae carne nunc exiftente , quamvisnil de fpecie illius hcrba: in 
hae carne í i t , fed quia híec materia in fpecie carnis nunc rnanens tem-
pere decurrente poteft in herbam tranfire, de hac tranfitione confi-
derando & capiendo hanc materiam aliquaíiter conceditur , quod 
dicamus herba eft in eíTe eíTentia in hac carne. 
Sed de peccato futuro non poííumusfimile a4ducere exemplum, 
quoniam nulla materia eft nunc in hac carne, in hoc corpore vel i l l o 
tranfmutandain peccatum nec in fpeciem ejus, quoniam peceatuni 
non habet eíTe de fe fubje¿í:ale hic vel i b i , & fie tantum eft, quantum 
remanet fubjedum , quód peccatum ipfum caulat. 
EíTe eíTentia, non poteft peccatum eaufare, quum omni a6Íu ca-
reat, faltem a¿tu cognitionis non eíle fubjeólum alicujüs forms re-
manendo, eíTe eíTentia , peccatum fe habet tanquam forma, licét 
aceiJentalis in fubjedlo ,igitur non poteft in efle eíTentia fub)e<5lari. 
Cllterius, de eíTe eíTentia ,autverius de eíTe potemiali noftro aá 
hoc & illudoperandum explicare de cet , & in hoc loco melius poteft 
dici peccatum originale in corporibus i n animabas potentialiter ma-
nere, & non tantum in corporibus & animabus, verum ctiam i n ele-
^entis atque radiis ftellarum, ut videri poteft ita dicendo de cora-
^un i lententia habetur, dum de eíTe effentia loquicuf, inferre , f i -
üus eftin eíle potemiali in Patre; inte Higas, ifte homo eft aptus natus 
ad generandum filiura , i n qua aptitudine fundatur filiuSj íi quando-
quegenerabicur. 
£ t pan* modo omnes homines apti nati fumus ad malutn quando»' 
que operandum , & ab operatione prava feu contra legem peccatum 
oritur. Unde poteft d i c i , peccatum futurum eft nunc potentialiter i n 
aptitudine noftra male operandi, verumtamen quia n i íde aptitudine 
noftra aut alia pars traníiit in peccatum , nimium improprié dieitur 
peccatum in eíTe potemiali hominura manere niíi qnoquo modo fi-
gurativé diftum , lub qua figura poteft inferre \ quia aliqua pars ele-
mentorum tranfit in ípeciem corporum humanorum, unde peccare 
poteft , etiam in elememis potentialiter eft peccatum , peccatum in 
radiis ca-Iorum feu ftellarum , quoniam calor , frigidiras, aut alia? 
qualitates ab ftellis evenientes oceurrunt cura hominibus ad operan-
P p a dum. 
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dum, dura peccantjted tale peceatum in efle p o t e n t í a l i , latiíHmo 
modo capiendo. 
Tándem per oraniaentia decurrendo, dum prster Deurn capere-
miiSjibi inveniremus fíe vei íic á naturaprocedendo aliquam apti-
tudsnem ad commktendum errorem ?, vei oceurrendum ad «difi. 
cationem ipljus. Prafertim creatur^ qu^ra t iona les íun t , omnes á na-
tura pollibiliratém pecesndi adducunt, ut in lege de aliquibus An-
gehs&deAdam & Eva habetur , quia quamvÍ5 perfedi poenes 
ptrfcdionem creaturarumpotcntialitatem intrinfecé ad peccanduni 
condnebant-, nam fi talem aptitudinem non haberent, impoffibiíe 
eíTet adu peccaviíTe , peccaverunt, de | f erant de perfedioribus crea» 
turis ,quas Deus creavit, conOat omnes intelleduales creaturas ap-
tas creatas ad bonum & malum agendum eíTc. 
Veruratamen talis aptitudo non eft peceatum, nee quidem femper 
peceatum cauiat, quoniam fi illara potentialitatem ad bonum diügi-
mus,&: apetitui peccandi reíiftimus , meritorios glorias nos ipíbs agí* 
mus. Linde in tais caíbaptitudo peccandi & appetitus profequendi ipfa 
ium- nobi* caula merendi. 
QjJanam eaufa nuilatenus dicendum Gt-, aüquod effe peceatum in 
efie eílentia noftra, licet habilitas peccandi íit peceatum^ vero non^ 
quoniam fi habilitas peccandi atque eupiditas peceatum eflet, tura 
confiteri oporreret omnes Angeles Se primosparentes noftros in pec-
cato crcatos t í Ie ,quoniara apti ad peccandum erant,& appetitum ad 
cranfgrediendumpraceptaDei adducebant, u te í fedu probatum eft, 
led qata habemus ranquam erroneum in lege Se natura , fi quis dice-
ret áereacione aucíimplice natura peceatum concrahere, tenendum 
eft Luciferum Se omnes alios Angelos atque Adam & Evam immunes 
ab omni maculaeretatosefse 3 tándem eum poffibilkate peccandi, de 
qua ío lu sDeu exeraptus eft. 
In quo Qrdine aípiciendo faíJedici poteft, folus Deus ííne pecca-
to, atque folus Ghriftus quia Deus & homo , nam veiúti, Deus non 
compofitus nec componibilitsnec quidé peceatum habec jnecpoí í ib i -
Jitatem peccandi,adíimilitudinem etiam de Chrifto.quamviscapien-
do in eo quód homo aííerimus ipfum folum ínter omnescreaturas ex-
emptum ab omni poffibilitaté peccandi efle, non autem compofítum 
tanquam depot entialkate ambigua a d bonum & malum,niíj tanquarn 
aíbus purus femper ad bonum di re í tus , fubqua confideradoncveluti 
dicimus, folus Dcusbonu5r folus.Deus iandus per furomamper-
fediionem 
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Fe^ionern eciam. aíierimus, folus Chriftus abornni peccato arque pd« 
tentialitate operandi ipíum imraunis eíi, led non ex hoc fequicur o m -
nes alias ereaturas peccamm eontraxiíTe , conceflb aptas ad pencan* 
dum eílejUt ab ómnibus reiigioíis & irreligiofís conceditur. 
Subquo concedo & á natura probato facile agnofeere porsumus, 
qnalicer nuilus noftrum á natura contrahit peccatum, quoniam tune 
fequeretur omne inferius fuuní luperius maculare poffe , quód ftare 
nequit ,eó magisquia natura , dum univerfaliter capere ve l ld , fini-
plex t f t , & fi macylata, compofita ipía deferibenda, quod a natura 
ipfanon datur. ü n d e neceíleeft ad hünc & illum particularem ho-
tninemdevenire, & i n his particularibus peccatum aut meritorium 
indagan, non antem inuniverralibus tanquam abfíra(5lis vel inefTe 
eííentia: quoniam peecarum cafualiter gtneratum, quicquid autem 
cafualicer operatum particulare'eft. 
Etinfuper non omne i!lud,quód á cafu feu contingentec operatur, 
peccare.potcft^ n i índ tanrüm quod intelleduale t í i Unde ortum 
habet, concdto quod in coelis, ftcllis jdementis & aliis corporibus 
fimpliobus aut eompolítis eonfideremus aliquam potentiálitatem ad 
deveniendum in aliquam fpeciem . ubi peccare poíTuntj talis poten-
tialitasremotiírima eftjaut r ed iüs loquendo imaginaria tahtumjquo-
niam abfoluté impolTibile eft quód eoslum elementa aut aliquod aliud 
Corpus abiejue anima lationali coniunála poíTent peccare,ubi impoíli-
bileeft/icvelfic capiendoá natura loquendo^quód eíFediís fcquaturs 
nullaibi dacur ad talem efFedum pote n ti al i tas, nam potentia tan-
quamdireélio leu regula ad aliquem effcílum futurum diei t , i r a -
poffibiie efteonfequi illumefFe<flum , ergo nuila datur ibi potentia-
litas adipfum operandum. 
Quocircareiinquendum eft de corporenoftrolmmaculatum efíe,, 
antequam anima rationalis in ipfum irifundatur \ quoniam impoflibi-
ieeftipíumpoífe peccare. ü n d e neganda eft in eo potentia peccan-
d i , quoniam omnis potentia habet per íuum correlativum aliquem 
cfFcttum faftibilem á lubjedo , in quo ipfa potentia manet, nulla po-
tentia manens incorpore íbiopotef t efíe méd ium, per quód corpus 
ipfum peccetjcrgovanum elaboramus, confiderando aliquam efíe 
apcitudinem peccandi in corporibus abíque anima jiationali 3c muí' 
tó mifiús maeulam. 
Nunc vero fuperioribus viíís abfque argumentationibus arque 
auíloritatibus de conceptione Beatas MARIS , quaiis fie intelligere 
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quimus. tum pofitoeíTe Matrera Chrífíi , & ipfum Deum & homi-
n tm jUtehriftiani habemus eó quódfacilius de gratiá illata Beatíe 
MARI^ eoncedamus jCumomnes probi filii patribus & macribus in-
quancum pofllint honorem gerunt atque aiia bona eis tradunt, &^uia 
boni íilii hpc faciunt }Chn í lo quum optimus f i t , peifediffimc atti-
nebat, de Marre fuá curara habere. 
, Hoc conctí lb (uc ab ómnibus concedendum efi) adconceptíonem 
_Beatx MARI* deyeniaraus, & in prirais ita dicemus. Nulla res irra-
tionalis poteft peccatum contrahere, omnis embrio eft irracionalis, 
antequam intellediva anima in ipfum infundatur, ergo nullus em-
brio priufquam anima intelleólualis in eam infundatur, poteft pec-
catum contrahere , embrio Beatas MARI/E prius conceptus fuit̂  
quám anima rationalis in eum infunderetur, igttur in illo ante nui-
Jum eratpeccaturain embrione illojfuitfandi&catusembrioDomins 
noftrx ante infulíonem anima: , uc per omnes conceduur , per 
quam fanólificadonem non potuít ampliüs macula in euro ingredi, 
ergo derelinquhur Dominara noftram aliquam maculam contraxifle. 
Nam pones legem , in primo gradu feu inftanti embrio Domina 
noílríE eft conceptus , in fecundo utique gradu landificatus, & inier 
gradum conceptionis & fan¿tificationis nullus aliüsfttrit gradus, tum 
opor i tbat in primo inftanti ¿fíe , in fecundo auttm íanótiíicari, & 
quia ínter primum inftans & feeUndura nullum datur médium, 
primum fubconceptio , & fecundum fanítiíicatio jreftatnullam ibi 
potuifíe ingredi maculationem ,quoniam in primo gradu leu in in-
ftanti conceptionis embri i , ómnibus conftar racione & experientil 
nondum animara in embrionem infufam eíTe , embrio vero abfque 
intellediva anima nullara maculam peccati habet. 
Iniuper fi embrio Domina;noftraz maculatus cíTet, nullatenus in fe-
cundo .gradu fardífícatus í l e te ra t , nifi in tertio vel quan-o fom-
íTs , &s quód íta fie probatur , quoniam de narurali ordine atque 
eonfuetudine nullum pravumfeu maculatüm tanquaro bonum appro-
batur. ü n d e f i t per prius eíTeá macula tergendum&in eo tune ap-
probato accedic ianaiíicatio , fie quidem benedi¿í:io eft, & res bo-
nas benedienniur , non autem pravae , & itaMn Geneí i . habetur; 
Viáit Dew cmBa cju* fecttAt, qua eram ydlde bona, & bemdixit e/), &• 
ficubicunque Deus fandifieat feo benedicic, per priui ordinisvi' 
ditbonum efíe i l lud , quód fandificat, & in figno -íecundo id b^ne-
dicit. Sub quo ordine tres gradus denotantur oecurrere, veluti in 
exemplo 
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exemplo aíTumpro videri potefi;,quiain primo í igno feit inñanti Dcus 
creavic, in fecundo vidic cuníta quas k ce rae, q u £ erant valde bona, 
& in tercio ea benedixit. 
Tum fi cunda,quse Deuscreaverar, mala fuerant , poflquam in 
fecundo gradu v'ukrat ,ipfa in tercio mundaverac eá malicia, in quar-
lo veióíantílificaverat; &par i modo in eonceptione Dominíe noftraí 
agtndum eíTct, uc naturalis & accidentalis ordo oblervetur , nam fi 
cam Deus vidítembrionem Domina? noftr« ,ipfum maculatum efle 
cognoyiíTec, in tercio gradu mundaviíFet ipfum á macula, in quárto 
vero lanoliíieaviíleceó quód bonum j nam fanélificare feü benedi-
cae minime aliquodimperfedum mundaredicit , ut nonnulíi incon* 
íideratc loquentes dixerunc , niíi id ,quodbonum eft j Optiraum age-
rc, feu gratiam pr^bere , ut perfedum operetur ulcra i d , quod prius 
agere pocuerac, & quód lanétiíicaclo mundationem alieujus macula 
nondicac , in pluribus auótoritacibus legis pacet , veluci dieendo: 
PÍÍW nofter quí es tn ceshs , [anBipcetur nomm tmm : nomen Dei vero 
minime cergendum , quia nullibi maculatura, fed quia Dcus bo-
nus tft , benedicendum ve! laudandum eft nomen eius , & ita quia 
conctpció embnonis Dominas noürx bona ftetit, benedixic , feu 
fandiíicavit ipfum Deus , ut perfedus fieret, íub qua perfedtione 
ab omni macula aut potius obügat ione ñraul cum infufione anim^ 
ventura jiitin^quocunque homine ve ñire folet jobfervaretur. 
Demundatbne Domina n o ñ r s á culpa originali nullibi inveni-
t u r ^ (i maculara quandoque ftetiíTec ^ e e e í l e fuiíTetjUC legem per-
tóamhabere oftendamus ,qLiod alicubi lex ipfa facerec mentionerrr 
de mundatione Dominas uoftrce , non invenkur, & invenitur fandi-
ficatio,aut fecundo aut in tercio inftanti profequendo conceptionem. 
Compulfi fumus ad conficendú in Domina noftra aut in anima «Se cor-
pore ejus nunquam ftctille macuIam,quoniam íi fteterat^per prius erat 
mundanda,& deinceps fan£liíicanda,illud quod jara terfum inveniturj 
fandificacio immediaré poft conceptionem ftetit, igítur ibi nulla po-
tuu ingredi labefadhtio , quoníam per prius oporcebac embrionera 
concepturaeflejquara labefaíbareturjdáto quod labefacStari potuiííet, 
quod negatur, priufquam anima radonalis in eum infunderetur. 
. In fanóliíicatione aucem plenam gratiam Domina noftra affumpfir, 
ut fe oblervaret ab omni peceato. Unde palam á natura probatur,qua-
liter Domina noftra nullatenus maculam contrahere potuiflec , uno 
Untum a lege conceíTo, quod ab oranibus conceditur 5 hoc eft, quia 
i n 
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i n jsa die arque] ín inOanEÍ immediato , in quo fuit concepta, 
eft randif icataj i iamíídieeremus, quód per aiiquam morulam poft-
quam anima racionalis Domina noílríE fuit intuía inembrione, Deus 
(andiíícavitipfam B. MARIAM , ibi íieciiFet major dilputatio atque 
dubium de exemptione Domina n o ñ r s , cauía, quia unufquilque 
íioíírum in co tune , quó fjeft h o m o , obligatur ad aüquid patiendum 
caufa erroris primorum parentum. 
Patiendiinte]ligas, quia á natura ¿anima: nofíra: caufa perfedio-
nis j poft feparatíonem á corporibus ad coelum aícendere deberent jUt 
i n l ibro quarto lacius pacebit,non afcendunc nunc fecundumiegero, 
niíi prius ab originali culpa mundentur, & in hac parte inferiore fub 
coelomanere aliquodeft fupplieium aniroarum}conftat:efle necefla-
r ium, quód omnes homines per baptifmum, aut per aliud Sacramen-
tum ab ipía culpa mundatmir, poftquam ingreffa eft , fed antequam 
ingrediatur jnulla oportec mundano, niíi gratia obfervationis, ut 
macula non eveniat 3 nam medicina:, quíE ante iníirmitatem veniunt, 
non defíruunt iníirmitatem , fed defendunt, ut in infirmitates nonin-
cidamus , talis autem pr«paratio non vocatur proprié medicina, 
quum medicina tanquam relativé ad infirmkates videamur d i c i , fed 
dum bona aíTumímus per qus ab infirmitatibus tutamur , talia bona 
aut eibi gratis confervativs pot iüsquám medicina ñuneupari de* 
bent, 
E t ita Domina noftra per gratiam fanáiificationis ab omni macula 
íeu obligatione obfervata eft, non autem mundata. T á n d e m con-
ceptionem & fandifieationem 6 e a t « MARI* in.una & eadem die 
mér i to celebrare pof íums, nam hoe & i l lud opus fandumeft, licet 
perfedius dicatur communiter loquendo fanólificatio , qua conceptioj 
tamenquia Domina noftra ad finem, ut Mater Dei eírer,generataeft, 
ctiam talis generado omnino celebranda, 8c celebranda benedi-
¿ l io ip í ius , «& ka Deus die feptima , quando cúnela , quíe feee-
ía t jbéned ix i t , tanquam in fefto requievit, & nos quando aliquod 
bonum celebramus eamdiem tanquam feftum obfervamus íta quód 
celebranda eft coneeptio Beata: MARI* 5 & celebranda fandifieatio 
in una vel eadem die veluti ftetir. 
Sub quo ordine etiamñ in eadie , qua Domina noftra naraeft, 
conceperat Filium D e i & fuum,in ea die íolacelebraremus narivita-
tem M A R I * , &conceptionem íiliit licét videretur principalitereíTe 
cekbrandara conceptionem ñlii. 
De 
u 
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De eodem* 
Lterius de juñltia originali }quidnani dicat, diílerendum efí¡ 
quoniam circa dilpoficionestalis originalis juftie¡ar,muka obfeura 
invenire loicmus, tándem in principio communcm lentcntiam hie 
a í l cquemur , q u « talis efl. 
Habetur, quód de natura feu ab origine in ftatu innoccntiaítria 
dona erant nobis tribura. Primum quód Deum in modo perfeó^o 
cognolceremu$,atquc omnes alias res.Secundum,quódcorpus perfe-
élc anima: obediret. Te rüum,quód prava non appeteremus, q u í do-
na feu originalem juñit iam per errorero primorum parentum deper* 
dimus. 
ü n d e videtur tanrüm remanfiíle abfque gratia veluti in puris natu* 
ralibuSj Utin aliisfolet d ic i^ tamen non cüm aliqua obligauone, fed 
quia hoe reété ftare nequit , nee hahemus íimile exemplum. l inde 
maltfatlores quando amittunt bonácis tribura , quód etiam non íint 
inaliquo odiovcl roalevolentia cüm i l l o , q u ó d eis bona priüs dede-
ra t , de abftuli t ipra, fub quo Ordine aflerendumeft, nos non ref-
litifle tantummodo abfque graria, immó etiam in loco gratiarum , 
qus priüs erant , tanquam inimici Dei fa£H íumus, quoniam priíif 
amiei, & poftmodum non amic i , non folüm enim nonamici , i m m ó 
inimici , quoniam nunquam contingit rationabiliter procedendo 
ftoliare gentes, qua: amici nec inimici funt, inimicos tantüm enim 
ípoliamus; quamobrem aíTtrendurn eft, q u ó d í i nos tanquam in imic i 
De i faiíli non eíTemus, id eft, in ira ejus non maneremus,nunquam 
nos ab orginali iuñitia feu ágratiis priüs illátis fpoliaviíTet. 
c Nunc veróin bis antepofitis afpiciendo claré concipi poteft , qua-
liter quatuor magna dona in ftatu innocencia: illata erant homini-
bus, Primum donum íeu gratia amicitia cum Deo erát. Secunda, 
quod Deum ipíum creatorem noftrum perfedlé cognofeertmus, at-
quc'aliasrts. Gratia tertia, quia mtmbra noftra cum jufto Ordine 
animara rationalem aílequebamur. Quaría, quód membra ipfa tive 
tota perfona noftra parum ad prava opera declinabant, & dicimus 
parum có quód non fimpliciter abfque omni inordinato appetitu homo 
inpiima innocentia fuit , nec quidem Angelus juxta creationem , 
quoniam locum^ ad merendum & demerendum homines & Angelí 
nabuerunt, talis locus fie quidem dari non poteft , fi modo appetitum 
Q j j atque 
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atqueaptitudinemadbonum &: malumoperandum nonhabemus 
quodprimi parentes noftri in ftam innocentiíe talem haberent poíIL 
b í l i c a t r i n i n e r r o r e p e r e o s c o m m í í l o , probatum eft, & parí modo 
ác Angelis aíTcrimus. 
Licéc qu d inftatuinnocenti^ omnes hominesin communi capi-
enda multó magis amíci Dci fuerant, quám nunc íumus,. quamvis 
pofiquam bapcizati íumus eapiatur, lieétin eo tune ab omm peccato 
immünes reperiamur, tamen iníer amicos Dei quídam propinquius 
quídam vero remot íus , veluci Ínter alios amicos habetur, uc in ami-
cis noftris comprobatur. 
Et de confuecudine ubi major amicitía, major amor invenicur, & 
ubi potiüsaroamus , majora dona ofTerimus. Ec quum talis ordo na-
turalis fit, Deus benediftus quia potiüs homines i n ftatu inno-
centix amabat, quam nunc amat nos, pofito quód bapcizati fumus, 
minorem inñuit gratiam in nos ipfbs ad lequendam originaíem jufti-
t iam, hoc eft, ad cognofeendum Deum cognicione perfedla ad fe-
qnendura membra ammam, & ad fugiendumfaciliter omniafcan-
d la. 
Ec in his tribus donis nimium diraifit nos Deus in lege natura: de 
feriptura atque de gratia declinatos , utpatet, quoniam parum magis 
( fi fortaílis magis dicerc volumus) fapientes fumus per innatam ía-
pientiam baptizati quám non baptizad,nififapientioreMn quantum 
veram Itgem aífequimur, quod tanquamad extra acquiíitum. 
In amicitia cura Deo enim nimium ReligioG & irreligiofi difíeri-
mus, quárn Religioíí amiei Dei fumus, & fi juxta príecepta ambu-
larnus ad fruendam lumm á gloria fuper ccelum afcenfuri fumus. 
Irreligiofi autem quamvis íedlas fuas hie vivendo adimpíeant, 
numquam per iimile opus anirax eorum gloria veré d idá fruentur, 
quoniá amiciDei non iuntj&quia amicus cum amico fimul veré hoípi-
raripoteft, inimicuseum inimico: veró non , tenendum eft, quod 
tantüm Religiofi íirnul cum Deo in gloria manere poí lunt , irreligiofi 
nequáquam , & quia Religiofi tale habenc Privilegium , cuius 
principium eft baptifmus , neceíTc eft coníiteri in eo bapt i ímo ,non 
lolum aculpa , aut potius obligatione ab errore primorum parentum 
órta mundari , fed etiam amicí Dei fieri, 
Nam á pcccaco mundari , 8c amíci De i non fieri parum hoc ad af-
cendendumingloriam prodeftet, quum unufquifque á natura amico? 
sancum hafpüan Vult, ¿ quamvis prajceptum habeamus, dices quód 
amicis 
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^mc\s8c inimicis bonumfaeiamus, non ex hoc intelligitur , quod, 
malignos adfocietatem noftram attrahere debeamus ca raalignitare 
ílante, nifi bonum agendutn eft etiam perverfis, ut vivant, & ad viam 
íalvationis convertantur. 
Sed ad propoíitum noftrum, dum á facramentó baptifmi íignamur, 
feulavamur , amíci Dei agimur, lento modo tamen ad id quod in 
ftatu primas innoeentiíé fueramus. Ut facilé comprehendi poteft fa-
cram Seripturam aíTequendo, nam non folum in ea habecur, Deun! 
omnipocentem hominem & mulierem abfque peceato p rodux i í l e , 
ctíam vero poft creationem ipíos benedixiffe , qus benedidio tan-
quam íandificatio fe habet, quomam hoc & illud gratiam impendic f 
& quia Adara & Eva immures ab omni peceato p r o d u d i , 8c poft-
modum á cKatore fue benediól i , concederé oportec nimium amí-
cos Dei eíle. 
Nos aucem quamvis amici Dei afsumpto baptifmo, fub aüqu* 
macula concepti atque naci fumus, & deinceps quamvis bapcizc-
mur, non fandificamur, feu benedicimur á Creatore noftroore pro-
prio, ut Adam& Evaancequam peccarent benediéH fuerunt. N i h i -
lominus cum ómnibus his prasrogativis eó quod fimul cum libero ar-
bitrio ad bonum & malum operandum tr ibutis , peccaverunt. 
In quo exemploafpiciendopoteft dicijhomines poft fanétificatío-
nempei^ltipfos raovendoadualiter peccare pofsuntjUt deSápfone ha* 
t>etur,quia quamvh Chriftiani de Hieremia, de Domina noftra & de 
beato loanne Baptifta habeamus fanótiíicatos in ventribus matrutu 
eíse , ludaei quoque de Sampfone aíserunc, fuifse in ventre matris fan-
dificatum} ut )uxta licteram in facra Scriptura fonare videcur; tándem 
Sápion peccacum aduale quamquamcommifitjlicct in ventreMatris ab 
omni onginaü macula mundatus eflet, atque amicus Dei fadus, con-
cedendu tamen quomodocunque fit, quod poft fancliíicaiionem feu 
benedidionem facillimum eft a b ó m n i peceato aduali cavere, veluti 
A d a m & Eva, quia benedidi & abiomni peceatoimmunes , pauco 
labore cavere potuerant, denique parvo appetiru vigente errore ceci-
d m i n t , & ita de aliis fandificatis feu benedidis inferre poíTumus, v i -
delicéc quod dum híe vivunt aliquem abhuc habent locum ad pecean-
dum, fi volunt quoniam fandificare hic vivendo non d k i í uitimatein 
beatitudine confirman,nifi habiíiíTimum inrer alias creaturas ad op-
timum operandum agere, tamen poft fandificationem per opera pro-
pna melioresfieripoflunt, per ultimam eonfirraadonem vero non , 
Q q a & in 
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& in ftaru in quo meíiores fieri poffiraus, in vírtute operura noftro-
rum ctiaro pcjores nos agcre poííimus. leremias Beatus loannes íü 
foríkan Beata M \RIA indics in virtute operumi fuorum in méritoaf-
cendebanr. Videtur poíTe d i c i : peccare adlualiter potuiíTent s nifiá 
D t o omnipotente aiíiduéconftrvaientur tm de confervatione Beatz 
MARIÍE penitus tenendum eft, quoniam ipfa de principioad ultimum 
vas t icd ionis , in quofilius ü e i humanara carnem aíluropiuruserat, 
ftcat taiuer quód iemper Deus Ipecialiter cura Malte fuá fuit. Undc 
nullarenus poft laníftificationem nec quidem ante , macula in Matrc 
Dei caderepoteft: non antCjquiaembrio ipfe nondumraúonaliserat, 
atque in inftanti immcdiaro poft conceptionem fanílificarus, non 
pe ft ianétiíicationem feu btnedicftionem , quia ab ipfa fanéliíicatio-
ne continuatim Domina noftra oblervatur ut Filius Dei jtanquam 
natus á Matre quacunqueimmaculata ne deluderetur. Quamobrem 
oportebac, ut óptima aíít querenrur , quód majore benedi¿lione 
ívibcicm luam benedixiíTct, dumeam fandiíicavit, quámdum Adani 
& Evara benedixit y ut in pfalrno videri poteft dicente. Bcntdixit U 
Dtus w ¿ternum : de fola Beata MARÍA loquendo, 6c id quod in ster-
nmn benedidum nullibi maltdidum , peccatum autem continere raa-
led ¿lio tft: tándem fanílificatio MARimyirgin'sfcrme tanquam con-
firmatioin ultimato bono ftetit, non dieanrus in ca perfediione ve-
lu t i Se Fii ius, quoniam folusChrilíus non mercrinon demereriper 
Qpera Iba potuic, randera quia Marer ejus in fecundo gradu perfe-
6ionis poft fiüum ipfum fienc, parvuliíTimam poííjbilitatem peccandi 
habuir, parva pollrbilitas enim aberrandi cum parva gratia Dei con-
tinuara refifti poteft, ut nunquara ad a í tum deducatur , eo magls 
onod Beata MARÍA rnaximam de primo ad ultimum habuit gradara a 
Filio* 
Quoniam manendo in ventre Matrisineo inftanti conceptionis, 
aut in inftanti ibi immediato per íaníHíicationem amiea máxima Del 
faéh eft non cantum in eo modo, quo Lucifer,Adam, & Eva ante 
iapfum fteterunt, immó multo atque multóraagis árnica }veluti lata 
experientiá comprobatum eft,quoniam Lucifer, A dam & Eva atíluali-
ter in errores ceciderunt. Beata MARÍA vero iemper inopcimisope-
ribus confervataeft. 
U b i argumentum máximum capimus, dum in experientiá ftare 
vellemusad probandum Dominara noftram nullara maculam con-
traxiíTc. Nam Í4 %nuai in nobis, quandoque maculatos ftetifle, eft, 
quia 
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^uía omnes homines vniverfalirer capiendo, ad roale operandum 
prowpn lumus, & hcdie v t l crasde fadoad errores ipfos declinamus 
per operaciones Beata MARI* neceftéeíi éconveríotenere, quoniam 
laspe peccare , & nunquam peccare fané oppofita lüm.ü 'nde diverfa 
oftendunthgna, i taquód fi ptecare eft fignum alicujus maeulíB m 
coneeptione noftra fivéin infuíioneaniraaí in corpus,in]nquam pec-
care fignum erit nullumconiraxiíTe peccatum in coneeptione velin 
infuíione rationalisanimíBin embrione Bears MARI*. 
EtinhoclocOjVtluti in aliis capiíulis apparer, animadvertendum 
cft , quód íi generarlo aílumiiur proeo inftanti ¡nfuíionis anima in 
corpore , de corruptio per inftans privationis vel dtcí inat ionis Forma, 
qua priüserat, ur de communi fententia Philoícphorum babetur, 
nil ambigendnm eft de coneeptione hominis capienda efse perinfo-
íionem anima rationaiis in corpore, quoniam generado de conceptio 
per eundem terrainum capitur, vel in codera inOami adura per po» 
ucntes Dominam noftraro peccatum contraxifse, Conceditur gene-
raciones deberé capi per iníbíionem anitna, igitur & conceptionem 
hominis, & quís Ínter generationem & conceptionem infiftere 
vu¡t,aliquam diftíníiionem ponendo ,concedat,ut concederé opor-
tet á natura loquendOjquód Domina noftra abfque alíqua macula 
generara tftjeó quódper habentes oppoíitam opinionem alisetitur ge-
nerationts deberá capi per infuííonem anima , nunefic ,per omnes 
íapkntestam irreligio'os quám Religiolbs 3 poftquam femen homi-
nis eftinmatriee mulieris , poft quoídam dies infunditur anima, i n 
feroineipíb jam in figura embrionis o r g a n í z a t e , habetur per om-
nes chrittianos diíputanfes de coneeptione MARIÍE Virginis ipfam fíe* 
tiíFe fandificatam ineo inftanti , auc in inñanti ibi immediato, quan-
doloachím & Anna oceurrerunt, tanquam propinqua inftrumenta 
ad generandam filiam. 
I n qua Die conceptio Se fandlficatio Beata MARÍA celebrarur, Ss. 
in cotunc animam rationalem minimé habebac, nequáquam abíque 
anima maculari potuit, unde non tantum per rationem naturalem St 
audoriratem, fandificationem per omnes chriftianos Conce£íam,im-
mo etiam per expcrientiam}quia nunquam Domina noftra adualitet 
peccavit , approbatur nuilum contraxiíle peccatum. 
Ülteriüs, fi quis forfitan opponeret animam infundí corpori eo in-
« a n t i , quo fperma íiruatur in matrice mulieris, ultra fententias o m -
Dium Phüofophorum afferente?, in embrionibui roafeulorum infundi' 
Q Q I animas 
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animas a<3 quadraginta dies, veí qiiadraginra& quinqué , Se in en»-
brionibus tceminarum ad lexaginta poft cocepdohem leminis^'n expe-
riencia fundandum e ñ , nam di to quód non fit tempus omnino de-
terminatura) de quadraginta aut de lexaginta ditbus, íalcem in óm-
nibus erabrionibus concederé oportet animam feníicivam nequidem 
intelledtivam ullatenus poffe infundi in embrione, quoufque ipíe 
cmbiio eft organizatus, qüoniam fenficiva anima determinatis organis 
indiget ad oparandum. Et íi anima lenfitivá in fpermate poneretur, 
priulqüam íperma ipfum ín embrione organizaretur, fruftrá ibi 
anima fenfitiva mañeree. Et natura nil agitfrufira, auc omnino oci-
ofum & abfque fenfitiva anima íeu fantafia & alus feníibus anima in« 
tellediva ni l in hominibus operari poteft, ita quod fine propofico in 
fpermate infunderetur, quoufqueembrio organizatus fie, atque per 
vegetativam 8c fenfitivam difpofitus ad communicandum animam in-
tei iedivam, nam cúm perfeóla fie, imperfeílis eorporibus uniri noh 
lee Ec quód fperma noníent iat per aliquos dies quoufque redueitut 
adorganizatum embtionemj in mulieribus & ómnibus aliis foeminis 
feniualibus patet, quoniam dum alíquas foeminas grávidas de paucis 
diebusaperimus^llud fperma nil íet i t .ünde fit quódá natura loquen^ 
donul íus homo poteft eontrahere originalem maculam , five debi-
tum vei carentiam gratia: per plures dies poft conceptionem ípermatis, 
materia , de qua corpus Beatas MARIÍE tft organizatum , fute laníti-
íicata in inftanti poft conceptionem , ut peromnes chriftianos conce-
ditur, pariter concedehdura eft nullum potuiííe eontrahere debítura. 
Dlteriüs affequentes Ariftotelieam doftrinan), uc Thomiftx fa-
t i u n t , nequeunc inferre animam infundi infperma in eo inftanti, 
quo íperma in matrice mulieris colíocaturjUt de méceAriftotelis viderí 
poteft, quoniam d'ffiniendo animam inqu i t , anima eft a¿his primus 
corporis organiei, fperma enim non eft corpus organieum , quocirca 
penes hanc diffinitionem, negatur animam infundi in fperma, 
quoufque in corpus organizatum íperma ipfum ^ranfiit , organiza-
do expetit decurfum temporis; Igitur anima non infunditur in cor-
pore in eo inftanti , quo homo & mulier dant operam generandi 
íilios. 
Demum dum de cdneepiione Beatae MARI^ agitur,ad ha;c princi-
pia vel íimilia , uc in hoe capitulo pofita funt , oceurrendum eft, ne 
penitus unquam infipientes decertare videamur.,., hoe enim ínter af-
¡cquemes doflrinam ignominiofum eft. 
Z1 . * Veluti 
Velutí dicendo , íi Beata MARÍA nullam contraxiflet maculam, 
Chriftus rninímé fuerat Redcmptor univeríalis. Si Beata MARÍA non 
habucrat peccatum, aiqualis cum filio í k t c r a t , quod fuiflet contra 
dignitatem Chrifti- Si Deus Beatam MARIAM tantüm ab omni macula 
obicrvaviíTet, roagnam adduxíílec injuriam aliís hominíbus. Si D o -
mina noftra nullam contraxiflet maculam , injuriam feciflet ei Deus, 
permittendo ipfam mori. 
S'Virgo MARÍA nullam contraxerat Iabefa¿lationem, fan^i í íca-
ta non e í l e t , qu^ verba ad Ephefios veniunt. H^c &alÍA multa fimi-
l iadieunt, qaibus jam ñngulatim refponluraeft jquamvisomniapu-
enlia reputandaJ & ínter communes gentes mérito difputanda, d o d i 
homines vero aliaprofundiora fundamenta eapere deberent. 
Quonam paBo frohdtur mllam rem feu mtuvam alfoln-
tam ¡lpe unherfalem dari prater tfiam illam par-
ticuUrem-i in (¡uopeccattm amgratiafundari 
fojjet. C A P . L Í C X X I X . 
Um á natura datum fit, ut faeilius verítas cognofcatur, orones 
^ viít fugitiva funt deftruenda?, nam qui obfcuré aut per abñraclio-
nem decurrunt, femper eoncluGones dilatant, ita quód de abftra-
€i:a five de communi humanitate diligenter videndum eft, licet quód 
de hac materia in quinto libro diffufé rradaturi íumus , etiam in hoc 
loco caufá neceflitacis qualdam lineas pontmus , quibus patcbit y qua 
de caula nullahumanitas communis indivila datur. 
L ice t communis in eo quód unuiquiíque homo humanus ,five hu-
n^niratem concinens , quuniam :ifte homo humanus, i l í c a l i u s . Se. 
alius, & fie omnes. Ec q!iiaunuíquilq¡ae humanus j cum omnes homi-
nes de eadem natura confideramus ; naturam communem áicimus 
videlicet nulli homini ntgata ,. fed huic & i l l i & fie aliis communiea-
ta, 5: dura eommunicaca dicimus, divifam intelligimus, 8c fi divifa , 
i i o n única tancúm , fed ad pluralitatem hominura plurifieata; nam 
fola eíTentia divina indiviíafuppoíicari poteft, & quód ita íic, ab óm-
nibus Chriftianis, tam univerfaliftis quám particulariftis conceditur. 
; Un^eiamquidam Scotiftxdicunc nullumuniverfale dari Realiter 
mdiv i ium, nifi imaginarium, eó quód plures particulares de una na-
£UÍ« 
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tura fofa funtjvideíicet non de diverfis naturis, & tándem Mía natura dl-
vifa in ómnibus partieularibus illius rpecie¡,& tarocn natura iftiusfive 
humanicas non eft natura vel humanitas illius ab altera nifi altera di-
ftin6ta,Kequidem eft infercndurrgquid íit altera natura humana in 
robis omnino indivifa, quoniam in eo tune conftaremus de duabm 
naturis; alteraearum dif t inda, & altera indiftinda, quod non datur. 
Ulceriusifialiqua humana natura indiftinélain ómnibus hominibut 
'daretur jCOtrcedcndum eflet, totam humanam naturam fruí gloria in 
cceb, & totam crueiari i n inferno, fequitur tota natura humanafi 
indivifa datur, gaudere in gloria ? & crueiari in inferis, quód á na-
tura ñeque racione ftare poteft,& hoc etiamconcedunt univeríaliftar, 
Amplius,alTquod adducemus argumentum, quód in pluribus aliis 
locis diffuté faduri fumus ad probandum, quonam paólo nullum uni-
verfale reale per abftradionero aíTumptum datur ,cum unumquodque 
abftradum fimpliciter, cum ifto ilío & alio illius fpeeiei convertit, 
nam hoceft verum dieendo, hoc eft animal rationale mortale , illud 
animal raciónale mortale aliud & aliud, nunc fic/iulium fuperius Cm-
pliciter cum fup inferiori convert í pptcft, nequidem univeríale cum 
particularijhomo íimplieitcr eonvertitur cum ifto 8c ilío particulari, 
atque concreto i Igitur nullus univeríal is , nullus abftradus horno da-
tur , cum homo íimplicitercum ifto Se ilío eonvertitur , & univeríalis 
convertí non poteft, igitur non datur, 
\ Et utde homine exemplatum eft, de humanítate communi Se de 
alns íimilibus univerfaíibus intelligendum eft. N a m h » c eft vera hu-
manitas iftius hominis, eft h^c partieularis humanitas, Se particularií 
humanitas illius & alterius; unde eft iropoffibile aliquam humanita-» 
temdar i , quin cum ifta & illa í impiiciterconvertatur, nulla huma-
hitas univeríalis poteft fimplieitet convertí cum ifta Se illa parcicu* 
laríbus. Ergo fi humanicas mea & humanitas tua íunt humanitates, 
nullum univerfaíe potefieíTe humanitas, humanitas mea & humanitas 
tüa funt proeuldubio humanitates, oportetconfiten nullamhumani' 
btem univerfalem indiftinétam in natura dari. 
Quoniam fi natura humana noftra in ómnibus Hommibus omnino 
indiftinéla maneret ,nulíatenus pfures homines eíTemus, niíi unus 
homo tantum , fumus plures homines, conñathutóanitatera nofirani 
a pluralitate partieularium diviíam effe. É t in hoc modo argumentuin 
Chnftiani afturoimus, ad probandum in eíTentia divina non eíTe tres 
D é o s , nifi Unus tantúm Deus, & quód natura divina ipfa indivifa in 
tribw 
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tribus perfonis fuppofitetur, natn fi divideretur, velutí tres prafonas 
ponimus, neceflarió tresdii eíTent coneedendi, fed quia natura ipf» 
non dividi tur , nulíatenus tres di i eíTe poflunt, íiccc qnód unaquaque 
perfona eft Deus, eó quód ad eíTenciam indivífam reducitur^ied nul¡aií 
perfonain quantum diftinda ab aliis eft Deüs nifí identice , omnes 
tres fimul Deus funt, 5c unaquaque^uia efTentia etiam Deus,fed non 
tres,eó quód fubftantia divina indivifa. 
Et íi aliqua fubftantia vel natura divina remaneret, qua in tribus 
perfonis non fuppoficarecur , illa eflec Deusper fedivifus a natura 
i n tribus perfonis fuppofitiatá. Unde dúo dii effent coneedendi 3 unus 
per naturam fuppoíitatam in tribus perfonis^ alter per naturam i n -
fuppoíitatam , fed hac inluppofitata tatiquam fuperior vel abüraf ta 
fehaberet , unde non ejufdem fpeciei vel natura cum fuppofitata , 
immó alterius. 
ín Deo datur una fola natura, & unaquaque perfona divina eft 
Deus;ergo fimplieiter naturaHivina in tribus perfonis fuppofitatur,e6 
quód unaquaque perfona íimpliciter cum Deo convertitur, quod 
eíTe non poflet cum aliqua natura infuppoficata. Unde concedendum 
cft\ totam naturam divinam in tribus perfonis fuppofitari, & indiP» 
t in í té , cum unaquaque ipfarum íimpliciter convertí. 
Et in eo modoí i humana natura noftra eíTet indivifa nos eflemus 
plures^es aliqualiter aílumpcajfed non plures homines. Et fi a l iquám 
haberemus naturam fuper nos indivifam, illaeífet homo per fe atque 
difíin¿h in fpeeie á natura humana diftinóla atque in ómnibus homi-
büs fuppoGtata, unde animadvertendum eft, quód íi talis natura 
mdiftinóla eft homo, nos homines non fumus, quoniam natura 
noftra inpIuribus horainibus diftindaeft,5: repugnat ei i n n o b i s i n -
dift(n!Ílam manere, quoniam ineo tune , unus homo, omnes homines 
eíTemus.^Quamobrero in hoc diftinaa natura, in i f to , in i l lo áí a-
liishominibus quiefcendum eft , non aut i n aliqua alia natura hu-
mana univerfali s atque i n d i ñ i n a a , quoniam talis'natura noftra eíTe 
non poteft. " 
Liccr q u ó d nonnulli Univerfalifta^t Burleus quandam abfolutám 
naturam humanam índiftiná;amin ómnibus hominibusimaginantur, 
unde inquiunt non poíte drei hoc , homo eft humanitas, fed, homo 
eft humanitas , nam hac locutio videlicet, homo eft humanitas, 
partftfularitatem defignat, & proinendo , homo eft fpeeies, quod-
dam indiftinaum dicit. 
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Sed quoad veritatem, ut rediüs quid loquirnur intellígatur, Ion-
giüs aliter diíponendum eft , quám ifti tg t runc, videlicct dicendo, 
homo eft humanitas , auc hoc, homo eft humanitas , euro nüila ifta-
tum viarum loquendi explicet intentiontm audoris vel ea qu^prs-
fupponít. 
Exempli gratia , ut verum eílet dicendo hoc, homo eft humanitas, 
fine natura hüniana,oporteret fimplicirer quód ifte homo eííct huma-
nitas, íed cum unufquifque homo de anima , corpore & humanitate 
conftet, non pollumus ipíum cantum hutnanicatem denominare, 
fed pocius humanatuni jeó quód a¿tus humanos agerepoteft, 8c con-
fiderando quód humanitas manet in anima & in corpore , veluti na-
tura aut intrinfeca proprietas i n í b b j e d o , poteft d i c i , hoc homo, vi-
deliccc hoc lubjedumef í habens humanitatem,id eíljUaturam huroa-
nam fuam* 
linde dicendo fuam, rede pronunciamus dicendo h o c : homo eft 
humanitas, videlicet humanitas manens i n hoc homine eft particu-
laris, 8L fie per hoe fignum particularitarís eam oftendimus. Sed juxta 
akeram opinionem dicencem abtblucé, homo eft humanicas fivehu» 
mana natura , nullum fignum particularicatis vel diviíionis . inier hu-
manitatem iftius & humanicatem illius defignatur , nifi eadem natura 
in omnibus hominibus indiftinda. 
Qu^ opinio nuilo modoftare poteft, quoniam illa taiis natura noia 
éíTetrnatura noñra , cum nos a natura aker ab altero dift indi luroüs, 
unde plures homines & non unus folus . A l l infers, continge re plures 
homines eííe pariter,nos proponemus totam naturam humanam con-
tingenter,aut quomodocunqiíic,divifam á pluralitate hominum eíre,& 
vel extra accidens nulUm naturam humanam per accidens univerfa-
lem atque indiftindara in ómnibus hominibus eíTe. 
Tándem nonnulli de univerfali coníiderante? inquiunt, duas hu* 
rs^anitatesin nobis efte diñinélas faltem accidentaliter , quarum una 
conftituit nos homines,&altera ifiumi& iilum hpminé particulariter aC-
fumptum. Sed nos,ut fuperius ííepe aííeruimus,qüód natura univcrfalis 
íeu indiftinda nunquácüparticulari diftinda convertitur eíTentialirer, 
nequidem accidétaliteriquoniam,(sutin pluribus íocis hujus voluminis 
patebic, nulla eíTentia five exiftentia datur , ñeque aliqua eíTentiaia 
qua omnis eíTentiatanquam índift inda fit, & fie quid inferiyfcft, 
Éc nec 6c eft in altero íuper ior i , intelligas, in ;quantum hpc eft 
jnferius, & illud fuperius realirer aíTumendo^exempli gratiáelementa 
funt 
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funt íiiperiora , in quantum elementa íünt horainibus, quia realiter 
in altera fpecíef ivegenere,& homines in quantum homines íumu$, 
inferiores ab ipfis elemencis omnino fumus, & tamen homines fumus 
de infuíioneanimaíin corpore ufque adfeparationem , autdegene-
ratione ad corruptionem , undé nullatenus dum materia noftra ÍBL 
clementiserat, homines eramus, íed materia elementorum tantum, 
& quia diftindé in quantum homines ab ipíis elementis, & nulla res 
datur , qu^ eííentiam propriam fecundüm fpeciem fuam non babear, 
íe'quit'ur eífentiam hominum juxta fpeciem humanam aflumptam eíTe 
-diftindam realiter ab eíTentia elementorum , tanquam inferius á íü-
perior i , licét quód imaginaric feu in modo príEdieationis aíTumendo, 
ut animal & hoc animal, homo vel equus convertí poíTunt, aut quic-
quid eonvenit uni, per fe & a l t e r i , fed taíia fuperiora ut animal, i n 
imaginatione aut termino tantúm dantur , nos de rebus extra ani-
iñam exiftentibus loquimur. 
Et animadvertendum eft, quód quaidam univerfalia fequentes, 
dum ad fimilia deveniunt, in eíTentia & perfonis divinis fope exem-
plari volunt , fed magni intereft inter modum conftituendi perfonas 
divinas, & conftitutiones creaturarum. Nam cum Deus fimpíiciííi-
mus fimplex aólus purus fit, nullatenus eíTentialiter dividi poteft, 
íed juxta intrinfecas operationes, tres pt ríbnaj conftituunturjaut quód 
dicamusPatrem per paternitatem feu per potentiam produólivam 
a&ivam, & Filiumper filiationem feu potentiam producibilem paíFi-
vam, &Spiritum, per mutuam ípiraticnem Patris Filü. Sed caven-
dum eft, ne dicamus, Pater eft hic Deus per Dietatem divinara, 
& Deus per abfolutam Deitatem , nam in eo tune quatuor Dei eíTenc 
ut hic Deus Pater, hic Deus Filius, & hic Deus Spiritus Sandus, & a l -
ter Deus abfolutus per abfolutam Dietatem: unde i n quacunque per-
fona eritDeus'abfolutus fuppofitatus atque indivifus, in tribus perfo-
nis & inparticulari,hicDeus Pate^hicDeusFiliusjhicDeusSpiritusSan-
dus, D i i diftinfti ab ipfo univerfali D e o , quod abfonum eft in natura 
& lege talia inferre , & tamen fequitur Juxta exemplum ponentiurn 
Duas humanitates diftin£tas in hominibus /alteram earum indiftin-
¿ tara , per quam homines fumus, & alteram diftindam humanitatem 
feu particularizatam , per quam ifte homo & ille homo conñi tuuntur , 
a í íerendo quod etiam in divinis j aliud univerfaíe, <& aliud particu-
lare datur, fed quomodo hoc íit, intelligendum eft , nam in Deo divi -
musj&hxcdiv in i tas eflemia, &híBcefleniia D e u s ^ hic Deus, 
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idem fimplicker fun t , unde non plures D ü , non plures eíTentia;, fe4 
unus Deus, una tfTcntia rantüm. 
Homines vero quia natura humana noílra poenicus divifa ad difl in-
élioncm ifíius & illius hominis, plures homines fumus, non cniíij 
unus folustantüm. Nam non valet inferre in una fola natura divina 
íunt tres perfoníe diftiníte,ergo in una indiftinda humanitate poíTunt 
eífe plures diftinóls perfonas, & quód non valear probatur , nam non 
tantúrs unufquuifq; noftrum eftperfona ab aliis diñinólaj^ filius illius 
& foríitan Pater alterius, fed etiá unufquii'que eft homoper fe ab om-
nibusaliis hominibus difiinélus,^ diftingui non pofíen^fi eíTentia no^ 
fíra-non difíingueretur, & opponendo quód aceidentaíiter tantum 
alter ab altero diftinguimur ; ipetimus, quod aceidens eft hoe per 
quod diftinóli fumus, álbum 3nigrum3 frigidum , aut calidum , quale 
ve! quantum?ut nonnülli de diviíione primaz materiae dicunt/ed quo-
ad veritatem nullum accidens poteft eífe principiuro divifionis, nee 
. quidem akexiusoperationis niíifubñantia^utin l ibroquarto parebir. 
Infuper pofito quód aceidentaíiter , per quantum dividamur, uc de 
divifionas primx materia! exemplatur , eadem eft ratio , quód per ac-
cidens dividamur • aut per fubftantiam, cum fie vel íic , ego euentiaT 
liter lum homo diftinélus a te, Se tu diüinftus á me. Unde íi aliqua 
datur natura indiftiníta in nobis non eft defpeeie noftra, nequidem ad 
iSmilitudinem de eíTentia 8c perfonis divinis, pofita , utexplicatum eft. 
Quoniam in Deo five in perfonis divinis milla eíTentia five divi-
nitas abftraíla tanquam univeríalis datur , nifi híec divinitas five fub-
fíantia Patris, hxc fubftantia Fi!ii,hsc fubftantia Spiritüs-fandli, noa 
tres fubftantiae, fed una fola fubftantia, tanquam concreta, indivifa, 
intribus perfonis fuppofitata, tota in Patre , tota in filio , rota in Spi-
ritu Sando non tres totalitates, nifi una tantüm tota , non ita tora i» 
Patre^quo non fit in F i l i o , & in Spir icuSaní to , mm in ómnibus tri-
bus perfonis squaliter tota indivifa, t o t a i n a í t u , tocahigc eíTentia, 
tota hic Deus. 
Sub quibus proprietatibus nuílatenus univerfalla abftraíta, indivifa 
^ fuppoíitain hominibus, necquidem in aliis animalibus dari poteft, 
cura dicatur de univeríalibus loquendo,homo,humanitas anima,noa 
hic homo,non híec humanitas, nequidem hxc anima,fed per abfolu-
tam denominationem loquuntur aí íerendo |univerfalia abfíraéh noa 
cíle in aé^u fSt quicquid in Deo purus adus eft. 
Quaravis imaginantes univerialia quinqué in divinis exemplari fo-
Jeanf 
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leant afíerendo ad propofitum íuum eíle,& tamen in quoeunque ho-
mine vidt'licet in iño & in ilío , dúos homines d icum, efle aiterum 
eorum univerfálera ab bumaniute univerfali eaufatum , alierum ve-
ro particularern caufatum a parxieulari humanitate, & non cantüm 
univcrfalera naturara humanara indivifamín ómnibus hominibuscon-
íideranc , íed etíá univerlale corpus,per quód unufquirqvno^rum3ko>-
rco animal eft > & animal particuiare, quia hoc animal íub qua imagi-
nadone etiameft ponqnda animauniveifalis intelkcliv33feu rationalis 
jn ómnibus hominibus, per quatii unufquifqüe noñrum .animal ra-
tionale t ñ , & altera particulamim q.oofunque homine ad eaufan-
dum hocanimalrationale. Sedomnia hsc ineonvertibilia í u n t , vide* 
licet univerlalia cum particularibus, ica quód ejuídem naturas eífe 
nequeunc ,iunde fix ^ .qiíia, cura nos partieulariter kommei lumus, 
univeríaíis natura indivila non £Ít homo, nam omnis bomoiciira ifló 
ve! i l lo particulari atque concreto íimplkiter converti tunabílraftuna 
univerfale & índiviíum nonpoteft nobiÍGum converti, proeuldubio 
confiar de fpecie noílra non eíTe , & in'ferendo quód aliqua forma 
clementorum vel coelorum eft in nobis tanquam univerla/is, quac 
deeífeniia nofirafimplieiternonteft» Refpondeturquód ralis forma 
eric concreta atque in a í l uppe rans , 6c infuper talis forma non efí 
homo particularis nee quidem univerialis, quamobrem concederé 
oportet univeríalia abftraóta ut humanitatémjhominem, corpus, ani-
roalín terminis per formas diffiniendi p!ura particularia aíTumi noa 
auremin re extra imaginationemautterminum. 
Et ficintécionoftra ícmper de homine iílo & i l lo Se íic de'omnibus 
aliis eft trabare, non autem de abftraclo aliquo quin ifte vel iilecon-
cretus í i r ,^ cu concedatur homints.particulares á particularibus hu-
manitatibus animabus(& corporibus eaurari?atq; in eis fundari,luíBeic 
vobisjnam id quod in abüra&o eft, & fine exiftentia minime de na-
tura noílra , & cum a quibufdam diei tur , quód Petrus Se loannef 
particulariter aíFumpti á petreitaíe & loanneitate particularizantur, 
«ve ultimatc alter ab altero dividünrur, quae opinio ftare nequic, 
quomam nomina ad beneplaeitum pofita íunt ,& ad extra : upde pof-
lumus removeré petreitatem á PetrOjdenominando ipfum Andream^at 
eaquaí intriníeca funt , ut humanitatem in homine a nullo humano 
removeri poteft,dum vivic,unde mullatenusloannes eft homo par-
ticularis per Ioanneitatem3nifi per humanitatem particularern feu aní-
niam rationalem, & corpus humanum ei propria & ómnibus aliis re-
DUS aliena. R R 2 Nunc 
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Nunc vero probatur, qualiter nulla datur univerfaüs humanitás, 
^patee falíitas ponent iumpeceatLím origínale in natura humana abftra-
• í ta , perquam maculatam naturam , ómnes maculan generamur, & 
cum hoc non datur , utprobatum eft, c o n c e d e r é oportet, quód unuf-
quifque in particulari contrahit debkum, aut potius caremiam gra-
tiíB originalis poft pundum generationis, videlicet eoinftanti, quo 
rationalis anima in corpore humano infunditur, in quo tempore iam 
embrio Beatíe MARIÍE erat fandif icatus , ut per omnes Chriftíanos 
•conceditur. ü n d e valde diffieile eft f u ñ e n t a t u , quód Domina no-
ftra labem c o n t r a x i í t e t , feu carentiam originalis g r a t i s , quoniam 
nullatenus dum homines non lumus peccare poíTumus, nam veluti 
poft raonem habilitatem ad peeeandum non habemus, cum homi-
nes amplius non fumus, nequáquam ante infufionem animíB rationa-
lis in embrione maculam contrahere po í íumus ÍCÓ magis, quódin 
Adam & Eva e x e m p í u m habemus , cum de animabus & c;orporibus 
«onftabant, dum peccaverunt. 
T R A C -
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ejuídem Petri Montis Philoíbphi, de Imma-
culata Virgiais Conceptione,quod extat irnr 
preííum in 4. Et etiam in libro cjafdem Petri 
Montis in folio , cujus Titulas eft^ De dignof-
cendis hominibus y impreíTo Mediolani anno 
1491. apud Antonium Zarotum PariTienfem5& 
per Magifimim G. Ayora Cordubenfem iati-
nitate donatum. 
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Philofophi,ad SereniíEmam^Illuftriffi-
mamq- Elifabeth Hiípaniarum Regi-
nam benemeritam in opufculum de 
Conceptione Virginis praefatío-inter-
prete G. Ayora Cordubeníi. 
Onfideranti mthi quantum amom, favorifyue 
tm Kegia, Majeflas Chíftiana Kelrgioni fempet 
obtuleút , hanc 4b tuam deznjtionem , Yecordatio-» 
nem úht mitteu cenfm, quam attamen exceUen-
t í# ¡peyfpicaétíiíique tua necejfariam effe ^ne-
quaquam mbitratusjum* Verüm guja médium Chrifiianü ¿is 
imponeu 
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mponefe nofcas, eofque a i concordsam reduceve fclas, qul non 
pauci fupra Virgínea Conceptíonis modum diverfa fenúentes 
dífcepare ajjuejcmt, quamquam dífputatio btfcmagis ínter He* 
ligiofos perfinet, qui Majorum volumim continnü divohunt} 
fed tatíta feditione , invidia, ñtque mdevolentia hac in pmts 
jampremuntur ; ut quamvis veruminveniant, velid cognof-
cere nefcimt, velfateri nolint, § m m equidem ob caufam.quum 
de hac re fermonem al? invicem imipiunt, hrevi momento ratio* 
ne NegleBa, injurits atque nefandis cenviáis eo modo decer* 
tant, ut quiejlio hac ab his determinari perdifficile ( quum fit) 
¿ppareat. ¿¡hiamobrem adliberas ferfonas eamdem derelinquert 
decet, §iits equidem libertas fimul cum poteflate máxima tan* 
tum in Majeflate tua continué ¡píen de t, qua cum alids etiam 
long} majores, vigoro¡iorefque dijj'entiones fanafli, huic facile 
mederipoteris, ^uamquam a i hujufcemodi reí tndicium exhi~ 
hendum • caufamque explorandam , fufficientiam metí longl 
majoremnecejfariam ejfe , palam efl, At veró tum tua vo* 
¡unías, tum mos, qutbus cunBos henlgnl audireíijjuevillhani^ 
mum robore firmatum reddíderunt, ut in hac facúltate fenbere 
*udeiem > quamvts multam orationem minimé diffundam, dura 
guanta cum facilítate rem ipfam intelltges explicem -, tum , quM 
id haud necejjarium eft ; tum quia dum iUudejfício, ne deiHis 
ejfe videar y qui vel v iv í s vel feriptis verbís Principes aduU 
terims laüdibus extollunt quorum fallacia verba ven feriptoris 
fidem perfape extenuant v qua propter nihil aliud de te expo-
nam, qudm verum earumporttunculam aliquam, qu/e in te cU* 
ve ab ómnibus experiuntur , meque hafitare cógunt. Ghjam ete-
ftím adpartem declinem , hmd probl dignofeo i quumfacilitateni 
• illam altera in parte anmadverto, quÉ te nimium arduas caufas 
defidere, atque explicare vidi* é u i quum alteram confidero, 
iílud.qmdómnibus videtm inpfomptu ^ nobis oceurrit, Exifl i-
mant enim cunffinon parum afeendere} qui fub tuo moderanU' 
7it reguntur, ^ m m equidem ad tem mnnulkmm atíimalíuw* 
' 1 quibus 
qmhus in venatkns #tifilemus¡ y exemfhm nffevm, quorum 
nonulla tanta fernicitatepiaftant, utfevas adiungant ^ quas 
attam en viñurn intyíáretinen nequeunt, ^ J ¡ aha robore exce-
dunt ,fed aprum detinere cólligareque oportet, ut eumdem ap-
prehen/kre queant, quem ilti mito cum Ímpetu lacerante Athu-
iujmodi canes haudmulto mprétio hahentur 5 fed h i , quiam* 
mnlia capiunt, conjefvantque. Ñequemultum dijjlm'disexcef* 
Jüs t defeflu[ve buces atque lmperatpres , qui vel v in -
cere nequeunt, vel quum -íegionem aliquam dehellant, eam~ 
dem aut lonza ohfidione , aut jumma immnnitate tantopere z>a-
fiare ajf̂ efcunty utperplures anms utititatis oh ea nihll cap't 
poflit. Nam per temperiem, 9 qua tua Majeflas uti ajfuewt, om-
ntum fentenúaconflat y tantum antmi Vigorem A Veo tihijan-
cfitum effe > utmporis robore demon/lrato> ñeque multum de* 
fatigato , extenuatoque, eos qui tibí adverji oflendebantur, fui 
tua difiione ducas ^qm mmjuis enoribus tefaciU igm[cefe >pro-
mjjáqúe ohfervare vident 5 ñeque injurian, ñequefubmitti ¡[sd 
de labore t atque anxietate^ quibus premebantur liherari, ac re* 
dimi, ad quietem transferú exiflimant, quam externis ita» 
que tuie celfitudinis amicitia tantum juvare aperte cernatur,pQe~ 
7í¡ impoffihile effet d te mihí corrigi non fuave videri. E t cum in 
hoc cvmpendiblo de Virginis Conceptione aBun fimus^plmes tum 
d naimajum á cafu res exortaspertangere oportebit t utverum 
¿falfoteíhus dividí meat. Vale* 
> . • ' a i 
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Supra Virginis Conceptionem Opuf-
culum a <3. Ayora Cordubenfi 
in Latinum verfum. 
G U m nimium per orbero mortales primen óriginis conqueran-tur ,eommque laraentatio per omnes fere partes •vulgata íit, a necellitudine iplms caiifam inquirere muki impelluntur. Ac 
vero cum res ha?c difcutienda ,tra(5Í:andaque fit, iliud i n primis inve-
ftigareconvenienter appareí, An hujufmodi noxa , vel innata, vel 
cum corporibus á natura faneita fit: An nos per inobedientiam ma-
nu noílra in errprem devenimus. Qui quidem caíus magnum arca-
nura poííidere cum experimento oftendit j ob quam quidem condi-
donem ad eundem probé exponendummajores meis viribus necef-
faiias cdgnoíco: quamquam íi id de qüo agemus filentio p>r«terírcm 
moefiitiá eerté afficerer; qui cum retieeré nplim, temeritatis fiomen a-
pud aliquos fórtc compárabo. Máxime cum quo hasc á nonnuliis pra:-
üaníibusViris & traáataj & ̂ ilfiütáta^^ nos extra eoiuoi 
nurnerum fimus Y por.t¡ unealám aliqiíatñ plano modo dicere ftatui-
mps, De.iis mukisqua; tum per naturam ? cum per confuetudincni 
oftenduntúr. T . 
Dum primaí ínfíitudonís noftrai íibertaterii, mundicieraque com-
probamus,hocin locodetineri roínimé fperamus: cum aliunde id* 
jpfum convenientius fuppetat.Quamvis quonam modo peccatumiftud 
iniendamus, determinandum eít. Nonnul l i enim illud divinorum 
munerü primo hominilargitorum carctiam eíTe arbitrantur.Ac nos hu-
jurcemodi quod ipíi dicunt infortuniumjexpoliationem appellaremus. 
Nam quamvis togam ^flatis tempore cuipiam detrahas, eundem ob 
Id frigore opprimi nequáquam intelligi licet, Si illum ip fum, vel m 
humore, vel in alia intemperata parte manere non coegeris. Pro pri'. 
mx quidem vefíis privatione, is in medio quodam dereíinquitur, Ne-
^ a l i t e r de crimine originis dicjrau,^ Nam uti Deus per praccep^ 
fui obfervantiá magnas pr^rogatívas proóiiíeratinon alicer per oppcr 
fitum adverfa minatus ef t .Non etenim muaerumillorum tantüm fpo-» 
liati manfimus: fed & Dei maledidio nos coércet ; aliter enirn. l o -
cura modumve adhuc poíEderemus; quo boni malique extremitatem 
hanc nequáquam fentireraus. Quaraobrem il lud fateri neccfle eft; 
nos pcenx obnoxios manfifTe, v.el exilij, G dicere raavis, ultra nudi-
tatem iilam, quam pauló akius retulimus. At vero euro hujuícemodi 
affl:aionemjuftiti« pnvationemvé dicemus, haud rede loqueraur;ho-
micidatn quippemuldari dtbere.per juftitiam h abe mus; quamquam 
in feelere perpetrando juñum iÜ^fum miniroc deferuit, jufté attamca 
pleélicur. • 
Nunc autem de ptasrogativis hominís priufquatn is peccaflet eon-
dídonibufvé videndum eft: ut an anima fupra corpus imperium par-
nitus poíllderec ,an de paritacealiqua in parte cerrarent, cogno íca -
mus. Jam humanum ge ñus libe rum creatum fuíííc ce r t éhabemus j 
quas cquídem libertas cura repugnari vetetur: eandem tura ad redara 
tum adobliquam partera a?que penderé , & ínter bonura maluraqüe 
pari modo librari necefle eft. Qúaraquam fpiritqs bonorum operura 
prairaio fanítifieatione roborari fperabat; ut corpori abfoluté irapfeVa* 
ret; idque omninóregeret . Verum poftquara ab eo medio, quod 
pollidebantlaprifunt y fenfus fuprá animara regnaveré ; quamvis i a 
i l l o priori flatu anima tanquara á corpore diriun¿la,neque ámerabr i s 
oppreíía , impeditave íüis potenciis utebatur. Artus etiam ipfimajori 
fubdlitate exquifitufvc j utmelius í o q u a r , fuo muñere fungebantur. 
Ñ e q u e ad iftius reí probationem alio argumento iridigemus prárter 
ipfam experientiam; qua Eva in edendo fruólu ufa eft. QLIÍC cura fo-
l i im á í'erpente incitaretur,& quia arboris pulchritudo appetitui pla-
cüit s> ad frudum comedendum facilé declinavit. Quamquam divina 
íanclionis meminiíTet: cujus rei indicio certo fuá verba funt , quibus 
ferpenn refpondifte teftatur; hac arbon edtremuí, 
nt forte moriamur* 
At cura quifpiam hominis perfedionem ultra naturam tributara 
diceret, non aliter de caiteris aniraantibus intelligendura eft^ ubi ele-
menta fiquidem^ lationes calefíesconeurrunt eajqua exeotum eon-
curfu folum oriuntur animalia, parvo quidera pretio prodeunt. Boni-
tatem fiquidem,atque magnitudinem, quam alia luper aliám fpeciem; 
fortitur, íimul cum conditione fuá á fummo omnium Cre atore cocpit:t 
ñeque fecus de bomíneintel l igimu^ " ' 
Sái Verum 
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Vertim cum gramtn póft hoimms phfm3iúomm lárgiri /diebere 
ceffarió velint , id falfum eíle nocumeft; curtí ipí̂ a k milis temporis 
partibus jpracfenti fvilicet, prasterko , atque futuro, ñeque iíndigeat,, 
ñ e q u e aftringatur, ñeque dilcuríus al i qua longitudine , brevitudine-
vé egeat , i m ó & in Principibus íaEpé videmus fubditis pro übtris nal^ 
citurisgratiam largiri, Quandoque etiam 8c nepotes Se filiosob paren-
lum mcrita > quam vis tune dtfunftionem muneribus eondonari}alio5 
etiam pro locis , in quibus omnes vedigaiia íblvunt , jiberos agunt. 
Quz res á vero Domino noftro piuribus in partibus , tum novi tum 
veteris teflamenri prodita eft ; u b i , & Itrvis í u i s , 3c eorum ventura 
fóboli opts arque imperia poiiicebamr. At cum Deus ; faciarnus 
hominem , qui cMnéíis prasfit anímántibus^dixilTet ; eundem profe-
¿tam eodemer privilegio eoníimnavit, quo etiam in modo eum ip* 
f u m í n tetreftri Paradilo coníi i tuir, de rtliquis illis fruítibus uti., 
ve í c ique íuíEt^ procer muitikiam arborem ;quam boni & malí ícU-
enris apud piares diélamiííveiiimiis. Cajus f rudum i t idem, quam-
vis in die ederent; eos mone mori faneivit j qua equidemmec ipra 
maied ié t ione illos poft peccatum proí^quutus eft. , 
At cíim^viórtsmcñmmi^álckur^lluá videndum t f t rAn corporis inte" 
n t u m , an animi n!oriem,an utiiuique inteiligi licest.Qiio equidemia 
•loco de corpore^áusidiie-rere mihi v idemr , quas nil aliud p rofesé 
-€Ü3quám'C0rporis aniras^ Jepajratío. N a m á juxta natura loquimur; 
cu i i c lorumanimant tü^t tisjjpóraai'foí^^^ unam 
devenireyqaahm -tnofltem- sppt ihmú^méedhúó coguntur. Materies ü~ 
q u i d é ex qua eademcoacervaoturj formaf i turvé; ut eum aufiioredica, 
in propria ñ^tyra co>riiüipcibili« eft í e c u n d u m ^ u a m 6ne alia potentia 
ipíam alíquo in loco eonftitiWjUbiincforruptrbilB reddaturimpoíríbüé 
•eítEt quantum ad i pía c^upor^iiotniinibus fingulis in sgritudine.Sjdo» 
Jorigsáf aidípUíredinemdeMqiJe rritídere convenit , ñ e q u e in .tftaruns 
partium altqua. ptóccáteam«{^qCüMlnatura-nec^flari;© modo condecir* 
At nos per prxeepti inobfervantiam curfuum beneficio ut l cartera 
anirualia r e i id i lumus; quan-rvis ^ ad profpcra concipienda Se adar-
cenda adverii majorem habi l i ta íem poiTideainiiS'Namquamvis primar 
innocent i í c hominibus largita gratk nos ab hxqafcemoái aífeákmif 
has Expeditos Teddere d e b u e r a í , -ñeque talem propteif a adepti elle-
'miis conditionemj üt calutn rcandere vita roantnte potuiffemus: cuns 
ájidé affedibus quibus¿hic vitá degi ínusrquos quoque mtindus ifte ap-
petere cernitur. Ad id enim ^eragendttra fiffiplki qusidaiii feparation« 
1.1. opw 
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«pus crac: q u í vitaiem vigorem amirtere appesebat, vcl vires eas 
qux hujuímodí rnateriam coníequunrur fibive eonjunótx efle fo* 
Jenr. ]am quippe , non luo proprio robore afcendere debebant: 
fed per novum animabusá Deo lubmiílum munus; vel Angclis , ut 
eafdetn coadjuvarent, anims fiquidero racione praEdit^ atque Angelí 
omnes ex nacura fuá aliquod corpus, quamvis mínimum id eííet, agi-
tare , d'movere, Se multo minus geftare ntqueunt, quae res á nobis a-? 
liunde latis probara eft; & ad devehendum corpus quoddam hujuf-
i r o d i Ipirirus ípfum extra fuos íenfus alceracum rapeumque, ne alie-í 
Hacum clTe dicam , deber. Quos equidem aíFt¿tus fandti aliqui viri j 
á u m é c e r n s raperencur, lubievancurque oftenderunt. Ñ e q u e a l i -
terde leparatione ^ n a m diximus incelJigendum tft , quamvis homo 
n)inimc ptecaíler. DirceíTum llquidem íuum per aliquot aníe dies 
-pr^lciflct earoque diílolvi, & vires derejiiinqnere cocpiíiet; ut anima: 
redlius cederec, 8c in tempere diíceílionis'á viiu evanefeere, & invi-? 
fibilitercranlportari debuerant; ñeque difccílus nofler, iterque verfus 
cxlum ómnibus pateret, veluci terrtftris via , quamquam corpora 
ad corruprionem,putrefa¿íionemque minimé perveniífent. hujulce-
modi quippe dttrimentú hoininivuti labores C£Bteri,crevic, At quamvii 
nimia felicitas tune cíl'etjpriuíquam primi parentes peccaírent,!Í prop-^ 
terea ab omni contradidione nequáquam vacabant, quando tanto* 
pexe in ipíis oíiendi potuit. 
Cum jám de corporis interitu dixerimus: ad eam quam fecun* 
dam ftatuimus mortem deveniendum eft , quam pro obicuritare, íir 
qua anima obligara incedere debebat , capimus. Tune etenim j quam* 
vis íuminolamrcm mori dicimus, cum eidero lucem fubtrahimus, 
eamque opacam derelinquimus. Ac quamvis anima: apud int-cros non 
relegentur, durnmodo ad veramgloriam devenire vetenrur , íemptr 
¡n obícurirateéictnrur; cum illis 8c quies, & fplendor, quos per 
«atura ni «ppctuni , de fint. 
Peccacum autem origínale ob minorem errorcm, & prope ad re-
«niíilonem vicinius nominamus; illud autem , quod afperius eil , mor-
rale dicimus, quia longior l i l i parna^debetur, rerrotiufque á reme-
dio diftat .* quodv'S actamen peccatum-veniale^poenicentiam deroe-
ns , poteft appcllari lerhale , cum anímum in cenebris dennerepoí í i r , 
Tu(í€ anÍTI1ím ^ u ' ( i e m inter irc , quanrara ad fui corruptioncm s 
iubííantiamvc deíerendam intelligimas , quamquam ad internum lo-
«um eat: Ulic autem, auc alicer fine carebit, quam cum in purgaro-
S f 3 r i * 
fia parte j vel ín caileftl manfioneidurabir. Verum vkam pro ckritu-
dine beaticudineque, & morcem per eruciacns & opaeitatem di-
cimus, vel eum plenam quietem forti i i prohiberaur. Ar quamquara 
in primo párente lethalis error íuerit , cum tamdiú viverec, poenúen-
t i amegi t : unde ad limbum á Theologisdidum iré comtneruit. Sed 
i n nobis oríginalis culpa non tantioneris eft , quamobrem non niü ad 
Umbum nos obligare potcft. 
At fi origims peccatum per Baptiímurn abluimus; cur corporcam 
necem arcere nequimuskú jam crlmineilloexpurgati fimus, & Chrií-
tus corpórea morte interiit ,«qui homo abíque aliquanoxa extuit , & 
tenet Ecclefia ipfum , utnos á morte redimeret, mortuum fuifle^ 
ut mortalibus vijam dare t .ündei l lüd fanccondudimus , moyte moric-
mni ^pro anim^ obligatione, non autem pro corporis examinaíionc, 
expirationeque intelligi,áqua minlmé liberamur.NamChriftus natura-
l i cnodo generatus, atque natus fmt ;id attamen juxcá naturam propri-
ara fuam intelligimus uti in Matris virginkate traólabimusmundum 
quoque in t ro iv i t i s , atque exitum ^uti finguli ' noüium, expe<5lavk. 
At priori atniíTa gratia, quieteque in principió noñrorum laboruni 
Adac dixerac Deus. In fudoye yultus, mi yefcem pane tm , ftdyk 
es 3 & in pfiherm yeyerterü y hujufcemodi tamen corrüptioncm ne 
maiedidlionem dicam, non.mortem appellamussíed membrorum dií-
folutionemdicimus. Qux equidem araba: partes ad corporis laborem 
jk ad animi expurgationem , . ne falvationem dixerim , fpeótare 
videntur, q u ó d c u m alicer fele haberet: Deus non utique ipíe fa-
ciebat^nec nos ad necé nofraetiprosofterre jufltra^neque (bbrié vive-
re imperaverat, ñeque fandi atque Propheta?, qui i l lum fecúíi funt, 
tanta cura al'peritate corpuscoéreueranc, hi enim non folúm^fatiga-
tionem , quara ómnibus á natura coitununem invenimus, xquo ani-
mo ruftinebant, veríim ipfi (ponte maiorem aliara capcí.cebant, ob 
ídque i l lud agere di<5íkabant, ut animas alleviarent , eafque de 
Cr,eatorebeflemeritasredderent, Adsf equidem , atque EVÍE médium 
quoddam datumerar, quo gleriam mereri potui í íent , quód illud feí-
liccteffedicimus, appetkum ab arboris vetitaí deguftatione contine^-
re, ob idipfura etiam conde^natifunt", quoniam corport-os fenfus 
refioenare neglexerunt. Qua quídemamifla v í a , aliamnobis oftendi 
con.veniens;fuit,iquamlegis pra:cepta efíe intelligimus, qu^ ornn^ 
pené íiquidem ad corporis vexationenr intendunt, veluti in primis 
•parentibus fuiíle docuimus. Chriflus cnim Apoílolis ajebat : 5 ü ^ ' 
ias yes odcrit, prius me odio hahuit, ñ e q u e i d , vel quia Isnonfan-
^us. eíTec vel quía aliquanculara maculara haberet, verütn quia 
laude , &.contra fenfuum obleclamentum vivebat. 
Cura de primo ftatu fatis hadenus d i d u m í i t , reliquum efí, U£ 
videamus, quonaro pado legis noftrs initium capere jufli furaus , 
in qua illa pars prior neceiraria oceurrit, quíE egritudinem abftergit, 
vel cxi l ium, fi dieere mavis, tune auamen Baptifma remilFio, vel 
redeundi ad Pamam faeulcas dieendum erit,, Eteodem puná:o id ge-
nus homines habilitaníur, ut gratiam reeipere poílint; Nam cum 
Sacramenti iftius munus fufeipimus, ñeque in ve í t i bus , ñeque m 
rnundanisdivitiisinvolvimur, íed aquá ablolmur , ut nos maculam 
habere, v d partemaljquam naturanof í r^ alienara poffidere , argu-
mento íir. A i quamquara Baptiímaris aliis modis uti N o n n u l k gen-
tes affueicantiingulsejusfpecies corpus aliquali cruciatu afficiuntj 
veruni poñquam per hujufee Sacramemum ad bonorum operum veí 
pr^mium r vel beneficiüm ílimendum aptamur , Catholic^ 6dei íír-
mirer aílétire,neceííe eftjindeque extera imperia obfervare.Et quávis 
mortalium quiípiam peccacurn non haberet, eundem Baptizare ne-
ceíTum eft , cum hoc ChriAianítaiis íit oftium , & uti aliquapra:-
cepta nos agere volunc, alia mortales íub froeno coércen t , Deum 
etenim fupra ornnia colere 3 proximumque ut temepripíum diligere, 
_p.arcntum quqque venerado) txecutionem petunt, alia attamen quas 
diipargmquaiiuum p^ffid^í i ^ n t , ve lu t i , non occides, non eon-
, c u p i ^ i r e m prpximi tiij , & aliena minime ufurpabis, Se Ge de rdw 
q i n s v t r u m adHeatitudiuem con fe que nd a m iílis ómnibus quoad 
fiéripoíTu-un oponer, qu aro vis in malam 'partero ufum hune labo-
rem illumappeiiamus , quo corpus dum feníus eohibemus afíligitur. 
SÍ; Haud alirtr de prim i innocentia, inñimtionevé dicimus, quamvis 
lilis nequ^ Deu^i # ñeque prox i mura amare, impera tum effet, anima 
$ciV[4$P. iíJ:íms..poj:entHá u|:endis tanta libértate prsftabat, q u ^ Cnc 
aliquo .alip Duee híEc dico; prssepfa obíervanda 8c eíTe , Si fore ex 
feipía cognofcebai:, illud verum eis commiííum fuic c u n d í s viven-
. t ibu j animamibus pr^eíTe , & crefeere , & mult ipl ican, & ut v i r 
uxorcm pro coroite;íibi íEqua ducerec , q u ó d quidem privilegium ex 
maledídipne; j quia nox^ jnitluro fu i t , amifit. Quibus quidem pard* 
bus uti•,- earque fuqmddo exercere in prima jege poteraw 3 fed alia 
.precepto ienfus i lüí^r^n^eim^eratuai .eratj /wn-de utramque partero 
obfervare oportebat, a. perfonís attamen , voluptate in prími? 
abftinere conveniebar. * Es 
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E t u i i k x hscexpiravit, quantum ad nos in ipfa fafvari poñe ^ D0e> 
minus illam Moyfiinfubíjdíuni mi l i t , multó curtí uberiori pr^cep-
torutn copia, ñeque in hae priorem non Fuifle bonam ufquarn Iegitur 
imó vero eamdem pro viribus obfervare jubebat, quonam pado nos 
Chriftjani etiam ülam pnoreni Adíe datam legem tenemus, & fcrip. 
tam , vel Mofaycam \ qux magnam prarcéptorurncatcrvamconcine^ 
bat, quasnon omnia adixeligioiiem noílram traflata í u n t , vcrúm 
praecipua, arque uciliora. Illatamen omnia bona fuiííe approbamus, 
priufquam gratiofa ob largiemis liberalitatem dida cum majori perfc-
¿lione vtniret , fediniftarumquacumque homines tum íandiones , 
tum voluntaíem Domini obfervantes íalvari potuiííe manífeñum cft9 
quamvií poft peccatum gloriam operiri opontbaíjdonecChrif tus ean« 
idemaperirtt. AtquamquamReligio noftra máxima cum arperitatc 
fervemr , ceíerrimam cum cadimus medelam invenirous, qu« qui-
dem prasrogativa á prima iníUmcione longé aberar. 
Longius quam exiüimabam in eis comprobandis princípüs difFufus 
furnia atcamen íequenti materix valida fundamenta erunt. QjJam ob 
rera ipfam faeile pertradare poter ímus , cum fingulorum locorura 
vigoremjam eognolcamus, quam quoqae mtdelam appttant novc-
rimusjpriufquam aliquidde malediclionibus lilis pro pcccato impoíiéis 
dicamus. An hx omnes homines de nectííkate apprchendam , viden-
dum eíl, qua in parte nonnullos lingularcs excludi apené ofUndemus. 
Cumjnfudore yultm [tai Vefceris p¿ne tm , dicicur, quot ex alio-
rum laboribus pafci |videmus? ?nhh es , & in pulytrtm reverteris 1 
ían¿li i l l i • quos Eccleíia Antichrifio contradiduros fperar, tenetque, 
qui cum eneeati fuerint fufeitabuncur, ut ccelum petant, eorum cor-
pora minime putrelceht. Mulleres fubditas efle viris, ex malcdidione 
proven iré debui t , nonnulias tamen raaritis imperare , percutereque 
ipíos inrerdum videmus. In Dolare partes , non omnes propcerel 
muíieres filios procreare intelligendum eft, & Beata Vi''go fine Do-
leré ptperit, & eodem modo in iba coneeptione prafervata eft, quac 
quidem viagradatim explanabitur. 
Jana fine ullo dubio conftat mortales gratiam amififTe; permaná 
que in tenebris ob divinal fandionis conttmptum tranígreílio-
íiemqae;cum eodem deniqué modo culpa mgreíla íft,qüis negare au-
áebit de aliquo qui prxcepcum obíervare t , eundem esemptum , & 
fine peccaco efle ? aÜtcrenim rationisordo offenderetur , noíque in" 
juriá^lficereraur, cum rnajor nobisofe mala pajna,quám propter bona 
gloríí 
gloria eondonaretur.Quaeequidem repugnantia in creaturis odio dig-
na , & immanis eft; unde á Deo íimili alperitate uti nequáquam ere-
ái par eft. Per quód quidem iter ad Virginis Conceptionem deveni-
emus, quaí abfque aüquaobl iga t ione eveniffe oftenditur, cum A n -
gelus Joachim 8c Anua; ad Virginis generacíonem conjungi impe* 
rarec, eis benedidionis íiliam piomiccens, 8c uti miraeulum hoc , 
tum divino juffu , tum De i volúntate ex t i t i t , peccatum ibidem i n -
terponi minimé poterat, cauía cnim omnis prorfus aberat, tum quia 
i d fpecici contrarium eft, aliter autem & boni fenes, & glorioliííima 
írliafecum á Domino jufté conquererentur , fi fuo obedicncer precep-
to fervatodemurain Virgine macula íngrederetur. 
A b ineunte xtate legationem per Angelura Joachim & Anníe ha-
bitam adeó dívulgatam patentemque v i d i , ut nulium mihi accide-
retdubium , quin ipfa máxime cum auclorkateteneretur, & ab ó m -
nibus confirmata Dodoribus eííet. Verum poftquam fuper hanc par-
tera ícribere decrevi, i l lud conveníens vitamfuit hujufeemodi mate-
ria originem petere, Qui quamvis non eademmet Hierony,mi verba 
adducam ,íenfum tamen fequar. Iscnira reiiftius fidelis interpres , ut 
viam abñergat , caufas pro utraque parte addueit, quamvis hiftorise 
ifíius exemplar á S. Matcheo fcriptum ñon neget, verum cum is l i -
bellum lecrecoreliqueric, ñeque ipfum Evangeliis conjunxit. Beato 
HHieronymo videtur id ab Apoftolo non ut ómnibus manifeftaretur 
editum 5 ne quicquid i n ipfo eontineretur claré perciperetur, quibus 
objeótionibus rcfpondeo. Convenienrius efleEvangelifts fcripta l i -
quida tenere jquám ob ipforum non redam terminationem confundí 
& in opacitate manere. Quas resfcríptoris volúntate haud fie raanfiíTe 
facileoftenditur.Nam veluti mali interpretes libellum ip íumhabere 
potuerunt; illud authoris determinado ne bonis denegari nequáquam 
jeftimare licet. At íi eundem ob multorum fidem ac devotionem rem 
meertam fcripfifle quiípiam dixer i t , femper amicis in fecreto meliora 
& qua: tnajoris fubñantias funt cum invenimus, tradi videmus. Ñ e -
que hac i n re negligedum eft quantum falfófícripturx hiftorieis noce-
ant ^ quantumque eorum fidem irabecillem reddant. Praseipua fiqui-
dem'atquecommunispoena, q u á i i , qui faifa dicunt puniuntur i ea 
p r o f e s ó effe aíTueWtnon credijeum vera recenceant; & Evangelifta; 
non ínter communes fidem exhibere debemus verum utifando ac 
veraciflimo v i r o , qui per fandi Spiritüs gratiam feribebat. 
Ut fi D o l o r e s rera aliquam lubricara, 8c quam i n jtínere cé r to 
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roi i invenerunt , fcribere noluerunt, q u a n t ó id minus Evangelift^ 
fecerant, quorum tota vita atque adiones v^ritati erant coniunQs, 
fie equidem menti haud adducendum eft, ¡píos dodrinam á Chrifto 
datam confundere , quám ip í imettauta cum feveriiate óbfervabant. 
Quam obrem in exponentis judieio haud raagnum fundamentum col-
loeare debemus , qui facukati vim , vigorem vel íubíHantiara impar-
l i r i nequit: eum is ipl'am de novo non conftituic; (edadauthorem 
eoneurrendum eft.Cuieo modo credendum eft , quo illius & boni-
tas , & íufficientia expoñulam. Pr^fertim quod Divus Hieronymus 
hanc rem tenere iüisverbis confulkjCreditenim partim hanc á fide-
lium nemine negari , tk omnes eam fine periculo tenere poffe affir-
ma t , ñeque contrarium ufquam dicit, Se in ea parte id íblum con-
vertere poliicetur , quod á S. Mattheo feriptum inveni t ; quod tamen 
cura alioin tempore íe legif íe dicat;non eadem verba; fed quidcon-
tinent tranfcribere affirmat.Nam cum Seleuehus nonnullas partes fu-
tiles, atque inanes, quas apocriphas imitatione Gríeeorum noftri dix* 
ere , leripiiíle dieitur;Hieronymusillas Ínter ScripturasCanonicas mi-
nimé habendas cenfet; verum ut nonnullorum h^reticorum fallacias 
detegat. S. Matthei verba interpretatur. Simili quoquemodo cum 
de BeatíE MARIS Aííumptione loquitur , omnem gratis plenitudi-
nem, q u £ in Chrifto eft , in VirginemdeveniíTe ab iplaque Matrc 
Contineri fatetur. 
Ac vciba illa á Hieronymo converraadnoñram approbandam par-
ten) ínfficiunc, quamvis novum argumenturá minimé addueamus; ve-
rum uc illis deftnfionem tollamus,qui per allegaciones, ut veram con-
clufionem capere nequeant difputando pererrant, veram declaracio* 
nem in natura qu^rere ftatuimus , ubi ordinem firmum inveniemus» 
Nam cum juxcá authorum verba jfilentiumvé, Se fenfus varios verbis 
Qpplicandocertatur, femperin longa confulione fine veritacis termi-
natione manemus. Quapropter prudenter confultum eft ad nacurs 
normara devenire , qu^ aíqua mtnfura, utí utrique parti conveoit, 
d iv id i t , inchoabimulque exilio principio quod fumpfimus, hoe mo-
do probando; Quomodo peccatura in Creacura minimé ingreditur, 
quia ea ex viro Se muliere generetur; verúm enim quocunque in mo-
d o , cum vel ex utroque vel ipforum altero materies capereturjquara-' 
viscapillum tantum aílumeremus ; i i ex ea homo formaretur, h^c 
originis macula in ipfum incroiret cum obhgationem hanc propter 
primurum parentum lapfum hura^uitas trahat; nam quifquis ad lpe-
cica» 
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cíem noftram reducitur, eundem & noflris privilegiis gaudere , 
& nofíris adveríis affligi neceíle eft; ex quo liquet Chriftum etiam 
contaminatum fuiffe deberé , niíi aliam reíervandi poteftatern 
habuifíet, quam per virile Temen non gigni . Adam quippé Paren-
tum coitu nequáquam genitus eft, ñeque ipfum generando peeca-
vííTe habetur; unde dedueimus cum vir atque muíier femen ad 
fobolis propagationem emittunt, nullum in ipfo crimen impo-
nunt ; hocetenim tune ingreditur, poftquam organizato 3 & dif-
poíito corpore noftro ad animam concipiendam, cumipfa infundi-
tur 3 anima fiquidetn atque corpus divifum , nihil mentí five in bona 
five in advería parte acquirere queunt. Namquando Eva peceavít, 
appeti tuséfenfibus, confenfus vero á rationabili anima prodiit^ Se 
todera modo quo error in ipfis prioribus parentibus evenit, pofte-
ritati quoque luccedere conveniebat. Nam cura caro ante fpiritüs re-
ceptionera macularetur, magna animaí injuria fieretjea enim poenam 
illam pati conftringeretur ob culpara ante fui adventum corpori i m -
pofitara. 
Satis probatura eft quando originis obligatio in perfona ponatur, 
unde Domina nofíríe libertas neceíTario apparet .* cura illius cotpus 
jara organizatum eíTet, eandem quoque formara habitudinemvé for-
titum erar, quam, cum Dei filius ex eacamera huraanam aílumpfit, 
continebat. Et quantum a^ hanc membrorum diftindHonera habi-
tudinemque priufquam illis anima infunderetur, jám eamet Chriftum 
in útero geftarnnt, illiufqueMater erant,í ic.etenim corpus íub d iv i -
no moderamineae protedione manebat , uti pars, quaj ad Deura ip-
íum fpedlabat. Nam qu^vis obligado , qu^ tune aceidiflet cura glo-
npíiffima anima Vírginis in carnis illius faeratas comraereio coramu-
nicatafuir, Filio adfcribenda erat, qui & potens erat, 8c Matri gra-
t.iam agere debuerat, máxime quode^m jam in adu pr^íentem habe-
bat. At cura quifpiam dicere vellet, peccatum in inftanti, quo ani-
l l a infunditur introroitti, jam primi patentes cum animabus ,eorpo-
ribus, per-aliquod Ipafium priurqüam peecarent fíeterunt. Et Dí r 
lüvio pmerito Quando Noeeum luis liberisexivit ab Area, eis ó m -
nibus Deus benedixit, & crefeere, & multiplieari julTit. Unde ma-
nifeftum apparet ,quod quamvis obligado aliqua mortales det inui í-
Tet , quiaex v i r i s , mulieribufque gignerentur, ex hoc loco abíblutí 
liberi eílenti pr^fertira cum nulla in parte Matnraonivim Deus ex-
ercere veiavit; neqqe obipfius conlummationem error ingreffus eft, 
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^uod quidem pr^eeptum in inkio datura» erai 5 ñeque veneri ad fen-
fuum voluptatera explendam cum írequentia uti 5 ñeque ad plurimas 
mulieresdifeurrere deberé intelligimus. Unicam e n í m Deuinobis eo-
mitem dedit, cui tantum adh^rendum eíTe JUÍFÍC , quantum ad propa-
gan damfobolem opone ret. Et quando Deus Circumcifionem pro 
pado inter fe <k hominem confli tuit , ñeque determinabat ñeque 
verifimilitudinemafferebat jUtomnes peccavjíTent. D i ñ i n d é etenim 
de maribus fermonem agebat, ñeque de foeminis roentionem ullam 
fecit; ñeque adhucomnes viros fuum diflipaviffe teftamentura prow 
nunciatjprater eos, qui tum eircumciderentur. Verum eí i : ,quoddé 
pretér i to loquitur; íed i l lud refpedu poena: tranígíeíTione fada in* 
telligicur;veluti dicendo, anima pereat, qua imperium praíteribit. 
Jam enim Dominus á principio orationem ad futurum direxit. Et de 
üs loqui coepit, qux ventura erant. Aft ali i magnum fundamentunl 
cífe exifíimant David verba dicentis : In peccatü \come¡>it me Aiater 
«í fá ; quo in loco is univerfo fnodo minimé loqui tur j fed confitetur, 
& de luo imbecillo ortu queritur, ñeque illic de originali culpa ágítj 
peceatum etenim íingulatim ?honautem peccatain roultkudine dix-
fíTet; qui quamvis í andus eflet; ipfum aliis in erroribus prsEíter il!uífl 
primorum parenium incidiííe teremusj ñeque aliter fuorum majo-
rum quifpiam agere poterat, dequo ipfe loqui oftendit; quamobrem 
ipfum pro ómnibus univerfím fuiíle loGUt;um, ñulía verifimilitudo 
idem d'eduda probat. 
Ac hune ad hiftoriam redcámus, in quáhonefliof diíputatio eíTet; 
cxfelleniiam a.iiquam faeratai Vífgínis cGneeptioni fupra prioruní 
parentum creationem concederé ; quam ipfam l i l is inferioremap-
pel láre prsfumere, aliter quippé non tenue inconveniens fequereturí 
cum gratia fíquidem á Deo Matr i pro praíftantia largita, ea quíE tan-
tum de natura ef í , deparitatecon'ténderepoíTet. Homo quippé finé 
peccato formatus eft; quamquam fe in obedientia tantum coníerva*» 
re nefcivit, quantum ad fánílifieaiionem á fuo Greatore aecipiendam 
oportebat. Qua? quidem fanétificatib eundem ab orani fervitute libe-
íaffet. Quo quidem modo de Domina nofíra dicimus, quíé & con-
cepta fuit s 8c anima corpori conjunta abfque aliqua macula , 8c eo-
demmet punélo fan<íliíieat3, üt errare nequiílet . 
Nam cum béatiffima Materexcellentiám hanc minimé adepta ef-
fet jhaud multó minus injuriari videremurjeum a noftrorum aEqualítim 
manu liberareraur5quam vel fi in a poéna , vel itt eareere dereli¿ti eíTe-
mus 
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W^IMMítfilfi hujufmodi pérfóila! communi eíTendi modo noftró» 
quó juxtá naturam eíTe debueramus, iníerioíes éflent; «juód aniniSB 
huaíanal eádemfubftáfttilcum Angelis coñf tan t , quomodo illas r é -
dimere, eifque beat i tudiném impeñdere poíTent ? ñeque ipfe rcdem-
pcionem éum Gpponunoofdine fatftató exiftimarent, ut veluti animí-
bus per praíftantiorem íubftamlám potentiamque fuá altiorem l ibeía-
rí conveniebat. Haud aliter corpora eundem ordineni appefébanr; 
non iblum equidem animarum beatitudiném amifimus 5 verütn & 
rorporum gloriam , quietemque. Nam uti uno in íonfortio ad delf-
élam perpetrandú extiteruntjeodém modomedelam qu^rere licébáfi 
A f cuín corpora peí lólius hominisí naturam abfq-, alia pr^rogariva fa-f 
tíár^e-flenr, quamvis is A d ^ antepeccátum par eííéfjin diéext'remi jü^ 
dií is fáéilis eorporibus glorificatisredímptio appárerct ; cum ab alíís 
íibi íimiliimis eam capere viderent 3& ut omniaper naturam parerenfi 
conrentaqüe-efTent ábíque aliqua aliagratia atque potentia , neeeíle 
érat ut caro Ghrifíí illam Adae fine comparatione excederet, & illó 
B. Virginis Ev^ corpori longé praEftaret. Ñeque adhuc quempiará 
t í m perdnacem , tanctque rationi adverfura fcimus ; qui diíformi-. 
ratera illam negare poffit, qu¡s tune oftenderetur: cum tanta ÉUÍÍÉ 
cxeellentia primi parentes, qui ños ia lervitute atque dircordia pí>> 
fUerunt creati eífent, veluti humanitatis Domini reparátores}redémp-
torefque , qui nos liberarunt. Cum probemus itaqile & nect írar ioap-
pareat Marrem Virginem Evam excederé deberé ;quód cum in efíe-
clti non eflet 3 Creatorem á primis operibus defeflum manfiíTe ofténi-
deretur; vel in ipíis faltem omnem fui potentiam pofuiíle , ne eori-
íbmpfífledieám; quagres longé in contrario eft. Nam quamvis cüi-
piam Creaturaj tantum is dederit, quantum eidem convenire vide-
batur, non propterea ipfe aftringebaíur, vel ad fuá; potentiae finem 
deveniebat. 
U t quantum att^men origínale peccatüm hoc in humanítate com-
prehendere coejítendivé potüít r cognofeatur , neceífe eft videamlis 
An natura in aceidens, idvé in ipfan^converti queat 5quamquam hac 
ín parte fatis cum 1 evitare tranfibiraus, qüia id ipíüm in impréííioni* 
bus , elementorumque commiftionibus pertrafíatum fit, áliquid tai-
men adducemus hoe modo diííerentes. Naturam nos per artem i m i -
lári mt imur , eaque quandoque ordinem aliquibus cUm turbinibui 
trangreditur, quas poene accidentales dicere poíTutaus, cum ra r é 
conEingan tvé rüm h^c citó tranleunt, difíblvunturque& fuá prin^ 
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cipia repetunt, quantó nos minus naturam per aecidens á noñrisper-
lonis eauí'atum dimovere polTumus. Jara anima per focietatemlenius 
imitatur, & hi jpfam queque ftquuntur, nullo propterea in tem-
pore earum pars arkera in alterius veram ac propriam qualitatem con-
vertitur , verüm eum feparantur, ad fuum proprium prineipium fin-
gula redeunr. Namcum áparentibus forcibus, fanis, levibuíque gig-
nimur , illis fimiles per naturam nafeirnur. Qui íi débiles & graves 
fint, quamvis vel petaurizare vellevitatis genus aliud didicerinc, nos 
eorumpriorem originem repetiraus. Etquamquam parentibus mem-
brum aliquod abfcindamus/oboles in eadem parte manea nequáquam 
prodire aíluevit. A tRex filium íibi fimilem generar, non propte-
reailliopes per naturam evenire intelligimus, quamvis patereasei 
committere aííuefcat, quas tamen ipfe perderé , & cum corporc, 
quod fibi propriumeft manere poteft r qucB res in eontrarium acei-
dereminimé pofTet, fi priorum fíquidem parentum fubftanna atque 
materia illic data eft, undé noftra prouenit, omnesadunamet prin-i 
cipía redibimus. Nam quamvis Adam atque Eva ante nos fuiflent, 
nos animas & eorpora ad ipfos reddere haudre í lé dieimur. Et quan-
do priores patentes formati fuerunt, materia noíira jam in elementis 
crearaerat, & aniríi^ in fpirituali íubftantia, & mundaiñarum que-
que pars, & íi priorum parentum fnegligentia^quibusprimum impe-
rium , ducatumvéad animas corporaque conjungenda commiíTum 
fuit j i j peeaveri^nt (forte error patratus eft) naturam propterea macu» 
Jare nequiver^nt, qu^ illis prius libera creara t ra t .Qui cum tam ege-
ní dieuntur, utventuram progeniem parentibus induere nequa^ 
quam poííent, fepé ex divitibus liberos pauperes videmus, & ex iníi-
mis progenit^ribus pofteritatem opibus abundare experimur. 
Átqüamqiiam nonnullis appareat mortales íicergaparentesequi-!! 
bus defeendunt, fefe^habere veluti membra in corpore, híec extra fi-
mili tudiném compaFatioeft.Manus fíquidem fine totius corporis fen-
fatione confenfuque nihil agere poteft, quamobremomnes artus 
& p^ns & glorias partem commerentur, fed is máxime , qui prsci» 
puus in a l ione e^titit. A l i ^ attamen perlón^ magnis detrimentis af-
fligi, 8c in errores incidere quiflent, & nos fine aliquo dolore qui-
eíeere , quamquamjufti pro feeleftibus quandoque p^nas denr, non-; 
nullis equidem in locis Deus Populum ob Principis delifíum p11"111 
juííir, quamvis is fine illa precipua noxa confifteret. Cum Adam ira-
que peceavk-nos omneSj.uti ipíius membrorura partes coníenfiíTe 
minime 
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míniméintelligendum e ñ , nos etenim nofttorum Avorum carnem 
efle nequáquam dicimus, uti á nobis alias lacius explicacum eft , 
quamvís ipfi noftrospirentes eis maceriem impartiendo genuerinr, ex 
aua vas quoddam conficicur , quod tempere procedente facultatem, 
ne potentiam dixerim,ad liberes procreandos concipit, ad le vel ad-
¿ucir, veluti in ipñs fui parentes fecerunt. At quamquam Creatura 
eura nafeitur parentum íemen genitale per omnia membra conver-. 
fum deducat, infanstamen nullum íperma generandive potefíatem 
h a b e t h ^ c enim i l l i enm temporis diícurfu, & elementorum vege-
tationejiS: eiborum alimento/ubftantiavé provenit3ut ne exemplar per-
verrere videar. Sed nos avorú íimilitudinem gerimus propterea^fit quia 
hi noñris parentibus , & ipíi nobis formam impartiuntur, quam habi-
tudinem communi nomine appellatam invenimus, & fie per fuceef-
. lum diícurrentesj Cum iildem quoqne modo , & loei aptitudine edu-
camur multum fimilitudinis eontrahimus. Nam qaamquam unius re-
gionis homines non íint confanguinitati conjunéti , omnes ad unám 
auram per terr^ qualitatcm divertunt. Unde oftenditur materiam 
atque fubftantiam noftram » ut frudlus vetitus ederetur, minimé con-
fenfiíTe. A d ^ equidem aut Eva? membra nequáquam erant, quam-
V}!5 per eorum inobedientiam omnes in labore atque anxietate deve-
nimos. Cüm prima íiquidem pr^fedura illis commiíTafuit; íi exercitui 
derrimenci pars non eveniret - ratioipfa l ^d i videretur, máximequód 
in eo contenti militas pr^mium adepti faiífent : Si Dtices i l l i reéíc 
vixifl'ent, eum ab illis fuccederent, Angeli etenim cum per fe fingu-
1i ereati í un t , ñeque alu ex aliis per generationera propagati, tum 
malignitas, cüm cuiufpiára inobedientia femetipfum authorem ma-
culavit. Qoa quidem in parte non multisargumentis egemus, cum 
ómnibus claréJiqüeat , poftquam homo, Se anima & corporeorga-
nizatoconíifti t , noxam ingreiXam fuiíTe. Quamobrem omnes Ads 
caula aberravilfe , quam nos íimul feeum iplb peceavifle 3 faniusefrec 
dicere. At íi Eva tantum peccaverat, divortium faílum fuerat, gratis 
Iiquidem pulchritudo peccaci deformicati minimé confenferac.Eodem 
quoque modo differentiara aliam Ínter Angelicam humanamque 
naturam a Deo politam abfolvemus. Angeli enim unius fubftantias 
funt c í rcáquam «Sr inretaam, & in obliquam partera regidebent. 
quamobrem mali fola volúntate peccaverunc, cum eorporalis mate-
n « ommno expertes eífent, cumqua vel communieare, vel á qua 
«d peccandum allici per volupEatetn poífent. Aft cum mortales coníi-
d ere mus 
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¿ e r e m u s , homo non íblo corporc conficit-ur, íed ipfum anisi^ 
t i^i je príeditíE coiijungi neccíTariura e ñ , quas^tiam anima artuum 
wrnifvé candem neceíritatem habtret, linde probamus, fi anima 
lantum aberravcrat, falfucn eílet dieere pritnum hominem peccaviffe, 
qtiando jila períe eurn conílituere omninó nequic, quainre haud 
mukis verbis opuseft, ip 13113 materia h$e extra contradicaionem fie. 
Jam quippe clarum e í í , membrorum excellentiam in anim^conjuR-
¿lione coníiftere, CUJÍ in ipfa infufione potentk tres tributa funt,fine 
qiiibus haud multum a»ftimaremr, & uti anima: 8c corpora feparatira 
jj?agni pretü opus conficere ñequeun t , ñeque etiam fimui conjunda 
i ambo npn 6oav€nire,nt.Quamvis aliquando anima ipfa per fe difeur-
fus aíiquos ineat , ñeque aliterquandoque corpus agere experitur, 
yemm enim ad conclufíonem ambas partes c o í r e , & in unum con-
ientire neeefíe eft , ut opus utrique conveniat, & vel g l o r k vei pre-
» s dignum fiat. Et íi error in naturam converfus eíTet, poftquam 
j^apdzamurc diverfa fpecie cum paganis, nomen jam latinis auribus 
licicum, redderemur qui quamvis non uuicum praseeptum ñeque gra-
líam fecum íiabeamus, non iilis i n natura diverfi fumus, &urima* 
ledi^lio eos apprehcndk, qui koc in tempere producuntur, & alios 
4UÍinpofterum nafeituri funt, nonnullum firoiliter antequam Adara 
f^rmaretur príerogari lieebat. 
Jam Virginis libertatem per naturam íatis probavirous , quantum 
l |uoquejufté grada i l l i per omnes partes conveniat. Nuncautemad 
«ognofeendum redibimus, quonam pado auchoritates intélligi de* 
íbeant , & aprima maledicbione incipiemus, vocem quippe contra 
orones fon are minimé negamus, verüm intentio univerfo modo, uti 
| n cíEteris legibus fanéiionibusque intelligitur, ubicumque etenim 
multitudo eomprehenditur,pro uno, qui extra fit, ftatutum frangí ne-] 
guaquam dicimus, canto idminus intélligi lieetjCum neceíTitas oc-
c u r r i t , quas ambas partes fimul coextendi deberé ratio d ida t , cui reí 
peculiare exemplum aliquodafFeremus. Princeps feilicét exempli gra-
da legem flatuit, utnemo fuum penetrale ingredl audeat, verüm 
cum vei Regina, vel íilius ad oftium veniunt, eofdem íntroire de-
beré ómnibus conftat. Nullus quippe ftatutum contra ilíos intellexe-
r a t , máxime fiipfos Rexaccerí í r i juberet , quos cum fub dio pan 
í inere t , non folum uxor, filiufque lamentarentur, fed & ü q u i â P6' 
é tarent immani ta tem, fufeamque rationem illam qua tam crudeliter 
faviretPrincipiobjieerent. A t í i R e x aulam amifiíres,neminemintro-
mitrere 
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mittére poíTet, ñeque aliter quando homo peccavit mtelÜgimus 3 ob 
quam eaufam ñeque adhuc Deus gratiam , aut potenciam perdidi t , 
quibusillam ad priílinum ftatum reducere , vel ad fublimioremj íi íi-
birum eíTe^querapiam erigere poíTet. Et íi Marer Chrifíi una cum fi-
lio ad oñium pro gracia petenda venit, maius inco'nveniens appare-
ret • legem pro filio intromittendo , Matre extra relida^tranlgredí, 
quam utrumque íimul conducere. 
Chriftus quantum ad humanitatem inomnium numero compre-
benditnr , veluti de Matreintelligimus, qui cura in gratia reícrvacutv 
ubinara ratio illa eft, qiiíE indc Matrem cxeludat, fecumque cíle 
prohibeat? Nam íi juxta humanitarem tantum remjianc exifíimemus 
natura, atque confuetudodemonftrant longé magis parentibus, qui 
nos genuerunt teneri , quam liberis a nobismetipíis procreans. 
Ñ e q u e DominaranoftramMatrem fuifíe Chr i í l i , in ambiguo eft, 
qui Deus 8c homo eft,& fuir,& erit remper,quamquam in parte iíía 
filio major quámMatri perfeólio conveniar.llluddemum confentimus, 
eos qui legem ftatuunt, quandoque laborare, detrimentaque par i , 
u teos íubIevent3 quiinerrorem incidunr, id tamen odioílim efl: d i -
cere. Dominum íuos proprios artus maculare velle propter Tubdico-
rumnoxam , máxime cura eorum inobedientia íblum Deum ofFen-
deri t , ñeque quil'piam alius lamentan, aut contra hominem juñitíam 
veí-vmdiftam peteré poterat, Quamobrem , íi Matrem non íalvad 
feeerat, ih i l lorum numero is concludí videretur j quos ob idiniquos 
appellare íbleraus , qui fe altero oculo divelli permit tunt¿ ut eo-
mitum quifpiam utroque privetur. At íi ob Á d ^ culpara immeníus la-
bor tantum perlonarum numerura exereuit, affl:xitque , Qa^nam 
caufa ratiove impediet, ut divina bonitas eos qui apud fe íunt re-
mediare non queat. Deus equidem haud femper homines ranquam 
A d ^ Filiosbbfervat ,Tedtanquara Creaturas, quas ipfe lúa volún-
tate atqué potentiaoperatus eft, Et íi omnium propriüm eíle ef-
jendivé modus á Creacore tributum eñ , non loñge abeft, imó rem 
ipTam confequitur, nos iMi proximiores & magis fübditos, atque 
óbiigatos quam Adx effe. Quantó id fortius parrieularim in Virgine 
eveniffearbitrandum eft>tquis & Mater , Se propria caro ei, & p r io r i -
bu-parcnnbus nimium remota ext!CÍt.fAt íi brévis origo illa majorem 
ad maculandum vim , Hcentiá'mque fortirétur , quam interna D e i -
tatis loci.ecas , atque affinitas eiga Virginem ad ípfam protegendara 
poffiderec, neqúe juíUdfi ñeque ratio inoftenfa maneret. 
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Forte perfonae aliqus verura determinare nefcientes, aliter fentienr, 
authorita.eraque capere exSanélis nonnullis contendent}qtiiChrifíum 
excollentes dicere poterant. T u íblus omni peccato cares, & totius 
. culpíe expers es, quam equidem partera pluribus modis fal /amus; 
Eeck fia íiquidem de Chr iño decantat; T u folus í a n í h i s : Tufolus 
Doininus, ñeque iniftisverbis vel de Patre , vel de Spiriruíandlo 
itientioném faceré videtur, quamquam pauló inferius, utramquc 
conjungat, fimiliter, ' & Eccleíia raagnura fanílorum numerum cele-
brar , led in iis cu íolus intelligi poteft refpedu ad infinitam Chrifti 
fandl tacem habito, qua coníiderata, casterorum brevis eft pars, non 
propterea retiqui fanílitate privantur, & Mater Filij pars eft , & fie ei 
gracia dtbebatur. Nam cum fuas majores partes dicimus minores in-
cludi certum eft, haud veriílmile etenim eft, parentes ob liberorum 
laudem dedteorofos haberi, ómnibus commune eft, & crebroac-
cidere experitur, cum quempiam laudamus, qui reliquis pené excel-
l i t in modo loquendi neminem i l l i excipere , dummodo ipfumadiL 
lum non conferamus , quem ratio inde exeludi dijudicat. Nam cum 
deSandoIoannef íngula t im loquimur, ei fupra fandos ex.cellen-
t iamdaré folemus, ñeque aliter Apoftolo Petro; eum ambosatta-
men conjungimus, & ucriufque dignicatem explicare contendimus, 
habenas laxare minimé licéc, fed eondecentem porcionera cuipiam 
pr^bere neceffeeft, quam rem plures auchorítates deelarañe. Deus 
quippe ajebat. Qiiandopeccacor,Domine,Doraine clamaverit, faci-
era ad parietem vertara , & non audiaro. Aliunde attamen, quando 
peccaterem poenitebit ,& ad me revertetur, príüs quam clamef, 
exaudiam , & audiam , cum vocaverit. Et aperte alias fatetur, qui 
trediderit, & b.ipnzatus fuerit, hie falvus er i t , cum que quippe ha-
bemusfidem fine operibus morenam eíTe , fimiliter, & in Dei dile» 
ftione de proximi vica eterna nobis proraiíTa eft. I n tempere quo-
que di luvii mortalium vitara C X X . annorum fpatium tranGre non 
poíTe á Deo ipfo faneitum eft. Aft Elias & Enoch, qui v ivun t , mi-
n i r a é a b h o c O r d i n e i n c l u d u n t u r , & nonnulli alii Hcbrají Creatoris 
íérvi ad centum quinquaginta annos pervenerunt. At non folum uni-
verf im, led & particulatira Deum fententiam mutavifle facris litteris 
proditumeft , veluti cum Ezechicdieere juííit , in brevitempore mo-
rieris, & n o n vives, cuiper obedientiara , pcenitenciamque quam fe-
cerat, vicamper aliquotannos prolongavit. Al io etiam in l o c o , i n 
infernanullaíaefle redemptioaíim aífimumr .fed EcclefiaTrajanum 
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SaníU Gregornprecibus inderedemptum tenet. Chriftus dicebac A-J 
poftolis quicquid a Patre meo in meo nomine petieritis,dabitur vobis, 
quod, cum jufté peterent, intelligitur. Pluresnamque fupra ídem no-
.menaliquapeticmotquíB non reccperunt jatque hujufcemodi necef» 
litaspermutatiove minimé ex parte D o m i n i , led peccatoris provenir. 
Deus fíquidem non íemper, uti übi foli conveniebat, locutus eft, fed 
humanitatis nofírí&neceííitati confulebat, conformabaturque. A t fín-
gula harum partium proprium alíquem íibi ííngularem fenfum poíTidétj 
quijuxtátemporisjloeijperfonarumque diferimen conveniebat.Quam-
vis equidem baptizaremur crederemufque,niíi pr^cepta obfervaremuí 
nondum penitus liberaremur, ñequeea fineíide & Baptiímoexdicta 
nos facerent falvos. Omnes Propheta: & fandli Dolores cum de 
Domina.noftraloquebantur , ipfam imraaculatam appellabant, quani 
cum Angelus falutavit, grada plenam illam d ix i t , quonam modo 
dico Angeli verba vera e í íen t , i i ipfaaliquod peccatum ufqnam 
habuiíTet. Nam quamvis multa certamina vincamus, íi femel fupe-
ramur nobis nomen femper v i d o r i ^ imponere haud redé fe haberet. 
At eum Virgo gratiá plena dicitur, claré patet eandem peccato nun» 
quani fubditamfuiííe. Et fifquifpiam Chriftum collaudans , Matris 
cxcellentiam non fcripíit, haud propterea intelligendum eft, illum íp -
íam imperfedam in animo habuiíTe, cum aliis in locis de ipfa fermo-
nem agens eandem fummam imperfedionem extollerer. 
Et quod aliquasperfoníB Beatae fententiíB huic contrariam opinio-
nem capiant, quia aliorum Sandorum, magnorumque Dodorum 
feripturas non probé intelligant hujufmodi moderni viri velfimplices 
erant, velmelancholicacomplexionc proportionabantur, cum rem 
femel apprehenfam aut phantafiam , aut pr^dam, íi dieere vis, ne 
cxemplar depravare videaris, appella immutare, ñeque feiverunt, 
ñeque confenferunt. Nam fi per plures partes difcuríum fecerant, 
pené impoílibile fuerat, ex fe ipfis non noviííe falfum, quod defen-
deré excogítabant. Quamvis enim iftorum nonnulli ab Ecelefia San^ 
d i habeantur , dum homo vivit peccare poteft, quasres inperfonis 
fandé Viventibus experta eft , quamvis propter poenitemiam , pec-
catorumque expiationem eorum animas expurgatas ad gloriam advo-
laverunt. At exemplum non nimium inufitatum fuper hane rem defe-
ramjaccidit enim crebro vel in Patroni ,vel in artifieis cujufpiam do-
*no , qui craffos ingenio alumnos quaridoque tenent} qui dum ope-( 
rantur, limefque operuijí illis imponitur , rede & bona eum d i l i -
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gentia ferviunt, in dueis tamen abfentia, fivé famuíus rem defígnet, 
íivé ex fuá fententia regat femper opus aberratum exic, quód diffol-. 
v e r é , 8c ab inicio ordiri neceíTeeíl .Eodera modo illis contingit, 
vqui opinionem contra Virginis gratiara conceptionemque fumpferunt. 
Nam aliisin locis dura majorum textum rerumvé feriem fecutifunc 
útiles lequaees , iaboratorefque experiebantur, fed cum hoe ín loco 
diipergi , & ex fe materiam diíponere , & fententiam proferre volue-
run t , eeciderunt, ubi nonnulii adhuc reftant qui furgere nefciunt, 
&al iorum horninum auxilioadhue in fine egebunt.Deus cundisani-
..malihusratione carentibus indixit inf t in í lum, quo ex fuá .natura 
voluntaceque párentibus prona pareant, inolinenturque. Arhornini-
bus eandem naturalem obedienciam íancierat, eofque parentes ho-
norare precepto coércuera t , in parte fiquidem adeó digna, non ra-
t ioniconíonum videretur, ipfum eandem c u n á i s obfervarejubere , 
Se is íblus ipfam difrumpere. Plures equidem Beats Virgini perfon^ 
devota: cxcicerunc , quibus íi facultas data eííet , illam ab omni 
macüla liberam feciíIenr^QLianco id raagis de fumma Trinitate exifti-
mandum eft , qus tantam:portionem , ne focietatem dicara ex ea 
coepic , quam liberando i l l i ordinem^ ¿¿ potentiam Dorainicam cau-
íam , led amorem, <& verierationem filialem pñendi t , 
Verum cum omnes Redemptore egere dicitur, ad hoc rerponde-
mus, Chriftum non ut juftos redimeret veniíTe , fed ut illos illumi-
naret, & gloriam elargíretur, & peccatoribus redemptionem affer-
ret, Quamvis cundem pro ómnibus mori conveniebat, ut Parad i fí 
janüareíeraretnr. Nam cum Sandus loannes Baptifta obij^nequeori' 
ginale, vtniale, ñeque moríale peceatum habebai;jam anteaquippe 
depuratus eracper/anát if icat ionem, Baptifmum, expiirgationemque> 
quam pcenitentiamnoftri communi vocábulo dicunt , ad lirobum at-
tamen uti cum pluraibus fanfíis Patribus , qu i ib iChr i f t i pailionem 
operiebantur , qui etiam ñeque ín damnaiione ,•fleque in pcenáe-
fant., fed gloriam £xpe<ftabant5 ad quam cum introire dtberenr, 
Ghrifíus tamquam Antt ÍJgnanus ,-!vjdori^quc Dux in ipfius T r i u m -
phi inditiumanteire conveniebat. E t uti i i , qui nunc in íide , & vi 
paffionis atque Chriíli adventu liberantur á poma , in iifmet i l l i 
priores Panes liberabantur.Atfi neminem beneficium hoc priüfquam 
is in errorem incidiííet3 capere poffe dicant / f a i fo pronunciant.Nan} 
íi quando hominem ruentis modo declinantem , á ruina cóntlne-
mus, ípfumque ca4ere vetamtisa eundem ^perfedius liberum redi-
mimuSj 
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mimus,quara fi illum lapíum fiibkverous, qua: & comrnunis, & fací-
lisopera in hominibuseft \ quantó quippé levius ? & cónvenientius 
potenii« ae bonitati divina erk? 
t Quamvis aliqui dum brevem portiunculam aliquam quíerant, équa 
furpendíqueant, cuivé adh^erere poí í int , pertinacia quadam eon-
tendunt;* culpam in uno eekrrinio.inOanti Virginém contigifle. 
Kidendum íané ex iftiufraodi verbis eft ] quae dum fentio Hebr^uf-
culosquofdam mihi videre videor, qui á turpi quadam , atque íu-
bitaaucuicatecenentur ,eo iri temporeattamen lemp^r veniunt, i n 
quo nihil utiliratis offerre queuní. Nam íi Mater femel maeulaca erar, 
quarnam neceffitas inítigabat eandem in inftanti fanélifieare vel per 
aliquoc dies derelinquere? At cum benéfieium ignotum fuiíTét afíe-
ritur , ni prius fe in carceredetinerieognovifletj h^c pars p r o f e d ó 
in nobis, quamvis r a r ó , contingere poí íe t , quia 'propríam volun-
t«tern , cordaque ad invicem ignoramus, 8i rerum fucceíTus nefci-
mus, led Chriñus cum Matre non ab hae p r o f e s ó ópaeitate impe-
diebacur, apprehendebantTe quidém tum fpiritutuin corpore, Jqua-
propter Virginem ante ruinam ab originis erimine cripi licebat \ quia 
noftrx redemptionis oftium erat, qüód pluribus in partibus ofíendit 
i n tribus príelcrtim quando Simeón i l l i prophetizavit , eandem cum 
filio ín mente dolores pati deberé, & in iEgy peí fuga & quando Chri -
tus in majori fucc paííionis anguñia Macrem propé le habere voluit', ut 
portionem luam férret , fed quia ad gloria? referacionem , & evíta-
cionem Hmbi nomen-jám Chriftianis mulfum aíluetum , Fi l ium pri-
us mori coriveniebai 3 ratio indixk,s ut Matris vira per dies aliquot 
protraheretur. At cum pro majori privilegio Chrií lum partem hanc 
rotius criminis fcilicét expertem eííe , fibi foli reférvauiíTe, aííeve-
ratur 5 fequeretur hoc modo dívinam virtutem ob humanam culpam 
auxiíTe. Non dum re cié exploratum habemus, quo animo il l i ad í c r i -
be ndum veíiiebant 3 qui á tam eraffis phantafmatibus det inebanturí& 
tam hebetem brevenrque vifum pbffidtbant, hujüfcemodi fiqúideni 
pars, atque conditio corporibus material ibüs, & refaus finitiscon-
renit / i f í iu í rnodi generis íiquidem íingula tantx excellentia? eíle d i -
cimus , quanró aliis prxfíaht. Nonautemquód aliqua ratione probare 
poffimus Anj X X . vél centum pedes potius faltare' debeamus. Quód fí 
pernieiores tres tranfire neqüiílénti qui ad tres cúm dimidio perve-
nire t , magnum hujufee muheris nómen vendicaret , & magni pre-
i n hsberetur. Et fi eeníum aureps ¡cuipiam damus, totidem ex noftris 
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opibus minuere certum eA. At Ghriftus ñeque virtutem, ñeque mag-
nitudinem ob noftrarn infirmam conditionem poffidet, vemm quij 
is ex le excellemiflimus, fumma bonitas, & fons uberrimus eft, qui 
ómnibus fine aliquofui defeélu ubertatem diíFundit, quód in ómni-
bus fuis operibus fané oftendk, ea quippe bona feeic, ñeque á fe ipfo 
quicquam, ut in ipfis poneret dempílc 3 cum in hac demum parte lí-
ber fie, quod impedimentum i l l i oceurrerit nefeio, que Matrem non 
integréperfedamfeciffet j fempcretenim artífices ab operumdigni-
tatelaudantur, ampliorcfqne habentur, ñeque alius non bonus ha-
bendus eft, quamvis alius i l l i pr^ftet, ñeque non malus quifpíam di-
cetur, quiadeterioresaliifint.Jam equidem minus malum, & non 
tambonumappellabimus, bonitas autem in iniquitatem vert í , vel 
roalitia virtus ob magnitudinis diííerentiam fieri omnino nequit,quam-
vis quantam quantulameunque njagnitudinem íbrtiantur. Sic equi-
dem quamquam omnes creatur^bons e í f en t j quam contrarietatem 
virtud á qua dependuntafferrent, imó aptitudinem potius ad auflo-
rem collaudandum deferrent. Nam íí miracula,& beneficia qusDeus 
in rebus creatis ofíendic abeflent, is cireá ipfas non tantopere 
sefíimaretur, 
Chriñus etenim Apoflolis refpondit fe excum á nativítate illum 
illuminaíTe, ut nomen Dei magnifieret, manifeftareturque. At cum 
^lianc majorem hominis excellentiam quifpíam eíTe exiftimet,eundem 
ab hac macula liberaríjvidelicet, id profeso longé a re alienum eft, 
nonnullíE equidem majoris pr^rogativs partes hominibus|tributí5 
funt , eíTe equidem noürum á natura habemus j ac peccatum acci-
dentis eft; máxime quod Deus nos ad fuam imagínem creavit, & ho-
fnines uti Chriftus fumus ; & ipfe fuos fratres, & Dei filios homines 
pro bonis operibus appellabat, ñeque propterea fubftantia noñra 
.eiufdem perfeílionis cum illa fummi redoris ólympieffentia Deitate-
veeífedebet ; ñeque mortalium animas & carnes tantíe dignitatís 
pr^ftanti^que funt, veluti hx 5quas Chriftus contraxerat. Ec quaQ* 
do in iftis rebus, quae b n g é niajoris excellentia: ac magnitudinis funt, 
nos omnes fibi íimiles agere voluit,Quis dubitatipfum aiiam^n par-
ticulari leviorem pr^rogativam cuipiamlargiri? neq'ue, huic diílinrilc 
exemplum Chri í tusedocui t ,cumdixi t .Qi i idfaci i ius eft dicere:re-
mitruntur tibi:peccaca,an, furge , & ambulaí incedere equidem pub-
jicum omnium feníui miraeulum erat: at peccatorum remiííooccul-
labatur hominibus, Atcum Virginerp Matrem fuam feciílet in tanti 
muneris 
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rouneris confpedu, & facilis & parva gracia erat ipfam totius maeulíE 
ejcpertem agere. 
Jam probatum eft in creaturis & bonum & melius e í le ; 8c é 
contra malum pejufque ñeque per bonitatis augmemum malitiam a l i -
quam abftergi incelligitur. Virginis fiquidem purificatio non ad ipíam 
ab aliquo crimine expurgandam fadla fuk ; fed ut illam puriorem , & 
majoris prnogativas redderet; ñeque id ratio permimt corpora per-
feóliora dum eum ab aliquo errore expurgantur; fed tune l icct , cura 
meliusfupra bonum imponitur. At cum dies panus expleti íunt tune 
Beat^ Virginis purificationem faílam fuiíie dicimus, non quod in ea 
vel macula vei inepcia aliqua effec ; fed uc legis cerimoniam per 
obedienciam explerec, merereturque ob i d , u t i negligencia atque 
ignavia crimen eíTec illam comemnere. Chriftus acate, & fapientia 
crefeere dicebaturjiion quia novas difeeret feiencias; fed quia fuam 
magnicudinem apercius demonñrabac. Bapcifmum ad primum pec-
catum abluendum univerfim incelligitur j . & Chrif íusnon ut ab alí» 
qua noxa abítergerecur bapcizatus fuic, ñeque alicer Sanílusjoannes> 
& fi homo pra:ceptum obfervaverat, á feelereque abftinuerac, com-
firmatus in gracia fuerat: & boni Angelí nullo in loco peccaverünrr 
ñeque in ipíisulia macula íngreíTa eft: qui tamen fanólificaci fuerun^ 
A: quod veré Domina nihil deeíTetin quocumque praecipuo pafíu i n 
digniiatemafccndit. 
Ut materiam camen hanc celerius expedíamus brevem faliquara 
poniunculam tra^labimus de prarogativis illis qua homini á natura 
in Hiaprima formatione tributa fuer une. In prima innocencia hujuf-
cemodi temperies humanitati coneefla erat ; qua fine incenfa fulfu-
reaquecorpons vuluptate mortales generarent, 8c mulleres fine dolore 
parerenc; non attamen uc omnino á íenfatione eíTent aliena, corpora 
enim fubeiliora & depuratiora erant, & in vica pacifica , & in; iflius 
¡utísdifeeíTu íooore quodam dormkntium modo tranfportata fue-
rant quas quidem omnes partes Virgo oftendit : veíuci in Macris 
ucero fanflificatienem excipere, ut impofterum peecare nequifler^ 
quod privilegium priiSfes parences fuorum operum pramio expe&a-
bant: qvamvis prius ab omni peccaco experces creati eílenc. At dolo-
res quos Beata Mater paíTa eft, nonob fuam caufam, fed propter 
noftram toleravit. Nam cum per virum, m^ilieremque noxa ingrtfla 
eft: eodem modoeam exire eonveniebac; quamvis h i , qui yeritatera 
Se Beat« Virginis prarogativam negant ^ hoc in loco ad meliorem 
parces» 
partem capefcendam á íácris licteris non cogi dicant; fatis imbecillís 
in i is fideseñ ; qu i e i í b l a authoritatecredere folent }eamvé fequim-' 
tur . Fortiüs quidem eflet eandem pro lbomet¡ vigore tenere. Seripto-
res equidehripfára minime confticuunc, illivé eííéndi modum p r ^ 
bent: quamquarin abéis deelárétur ; bona profesó eü authoritas, uC 
nos in viam mitcac, é fomnoqüe eum dormimus exeitec, & contra in-
fidos fidís favorem afFerat: Se nos concra iníidiaiites Spiritus valentio-
resreddat,fedin animo talem fidei firmumieonceptum habere debe-
mus; uti de veraeiílímo fundamento teneri deber, & i d ex sé ; ñeque 
íempér quis eam feripíeric, aut quanto cum vigore illára dírputat per-
quirere , quiintel leí tum íiquidem , ve! dodrina propriisMivinum ar-
íharium determinare prafumeret, quancó raagis ukerius pergeret, 
Tmajbri eonfuíione premeretur, Se minorem rei qu^fitx céfeitudinera 
adipiícerctur, H x c autem roinimé via eft, 'per quam illud attmgi de-
beat, qaamquam non pauei ex licteratis hominibus partes, quas 
honintel l igunt, divina; poteftati impoíribües poneré volunt: ñeque 
fe homúnculos eíTe recordantur3& uti í^pé juxrá eandem imbecillira-
tem alii fíbi fimiles plura eis aperierunt, determinaruntque , qna£ 
ípfi animo alicer fentiebant : ñeque aliter i n fuis dilputatiombus veri-
tatiscontrarium approbarc pr íe íumunt : vel id quod ómnibus obfeu-
rum eft , elarnm reddere. Ac quando pars ifta tam eommunis inrer 
homines habetur, quancó id certiús, faciliufque in divina fapienciá 
oílendétnr, quando Voluntátil ibebit? 
Créatorem omnipotentero, incomprehenfibíIémqneeííe fatctUr: 
áft alia in parte & füa opera in te i l igere '&i l l i s liraitem umpbriere 
pr^íumUnc , fie eqüídern dé aliquibus fandis Dodoribus apparet: 
qui vel ex feípíis, vel é Tcientiis, quas didicerunt fidentes fe ad in-
yiccm in pr^íeritía eontradícebant ; Se quod pars á íingulis feripta , & 
iáudabi l is , & tó'bonum finem fundatá'effet; omnes propriam ye-
ncatem habere impoíribijeeft. I n illis rebus verom'dkd, in quibus 
'áltér ailtérius féóténciam- e^xpíigijare- dirpütáridb contehdébati : 
At ubi argumenta qüasrentes illam incentionem approbare nequí-
vetunt', cum ütiliorem quienoremque rationem , & in redopropo-
firoíitám' invenimus ,'ea^ cape leeré fine onere poííumus. Eorum 
yiam prdfeciiró innéré'jfábemus; qu i ¿ontentionibus & ' ai-gumentís 
'aérdisfíjsin illíüs raatíibus teíec/édiderUntí qui eis fui areani clara 
m5n;{lcriaofenderé po te r^ñr ,qaod& Prophctac & Apoño.li oftende-
Túní Vqüi mm Wnm ií t téras%agnae^partfe didieerunc: fed fuá bo-
í nitate 
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nitate Si ttCtz viveridi mefitis altiHjmas eaufas expíi^bant.- Aíii píures 
Sandi contemplativi tranfierunt; quorum dií laihaud minoris autlio-
ricatis erant , quam ea litceratorum. Divinum quippefecretum nerao 
per dirpnracíonem adjungere poteñ j fed per ipfíulmet revelationem, 
At fi Dodores , qui magna volümina fecerunt omnem Virginis ex-
ceílentiam , pr^üant iamque fcribere noluerunt: vel quia id non ne-
ceflarium íukjíatis ratio fufficitjqn^ eas modo quo poteft demonflrat:,, 
& plures beati contemplativi, qu i iplas confirmant. 
Satis aurtenticus eft ,qui r e d é , & in bona materia feribit ; quam-
vis nonnullor.um ignorantia ut fidem exhibeat, longinquaro autho-
ritatem , 8c qu« Ínter multos divulgata fit, petit. At Deus ñeque po-
tentiam , ñeque voluntatem ami í i t , ut fecretorum portionem prxfen-
tibus revelet , u t i antiquis agere aíTuevit. Ad finem demum cum in* 
ferioribus éxerriplis veniamus veritatenriilam explicemus, quara 
ínter fcholafticos videre folemus 5 quorum alii ex folis proverbiis dif-
cun t , & hu]uímódipra2ftantes difcipuii funt. Aft aliicommentata ca-
pita requirunt , alia denique íors , á longé tamen fiiblequitur s cui 
ñeque l ibri , ñeque expoíiciones u l l ^ aut exempla íbfficiunt ; tk ij^ 
qui in hac ultima parte contínentur )-.& tempus, & pecunias fruftra 
conrumunt& fe in ftudio dju ftetiíTe , confenuiflcque dicere (ci-
unt. Quam quidem dilparitatem inter.Religionis noftríE cultores da-
mus, bonis fíquidem Chriftians. militia; feryis pauca authoritates-
& miraculaíuííieiunt, ut quampluribus aliis in lege contentis fidem 
prsbeant, fivé ea jara e venerint; úvé futura íint» Sed 8c al ios inveni-
mus; qui ñeque ex femetipíis s ñeque per feripturas, ñeque quamvis. 
illis verum declaretur. Nondum attamen íubmit t i volunt , ut fidem 
exhibeant, ubi ratione deberent, ni íingulas partes diftinttas, fun-
datafque per fe tangant; & ab illis expofitoribus comprobatas, quales 
ipil petere volunt. hxfimilibus tamen haud mullas cadeftes cathedras; 
occupant hoe rüm in veter i , tum in novo teñamento habemus. 
Deus quippe ab Ifraelitico pópulo querebatur y minabaturque,illi, 
quia pTa;(encibus,& futurisinpfsceritorum vigore credere nolebat.^ 
Chriftus etiam , kweí//c¿^f es Thoma dixerar , (¡nía yidijli me & [eredi-
Mi.fcdbeati qui mn yiderunt^ í^^í/fr«w/,neque3plenam devotionem, 
ñeque ádem divina; bonitatis oftendunt-ij, qui ipfum, aliqua ín macu-
la , Matrem eadere íinere exiftimant, creduntque majorem fervo-
iem quê m aliqui demonftrabant j qui áChrif to ,vel lanitatem , veí 
ut ÍUQS fufckaret affiaes peteb^nt, Quamobrem, is illis refpondebar, 
~~ X x ~ - eofdem 
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eoídem in fuá fide falvos eííe , & í] / 'qui devotíonem , & fervicute en 
ofiendere cupiunc:J contra pérfidos dilputare deberenc: non enim 
boni íagktarii habentur , qui íuos feriunt; natura, 8c coníuetudo 
nobisdemonftrant amieos in prasientia exhortari, reprehendereque 
inabíent ia vero laudare debe ré , &eorum bonas partes defenderé; 
extraneafque filere: imó & mortaíibus proximum in oeeulto redar-
guere, á Deo ipfo imperatum eft, At h i , qui Dominas noftraz liber-
tatem inerepant: nulíara harum partium a nobisexpoficam certé ob-
iervant. Cum in eo itaque quod praeipuum eft, tam claré aberrare 
confpiciantur ;qua in parte cum de hacmateriaagant, verum difie-
re qneant, nefeimus. 
G. Ayorse Cordubenfis fupraprasfea' 
tem. additíonem excuíatio. 
I L J Aifitavi prius, utfilentio potius, quara maledicendi ímpetu glo-
*• riam eompararem. Verüm quum auílorem (cui tantum me de-
buifíe opusundique oüendere pocerit ); eo modo deftinatum vidif-
fem j ut ab hac ultima bujufee rei portiuncula rabftinen nol le t ; quas 
etfi ab a liis interpretan t e n t a t a í i t , a b iis non tantum velperverfa, veí 
imperfeta deferta eft ; Verum & eo modo ab fpediftituta, ut intra 
latinorum portum illam nulquam recipi poíle quifquis intueretur, 
facilé crederet; fi inipfo totiusoperis voluraine tanquam in oneíaria 
Nave velutifcapha obligara ánobis deduceretur. Accedebant taroen 
ad id máxima ( pro tantula rei portiuncula ) difficultates. Me equi-
dem itji primis Italia difeedentem fi& n i h i l in ea ultra feribere volen-
íem pars hac invenit Í 8c cur i s , 8c egeftate femiobrutum?, & in ipfíus 
operís fragmehtis, atqüe additiunculis adeó impli€aium}atque immer-
futíi jUtanimi pot ius ,quám eorporis vires me incolumen evafurum 
c<infifmarent i ñeque impreíTorum foíicitudo remiffionem patitur, 
quibus vel igni tórridas litceras ?veí Humatas protinus daré me eon-
venit, Verum ut quantas & verus 'amor, 8c Reipublica mih i innata 
cura vires poflideant, o ñ e n d a m ; sanquam fi per ol ium vagaremur; 
arem ipfam aggredimur» 
P. Mon-
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P. Montis interpretre G. Ayora Cor. 
QUum jam nihil amplius fupra rem hane fcribere exiñimarem, H-bellus qüidam Mediolani impreííus in manus inc id i t , qui au-
¿loris iui nomen palam proferre minimé audet : qua Tola i n parte fa-
-gacitatis fpeciunculám retiñere videcur quitam manifefte namque, & 
in tanti moraenti negotio aberratível audiri vel inter homines noni i -
narifaltem nequáquam (quilquis is f i ) dignusapparet. Ñ e q u e ufquani 
alias inter tot tantarum gentium turbas, quas me feníiífe memini 
quempiam tam profané loquutum audivi; qui huic, & verborum, & 
fenrentiarum procacicate petulantia , ac turpitudine non facile ee-
deret. Hic etenim etfi freligiofum fuiííe háud uno indicio colligatur? 
Nemo ufquam adverlamíui iftius generis partem ad tantam ftragem 
internecionemque cupivit.Qui quidera etfi pluraaliorum dida tange-
re videatur, in iis ómnibus imbecillia principia fummatim ( immo 
tumukuatim ) p rxpon i t : quamvis hacin parte ab illis degenerare 
nequáquam videatur, qui S. Thoraae Aquinatis partem hac in ipfa re 
fueri praífumunt: ñeque nos ultra ad eofdem convincendos procederé 
oportet. Ducem quippé luum non á nimium reda volúntate i n hunc 
modum protegeré moliuntur. Pollicentur enim in primis alios redar-
guerevellc; ñeque id vel planis rationibus, vel multum fpeculativis 
argumentis agere dicunt: fedauthoritatibus tantum freti le certatu-
rosfore promictunt. A t d i d a i l l a quibus;& muniuntur , & alios ex-
pugnare , fuofque propugnare arbitrantur, Univerfa funt q u « ipíi , & 
tanquam univerfalia & particularía nihilominus ( uti eorum neeeífi-
tudo exigere videcur) exponere folent, q u « res ñeque á natura, ñe -
que ab uila vel ratione, vel fandlione reda permittitur. N b í u n t prai-
tereaifti illue deuenire ( ubi máxime convenit ) ad ea loca feilicer, 
ubi auótores i l l i qüos memorant ñ r i d é , ae partieulatim loqueban-
tur ,quum illa verba fcripferunt, quibusThoms fatellites cireum-
ligari videntur, quos de hac materia loquentes, Dominicos appellari 
nequáquam convenit .-quumillius opufeulum fupra Virginis Con-
ceptionem aperte denegent. G . A . Sandiífimum quoque , & Hs re -
fiarcharum acerrimum hoftem, & totius demum Reipublic^ Chr i -
ftianíe propugnatorem invidium Ambrofium ad Gabaonitas loquen-
tem eontemnunt. AfpernaQtur quoque Chriftianorum il lum Argum, 
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arariumque tot linguis, atque oculis i n commune bonum vigüem 
Hicronymum Interprecum omnium & audoritate Patrcm & uti-
licaíe fupremum , quem illic tamen ab his neglígi inrelligas, ubi de 
Joachim &: Auna diíleruit ( ne majora il l is á nobis facinora, quám 
ab iis.prsparari folenc objici videancur) Anfelmi quoque de Con-
ceptione ^piflolam^vel humaníE vi ta ( u t redius loquar )exord!umj 
& í a l fum ' / ^ ab a^cluo ^rrlto aurore, conferiptum eiTe proclaroant. 
Coiieeptionis etiam opufeulum ab Anfelmi manibus detrahunt, atque 
iubrjpiunr. Nam illicoeum Sanílus aliquis á fuá volúntate declinar, 
i l l ius opera adulterina eñe ment i r i , ac commentari non timent i. fed 
eos qui feeum áflentmnt., ampliífimis laudibus ad Ccelum ufque ex-
tGHere fummopere nituntur ;quíEres anab illis propcerea tiac, nun-
d u m liquido conftar, Vu lanfitum Thpmam magis amulentur, cujus 
natura ti filis vel imaginibus , vel fimulachris uti pidores, fiólorefque 
oüendunr ;fimiliserat femel apprahenfa pertinacia quadam diutiíTi-
me retiñere i l l i álíéhum nequáquam erar. Ñeque Thomasipfe infuis 
ícripturis partem hanc denegare vqluit ,rinquibus ipíum ingencem ha-
buifle memoriam qua; duratn eomplexionem oflendi t ¡ rané conftac 
quem ob alia probatiífima opera í andum fuiíTe fasemur;propter hanc 
partem attamen veram fibi gloriam vendica viííe , priufquam confir-
mes 3 & hoe «j 'nrud r e d é excogitan inde majoribus noftris íeilicet, 
atque nobis ipíís é tranquilla pace, ad Chriíliana? Reipublica civilia 
bella non folum amplum aeque proclivum iter patuiíle j verum 5; 
promptiííimos doces undique emetfuTe, At fi quifpiam dicere .íaris 
áünV Thotnam partem hanc anee abíhuíam aggregatam patefeeiflej 
inde audorisáudacia, atque imraodeftia ( ne iriverecundiam dixerim) 
potius q u á m üíía veí íáná;icás5vel religio colligi poteft. Nos praterea 
audoritates quas ípfi addueunt negandas eííe minimé cenfemus, led. 
parteé illas iiepetere confuliraus j íupra quas audores ipfi quum verba 
il la pfqtulere, loquebantur. 
? P o ñ Chrifti haqué advencum á Paulo oríetdr exordium s quum for 
lus is inter Apoftólosde originis noxa raanifefté tradaverit-, ñeque 
ídal iásfuit , nifi quum eumdem vel difputare , vel ad eos feribere 
ópórtuit, qui nos univeríím fub eodem crimine ortos eíle negabant. 
At originis peecatum non concederé nefas manifeíium eft. • Verum 
Apoftolus ipfe nunqúam illue deíeendere 'vifus eft , ut faeratiffimam 
D é i M a f r e m , velfanólos Pátres par|"ieúlaresaliquos in peccato conr 
céptos efle diceiet j quó quidem in! modo reliqua Sandórum autfo-
* mu •• K ' • imm>*i • rítates 
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litares dicte funt ;uc eorun) h^refinj expugnarent qur infantes a b í -
que uiiooriginis reata o r i r i aftruere éondemnabant . Ñ e q u e ob id 
íané colügitur hos landos auólores períbnas aliquas ab hac culpa l i -
beras eííe non poíle aíTerere. At S. Thom , & i i qui i l lum fequuti íunt: 
fenlu diélis iliis daré volentes , fíatucum quoddam abíque fundamen-
t o , & propoiico rinxerunt; nam unde ipíi í u ^ rei cementum atque 
pra:fidium comparare pr^íumunt Í majotes noftri fupra rem quam ipfi 
falfo arbicrantur .• nequáquam l o c u i i íunt. Aliam pra'terea, vel natu-
ra , vel confuetudine val idam rationem ab ipfis dari fperare non licet: 
cum illum ñeque haftenus, ñeque in.prsEÍentia habere vifi funt. Quo-
rum demum major durieies inteliedionifque obligatio acrius repre-
hendenda eft quára eorum inlania,qui Virginis libertatem extenuant: 
& dum ipííus piivilegiis quidquam derogetur fummopere moliuntur, 
cujus inenarrando miracula undique affluere coníp ic iumur , quam 
quodquod aüx fcriptura» quamplurimaí non folum cunólos mortales 
pmerFi l ium excellentem celebrant fed fupra Angélicas dignitates 
extollunt ,quod quidem privilegium peccata omnialongé arett. An-
geli fiquidem bonij nullam ufquam concraxcre maculam '. quam ob 
rem ad tos priEcedendos illis faltem sequiparavi in principio ortuve 
convenir; ac aliqui cum fiilogiftícis argumentis omni t imore , ae ve-
recundia calcntis ülam conderanare volunt. Quid príEterea ad reía 
confert 3 dieere icilicet.íi Domina noílra hujufce criminis expers fuit, 
Chriftus univeríaiis Redemptor nequáquam extititjquod máxime vel-
lem? ut mtüfmpdi cavillatores quempiam nobis pftenderent , qui 
adeo univerfas fuas leges fanciret-; ut exceptionem omnem propelle-
ret ; quamvisin hac ipí'a petitione Deum , naturam , & genus mor-
tale denique rotura includeremus. At ipíimet fratres, & fi non quoti-
die,fa!pé faltem Icgesfbtuunt, quas faeilé rumpuntquibus dum con-
íulcant, haud parva temporis momenta labuntur ,quanqiiam fandio,-
nes hujuímodi contra fuos Antiftites vel Pr^feótos condit minimé v i -
deantur j in iliis attamen rebus:inteliigas; inquibus legumlatorutn 
(juidpiam intereft. Verüm in divina lege haud aliter omnes univer-
fimquam minimá particulatim obligati i u n t i nemo namque legem 
prsrer ipí ius auftorem Dominum vel r edé folvere poteft j íi religiofi 
itaque libértate bac potiuntur qua fanaiones& premere , & laxara 
poíTiqtjingens p r o f e s ó eprüm vefania eñ ,quiDeum iftius generis pri-
vilegio gauderc negant quo propriam matrem liberam per rationis 
conveniemiara faceret, 
X x j jLongitu-
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Longi tüdinem Verborumque diíFufionem vitare mens t i l illud 
Cjuíppefufficerearbitrantur j iceri l l is demonñraviíTé, éfmiHud capef-
fere voluérint, prxfertim cum jam de iis rebus q u s in prarfentia fucee-
d e r e p o í í e n t , fatisoportunatn í r e n t i o n e m d e í u p e r fecimus, ut quam 
tenuem tamen vimopufculi illius argumenta cum luis íateliitibus ha-
beant oftendamus, illius nonnulíis propolkionibus reípondebiftius, 
ut ordine quo illud proceditejufdem iblucionesqui íquis inquirere ve*̂  
l i t jfaciliusinveniat. In primo itaque c o n g r e í í u aíTerit i l le ; fi Beata 
Mater abfque peccato concepta fuiflet Deus iniqus eíTec, cum illam 
m o r í permiíeric. Hic profeso qua; vel diftin<ílio}vel difFcrentia Ínter 
unam &al iam legem fit, rainimé fentit, quam in ) hune rnodura 
maniftfte probamus. tlt homo nam que quifpiam mortem omnino 
vitaret) quamvis nül lam ín fui eonceptüs maculam contraxi í íe í , ne-
ce í l e adhuc elTec á D e o ipfum in Paradifo terreftri intromitti ut abar-
bore vita: cibaretuF illa haberet príecepta, quíe primo mortaliura 
parenti impoí i ta fuere ; alicer equidem juxta naturam ipfam omnis 
homoeorpoream necem pati cogeretur : conditio quoqne alia adid 
iplumopportuna concurrir , conveniretenimut creator á vet ir« ar-
boris deguftationeeundumabftinere imperaret; cum fubjundione illa 
q u a v í s i n diefci l iceccx ea eomederis, morte morieris. Atíi homohie 
lanót ionem illam abrumperet fruólumque comederec Chriftum ite-
rum ad mundum ut carnem refumeret, & mortem fubiret, ut homi-
nis illius progeniera redimeret j o b quam ad primamlegera redimere 
nequáquam licuifler. 
Copioíé haélénus probatum eft , ob quanta inconvenientia morta* 
lesad primam legem rediré nequeanc, unde neccíTario reftat, Ut 
conñi tut ionibus aliis obligemur cum illa prior m a n i f e ñ e perierit. Sed 
Utideinnocenti^ lege deluper dixirous , in fuccedenti capite de ca 
quam gratiofam ( i u ñ a de caufa aliunde nominavimus) mentionem 
faciemus. Jám patet nos in illa priori lege corporum corruptionem 
ob arboris Tita? cibum vitare debuiíTe, q u « res nunc cum haberí ne-
queac | morí quantum ad corpus convenit , íive fub peccato, five ejuf* 
dem expertes nafcamur. N u l l o namque medio ( uti laciusalias expo-
fuimus ) ad innocentia; legem rediré poflumus. Qijam quippeob 
caufaminhac noftra chriftiana cum fui praeceptorum obfervatione, 
nos falvos fieri oportet, quorum primutrijUt baptizemut eñ ( quantum 
ad párvulos attamen dico) in majoribus natu namque fides príBceilere 
juffa efí ,bapcifma namque ad puritatera illam mortales reducere cre-
dimus, 
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dimus, qiiam parences nofti'i priufquara aberrarent, poíTidebantj 
verum corpora in fine dcmum in omni hac purkace diíblvuncur^unde 
liquido conftat nos qaia in peceato coneepd fumus minime rnori/ed 
quia vitali arbore pro arbitrio noftroud non quimus jquod inde íane 
atque apertecolliguur ;cum Deus Adara cuín eonjuge in exilium e 
Paradifo dicens emifit, ne ddhuc forte ex adore vit* imnéuet , &, irí á* 
termm yiyát. Nam quamvis jam Adam peecaviílet, illum adhuc 
femper G vitali fru(9:u íufteutaretur ^poíle durare Deus ajebat. V i de-
tur etiam eundem fepé numero ab arbore vita; cibari oportuiíle, nam 
cum dicitur, ne etim imnum mktñt,®* cowe^t/yapparet iplbm ab eadem 
-arbore alias eomedií íe, quod ad ascernam vitam adipifeendam, nc* 
quaquam fufficere videhatur jinfi certis in temporibus frudu illo ver-
ceretur. Satis fuper demonftravimus, quam tenuis eorum confideratio 
í it ,qui Deum iniquum tbré pronunciare non timent j Cum Matrem 
corpoream raortem incurrere permiíerií. Atiiíud pejus fuiíletjfi ean-
detn aliqua in anima macula infici con íen t i r e t , quam tanta cum fa-
cilítate fine tantis mediis pisfervare potuit, quanta ad corporum 
corruptionem vitandam ncceíTaria fore doeuimus. Forte tamen i f t i 
ülam iniquitatem effeatbitrantur, quia minorem illis quam V i rg in i 
prsrogativam Deus largitus íit jquamvis Chriflusillismateriam fími-
iem illie dedaraverit, ubi de vinca; eultoribus comparationem addux-
i t . Quo quidem in loco herum conquerentibus operariis loquentem 
inftituit , ilíi namqueí ib i injuriam fieri propterea dicebant, quia 
a:quamerccde fecum poñeriores períblutos dimitti videbant, quam 
rem neminem ofFendiík Domini refponíiodoeet, Cum illis padam 
mercedem protinus daret, quamvis cui fibi placeret majora muñera 
largiretur. Quonam p a c i ó , & fi Deus Virginem ab omni peccato 
pr^fervaverit j q u ^ injuria nobis ob id íieri videtur, quibus optimum 
in baptifmate pr^fídiumcum reliquis eonvenientiis dederit? Gonclu-. 
debatur pmerta in fecunda partícula; Si Beata Virgo ab omni pee-? 
cato fuiííet pra:íervata illa peccatorum redemptione nequáquam in -
diguiíiet. QIJÍS hocnon videt.? eandem hujurmodireñauratione ege-
re non poffe, qua: nulíius generis ufquam peccatum habuit. Gupie-
bat deinde libellusjlle falfoafíruere : íi Virgo MARiAabfque peccato 
íuiflet, ipfa per virile feraen nequáquam eíletconcepta j quaí resfatis 
eum facilitare alias á nobis probeta e ñ , quonam paxíto feilicet pecca-
tum oríginale ob id nequáquam accidere , quia ex viro & muliere 
gignamur, Quapropter mentionem aiiquam hoe in loco faceré rainí-
. ' ; Ene 
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róé negligemus, quiaomnes qui pro advetTa partequiequid confcríp, 
fere hoc in principio fuá mcenia fundare príerumpferunt , qui cunj 
omnesunieumiceragantjfive piares, tíue unus fit haud mnlcum re-
fere, cumunicum cemencum , & hic , & i l l i capiant, Verúm haein 
parte faltem ( ni fallimur ) non r edé íenfernnc, illic enim prreciipuum 
fundamen tumí l amerun t , quo Chriftutn originis peccatum nequá-
quam contraxiíle p roben t ,qu ia í s vídelicet ab homine , 5¿ rauliere 
minime coneeptus fu i t , qu^ pars nihil ad rem eandem eonferre vide? 
sur, uci defuper probatum eft, ac in pofterum oftendetur. Mihtvide-
tur omnis illum fequi voluifle.qui in primo argumento aberravit, ñe-
que quantara vim rationís i l lud habereeconíiderare cturancur, ñeque, 
inukum i l l i profedo, vel in Phiioíbphia pra:ñabant , vel inrerum 
generationem fatis periú dieendi funt. Sanólus Bernardas epiftokm-
qaandam íupra rem hane ordine retrogrado in primís compofuifle 
videtur. Virginem namque abillius affamptione exordium capiens 
eandem ad eoneeptionem ufque per íingulos paílus fummis laudibus 
profequitur, íed cum ilíue perventum eft ejuídera Virginis eoneep* 
donem abfque pecearo fuiíre nullo modo arbitratur. Cujus denique 
authoris, etfifanítitate fummo affedu , aedevotione probemus,ar-
gumenta tamen nondum aliquid probare videnturjVemm ñeque ad 
propofitum convenire reóle videri poterunt. Nam cum óftendere 
vult Virginem ante fui eoneeptionem gratiam recipere minimépo-
tuiffe, ilíam priufquam eflet iandifieatara eííe non poffe afferit, ñe-
que in ipfius concepcionis inítanti divinum raunus i l lud ( quam gra-
tiam f^pé dixÍmus ) propter peccatum poíTe recipere ceníuit, quarurn 
partium nullam intelíigere n o v i t , quod faciliter'demonftrabitur. 
]am quippe nos ipfi Virginem, priufquam ea eflet • fanclificatam 
fuiíle minime tenem us ^quamvis multum ante temporis privilegiara 
i l lud exemptio;nis íibi erogatum eííec 3 quo antea qüara veniret pr^-
íervaretur. Ñeque originale peccatum ipfum priufquam fimus acce-
deré poteft-necadhue poft aliquot dies ab ipfius leminis emiírione 
ÍLipervenit, tune faltem ab infhncibus abftinct, quantum fperma quo 
ípfi confiare debent, coagulandi ac fe in carnemtranfmutandi. cur-
íum in útero peragk , per quod quidem fpaciura cum nondum ani-
mam ratione prsedicamnafeituri infantes poffideant, ipfi priufquan1 
peccatum intromitcatur queunt ían€liíieari , qui etfi in exiften^a 
confiftant, a peecato nequáquam maculad funt. Verum cüm illud 
dkere quifpiam vellet líoxamillie involutam evenire, cum ipforiiet 
, , le mine 
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femine a progenítoribus etniíTo id falfum effeaperte confíanr. Poft-
quam baptizamur fiquidem nullum originis crimen, nobis fuper effe, 
nefas eílet dicere}quod in Híebreis etiam per circuncifionem penitus 
expiabatur, verum tune culpa híec evenit cum divina anima illa mor-
taii corporiadjungitur. Secundo príEterea i n loco Beatus Bernardus 
ipfe dum quonam pado Beatam Virginem in ipfius generacionís i n -
fitanti propter peccatum íanéfificari non poffe oftenderet, detinetuiv 
Scire vellem quibusargumentis probaret, ut majus robur peccatum 
haberet quam ille ineíFabilis atqueincomprehenfibilsSandusSpiritus 
quo ipfam Virginem] pr^veniret, quod quidem inconveniens non 
parum rationem ipfam expugnare (imofunditus delere) videtur. Si 
tamen fuum intentum fundare excogitar exiftimans; nondum in ip^ 
fam illum fanáiíTimumfpiratum amorem inefle, quia cum falutare-
tur ab Angelo Spiritus Sandhis fuperveniec in te didum fibi eft, habe-
mus tamen nonnulíis in locis Spintum Sandum afFuilTe áquibus etiam 
quantum ad fui perfonam diíceffiíre, quamvis juxta divinitatem is 
ubique fuiflet. tenet itidem Ecclefiadivinum ipfum Spiricum quarer 
quinquiefvead Dominamnoftram venifle , veluti in ipfius concep-
tionis in útero Matris fandificatione, i n Chrifti incarnatione, in 
Virginis partu , in Apoftolorum congregatione , & in ipíius Virginis 
demum, velaífuraptione, ve í in hujufee vita: meta ( fi dicere mavis) 
Unde clare intuentibus liquidoconftac, reété Virginiab Angelo , Sfi* 
ritíu Sanciuj fuper yeniet in / Í , dicipotuiHe, quamvis in ipfius con-
ceptione perfonaliter adeflet; imo tune ab eodem divino nuncio ipft 
plenagratiavocataeft, cui,Dominu$iecum eft, Angelus de prajfenti 
locutus applicuic, quamobrem futuram gratiamper ipfius aImi Spi-
ritus adventum i l l i venturam fore , nequáquam credendum eft, 
quamquam. indigniífimis, & magni minifterii operibus Deus almum 
Spiritum demittcbat, uti in Chriñi baptifmo fecic, in quo nullam 
tamen inperfeólionem ineíTe dicere fine mortiféroícelere poflumus.-
Verum SaníluraSpirium proptereaillic afFuifle dicendum[eft, quia 
in hujufraodi operibus ipfum intereíTe máxime convenit. Si deinde 
qui fub hac catholica religione pugnamuseandem aut fimilem habi-
litatem quam Adam habuic (quantum ad peccatum & puritatem ) 
habemus. In principio fiquidem poft ipfum Adamdel imo terríe c o n -
duum ñeque falis ampias ,pr^rogativas priufquam animatUs cffec 
habei^atjinqua quidetnconditione roébranoftra antequam ralionale 
animámreeipiantconfiftunt. Deinde tamen magna cum ipfis nofírii 
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Parentibus difcrimina for t i r i í o l e m u s , illi namque ingentipumate 
atque excellentia prsditijcum animas recepiffent, faíH fum. At nos 
contra eo tnnc maculati fumus, qui per baptifraum tamen adinno-
centiara puriratemque ( utiprimi protoplafti per morulam illam ex-
ti tere) refíituimur. Sed hacprsterea originisSDacuIa depulfa, nuf-
quam ea hominem repeleré poteft: quamquam ingentes errores is 
committat, quam quippe ob caufam nullam innoxiam feminequo 
foboles gigni debet impartid poíTunt. Verum tune obligado in fin-
gulis evenir cum rationaíls anima ipfá in corpore reeípitur. Adducunt 
demum , qui adverfam partem ledantur , t resquaíuorve authoresqui 
Chrifti carnem in Virgine maculatamfaiííe(uti ífti afferunt) fcripfere, 
quorum authorum nomina íilere non placet i l l i t en im ea funtjoannes 
Chryfofthomus ; UgodeS. Vidlore j Petrus Lombardus, nam non 
parum ad rena nofiram comprobandam illud faceré arbitramut 
cum ipfi affirment Chrifii carnem fimul cum illa Virginis in genera-
donis momento aífuiíle. Unde impaíTibilereftatinea peccatum ullur» 
ingredi poíTe; cum ad humanam redemptionem ea jam deftinata 
e í íe t , & veJuti aliunde mentionem facimus; major Fi l i j error, quam 
Matr i aí lcr ibideberet jf i feipfum femper abomni culpa pr^fervare 
neglxiííet , quamvis eo tune i l l i Matrem eo modo fuiffe dicamus, 
quo &adhumanitudinem, & corporis lineamenta eas perdnere do-
cuimus. Cum dicitur deinde, íi Virgo originaíe peccatum nequá-
quam contraxit, eandem á Fi l i i fanguine redimí minime oportere, 
Hoc fané manifeftum eft; Chriüüs namque non ut juftos vocaret, fed 
ut peccatores redimeret in hunc mundum veniííeaperte confeíTuseft. 
Nec id aliunde negiexitj cum íanos nihil mediéis indigere cenluiílet, 
íoannem quoque Bapiiftam Chrifti fanguine ab haede qua loquimur 
macula fuiííe redémptum,haud ret^c dicere pofíumus j is etenim ante 
illius paffionem purgatus abomni crimine^ fui t , q u i cura nulla eapti-
vitate obligaretur nullb. pado redimi poterat, quamvis per ipfius pre-
dofiílimum Chrifti fanguinem gloria illi pateret. Cum dives nanque 
quifpiam proprietatem aliquam comparar, illamque alieui pauperi 
donar, ílíum benefreium alteri daré dicimus * fed divitem obidege-
num ^ vel é fervicute, vel é carcere redimere nequáquam fateri licét, 
P-lures namque pauperes Ja libértate videmus quamvis rerum penuri* 
fepe laborent, quo quidem in modo Sanólus loannes' ex t i t i t , qui & 
fandificatus baptizatufque cujufeumque criminis nexus evafir, ill*p 
ufque ambagibus expeditus atque abfolmus progrediebamr. Chrifti 
tamen 
*amen paffionem cutn íanguine operiebatur, quibus adCoelijanuas 
referandas tantum facultas inerat, cum tantam i taque munerum lar-
gitatem loannes reeepiflet , Dominam noftrara redemptam fuiíTe 
nequáquam dieere convenit; ea quippé ñeque al iquóin carcere vel 
peccati vinculo obligabatur, fed ob id gratis liberata eft, ut ñeque 
hac nee illa paffione «premeretiir, 
G. Ayora. Si fingulis opufcuii hujüs pórtiunculis ( ne cóncluíione^ 
tam ineptas partes dixer im) fuceflivus numerus applieandus eíTet ̂  
fafíidium ledoribus haud tenue fore credentes vlcerius muílitare po-
i ius (ne tumukuaíim intelligas) íed per Ordinem in reliquis pro-
cedemus. 
Si gloríofa áVirgo haudMaculam contraxiíTetjChrifíus non ómnium 
mediator extitiíTet. Nos attamen ipfum longe J)r$ñantiüs médium 
,matri quam c^teris homiñibus fuiíTe d ic imüs , quia nos non niíi poíl 
lapfum redimit. Si Virgo MARÍA ablque peccato fuit Chriftus pro ipí'á 
haud equidem paíTus eííet ñeque id ambiguumeft cum is illam ante 
paíTionem uti roatremjnon autem ut i communem perfonam liberave-
r i t , quamvis Chrifti paflio ( uti defuper demonfíratum eft ) conve-
niens omnibüs füit , ut illis gloriam aperiret quamquam eorum aliqui 
ftondum peccatum haberent, jam , etenimnemo in illaprioris i n -
nocente lege falvari poflet; & uti in illa certas conditiones fervare 
oportebat, ut vera gloria adifpifci poffet haud aliter fandiones alias 
in nofíra religione obfervare neceílc eft. 
Cum alia deinde no vi fantafmatis exiftimatione pugnara ag-
greditur. ÁíTeritnamque íi Domina noftra Maculam nunquam fenfit 
ncc per languinem F i l i i , vel reconciliata, vel juftificata fuit. Quis 
tam ignarus in hujufce generis \ rebus eíTe poterit >, U t i l lam 
priufquam Deus fanguinem haberet , & conciliatam , fandií ica-
Cara divina amicitias Patris feilicet Filiique , atque Spiritüs Sandi 
fuiíTe dubitetur. Ubi arguitprsBterea Virginem MARIAM per Baptiíl 
mum renafci fí peccatum non habuiíTet nequáquam evenire.Jam 
Chriftus & Sanftus Joannes quamvis fine peccato éííent ut legisprs-
cepta obfervarent fuerunt Baptizati, quod}ubi licuit,eopioíc demon-
flratum efi. Stniftrum i l i c o , etíí alterius generis ad eandem rem ad-
ducit (deliratenim ) Si Virgo MARÍA fe abfqüe vilo peccato fuiíTe 
dixiffet, méri to Filio fuo haberetur ingratia. Numqiiam eandem h u -
jufmodiverbafuifle locufara memoria proditum e ñ , q u ^ cumabea 
dlda permitterentvir cum verifírma Unt , n i h i l Chrifíi voluntatem of^ 
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iendi í lent , Eaque Dei filio ingrata eíTe nequáquam poteratr cognor-
cebac equidem manifefté illum ipfum Unigenitum fummi Dei eíTe, 
quaj quidem pars cum omni generis ipfius Virginis perfedlione hujuf-
m o d í , velexceílum , veldefteí lum (fí dicerecupis)procul arcerat 
Verura hicPatriciusvir (quando fibinomen velturpevel honefíum 
vendicare non auíüs eft ) fe vel inter tyrannos, vel perverfos homir 
nes loqui arbiErabatur, Qui Virginem abfque ullo peccato femper 
fuiíTe promerc audet, Chrifti dignitatem facinorolé, ve l to l l i t jve l 
extenuat. Quis tam demens eft , quód Deum, vel minorem, vel im-
perfeéliorem propterea eíTe exiftimet, quia cunda quaí fecerat bó? 
nitate íint prsedira, ñeque vllam ufquam i i á Deorem dignamagere 
poí íunc , utquidquam á lüabonitate demat, ut portionem iliam rei 
creatae condonet. G. Ayora. Is etenim haud aliter indivifibilis eft 
quam infinitus SÍ in fuá pleniííima fubftancia contentus, SÍ perfedio-
nem, de moderamen ómnibus largitur. Verum hic detineri non licct, 
fed Virginem^uti alias proculdubio demonftratum eft,longe majori-
bus pr^rogativis eííe perornatam nunc recenfere. Alio in membro 
afleritur j Si Virgo MARÍA omni peccato vacaret¿ pari puritate squa-
rctur Chrifto. Kandem i l l i parem quantum ad partera hanc aitinere 
in communi videtur^non demifla fed fpedanda voce canimusjVerum 
puritas excellens illa alia profeólo res eft, qus per accidens fere fal-
cem in coiuparatione venire confpicitur, Chriftum namque puriorera 
quam Adam eíTe dicemus nos etiam homines veluti uterque fumus, 
tanta? yero puritatis niinime. I l l ud deinde ad hanc rem roborandam 
experientia fuppetic, cum tres quatuor ve annulos áureos in quibus 
nihi l reliquoruno metallorum commixtum fit capimus,quorum aliquis 
vel X X I I I . vel X X Í V . (quando ita majores noftriftatuere voluerunt) 
perfedionis gradum habere fentitur, relíqui veróad eandera perfe-
^ionemiifqae venireaccidentia veiuere,quosob id tamen áureos non 
eííe infulfura eíTet affirmare, ñeque d ú o fanguinea animalia squ* 
magnitudine eonftituta perfedione varia ínter fediSerentiaidipfuni 
oceultant; quo .diferimine adhue raanente veram fanguinem con-
venienter dicimus. Eodém quoqne modo de facratiílima Virginc lo-
quimur quam abfque originali peccato uti rFilium eííe , aperte affir« 
marauSjquamvis i l l i puritate cederet. Si Domina noftra cotius peccati 
expers fuerat Sanda Anna in illius conceptione Virgo fuiflet, quod 
aliunde diíFufle probatum eft, quonam pado feiliect matrimonium 
ceílare apeo imperatura nunquaro Ct,cujus reda coníummatione nul-
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um peccatnmconcrahitur. Virginem fine peecato fuifle diccre, á ve-
r i tace alienum eft, qui hasc etenim, vel hujufmodi garriunt extra 
bellileges ob fus dementis licentiam haberi folent (quaroobrem 
iftiusmodigeneris hominesAtreguados Hirpani appeIIam)Virginera 
abfquepetcarofuiíle t ene re íae r^ Scriptura: contradicere cft , n u l k 
fama dignus ille dieere aufic, quód falfiflimurn^cft ; íacra namque, 
ve! eloquia i vel monumenta nunquam tale aliquid aíBrmaíTe au-
ditum e f t , uc Virginem videlicét cujufpiam gentris crimine macu-
lam ufquam eam eontraxifle affirmarent. Chrifti Matrem peccati con-
tagionero nunquam fenfiíle affirmare legi eft obnixé reíiftere. N o n 
minus p rofesó Dei Filio Salvaíoris qu^m Rederaátoris npmen con-
venire confpicitur ,quamobrem Virginem ante lapfum falvamfacere 
jufíé dignatus eft. Ac Chriítum oinnesfalvare aftruere 3 veritati maní-
fefté repugnat, pérfidos namque atque infideles Salvos minime facit, 
quamquam id eorum culpa proveniati yerum duui ídfit, quovis 
modo id contingat 3 partera noftram roborar. At Chriftum univerfum 
corum redemptorem intelJigis, & quia is ut nos lalvos faceret in mun* 
dum vcniíjiS: quia mortale genus abfque ipíius ope coeleftemrepetere 
patr-am nulla condicione poterat, nec alirer qui ipfius dodrinam fe-
cuti func, Aipla rtdemptione indigebant-, ut manifeñiustamen nos 
ante peceatum poíTe überari oftcndamus, haud .humanum aliquem 
veí qui errare poíTet authorem , fed infallibilem Sapientiam illam 
adducemus, quaí dum nps ad Patrem orare doceret ; Ne msinda-
cas j n tmationm, fed ¿ibera vos * , apena voce jocutus eft. U b i 
non folumin mala nonincidere , fed ne ab illis nos tentari divina pa-
tiatur clementia, fuppliees Chriftiani Precamur. 
Hsc verba prxterea addere, haud inconvenienter nobís apparuit,, 
ut quibus in locis hxc & hujurmodi capitati t radentur , qui inveftí-
garevelint faeilius invenianti imo opurculum illud bine eonvíciis 
apertius atque impecuofius in modeftiam tanquam in acerrimum hof-
tem invehitur, nec hoc irritum ánob i sd i í lum arbitretur > dicimus 
cmm id quia nondum in Chnftianareligione noftratam horridum 
Cxecrandnmque peccatum mortale tenemus quám tum ab iftorum 
nonnullis origínale in Virgine fuiffe, ritu potius quam ore procla-
matum eft, qua inparte iílud ifti agere apparent, ponderatos pugr 
nosfeilicét ad invieem congeftos atqueftrudos totius corporis ineu-
bitu premere j i n Macula hxc á longé in Virgine videri poftlt. Aiunt 
«qu idemnon íblum de debito fed & defamo MABJAM peccaviíTe , 
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nec eampeccatum in corpore tantum radieicüs fed & fortmliter íti 
aniraam contraxiííe aíTeverant. áddunt deindejimoreplieant, Chrifti 
Matrem non fol'um o/iginale peeeatura in animara habuifle, fed illud 
étiam formakra eíTendi moduín ibidem poííediíre,qui hoc tumultu at* 
que defrenaío Ímpetu proeedit ? quis rara vecors eíTe ^oterit ? five 
ChrWlanus^ Tive Mohachüs, ; five Mahumetanus is f i t , ut fcriptoris 
iftíus iniqükatera diícerriere nequeac 3 cura tara turpla indebkeob-
jíciat , quad nundum i l l i liceret; cum de inhorieftis, atque inimíeís 
perlbnis ageretur. Virgini fe deínde commendare defideratcujus ho* 
norc verkatemícriberediei t , qua:res haud alicer de eo imeíligendá 
cft, quara Crucis íigna illa capí debent, qua: ab illis tartareis Nichro-
mandéis cuni Demones invoiéant agi folent , quibus &bonkatemfi-
mulare, ut facilius decipere queanr. Subjungít demum libellum quatti 
máxime utilera ; 5: de Virginis conceptione veriflíraum faeit. In-
cipkpbft aiithórurn di¿la coacervare ( quás jam authoritatesab óm-
nibus appeiiari fentio ) quamobrera ipíb nomine uti quandoque lice* 
bíti Jdduck itaque duas Ariftocelis, & aliura quemvis Auguftihi ríu-
ffierum}nec alkcrde íingulis qüos adducere vult faek nec inde ía* 
erara feripturam excludit quod'tamen nullo in ipíius [loco reperitur i 
prsterquam id quodab hujufmodi nuper inventis authoribus íuoar» 
bkratu expóni aífuefeit. Veluti fie eft, & fie erk ( exempli gratia) 
neceííe eft fed nonquodlkteras facras Dominara nolliam in peeeato 
originali conceptam vfquam eííe dicant, quamvis nonparvurapr^fi-
dium3qu¡ Virginis libertatem denegant, íllic íibi invenire pr^fumanf, 
cura totumburaanuragenus in Adam peccavifl'e ab Apofíolo diélum 
adducant; verumis : Omm ¡¡{ccaverum, d ic i t , & utí jam ptobatum 
eft, de ómnibus minimé dieit cum íeipíum extra raanifefte dimittati 
quonam pado verbum id de illis intelligere l i c c t , quos peceatum fub 
fe continui^verumquovis padloqua deinde confiderationePauli capia-i 
mus verba ea largo modo d i ñ a funt , íi illa pr^fertim recenferaus, 
quibus Deus ipfe univerfím aníraantibus ufus eft, dick equidem; 
¿debo morule genus 3 <¡uod (red-vi a fácitterree ab homim.:u¡qtie admmdti, 
cír reptiliá, o* ufejue <íí/ífl?/f"'vo/«f>'ifí. At v e r u r a N o e n o n í o I u m p r o f e 
Filiis atque nuribus, fed & pro bínisfingularium fpccierum aniraalí-
bus j i m o , & de ndnnullis bis feptem fexu diííerentes feeum in arcara 
mittere gratiam apud Deum invenit 5 qui cum tara ampia Irberaíítate 
cumtottantifqueanimantibus ufus eft, & i n l o c o ubi tamfíri&lsan-
guftis nos omnes ftrangulari debuifle; credi par fuk ; Quifnamda-
birare 
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hitare poteric> eundem fui umgeniii Matrem ab¡ Qriginalipeecato 
ron liberare, cum idlonge juftius effe manifeftetur.' Immo Deus ipfe 
non tam apene úmnes hominespecearedebuiíTe affirmavit; uti cura 
mortale genus fub undis perderé minatus eft , Angelus cjuocjue cum 
Virginem falutavic d ix i t ; Nc tm$fá MARIA, iny€m[li enim gmiam 
apud Domimm , quo in paííu ea nihil procer peecatum timere poterar, 
cui Angelus üieo denunciavitiilamintrepidam mancre deberé , jpíam 
vidciicet ü peceato prsfervatam affirmans , cum gratiam illam apud 
dominum inveniíTe dixiíTet. At vd Paulus omnes cum caufari fu mus 
cíTefub peceato tam ludaíos, quam Gríecos dixiíTet, epiftolam i l lam, 
ut malignantes nonnullos reprehenderet defcribebat , cum etiam ut 
coneordiam benevoíentiamque gentibus cum ludaeispoffet fuadere 
facilius. Horum ifiquidem utiaque pars, & ftirpjs dignitate excellere 
exiftimabat, alteram vero tanquam proboíam afpernabatur. Ut om-
nes itaque imbecilles á natura efle oftenderet eodem peccati vinculo 
obligan aíTerebat. Apoftolus tamen nondum in peceato, fed fub eo 
nos eíTe affirmat; unde authoritas ha?c nihil nos afiringere videtur. Jam 
quippe, & fi nos íub Ccelo fumus in . ipíb nequáquam finimus, nec 
adhuc perverfi honainesab tantam fabliraitacem feaudent. Qao.qui-
dcm in modo hacin re dicendum eft. Nam quamvis peecandi. imbe* 
fillitatiacque incünationi íubdici fumus, nonnullos inde , & excipi, 
&relervari fancconftat. Verum quia divina lex nos in liberi arbitrij 
bilance fufpendit, ut bcnum raalumque agere poffimus inteliigimus 
enam non minus, Se fub gratia, quam íub peceato mortales omnes 
caufatos efle3quia fandlio ipfa qus nos comprehé.ndit, baud diflimiles 
eonditiones lortitur. Obigatio enim h^c eodem modo ad Adam at-
que Evam priufquam aberrarent, veluti ad nos , qui poft geniti fu -
mus attinere videtnr,fuo tempore attmuit. l i l i namque facultatem at-
queapti tudincmquibuspeecarepoíTenc cum inftigand appetku q u i 
«x ipfos ad Vetitum fruñum: edendiim incitabat píeniflimé contine-r 
bant, prxfercim quod Paulus de. originali peceato hac in epifíola 
nequáquam loquebatur, verum de adualibus erroribus manífefte 
ibidem locutus eft. Talis Gquidem Hxbr^orum ac Romanorum con-
ttoverfía erat j quamobrem iilosdocerevolebat^ ne alti aliorum ira-
becillitacem admirarentur.Er in proeeílu Pfalmifta? ísripturam addu-
c i t , ín qua. & ívolupratibus & blafphemiis coinquinati horoines 
re'l;.^uuntur , dicitur namqueibi ; Omnei dnltmyewnt, & in uti-
ks fafttftiM, quod de illis ómnibus mamfefté intelligitur, qui á vitas 
r e d i i u -
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rcdlitudine emancipaci atquepemrfi omnino eranr. At tion efl qaifa* 
cidibonum y noacli ufane adunum, verba ifta fanéintelligere c^uimus: 
No« eji qmfacidt bomim, uíque vel ad Chrifti adventura , vei ad iphu$ 
rcligionem gratiamvé ( í i dieere magis optas) Verüm etiamquem-
piam perfeótum virura capbrmis, quia jam muki Prophetíe aliqua 
bona opera faeiebanl) & faaé vitara tam obnixe colere moliebantur, 
íed quia ij píeMni prxfídiuai habere , vel ad (aperos íalire abf-
que Chrifti meritís nequáquam poterant', apparet claré PfalrDif-
tam ób id dixiílé. Hon eft c¡ui perfedum hmm ftciat ttfque ad unum. 
Per plures deroum parces conftat , David atque Paulum iíloscan-
tum hoc ¡n loco reprehendiíle , qui mala fuo arbitratu cotnmitte-
bant, propteroriginalem noxam namque nemo de i i s , qui poft prio-
res parentes noftros venit vel exeerandus, vel redarguendus eft jcuñi 
hujurmodi culpa» nihi l in nobisfit , quamvis rationi conveniens ap-
paret forcem in qua nos eorum nepotes derelidi íumus conqueri 
dicimus tamen hoc univerfim poft prircum peccatum fieri deberé. 
Ütlitteralis íenfusauthontacis illiusrqu«;No«fj?^«/po<tf honum 
non eft ufqtie dci unum, dicebatur , apertius pateat; quid íatinorum 
nonnullide r e ip r a f en t í an t , in médium adducere placet. Volunt, 
riquidemiliiüfque adunum, omnes concludere , qus res fi fono ca* 
pi tur , auresofenderé quoquó modo videtur. Gracio tamen hxc om-
nes tune circum vallare appareret; fiomnes enecati ufque adunum 
fuerunt, diceretur quanto magis quod ujcjue non ni l i ad metam 
quandam , vel loci , vel temporis, vel perfon^ incelligi magna ex̂  
parte aíTuefcit í & uti ampliorem alias mentionemfecimus ,qu i bo-
nura aliquod facerent, femper extitere; quamvis non omnino pei> 
feéti e í l e n t , quamvis id ipfum non nifíante Chrifti adventum dicen-
dum fit, materno príeterea íermone dicere aíTuetum eft, omnes vel 
Saguntini, vel Mutinenfes deled ufque ad bruta animalia fuere, qui 
in parte intelligimus nullum ipfíus gentis hominem ab ipfacladeeva-
íííTe, fed quovis modo verba illa intelligantur Prophaeta illie de certa 
ac difereta generatione locutus eft. 
M i h i videtur hos per rationem nequáquam eonfiderare, quid vel 
Deus, vel ejüs potentia áut bonitas fie , cum eundem aftringere 
atque cradare modo Ínfimo volunt. Quam ad rem h^c verba univer-
fim adducimus, quia hominum finguli fuos parentes atque Filies 
ab omni maculíe contagioneabfolutos fitcerenr, íi poteftatem atque 
Jicentiara ád id pera^endum haberent, cum q-uo tamen quiípiam ad-
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biratur , quonam pado Deus Matri fux fimile beneficium daie vo-
luic. Atnos longe red ius , ¡atque facilius idipíum faélum eíTe exiíH-
mamus, cum nullus inde natura ordp abrumpi yideatur, & acciden-
(la ipfa non ómnibus neceílario evenire manifefium fit, ea enira 
certam normam nee pcenitus terminatam habent. At fi juxta naturas 
mema Joquamur, nullam cujufpiam fpeciei naturam, ut in aliara 
tranímutetur difrumpiapparebit, praíter aliquas ejufdem portiones; 
fedíemper a tqué con t inué , vellundamemum, vel origd aliqua i l -
lius prioris ípecieí nó t a t , verum nee experientia ncc ratio id permit-
t i c ; ut ^uodvis accidcns omnes totaliter abfque cujufpiámexclufione 
comprehenderet:ob hasitaque fimilescaufas pars noftra á validiífima 
ratione fufiineri nitide conftat, at adverfarii argumentis ex rebus ac-
cidentalibus conftruftis armati pugnara fidenter aggrediuntur. Nam 
íecundum creaiionem, & natura ftatuta atque omnium ratianem. 
^ne peceato eíTe debueramus. Et quamvis proptcr inobedientiam 
hominibus malediáiofupervenerit , i d contra propriam naturam eft. 
Ünde divinara fanílionem depravatam proptetea haberi ,quia non-
nullas períbnasinde is vej exjmerejVel praefervare voluifle nequáquam 
poreft. Ob eandem quilpe caufamipíius naturas ordo longé rediüs 
obfervatur. Et quid originale peccatum fie, & quantas qualefque vires 
contineat, aliunde rainutimtraólare fperamus, fi tantum vita; ter-
minum Deus daré raíhi fuá clementia dignabitur, quamvis hoc i n 
fine neminem ob iftiufmodicriminis reatum apud inferos relegan d ¡ -
camus, ñeque adhuc cum nafeimur Adas fimiles fa¿U íumus,poft;-
quam isdivinum imperiurn tranígreflus eft , poft id¡namque morcalis . 
peeeati vinculo obligatus fu i t , at nos in exilium tantum deveniraus, 
q u ó d baptifmatis almo lavacro tolkre poíTumus, qui quamvis ne-
quaquam baptizamur, apud inferos propter illam priorem eulpam ne-
mo ufquam condemnatuseft. Illudpríeterea nequáquam dicere con-
ven i t , tantaminillisjnoftris prioribus parentibus vira inefle , ut to-
tius humani generis vel falvationem, vel condemnationem ipfi ha-
bere c?edantur, fine ipfis quippe jam & muki gloriara confecuti 
fun t , & a l i i o b fuá nefaria federa debitas poenas apud manes perfol-
yunt ; unde claré probatur non omnes peccatum neceílario ob Adac 
culpara contrahere debuiflef, prjBfertim quura plures Deus viast ha-
bere nofeatuti, quibus horoines falvare poteft; nam quamvis lex 
noftra univerfalior caeteris fitl,'& majus^atqué validius fundaraentutn 
poffideatjjam nonnullíc perfonx naturas lege abfque baptiímoj falvatas 
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funt, veluti Noe atque alii Saftíti Patres.Bodcífi qubque modo pia-
res circumcifi juxta Icripis legis fíatutaá poenayel ab omnipericulb 
priufquam Chriftus venit libératí ftiere, quamvis ut veram gloriatu 
tonfequi p o í l e n t , illum in hunc mundum venturüm opedebantur { 
i m m o , & in praefenti tempore i l l i falvabuntur, qui ad fanílam re l i -
gionem noftram venire concendenres voíentefque ab hae luce prema-
tura atque impediencemorte migrabunt j quamvis nequaquam.bap-
tizentur. ü n d e orones eadem menfufa me t i r i , vél idem iter agere*, 
c o g í , ut divinam gratiam confequ&ntUr, minime dici par é!ft j modo 
quonulla Domínteaeoniuetudo propterea aDrupta e í t ; quia EWic 
illam non uti commünem populi roultitudinem lalvam fecit; prefer. 
t im cum non diííimili prasrogativá eandem per ornare oportuitjfi CÍB-
tera ipfius excéllentia fupra reliquas períbnas muñera exiftimemui 
qu£B i l l i apertiííimé conceíTa funt. Nifriium equidem illud diUonaré 
alienumqtie á re ipfa videretur j A Dei Matrem , & totius humani 
generisadvocatam, & poft p^rtüm VirgmemjMaculatam dieerecon-
veniret, quamquam hujurmodi , quas ultimas diximus prserogativas 
á multis quam máxime dubítari po í le , facile e f íe t , fi easexperientia 
non íatis validé probaviílet, profearetque; nec id fine aliquali de caufa 
cum nulli aiteri creaturae ulla iftíus generis privilegia conceíla -firír, 
verum fine peccáto venire, nec nova , nec contra nacuram ipfam rtís 
c f t , príerogativanr íiquidem hanc Deus Káx cum conjunge fimul 
dedit. ü n d e Deum fui Matrem minori quam priores Parentes exeel-
lentia preditam faceré n e q u á q u a m convenire viderur ; máxime cura 
ipfam aiiis multo fublimioribus locis fupra eofidem longe príefecit. 
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Blancicampianus , Ecclefiaftes Moguri-
tinus in feptem gloriofiflimas Deiparse 
Virginis MARLE ferias Heptalogus 
impreífus in 8. anno 1530, Coloniae a-
pudPetrum Quintel. 
1%feriis Admiranda Concepicnis glorio-
fifim&Virgink Det$m& ¿ M A R I J E 
logas ^rimm. 
Agna prorfus & admirandíB diei agímus rtiemoriam \ 
quippé ejus diei , in qua diva Virgo MARÍA Deipara 
rnagnificé ác admirabilicer, ftupefccnce natura & racio-
ne, In útero Macris fuá; Anna^' Deo fapienter di íponente , 
finepeccaco quidem Originali concepta eft. Cujus fané 
reí1. magmEeentiam & admirationem, ucoptimi quique c lar ius ln-
telliganc de tribus in prafentia dicendum & audiendum eft, nimirum 
dicere & audire eft 3quid fit conceptio, quid fit origínale peceatum, 
& an mérito in Eeclefia dies conceptionís Virginis MARIDE fie cele-
bran infticuta.-acque fane inicio feiendum eft concepcionera nonaliud 
eíTe quam duarum vel plurium rerum comprehení ionem, utpoce cum 
resunaad fe aliamattrahit,& ita cap i t , ut unum ex duobus efíici-
%%% tur. 
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íur , & fie muíieres eoncipere dicimus cum in matrice geni tale Temen 
apprehenditur ad Toetura,id eft, puerum faeiendum, non Teens amue-Q 
Tporigia guttamin fecapit, aut térra tr i t ici granum quod inibi coa-
leTcens gramen efficicur. Sed nec id quidem eíl in primis pra^tereun-
dum; conceptionem TumipofTe bifariara : Temel quidem ut Tu com-
mixtio Teminum in copula viri & mulieris , quemadmodum paulo 
ante exemplooftenTum eft f de qua coneeptione nihil ad propoíuum, 
ñeque hodierna Tolemnitas de ea coneeptione Virginis creditur i n -
ftituta, cum Tcilicet Temen paternum cum Temine materno in loco 
luo eft transfuíum, de quo fuit ejuTdem Virginis corpus formatum, 
quas dicitur coneeptio hominis prima,h¿c enim& íi Tuerit fine pecca^ 
to parencum Virginis, & ipía licet fandiííjma Virgo ex honefíiííimis 
carnem contraxeric parentibus, tamen caro illa fuit coneüpiTcibiliter 
propagatiin fterili tamen venere ,ut foetus inde eoncipiendus non 
íibidinis Ted divini muneris eíTe dignoíeeretur , ut nuper de Samuele , 
Ifaia, Joanne BaptiOa & hoc genus aliis ad longum diTputavimus, 
nec eft hac in parce quorumdam admittenda opinio qua perhibuerunt 
Virginem MARIAM , fine vir i l i Temine & abfque viri & mulieriscopu-
Ja, Ted Spiritu Tanóiq cooperante, in útero Annaí oTculo utrinque 
acceptó fuiíTe conceptam : qu« nimirum opinio falla eft , planeque 
haeretica, indigna Virgine MARÍA , qus noftro mendaeio non indiget, 
qua; non niíi veris pr^coniis vult commendari: pr^terea concipi fine 
vir i l i Temine de Spiritu Sánelo non nifij Chrifto competit, deejus 
enim Tola coneeptione vacicinatus eft^in h^c verba líalas. V.cie\ViYgo 
concipiet parkt Pihitm , & vocahitur riomen ejia Umamiél, quod de-
clarans limulque eonfirmans Angelus ad MARIAM ait : Ecce comi~ 
pies in útero 9 & paries Filitm, & yocethü mmtn eju* lefm : Spiritui 
Santfus fuperyeniet in íe y & "virtM Altifiimi ohtmbrAhit tibi ; ideoque 
& cjuod ndfcetw ex te¡dnBtm ¡•vocabitur Filiu* Dei. Hinc Ecelefiaftes 
Virum de mille^ i nqu i t , mum reperi, mulierem ex omnibui non inyent, 
Altero quidem modo accipitur coneeptio proj animatíone , qu« 
fit dum anima fimul creatur & infunditur á Deo jam in corpore for-
mato ,qu2 nimirura anímatio in maTculino foetu fieri t radi turpoñ 
primam conceptionem quadragefimo die , ín fceminino aurem 
fexu die o^ogeí i rao , feruntque phyfici á conceptu décimo die, 
dolores capitis, oculorum vertigines, tenebraTque,faftidium in cibis, 
redundationern ftoraachi Índices effe hominis inchoati &c f, att 
que in ea coneeptione plerique omnes homines in peceato oríginali 
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concipk^ur ,adeout & fanflus quídam Propheta de fe ipíb dicac# 
Ecce mm in iniqtd'atibíM íonceptu-s [mn^ú' in peccdtü concepit ms Mi-
n i mea, 3c Job ait : Qnit poteji fdcert mmdum de immundo concep-
tum ¡emine t mnne ta qui [olm eí ? Sed, inquic quirpiam , quomodo 
cóutrahicür illüd in conceptione & animacione peccatum ? nun* 
quid peceac Deus qui creac , aut qui proereac fcilicec maricus, 
i taquodaótus ipfe conjugatisíemper cíTet peccatum, ut haírenci no-
ftra tempeñate nonnulli doeuerunt? Reipondeo Deura creatorem ne-
quáquam inibi peccare, u tqu inon poílit peecare , cum peccaturu 
habetur id quod fie contra Deum, & cum ík folum Deus imusr, que-
modo peecet in quo nihil excogitan queat, nifi quod fumtne fii bo-
nurti? quia & ipfe fummum eft bonum: riec peccat qui procreat in uíli 
rconÍLigsIi,quandoquidem ipfe ordinetur prsecipué ad procreandapro-
lemjinquaDeus honoretur & gÍorificctur,ut qui & a Deo in fíatu i n -
nocentia; in paradifo fuerit inftitutus ac fub hifee verbis prasceptus; 
Cnfcitc & mtéiplkmini s & replete terrdm, qui & íub iifdem verbis 
pofi diluvium eftá Deo approbatus, 3c in Evangelio per quemquo-
que ( fi in fuis perfeverat limitibus & circumftantiis) fornicatio ipfa, 
quas lemper peccatum eftjdevitatur .-qui propterea ab Aportólo dici-
tur honorabile connubium &thorus Immaculatus: de quo alias plu^ 
ra, ubi matrimonii laudes difputavimus ; proinde hic plañe feiendum 
' profuerit, origínale non eíTeformaliter aliquidpoíitivum íive in ani-
ma five in carne, utpote non eft rebellio ilía appetitus fenfitivi ad 
voluncatem, íed efTe formaliter privationem 3i carentiam juftici^ 
originalis debits ,quia accepts in primo párente & inipfo amiffa 
nimirum per inobedientiam ipfius ,per quam omnes homines ab ilio 
fafti funt filii h x , Cui homo üatim ut in ucero eíficitur, obnoxius fie, 
íiquidem ex anima 8c carne per unitionem &'concepcionem in ucero 
perfona efFeífta, Adami eft per propagationem filiaqux eft debitrix 
debetque habere juftitiam originalem, quam non habet & ideo eft 
fub peecato quod origínale nominabiiu^quoniam ab Adamo origine 
omnium hominum eft,&mox ab origine hominem afficicy|uftitia vero 
originalis eft, quam Deus dedit Adx & ómnibus ejus pofteris, Tqua 
fcilicecdeleílabiliter ratio obediret Deo, fenfus rationi, ae paeifice 
viverec cum próximo, reddendo cuilibec quod fuum eft, moda non 
ponerec obieem & impedimentum per peccacum; jam veroquia Adam 
peccavic per inobedientiam mox illam juftitiam originalem perdidic, 
atque in eo pérdiderunt illam omnes ejuspofteri, & fa6li funt debi-
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toresejns juílicia;, carentes eauniverfí íiliiAciaí, doñee pergra t íam 
collatam á Domino abhujusdebko libtranmr, alioqui regni aulara 
non ingreííuri. Verbi gra t iáRex quidam Baroni cuidam in feudum 
tradidic eaíToum pro eo & omní cjus poftericate promittens ómni -
bus gratiam familiaritatis, & in t ro i tus auls Regia:, ¡modo fidelis fir, 
nec in regnum fuum peeeet, fed fi ilje in regnura vel regem ipfurn 
peccat ^ p í e caftrumcum omni fua poíiericate amiteit nee gratiam 
regís nee introitum aulas íbr t i tur , nifi Rex íponte debitum remittat. 
Deus eft ipfe Rex regum 3c Dominus dominantium; Baro eft Adam, 
C u i ipfe Rex in feudum contulit & ejus pofteris paradifum, íi-
mulque illiatqueejusfueeefloribus promiíit gratiam familiaritatis , 
ut habeat introitum Regk csleftifque aulíB, ubi fidelis fit futurusás 
i n fe non peccet, quia vero lile peecavit, certe perdidit pro fe & pro 
fuísillam gratiam & introitum Regni eacleftis atque originalem i l lam 
jufíitiam ;quam Deus jufte aB eo omnibufque pofteris ejus exigir, 
nifi ipfe remittat per gratiam Í quemadmodum ipfe tempore legisin 
Sacramento circumeifíonis quadamtenus remific, in lege vero grada: 
Sacramento Baptifmi, & quidem utrobique per íidem in Chriftum 
JESUM , qui nobis eam gratiam meruit paífione fuá, ubi eniro, inquic 
Apoealipfís , layit nos a peuatis nofins in fanzuine fao y hifee- igitur 
patet, quid fie conceplio , & quomodo unufquifque propter primos 
párenles concipiatur inpeccatooriginali, qua ex caufa Apoftolus i n -
qui t : Omnes enim peccavermí & egent gloria Dei : & iterum per 
mum homíncm in hunc mundum peccamm intrayit , & fer pcccaíum 
moys & itá in omnes homines mors pertrdnfyit, inqm omnes fucayerunt, 
csterum íbla diva virgo inde prorfus eft excipienda, utpote q u £ 
¡ta ex utroque párente fit concepta , utftamen aboriginali pecca-
to prarogativá fingulari fit praifervata , i d quod Sanílus Job in Spi-
ri tu cognofeens, dum diem ,originaIis quippc culp« , nodemque 
fubfequentis ignoranti^ maledixiflet , fubdit cap. 3. okemhrmtar l 
fielU calígine , expeBet lucem, & non videat, nec ortum furgentis aurora 
quis eft l ux ; profeílo Chriftus de fe ipfo dieens : ego fum lux mundi 
quis aurora j utique Virgo M A R Í A : dequa Angelí . ^ c e f í ^ i n - ^ 
quiunt >c}Uíe progreditur cjtiáfi aurora , utpote quas folem iufi ic i^ Chr i -
ftumjESUM nobis exhíibuit, quis ftells? nímirum reliquiSandli cíeteros 
dodhina illuminantes, de quibus Daniel : qui inquit , ad jufiieiam 
crudimt mubos fulgebunt ejuafi fielU in perpeiuas aternimes, igitur 
fíellíc omnes, ¡dcftsSan<5li quique obtenebratíE funt ab hae noí le o r i -
ginalis 
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ginalis culpa ,qux tamen nec íb lem , nec furgentís aurora; ortum v i -
difle perhibetur ,u t quanec Chr iñum Dominum , nee benediótarn 
ejus Matrem pra^valuit contingere utcünque concepta in parentibus 
originali peeeato eoncaminatis ,cont.iminari tamen nonpotuit d iv i -
no munerejUt r edé de eaSpiritusSaníhis dixerit.-^fftf lilium Ínter fpinaís 
fie amicd mea intevfilias Hieruficilem. Et rurfus ad eam idem ; tou pulchra es 
ámied mea, & macula non eji m te: Tcilieet ñ e q u e adlualis nec originalis, 
á qua te in tua eonceptíone prorfus immunem jUti decretum efi iñ 
concilio BafilieníijprEekrvavi. In hujus itaque admiranda & fanñií l i-
mx coneeptionis divas Vírginis M A R I * memoria dies hodierna a 
faníU Matre Ecclcfia in toto-ehriftiano orbe celebris eft infiituta, ut 
in ea imprimis laudemus & depradieemus gratiam , mifericordiam, 
gloriam & magnifieentiam, qua Deus optimus maximus in fuá bene-
diiíljíFima filia 3c Matre exornanda tam potenter qnam fapienter ufus 
cíVin qua Filius ejus Unigenitus eflet inhabitaturus tanquara in fuo 
peculiar, t abernácu lo ,quod (Sripfe fandlifieavit in ejus eonceptíone 
cujus hodic memoriam agimus}& efí fane haje ipfa Conceptionis dies 
M A R I * non minor,immo major die nacivitatis ejufdem, quandoqui-
dem nifi fuiflet concepta utique nata non fuiíiet: nec obíiat quod 
•nonnulli deblaterant minus r e d é ü l i u s conceptionem a g i , non alte-
rius fandi coneeptio celebretur, quandoquidem cur, illa non majora 
laudum pr^conia haberet quee cundlis eñ Sandis ad omnia major & 
cxcellentior u tqus tanto eft csteris eminentiorquantofol (&luna funt 
íydera csteris lucidiora,utpote de qua feriptum; Speeioíiorjinqukj eft 
fole &ruper omnem difpofitíonem ftellarum luci comparara inveni-
tur prior, meritoque indetanraj V i r g i n i , quas & Deum eíTet abíque 
omni nevo paritura , hodierna dies in ejus fandiflims conceptionis 
memoriam eftinfíituta > &quidem hoc tempore in quo falutisnofír» 
primordia & coníideramus & cum gratiarum aólione rememoramus, 
adventus videlicetnoftri íálvatoris in earnem j i n quaneftram opera-
tus eft íalutem i n medio terraí, qus térra eft Virgo M A R I A , undefdici 
Coht syeritasdeterraortaefi, siqueCzne opportune incidit hoc ip-
íum init iale, ut fie dixerim, Vírginis feftum M A R I ^ Matris q u ^ ejuí^ 
dem carnis materiam mini'ftrantís; ficut enim fine Chrifto nihil eft 
effeétum, ita fine illa nihil eft reeíFedum, nec fine ea humanum ge-
nusreparatutn & quemadmodtím nunc ab Ecckfia primus Chrifti 
iadvencus in earnem celebratur, ka & Matris ejus, per quam venire 
dtgnatus eft , produdionis i n i t i um, ab eadem folemnifatur die toto 
terrarum 
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ierraruuí urbe celebérrima, de & in qua nimirum die oranes ejufdem 
Virginis , imo lalutis propri^ amatores, líEcai^exultareque dcbuerinc, 
ííquidem exultaverit Paterfamiiias inventa ove cencefíma quíe per-
ierat; fique muíieri l la Evangélica congaudentes invitavic vicinas, 
inventa dragma decima quam perdiderat, quanto magis gaudendum 
cft hodié toci fidelium c oetui,quoniam inventa íit illa & hodierna pror 
dudione initium caeperit, per quam quidquid perditum eft, nofcitur 
veré tándem ínftauratum ? gaudec in Evangelio qui Thefaurum ab-
fcondkum in agro invenit, & príe gaudio omnia q u » habet .vendit 
& comparar agrum il lum : multo magis gaudendum eft nobis ae tote 
corde jubilandum,quia hodié inventus eft ager, id eft, térra cui poft 
veterem maledidionem benedixit Dominus ab ini t io laplae natura, 
qu^fí tus, Chdftus JESÚS ¿ n q u o , tefte h^o{kQ\otmnesthe¡4Hyi¡áj}itntiít 
&¡cknii*DtÍAhf(onditifunt: eft itaque 'dies h^e pr^fensdies exulta-
t ionis& lattitiae ,qua; ab ómnibus perChriftum redemptis , devotís 
eft laudibus celebranda, in quam 8c veteres Prophets 8c Patres con-
templationis oculum devotiíTime fixerunt, quam &: defiderabanc 8c 
pronuntiaverunt, quorum non infimus prsdixit in haee verba Egyedie» 
tttr Virgá de vadice fe[fe & flos de radkc eim ¿fcendet, & requiejett fuptr 
tum Sphitm Domini: nec enim haíc dies humana eft devotione inven-» 
ta , fed Spiritüs fandii revelatione inftituta, ac infinitis propemoduni 
corufeantibus miraculis declarata, quemadraodum & ipfa fanftiífi-
raa Virgo , qus hodié concepta eft non noviter, nec fortuítu inventa 
fed á fóculo ele<5la,ab Aitiííimo pr^cognita/illi prsparata, ab Angelis 
fervata, a Patribus prasfignata, á Prophetis promifla, & denique in 
mente divina ante omnes abiíTos concepta eft , utpote prioritate 
laníHtatis perfonalisj quandoquidem haec fola í i t , qux immunitate 
peecati cunélosetiam fánflos antecelleritquam vel íolam nullapee-
cati maculadenigraverit, etfi enimnonnulli fanftorum ab omni tam 
adluali quam veniali crimine , ficut de Joanne Baptifta pie cre-
di tur , liberi fuerint, originalj tamen culpa non caruerunt, quamv¡s 
ab ea aliqui ( ut de Jeremia feriptum eft ^priufquam nafcerentur 
- funt mundati; fola tamen Virgo MARÍA fie ex ntroque párente füic 
concepta , ut ab omni originali; pr^rogativá fingulari fuerit p rs -
rervata,in cujus lañé conceptionis a lm« memoriam hodierna folem-
nitas coto eft orbe inftituta, meriroque ab ómnibus Chrifti fide]ibu«fs 
ut dixijfumma cum líetitia & exultatione percolenda, quoniam i n ea 
noftríereparatricis anima dignecreata ,confecrata & fané^íFimo cor-
^ pbris 
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pori ka íit unita, ut fine omni peccato originali fuerit concepta. 
De veritate vero ejufdem fandiffims coneeptionis ,etí i ^ i i m Do-
dores varié íenferint & difputaverinr, hodiernis ramen temporibus 
aliter nec opinari nee docere licet, quamquod lilam exeellennírimam 
Virginem nulla ñ e q u e originalis ñ e q u e actualis cuípa rnaculaveric, 
ita nimirum Ecclefia determinante in concilio Baíilienfi, in leílioue 
trigcfima fexta anno poft Chriftum natum M C C C C . X X X Í X . deci> 
mo quinto Kal .o íh cui profesó determinaiioni nequáquam refra-
gari ílne piaculo lieuerit , utpote fuggeft^ á Spiritu í a n d o qui fuam 
ita regitEcclefiamin omnibuSjqua? fidei}funt,ut errare non p,oííit,in qua 
& Chriftus, qui eft v í a , & veritas, fe futurum.promiíit u í q u e ad con-
fummationera fecul i , quo nimirum ácejus Spiritu ían6to praíente 
Ecckfiaripíius per concílium reprefentats determinatio non poteft 
eíle non veriíUma, in haec verba habens nos illam doí t r inam diífe-
rentem, gloriofam Virginem Dei génitricem preveniente & coo-
perante divini muneris gratia fingulari nunquam adlualitér fubiaeuir-
feoriginali peccato jfed Immunem femper fuiíTe ab omni originali 
& aóluali ruga , Ían6lamque & immaculatam tanquam piam & con-
fonam eultui Ecclefiaftico, fidei catholics , rede rationi & iaeríg 
SeripturíE ab ómnibus Gathoíicisapprobandam fore,tenendam & am-
pledendam diffinimus & decíaramus, nulli de cerero licitum eíle 
in contrarium predicare feu dicere;hec fynodusSandaBafilienfís}qu<5 
8c tura precepit eandem per totum chriftianum orbe ra celebran V I , 
idus decemb. cui nimirum definitioni aíTentit & eam plané appro-
batSpír i tusrandusdicens de Virgine M A R Í A , Tota, pukhra es amicé 
MCA & in te macula mnefti in cujus quoque argumentum & teftimo-
nium eidem Vi rg in i , antequam vel conciperetur vel nafceretur, co-
dera Spiritu fando fjggeftore inditum eft nomen MARÍA , nomen 
Utique ilíud novum quod ut eftin Propheta : Os Domini nominayit. 
quod p ro fedó nomen totius eft claritátis nomen, cujus interpreta-
tionis majeftas omnem abejns exordiis macule aufert fufpicionem: 
quid enimMARiA aliud quam ftella,& fíella Maris?& quid aliud MARÍA 
quam veí illuminata vel iliuminans íqu i s aute'm in ftella maculara, 
quisin ilíumínante umbrara eíTe putet ? atque nimirum rede diva 
Vi rgo dici ccepit ftella, adeoque r i t e luc i eft comparata, quam ut 
ftella & luk fuo radio & fplendore per loca etiam immunda tranííit, 
nec tamen inde redditur immunda;fic & diva Deipera , 8L íi concepta 
fitin útero AnneMatris, que 8c peccato fuit originali obnoxia , n o n 
A aa tamen 
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taroen ir.de ullam eontraxitoriginalis culps maculara , adeoque veré 
de ipfaSpiritus íanílusdixent , [tctit lil'mm intcr fpinds , fie amied men 
interfilüp : fie proinde authoritate feripturarum veré credicur glorióla 
Virgo M A R I A fine omni origínali peccato fuifle concepta , cum ipfa 
ram fíe Tanda, nt priufquam fuerit concepta, ante fécula fit eleda, in 
principio ¡abentis íeculí prorailfa, figuris prsí ígnatajProphetarum-
oraculis praniuneiata, fuppliciter fufpiriis Patrum qu^íita, juftomm 
laehrymisparemumobtenta, & ab eterna Sapientia fibi fingulariter 
i n habiraculum fabricarajinfuper& ratio ipfa pr^docet illam ab omni 
fuiííe originali peccato conceptam , fiquidem congruum fuerit,fi 
enim univerfadivino cu l t u i& obfequiis depurata fandafore necefle' 
eft ,cu)usgratiá & templum,vafa, veftes fanctificari oportuit, quae 8c 
mukiplici feripturarum teftimonio faníla nominantur & funt, & qui -
dem fingulariter pars illa rempli, in qua arca Dei ac propiciarorium, 
unde refponfa Domini facerdotes populi expeftaban^Sanílum San-
í íorum diei juílum eft, quis obfecro in illius Virginis fabrica defe-
¿him vel quidübet minutulum fufpicetur ? quomodo non fan¿liífima 
ctiam in primo inftanti fui eífc oportet, In qua ¿eterna Dei Patris fa-
pientianon íolum habitare , fed & carnem illam , qux univerfa re-
propiciavic Patri five qua»ín coelis, five qux in terris ex ea fumere , & 
tanta fibi eandem Virginem cognatione jungere dignaretur, ut mér i -
to jneumredundaret taoquam Malris in filium jj'omnis ejuslaus & 
improperium? 
DecuitproindeDcum Optinium Máximum ut divam Virginem 
MARIAM quss fuurri eíTet conceptura & paritura filium , fanítorum 
fandu, pr^fervaret ab omni eriam originali peccato,máxime quod ip-
ie tale quid & majii5 et iampotui t , qui omniapoteft , cui non eft i m -
poííibiíe omne verbusp , id quod & ejus fapientiam decuit - ut Agnus 
Dei ímnucula tus de Immaculata Virgine generaretur, nec ejus de-
decuít Bonitatem,quam decuk ut omnía prohiberet qua: Matr isho-
norem denigrare poterant,quale íuiíTet concipi in originali peccato. 
Pr imó non obftar quod Apoftolus dicit per unius hominis fcilicen 
Ada;,morte tranfiíTe in omnes homines, in, (¡uo &, omnes peccayerunt. 
Hefpondeo Paülum nihil aliud velle quam Chriftum efle g e n é r a l e ^ 
omnium redemptorem}fine quo propter peccatum primi hominis, 
nullus á peccato effe poífii immunisnifi per gratiam Dei Mediatoris, 
fine qua etiam Virgo MARÍA peccatrix fuiflet, quam tamen ab omni 
peccato idera liberavic per praefervationem quasplenior eft liberatio 
quam 
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quam p u r g a d o , q u a ü l e in aliis ufus eft hominibus,ne€ impedir,quod 
d ic i foletjqui owwe dieif,nihj!(exeludk & ad affirmationem univerfa-
l i s , fequitur affirmatio omnium particularium , at Apoftolus in¿|uit 
omnesin uno Adamo peccaíTejergo nee M A R I A M exeludir,fiquidem 
procuratoretiam teneacur de leviífima culpa á quoomnis culpa pra* 
ftaridebuitjfane refponderira : univerfalitatera eíTe Se politicen & 
logicen. ín lógica quidem univerfalitatem, ubi nulla prorfus admitti-
turexceptio, verum eft unam partieuíaretn interimere uníverfalem de 
qua intelligitur regula pauló ante didajin univerfali vero política ubi 
locum habet circumfíantia «ScBenigna interpretatío fimulqi connmuñís 
loquendi confuetudo, univcrfalem non perimunt particulares diftra-
henteSjquqraodo rede dici íblet }pleriqueomnesin hae eivkatc; bens 
valent, Cum tamen ínterim fínt qui malé valent,adquem fané modum 
orones rem fedíTe dicimus cum illam major pars fecerit,'uc apud jutil-
confultos protriium invenimus, fimile locutionis fchema eft in Mat-
ÚÍXO j qui okiTunc exihdt ad eim Imfolima & omnis ¡ t d ^ & omnis 
regiodna jordanm, certé in fado non omnes exiere , credi quidem 
par eft aliquot domi maníiíTeiinfuper inculpatira poteft & dici «MARÍA 
fuiíle peccato originali obnoxia, cum rede defedus alieui attribuitur 
vel quamlibet ablatus, quando ille eidem ex natura fui eonvenit ,114 
himirum Propheta ¡nquit ,Omnes declinaííe & fados eíTe inutilesjCLim 
tamen plerique nondeclinaverint, & íi Deus ipfe dixerit omnem car-
nero corru^íTe viamfuara , N o e tamen non declinarat, ñeque viam 
fuam corruperai,utpote quia vir juftus & perfedus,Deo ipfo teftante, 
qui ad ipfum a i t : ingredere tu & omnis domustua in arcm 3 te enim 
yidi iuftam coram mein generatione hac, & de Job quoque idem ait 
ad fathanam :Kwnquidconfiderajili fewum meum, quod non (it ei fimilis in 
terrâ homo fimplex& reBus ac timens Deum & recedens a malo ? Et 
de Zacharia & Elifabetba Lucas inquit quod fuerint ambo jufíi ante 
Deumincedentesin ómnibus mandatis & juftifieationibus: fine que-
relajSic & Propheta aflerit omnem hominen^eíle mendacem; cum ta-
men ipfum Danielera, adeoque omnes Prophetas & Martyres fuiíTe 
veracesjeredimus nempé quód fandi Dei homines Spiritufando fine 
locu t i ; nam cum fít Spiritus veritatis,per eos. mentiri non potuit,fic 
etiamnum ait Job.-ecce quiferviunt ei,fcilicetAngeIi,non funt fíabiles, 
eum tamen conftet exApocalypfi bonos Angelos fuiífe ftabilesrrefpon-
deo ütique orones homines fuifle inutileSjmendacesí&: Angelos infla-
biles quantum ih fe fuiflet, quiaomnisper fe creatura vanitatifub-
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je ¿ta tft , nlíi fuiílent aliqui divina prafervati gratia ,fic & Virgo 
MARÍA quantum erat de fe ex conditione naturas apta fuit contrahere 
peccatum originale, a quo tamen fingulari eÜ privilegio prajlcrvata, 
jnluper & fi lex univeríalis ÍÍt,nún tamen concluditiplum , qui eam 
conditjlmperatorem qui legi non íubdicur , fie Chrirtus !mperator 
quilegera dtdit quaomnes propter Protoplafti trangreííionem peeca-
to incluíit omnino excipitur, ut qui folus eft , qu i prorfus ab omni 
peecato fuit immunis, quem & Propheta intellexit per iilum unum, 
de quo loquitur, lub hifee verbis: Omms dcclimrermt; fimulinutilts 
fdiifiwt ^nonefl^uifaciát bonum , non eft trfqm adtmum, f c ü i e e t : Chr i -
ftuxnrfi proinde imperator Chriftus a lege peccati originalis eft ¡folu-
tus}quiseidem iegi credat obnoxiam ipfam Impcratricem , ipfa enim, 
inquic lex , Imp. i . Atiguftalicct legibus íbíuta non ík ,Princeps ta-
men eadem illi privilegia tribuic , qux & ipfe habet. Cum igi tur , ut 
femel finiamus, omnis ratio,lcriptura3figura & fynodus fanda plañe 
«onfonct fententia', qua creditur divam Virginem fine omni or ig i -
nali peecato fuiíTe conceptam, quis tam procax , 9c morofus aude-
fcit in contrarium íentire > nuilusutique niíi qui inops fít mentis, prs-
terea fingaouís non fatis n tqüe feripturis ñeque rationibus conftaré 
divam Virginem abfque n^y o fuiífe original! conceptam, ratio tamen 
nacuraiis adeoquelex ipfa q ü s naturam fequitur nos cogeré debue-
rit i i i t eam ab eo peccaío fuiáfe immunem credamus 5 quandoquidem 
lex veiit ^ n d o b ú s femper benigniora effe proferenda, "adeoque in 
rebusambiguis humaniorem eíle íenfeheiam ferendam; ac Benignior 
Se humamor tft fententia<|«s vult divam5 Virginem non fúiííe in pee-
caco originali conceptam , quam altera quíC contrarium rapit; reóÜus 
ergo illam quam hanc cr€damus,quíB & tendit in gloriam divina ma-
jtftatis, quam Achantas ipfa cogit credi^portereyUí ^as malura non 
cogitar3qusaíomnia c redmSan íb pia/mfuper&merito illam á fervitute 
peecan abfGlvemus qui ex lege proniores efíe débemus ad abfolven-
dum quam ad eondemmtidum , qutjd Ghriftus ai'guitabfolvens aduí-
teram fie I jurifconíukus i n dubia libertatis interpretatione in li-
bertatem refpondere ¡ubetur. Cafus eft in Linter pares, fívde reiud; 
Subfequens modo eft ut qui divam Virginem malic peecato originali 
pbnoxiamyplaneiít b lqmis , fie enim vel ideo lex mé dicit ioiqmito 
quia voló vel nolo quod-'- i 0 t i \ non 'prodejft • féd a;Í(fe'riiiioceí;^<jaafit5 
magis quod utriqué faítem quoád fámam nocetj quális e ñ qüíVélk, 
divam Virginem aliqüa pe íca i i macula d^nigraií . 
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Superfunt . ' ig icur t i iaquspoñremo velim notari; primum 5ut pie 
crcdamus in gloriam Dei optimi, adedque in deeorem ejus Matrís, 
divam Virgjnem ab oroni originali & acluali pecearo prorlus fuiíle 
í ingulari privilegio immunem , de qua Spiritus faní tus , Tota pulchra 
es, inquic micd mea, & nmuU non eji, ta te; fecunduml, ut hodier-
hum diem concepdonis diva^ Virginis fincera.cum devotione cele-
bremus, in qua Deusifíbi i í l im magniiíce di gioriofe aboropiperca-
to prsfervavit,: per quam nobis noftram falurém & redemptiouem, 
feilicet JESUM Chriftumjnafci voIuif,cuju$ produdionem exp£á:abant 
Patriarcha'j quám p r a d í c a b a n t P r o p h ^ i s , quam omnes quos Spiritus-
fanítus attigerat pptabant videre , cujus piogreílus, fícut per omne 
refplenduít mundi feculum , ita in omni fuas aeternkatis ípeculoeft 
digne mem'ófabda? 5: ánob í s praífertim ^ i n quos feculoruni fines 
deverierunr, quod frigelcente charitate,ruperabursdante autem iniqui-
tate majori fubíidioii idigemus, cujus caula ha;e dies hodierna íilen-
t io pretérita mukisretroadis temporibus jara in fine fasculi eft mani-
feftata ? uc illa magis noftrs defcníioni intendat, que magis á nobis 
veneretuiSquarnobís concepta, nobis nata , nobis quoqüe ad eoelos 
eftexaltata í ut fcilicet fuo é l i o jugitiv adfiflat, caufam noftram 
femper promoveat, ^ nos tandera felieiter eoníumroaté eidem reg-
no inferibi impécret. TertíunijUt íí ejufniodi fufFragio cora potes eíTe 
voluerimusjfíudeamus ipfí eí leab omni peccato raúdi,in qu ibúsDeus 
ipfehic per graciatnjalibi per gloíiatn non aliter atque in templo quo-
dam in {alutem noftram fít inhabitaturus ¿ob nuílam enim aUam cau-
fam Deusipfe fuara rriatrfemita ab omni macula pr^fervavit quam 
quod illequi eftJne mácula in eaeí íet , de Spiritualifer& corporali-
ter inhabitaturus, ipfa enim eterna D e i Sapientia in malevolam ani-1 
mam non intrat , nee habitat in corpore peccads fubdito. Beatus au-
fempláné eftin quo ináínhabitats ut in quo Deus eft omniaquíe ad 
veramperHfl^w beatitudínem, qmm nóbiis inWrceffione Matris (ax 
preñare dignetur JESÚS Chriftus ejus fruftus ventris Benediílus i n 
íecüla. 
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Quondam Generalís Miniftri Ordinis 
íanétiíEm^ Trinitatis , & Redemp-
tionis Gapcivorum 
T R A C T A T U S 
DE C O N C E P T I O N E B E A T I S S I M Í E 
V I R G I N I S M A R I M 
C O N T R A 
V I N C E N T I U M D E C A S T R O - N O V O ; 
E T A L I A I N E A M D E M P O E M A T A . 
Per Fr. Danielem Maillet , Priorcm Clauftra-
lem Conventúsfandi Mathurini Pariíienfis. 
ejufdem Ordinis Qeneralem^ J^ 
P A R I S I I S, 
Apud Carolum Chaftellain , via Jacob^a ̂  
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REVERENDISS. P A T R l N O S T R O AC DOMINO, 
D. L U D O V I C O P E T I T , 
D E C R E T O R U M D O C T O R I , 
QeneraU Jfáiniflro totm^Ordinis SanBif iwx Trmtdth} 
& Redemptionís Captiyorum, Commijjario ̂ Apo-
' Jiolico, Chrijliam îmaeque Jtfajfftatts Conci-
liario 3 & Eleemofmeirio 
Frater Daniel Maillet fuas in Conventu fancf̂ i Mathu-
_ rint Pariñeañ Prior ClauftralisS.P. D, 
Ih i l eft in hac rerum univerfitate vira pr^ftantiüs \ n i -
hilopratius (ReverendiíTune Domine ) ; non illa qui -
dem qua vegetamur, aut quam leniu atque intelligen* 
tía percipimus; fed ea pr^fcrtim qua cum Deo ac Bea-
tis in ecelo perfruimur. H a n c autem divina Sapiemia 
íuis araulatoribus, fuifque cultoribus certó pollicetur 
dicens: Qui ehcicidat me , yuam ¿ternam bctbebunt. Qaaj verba , etfi in - jc^/, x^. 
créate Sapiencia revelationi primario ac propríé conveniantjre¿lc ni-
hi lominusenamperaptara , & Spiritui í a n á o probatam accommo-
dationem, pia MaterEcclef ía cultoribus beatiíTiraaí Virgiflis MARIÍI 
i r ibu i t iqu^ ipfam inereatam Sapientiam , ut caro jfíeret, foelicirer 
ventre , foelicíus mente V i r g o eoneepit. V i r g o peperic , atque poft 
partum virginicatis dignitatem cum macernitatis honore conjun-
¿lam relinuit. Quaproptcr mirum adraodum videri non deber, íl ple-
rique, qui per opinia poené íxcu la exticerunc viri pietate doó lr ínaque 
í n f i g n e s , hanc glorioram Verbi incarnat iMatrem, ab omni prorfus 
peccatioriginalis labe, pr ímaque natura nofíraí corrupta infamia, Hieron, 
vindicare conatifinc ; in quam non per parces, ficut ínter esteros h á x Serm. de 
61ios5 Affim. 
filies,diñributus cft'divina: gratis fpkndor; fed tota ipfius gratis; 
plenicudOjatquc ipfemec luptreí lencial is íp i tndor i s fons (efeomni-
no effuderunr. O l i m equidem fn ip ío labentis hujuíce mundi primor-
dio , cum adhuc jacerct inexplieara ifta rerum ,quara cernimus ? va-
Cenej. t. rietas, ingens orania contegebat obreuritas: Btenebra cram/uperfaciem 
ahyjsi iff%m fummus ille opifcx,;iucis pulchritidinuíqj a u d o r j í k u t íc i -
Gencf, t. vit3 í icut potuir, íicut fuamlanótitaré decuit gratiá fLiperabundanti i w -
cem dijiinxit a temhyisjvocayitquelfum diem:Aácó utjCÚm univeríam pri-
mi hominis labentis propaginem, una peccati originalis cenebrofa 
exc^caíTet caligo , ipie prspotens Dtus cui irrogata fuerat injuria, 
lodn.i. MARiAMlucisprodu^rieem , Í//»W/W<JÍ omnm hominem yeniemm 
in hmc mundum, ab aliis feparavit tenebrarum í i l i i s , folamque ferva-
- vit incolumem : & íegerni íp lendoris D i E s D i E i l ü b í u c e n t i j E r / ^ á -
P/</. 18. nit yerbum honum. Reliquis í i q u i d e m mortalibus o n g i n á r i s labís 
conragioneinfettis i Tola MARÍA de Adam lecundum earnem propa-
gata, ab hujufmodi corruptione F i l i ideea nafeituri mérito pnEÍer-
Cant. í . vatá fuic j ne quid ine í le t quod ferculum illud myftici SalomoniSjde 
í ignis incorruptibi l ibus Libani coropadum, auro argén toque & pur-
pura d i ñ i n d u m , R e g ü n eoquiefcenti redderet minus eommenda-
tum : dum in áureo i í lo reelinatorio aliquanotaretur dedecoris macu-
la ; ob quam vei tardius illue adventaret, vel moleftia tsdioque ces-
lefíis fponfus aíficeretur. V i x namque poteft ceníeri p r o b a b i í e , ne 
dicam ullo modo conveniens, mentcm iliam'cam gloriofa? Virg ín i s , 
cpx ad eam dignitatis emínent iam prse l eda atque p r s d e f í i n a t a , ut 
DeiMater fierec, ordinabatur, recenter creatam 3 citoque corpori 
inFulam 3 ullo momento fuiíTe á D e o averfam : aut carnem i l l a m , ex 
qua fubftantialiter derivata eft, aedefumpta ea fgloriof i í í ims huma-
nicatis pars, qua fanólificati funtjquotquot íanditat is per le f i iChriñum 
P o m i n u m fuerunt^ participes, mocibus inordinatis eoncupifeentia?, 
aliarumque paíí ionum íubjedlara extitiffe. Quare ;adjuvít M A R Í A S 
Alt i í l imus Mane dilucido > vim peccati prsveniens, ¡ne velut Adam fís 
Pf<*L4<;. lia ,communi fotde pollueretur. Caiters quidem fandorum Conímbdiá 
funtgentes: 8c Patriarcharum, atque Prophetarum ImíwdtA¡uní regnat 
MAR. I AM vero Aditmt Deus yultu ¡m : nee unquam In medio eju-j com-
motusfeu conturbatus e í l : quia |majorem e i , p r ^ c s t é r i s San<5íÍ5} 
Rom, 3. vel Angelis pr^ftitit gratiam. iQuotquot enim fuerunt S a n d i , Omncs 
in Addm peccayerunt & eguermt gmiá Dei Tañante & purificante: At hxc 
Sanóta San¿lorum ,licér gratia ChriÜi prevenienteTen príEl'ervame 
indiguerir, 
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indigueric , nunqusm tarnen ita d e r e l i é l a fuk , ut in T y r a n n i infe!> 
nalis poteftatetu venerít» ftipulante pro ea abundantius, ne in eam 
vcniretjautlaberctur ,Kederaptoris m é r i t o ; eujus virtuce alii om-
nes^qui ceciderunc , i iberati funt. N o n quod minimé concedamus 
beatiíTimam Virgineti) ,antequani corpori anima fandla infundere-
tur , ut illud informarec ad vitam ratiohalem, fuiíTe in poiemia ad 
contrahendum peccatum originale, q ü i a de Adara fecundum femi-
nalera rationem eoncif i eam oportebac: fed dieimus a6tum refpe-
€L\X huju s pocenck , in inftanti conceptionis articulo, per graciam 
fui í le pr^peditum , nee ullum íubfecutum peccati e f fedum; quia 
Virtusdtifiimi ohmbrM illi: BapudDeam ñoneji impofiibíle omm ver- ^ ^-
¿ « « i . Q g e m a d r a o d u m enim Chrifto Domino refurgeme , Petrus SÍ 
Joannes ad monumentum currebant amholGmul: Stáloannes t qui , 
tali nomine praenotac graciam,OVwj pr<tcumrit?ctyo y qui poenirenci^ , o 
¡achrymis peecati abnegationis abüeríerat maculam: íta in inftanci 
conceptionis hujus Imraaeulats V irg in i s , peceacum & gratia ambo 
í imulcucurrerunc: peecatum quidem, quia de Adam fecundum car-
nem ficat aiii nafcebatur : gratia vero , quia illius futura erat Mater, 
qu i ad peccati regnum deftruendum }de Spiritu fanóto in útero MA-
R I ^ erat eoncipiendus: fed gratia citius prajcueurrit peccato. O p o r -
tebat nimirum teñe divo D a m a í c e n o , Vt ddid quodfolumffthfok wvum p ^ r . 
eyat ác miraculomm omnium caput, idefiydd incarnmo nem, yia per miracula ^ $ ^ 
fierntretur i ac pmlmmabímmiiioribus adjublmiora prognffusfieret. ?ropte- orat' x ' e 
nanátuugratia non eft.áufafoetum antecedere;fedexpe&ayittantifper natura^ n(tt'yii&' 
alias peccato obnoxia, dum gratia fruUum Jmm produxijjet: qua d e -
mum i n t r o d u c á , nullus peccato locus relidus eft, cum MARÍA tota 
repleta fuerit gratia. Nee eft quod dicat, íi beatiffimam Virg inem 
afleramusfinc peccato originali conceptam, eam nos Chrifto D o m i -
no equiparare, qui folus conceptus eíTe de Spiritu fantto, & doce-
tur 18c creditur: quia omnis fandificatio á Spiritu fando eft. Ref-
pondemus, hoc infra Chriftum Dominum3 bcatiftimam Virginem 
habere, quod fuerit carnali commercio procreata: foláque gratia ab 
í m m i n e n t i s labis periculo, quam communiter lege poenali incurrere 
alias debebat, fingulari quafi privilegio prefervata: adeo ut non fue- Hepef i $ 
ritfandlificata antequam concepta , fed fimul& eodem temporis ae 
naturs tnoraento, & concepta & fandificata : Quiafecit i l l i magna qui 
fotemef. hx. Chriftus D o m í n u s folus de Spiritu fando conceptus, L w . i * 
quicquid fanólitatis habuit , a feipfo, propriaque natura habuit, tan-
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quam u n í o n i s g r a t i s d e b i t u m . H a b u i t denique hoc fiipraaílos Sandios 
beatiíTima Virgo , quod i l l i poft peccatum , natura nondum fanata, 
vel in útero f a n d i í i e a t i funt j vel fidei pro fe í í i one , regenerationifvé 
Sacramento in Chrifto mundati. U n o verbo dicam : In conceptione 
Chrifti D o m i n i , carentia peccati originalis rationem habüit purs 
negationis; In conceptione vero beatiíTima Virginis , rationem ha-
büit quafi privationis. Iftud in fpiritu pra;videns beatus J o b , €Um 
D i E i eonceptionis humana?, qua ob hujufraodi originariam turpi-
loL 3, tudinem, inimici De i conftituimur, roaledicens ajebat; Obtenebremut 
j?e//<< ( i d eftjSandi f /«í: expeciet Ikem ( fcilke^t Chriftum in 
i , ¡>€f¡,t 2, carnem venientem}) & non yideat ( quia nonejiinyentus dolui in ore ejuj) 
nec ortumfüygentis aurora, id eft conceptionem beatiffima MAKIM̂ UX 
afcendit fuper omnes peccati nébulas jquafi aurora eoníurgenSjquat-
que folem juftitia; p r a í c e d e b a t , iq fuá conceptione : pulehraut L u n a , 
in (lia nativitare ; h t ó á ut S o l , in Chrifti generatione ; T e r r i b i l i s 
ut caftrorum acies ordinata, in omni vita & converfatione fuá. Q a x 
qu idem rationes, fi minus convincere vel c o g e r é videantur , TuíEeere 
tamen poíTunt ,ut fakem í e c u n d u m certam prscellentis alicujus de-
c e n t i ^ congruitatem , contrariis fentenciis do í torum vel fandorum, 
, ( , qui o l i m ahter opinati funt /atisfacere cenfeantur : Intentura quippé 
mar\.2 nofírum etiam iüuÜTiíTimi Domini Cardinales Durandus & C a i e t a -
w3> W' nUs admittunt. Aio prsterea1 plurimi faciendam eííe fidelium poené 
39. Catet, univerforum coní tnf ionem , ae pietatem : qui hane Immaculatam 
6 ' 1' conceptionem lacratiíllracE Virginis MARIÍ. , tanquam cgregiumop-
4í ' { '2 ' tata' lalutis exordium , diviiixque mifericordiapríeludiumvenerantur 
Se celebrant. Contrarisque fententiaí aíTercionem nunc temporis aftí-' 
mo temerariam, ac fcandalofam ; fuppofita SancliíT. Domin i noftri 
Sixti quarti Conftitutione , & Cone i l i i Bafilienfisdeterminatione: 
Quam, tametQilind c o n c i ü u m defiderata confirmatione carear, facro-
fandum Tridentinum nihilominus laudavit , venerationique habuic, 
l inde non pollum non vehementer admiran & c o n d o l e r é , veniíTe in 
m e n t e m q u i b u í d a m concionatoribus noftrs tempeftatis, ut poftpofi-
taharum confticucionis ae determinationum reverenda, eum debe-
rent potius, & communi tocius E c ele fia: eelebritati gratulan , & fide-
lium pietati fufFragari ; contra hanc Immaculatam Conceptionem 
fandiítima: Matris í5ei MARÍA Domina noflrae, tanquam rem dubiam, 
exfuggeftuad populum proponendo, ventilantj nec parvum feru-
pulum auditoribus ingerences} liberum cuilibet ^uodlibet hac de re 
fehtire, 
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fentire , c r e d e r e , & aíTerere permictunt: ira ut videantur potius i» 
ícholis ad íubfel l iaref idenresal ternis defeepcationibus ventilare tam 
altum ,&íal i i tare myfteriutn , quam id quod Tanda Mater Eceleí ia 
Spiritu fandoedodla, ubique paffim Se col i t , & príedicat , piis ratio-
nibus'Commendare, urgere, promoveré , Majori vero animi angore 
cruciaturñ- me fenfí ( Reverendiflime P a t e r ) pofieaquam vidi afta 
vigintiquatuorinformationum aReverendiffimo Domino E p i í c o p o 
Hifpalenfimandatarum, anno Domini 161^. contra nonnullos in 
Hifpanía do lores ^ u i h a n c D e i genurieis glorioíaí fanóiam C o n -
cepc íonem , tand¡u univerfeEcelefias venerationi habiram , impug-
nare , non admodum pridem prasfumpíerunc. Odeplorandara noftro-
rum temporum calamitatem, lacra 8c profana exit ioí is diffidiis divex^ 
antem.Qi jamobremmenon poíTumeontinere , quin vidlorias ergo, 
hujulmodi paeis & gratis filiis fatis notum epilogium incontaminats 
origini tam iní ignis Virginis D e i ac falvatorís noílri parentis, concia-
mando accinerem. Tofa'pulchra es árnica Dei, fponfa Regís ¿eterni, & nu-
caU mn eñ in te: nam & benediB* Auna Mctter tua, de quapnelpcccm la-
be concepta eft mundifíiwa caro tua. Éx te autem natus eñ foíjuBitia, Chrijltu 
Deus nofier : qmfohens in te peccati ommmoddm malediciionem 7 deditom-
mbt0 benediBionem: & confúndeos mortem áonarit nobps yitam fempiternam. 
E a r e s me ¡fía cogitantem c o m p u ü t , ut acceptum á veftra R . P. tra-
¿latum R . Domin i Roberti Gaguini prasceíToris veftri, atque pietate 
in beatiffimam Virginem MARIAM , facroruro Decretorum ñ u d i o , 
O r d i n i f q u e S a n í l i í r . T r i n i t a t i s r e d é moderandi folicitudine Ante-
fignani i olim prioribus faseulis verfibus exaratum ,quem de Immacu-
lata Conceptione ejufdem intemeratas Virg in i s , adverfus quendam 
Vincentium de Caftronovoedidit ,ae illuftri & percelebri venerabi-
lium doólorum Sorbonse Collegio Parifieníi dedicavit, perlegerera 
atque á mendis purgacum, fitufqualoreque vindicatum, in lueem re-
vocan curarem. Cujus porro nomine potius quam veftrs R . P.evul-
g a n d u m e e n í e r e m , aliura neminem perquirere d e b u i : tum obve-
ftram fingularem in beatiffimas Virginis M A R I * cukum ómnibus 
comperram propenfíonem ; tum in certum ratumque mese erga ve-
fíram ReverendiíT. Paternitatem obfervantis teftimonium. Quippc 
cui ReverendiíT. Gaguini hadenus lucubraciones aflervats funt; cui 
quotidie parent illius in deeoranda domo D e i , ad imitandum vefti-
gia : cui eafdem noftrae religionis, quas ipfe olim fceliciter rexit, h a -
b enas moderanti a praeclara domiforifque prsluxerunc tanti viri fa-
C « c i einora: 
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c inora; cui denique Dominum noftrura JESUM C h r i f i u m , opto ex o 
roque ubique propitium; ut ómnibus gratis fus ornamentis illuftra-
tum , adnominis fui g lo i iam, & noftrce religionis rpiritualem pro-
feó lum : ñorere eandem veOram Reverendifl. Paternitatem abunda-
reque coneedat. Pariíiis ex M u f s o n o ñ r o apud Sanólum Mathuri-
num,diei9. Apri l i s , A n . D o m i n i 1517. 
Veftra Keverendifftma Taternitatis ohfequentiffiníus 
F ^ D A N I E L M A 1 L L E T .TíWY Clmftralfs. 
A D R E V E R E N D I S S I M U M P A T R E M ^ 
L U D O V I C U M P E T I T , 
DecrctorumDodorem^totius facriOrdinis ían-
ótiííimx Trinitatis ívedemptionis Captivorum 
Generaleni meritíííimum, de PoemateR.P. 
Roberti Gaguini ejufdem Ordinis quondam 
Generalis, pro defenfione Immacufata^ Con-
ceptionis Beatiffim^ Virginis M A R I ^ F. 
Claudias Ralle. 
C It licct ipjd (thi Vtrm modeydmen, & iv fe 
Limine fylmdejcM yhidfl fydeno : 
Qkafiti me fit pretio diíánda favarü , 
Omfáifítpretium'yeumeiuefitipfafayoy.. 
Attamcn ut rutilans Titmisjyduj opaca 
Obtcmhram nubes • Imnm & eripiunt ; 
Vt densa in calos fublati nocle ydpores, 
Obtenddnt ddw nubdít UminibM : 
• SicinirmcAyirum ,Vírtuíi ) ¡#pe libido 
Ofjicit y &mttimj.uppYÍnnt ipjd decm, 
Sicabjorkí inmymutisfáta'}yetu¡laSy 
Fdtd piisfane non DioUn^ayirü. 
DOBIÍJ Ajuillmd (qmdmulttá) wme Gdguinus, 
AugujU Triados gloria prima ckori i 
Olim mellifluo fpirans in pdloH Phcehnm, 
Veybipdrrf cecinit carmine grande me los. 
Grande melos cednit, Jceiem yolnanu pmella 
Vincemim , wtum Virginis ipfe tuens. 
Jjl labarMe áiu Utuit, jam jmqm Uteret, 
Qui fuit Eoü notm,, •& Hefperm, 
KÍ L f D O V I C E y f m s t antis ex yerfihw nim , 
Vítor , at}us bonos mmen Amotts habet. 
Scilicet ut ¡oh<u tetra calígine mentes, 
Quá longo mar cent, non fine fraude , fitu. 
Scilif et ut propriomilet yéneranda decore 
Virtus, cjua mi eft mAjw in arce Dei, v ' 
Sicjolem ItiCert jtibes de noBeper timhra*, 
Sic yapor infamisfolvitur , atque fagit. 
MdBe animo ¿ L V D O V i C U , tuh nmc mere nerru > 
- ~. Virtminjpecébm mnné látcre poteji ^ 
Ipfe Caguinm erat Phoebús, wa» difpare Calo} 
Jlunc tu?hüehu4 emliimindtertayehens. 
Quantus emqaando tua fama yigebit in ¿jlris I 
ú m tcjfifpicknt¡ydera , qmntm erü! 
Qtiidni ¡ufpicknt ? Cali namprima micantk 
Virgo, tutu laudes non finit ejj'e leyes > 
Cum tu Hertenti dcts yitam rite Gaguino 
Atquefacemprttfers, qukmagü iüe nitet. 
Qua magis iüe nitet, [edqu^magisilla mufcat 
Iri tenebrüfmdie, qua ríét , Ivarefas. 
B^refeosquüfcedaferat^yeitela^yelamai 
Arma Stygts dudum ritepianda yadis. 
Sol qm flammiyoma lueem jacularis habeníl 
Aurkomum propera funden ab axe lubar J 
Quando gygantao yohmtur telafurore , 
Qute Chrijium pura cum Genitrice petunt. 
Eocpateris Dem alme'i necaudisprobrayimumt 
Quidcefiast quatitm Virgoy nec 'aflya moyesl 
Impetitur Mater i manet aftris fulmén inerme t 
B b b 3 Impetktít 
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Imtyüum Kdtui; robora nulU tihi > 
Dhd Vdrem Chrifti c¡u¿e ftelU c(i fojpifü aura, 
Vro pudor! a multii dicimr ejje mcens 
Dkitur k multis quonáam tratisfilJa S^itt^, 
<^ontra Qm cunBos ferih> yulmre3 primm homo. 
id quod He« diyumpmas yo témpora l nullm ayorum 
4. R e g . Relligioms bonos • Relligiom amor. 
i p . h a b e - Témpora diffugiunt̂ fideimonumentafugantur t 
tUri Atqiieper erroremglifcit, abitejug pudor. 
lnpromptu caufa f/2, yajt mmfMmana Jtéejfe 
CunBa (íbi, dr proprio cUudere jura ¡inu. 
Konita Erythrai veniunt ad vota lapilli \ 
Konita arena tumet Uítorefuha Tagi. 
Kon patitur Thahm tenebm, nec frigora¡IdmmA ¡ 
Duhts amard neqtút ferré \yenena 9 Uquor. 
2idm Vem omnipotws rerum cui plena potefias, 
Quod vultipfefacit, c¡uod fdcit, ipfe potefi. 
Tít non ejl quijqudm c¡ui contrd dkerepofíit y 
Aut penetret Scnfum , ejuo yalet ipfe Vettí. 
Adami ejuare yoluít de parte jacemü 
Comiere confortem , qm-fine labefuh'i 
Credls qtia Regina choros fupereminet omnes 
Calicolum, quondam criminü effe ream ? 
Exod.25. Quare {fidiyind juydm oraculayatum) . 
Arcaferens tabulaó inyiolata fuit ? 
lofus 3. ÁtqucfuM reyocavit dqud'S Sacer amnü adortnm ] 
Dum facra tranfiret Arcajabente Deo >. 
2 Ree 10 Ifdctdis proles folio radiabat eburno t 
QmdnullMmdculiiIndtamitntebHr. 
Quid multa t quayejlantem Dayidis inurhm 
Hon yalet AJsynus tela vibrare mam ? 
VrimM homo Chrifio num prafiat conjugepura ? 
Luce ut homo diyes , nee fne mBe JDetti ? 
Kum Regina poli primay* labis dciusíd 
Vlmmü^integmpr^fuit inde Chorü* 
Qttantos Qoeu) quantos, cosió moyijj'e fujurros 
Credendum esí, quando fydera celfa peta \ 
Arcane qu<t tabulas, qux yirgam, & mamá ferebdt 
Quam 
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Qtúm MMCV VERB1 átgniov illa futí >. 
Dignior iUáfuit lorddnii ut unda retorta 
Jheo , de curfupBdt, & illa mect, 
QuamyirgnUtum Deurnt me turbojcekftus 
Veceati íihjiinuit quin fceleraret em'i 
QuAm henedixifliteyram , o DeuJ, h ĉeine tevrá eft j 
Orineprim eñ Satana quam bene junBa tibi ? 
An Salomón ¡olio quondam ¡peBandia eburno 
Solus , at ipfe DeuJ motu-s, & aBu-s eat t 
VirginU in medio nunquam Deits aBw ) in illa 
Fixá ftbifedes, imperiumquefuit. 
Vtfuit AJfjrium contra , Davidis in urbe, 
Cui non tela nocent, Ajjyriaque mina. 
1 nunc harefeos malefuadn Ubido : nequibts 
S.oherc, qu¿ fiem junBa fuere modis. 
1 nunc hterefeos grayeolentü yirus in Orcum , 
"Hon eji nientitm Virginis ore decori 
I nunc barefeos peftis per ¡axa , per ignes, 
Ignes, faxaferai , b¿ec tibi [oli feres. 
Hac ttbi¡ola [eres, ut doBa mente Gaguinm 
Edocet 3 inque caput fie ruü ip¡a tuum 
Te renuente nitet Virgo, darefeit, & ardet, 
Grmdinat inque decPJgloria tuta fuum. 
Hoc , L V D O V i C E facü , dum prxftai (ata Gaguino ] 
lela Caguiim habet, qune L V D O V I C E geni» 
Qumm uterque yiget fama \ ¡edquanta duorum 
Premia ! uterque polo ¡acra mphaa locat 3 
Sacra trophaa locat ícelo pietate parenti, 
A¡l'utriquepolu4¡aü'atroph*are¡ert. 
Per F r . C . R A L L E ejufdem Ordinis Alumñum^ 
SAGRO 
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Dodorum Pariíienf. Academia Collegio , 
Robertus Gaguinus in eadem Academia Pon-
tificif juris Interprds, Ordinis ̂ Sandiíí. Tr in i -
tatis de redemptione Captivoram Minifter 
Generalis , Salutem. 
C C í o difficillimuin efíe de pietate feribenti, etiamfi fidelíbus nititur 
^ teftimoniis preter iré impune calumnias invidorum. Stant enim 
paífim arreólis auribus non tam vindices falíkatis; quám aliorum be-
nefada p e r o í i : dum fuo nomini id nociturum putanc, quod al iorum 
laudi conceflum indignancur. Quod íupra aliquoc annos coraperi e-
veniflein illo tantillo c ó d i c e , quera defendendi virginei candoris 
&MARIÍE innoeentis causa edideram, ínfultancibus j n me adverfa-
riiSjqui jampridem confuetudinem fecerunt calumniandi qusecunque 
ad conceptionis purkatem afierre folet p ie tas í ide l ium. Adeoque fío-
maehofi furunc libidinedetrahendi: ut criminis hsrefeos infímulent: 
quos in pi i í l imam propenfos fententiaríi animadvercunr. E a m ob rem 
timoratus ipfe Jibellura rccognov i : fi quid in eo admififfem quod 
veritacicontrairec, & mihi quidem v i í u s í u m intra í idei regulas .am-
b u l a í l e j alque eateniisdefendiíFe MARiiE candidiffimam püricacera : 
quatenus feeundüra Chrifti prscellentem innocentiam oportebac. 
Porro quas fubobfcuraerant, illuftravi.- adjeílis aliquot raciunculis, 
qux adveríariorum jadanti^ & gloriolis occurrant. Sed non xdcirco 
affertionis mex fecurus y emittendam éfinu meo r e c o g n i í i o n e m arro-
gav i ; nifipriús vefiro judicio omnia fubjicerem. Itaque quandoquí-
; dem tota Theologiei ftudíi arqué certaminis HÍBC difeeptatio eft , 
veftrum examen jure fubibit j quo permultiolim auc fteterunt, aut 
ceciderunt. Quod enim vefiro libraium eft Scrutinio id fine dubiecate 
verum, juftumque á fideiiííimísquibuíque lufcipitur.Chriftianx nem-
pe religioni non minus firmamento, quam arrogando p íur imorum 
forraidini femper fuiftis. Nam Theologieae japienti^& laudis veftra: 
eft majorum veftrorum gravisquondam in í o a n n e m de Monte fono 
definido. Cujus dcíeníbrum» Ebroicarum Ponyficem Gui l l e ímum 
Pcena 
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poena fimílis complexa eft. Quos ad parem errorem fecurus loantes 
T h o m a s , veftro examine damnationem acccpic. Eodem eseraplo A -
dam SueflioníEUs plexus eft. N e e veftram Gaufridus de í a n d o M a r -
tino cenfuram evaíic-íoannis Adaí remeritas erroris fui perfidiam vobis 
i n í é q u e n t i b u s abnegavit. Sed numquid Petrusde Canchero , loannts 
N i c o l a i , Petrus quoquede Cheriaco veftris dilputationibus fuperatr, 
publica: retradatiónis difFamatione fe iníignes reddiderunt & famo-
íbs? Eft profe&ó facroían&um veftrum Collegiura adverfus falfara 
áod lr inam, conftansin civitate Deipr^fidium)ndei& pietatisrobur/ 
veritatis fpecula , fallitatis & pfeudo-Dodlorum vindex & malleus. 
E a propter íi quid de Virginisimmaculara origine á me fcriptum «Se 
Vobisdicatum eft, idfapientia: veftrae decretoprobabitis ; omnesla-
tranciutn Se livoris infidias fecurus pertraníibo : veritate máxime <& 
veftra auótoritate protedlus. V á l e t e profperitace continua vigilantil-
í imi fideí Chrifti propugnatores. E x D .Mathurini Pariíienf. Coeno-
bio. K a L O ¿ t o b . i 4 9 7 . 
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hujus Traótatús prout extat in editione íacra 
Daventrise per Jacobum 'de Bredaii anno Do-
mini 1494. ultima Odobris in 4. 
Aoíertm Cjaguinus Ordinis SanBos Trimtatis de Re* 
demptione Captiyorum Miniper Cjeneraüs Amoldo 
%ojUo OrdmisT>rt<e M Á R l M de Camelo Re-
Ugiofoprofejjon S. P̂. T>. 
^ T l c i ñ i t í i e t a n d e m Bofti j u g í a c p o s n e importuna poftulatione tua, 
• non rufticicate quidem aut duritia aliqua anirai tibi repugnan-
t é m fed territum di í f icul tate pr^ftandi ejus quod petebas. Eft enim 
Diva; M A R I B Conceptionis traütatio tam fupra vires noftras, quam 
& gnati ejus á Patre in ccelis aeeepta majeftas, & á Matre in terris 
mortalis naturas fufeepta humilitas. E t de prima quidem Virginis ori-
g i n e . ideft.de patesni utipfa gigneretur feminis íngeftu eum plerif-
C c c que 
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que longé íilteratis aurhonbus Diverfa prorfus fenrentk í^ratur; 
Q u a m proximum arroganti^ viderí judkabam : íi alterum tam varia 
poíítioriis locumdefendendum, tuendumque aíTuir/erem príEÍerum 
eo generedieendi jquod ad rescceleñes , A d i v i n a s , & á n o ñ r i s o m -
níno fenfibus recónditas pertingere non poí í i t , N a m íi l ibera, & fo-
luta nuroeris oratione nunquam ea quae fidei íunt fatis explieantur: 
quisiropedita legibus diftione & verfu eadem abfoluté pertraftet? 
in qua re ülud poníTimum difficultatem augebat quod neminem m i h l 
dueem intuebar , qui hane V i r g í n e a Coneeptionis provinciam ver-
fibus obiviflet, Sed nec primum ejus limen numeris atcigiffet, í icut 
enim viam femel ingreflis nos fáciles fequaees adjungimus, ita pro-
feso aperiends via2,atque permonf íranda rationem inniti , triftef-
que defumimus. Enimuero neroo ^ qui cujufvis difeiplina primos' 
dudus exiulit non reprehensus eft , fubeuntibus fubinde poñer ¡ s ,quÍ 
aíperíora aquabilius complanare , & terfms pollire adnitantur, qu i -
busunnam^hoe tmum illis ftudium e í í e t , Se non legerent aliorum 
traditiones calumniandi gratiá magís quam emendandi, crefeerent 
artes 5atque ornarentur , gratiaque iis haberetur & honos, qui len-
í s í í e n t , quíve conan eílent íi non ópt ima , falrem non o m n i n ó inania 
miniftrare. Quis enim tam futilis, & min imé habendus author eft 
qui opis quidquam k ó t o r i non-pi a í tat ? Aut enim error nos aí ienus 
c ircunlpef í ioresreddit ,aut excitat eadem raelius concinare , aut id 
prodit quod nos quarendo laíTaíTet. Ingredicntibus igitur nobis 
viam 5quam neminem antea feimus inceffiíie : tu jarUjEoft i , pius 
cumoptimis quibufeumque reholaftícis fautor accede jlege h a c prius 
tibi, & verficülos feorlum noftros'expenre; non enim in eis exornan-
dis menfes plurimos, íed dies triginta ad fummum inter quotidianas 
noílras impeditiones cónfumpfimus. Itaque adfexto Kalendas D e -
cembris inchoaros jeofdem'quaks cernis D o m i n í c u s natalis exeepit, 
lllos ergo á te Itbéros non emittas, nifi penfíeulatos iudices promi 
i n l u c e m , an ad me remitti deceant caftígaios. Vale ex asdibus no-
í l r i sapud S. Mathurinum Paní ieD, d k fefto D i v i Steph^ñi P ío to^ 
jmartyris i ^88, 
GAGIJI-
D e l m m m , ComepXmttatm. 387 
G A G U I N U S B O S T I O . 
C 7 ammuí takrat 3fmptls mn prodere mtnttm 
^ nec [ ¿ v i s , B o j i i , denttbm arma ddre. 
Vndique mmfrendensfpirdt convida livor, 
Sumit & ex arte pr'okd poctd dkax. 
Depravat qunecunejue gerasy qttxcmquehqttmS) 
Et male {proh ) diBts pulpita concrepitant. 
Crediderdm faliceni imprefíts artihm orhsm: 
Et fuerat t fi non verteret hoftis opes. 
Rara fuit nüper casíis facundia Buccis 
Kunc ¡¡repit innumeris gárrula lingua modis* 
Hcc undante fdio demiftt cdrbdfd lembus 
E t tuto fefe Hitare continm. 
Sedtuta ignívomo furgens k mmine chorus 
Impulit infueto mnc dan vela freto. 
Solvimui, dfpirent Zephyri, trudantqut pmelltis, 
Et maris effulgens jielld MARIA fave, 
"Keh ego te prater invotis numen habebo, 
Huminis es Hater, mmine plena yeni^ 
pcnt dlii vetitis f u á , Bofli, vela Dedbus, 
Sit ISlereus illis, ftt nigra turbd comes, 
Vnuíin dñriftro mbis Deus extdt olympOy 
Et terrot, liquidis qui Dominatur dquis, 
Hic Kaucleruj eri t , hoc & nos remige Vontum 
Currimus yeviBis ¡yrtibttí % & fcopulis» 
ln yotis cmítdrt mem, qudmfoepe revifam 
Confpicis a notis fedibití iré procul, 
Cdutibus alltfd (i forte admtferit unddsi 
ydmHjco rimam i yelpicecoge. Valí, 
O B S E R V A T I O , 
VerfusRobcrt. Gaguini in tra^atu ad Arnoldum Bofiutn func 
455. ín aliis vero duobus originalibus antiquo & moderno ad üniver-
iitatcm Pariüenf^m íunt $94. 
. C e c a Cuna 
388 Roherti Gaguim 
Cumt'exemj>Iarj Parífienfi extat Carol i Fernancü viri eloquentis in 
decercat íonemVenerabi l i s Patris Roberti Gaguini Generalis.Minjftri 
Ordinis Sanfí^Triniratis deRederriptioneCaptivorum de mundiflimo 
DivxMAUiJEChrrñiMatf is ConceptuadverrusVincemiutndeCaftro-
novo Ordinis Príedicacorum comroentarium , inc ípi t foe l ic i ter: No» 
mbigimus dbApofiolo ojim diBum ej]e & in Jdam peccajje omnts)&per mam 
homintrn Crc. Impref. Parifíis 1 509. in 4. cum aliis extat in Bibliot . 
D D . Card. Mafarini. D e quo nos M altero tomo Monumentorum. 
F R A G M E N T ü M . 
Rohertw (jdgu 'mus Ordink SmBifiírná Trinitath ínjuo 
libro de Francorum gefils Impref.Tarifas amo 1J14. 
die njero duodécima mS. lulit folio 11, fie ait. 
O E r hanc tempt í larem Joannes Montefonus Ordinis D o m i n í c i 
A Theologus magni nominis D o d o r j adpopulum de Divaj M A R I S 
Virginis purirate eoncionatus, eam originali cOrítaminatione reliquae 
humana; propagarionis inflar fuií íe infeólam dilTeruit: Quem aker 
ejufdem Ordinis Theologus imi íatus , cum Rothomagi de re ipfa fer-
monem habertt; ego, inqu'u , nifi paiam bftendero Chrifíi Matrem 
paternas originis !abem dum conciperetur contraxiffe» H ü e t u s a p p e l -
lari non recufojEf ten ím id apudFrancosnomen ridieulbra.Eam ob re 
d iuin eonfuetudine foit ut ejus ordinis Fratrcs h u e t i á p u e r i s p a í l i m 
voearentur. DifcníFa in pr^fentia Ponlificis Inhocenti í feptimi v e n í a -
te , procurante máx ime Parif ienfríchola : | Montefonus Parifium re-
diré , & quíe de Virgine temérarie prsdicaverat rerradare compel-
litur. Ad Margimm y m hkkt. D e B. M A R I ^ conceptione contra pra:-
dicatores. 
TRACTA-
D e Immm. Concep, Tmftpitm. 589 
T R A C T A T 
DE P U R I T A T E C O N C E P T I O N í S 
B. Virginis M A R,í ; 
Adverfús Vinceatiunt de Caftro-Npvo. 
St mihi mms ¿equis in te.pyQtumye telis, 
QÍÜ fopita diu reproba hdla moyes. 
Horridatellurem, certum tsí ofientd tuli/se: 
DirioY hjurgü ommhu-i h^drigenis. ' 
"Rec LerriiXíi tuumndtíilcmprodk origo y 
Te genuit Stygio torya Megxrd luu , ; 
Atque htmnliteBímyiru} difpmÁLn cdffld ̂  
Tefcelerum , & mortiiconditor edociut, 
Dmn multu pratendu ovem, dummemhyA a r n í k 
ContegiSy myorjum yiperá [aya fuyit. 
In Chrifit Maírem -palio procurm ¡nata , 
Vt lupa prolonga dijeruciata jame. 
VndiqHefdgentem puro candore M A R I A M 
Impim obfemá proluls illuyie. 
JLt circumlato rmmdt per.regna liheüfr9 
Scríhiiorigineicrminiye¡j£yems r . 
Talia dum regem .ñomachmtt peftore probra ^ 
Totm inadyerfum proyocor iré púgil. 
Vayya Gyganuampajforió fundida molem, 
In caput excujja gLindef dedit harótbro* 
lilejacey fdit ¡Hpe&Ke G^orgim, i<«|«ew, 
Cui ftahat yiygo Jirte futura cibiti, 
Nfc meuá exertis cedet mueyonibm ardor,. 
Qtftefua fmt yirgo bella MARIA geret. ' 
Confere dtya manm^ atque inftrue brachia Hlii% 
Ardet equm ¡axis currare carceribus. 
Traditur Eoo cum furgit ab aquore Titán r , 
£J]'e yolupmis, non fme yere, lom. 
MdgHUi tíbi nmmprinceps, conditor orbii s 
C C C 3 
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Roherti Gagumi 
Leojhm AdjeUis yivere jufí/t Addm, 
Sxcrd loci meéo paftaLit jruchbm arbgSy 
Certabonicufios y certa minifira máli. 
llujits erdt yetitum fruBus iihdrc peyentes, 
CtzlerAccdebdnt ujiíui hortuoU. 
Cndulafed mulw infeelix Eva marito L ^ 
E x h i k t exemptum, cjuem prohet ipfecibami' 
zllle fuádenti^edurdfronte repugnety 
Vefcitur t authoris mmemoy 3 atque fui, 
h MoxpudukfcBi, fenfiique experíw y oriri 
Infemet y arias a ratione y ios. 
K a m concordeprim mmbrorum lege coibat 
Totum hominis regnmn : Spes trat una 'Dml 
Peüitfírwdenvcens , & pleBitur exul aratro 
Vojeen humumfrugem, ejuam mijer efje tjueat» 
Hinc nata efifo boles ¿temo obnoxia letho, 
Cui fmt & fuperüm Cmia clauja din. 
Doñee ab excelfo e[l demifas Pafre Redemptor, 
Qui je carne hominem proderet ipje Deus. 
c Vrima homints labes infecit femine prolem, 
Solm hahet Chrijlm tergere ¡norte reos. 
Verfidtu hü femmjacfílü Vincentim agmen 
Á m A t ; & emijfi milite pila yibrat. . 
•d OmntSy a i t , {eries hominum pro jordepMtynZ 
Inficitur jtant& ceurea nequitU. 
Bine D m ¿quata damnavit lege nepotes, 
Subjiciens culpa cjuos generaret Adam, 
€ Valiere, Vincenti : cohibetur limite ñuüo 
Conditor , ^ liber omnia yul t , & agn. 
lUaqueat, ¡ o h i t , ptinit, miferetuf^t erbií 
ReBor, & mtiBcs y - Wbifer j & domiriusl 1 
f Vurari jcelus eft. - Sednonne /Egyptia Mofes 
Vafa ferens ¡ f m i nefeius excipitur > 
Hunquict & tile Jacob dextram mentituf tfaw, 
DumfallitPafrem, donabeútus habet'i 
QH* daret ulla locum fraterna fanBio frHüdil 
En Deus impune praterit aBa lacob. 
g No» turpeefl qmdcunquejuhst complereCimor] 
Qui ccelnm, & térra* lege folutus agit, 
Sic yálttii ritum n^fcenS y & mntis habendá 
Dfjjjcnjiirepofem in Gmitrice Deus. 
Majejiam c m noxa¡nbduccre Matrem, 
Qua fohi íncmc lü libera feíefirct, 
Tdla honor demt yenturi Regü a k m n m , 
TLt mdtri gnam debuit ejje fius. 
a VrodiitedtBumJiomám a m C^Jar babíbitt) 
hnpofitii feribi (en(éus omne folum. 
Qui* mga Augufium potiiijfe remitiere TroU 
Veftigcil j latió ne daret ara Remo > 
b Tempiisubtadvenit peetaitó[oherefontes, 
Et carnis fanxit Chrtftus habere t ogam ; 
Conrerfa eji mturd» Parit long¿ya yirago, • 
No«fatm inclufum yentrcfaltitatherum: 
"Kefeia concubitus (apero ¡iülamine Virgo 
Fert hominem pura yirginitate Deum. 
Hec dolor a parta , necanus indufiria Matri 
Ohjecjuiíur, ^audet yirgo puerperio. 
Btüua Vinccnti igmraó hac ( legefoluta ) 
"Facia Deo autiorey (ui faiaet omne cjñodefl'i 
c Signa prms tdnti exftarunt ingentiamiri y 
, Anidageííanti florida yirgafuit. 
Trarífit ab ¿Egyptc populus quaftagnafluebant: 
Neffecus ac muro cíauja fuere freta. 
Libera fie oritur yirgo, nec originu humor 
Inquinat, hanc Stygia fie reyeretur aqud, 
Cur ita 'i fiftepedem, ftmehti, yerddoeebo> 
Ket te dijeruciet e juáfum, impietM. 
d Bttc una efi Virgo qua eeryix mnditur angitis 9 
Crédula cui miferü duribm Eua fuit. 
frincipium y i t m tulit E y a , MARIA medcldm , 
B x c yitte porta e/2: monis ut illa fuit. 
e Eyd)payem fcelerum)rubuitfe mjeere nuddm,. 
Hanc contra yitium praftruit Omnipotem, 
Mirandis rebm decuit miranda praire, 
Kuncia candorü.qm pia yirgo nitet. 
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dUmAns, admitió; fu temt alma fdes. 
Soliut eji Chnjli dono genm omm rcdemptum, 
Kec tanto eximitur muñere munda parenS. 
a lile nec angelicm ¿juifiat clmfsimus ordo: 
Hoc tanto fmHu fe caruijje fetet. 
Sed plum Unge eH lapfu ¡errare cadentem > 
Teygere quam lapji fcetida taga luto. 
b Gratior efi yenienspra morbo cura medentis ¡ 
Quam febrem pajjo mox reyocata [alus, 
c Defuperá mente n i l , inqua, dtcere fas efi i 
Cum dhina fidem littera nullaficit, 
Cum ergo afjumptam carnü cum mole fatem ? 
" d idnulloyeteri pagina tefte probat. 
Sed nonne afjentls furgentem cfmere Gndttm 
Mox mkiri yifum l qua tibi lex ? Vietas. 
PUraque funt facrüjine teftibus editaquorum 
• Stat menfurafides, & pia relieio. 
e Omnia non lege quacmque Ecclefia feryat 
Procedmt, confiar moribus efj'e loemn. 
Vucitur humano perfape Ecclefia juffu, 
Cui refilire nefas efi) obedmftlus. 
Kunc age, Vincenti) & yim mfiram perfde fenti, 
Qtiamregit & firmat intemerata fides. 
f Qu* magis eH Chrip yelmors} yelyitaputandd ? 
Qu/equefacrü colitur , dr celebranda datur, 
Quiáni igitur y i u fancios concedü honores , 
Sicui & extlnBo munda fepuíchra damus ? 
A cruce pendentispia curans fuñera Jofeph, 
Syndone cdndent 't corpus inane refert. 
Et quo mlla priusf mies iüata fuijfet, 
Exanimem bufio condit odorífero. 
Tu (¡ceks ) U ¡ p m i m fomanda carnis lefu 
Peccati macula poüuis, & termras ? 
Tepudeat'yiymi yitiato inferreloceüo 
Quemjoedc eneUum nobtlis urna capít. 
g Eva notens mater gentem enixura taducam, 
Candida depuro prodijt cjje y m . 
Spirituum genitrix recreandi faradus orhis 
Venem 
D t Imm&c* Concept. Tmttatm, 
Venerií in í emhmfoyd ídat mnfateor, 
SdnBus & ommpotens ( Vincenti crede) patayk 
Augujlím prorfus ulitus accubitum. 
a Nec bivasjaBes nafccndi exijlm formas, 
SeminiSt&fufit per fita fepta anima* 
Ututrum regnantis prayentu culpa fubegit, 
b Prntegit a Boreá pravia dcxtra facem. 
B tua deffiiumuS) Vincmti, inftantta : dum yi* 
Anxius acceptifcire minuta boni. 
t Scilicet ( ut perhibes) punBum pgnetur oportet 
Lumen ubi prinium ccepit, '& enituit. 
Pr¿ faBo. res efi, prAcednnt yafa Uqmnm; 
Ergo pratt luci faflfflficandaparem. 
d Ergo MARIA priufquam lumine clara niteret j 
Eufcafuit labe carnis origine** , -
Infcirpo nodum, &fefiuiam in ¡Iramine qu<xris, 
Quxris dr in liquido lumen , & ¿flra polo, 
elngemamficisfufpetidit gratia legcm, , 
Purius ut matrem fingeret ¿theream* 
Principio tota (laxa caligine) fulfit y 
Etplene irradiansprayaluit nebulis, ,:\ t 
Baudaliterfulgor {fuppulsa nube) corufcus 
f Promicat, & pura íampade lufirat humum. 
Afticedum mentem carm Deus indit ab ako > 
Etcreat, & fundit 3 yhificatqmfimuL 
Sic yitam , & lumen uno fpiramine Matri 
Cmul i t , inftantis nulla minuta ¡equens. 
Extrema dum gentepetunt connubia reges: 
"Nonne vides prompte libera multa dari ? 
Kmtius it pr¿epes y qm flumina, cafira rmC4tm ] 
Regina expandat, tota tributa yetet. 
Plebs omnisfesíha canit, yacat ipfe fenatus,, 
Vna omnes mptam plauftbus exapimt. 
Stans nayi exaBor non infiat quarere Kaulum. 
Kon hiat adjiipem. januor adituus. 
Praterit interea immunis Regina tributum , 
Libera fit fpopfi muñere tota fui . 
g Uaud winus adUitm thdamis regalibus A m * 
~ ~ ~ " D d d 
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3 94 R o h r t i Gagmm 
Vrogmm Yerum mchim iata colit, 
.SeryaDci ndtwt áudit qtttícunquejubctur, 
Ettremit¿gra caro, je retegente Deo. 
Callidus <& culpa coluber ¡uggeftor iniqu*, 
Temperat oceultis prodere fe latebris. 
Hoc more exwgcns terris libérrima Virgo, 
Exuperat tenebras fydere fulgidiot. t 
íVlla nec infecií gignendam fceda libido i 
Qua prurirepaires quipotum facñ > 
Cur neget alma fdes fudoris mere Itquari 
Semina poffe y ir i s , ¿um pia yota germt > 
Atcjuc eejuidem credo { ¡ a h a pietau ) MARlAMt 
Vruritu nuüo gernnnis efjefatam. 
hSipolis c¡í jatlftm flcríenti abdmere jemen 
Inaibus i &f<£tus ifíde foyerenoyos: 
Cur honiinisyirtus ufu fírmala pudics , 
„ "Kecmn or jugi irita labore caro ? 
K on ¡efe exeuliaf dim formal f m i m pr&ltm > 
E l reádil cajio debita jura thoro? 
Adfit prafertim fi magni jufiio regis, 
Qualis m ampkxumm tulit Ama yirum, 
cJlle yaeai m x a , nee m i pcllutus Ofeas 
CaftusHn áfjumptüdum meretrice iúit. 
Siat yirtus dmhn fortis difrumpere Cosíos t 
Et tenubifragis perdci e fulguribus. . 
áEcceadeo dgrHum crueians agit igned febris 9 
Afflicia ut maneat müus in -erefapor. 
Et fideiplerojque calor ^ pietafaue ptrurit , 
eíam nudo ut prutiMi fhemere calce ejtieMt, 
Cantayit Daniel flammis ciríumdá(U4 hymms | v 
K « w cratem Martyr perttilh intrepidui f-
f Gratia cur mejueat ar&ato fmite kxt^^ 
Claudere difjuetis fegna libédinibui 1 
gStoicMyCxaBe fcrutaiM plurima, certM 
Muñere yirtum ffftere fie ánimos, 
Vt nuüo in fuit ti titubem. Taníi yalet u f a , 
Suem & atencrü yincéri dura labor* 
h$opit & é¥S tamm q u m j m ^ m d u m Aliptes 
At* 
D e Immm. Comep. 'TmSíatus* 3 ^ 
Audeat, illít nihilfmtit, abefiejue dolor. 
zAdde e¡md & fatulo fyeUAmus lumhié multa, 
Eciaps h<¡ec eadem cerneré fepe negat. 
hConfiitit ad módulos ceu faxum immobilc nupta, 
Kec d u l c í a B a cjl carmine.Cecilia. 
cKon titiüat odorfpirdnsopobalfamamreSy 
Cum male mundui olet3 bene ChrijiiMs okt-
áTangimuS) olfacimus i audimus, 'vefcimur, átqut 
Pojfumus UUfi cerneré crirninibus: 
Quidcaufa dicas, cur cum domet ígnea yirtus 
tLajciynm in membrii, atque petulca ligei ? 
Sacro igitur compluía caro diyinitus imbri 
Dañs operamgnatÜ y noncupit 3 & generat. 
t K o n dederim cunBü hocmunus y fed qmbus al̂ et 
Mens yitio , cír mam [piritas intus alit, 
Scilicet ut quicquam faBu mirahilepahgat f 
Qttod yere exhibuit in Genitnce Deus. 
gSicut opus nmieni nimium mémorabiléftcit y 
Sic longe Hupidum prxbuit adveniens. 
Infulus iterum, & planta Jublatus inani 9 
In jugulum [team ( [Í patiamur ) agis. 
hExcifaefl y ínquü y non mundA carne pueílit 9 
Peccatom A d a } quo cadit & fobeles, 
i Bellua quidnngü >. Lucas tejiatur Adina 
Molejatum lefum , mnqitíd & Ule ruit ? 
"Ron ceadíjje Úeum[ummaymutü haheturf 
Hanc (iare imegram rnuncm efto Dei. 
kSedprior É[1 Gnato: p r m & gerius omne parentnm t ñ * 
I Certa, quibús Chrijiipafíio faBa [dm. 
Kttnqmd &• illa mori prne Gnato Vtrgo yakhat > 
m Quem daba abfimpta , dum cadit orbe, loarnt 
An CenitipóttíitfunusprecederéMater í 
Kon. Erat affixi congemitura nécem* 
Quap'rapta¡oh flamen prafdnderet a y i , 
Quo migrdyit Enoch, forte migrajfet oyans» 
Autfede illujlrifuperii comitata wanerety 
Dumptmet ónatus Hgnabeata,?atm. 
nHof tamen m a n ü d M f m penetrMbm eft^ 
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C(£ter¿c¡im¡)uonM tema mus undicjue pila 
Conjrthgm , pcemts descder, & rniferaí. 
a D i r á , tnquü , pejles (¡uas fert humana propago, 
Vexayere ream, mors > jitis, afius 3 hyems' 
Cura , labor, [ommis s dolor agrá feneBa ¡famcfyue 
Fomttis eft tantum noxa rcprcjja mali. 
Crirmnü hac ftgnant tractm > quo culpa nepotes 
Jungante malo ducit, agitqueftm* 
b H ü qmqu^Vincemi, potem tratisfgere Chriftum, 
Efurilt, fiixit, languit, cmoritur. 
Um neryum intorque, fmes yibramine eodem 
£t matrem , & genitum. Htw^md uferque cadit ? 
c Morborum genus €[l humano in- corpore dúplex^ 
Vnum quale ttbi nafcitur a proayü. 
Ktifurie commune malum , quodpropria mlU 
Culpafuit: fed edax efi yitians caries. 
Kewpe ¡ames & wws (twllo peccante) maneret j 
Ham pugndce quod efi condittone, 
d Ha4 fine labetuUt pracellens fcemina pechas, 
Qtíippe qhod ad meritum talia femper agum, 
e Altenus (quo fit ad crimen/emita ) morbi 
( Tomes, ut & rerum nejeia pigrities i ) 
Expers Virgo fu'it, qffawqua.nt.pyo' legefotmuy.f 
Illafequi ^ imperiumfed tenetomne Deus. 
f Rnrfus idcppügruts ^milemquc accederégnato 
Matrem indignara^ undiquefi micuit. 
Altera fed GnatificriitriciihrMtéra lux eH y 
lile fíat \ & Jcmet fíngit ut pmnipotens. 
g Cui nihil, & quicquid nihilo pt paret, & Midify 
"Ham fmt cúnela Deofeu fuá ferra f^bro, 
h Cum prius accefsit nofim legatus ad umbras, 
frotinus hac carnü par hmofuíl inuit , 
Konjordem aut mfeyi jubolejitia probra parentii 3 
Sed qutbus extabat corporepreffus homo. 
iMajeñai'potuitcainofarcirethgeÜam.y 
Fcettda qudmprorfus mendula nuílanQtet. 
k Quod de fe ñeqúeat ímo fommeía pueíla ? 
KijwMt kínCyCui (it mater babendít 3 Deus, 
lile fnafoltis natura eji crimmti expers, 
fíác préf'dtd pió lumine , forde cayu. 
a Hinc ¡ibifeaffe con°a!idet magna potentem, 
ünm Matris yafm yifitat Uli^abct, 
Magna humilh dixit , c¡ua prorfus máxima conftant, 
í iamqut alus retro praftita magna /fg/j, 
b Ucee dúos tradunt eüvma yolumina yates, 
Víx frctcs animis mente fuijjcfacros. 
Crandia ft magnis, cur máxima c¡tUc¡ue negemus ] 
Vrxbita majori y quá firrtit unaDeost 
c Quamye^itptíichey radionm Umpade PhosbuSj 
Cfíjhs obit nítidos luna cortifcapedes, 
pyopterea totamcomlamant Cántica pukhram, 
Pmfít* & infiBítfecis habere nihil. 
¿ Hite illa efi, yeterum piilche fignatafigurü 
Pceminarfux yimat l e í a i s & artisopus ̂  
Ctii cedit R dchel, cedit pulcberrima luditht 
Et formóla Efiher ceJJcrit, & K o m i . 
Nec Sara Abrahami, quanws miranda }prAÍbi t , 
Tcemineumfuperat omne MARIA deem. 
c Trinaquf cum tantum referañtur monjirareatks, 
Fomiñs, &yem<í fcilieet & fceleris: 
Vrimi yis nnlla ( j i , yeniahs nulla fayiüa 
Obfuit. Anfcderis t fwafer boc yiddts. 
f Dum lomimur crimen , & ntórtk mxa remordet, 
Süprpcul a no^ris candida Virgo prohm ? 
g Credimte ham tantam Coehjub nfimine^ Matrem, 
Mevs poterit quantam nofeere, dfífta fíde. 
h ? tur a quid oblatras, quidjrendes per fuga neejMm ? 
Sentio ejuofefugu, ejuA ftmu arce jdolos. 
Vos, ofanBa cohors Doftflrum;w pralia longo 
Agmine deducios pereftpit ejjedmest 
Ipfe hbens yobis dum y iyo , perfrnoy aur* 
Obfequar, luyenis y os reyerebor ayos, 
Boc tamen impetrem fmite., Atqueignofcite D i y i 
Dum pietate calens Virginis arma fequor. 
i Sssms m hoflis ayet J i fticulamitmis artti» 
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598 Rokrtt Gaguini 
LAthiferum Dh¿efcoypio yulnw aget. 
t Vit HA , fit atjím non digna dic¡uando fupermí, 
Sednec amata Deo , putru ut anda mero. 
Quodfosdum , & turj)é eH , nec fidti admirteret amis t 
Vuhlica nec redpit ( panite ) yejha (¡des. 
h Sentio quas yobis fentenda federit olim, 
Omni a communifubdere lege placer. 
Hon artiare Dei mundi moderantii hahenas 
Mensefi, ut necjueat folveyeyejn¿cveltíit. 
c ? u r a Sácerdoíi prácinBo alimbui olim 
Cyddrts, & candens linea yeftü erat. 
Quem yetitumfdmM fcedum trabare caddyer í 
Kecfwere exttnBü [acra nigrare focü, 
Vontificem fie credo noyum, (¡m fcriñior ejfet, 
Cczlim & ?Mri yiBima digna forei. 
Vcrhipar* thalamum yelis ornajje contfiis, 
Vnde (?í a puyofaciuí adaHra gradta. 
Primo mortiferam qiti nec contingeret a l m m , 
Sedfteret mortii y marte Redemptorhomo. 
d Qtddpanem Angelicum fado prohibem ab ort t 
Si camem imparam primitm incoluit ? 
Vnd fidem feryat Chiflo moriente M A R I A t 
Vna habeat terris libera colla jugo^ 
e Vna fores Cceli yobis concepta reihfit, 
V n m pra reliqtm comió yeftra colat, -
He ji contaBám dicetü origine Matrem y 
f Chriftu) ab immundo fanguine memhraferM, 
Qutt fait atra fita contamindt oüaUquorem, 
Et trijiem ffibolet iüita crujía picem. 
Virgíneos igitar fermemi nullu* amator 
Afyeret exorm: Sit mera, fit fimild. 
Hon yos ohle&et dúplex conceptus, itt hofiis 
g Suggerit, omnetulngratiaprxyeniem. 
Ut pius anticjUApojuit retindeuli legi , 
Dtm nxiym ex yetericonditur alter homo. 
Lux comes efaperistotos radiayit in arfus , 
Et hramammpendentem expulit Aftripotcns. 
Sic pt¿tenía din facroram oracnh yátmn , 
Edita 
De Immm. Concep. TmSítttm* 
UditdJíc calo fignJ rdátd prohant. 
a Cui rmura dcdtt miris cmpagthui ¿rtus i 
Ácldidit & lucís muntYA yis Dominu 
Pcrfpke^imem , ¿¡tto me¡>ius e y é i t ardor, 
Elocjuar audenti camine quodfapio. 
b íongruit hoc Gnato penituí lucefccre Mdtrem ^ 
Si dccuit, yoluit ¡ f íyoluit , (¡Hiñ ohefit 
c Quod decujffe liquet • m i ó nec pugnat, idipftim 
Etdico 3c<r clamo y elle neccjfe Deum. 
d Qui legcm mlerat yenerari corde párente?, 
Omntm in Mátrem jure beniaftui ent. 
e B tüiger ut hfue tutetur S hojh | Gabacn, 
Stare polos ju f i t , Solretroflexit iter. 
Kec Ducis edicium jpreyit rcgnator Olympi t 
Hoñibm exitium fit remorará die& 
A Vharaone f olenspopidumftryare Creator , 
Fert elementa ÍHO cederé queque foro, 
agms ranai funditproptfee cruorem, 
Dtra locuftajolum y corporaycrmtiedit. 
Bac natura ncgat ¡prohibetlex-, obftrepit ujrts, 
EjJ'e tamen cernís prajide fdBa Deo. 
Sic Pater Omnipotens pop»li pereuntiiamator \ 
Dumfludtt opprcfis, & dar^ mor opem. 
Legibuj imperitat, jubet tn jiationetencn 
Progrefliisrerum, dnm fíbi conflét opu}, 
í j t tamen interea Juperi de numinis aBis 
Difputat argatuj; |? Deuj afir a rcgiti 
Os furfum profert, ecehs & jjdera fuprd 
Scandere conams pone tribunal Eloy. 
Jtc¡ue iterum humano rimatm robo? e tmrim: 
Concrepat ut'H.embrothyocibus omnigenis. 
g Nec recipit demens, «/ ñocha Solé laborar y 
Lucifer ut tote fulmimt afra polo. 
Ardua ¡ctutamemfublimis gloria failit, 
Kuminis objech mens hebetatajacet. 
h Dicite quos torquetfcruput tam cceca yidendi 
Qua magnesferri pondera yirapiat.' 
Qua breyis EchinM ( nec enim plm Ule pedalis ') 
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400 Roherti Gaguini 
MembU'j oppletam cíiftinet arte rafem. 
Kdm ñeque y ü hminum, Sedncc yiolcntioy A^¡lcf i 
Pijcicfddj nayem dum remoratuy agM. 
a Curpcldgo in fummo cohibet torpedo natantcs, 
Uanc licet obducidm edet arena p-eti ? 
Vulgatmn refera m, Sed y ir tus cognita nulli; 
Miretur quamyis Craníor , & Empedocles. 
h Reticuhm pendens quo nunune texit Aradme, 
c Qui mella 7 & (era) florihm edit apis* 
d Mthiopi tibus efi Draco, nutrir edentem 
Confeftim , eft aliis peBifer interitu*. 
c Hoccaüet nemo y ejuiyis bontu ambigit aaBor, 
Visfacit hoCj aiunt, indita,, cosca J iatem. 
O ccecas mentes flttdiorum \ extantia coram 
Linejfíimui, dr Unge condita dtjcutinm, 
Natura legttm expertem, penctralia credam 
Ingrejjum , magni promere¡cita Dei. 
Abfirufa introrjum rehuí yis tota latet yes, 
t Quis mentemprimam calcuht O-pwetret t 
Qjiis ycftrum perntin Jcnfím illabenña mentí 
Serjfent afta Dei > aut experiatur opui > 
Dicitis hoc fiet, &: jiat deducere yotum, 
Mox conyerfi aliud yohitts, & facitis. 
Vechra mens ut yult cosle t̂s[ {credite) yerfct, 
Libera nec ycjiris Jubjacet infídtis. 
"Kon tam nigra tegit Solem quandoejue proccüa j 
Qnam mentem recutit cdfius orbejubar. 
Aft femd ejf 'raQ:a) Vtncenti, pila retorejues, 
Atejue redis iterum ¡me , unde repuljus eras. 
g E¡1 data Ux , fateor. Legem fufyendere ¿jHijnam 
Latorein nolit^um pim wfiat honor ? 
Credite non mfirüm efi yires & fenfa Creantis 
Nofcere , fedfjuod agit prendere , f jBa jequi., 
h Stant infub(idiis quorum yírtute foyemur 
BafilertVatres, doBajenre cohors. 
Qj<¿e numero .rerumfublimis robore prajlans, 
Ut yeri & fiaa certa Aíagijira wanet. 
Hiíic tum Ule S(mmpojita ctryict maniplm 
Cede-
D e Immac. Come]). TmSíatm. 
Ccdent, <& Synodift Aum drUtrio?% 
a Diyus Aquinates qamfumii ad amapAtromm ^ 
KutM & ambiguo tepugione fegit. 
K u m mundam afj imát, nuncfmhit origine Ufdm, 
^«o pede Oís conflet, quem variare vides ? 
í) Sedprojiratui adhuc nejcü confiftere, quAris 
S i Chrifi fytem diceret illa preces: 
An fibi dijjolui virgo peccata rogar et ? 
y ah mifer argutor , qudm feru) obftrepius \ 
€ Ecce¡aero qmjquam lotus baptífmáte, fuppkx 
VeBus ó* ora mana títndit, & iüacrymat. 
"Konne renttus eget mox mox a forde UvAri "i 
Vtnerat ex lavacro Jydere dignm homo, 
d Candidacui nuüaeH fonlix Ecclefta rugd, 
jp«wí petit iximere debita , quidrepetití 
Kon admifía gemit y venturi provida Mater 
Gnatorüm culpü condolet i & metait. 
Hoc caput ejm agit immunü crimine ChrijluJ, 
EtdelitiaPajnmfolveremafltu avet. 
e Sic Virgo indulgens ^aliorum debita radi 
Pofceret, cír poterat nofira putare fuá, 
Kdm communti emper Chrifti faBa Redemptnx¡ 
Omnibu* ergo dolens drfmt y mruit , 
f Mem humilis quam plena Deo f/Z , tam certath<ihm 
Varva , timens culpam, mn fibi tuta metnet. i 
gKamquéjci t ante DeumctinUos fordefiere Cosíos , 
íífi ideo trepida fedula cura fui. 
Um fi forte fug^ timtde delapftcs abibps, 
Vrotmus a tergo yerbera miüe feres. 
h Ante fied obfiringám rutilo te fulgure vsri s 
Vt qui lippus ades ja^n quoque (cecus eaí. 
Vroducam tefles hpjlerná gerite citatos, 
Helfinum inprinm reüigione ducem. 
i Bicdatus Qrator Anglis . ávertere Dacos , r 
Vum mdtiycmat fluBi'bus iré citas: 
Etpr<tveBA?at¿s Euro vexatur & anda; 
Jncertus viu.jufpicit afir a gemens. 
Kmi¡>iveU videt , nec malí fflere robar, 
E e c 
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Imhnhm & o t k á c¡uá$ari 2rán<\'menAut4it 
Spe nuüdfd'vo turbina cuntid premi. 
l ixc intérpayitcíns 3 animocjue ¿egcrrimus ^ iras 
Hcnebdí Cceli¡mítu ut ctgna lupi. 
Credidit injcelí'x moribundo bufia parari, 
pclago undanti yerba¡uprenia date. 
Dumjlet egenm opü, nafcrii & quaftibuí Áuras 
VerHmí j M D>y# (ondpk ore preces. 
Virgo Ja lm miftrumy propera jubducere yentos^ 
EttrajíqMÜayeftr ¿quora ¡¡uffiyagk. 
a Talibuj acia JenemV/r^o jubtt. ¿there U b i , i 
Confeim nt peyagat quá^pia gcjia yelit*. 
FcryoLt ille CÍJUS in(íSm yertrke Pracjul, 
E t patn^Belfim covfiiíít ante ratem* . 
Jtque diu írmidinrij certum famrcederemorti 
Ajfatm fetnor ^ fortiter > inqmt, age: 
'Kulla tibim tantisgraffáns. qum turbo minatur 
Vana mcet ft dds dum loquor: {Abba) fidem-
Virgopotchspclagi, ¡latió yeqmcfque grayatts 
Annuir, eyades, fide ^ repelle metum. 
Conappjam yoHs fanH¿e jolemma Matri 
Annua y qu<e ¡cxtosfepi^tcembris idm: 
Hfíftie , &ftudeas:) & plebi - ittdmre cam., 
Atque AW-fnppitx •tb{iméixha.¿ftms. K 
Komen éritluci.Concepm.faufta. MJRIJE^ 
Tune etenim y i tá limen adepta Dea eft. 
Dixerat. Bcljínuj fpondet foUiití honoresy . 
E t grates, inqmt > candida Matcrago* 
Vtpromijjafkh, r.epetit.jcekftia Pr¿eful , 
Tcrrentmmmbi y fit yia lucifeyo* 
Mox poÍM exctíffa.term calígine fulfit y 
Reftulit & gratiim nayibu* ¿eqmriter* 
h Alter adejl yerax[urgens aflmnine tefiis, 
Quem fluthrabforptmi -Sequana reftituit. \ 
^Hayigat a (lupro tetra dttm.mBe Sacerdos 5. 
Immemoremcidpáfollicitapitaqua» 
faütdtM affimo d m ritu Virgims odas 
De Immm Cúncep. Trd ía tm. 403 
Imipit, exturbdtfluffuj & á t m Dhum* 
"ExmBum furia fej i ínm tunden plagis, 
Crimmü ut pcemtsfcsdué adulter agat. 
Virgo fed adyeniens, hactamumyoce reprefsit 
Damonai: Ite, memVreshyter iBefuit. 
DUXQ cmeret mbis nndofo influmine Uudes, 
Praripit huic yitam pérfida yefira mdñm, 
I t e ^ n m m capiatfiigens k morte cadáyer 
lila pudens ¡celem fubruet ipfa Jceluí, 
His confufa mcens fe turba in fartara condit i 
Virgo jubet mentem corpm adirefuum. 
Reddita fed poflquam ckftmBum yita reyijtty 
Jjfatur miferum fkpia^VirgoyJrum. 
Vade, age , népoft hac yitij tefitbruatunda, 
Vita fácerdotem crimine mmda decet. 
Te probrt meminiffe decet, jam zrams adejlo, 
Munm & accéptum gratior ujque colé, 
l e ñ a dies tibi fit Cohceptio.noBrappennü , 
Quam fnemor oBaya luce Decembrü agas. 
Brtc effata redit ¡ fShmemfufapi t ¿ther} 
: - Vrxsbyier^ut jufjujjradita feHa colit. 
Vlurima conceptum teji'antur & altera Diyrf, 
Sit ¡ a m a binü tefif bm effe fidem. 
Quid tándem folemne pmm péceamm agenteŝ  
a Qiddfidei cdyerfttm lux pietatü habet ? ,, > 
Creditm haudfrnftra ierras & cmBa noyantrn , 
Lege myh ^Matremjure creajje noyam. 
hKoyt tut omnijacns ¿eterna mente futurum 
Oimen AÚJe: pariter feivit <& antidotum, 
Jít quod mortifh'nm dabat improba culpa parentis 
Totd fóyet yita per reparantis opus. 
Mon igitur decuit labem iñcurrtjfe pueüam, 
Quapmgdndafcih fordtda noñra Deus. 
c Máxima pra multü narratm fkpe diebus 
?ha\e Hebraorum , tranftus tile mam. 
á Omni Mardocheum celebrat ludam honore, 
Patronus genti quifuit iílefuá. 
e Atticus efi Cecrops yemrandus femper Athenü 
£ e e 2 
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G a l l i a 
icripferjt. 
a SirúYidnps (debrÍ5¡ure Lycurgus crk. 
b Romulus efi ItaUi mi-rmda imde p'erenms, 
Quíffejmim auciorem patria rjtutquc colit. 
Et prohiben andes , Vincenti pefsimc, faBím 
jEjj'edfem Matris qull f t ad afir a yia >. 
c SanBum ergo efi fejtas venerari Virginii aras t 
Bt demijjapolo erederefignapiunu 
Jpfaque \am late comihúhi fa'dcre [acra 
Per populas ferr i ríon rañone vacat, 
Nec fmerftpictas fecijje píaeula fuños ? 
Efiqmbpj innumem tam menmatadi'ct» 
d Q^id^ai atíunitm cea heilua lapfacayern^' 
Qiiamtcryc'aycrtii Immna ferripcui ¿ 
Orta Deo_qu¿e ftmt mmqnam difjoherit ¿etas, 
Humanum in ptfoTro folvitur, ut nébula, 
lamfalfj achenies mundo xiotijsimm a'uBor s 
Teque 'niD¡qulftycnt fulgura dirá libros. 
Exulabi , circo.fngiensdJfiede^mádentes 
EtfudoyLe pigros jám tuba folyít equos. 
e Quin etiam e fitperís tu 'nofiros mater agones 
Ettibi cerfaíum protegefemper opta 1 
f tlulla chori yéteris blando pede Mufa cafieníi 
Jjfuity,ejje potes yerfihus 'mafatü. 
Vt tum illüyiem conceptm f'Tygo perhorret, 
S i c l o y ü , & Broiiíij nomina^ dejpueres. 
g Prima per ignotumprefl yéftigia circmh t 
Cdlltíi ybi'nemo liiferát atíte púgil. 
Bine plus forte ítquo yerbis audaculus 'egi s 
Vix prima incultús.fal'ce noyatur ager. 
Sacra fequens- jhumli peneirayi Marte duellum, 
Cuterajam p u ñ B m forth Áthletagerat. 
Kon mea contendo cmandet témpora laurm ^ 
Ccepta tibipugna efi, grata (tt ipfa i i B , 
G E C X Ñ I , 
V A R I A 
De ImrMc. Comep.Tmftfttm* 405 
V A R I A EJUSDEM AUCTORIS 
Poémata ab Beatiífimam Virginem. 
Oratio Afclepiadxo carmine. 
V lrgoUhecítrens y atherepurioy, 'Expurga yitium , fer umbrai prúcul j 
Vac o ro ndeatfpmtm vigor; 
Qiiite ¡ejui Genitum Jánciü excolat 
Toto numimpeBorií. 
Tufons esfduber, ifafa & efpcax 
Purgando fceleri: me fine te fiibt», • 
"Hcc Yita nitidus candor hahebitur^ 
Ndm teprogemk terrigenii Deas 
Imbriut fiaffificent tuo. 
Pr^munda yeniens carnis origine f 
Primos mundicia dat tua lux gradas i 
Tu Cceks referas faBapatensforesi 
Kobislumcn ades ̂ celitibíis decus i 
Toti percelebrüpolo, 
A te comipimus yeta y pmes , opus. 
Auge qttod cupimtfpes y dmor 3 ty- jides. 
Statfpretü opibus pergere ¡íberos; 
Stat yirtutt polos Virgo n y i j t t t i 
S i dux yenerüy & comes. 
A d Beatam Virginem M A R I A M . 
C /Epe mihi ineduit magm'feryore yoluntas^ 
Digmm aliqmd meritu dicere Virgo tuü. 
Sed tantum fuperas & nos & camina: quantum 
Prx rufeócedras toüit in ajira comas. 
Te longa¡erie gemit profapia regum i 
£ í Dayidi* claro germine pyogrederU* 
'406 Koberti Gaguini 
Umúh\i>muy4 Dátmi Yefyonfa cmcbant̂  
Pradixiíqíff tuum ¡¿epé Propheta ciiem. 
Cujm in exortu pulfa calígine ¡ mundiu 
Acciperet ruttUm cumpicttte fidm. 
Ondfimttltecumcflyhtutum fulgida lampas, 
Qme íerrps harefimnubila difcateret. 
Cumgue éjjescelcbs & moribtis yndjgué te'rfd, 
Te modicdm <& mitem pratulit Omnipotens. 
V m in tepotuit humUit japientta t p m 
Jcccy(fn:Deum, quem fcelus expukrat. 
llyayirofiiffeBa comesgcnusommmpotum 
Vrotinus ¿ufa nefas tradidit exitio. 
LMguiddpeccatis mortalu turba¡acehat, 
£ í calim afpiciens retro ferebat iter. 
Dirapalus, erebi furiarum O* mortvs abyjfus, 
( ?roh ) locus-&fedes ĥ sc animabus erant. 
Dome ddeft yeniens coelefli mweifís arce, 
Qui Cceli arcanajic íibi doüus ágih 
Sdhe plena Dei : tecHm Deus ; eccefuperno 
Kumine matey eris non molanda miro. 
Talibus attonita modérate Viygo pavefeens, 
Te pomini ¿ncijlam tyedula conjlttuü* 
Kec moya. Dh in i riytus infpirat .ampyü, 
Eí pspyol?gyayis^^gr mamt ufqueptidoy. 
Ofoelixgrayiias! ¡tnefondere yjfceya tmgent, 
Et Virgo inmpta concipit ame Deum. 
Indita natura yts hqc:y & norma yecufat: 
Sed magnoparent cunB(t cyeata Deo.., 
Sic yjtyum yadtus: fu yeüus pyaterit imbey. 
. Nec tmtuy yityím , lapa me mé>re madet, 
[ Tinimiyo cxoifu yeniens a Pdty} B!edcmf>Íar"9 
Te yita <& lucis pyodeye figna dedit. 
fy'ma (jttidempyofeysmfly^yextllaijalutis i 
Vyimájalutisagü clasica mUtU. 
Vt cjuodiytftejugum pofuit captiya mi¡ellis 
JEya'ftípéylM , leyüycyedula , defipiens, 
t u mitis, fapiem , conjiam &• libera Matey 
Auferresyiíirix , publica jaí ia ¡.ilHS, 
A d 
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Ad Divam M A R I A M 
\ T c!Uit w(lior y fykndídior me eft 
' T e n i s : jeci tice eríí cdrá mágis Deo : 
Audi íjuodpctimtá yertice cérnúo : 
I t nevoi miféfi aimims chinas i 
Uinc ms faníídos foye. 
Concebínm colim4s Uudt ¡ña tmmj 
TeToto fidei febore endimus . 
Kulliu-s macfílájciye calumhidmi 
Cui neípt pdtytoe It^or ongtnü, 
Sed fulges niye candidíor. 
T u f á B d e s G e m t r i x m m i n i i & y i Y i i 
Qui mUs moriens in eruce rttulit 
Regnttm , quod^urius perdíderai ffíror. 
Fae pofi bac tenea turM fdeliuvi-
Quvd natifcperit crúor. 
Éjufdem RoberEÍ Gaguini apud Cordubam fe-
bre graviter íegrotantis ad Domini Salya-
toris Matrem Oratio, cum aliis qui-
buídam epigrammatibus. 
Itemo infeelix, & crimimfordidmAum 
Kune pulfítre tms ¡ nmium fmyrgenjjnmndo r 
Da y e m m algmi di vum clementid-: nóbü 
Te dedit dntidotum cjtmendie (Virgo) (dlutit* 
Tu gemum. Tu yota, pmes , jufpmA^pm 
innatapietate leyas te femper egentem 
VberiorefittupopulHm cwafit, fdes eH. 
In tua nune igttur admute facr^ri^ Máter 
MirotilachrymM^ moyeattelmguor iniqwu 
Quem a emulo induxit exwdem mpore jebifk 
lam carne exeja pellü rugatur, <& ipfis 
Ofiibw exik yix prxbeípéndula tegme?i: 
Koherti G&gmnl 
"En dolor artículos (contraBis nextím ) arBos 
P W / í , & okulifugiuntintrorjm mll i i 
Jpfd etíamfacies[eBatur imagine U w a i , 
Officioejue yacant tmbdntidfrigore mmbrd. 
Smimimum fulcro dccumbit mutile corppu, 
N a báculo¡ubflante capit ñáturajuydmen. 
Sola fuheft yacm mens peBore , nefcia ¡¡ye 
Defem exangües, ye l aáhuc fujfulcidt artus: 
Siyefub extremo yoluífii fole Robertum 
( O totiens miferata parens) ocambere i ejuifmim 
Fofterioraferet morienti yerbafalutü t 
Qtm funui ducet ? quii condet inane cadaytf 
JSufto : &tri¡lem m m m mandabit in aflr4 yocari i 
O fí inter dultes, ji fidosinter amicos 
Paucafub egrejju liquij]etf non yoluere 
tata j nec inflex* parca yoluere .• recedam 
Incurátus, egens fupyemmn ajfantis amici: 
Tandemcjiié implactda humabor tellure : tyerennis 
Incola Cehiberum mili memorandtt'S. Abito 
O infalfx anima: pemntem Hifyania molem 
Seryct: obtritum \am deyoret hórrida cor pus. 
Sedpraflat (famuli) ciñeres difpergier aujirü, 
Seu mandarefi-eto: pennts yelocibus illi 
jugaPyrenei referentfortajje coaBos 
Belgarum infedes: yel ponti fenior ynd<* 
Ajjeris obfequio notam ruBabitin algam» 
Vroderit occiduos qmcunque eyadere tpánes. 
Téimergo wf.exa )n,ater 3 mitifiima mater 
SpeBare hoc potcris ? mulíum yocitata r.cfiHes 
Vota precdntts opem i dubio jam funerc claudes 
Hei grmium mijcro > claudes pracordiaferyo 
Exitium patienti ? Tjiqtmdam ultra [debas 
Ferré manum, rekyatepio.s, miferaríer agris. 
Quidnunc lentagyadumdijfmi Quid tardjm aadis 
Suppliasagrcti mifer.andoscuique precatus ?: 
Si forte ob noxam ycmam aut dignare yocantcm: 
Atquc ideo immtritis precib/u mn anmds: afíit 
Libera quafemperpatrnt miferatio, qux tot 
V d 
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Pt culpa implícitos materna ¡ponte leyaylt. 
Si méritos tantím quanta efi clementta \ ejuantm 
Vul¿att dulcorü bonos l tmn yifcera nudas, 
Didcia tm expandís, tumpomgü ubera; ftcui 
Pofi Jcelus admijjum redcuniípt6tinus a¡líts, 
l&on planciu emoüita pió, Quügrata putabit 
Quafletu expreses ? magni eñ quodcunqucgmend9 
Torferis. Exurge mnficta precmina, ¡ano 
Corde damus, morimur. Potes b iricdima doknti 
Kon projiare mamm I expeUM fomffi qumlü 
CefiJ]} algentem. lam defino, nec qmm ultra* 
Ai tm per Cnati morienm vulnera 9 perqué 
Vtrgo tuumnullayioUtum forde pudormí 
Perqué tibi affuetum mferdndi {fcernina ) morml 
( Vum yiyacü adhuc trepidant Jpimula fibra} 
Ocim accedas ¡ dtxtram fubjlcrne lajban ti» 
Da reditum mpatriam. Da yifere rurfm amatos] 
Vt mippm quondamptios, qmtidmqtá fodaks % 
Pronusin adífacra cekhrartmt ¡qmm tibi Franci 
t A t i m titulo numen 'venefakr ^' aras, 
Jpfe egofulgentí materfacscafla litabô  
lExfolyam & Gnato diyi Ubamen homrül 
Ad M A R I A M Virgmemr 
Ce? r m yoti % empojque falum & aura ¿ 
Hám ceré & Ijehm reddo MAUtÁ 
hv^fo^mm, [ohe'ñtéé ikhitiftrva,' 
B concede data f i t^ ¡aímtpuu 
Ad Divjiiam vMa£r©m Salvad 
\ r Irgo eui teütu s qm- fb¡it0fimt Wy&üWy 
* Dajiabiém fmékkmfMé^ 
Viribus integrim ¿p'áiiem1 algork& $fmí r 
Catera qua fluitant vam difcrfrhi^ 
tt labor s & cura 3 &fokn indt4§m qukr^ 
Ad Divam M A j ^ X ^ M 
Onfatis attdmertiH 'y Virgp nefeia [ordis i 
Sordidtfí hit malis debita vota foto. N 
^ t o Kóhtrti Gfigumi 
Sed me fumptd fdm deyiBo funere cogit 
Te binefá Bricen} Uudis honore f jqui. 
"Oecumhehat imrs tremidofpirawine corpué, 
Jtqae ejfcetd caro nmtis agehat iter, 
7u precibia cUmata meis, tu Virgo benigna 
Protinuí ad robar lanvuidd membra yocas, 
; o . . . • • • f \ 
Hac ope defenfm grates & muñera pono, 
Atejue aram numen pronus adoro tumu 
Tu poft hac (t nwrhus erit̂  fefiina medetor, 
K e cm carne ruat mj%s fuperata mSs, 
De eo quod feriptum eft 3 Mulier amida Solé ^ 
3 c luna íub pedibus ejus. 
^ Styifain tenis cotleftifemimfata 
Virgo ¡necejfyegityijceracalia pudor, 
Hanc ciuumirradidmyeflibat ItminePhabué l 
Sühter CYM teneiai. clara Diana pedes?, 
liigrAtenebrdrum nubilddijcutims* 
Uanc pefsis y ere Chrifii dixijfepareptem, 
Kam yirttífjshakt omne MARIA 
QrAip Dominica, 
• t Att$e hoimum gmttw ̂  quemfkí dixijje p a ^ n ú ) ^ 
-wt calos habitas y .& regís omneqmcieji,r-. 
Pem tmm cunHh fanBum & yenerabile noment 
]ítregnainmbis\Rexpiu4"&fdpim. 
Mtijuodmyique yoles cceU teitraque marique \ 1 
AEt^rpQfiatfoedersperpMHum' 
S>4qHlpis-kpdiltpem[«mmptpfptre pdnm y \ 
KedefintmBrAiu¡U alimenta yi*, 
Tuclemens m r̂os judexdimitieren 
frambMiit mfiris debita cor de damuí. 
Mee tentantî  ajl^smarrere per fer9 
SedjhgtkMroJohekntpte'm^h, 
* • FINIS¿} * ' CüNC-
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Chriíli veneratoribus*, Robertus Gaguinus or-
dinis Fratrum SanftiffimxTrinitatis de redem-
ptione Captivorum major Mmiíler / Salutem 
& veram^quam íuisChriftus difcipulis reliquia 
charitatem optat& pacem. 
N- E m o Chriftianas re l ig íon is inftítiua feÉUtus ígnorac E c c í e -Gis D e i morem diligencer atque reverenter hadlenus fui í le obfervatum; ut eorum,qui nomen fanditatis clarítace ge-
í lorum rneruerunt , venerabilis memoria coleretur. T u m fiquidem 
primum illos v e r é n a l c i Macer Eec le í iaeonf ice tur , com beatam apud 
Sup? ros vitam morte adepti funt. Predofci eft , ínquit propheta, / « 
mfpe&fs Domim mors Sanftoyfím ejus: Qpippc |quibus ex hae huma-
na peregrinationej mors eft in vitam perpetuara introitus. Natales 
cnim noftros in hanc rerum eaIiginem,utpote fauftos & felices, hero-
diano fafíu repetere majores noílrí damnaverunt. E t tribus ex o m n í 
numero Beatorum feíUim nativitatis diera dieavere, D e o fcilicet 8c 
homini Ghrifto, qui S a n í t o r u m eft Sandus , ejus p m e r e a purif l im» 
G e n i t r i e i y q u ^ falutiferum terris fplendorem prima feminarum intu-
l i t ; & dominícío pr^curfori & Bapt i f í» Joannj , cui Chriftumadven-
tántem praicurrere, & príefentem indicare peculiari fuerat dono 
coneeflum. Gaeterís ó m n i b u s q u a n t a l i b e t f a n í l i t a t e c o r u f c e n t , i d f ó -
lemne negatum e f t . I t a q u é i lon vitaj in i t iüm peccatori /fed ad v i r t u -
tem progreíTus, 6c ad D e u m felix migratio laudi vett i tur .Tum deni-
qüe veherandos eos fufcipit Eeclefia .• cura & dignitate raeritorum 
comraendati, & D e i ope f u b ñ i x i , amicorüm D e i appellationem, & 
beat^ a:cernkatis confortium non obícur is exiftimantur fignis meruií^ 
fe. Sed hic leg ís a t q u e o b f e r v a t í o n i s v igorad eam u í q u e non pertin-
gic, cui fuit fine eontaminatione peccati conceptio, Se fine inquina-
mento Virginitatisfoeeunditas. N o n enim folius Nativitatis M A R I ^ 
diesveneratione digna eft ,fed illa lux q u o q ü e feliciffima eredi poreft, 
quáí .Dei miferatione v i rg íneo é r ^ c ó n e e p t i n deí ignata. Irnó vero íi 
rñetiri poflet « tern i tas , primum illud divina confiderationis momen-
tum m é r i t o venerabilc hgber^tyr , in quq gd Protoplafti delendam 
" V í h " " " c o n -
contumaciam de producenda aliquando Virgine beneficenti íJimum 
conftárec Deum eogitafle. N a m fi accepti praeter omnem fpem i n -
gentis bene í i e i i memores e í l e perpetuó debemus: quis predicare 
eontemnetDei providam dilpenfationem q u ^ lapfuro homini falutis 
primordium á Virgine ame omnia témpora praspararat ? Serviens 
-ffigyptio Regi populus Hebrajorum excuísá tandera Moyfi minifterio 
fervitute , l ibérationisíuas numquamoblituseft: fed p h a f e j i d e f t , 
rubri maris trajedum annuum habuit& folennem. Mandantur í t em 
Htteris initia urbium condirarum: 8t earum conditoribus gloría per-
feverat. MARI/E igitur n o v « urbis Hierufalem ( a u í l o r e D e o ) condi-
tricifidelis populus conceptionis folemne Chrif í iana pietate frequen-
tat: Fide íe i í icet perfuafusfe ex iEgypto, id eft, á peccatiobligatione 
raígrationem fecií le per M A R I A M j.qux D e i í i l i u m enixa, Holoferni , 
laoc eft, dsmoniofo ferpentieapite adempto, obfeíTam vitiis H i e r u -
falem genus videlicec humanum liberavit. E a m ob rem vetere majo-
r u m i n ñ i m c o canitur i l l i , Gaude MARÍA Virgo , c u n ó l a s bsrefes íbla 
inceremifti in univerfo mundo. Exiat enim in Hefter hiftoria, memo-
rabilem iiiumdiemconftitutum JudaiisfuiíTejin quo multis ex ÁíTüerí 
provincialibushominibus oeeifis, Judafi omnes (procurante Hefter) 
lervatifunt. C u r áutem obícurus jacebit conceptionis M A R T Í dies, 
qui fuperandx mort is , qui calcandi hoftis principium extitit ? C o n * 
gruititaque Ghriftianannftiiutionis m a j e f t a t i e a m á principio habuif* 
leparencem / cu i nulla ine íTetorig inis aut vics contagio ; fed nitida 
prorlus^: oranifariam i]Iuftrísconeiperetur , quae rpirituali propagini 
l'piritualem yitam er^t príebitura. Faciens enim Deusab exordio m u -
lieremjqus peccatoris populigenitrix.poft viri inobedientiam extitir, 
eam deincontaminata Ada; cofta mundam formavit 3 ipfe idem ,'re-
creator & novi cujufdam orbis inftitutor c ü m per Ifaiam prophetani 
d i x i í í e i : Ecce ego, fació nova : novam novi k c u l i Matrera írrationa-
biliter condidi f íe crederetur, cui vel or igo ibrd ida , vel animatio fuif-
fet carnis coramuníone infeéta. L o n g é fiquidem dignior eft reforma-
ú per Cliriftura mundi conditio, quámfuer í t illius, quera vel fimul 
vel per vicés dierum ordinavit. In quo carnalis & rudis adhuc 6c ingra-
tus populus fadorem luum (paucis exeeptis ) per fallas religiones d e -
reliquic. In hoc verocujus primordium MARÍA extitit non carne nec 
animali fenfu, fed Spiricu vivere atque ambulare per D e i leges p r s -
«ipitur. Unde illud Davidis vat íc iniumprodi i íre verum eft. AnnmciA* 
UmrDomnoGmwátja ymtura& ¿mmtfAhmt ul i (id eft,fpirituales l i ó -
mines) 
De ímnmc* Comep. i m^Mírn. j 
inines ) jii¡¡itidm cjus ^ populo ejm ndfcctur, qncm feirt Bominiu, Q u i -
bus hominibus l ía ix pra:di£l ioae cor carneLim , id til: , ad obedien-
dum facile & pronum daturus erat Deus, Cur ergo sftirnemus, F r a -
ttes j íp ir i tuaHintegr ica t iMatrem fusíTc dt í lgnacam quís initia habe-
ret í n q u í n a t a , c p x paterníe derívationis labe iordeícerer? Netno 
habitaculiun fibi inüiruens luto finu illud inquinan : í ed pura quoad 
poceft & munda congtfta materia aídes conftruit & incolic. K o n eft 
pro fe í l ó minus coniulrus 8c diligens a i c h k e ó l u s Deus puram & ex-
pertam fordis Virginera fibí Matrem ftatuere ; in eujus ú tero delitef-
ceret ipíe atque paíceretur, ne purgaturus hominem adveniens macu-
latum priusdiverroriurn argueretur tntroiiíTe ; qu i mundum egrefíus 
voluitin fepulchro reponi , quod nulii anrea cadaveri patuerat. E t 
nune quoque in eoelum ad Deum Patrem reverlas, qui per corporis 
& fui precioli fanguinis Sacranjcnrum nobifeum femper a d e ñ , peeca-
toris eonlcientiam, refpuit; nec eam ípureitias exoius, inhabitac. 
Quam infí itutionem íecutusPaulus ípiritualem vetat cibum niíi á pro-
batis fumi. Unde mos & in hunc diem obferuatus perdurat rítus, pre-
e io í i í í imum Domini eorpus aceipere jejunos: Non. igitur pafTus eft 
D e i Fil ius peccati nexu Matrem v i n c i r i , quaj 8c fe SpirituumPatrem, 
& per iüumSpir i tua les filios erat paritura. E t quia veteris Teftamenti 
Patribus omniain figura contig'ÍTe Apoftolus aftruit ; eruamus myfti-
cura exLev i t . adytis feníura : quem fpiritualis Ifrael, id eft , C h r i -
ftianus auditor non reípuat. Aaron Pontifiei legitur pr^ceptum H-
neam tunicam atque iacynthinam cum ad facrifieandum prodiret 
induere , nee ad propiciatorium fine i i s , qu£B Sandta D e i te f i imonío 
habebanturr accederé . Linearaveftenijqua: nihi l mortieinii praeíefert, 
fed candida tota e í t , & itera jaeynchinam q u s quaíi de terris ad alta1 
confcendatjPontifex terrenusinduitur; Chriftus veró P o n t i f e x f a í l u s 
in azternum ut nos Deo propiciaret, jlineura Virginis uterum, id eft, 
candidura &; raortis contagio nullatenus infecí lumjSed iacynthinum, 
ideft jpuri í l imo coeli colori non diííimilera tanquam tunicam veftivic 
formatusfcilicetdivini minifterio Spiritus ex meris Virginis fangui-
nibusrqui nec parentum concubitu tabueranc: nec illorum conta-
d u dataá Deo anima origmis.culpa forduerat. Qüis enim confultus 
orator caufam peccatoris a<$iurus fordentem&foedeolentem amiótum 
induerit? Fuitproculdubio JESÚS in eaufa humani generis íeduíus 
orator qui & Virginis alvum velut indumentum & earnis trabeam 
aíTumens exauditus eft pro fuá reverenda. Porro quid e í i q u o d adolef-
F f f j centi 
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centi íofeph po íymita veftis & pluricolor texitur & talaris; nifi quia 
concipiendo Dei filio M A R Í A ommigcnis vircutum & gratis colori-
bus decorara parabatur jquoe talari eircumamida v e í l i m e n t o nullo 
p r i i n s v s mortis algore Ixderetur ; nec tentatoris afflatu a fervore 
charitatistepdeeret? E t m i h i quidem adhanc rera aliruendamargu-
tnentum Mater luppeditat Ecelefia , cujus per orbera eircumlbnac 
dignum MARÍA praeconiutn : paradifi , i n q u ¡ t , porta per Evam eunói is 
claufa eft & per Beatara MARIAM iterum patefaóla eft. Magnarum & 
illuftrium aídium ports , fratres chariffimi, multo nitore feraper Se 
ornatuprxfulgent,nec contaminan permiteuntur. A veftibulo n a m -
que judieium fumimus claritatis ínternorum parietum. E c nos a MA-^ 
RÍA ipirítualis vicaj & coeli gaudiorum aufpicium ingreí fumque fa-
eientes; eam talem prorfus redle aíñimabimusquale eft coeli palatium: 
cujas ipfa porta eft , & creditur. Si enim peecati ve¿l:em per E v a m 
coeli foribus obditum MARÍA referavit; impié fceeremus credentes 
illam principíum fcciíTe á culpa quam aliquando deletura & perdita: 
vítíE refiitutrix futura erat. N e c portíe coekftis appellationem illi m é -
rito de;ferremus cui vicio laboranti coeli non patuiíTet ingreffus. Sed 
ípfa eftillafine ambiguitateapud Ezechielem porta, q u s non modo 
pro Virginis integntate; fedetiam pro totius eius innocentiae puri-
tate claufa femper manet, per quam virtutum Dominus & Rex g l o r í a 
magnificusingrederetur omnipotens, & egredereturmanfuetus. Quas 
claufa perpetuo eí íe non potuit jquam abexordio ftjs eonditionis a l i -
enjus mortis turbo violaíTec. Pulehrcideirco per Salomonem in C a n -
ticis, Hortus eonclufus,fonfque fígnatus MARÍA. appellatur,eujus nec 
muriambitum fceleris machina d i feu í l i c , nec fontis í ignaculum pa-
terns prsvaricationis calamitas infregit. Sed fomem iflum humilita-
te parvum in longe 'patentem fluviura & aquas plurimas redundaffe 
Hefter hiñoria confirmar. Per MARIAM ¿nim canquam per lati í í imum 
fluentum redemptionis eft nobís merces importara, ablutionis lava-
crum derivatum , fuavi í í ims pañionis cibus emoliitus, adverluspee-
catorum vulnera lalubre medicamen confedum. Ad expugnandum 
potenter dosmonum infultus arma inftriida3&belli demum pugn^que 
gloriofa inceclis eompenfatiorepofita. iDe quo etiamfonte vaticina-
tus Zacharias , £ í / w s , inqui't ^ Doww/ D^-v/íi m á h l m m m pecca 
torum, & mcnftruats inablucionem peccatorum datara efíe V i r g i -
nem quis autumet, cujus aqua fuifTet conceptionis ceeno turbulenta^ 
Illud neropc de fe dicereMARÍA poteft, quod íecundúm prsdef í inar» 
e Immm. Concep. Trpicipitm. 
fu« nalivitans honorem in Ecclt í iaft ico fcriptum eft. £¿0 quá$ áquet" 
duclia (¡náfi jluyiU'J Dorix exiyi de pariidifo Dei. Egredi en ím quafi 
limpidus aqu^dudtus, & quafi fluvius D o r i x , id eft , regenerationis 
mcdicamenrumde paradiloDei méri to MARÍA debuk: q u ^ f ó r d i b u s 
ab í l er í lonem Se vulneribusancidotum afíerebat. Quibus per MARIAM 
beneficiis nobis largiffime imporrans ingrati revera fuerimus , fi ar-
bitrabimuream mortis fuiííe damno afFe¿km ; qu^ pr^varicationis 
culpam abolcre& mortis veniebatdamna per filium reparare .Qúomo-
do e n í m de illa ad íerpenrem in poenam aíTumpt^ tentationis difíura 
eft : Et ipfa conteret caput tunm: fí mox fuperandíE culpas grada ad-
veniens culpam eontraxifíet.? Quid aliud nobis de MARÍA gloriofius 
potuit fignificare ferpemini eapit ís contritio , quam capiralis illius a 
primo homine rebel í ionis conceíTam puritatem ? Capitis enim nomi-
ne folecprincipium vel origo defignari. Caput ergo lerpemis calcare 
peccati origiuis príecerido eft. Porro íicut in tentatione repellenda 
p r i m 3 r i u m e ñ & glpriofum íugge f t i on i s , id eft, malefuadentis caput 
amputare: ita ad MARJÍE decus attinet, quod primasv£ damnat ion í s 
í g n o m i n i a m Deipptentia non accepic- Quas in^ftimabilisin MARIA^ 
^ Q j ^ ^ d ^ l ^ i i f ncci'CÍril i i ^iqteqtjf ^ nec redemptipnis ejus be-, 
iteficio ut plerique contendunt detredar. Quiaenim per unum homii 
pem mors; & per unum Chriftum redemptio in'vitam i n d u r a efts 
IVÍARIAM non negamus De i privilegio & pr^lervationisgratiaj ut non 
«aderet , egui í le . Sed aliud quippé eft luto obvolutum eripere & pur-
gare .' aliud mergendo & cosno infieiendp ne maculetur oceurrerej E t 
ittrumque quidem benefieium atteftaturRedemptorisíM A R I Aautem 
pon á pr^rentiinquinaniento mundata e ñ , fedne dapíu ofFenderetur 
Ceryata: iNon fecus ae fi lucernam per ventura vehementem feren-
daraTecipiaslaternara c i r c u m p o n i s | & á j t u r b i n e falva eft, ita conci-
plendam per paterna: originis noxiam c u n á i s tempeftatem MARIAM 
divinas velamen gratis circurafepíit , ne mortis turbo iliam extingue^ 
f et. ü n d e iíjud de fortí mullere in proverbiis d idum Matri De i com-: 
í n o d c Sapiens affignavit. -No« extingumr in meie lucernd ejm. Si -
cut enim deferentibus iEgyptum filiis ífrael columna nubis interdiu 
velamen eratadverfus iEgyptios; no£lu vero ignis Hebreos antei-
bat , ut ab h o ñ e faívus populus d idummare rubrum prasteriret; ita 
D e i fbrtitudoMARiAM protexitatqueigne fuasgratis per nodem 3c 
íenebras paternas mortis i l luminavit: ut omni parte cuftodita aquis 
ñ o n mergeretur Acherontis. N e c vos deterreat, diledifl imi fratres, 
quod 
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quod kxpropter trariígreíTionem protmilgata humanum omnegenus 
fub peccaco, uc inquit Apoftolus, concludcbatjquar eceli prohiberet 
ingrcíTus. Omnis fiquidem legis hoc habct condido: ucpio tempere 
& eauía difpenlationemadmutat. Pauckati namque hóminum cum 
recens creati eflent, mandatum promifeué eft creícere & multipiieari. 
Sol i item pifees^ terrae fruólus iíii in efum pofiti funt. CíEteris c e n é 
an imant íbus vefci fas non erat .Ec quis ne fc ia t ex í i c ea to .d i luv io edu-
liorumnullum fuiffe d i fer ímen ; E t longo poft intervalio in lege 
M o y ü fígnatosfuiíle cognationum gradus, quos de ducendis uxor i -
bus obfervare oponuk ? Nonne c u n d í s fyderibus & ipíi foli ftatutum 
m a n e t , orbem ambire femper & illuftrare eontmenter > ¡o lue ta-
meninGabaonitas pa l iante S o l á motu temperavit, d o ñ e e profll-
gatus eft Hoftis. E t aegrotantj Reg í E z e c h i s Propheta: argumentum 
longioris V'MX induí tum eft, cúm aliquot in folario lineas umbra non 
tranfiílet; immo vero lineas decem retro abiiffet. Unde folemeonftac 
á diurno ciiríu.FuiíTe remoratum. Age vero n u n q u i d P e t r » natura 
árida eft? molli, tamen, illam virgula percutiente Moyfe r e d d i d í t 
laticem profluentem. Quod íi ex ethnícorum feripturis quicquam 
( dum divinis de rebus fermonem teximus) afFerre piaculum non eftá 
nonne Aecii Augüris novacula cotem exfecuit ? Quis virgae pohüficis 
quamdiu lleca duruerat, frondem & flores fruchimque praíter naturas 
confuetudinem induxit ? Hazc legiflatoris pmogativa eft dum legetn 
condit : legis neceflitate non l igar i ; Ted utres , ut rat io , ut dig^itas 
vel fuá vel aliena poftulat, legem laxare. Al ioquin ea, qu£E ad propa-
gandos femihe homines lex inftituta eft,non potuiflet in MARÍA dum 
víri nefeia Dei eoneipit V e r b u m , ímmutari . Al ia id genus multa fa-
crislitterismandara funt, q u ^ n é in illis immoremur, faeilé often-
dunt conditas abeo legis difpenfatorem e f l e D e u m , & fuifle non-' 
numquam. Quemadmodum illüd de igni in Exodo legitur jqui vírtu-
tem luamoblitus ;nee rubumquem comprehenderat, oftendic , nec 
infuccenfa a Chald«¡s fornace puerós concremavit. Adeoenim D e i 
nutuverfanturomnia: utres Deo j non ipfe rebus obtemperet. D e 
i l lo propterea leriptum eft : In diól íone tua eundta funtpbfita: & non 
eft qui poíTit refiftere voluntati tus . Unde lieet^per hominis inobe-
dientiam omnis ejus pofteritas mortis judicium aecepit; potuit ta-
men^dum ejusMater conc ip i t j í entent i s modum atque interpretatio-
nemadhibere: utvidelicet privilegio potentis Dei premunirá non 
comaminaretur forde originis. Quaí fingularis in MARÍA difpenfat ío 
demon-
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démonñrat legi quidem damnationis j nifi D e i providencia auxiiiura 
prfficiiIiíTet, fuifle obnoxiam í q u a m q u a m legem ipfam originis non 
propterMARiAMpofitarafuifle Verbum illud me admonet confiterí , 
quod ad Hefter de lege in Judazorum gentem lata querentem r e í p o n -
dit Afluerus. H¿c lex non pro te ¡ fedpro omnibia cúnflitutá efi. 
Sed quomodo, inquic adverfarius, adjura D e i b e n e d i d í o n e fuki 
qus nondum e x t a b a t í E t quomodo de duobus, inquam , geminis 
fratribus, E f a u d i c o & J a c o b , ex D e i perfona , tefte Apoftolo, l on -
giffimé priufquaai nafcerenturjCum nec boni nec maliquicquamiegif-
íént; dici potuit; facob dilexi ¡Efdu dutem odio hubui > Eeee ante naf-
centiam alter privilegio amoris, aliterodii maledido eft prsfignatus, 
Redlé profeólo apud Eccle í iaf t icum Sapientia h s c ioquitur: Konáim 
eránt abyjji & gao paytmiebar, Itaque concipit & parturitDeus q u ^ 
nefcientibus nobis inaeftimabili arcano fus divinitatis ftacuto cerapo-
re profert Quare credi fine fidei jadura poteft natam in Dei asternitate 
MARIAM, licet corpore nonextaret , gratiam nihi lomínus D e o , ama-
ramque fuiíTe femper, ut cüm tempus conceptionis ejus advenir, non 
deftiterit folüm amare: fed eam fpeciatim protexerit grada fingulari, 
ne fibi fieret aliquando non amata: quam ad maternitatis magnifi-
eam gloriam deftinabat. Quod odii malum MARIDE contigiflet, fi pa-
b r n s conceptionis fubolcvi í íe t fceditatem. Q^iod etiam nonignorans 
S a l o m ó n in canticis ex MARI/E pedonafic prophetavic. L a y a ejuá fnb 
upite meo, & dextera í í l m mpkxdbitw me, C u i vaticinio aftipu-
latur mulier i l la , ideft.MARiA, quazin Apocalypfi Joannis amida To-
le vifa eft. Nullo í iquidem potuit injuftitia: fumo obfcurari; praefer-
tim ad illuminationem gentium preparara , & paritura lucem , quíe & 
peccatorum tenebras & cordium abfcondita rÉvelaret. E a namquc 
l ibértate decuit ingredi térras reginam orbis , ut prsmi í í i s caducea-
toribus, & progredientibus óbv iam proceribus incederet l ibérrima, 
ne vedigalis quidquam nec cributi publicanis aut portitoribus,ideft. 
dosmoni & rnprtis exadoribus pendati qus fingulaerga MARIAM non 
minus follicité quam venerablliter obfervata fuiíle leguntur. Patriar-
charum namque figuris & a:nigraatibus, ut inquit Hieren, fuit praefig-
nata; admirandisitera prasintelleda prodigiis- Portcndebant ñ a q u e 
atque nuneiabaat venmram Rubus í ine incendio ardens ,florens fine 
irrigationevirga Pontificis , i n areapofitumGedeonisvellus,& apud 
Danielem mons á quo fine artificis minif íerio pr^cifa eft ftupend« 
íeftimationis gemma, idefí ,Chriftus. H i s mirabilibus non incerta, ne-
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queobfcura , fed tándem eognica acceffit vatum pra2dí¿>io, qui de 
JeíTe propaginenafeituram virgam & florem: orituramque dejaco-
boftellam Spirítu lando afílati eognoverunt atque cecinerunr. Q u i -
bus faerofandis myfteriis longiorem adhíbere explanationem abfti-
n e m u s , q u a n d o q u ¡ d c m v e t e r u m c o m m e n t a r i i s innotefeunt ad MA-
RIAM fanafide pertinere. Cujusexortus curo proximé fecundum D e i 
di ípenfat ionem a d e í l e t , velut lucifer ortum folis prsveniens, annun-
ciatuseft. Q u i prsnunciationis honoSjquandoquidem Ifaac & J o -
annifalvatorisprscurfori ,antequam Mater illos conciperet , con-
c e í l u s e f t , multóexce l lent ius debu i t ergaChr i f t í parentem obfervarí. 
Sicut enim A n u ^ diü fterili Samuel concipiendus annunciatus eft: ka 
fando Joachim Patrí MARIJE , dum apud armentorum fuorum cufto-
des ageret, Matris De i M A R I S eft íignificatus conceptus. T a m mul-
ris igitur prscurrentibus í ign i s , tot vaticiniis atque prodigii$ MARIJE 
adventum fignantibus Chri f t iansnon congruit fanditati tara admi-
randam populi faívatricem , & reginam , lervitutis, aut mortis legem 
íubiiíTe. C ú m enim reliqua omnia admirabiii fupra communem na-
turam privilegio fuerint illi delata; fine jadancia viximitanda humij 
litas jConcipiendi fine viro inaudita facultas, fine gravedine vene-
randa matermtas jfineullius damno virginitatis perfeda integritas, 
nulla in partu gemebunda debilitas, nullaobftetricis curiofa fedulitas, 
nulla poft partum pudoristemeritas, & per omnem vita íprogreí íum 
nullius peccati maligniras, impium xftimari debet conceptioni illius 
de fu i í l epur i ta tem. N a m fi p r í e c e n t o r i b u s d o m i n i c i a d v e n t u s , ( H i c -
r e m i s d i e o & Joanni) fandificationem ab útero tribuimus ; quod 
D e i genitrici majus gratis munus collatum efle putandum eft : fi, 
quemadmodum i l l i , ita hse in útero tantam fandificationem aece-
pit? Parvi cene arbitran debet in principe liberalitas atque gratitu-
do :nifipluris Matrem feeer ic ,quám mil i tem; donavit revera Deus 
Matrem tanta magnkudine & copia dignitatum : ut fecundum A n -
felmi fencentiara nulla poft ipfam purior, majorque poí íe t intelligi, 
Grandis p r o f e d o d e b u i t e í T e virrutibus,& gratiis dilata mirifieis ,qua: 
quem orbis non excipir, intra fui uteri anguftias eomprehendir. Cujus 
beneficentiaz non ignara Virgo : feát > i nqu i t , mihi magna , ejm pe 
Umffi. E t i t e r u m , fecit\potentim in brachio fuo , in brachio quip-
pé & fbnitudine fuá Deus nova purirate matrem ad fe eoncipiendum, 
educandumque creavit ,qui ftellam novam, & ceteris fplendidiorena 
erexic; qufls oamm fe & vagkntem roanifeftaret mundo atque de-
clarartr. 
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dararet . Sed ec ce obftrepit & frendet ¡terum maledicus; & ne in 
íaqueum cadat quem tecendit, dúplex conceptronis tempus fígnat, 
Unum , cum fcilicet corpore membratim ad formam hominis com-
pofito rationalem creator Deus fpirkum infundir. Al terum, cura 
jam integraras carne & fpiritu h o m o , gratiíB & fan<5lificai;ionis ca-
pax exiítir. Priarem conceptionem immundit ía; fubdit & peccaro? 
p r o p t e r e a q u ó d per concubitura MARIDE & femins concepta caro 
íordetn ducit á prirai prajvarieatione genitoris, cui carni infpirata ani-
ma peccati mortifque particeps efficitur Quod peccatum, cui origí -
nale noraen eft, indignara qua; celebris habeatur M A R I ^ conceptio-
«era reddít , Unde fecundara i l l am, q u ^ b e n e d i í l i o n i s confeia efle 
poteftrecipic calumniator&colit tanquam poft completara anima-
eionem parvo mox momenti intervallo MÁRIAM mundam fecerit ar-
que fanítificaverit Deus. Ac M A R I ^ í imul dura conciperetur affiftri-
cem comicemque innoeentiam De i potentia & virtute femper ita 
fuiffe , non injuria quifpiara dixerit: ut ñeque refolutum a parenti-
bus feráen prurítum concubantibus aut titillationera attulerit; í e d 
ñ e q u e ex ipfo feminc conditum corpus MARI/E forduerit, ita ut ade© 
mundus adveniens fpiritus, mundam camera infpiraret. I taque, quia 
religiofiíTimi M A R I S parentes prolis ftudio , quamdiu carueranr, 
aíFedi 5continuis fe precibus apud D e u m exercebant: orantes fibi 
c o n c e d í fobolem , quam fan¿lé educarent, & divmis formarent infti-
tutis, exauditi funr. E t nuncio divinitusaccepto,piecaie magís, quam 
voluptate congreííj fine l i b í d i n e , u tp ié credi fas eft , M A R i ^ g e n e -
rationifemenln morem fudoris pofuerunt. Ineubis enim ( quod ex 
doemonibus fieri traditur)potefías eft fumpti alieunde í emin i s fervan-
di atque effundendi; cum tamen h u m a n » libidinis í int expertes. C u í 
igitur quifpiara mente purgatus, & per continuara pietatem ab ani-
mi perturbatione fepoí i tus; & cui attrita fit caro exercitatione virtu-
tum & diuturnitate jejuniorum efíbeta; cur , inquam, fine ulla venerí í 
titillatione, fi Deus unicé adjutor e f t n o n operetur genituram ? E x -
tant apudStoicos hujufce purgati hominis exempla. E x quibus divino 
huic tradlatui unum inferere non verebor }ut jquod ethnico philofo-
pho gloria datur; non fit Chriftiano & fcutatori veritatis inexpertum. 
Xenocratem' Philofophum tanta continentia fuiffe litteris raanda-
tumeft, ut Phyrne meretrix nota A t h e n í s mulier nulla palpatione, 
nullifque blandiciis jaut impudicis fuaviis eum emollire potuerit ad 
illecebras libidinis: quaravis de eodemulcendo bella & blanda infti-
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gatrixcutn adolQÍcentibusqti iburdam pignus pofuiUet. Tantum fi po< 
t u i t m X e n o e r a r e e o n t i n e i u i í e confuetudo: e r i c in h á t i i Si eonciutn-
te Chriflicola gratiapotendor. Quod cüm, in virgunculis rnulcis, tura 
in Agata virgine legimus mirabili conftantia comprobatum q u x k 
Quínt iano u r b i s R o m ^ p r ^ í e d o , cura ad explendam turpkudinera 
appetita eaftitatem Virgo an imóle tueretur, mi í ía cfí ad Aphrodicem 
le^nam, qux fcortis duodeeim, velut primaria lenocmii artifex 
praefidebat :¡ut ejus contubernio titiílantibus blandieiis, tenella V i r -
go á ccepto pudore recipifceret. At illa fírmiflimas rupis inflar , indif-
cuffa períeverans: poftquamdies triginta in eam molliendam blan-
dieni leíena con íumpí i f l e t : nec mente, nec carne viciata puella con-
t inent i íE composevafit .Tam potens eft mens Deo roborata omnes 
omnium rerum turbationes pervincere: ita ut vír prolis caula uxori 
congrediens, nec an imal i mollicie fluduet, nec rationis eliminatio-
ne privetur, lieut abfque ul la dilccptatione confitemur, puriíí lraum 
exmembris Virginels iknguinem ad locum conceptioni dcí ignaturm 
llne ipíius immucatione ut De i filius concipcretur , confluxiíTe. Q u o , 
coituros modo conjuges, in prima , illa íi perfeveraíTent innocentia, 
plerique aífirmant, ita ut ad procreandos liberos manaret ab illis fe-
m e n , non lecus ac ab a:ftuante liquitur fudor. Quanquam non puto 
h i n c j i d t f t , á conjugum tantum prurienti coitione peccatum, quod 
originale eft , duei; íed magis conradu fuperveníends ad camera 
ípiritus contagione quidem prims originis in fedam, ideft^cmina-
rium concupifeentix pr^fefcrentem , l ed qua parere caro fpiritui tar-
diuícula eft.Qui pra:Eerea Spiritus, quia conjundione corporis tan-
quam romnolentus arque compeditus deb i tüm D e o f a c i l é n o n e x í b l -
vit, carere traditurprim^va juñit ia , qua &>caro i i l i , & ipíe ÍUo crea-
toriobedire ante Adas peccatum non pigritabatur. Prona igitur a 
r e d o defledi concupifcentia velut languor & pigricies quxdam cor-^ 
pulentis pediíTequa Se adeo difeors in homine pugna peceati originis 
luesappellatur, Q u a m carnis & membrorum , ut inquit Apoño lüs , 
legem atque jmpuritatem niíi comesDeus continenter aífuiíTet ,accep-
turam in initio MARIAM non diffitemur. Verüm utab epylepticis ant 
comiciali morbo gravatis, vel á morionibus proles medici opera non 
femper infeda coneipitur 8c nal'citur , ita De i benignitate jugiqué mi-
nifterio ,vel quod excellentius diei poteft, majeftate atque audoritatc 
feu leg i s fufpení ione vel difpenfacione procurata MARÍA fine infirmi-
Ú t e JÍine Janguore; fine mórbida carnis qualitatc concipi debuit Se 
nafei. 
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naCci. N á r n quilegem tulerat parentes honorandi,debuit concipiend^ 
macri innocentiam , & omnem cjuaí excogitar! poteft puritatem non 
negare ; debuít legis reveritatem moderari , & laxare rigorem , qui 
raigraüurode iEgypdorum íervicute l lraéü raare rubrum , fíantibusin 
muri fpeciem aquis, exficcavit, quiqué ad extremum vita^progreflum 
fuam mundilTimam genitricem non eft paííuscorrupcione carnís abfu-
i n i : fed eam fupra omnes coelos , íupraque angelicam dignitatem 
potentermagnif icequé térras deferentem traduceref non diftulit. V e -
nientiitaque inorbem terrarum MARI^ non minus honorilacus eíTc 
debu i tDeus ; quaro futurus erat de tenis abitura;, cum eam rufci-. 
pientes ccelefti triumpho Angel í cccinerunt; 0«<« e¡i ifia e¡U(í dfcen* 
a n (ícut auroM r u t i l m ^ u k h r a ut lund, deBa ut f o l t E t i t erüm. 
esí ifta j qutf afcendit pcut virgula ftmi ex aromátibtis myrrha & (híi~ 
r i i ¿ Aurora mediuf-fidius rutilansefí MARÍA ;qu2 folis ,ideft , C h r i -
fíiortum prscurrens miro candoiepui itatis& concepta enituit, & na-
t a refúlíit. Nec inepta coníideratione virgula fumi appeUatur; q u x 
tennis, & utinquit Hieronymus, graeilis & delicata fuaviqué v í r tu -
tumomnium fpiramineodorem diffundens: & per ían¿litatis & me-
ntor um gradus eve<fta omnem fupergrtíla eft& dignitate & loco 
creaturam. Qiiamobrem non temeré i l ludDavidlcum dicere MARÍA 
poteft. Dediííi mihi protdlionem [alutii tua , & dextera tua fufcepitm. 
Sed c u r , iriquit obrreclator, mortisconditionem , l e g e r o q u é j h o e 
eft,poenam peceati incurrit ^ (l aeoneeptione nullam reatus neceíí i^ 
tatem contraxit > Enimvero fu i , fame , triílicia, dolore, metu, & re-
liquis humana fragilitatis perturbationibus affeda eft, c\ux ab origine 
incommoda ecrtum e ñ excipere mortales. Si reattis non prajeeííitjCur 
affligitcruciatus innocentem>Non attendit] homo cacusquo jacu-
lum raittat, ñeque intuetur eodem fe mucrone filium trajicere i n -
fontem ,quo oí fendit genitncem. Melioris vit^ dator atque innocen-, 
t i s reftitutor Ghrifius vagiit natus: metu HerodianíB I perfecutionis 
aufugit j efuriit adultus, infremuit rpiritu mortero recordatus, trifti-
ciam paffus eft, verberibus multis injuriam accepit, fputo irrifus eft & 
colaphis , & morte tándem cum fediciofis muldatus eft. Dicemufne 
hac i l lum proptereatoleraf íe , quia vicium fumpilt ex párente Ataque 
fufcepitinfirmitates volenSjá quibus neealienam voluit eí le Marrem, 
nenon ex hominibus eos prodiif íe morcalis ignorancia putarct, íi 
q u x hominibus commünia per naturam erant, ea nee Mater , nec ñf. 
lius fubiiííet. Sed i,n hoc plenitudo majeñatis habuit ut iramacnlacus 
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g í g n e r e t u r , in illa vero nepro communi lege paterna tranfgreílione 
tbrdefeeret, gratia &potent ía falvatoris abundavic. A l ioqu innon 
Innocentem in v i rg íne materiam unde ipíe formarecur inven icNara 
fi raaternusfanguisíaporeni ex vafe nonnumquam luteo& peccaticor-
rupcione corrofo fuícepit j formatum inde Chriftum quantum ad 
eam attinec parcem labefaólum aliquando fuiíTe confiten neceíTeeít , 
Quod quandoquidem á vero abhorre t , non ímprobandas pietatis 
putari debet Vírg inem Dei beneficio nihil lenfilTe unquam culpata: 
originis: prsfertim cum ejuscreando caufa e í l e t , ut novij í ieut fupra 
oftendimus, rauñdi nova forma exifterec, & Dei Fi l ium monis e-
verforem conciperet , pareret, l aé lare t , educaret. Verum ne per-
tinacis obje í l or i s fp i cu la fufifugere videamur, ad conceptionis quo 
nos voeac/ exordium redeamus. E x t a r e , inqui t , oportct id quod aí-
teriusopem benef ic iumqué excipír. A c i o n e s enim omnes, í k u t reí 
excantis funt, ita circa aliquid quod eft verfari intelí iguntur. MARI* 
igitarpuritatiquíE nundum extabat, íervator ille Dens opitulari qui 
potuit,nec unum prorfus extandi momentum efle conced i tür & gra-
t i s . Qualitatibusenim res ipfe , ut pióturaí luperficies fubfternuntur* 
Pr«ic igitur natura b e n e d i á t i o n i , & vita raorti. At quia de fura mi 
figuli, i d e f í , D e ¡ , o p e n b u s & quam íéité ignorantibus nobis operetur 
difputationem fumere,non fatls confíderati hominis eft; nemo eniri^ 
ut eft apud l í a i a m , dicit Patri,quid generas \ fuppeditent íacrs nobis 
litierse de gurguftio & pedica argumentamis exitum. MARIÍE fiqui-
demjdumad Ajfigeli turbatur e loqu ium, fterilem Elyíabeth Gabrie l 
anteponit.-jctíi grávida f a d a fextusá Joannis conceptu m e n í l s erati 
quaficonci^iendifidem Virgo refpuere non deberet ,fquíE diuti í l imé 
fteriiem &plenam annorum matronam intelligeret, concepifle. Ad 
hunc proculdubio modum quod diffieií l imum fadu n o n n u n q u a m á r -
bitramur; alio quodam ex fcripturis exemplo comprobamus. Pro-
deant igitur ad noftra» aíTertionis ñ r m a m e n t u m |fa<Sla fimilia, quibus 
adverfatoris acies profligetur. Pra:deft inatio D e i adlio ê i non tem-
poraria,red aíterna : qua gratiam juftifieandis beatificandifque donare 
jongé ineffabiliter antequameonciperetur, Deus ordinavit. E r g a ig i -
tur nondum extantes creaturas mcns 5c confideratio D e i veríabatur.: 
cumeasveladbeari tudinem,velad mifeiiam^íeligerer. UndePaulus 
Thar fenüs multis annorum miilibus pnufquam prodíret natus, lupi 
rapacb appellationero ex Patre Beniamin, ut interpretatur A u g u ñ i -
nus , accepit. Legimus quoque complures in divinis rcripturis locos 
nomen 
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n o m e n á r e b u s p o í l e a g e r e n d i s peranticipationem fuiíTe fortitos. E t 
í if igu!um con í ideres , videbis ex térra; mokfiftis nondum vafisdi-
ftinxiíTe officia; & ea certo aliquo vocabulo defígnaíTe quod nondum 
eft.Non fegnius aliquis tibí ftatuarius refpondebit cum dolandara 
cdandamqne materiam delurapfit, Perrí vel Andrea fimnlacrum om-
nequodfculpit, nullis íit licetfiguras l ineament i sd i f t iné lum. N o n 
aliter faber & celator Deus defignatam fibi in siernitate genitricem, 
cum tempusoriendi fucce í f i t , vigil conceptioni comes & proteftor 
affuic , & Matrem ne tenebris caligaret peccati , "wltu 3 ut inquit D a -
vid : Juot ideft, pr^fentia majeftatis, eam adjuyit. Kon enirr^ut in 
pfalmis legitur , domitakit ñeque dwmkt cjui cuñodit Ifrael. N a m 
illud Hierera i s verum e ñ . Sicut yigilayi ut eyellerem: fe yigiUho fu-
per yos m adificem. Ñ e q u e nobis de lemporum momencis five inftan-
tibus cura debet eíTe anx ia , cum de divinis operationibus agicur qua: 
non ftanda ideo d i c í poíTunc, quod vix funt cum e í íe definunt quo-
rumdi í ere t ionem vel fubiram rucceí í lonem D e i virtus in operando 
non refpicit.Statenim Dei d i¿ t io&ef f icax verbum ; cui pernullius 
momemi interfí it ium comes & pra?ño adeft e í f e ^ u s . ip/e, inquit 
Prophe ta , dixit & faftdjunt. Non Scrutemur in Matris D e i concep-
t í o n e praíexiftentiiE arque iliuminationis inftanna vel momenta, q u í -
bus anxiari Iblet non Chriftianus f ícd fcupulofus quifpiam & litigio-
fus fophifta. K m eftyefjmw , inquit Chriftus , nojje témpora yel mo-
mmta ejua Pater pojm in [m pofeftate. Nee'penfitabundi autfbllici-
tr fimus quo le loco MARI A recepif íet: íi pra:reíurgente filio vitáruif-
f e tde funó la . C u m enim ex Simeonis príediélione gladiuSjideftjpaffio 
Se mors Ghrifti pis Matris aniroam traníiturus era t : prasteriri vatici-
niura non potuitjUtgenitricis interitus filii Crucifixionem & mortera 
prsveniret , nam inane D o m i n i verbum non eft qui ad difcipulos 
ait. Amen dúo yohis : mum iotd yel unus apex non prxterihit A lege {do-
me omnU fim Quamquam illud non e f t á reda fide alienum crede-
re Domini Matrem fi filium in mortem anteiflet a ü q u o illuftri collo-
candam loco , d o ñ e e í imul cum fuo & omnium falvatore in eam 
quam nunc fupra coelefíes thronos ledem obeinet fui í íet aíTuropta» 
É n i m vero minore privilegio digna non eft quam beati illi viri E n o c h 
& Joannes , quos paradiíi íllius terreftris amcenitas admirabili nobis 
modo exeepit, & in pof íremum dominici diem adventus íervat. Sed 
temeritati proximum eft eaanxio ferutinio rimari; & tamquam an-
cipiiia imroducere4quaE vel ab iliuminaiiffimis Vatibus p r x d i a a : vel 
^ a C h r i ñ o 
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á Chrifto poGta cognofcimus. Matrí igitur mors dominan ante filii 
e x e e í l u m nondebuic , qu^ paffionis ipfius gladio trajicienda erat. 
Sed quatnobrera unam príe ereatis ómnibus MARJAM mortiferutn 
originís genus íuperaíTe dubitemus ,eumalia q u í d a m in genere ani-
niantium oppidp ftupenda referantur ? eft enim Africa muitiformi 
ferpentum veneno vexacaqui hominesbeftialquenune clam nunc pa-
lam auc interiraant, aut crebro vulnerent; Pfylorum tamen genus 
a d v e r r u s h a n e p e r n í c i e m ínoíFenfumftetiíTecoroplures aurores parí 
fententía feripfere. C u r igitur in MARÍA miraculum eíle v ideaiur: fi 
in commune humani generis virus fola fteterit iniadla ? Nee vero in -
dubitatum illud e í l : iEthyopas fine fui jaótura diraconibus vefei. De-
disii, inquit David , [eum ejem pípidls /Ethyoptm. S i virulentum 
animans edentes fe iEthyopas non Ixált i minus longe mirari pietas 
debet Virginem adver íum peecata prodeuntem vicio non tabuiíTe 
primi facinoris. E t quia iEthyopas curfim ateigimus ; vieinos illis 
confideremus j £ g y p t i o s apud quos peftifer anguis crocodillus fre-
quenter vifitur N i l i fluminis Íncola ,qui omni animanti crudeliíTirae 
infeftus uni troehiloaviculs, quem regemavium Italus vocat , parcit. 
Tentyrios quoque inter habitaiores iEgypti folos non attingit, & ad 
eam quamincoluntinfulam auftore Plinio non adnatat.Non ergo i m -
becilii fide teneamus fratres humano generi fapientius confu lu i í l e 
D e u m , ut qui contra ferpentiuminquietudinem quofdam voluitpo-
pulos intemeratos e íTe: ita adverfus invidiofa venena díemonis unam 
faltemfuturam (ibiMatrem illcefaro prorfus fore provideret. Quare 
i l l i fe i téper Salomonem ex perlona coeleftis Sponfi praicentum eft, To-
ta pulchra es árnica mea & macula non e¡l in te. Cujus equidem pul-
chritudini arquepuritanaíTentitur Auguftinusde baptifmo párvulo* 
rum, fie dií lerens ( H a c excepta ) omnes fandi dicunt. Porro de eon-
ceptionishujufmodi mundicia atque innoeentia , tametfi nulla nobis 
ex iitteris divinis expedita teftiroonia fuggeri monftrariqué voeiferetur 
adverfator: attendat ipíe qui diverfam pofitionem sgré arqué operóse 
tuetur; nibil ominus facris le teftimoniis adjuvari. Quamyis enim n u -
mero fíipatus D o 6 l o r ü m gloriabundus infulcet; id e ó fpeélat ut faiíTe 
o ü m tempusconftet: fieut ante divi Augufíini íEtatem de Virginis 
aíTumptione milla lata eral fententia : itade conceptionis puritate l i -
euiffe aliquando varia.conje<f>ari. A t p o í l ubi optimorum relatione 
hominura Miracula a u í l o r e MARÍA fatla nunciawfunt ,quibus c o n -
ceptionis diem fore feftum Virgo mandavic: quandoquidem etiam 
reyeren-
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reverenda & devota fidelis populi religio n u l l o f u a í b r e , fed D e i tan-
tum ut Tañé credi poteft i n f l i n d u : hoe annuum 8c folenne accepit: íi" 
mulque piis votis fueceílk rpiritualium virorura & Bafilianas conven-
nonis non contemncnda authoritas: impié eos agere putandum eft 
qui celebrando quotannis conceptionis moretn eliminare conten-
dunt. Nam fi dignis offieiis excipimus natam; cur non venerabimur 
concepram ? Icaqne plurimos dies feftos longe inferiore caula Cierus 
induxit & habet.Sienim cujufpiam é l e p u l c h r o fandli corpor i s tran í -
lationem venerandam retinemus.'fi fragmemorum vel fan&arum reli-
quiarum accept ionemí ive fu fcept ionem in memoriam revocamusJÍ i 
Apoftolorum divifionis á quibufdam colitur memoriarfijprincipisEe-
clefiae Petri cathedra: fi doóldris gentiumPauIi converfio venerabilis 
eft.-quare ejus conceptionera difFeremus venerari, qux utnaíeeretur 
concepta eñ.'nata vero u t D e i í i l i u s ex ea'progrediens nos á mortis 
damnanone liberatos in vitam & regnum fuuro íifterecíObfervanc a lü 
nova ¡nftiiütipne diera qua feecunda Deo Virginis humilitas gravidam 
fanflo Joanne Eiifabeth vifitavit. Aiiisfolenne eft MARIÍE í e f t u m d e 
nivibus.Introducuntalii Virginis in templo praífentationé Q u a í l i e e t 
folennia cujt irpiáhabeant& cultüs ratione :minor lamen aliquanto eft 
quam omnium parentis & reginas principium,unde reliquo feftivitates 
ut ceíebrarentur caput obferva t ionemqué íumpferunr.Quare|fi MARIDE 
fíngulageneri chriftiano prabita pii operis & honeñi f f imorum exem-
plamorumpenfitemus , nonindecorum ñeque irreligiofum putabi-
tur ejufdem juxta crucem filiiaftantisplorationes 8c fletusannuofefío 
recordari , deque ea re commemorationem populo indicere feriatam. 
N a m íi gaudiorum ejus confortes fieri bené vivendo fperamus, cur 
amaritudinís ipíius 8c compaffionis dolores non imitabimur ? Sed tam 
multa & filii 8c Matris pii dogmatis colligenda fragmenta fuperfum: 
ut i l la colligere E e e lefia fufficienter non poííit: ut myfteriorum quan-
tulam faltem partieulam quivis peranni circulum dies accipiat. Sed 
primarias reí geftaí dignitatespaucioribus aífignare obfervationibus 
fatis eft, ne minutarum raultitudine rerum prefla plebs Chriftiana á 
quaerendis vito fubfidüs revocetur. Sunt enim femper a b u n d é in E c -
clefia: fan^uariis quibus hxc omnia curae & meditationi fuecurrunt: 
quorum frequenti memoria folatium irtvito adverfitatibus 3c adver-
fusirruentes tencationes profidium fibi fuppeditant. Itaqué nemo un-
quam MARÍA d e d i t u s d e v o t u f q u é q u e m puritas illius atqué indieibilis 
í a n d i t a s & excellentia d e l e í l a v i t ; quiqué inconcufíá fpc aecipiendae 
H h h a b e a 
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a b e a o p i t u í a t i o n i s d u d l u s e a m e x e o l u i t , nemoinquam eft qui feab 
ea deíercum queratur. Cujus reí certam experientiam quia non tan-
mai immanis olim peecator ille Theophilus , fed innumeri benefi-
ciorum MARIS confeii cognoverunt: non fubjiciamde re celebra-
tií í ima hiftoriam. Ipíe ego MARIS beneficentiíB teftis non mendax 
accedo; qui in Bethiea Hiípaniíe parce cuín diú gravi í l imc íEgrota-
re ra, nec medici feduliras rernedium afferret; fcd lalutis expedationc 
defedus inuniusMARIS b e n i g n i t a t e o p e q u é tneam falutem repone-
r e m , me jugi oratione & aí í iduo morbo fadfcencem fomnus aecepir. 
N e c diü. quieveram: ecce mifericors Virgo filium fuum Jefurain 
dextera comportans á u r e o veftita pal l io , faeie a d e ó venufiá 8c cle-
menci ut Virg inem facile pudiciíTiraam exiftimares : cui mi^íe gem-
mis corona capiti infidebat, meum modefté cubiculum ingreditur, in 
pluteum qui reponendis poculis tapete tegebatur afcendit. Qu^ ftans 
& mecleroenter afpedans; mihi eam per quietem intuenti folatium 
non mediocre conferebat. Admirantem me Virginis ípeciem atque 
decorara modeftiam fie tandera eft coraiter allocuta. O r a f í i , inquit, 
me & diuturná prece permovifti, levamen tibi a morbo prsftaremrnc 
le extrema ut fepé multumquequerebaris tellus vita fun6lum fepul-
chroexciperet; led euratus atque incolumis caros tibi vita & confue-
tudine conjuntos reviferes; negotio cujus gratiá adveneras expleto , 
perfeveranti fideefto, exauditus es , valetudinem confequéris bo-
nam. Francos repetes, 3c dulci cuo nativkatis Tolo non privaberis. 
Vix .hujulmodi ftiraonem V i r g o exegerat; & ipfa cubiculo delapfa 
eft: Quam voto voeeque fum ut eram appetens falutis, devoté pro-
lecutus. Cuju? Virginem confolationis non eft mihi vana fides. Pro-
tinus enim elanguít morbus 8c melior me v ir tus f íupemibus poftridie^ 
mediéis folidavir. Qu ippé qui rae fuperiore p r ó x i m o die tanquam 
morci d e r e l i í t u m inter plorantis familia gemitus deferuerant. A d e ó 
potenseñmi íer icord¡ íBMater& regina luccurrere petentibus fe at-
que unicé diligentibus.Petitionis amera & precum dum sgrotabam 
mearum orationem verfibus commendavi: qiiíe apud muiros extat 
teftimonium reftitutasmihi á Virgine fanitatis. Perfterous ergo , fra-
tres d i l e í l i f f imi , in v irg íneo cultu álacres, nec formidini nobis fit a d -
veríantium ca lumnia , fedeonceptam fine contaminatione MARIAM 
ftabili pietate credamus, quoniam concipi impura non potuit quain 
ftiprá choros Angelorum oranipotens Deus deftinaverat exa l tandamí 
ubi ad dexteram fublirais D e i aflumpta patrociniura aecepit poeni-
cemium 
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tent íum peccatorum. Jam ergo í e r m o n i noftro finem adiicientes; ce 
Virgo innoeentifljma multa devotione flagitamus; fi quidtuíE í imul 
& íilii mi dignitaci non eonfentaneumde tua conceptione di í lerentes 
attulimus,nos admonere feftines. A pietate enim omnino eft quod 
. í n t u a s laudes noftra hurailitas defumpíit . Erratum emendet tua m i ' 
feratiocelericer 3quod equidem non temeritas, íed religiofa in teob-
fervatio perfuafit, nofque de tuis bené méritos obfequiis redde , qui -
bus credimus ( í i digna erunt ) non minus quoqué gratiam mereri fal-
vatoris. T u á fragilibus exhibitum tuo honoriofficium mitis & c í e -
mensaccipe. B o n i c o n í u l e quicquid vel tentatione v id ive l ignoran-
tía ca:ci peccamus. Impetra refurredionem a virrute cadentibus, perí-
turis mitte prafidium, bené agentibus perfeveranter agere concede -
atque iis 8c benigna femper Se miferkors accedas , qui tuo fe fuffragio 
petunt fperantquefideliter adjuvari.Hoc nempe prarftare potes ut do-
m i n a ; implere ultra foíes ut mater r difFerre utpatrona non debes ; 
aílíftente tuis perpetuis fupplicijs filio tuo l e fu , cui datam in ccelo & 
in terris omnem cíTe poteftatem catholiea per orbem religio corifice-
tur , quique cum Patre & Spiritu fandlovivk & colitur Deus in fx-
culafoculorum. A m e n . 
I N C O N C E P T I O N E 
B. M A R L E Virginis, per eundem 
Gaguinum Ojffilcium. 
A d I . Vefperas. Antiphona. 
T KcipefdnUA cohors gaudereficqtientibtís odie 
Ingrcditur yita lumimyirgo pmm. 
Pial . L$tatus í u m . 
Antiph. 
JÍTIA capHt¡celeYum tdubyo dmn crcdulá paret ¡ 
B fletúm , & mortm y ¡iultá yiugo tulit. 
Pral . A d te levavi. - \ 
Antiph. 
LHCÜ principium efl MARU , & origo [dntis, 
Ant ubiyitium , nafeitur inde fides* 
quia. 
H h h a Antiph. 
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Antiph. 
Mdtre dtufterili, yetenm ftgnatít fguris 
Candida conápiturnix yelut oru recens. 
Pfal. Qui confidunt. 
Antiph, 
Tale decebat opus datricem legis opima , 
Qua yetm inteyijt, & noyagens oritfir. 
Pfal. I n convertcndo. 
Hymnus. Verfu Saphico. 
HAC dies mbii yeneranda¡emper, . 
Annm cali rtdijt meatu, 
Qua cdebs Chrifli genitrixpáratur 
Vifere term* 
Canticis olim celehrata Vatum 
Concipi ccspit [me labe culpa; 
l i a m Dei lumenparitura , fulfn 
Vndique clara, 
Hacfuit Icjje genus 3 & propago 
Pulchrior lunA procul a tenebris 
Legü haud quicquam referens Paterna^ 
Mundior afhis. 
Quam fibi n m t ü Dominus parabat 
Morte percelli yetnit parentem , 
Cnatm hóc matrem cumulare dono 
Debuit ampio.' 
Le&s ekcdfus faber, & Creator 
Chudit y & ccelos aperttque rurfuj 9 
Vinculii nec fe patiem teneri 
Líber arit rem* 
X)emM huic laudes humili canove 
Quemcolunt diyífuper aBr4regem 9 
CujM eíí nomen decus & potefas. 
Mira creatti. Amen, 
Verfus , Pukhra es & decora filia Híemfa í em» 
Kefp. Terribi l is u l eaftrorum acies ordinata. 
A d Magnificat. Antiphona. 
Sfipplitibus yotii petimus te yirgo benigna 
Dirige conceptos mtuáfesÍA modos* 
" ' " " Oratio. 
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O r a d o . 
"Jp Rícjla mbís Demnofterhenedifta matfis tu¿ conceptionetn venerantihus 
mmcenti* puritatm, ut ficut illa tm hodie beneficie Paterna tranlgrefiio» 
nü contagiomm dum conaperetar non m w r í t , itá nullá nos pemittai itiiquif 
mifiwpmitíiíefordidítri. Qui y i y i s , & c . 
Invitatorium. 
Fefla dies agim M A K I M venerabilis oYtuty 
Exukt hinc torpor, & pia mens yigilet, 
Venite Hymnus carmine afclepiadeo. 
Ccelorum Dominam, magnificet chorm 
Concepttifque diem proferat impiger, 
Hinc mbis oritur yitafidelibus, 
B fcelm interit, 
Hác Rtíth eft Koemi treditaptdchrior, 
N o « ullis yeniens oblita ¡ordibus , 
QiiAm gnatm mcriíis ¿ttixit homrjbus 
Nff tulit infida. 
HM coeli refem[pontepia fóos , 
FeBinans mijemmfohere compedes, 
E t crebris precibas cenciliat Deo 
Quosyidet atteri. 
Ergo te petiwns digna Peo parens, 
Fey clemens famulis & yetiiam dique opemt 
Si felix aderisyota ferentibus 
"Kil erit ajíximr* 
Sit Patri pietdi , fit Genito decns 
Commmifit bonos Sfiritui facro, 
Efi qmrtím rtmlansuna poíentiíi, 
fnabenignitas, . In h í u á i h u s Antiphona.' 
Ecct mhet properans aurora reyifere terraé 
Dumyirgo exoriens candida condpitur» 
Pial , Dominus regiiayic. 
Laudibus ut par esí Chrifiifolemnia matyis, 
Mcns pia, yox modulam puraquelinguafomu 
v Pfal. Jubílate Deo. 
fí<tc yirgo eft mllo fceleris temer ata reatu,. 
Pfiramagisyitro jfiderelucidior. 
Pfal. Deus deus raeus= 
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Ttífmgndítuy fuleros mmtis, & fede beata 
Qu<e rerum auBorem fUminefoeta tulit* 
Pfal. Benedicite omnia. 
Te "virgo drdentifeyyentes corde rogmus 
Da mbis dé te cmnpietate fidem. 
Pfal . Laúdate dominum, 
Hymnus in laudibus. 
Virgo decus fuperum coeleftis origo¡aktis 
A te principium yita beata capit. 
Mater es unigeni fluit a quo r̂atia yeybi, 
Reddimur úrlmi qmm Jcelusohtenebrat. 
Te Jemper canimus, te canina noftra lo(juHntnr: 
Ergo faye refonu laudibus alma tnis. 
Sohe reosadpá : populi miferere rmnis y 
Quocjue tuum pnmitur hofte ley ato genus. 
Boc prajietgenitor, & de te yivgine natus 
f lamina cumfacro , ejms decet mus bonos, 
Vcrf, Fecit potentiam in brachio fuo. 
Refponf. Di íper í i t fuperbos mente cordis fui . 
Ad Benediótus Antiphona. 
Virginis obtweat nobis comeptiopacem, 
Difcipulis Chriftus quam moviendo tulit-
Orat io ut fupra. 
A d Magníf icat Antiphona. 
Sacra tui yirgocomtptus annua yefper 
Üxigit, & jamfol aquorafukerabit. 
Luxyeniat Chyiftm ejui te fine mUe creayit, 
£/ msiütíjlyet lúmineperpetm. 
Oratio- ut fupra. 
Secreta Oratio. 
p las fdelis populi oblátiones adtua majeJlatiiConÍpeBuM-Deus admitte, & 
tjuem pura geniíricisfíliftui comeptio hodie deyotiorem reMit, eundem 
lúa benignior¡emper indulgentia cuftociiat. Per eundem. 
Oratio poft Coramunionem. 
QViritualismsrefeBio Deus yirtutibm amplificet ^ ut quibus watris filjj 
^ tui comeptiofolennis perfeyerat : ma quoqm berjediffionis adjn eifdem 
inunimentum. Per eundem. Amen. 
S E R M O 
S E R M O 
VENERABILIS M A G I S T R I 
NICOLAI DE BLONIL 
Decretorum DoétoriSjCapellani Epiícopi Bofiio-
nienfis 3 valdédefervientcs populo Icilicet & 
Clero utrumqj dodo eos digné legenti^pradi-
canti aut audienti. DeTempore& deSanótis. 
D E C O N C E P T I O N E B. M A R I D E 
V I R G I N I S S E R M O Q J J I N T U S . 
Ut extat in impreffione antiqua, ubi in fine dici-
tur : Finimt Sermones MagiBri cMicoUí de 3Ion tf 
Decretorum iDoBortŝ  Capeüani Epifcopt ^ojhonien/is^ 
de Tempore & Sanñu s confcñftt ab eodem dnno 
Vomini M . CCCC. XXXJ/JIL <& njidemr capt ex 
Sermone C.XIIL circo, médium memhrifrimi epf* 
dem Ser monís > imprefsi ^rgentinae amo IDomml 
M . CCCC. X Q / U l . muígilia S.'Bartholomtii. 
Vlchra ut t u n a , tmihilis ut cafmum ¿tetes ordinata. Cant. 
v i . cap. fie dicit Aug- in quodam ferraone: Adeft no-
bis? Di led i f l i cn i ,d ies Beatas MARIÍE Virgu-'s dedica-
tus, & omnino gaudeat térra noftra tantíe Virginí de-
bitum obfequium exhibendo. H x c enim eft florcarupi, 
de quo 
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de quo ortum eft pretiofum li l ium Convall ium, per ÍUJUS partum mu-
tatur naturaprothoplaftorum quo deletur culpa-, Haec i l le ; E x quo 
pater ,quódfeñura MARIDE quodlibetdebetetle m á x i m a reputationis 
apud Chrifti fideles ukrá casteros fangos, príeferdm eüm pereatn 
magisquara per cujufcumque fandlimeritum nobis gratía inventa eft 
apud Deura jUt d ie icGi lbenus Carnorhenf. Epifeopus in fermone, • 
U n d e Anfel. ineontemplationibusfuis dicit» eam Aulam univerfalís 
propieiationis & generalera cauíam reconciliationis, vas & templura 
v í tx & íalucis univerforum. E t quia ut dicunc j u r a : Q u o d commune 
eft ó m n i b u s j ab ó m n i b u s debet approbaf i , & per confequens vénerari 
& celebran 5 ideo feñivitas tantas Virginis meritó eft appetenda 3 ve-
neranda & eundlis fe cu lis pnedicanda; máxime autem illa fefí ivitas 
q u s magnibeneficii íibi á Deo exhibid eft memoria ; ejufmodi eft 
feftum fandifieationis feu Conceptionis quod hodié agitur á Chrift i 
fidelibus, in quo Eccleí ia cum Chrifti fidelibus, Virginem gloriofam 
predicar, devoté & humiliter dicens eam pulchram ut L u n a m í n 
fanélificatione fuafubverbis thematis ; P/z/fW «í i w ^ : In quibus 
verbis B. Virgo triplicitcr commendatur propter tria Virgini MARIDE 
appropriata ; Primo modo comparatur L u n ^ ratione nominis quod 
habet ex impoí i t ione . Secundo comparatur L a n s , ratione pulchritu-
dinis quam habet ex foüs irradiatione. T e r t i ó comparatur L u n a : 
ratione virtutis quam exhibet in recepti luminis diffuíione. 
D i x i primo quod Virgo gloriofa commendatur ex verbis prsmi í f i s 
ex comparatione \\xax 5 ratione nominis ipfius luns . AppelUtur autem 
lunatrjplici nomine. Dicitur enim lumihare minus , G e n e í i s primo, 
FecitDem Lumindrcminus atpraejjet mBi, E c e l . M.Luminm mims quod 
minuitur. S e c u n d ó , dicitur luna Regina cosli. Unde Hieremiíe 44-/'<-
(rificmus Regina «Í7*.Tertió appellatur luna vas caftrorum j Ecc l . 43. 
^ascajímmun excdfisin fmmento cali rtfpUndens. In primo fignifica-
tur meritum perfcdte humilitatisi fieenira luna eft minor corpore 
ó m n i b u s ñellis cceli excepta il la quas eft fo l iconjunta fcilicet M e r -
cur io: ka Beata Virgo ómnibus fanátis humilior ^excepta natura hu-
mana unitafolis divinitati, i d e ó q u a n t ó plus habuitde humilitate i n 
térra poft Chr i f tum, tanto plus de felieitate habet in coeíis poft enmu 
Si autem volumus comp-irare corpus luníe ad folemJ& tune expreflior 
erit figura praífentis folemnirans. N a m í k u t luna eft inferior loco & 
dignitate : ira Virgo Beata inferior eft in fuá conceptione filii D d 
concepqone ^Nauvitate & ómnibus aliis; & omnino íuppoíico ifto 
quod 
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quod non íit concepta in or ig inal í peceato, ut qu ídam pie credunt; 
tamen adhuc non aequiparatur nec affimilatur C h r i Ü o i n orrinibus. 
Dic i t enim Ptolomeus in AImageftipropofitione. i S . q u o d fol exee-
dk lunam quadrageíies o í t i e s j lie Chrifíus excedit Virg incm Matrem 
íuamíua Coneeptione & Nativitate. Ule enim de Virgine coneeptus, 
ifta de conjuge. Secundo, quod ille de Spiritu fando , HÍEC de viro, 
Tert io ?quodfanól i f icat io C h r i f í i i n coneeptionefuit plenior quani 
MARI^; , e ó q u ó d ab inftanti co^eeptionis fuit anima ChriíU beata; 
non tamen fie MARIDE. E t oronino Patet illorum protervitas & durí-
cies q.ui timent vel nolunt c o n c e d e r é illam conceptara fine originalí 
peeeato, timentes eam per omnia aflimilari Chrif to , ae per hoe me-
tuentes^ofFendere Majef tatemí ingularem Chri f t i , fi eam fibi in con-
eeptione a í f imi l ent , videant 8c audiánt. Adhue dato quod fie eíTet 
concepta, non tamen per omnia íimilis eíTet & C h r i ñ o , ficut fupradi* 
clum eft; e ó q u ó d C h r i ñ u s refpedlu ipfius fe habet ut fol ad lunam, 
quia máxime diftant á fe invicem , majoritatejloco & dignitate.' In fe-
cundo nomine ihíinuatur pr^conium reg í» Majeftatis & dignitatis: 
í ieut enim luna per folCm tenet principatum in ccelo s t h e r e b ; it a&i 
Beata Virgo poft Chrifíum dominatum poflidet in eoelo empyreo i 
unde ipfafignatur in regina H e ñ e r , cui Rex c o n c e í í i t medietatem 
Regni füi. Regnum D e i in duobus confifíit,in jufticia & mifericordia, 
juftiéiam refervat fibi,)uxta i l lud , Mihi yindiBam dr ego yetribum, fed 
niifericordiá concefí it difpeníandamMatriíuíB.'Unde dicit Bernardus: 
quod MARÍA ó m n i b u s mifericordia fínum aperk^nec eft qui fe a gra^ 
tia ejus abfcondat . í t t tertio nomine infinuatur officium feduls pietatis.* 
luna enim dum n o í t i s tenebras i l luminat , defervit exiftentibus in ca-
ítrisjfic MARIA pugnantibus in certamine viciorum contra diabolum: 
E t i d e ó dickur in Themate : Vukhra ut luna ¿emhilis ut ĉ mum mes. 
ordirnta : N u l l a í le í la magis milis caftrorum cuftodiíe , quam luna, 
quia in luce ejus faeilior eftcuftodiá jdefenfio & pugna in n o í l e . Sic 
nullus íandlus ita eft propicius horainibus ad pugnandum contra 
diabolum, & ad prsvidendum ejüs ih í id ias , ficut patrocinium hujus 
Virginis. E t omnino ficut luna fpecialiter pra^eft n o í l i , fie Beata 
V irgo defenfationi peccatorum in tenebris ignoranti^ errantium} 
unde G e n . i . dicitur ; / m ¿ B e m UmimYe maju¿,príteflet did) & lumi-
mre minus utpráejfet mBi, &¡lelias ficit & p o f u i t in firmamento. L u m e n 
raajus quod praseft diei gratiíB eft éhr i f tus 5 qui eft verus fol jufticia: 
ortus c i m e n t i b u s D e u r a . C í , u a m d i u ifte fol lúcet per gratíam fuam ; 
I ü tamdiu 
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tamdiu eÜ dies faluíís Rom. 13. Kox prácepitdies autem appropinqua-
y i t . Ucee mnctm¡>ui dueptahik , ecce nmc dies faht is . Luminare minus, 
quod prareft nodi peeeatorum , Virgo Beata eft , quas per e o m p a í í i o -
,né & mi íer icord iam fuam plus adjuvatpeceatores quam cíEteriSan-
di> unde ipía habet fingulare dominium fupra mare, quantum ad 
augmentum ejus, ut dicitur primo metheor. Sic V i r g o habet potefta-
lem augendi contritionem & d e v o t í o n e m in amaritudine peeeato-
rum. In comparatione autem MARIE ali i fanéli dicuntur ftells. E t 
idcircoaddit: & HelUspofim in firmamento, Sicut enira ftellaj habent 
-multiplicem d i f í ind ionem & muitiplicem efFedum, fie & fandi , A l i a 
e n í m l b n t aliis elariores, ali^ aliis viciniores, alias aliis aItiores3 a l i ^ 
aliis velociores, Alise aliis eificaciores unde Apoftolus'1. C o r . 
" ip. dicit , quod ¡iclla diferí á ftella in claritate: Sic eft de fan-
¿lis re fpe í lu Dei;quia quidam funt clariores in eognitione divinitatís 
& vic inioresDeo. Al i i altiores fpeculando & videndo Deura. Al i i 
velociores ad juvandum nos. Ali i effieaciores in exhibendo nobis be-
neficia. S u n t & aliíe ftellíE qu^funt fixas in firmamento , & moven-
tur cum eo , & Cgnifieant Angelos qui femper moventur ad motutn 
voluntatis divinas. A l i ^ pr^ctdunt mane folem ut ftella matutina, ut 
fueruntProphet^ prenunciantes Chrifti nativitatem Ecclef . r . Quafi 
[{(lia matutina in medio nébula. Alias conjuntas íb l i , ut Patr iarche , qui 
per opera mifericordiíe fuerunt conjunóli Deo. Al ia eurrunt contra 
firmamentumJ& fignificantApoñoloSjqui eurrunt per doó lr inam con-
tra mundíum iftum ne ruat. Danielis 1.. Quíad jufliciam erudimt multos 
fidgebuntquapftelU in perpetms aternitates. Al¡$ fequuntur folem, ut eft 
vefperus , & fignificat martyres, qui per martyrii paíf ionem fecuti 
ímtChññüm joh.zi.e.yeftigiaejMfecutu-s eft pes mem. E t Salvator:' 
TolUt crucmfuam {rfequatur me. A l ie dicuntur e r r a t i e » , quia modo 
í f t a m , modo illam tenent v iam, & fignificant Confe í lores qui diver* 
fjs viis meruerunt merita eterna ; N a m quidam ín vita heremitica, 
quidam in clauftrali ^quidam in ftatu laicali , quidam in facerdotali, 
quidam jejuniis, quidam orati0nitms. Unde Barueh. 3. Steü<sdede~ 
rmt lumen in cujiodm fuis. Alias funt íta alte , quod obumbramefole 
vix videntur, & fignificant Virg ines , que altum habent meritum, & 
obumbrantur á fole Chrifto ut vix videantur, quia videntur ab h o m i -
nibusnullius eíTe m e r i t i , cum non faciant fruálum ventris , juxta 
i l lud: MakdiciaPerilis. AWx funt ñ e l l e , q u e non receduntá ftella raa-
iis?ficut currus qui vocatur major ü r í a , & %aifieant viduas , quae 
licet 
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l í cet V i r g í n e s non í i n c , camen fiint c a ñ í e , & adh^rent Beatas Virgini 
¡quantum poí íunt per devotionem fpecialem ad eam. Unde Philip. 
2. Inter quos lutetisficut luminaria yerhm -vit* continentes, ideft. ^ yerbum 
Dei yita implentes. AUae funt qu£e faciunt viam per m é d i u m 
coeli lucidam propter multitudinem nimiam , & dieitur via l a -
dea feu galaxia, &í ign i í i cantconjugatas q u » mults funt. ü n d e E e -
cleH43. Speciescoeliglom¡íeüdruní3mmdmí illmiinms in excel(ts: Iñud 
proraifitDominus AbrahzE(Gen»i5, Sufake ccelum,& numera ftellas ¡i 
potes y fie eritjemen tuum. Sicque patet primum prineipale in quo diélum 
fuit quod MARÍA rede comparatur l u n » propter c o m í n i s impofitio-
n e m : ficut enim audivimus, Chrí í íus dicitur veruslíbl jufticis> fan-
d í vero tamin prxfentiquam in futuro dicuntür ftell^. Reftat ergo 
ut MARÍA ínter Deum & homines: ficut ínter folem & ftellas tenec 
proprietatem lunse quoad nominisejus virtutem. E t tantum de i ñ o . 
D i x i fecundo quod B . V . comparatur lunaeradone pulchritudi-
nis quam habet exfolis írradiatíone.ficut autem dicuntAftronomi.Lu-
na recipit afole fub triplici gradu pulehritudinem: fiquidempul chra 
eft in principio quando eft nova: in medio pulchrior quando eft ple-
na ; p ü l e h e r r i m a in termino, quando eft foli eonjunda, licet nobis 
tune non appareat, tune enim magis perfunditur luce quam ante, ut 
probatur per Aftronomos. Sic Beata Virgo habuit triplicem gradum 
pulehritudinisfuas á fole Chrifto. Fu i t enim pulehra in íngreííu fuae 
coneeptionis, quando anima ejus ingreíTa eft corpusi T u n e enim fuit 
quaíí nova luna j per donum gratia; fandificationis, quando ipfam 
e m u n d a v i t á macula originali ,• unde miratur de eá S a l o m ó n , Canr. 
6* Quaeji ifta^qua progreditur guaft aurora confurgens , pulehra ut luna} 
Item fuit pulchrior inproceffu velut luna plena in diebus fuis per do-
num gratia: fajeundantis, tune enim fuit mundataá fomite Carnalb 
ConeupífeentiíE. Sicut enim luna pulchrior ¡n plenilunio eft, quam 
in novilunio,quando ex nulla parte eft vacua íumine. Sic &:Beata 
Virgo in eoncepiione Fi l i i De i pulchrior fu i t , quando nulla fui parte 
vacua ícd plena divinitate fuit. Unde d idum eft e i ; Ave1 gratia plena; 
Sed pulcherrima fuit poftea in egreí íü velut foli eonjunda per donum 
glori^ elevantis&Beatificantis. Sicut enim luna in conjundione fui cu 
fole eft clariflima, utputa radiis folaribuáílluftrata magis, licet nobis 
non appareatjquia tune habet luce in acceíf ibiléJta B.V.quando ín af-
fumptione fuá fuitelevata & foli inacceffibili juft ici^Gbrií lo aííbciata. 
JDixi T e r t í o quod Virgo gloriofa comparaíur lUníe racione ^irtutis 
l i i i ^ a i n 
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quam exhibet in recepíi lurKinís difTuíione. L u n a eníra luroine fuo 
cria faeicjecundumPhilof.in inferiobus.Replet enim eonchilia humi-
dum augmentando, actrahic MARI A foetidum humorem deprofundo-
extrahendOj Temperatadufta de node aera,ardofem íol is reprimen*-
do, H^efunttr ia beneficia quaeerant valde neceflaria habitantibusf, 
nobis in regione umbr^ raortis, qipbus ad íb la t ium eft {eonceíl'a. Si*-
quidem peeeatores vacuierancgrat ia^ omnino indigebant repletio-
ne p o n d e r o í i culpa. Ideoindigebant elevatione & de profundo laci 
extradione^ Aduftá juftieiá divina ideoindigebant divina juftieia; 
temperancia per propic iac íonem, H ^ c tria facit Beata Virgo 
innobis lumine ^ b e n e f i c i o iiise g r a t í n , Primo enim repleteon-
chi l ia , id eft , corda noftra gcatiam nobis impetrando: Unde deipfa 
dicit Angelus h u c x primo ; I n y m ñ t g m i m apuci DomimiWi'Hec du-
bium quando nobis eam dicatur inveni íTe, licet ipfa fola plena gra-
tiá dicitur extitiffe ,3c per hoc non í ibi fed nobis acquififfe. Ideo ipfa 
comparar fe aqu^duftui, E c c l . 24. Ego quapaquaduBu-jexiui. O quam 
optimam aquam gracia propinavit nobis ifta Virgos Certe t a l e m a q u á 
q*i hihmt mnfnut in ¿ t e r m m ^ o h . i . Sed nunquid eá nobis in parcitate 
ve ípenuria propinatíCerte non.Sed in máxima copia.Unde de ipfa de 
fe dicit Tranfite adme omnes qui concuptfdtis me, & k generationibus meis 
¿dimplewim, Non dicit B i b a t í s , fed adimplemini, ad copiam & abun-
dantiam, & faturicarem,& plenitudinem, N e c mirum: N o n eft enim 
gratia iftius Virginis ileut aliorum fanélorum , quibus Deus dedit ad 
eorumíuff ic ientiam , í icutdicicur d e B . Stephano quod erat plenus 
gratia, quod utique fuitad fuífieientiam. Sed ifti data eft gratia ad ple-
nitudinem , unde dicitur Gratia plena. Sicut enim dicit AmbrolVIib. 
2. de virginitate, Virgo MARI A nullo genere virtutum caruit , cui 
Angelus plenitu1dinem'nunciabat, Iit concIudit Bernard. íuper MiffuJ 
efi, quod de plenitudine ejus accipiunt u n i v e r í i , iEger curationem, 
Triftisconfolationem , Peecator yeniam , iufíus gratiam , & fie dfr 
ali is , ó m n i b u s enim omnia faéia eft , & de plenitudine ejus recipiunt 
univerfi. S e c u n d ó , MARÍA elevat & attrahit vaporem foetidum , id eft, 
culpam extrahendo. unde in Canticis clamat peecator gd eam dicens; 
Trabe me poft t e : T r a í t u s a u t e m ifte non fit invitus aut moleftus , fed 
yalde fuavis & dulc ís , unde ficut Mater aitrahit puerurn ut poft eam 
currat, oftendendo fibi pomum vel blandiendo raanibus. Sic h^e 
Virgo oftenfione exemplorura fuorum attrahic ad fecunde in Canticis: 
(ummasmOdorm m g m t o r m tmwtn. Odor unguencorum fünt exem-
pla 
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pía virtutum in hac Virgine , quibus illeóli peecatores plus quam ex-
emplis aliorum fan<51:orum curruncperviam mandatoriifn 8c remirara 
Coní i l i orum ad C h r i f i u m . T e r t i ó , h^c Virgo eft reconci l ia ír ix inter 
D e u m & peccarores.Unde ficut nemo venitad Pacrem nifi per filium, 
ut dicit falvaror; Ita nemo ad filium, nifí per Matrem & ficut nemo 
eft aptíor ad mitigandum iram Pacris contra filios degeneres ísEvien-
tem nifi Mater; Ita ntmo fandlórum eí í aptior ad intércedendum 
pro nobis ad Deum ficut ifía V i r g o , qua: cum D e o Patre meruit h a -
bere eundem filium ,cu i non eft fas ut ei Deus Pater aliquid neget, 
ex quoPater ei voluit daré Unigenitum filium & d i l c d i í l í m u m . U n d c 
Apoftolus: Kome cumMo cionayit «O^Í owwá ?Similiter fiüus non po-
terit negare quidquam Matri,a qua rece pit omnia qux habet fecun-
dum fandam humanitatem á Matre. Sic nee Spiritus fanftus poterit 
ei quidquam negare , qui in eam ftiperveniens plenitudinemfdono-
rum i l l i non dubitatur contuliíTe. Adeamus ergo cum fiducia T h r o -
num grati^}uc gratiam confequaraurper eam 5c poft boc gloriam, ad 
quam nos perduear Pacer, Se F i ü u s , 5c Spiritus fandus. Amen. 
y 
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XJod exliteris Maldonati noftri , ad me fuperioribus 
diebus datis in td l ex i , P . V . R e v e r e n d i í l . librorum 
meorum , qualefcunque funt , ledione d e l e d a r i , 
fateor pergratum , 8c perjucnndum fuit , non q u ó d 
ambkiofus í i m ; etíi makbam hoc ab alijs potius, 
quam a me prasdieari , -ne reprehcní ionem , fapientis incurrerem, 
cum a í t : Laudet te alie'nus, & non os tuum , fed quod ce jomni gene-
re literarum alioqui cultura & perpolitura, ac negotijs magis ne-
eeflarijs, fíudijfque gravioribus oecupatum, aliquid fpatij ad legen-
dumnoftra, e is íurripere, fpemafFert, fore ucqui magis otioabun-
dabunt, & f e í e n c i a a tquejudido multó inferiores erunt , non uf-
quequaque ea negligant, ne nofier labor inutilis fie. U b i hoe in epi-
fíola Maldonati l eg i , ipía jucunditas, quam dixi 3 continuo excitavit 
me ad c o g í t a n d u m , quo genere remunerationis tantum le6k>rem 
profequerer} 8c grati animi mei fighificationem darem , beneficij 
enim loco pono, q u ó d P. V . Reverendi í í tempus ullum in meis libris-
legendis ponit; praefertim fi non L e é l o r tantum , fed Corredor eíTe 
vulc , quod m a g n o p e r é o p t o , & fi tempus vacat, peto & rogo.Statim 
ergo oceurrit animo commentatio q u í d a m m e a , etíi perbrevis, de 
definitione peceatioriginalisapud D i o n y í l u m Areopagitam , a m e 
jampridera non indiligencerobfervata; quam quidem propter gra -
vitatem audloris Dionyí i j cnpiebara cum ijs, qui ftudio ejus tenenrur, 
communicare, 8c in primis cum Parifienfibus, qui tanto Pauli difei-
pulo GalliíE Apoftolo , M a g i f t r o á : Patrono jure fuo gloriantur. S e í o 
alios ante rae ¿c fuifíe 8c eíTe n u n c , qui ftudiosé Dionyfium legerunt, 
in eoque ferucando & utendo mnltum operce 8c induítriíe pofuerunr, 
q u i , ut me ingenio 8c fagacitate fuperarunt, ira & priús & facilius 
olfeeiflent, quod ego feró tándem poft ees , nec acri ñeque fagaci 
inge-
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ingenio prícdirus, deprehendiyíi cum ea cog i ta t ioné ad obfervandum 
hoc in Dionyl io acctíTif íent , qua ipfe aeceffi. Semper enira míhí 
perfuafi, non prxteri í le hunc divinum fcriptorem , i d quodin divi-
na ejus de fancfto Bapti lmotiaóltanonc prascipuum erat, delere fcilicet 
baptifmuni peceatum o r í g i n a i e , cum quo in hanc vitam ingredimur: 
qucd üle quídem ea rarione ibi txpreffit, quaí quid Gt, proprié& 
p e r f e c l é , &: ad Senpturas í'anwlas appofité declarar. Itaque cum hac 
ientenda e í l e r a , ira atiente ac fepe D í o n y f i u m legebam, ut fingulas 
ejus fententias & verba ponderarem, omnesque illas myftieas Bap-
tifmifacn cér imonias o m n í diligentia , Se quoifum audore D i o n y -
í io p e r t í n e r e n t , confiderarem. Sic fa¿í:um eft, ut me hujus loc ide 
^efinitiorie peceatj originalis apud D í o n y f i u m obfervatio non p r ^ 
servolárit. Spero omnes deinceps fcholasTheoIogorum rel i í la tam va-
ria & multípiici quam nunquam íatis expedita ratione, peceatum o-
riginisdefiniendi 3reeepturas ínter alias Theologorum fentent í i s^a- -
tas , hanc , quam dieo, Dionyfii de f in i t ionem. . . . . E x qua M h i - QYACWÍÍ, 
l ione illud quoque commodi aeeedit, quod magis índe adhuc appa-
r e t , decuiffe Deum , ut virgo Dei mater fine labe.peceatioriginalis 
conciperetur, quod quidem ipfis verbis Angel ic íB falutationisfigni-
íicari , plañe ( u t arbitior ) in altera commentatione, quam de hac 
qu^fttone eontradlé e t iam, & c o n c i f é t e x u í m u s , probamus. Has 
vero duas coromentationes, quia breviores erant , quam ut ex eis lí-
ber confici poflet, inepiftolamcontuli, quamad P. V . Reverendiin 
mittG. Sané quidem h s c epiftola de definitione peccati originalis ex 
D i o n y í i o A p o í i o l o & Patrono G a l l i ^ , & de coneeptione Virginis 
fine peccato originali , tibí in primis debebatur Í t ib i , inquam, D i o -
nyfii ñ u d i o f o , & i n G a l l ¡ a Epifcopo, ac alumno Principis Schola: 
Parifienfis , & caíterarum omnium parentis , q u a & ipfa hujus í e n -
tentia: de coneeptione Virginis fine naturali labe originali Patrona 
e f í - , . . . C ú c m u 
U t Igitur ad priorem commentationem aggrcdiamur, oñenfur i 
quid fit peceatum or ig ína lea quo id facilius fíat, videaraus priüs bre-
v ¡ , quid non fiteorum, q u « al i i aliter d e f i n i e r ü n t , ñeque e n i r o n o n 
eft ipía tranfgreíTjo A d « , quodquidam noftri temporis f e r i p í e r u n t , ^ peccrtu 
Auguftinum credo malé;intérpretati 3 qui in libro de Baptiimo ysx-orisgmU* 
vulorum, peceatum dixit traurgreíTionis, propagationis & originis 
v i t i o t r a n f m i í í u m . Q u o s quidem errare probant i j , qux non pcccavc-
runt ( fieut Apoftolus ^ i c ) infiroilítudinemprasvaricatíonís A d « , m 
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quosetiam m>srs regnavk ab Adatn, ufqae ad Moyfcn, i d eft, quouf-
que duravir íVloyíesVlex, inquam, & Prophetae, hoc eft , uiqut ad 
Evangelium, Q ¿ 6 d fi fuerunt, qui in fimilitudinem prasvaricanonis 
A d x non peccaverunt, inulcó e r g ó mínus illud ipíum peccatum Ada: 
peecaverunt. Ñ e q u e rurlus eft peccatum origínale , imitatio tranf-
greífionis Adx , ut Pelagiani volebant. S ienim , fecundum Tenten-
liam A p ó f t o l i , qui baptizan íunt in mortem C h r i f t i , mortui iunc pec-
c a t o , quomodo infans per baptifrnura peccato moritur, quod ad 
imitationem percinere non potuit, antequam eligere puer infans poG-
ftt 2 Nec eft peccatum or ig ínale , lubftantiale m a l u m , ut Manichíeus 
dicebaCj&dicic novusManichxuSjMatthiasFiacciusIllyricuSjquomodo 
enim fubftant ia lee í íepoteft , quodacecflitnaturx humana!; Se prin*. 
cipium habuit voluntatem ? per unum emmhomimm ^ ínquic Apo-
ftolus, ^fff<</«w imrayit in tnundum , in qm omnes peccaverunt, N e c 
e^participacio peccati Ada: , uc. fentiunt ijdem , qui dicunc pec-
c a t e i originale eí le trangreflionem Ada: , íc i l ieét nobifeum commu-
nicatam , á nobis participatam. Illud enim A p ó f t o l i , per unum ho-
mimmpecemm intravit in mmdum , non de peceato Ada: nobif-
eum communicato acc ip íendum eft; peccatum enim A d x non intra-
vitin nos , íed in ¡pfo remanfit folo, quoufque per poenitentiam de-
letum eft fed potiüs peccatum quod nos peccavimus , quieraraus i n 
lumbis A d x , intravit ad nos c ú m pr imúmin útero vitam cepimus, & 
cum eo nafcimur.Neque rurfus peccatum originale eft peccatum com-
miflumab anima , fuá volúntate , ante hanc vitam, ficut nonnull i , 
ex quibus fuit O r í g e n e s , falso putaverunt, ut etiam Auguftinus, 
contra Coeleñium 8c Pelagium notavit, cum nihil ñ e q u e b o n i , ñ e -
que raali egerit anima, antequamfuerit in corpore , i m ó c u m ne fue-
rit quidem. Ñ e q u e eft peccatum originale, concupicentia; carnalís 
ingén i ta vitium ,quod paterin filium crajicit5,ut Auguftinus aliquan-; 
do vul t , ut in libro contra Pelagium 8c Casleftium, id eft, vitium 
jngeni tum, quo caro adveríus fpiritum concupifeit cum reacu , i d 
eft, habens obligatibriem addamnationem, utidem incerpretatur in 
libris contra lulianura Pelag. fomes enim utpotc efFedus1, éc ipfe rea-
tus, pofteriora funt peccato original!, qux a u t e m í u m u n t u r in defi-
nit ione, priora debent eí le^ ut Philoíophi cradunt. Ñ e q u e eft pec-
catum originale a í i enat io á D e o , quxmors eft, quo i qu ídam ex an-
riquis fenferunt , ut Marcus Anachoreta, 6c Anaftatius Patriarcha 
Antiochenus: n o n , inquam, eft rcatus ad poenam, hoc enim ad Pe -
iagianos 
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í ag íanos quodam modo pertinet y qui ajebant nulíutn natura vitium 
cum pueris n a f c i , e ñ o , non pateret illis regnum coelorum ab íque 
Baptifmo. Ñ e q u e peccatum origínale eft carentia juftids originalis 
cum debito habendi eam , ut Anfelmus, ác eum feeutus Scotus defi* 
nierunc, quia carentia privado mera eft, in peccato autem or¡gínaII>, 
non eft privado m e r a , ieddifpofitio, five habitus quidam. Deinde, 
í l ludjcum debito habendi eam , non declarar, utrumdebitum dicacm* 
natura , an perfonac, Siquidem amiíTa per peccarum gratia baptiírai, 
quaí hominem in priftinam juftidam originalem fecundum vacatio-
nem omnis culpa reftiiuit, renovans eum fecundum imaginem ejus, 
qu i creavit illum in jufiitia, & fanditate veritatis, non redit pec-
catum originale, manet lamen earenna juftida Originalis cum debito 
habendi e a m , non quidem natura debito , quod jam per baptifmum 
i n í angu ine C h r i f t i , qui naturam noftram aüufnpfit , lemei folucum 
eft, fed debito voluntatis, debemus cnim ve lie faceré & pati, quan-
tum opus erit,ut ab omni peccato mundemur ad intrandum in gloriara 
coeleftem,definido igitur non erit aqualis de í in i to , nifi fumatur in 
definitione difFerentia propria pecead originalis. H a í l e n ü s de roa-
lis definitionibus peccati originalis. D e definitione a u t é m S . T h o m a 
nibil dicendum eft , cum facile ad definitionem Dionyfij referri poH-
fit. Sequitur s ut nos quid fit, fi forte po íTumus , perfeÁé declaremus. 
A c primum quidem Iciunc omnes Cathol ic i , quid hac orano , pec-
catum origínale , fignificet, nt mpé peccatum , quod omnes in Adam 
peecaverunt. Iidem rurfus credunc & conficentur effe id pecatum in 
íiliis A d a , d o ñ e e per baprifmum tollatur, quid vero illud fit, id eft, Qtud pec-
qna ejusnatura 8c rat io ,adhuc difeeptatur. Nosautemqui h o c í d e m catum ori-
i n prafentia inquir imus, ut exitum tándem aliquem reperiamus, in gimíe (íg-
retamdifficili quaro varia, fequamur Scripturam, & divinum tpsnif im, 
interpretem Dionyfium. Ergo quia ejufdemfcientiaeftconfiderare 
negationem & privationem , & id eujus eft negatio & privado, con- Jnyefliga* 
fiderareprius oportetj id , cujus privatio eft ip íum peccatum , effe tiodefimtio 
ertim privationem 9 ut negad non poceft , ita plerique auólores , qui ¡>ecc<tíi 
d e e o t r a é t a r u n t , confefli funt. Fecit ergo D e u s , ut aic Scriptura, on^íWw. 
hominem ad1 imaginem & fimilitudinem fuam i ad imaginem qui-
d e m , , . . U t andqui Patres, & E c c l e í i a D o l o r e s d icunt i tumGracfim> 
quia fecit eum partidpem rationis, qua imperaret parribus a n i m a , 
i r a & cupiditat i , quas dedit Deus homin i , tanquam fervos natura-
l e s , ut ait Damalcenus i n Oplothcca contra Monophifitas, fieuc. 
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omnia lerviunt D e o natura, tum quíairamortal is efle poterat per 
grariam, q u ó d Deo convenit per nacuram. .Hxc enim d ú o , feilieeta 
naturahabereomniaferva3 & e í l e n a t u r a i m m o r t a l e m , in literis fa-
.£ ^. . cris pra^cipue defignant divinitatem. Ü n d e beatus í o a n n e s T h e o l o -
^eftom t ^ ^̂ V̂ N̂  ^OCU^J ex ^atione, í i v e f a p i e n t i a D e i Patr i s , 
divinitáte cIUíSe^:» & dicitur cui natura convenit d o m i n a n , & e x í E c e r -
c ' nicate e í í e , dicens: i n principio y i d e f t , & asternitate fui í íe . . . . . 
r cm. ¡ ¿ e f l . ^ e ^ u n j ^ fap'tentíam £)ei pa t r i s ^ & ex a;,ternirate fliiíle eum 
apud D e u m , & ex sternitate eundem fuiííe Deum hanc Theologi-
am ferpens dívinitüs didicerat, cum volens fuadere, quod Deus m i -
natus fuerat primis parentibus, quoeunque die comederitis ex e o , 
. . morte raoriemini, non ita fore: iraó futuros ficut D é o s , i d e f t , 
Etymlogta immortajes & fapjentes \.ptikk inquit j fiatt Dij 3fcientes &c . qua; 
yer / , . . . ¿ u o e t y m o i 0 g j a Verbi ipfius de í ígnat , Deus enim G r í e c é . . . . dieitur, 
ex D m y - e^ . ut omni3 yidens & eontemplans, ut ait D i o n y í i u s cap, 12. de 
i™' divin. nom. item d ie i tur . . . . . . i d e f t . Se ut omnia circumiens, & 
Oucam. princjpj0 M-fqUe ad finera per omnia means, u t idem D i o n y í i u s . ait 
, r eapite. IO. atque hoc fígnificari in a:nigmate, cum Scriptura Tanda 
Ĵ wJ '** alias ut fenem , alias utiuvenera, deferibit Deum. H o c ergo fignifieac 
/Ji , «^f/yj hominem fa<fium efle ad imaginem D e i , i d eft , rationis participem, 
omne ad & ín^o j - f a l i r a r i s , quod clarif l imédoeuit Sa lomón Sapien. cap. 2, F e -
tmagtnm ^ ^ jaqUití £)eus homineminexterminabilem , v e l , u t meliús eft ia 
emendatioribus exemplis G r ^ c i s manuferiptis, ad immortalicatem. Se- , 
quitur , ad imaginem fempiternicatis fus fecit cum , quod perinde 
eft q u a á dicerec, h a c , feilicet ratione immortalis fecit ¡ D e u s hOoiLir 
> nem a<i imaginem fuam, qui eft ipfe natura í e t ernus , í ic enim eft-in 
exemplaribus emendatioribus, non autem ad imaginem í imi l i iudj -
nis fecit eum. E t ita í e g i t , atque interpretatur S. Athanafius in l ibr . 
contra Gentes. Fuit autem facile, ut v e t a l c í l í o Grasca corrumpere-
GrwHm, tur una litera d e t r a í a , feribendo p r o . . . . . quod vulgata .interpre-
tacio reddir,Simiiitudinis. Sed h^e o b i t e r . R e d e ó ad!propofitum.Hanc • 
igitur imaginem Dei primus homo per peccatum non a m i í i t , ut fanc-
tus Epiphanius tomo. j . contra Audianos ha:reticos probat; vel po-
tius non o m n i n ó amif í t , ut Gregor . N y í l e n . &: alij Patres loquuntur 
non enim homo per peccatum defínit eí íe particeps rationis. Deinde' 
poft peccatum AdíB , Scriptura vetus hominem dicit ad imaginem 
D e i , ficutNoedichimeft, Omni« qui e f l u d é r i t f a n g u i n e r a h o m i n i i 
fuper terram, pro fanguine ejus efftindetíir fanguis cjus, quia ad ima-
ginera 
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ginem ( i n q u k ) De i Fecít eum. Quid enim hoc referfebat, advin-
d i á a m furaendam de interfedione hominis, ñ jam non m t ad ima-
gjnem Dei • fed potiüs per peccatum illam amiferat 5 Sed de hoeplu- Qutd f t 
ra Epiphan. Videamus jam deinceps, quid illud alcerum fie, quod fcñwn effe 
a d j u n á u m eft , ad fímilitudinem De i fa í tum effe hominetn , id eft, howine ad 
non íblura íaóhis eft, uc eífec aptus natus, ad capiendam juftitiam & fimilitudi-
faníl í tatem , o m n e m q u é virtutem & imitationem D e i , quod inerat 
i n racione imaginis, id eft , i n eo q ü ó d partieeps racionis íaéluserac 
( eft enim ratio radix übertatis humana!, quam D e ü s dedit h o i r i n i , 
ficutaitDidymusin l ibro de l ibero arb i t r io , ut eí let e l e í l i o n e bo* 
nus ) fed re ipfa fecundum aftum creatus eft, ficut Apof lo iusa ír , i n 
juftida & Tanflicate vericatis. Creatus , inquatn, eft, converfus ad 
Deum,, di iímicans eum; pro virib;us omni vera fanclitare ¡ac proinde %% 
íimilis Deo . Unde Díonyf ius Areopagicacapir. 9. de divinis N o m , 
D a c , inquk , Deus fimilitudinem, convertentibus fe ad eum, fê -
cunducD imitacionem pro viribus. t tquanquam Angeli (111 hoc obi-s 
ter etiara aniiotem ) ad fimilitudinem D e i í a d i queque fínt, ut é u m 
imitencur, ejuíqué exprimant í imijitudánem, ut ait í d e m Djonyfius 
capic. 4. Cceleftis bierarchia:, unde . ab eodem v,ocanturtornen^ff^^-^ 
precipua ratioae pr^ csteris homo dieiturad imaginem & , 
nem Dei fadus , qui ad hoc e i , non foliim esetera omnia fubje&a 
fuerUnt, ut eflent tanquam inf trumeñtum ac materia hujus i í m i l i t u -
dinis D e i , comparanda; per imitationem , fed Angeli ipfi dajci func 
tanquám.miniftri & adjutores.vErgA ad exercendam^^^ 
& augendam-homini.qpnvcrfjonem ad De iun' l ecundúm imitationem,: 
ut fimilitudinem D e i retíneret , dedit primo •hoxnini D e u S } ^ 0 ^ ^ 
mandatumfandtum & bonum; ac homo vglegit cQ.ntjra m a n d a t u m , , / 7 ^ ^ 
ut fumeret cibum vetitum, & avercerec fe á Deo , eligendo contra- A d m j u -
r i u m , feque fimilitudine D e i privaret. ü t enim D e u s . ^ f i e ü c D.iony ^«'¿/o 
íius , utfupra mjemini , a i t ) dac fimilitudinem;convertentibus fe ad ^ l ^ ^ 
eutn fecund.oojin)ita.tionein., .í\$ i i í pee€a.to dicendumieft, qiille'g.--
vertunt á Deo privare fe fimilitudine D e i , qua? baberi deber. Et hsc 
privatio fimilitudinis D e i , eft difFerencia propria,i & ultima forma Í//'-
peccat i , babee enim actus prineipaliter fecundum Scripturam , ut ^ í í M 
fit c o n j u n t é , & ex accidente malus ex e ó quod homo;eligen.dü-ta.- /^}Cír «/-
lera a á u m per fe, reddicfe per accidens diulmilem Deo , . ad cu jus tima forma 
imaginera fa¿lus eft , uc ei fe a í í lmi íec , ip(b adjuvance. Unde Dorai-/;ffw/^ 
ñ u s , eftote, inquit , p e r f e í t i , fieuc pater vefter coeleftis. perfedus 
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eft. Eft enim hoc genérale prsceptum, quo jubemur, u t o m n í gene^ 
re virtutis áíf imilemus nos D e o , quoad fieri poííit. Utautemhu-
Ou^ ftt dií. ju^mo^* fimílitudo venire non pocefl, nifi per converlionem ad 
twfítio ad tum » n o b i í c u m o p e r a r u r Deus , q u s eft tanquam difpofitio 
W - i - - neceffario a m e e r e í í a ; í i e ñ e q u e dií l ímil itudo D e i . id eft. privatio jomt pee- - . . . . . . .o T j - • o • 
cati m- ^rn"ltu"llnIS l̂115 ' ft^1 p o t e l t í i n e averlione anregredienti, & inor-
nalis - ^ína"c,ne , quarri vocant , tanquam difpoí i t ione ad privationem í i -
militudinis D e i ; fivead di í l imil icudinem D e i , quae eft, ut dixi, t an-
quam forma & difFerentia propria peccati; quod tune quidem tft 
Quado ^wmortaig ^ curn \n eo eft privatio íimilitudinis D e i , veníale vero, cum 
catum tjt; non e0 privatio íimilitudinis D e i , ftd tft aliquid prjeter í imi i i tudinem 
tnortmy& De i y q ¿ i a eft príeter charitaccm , q u s í imi i i tudinem D e i exprimit. 
quAM vr-¿ H o c ^iioque doeec idem Dionyfius, cum ak ín hier. E c c l . c. de Bap-
m tifrao , renuntiare eum , qui baptizatur, omni contrario id tft, 
contrario Deiformicati , five fimilitudini D e i ; Renuntiat autem 
ómnibus peceatis mortalibus , quibuscarere poteft, non autem ve-
nialibus f quibus non poteft. Satis ergo expotitum eft, quomodo pec-
carit Adam , cum cibum vetitum contra mandarum comediti Et qUíB 
Qftiefttuti «aufa fuerit efíedtrix peccati propriaj&qu^non propria;peccavitenim9 
[AprofrtA quia fe Deodiffimilem fecit, ad cujus í imii i tudinem fadíus erat, uc 
ftetati. cjüs í i m i i i t u d i n e m femper fervaret, fequé e i í e m p e r magis ac roagis 
fimilem facertt , fuitque ipfe caula cfficiens propria fux injuftitis. 
Ommodo Sequitur jam^ut ad definitioncm peccati originaiis veniamus, quod 
feccamori- non e^ itadifficile definiré , ex his q u x hadenus diAa funt. Q iia e-
¿intíle con- n*m ^n í ^ b i s A d ^ tanquam inorigine noftra fuiraus , fumulqué ex 
tr¿thatnr. eo > tanquam ex prima origine & principio naturas noftraí n a t i , fa-
n ^ d u m eft, ut cxinjufto , -&diírimili D e i , ae mortuo Adam principe 
OH* fait § c n e " s n o ^ s injufti, diíTimiles , & mortui nati fumus. Quare ratio 
^ f í ^ ' ^ peccati Adam in eo confiftit, quod D e o , ad cujusi Iimiiitudinem fa-
• = I* / - V ¿tuss fue fa t , fuá eledione diflimiiera fe feeit, id eft, fimilitudinc 
u* na pnvavit j nos vero ut in e|U$ lumbis eramus , ce non per 
|«^ <« a c jc^jonem nos Qe0 ¿ j ^ j ^ j ^ j f-eclmus ^ undenat i í ra , privati fimili-
tudine Dei nafeimuí" , & ín privatione perfeveraraus, d o ñ e e renova-
tur creatura per Baptifmi facri myfterium , 6c habitum í imil i tudinis 
D e i recipit, fide, Tpe & chántate infulis j eujus chariratis í imi l i tu-
dihemqui fert, í imi i i tudinem Dei fert , q u á t e n u s . h o t n o ficri D e o 
^ W f / « W 4 fim i lis poteft , ut fanflus Diadochus in lib.de perfedtione fpirituali 
turdífftre'ahi E x e o i g i t u r , quod IIÍBC d i í í ími l i tudo , id eft, privatio í imil i -
tudinis 
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tudlnis D e i ingéni ta eft homini , fumitur difFerentia propria & ulti' tt* fropná 
ma peceati or ig ina l í s , exeodicfti originalis , q u ó d non per elcftio- O- n h m 
nem voluntatis fuas , ted in Adam origine lúa , homo peccavit. Pee- jp$f*í* 0 ^ 
cavimus ergo originaliter, ideft, quatenus eramus in lumbis háx , ^ ^ ' 
qui fuitorigogeneris humani: eoenim eomedente cibum vetitum, 
& nos non per a í l u m noftrucn i quia nondum eramus, fed in eo co Q*** ĈÂ  
medimus, ut ita d idum Gt; íicuc Paulus loquitur de decimatione L e - tur peccatu 
vi , fada in lumbis Abraha:. Ec i l lo fe á Deo avertente tanquam dif- 0 ^ » ^ , 
poficione antegrediente, í eque e¡ confequenter di í l imi lem faciente (¡nomo* 
ma electione & operatione ; Se nos eidem Deo nos diflimiles fecimus ctopeccw-
in Adam j&cimieadiff imil i tudine nafeiraur. Quare eric peccatum ntnw w* 
origínale habitus difTimilitudinís Dei ingenitm homini: fie mihi divi- gwditcr» 
nusDionyí ius peccatü origina le dtEnifTe plañe videtur;ne fine a u é l o -
re j ^ q u í d e m divino a<s Apoftolico loquamur. Is eniro loquens de "DefinM* ̂  
adukis baptizatis, quorum tune erat major n u m e n » , quam p a r v u - 4 / ; í',',' 
lorum, (de quibus alto qui parvulis baptizatis in cap. de ijsqui dor- í i m ^ ex 
mierunt, meminic ) loquens inquam, de adultis, Se Baptifmi ritus Vñwh' 
fyrnbolicos myñicofqi ié tradens, ad occidentem eos v e r t í , ak & 
raanuum depulfione communieationes tenebroíai malitíse tcnuere , 
atque habicum di í í imil i tudinis ipfis ingenitum luí í lare Scc, U t amera 
jllud prius dixitde peccaus adlualibus, quorum poenkentiam Baptif-
mum in adultis antecedit, imitatus Apoftolum, ut frequentifl imé í o -
l e t , q u i a i t : Nolite coramunicareoperibus infruAuofis tenebrarum, 
fie hoc p o ñ e r i u s n e m o dubitarit , quindepeccato originali dixerit. 
Quomodo enim verifimile fít, non memini í íe eum peceati origina-
lis , cum de purgatione atque ablutione Baptifmi ageret , qua^ pro-» 
príaef t peceati originalis? E ñ ergo hxc definido peceati originalis 
c x a í l é pofita q u a s . . . . declarat, nunc definitionem quidditativam 
vocant, cumconftet ex genere próximo & ex difíereniia ultima. G e - Crtcmi 
ñus enim proxiraum definitionis, eft babitus diíTimilkudinis Dei . 
Habitus enim dividitur in diíFcrentias contrarias, limilitudinis: :Dci Viyijto ha-
Se d i í f imil i tudinis .Deinde fimilitudo D e i conjunta & eompofita cum himindif' 
habitu, virtus eft five juífitia fimplici nomine , cujus fpecies funt ferentia* 
mukx: ( loquimur autem de genere virtutis l a n d b í , & fpiritualis ) ovirárias 
diíTimilitudo vero eompofita cura habitu , fimplici nomine virium íi- fimúitudi-
ve injuftitia , vel. peccatum Jdicitur , di quod rursus dividitur in nu &dif-
contrarias differentias voluntarij Se ingeniti. Voluntarium compofitum fmtlitudi' 
c i i í n v i t i o , adualis five perfonalis culpadic i tur; h^c enim nihil a- msDit, 
liud 
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D/v^/>ff liucieft, quam v ú í u m v o l u n c a r i u m . Altera vero diíFerentia ingenici 
cati indtfíe c o m ^ o ú i z c u m v i ú o , peceatum originaíe efí , quod íimplíci notni-
rentiúi co- ne caret ut jam pcccacum origínale vitíum fie ingenitum horoini, five, 
trarlatyo- ut cíariüs dtfiniamus, D i o n y í i u s definivit, pro genere próximo ge-
lmt¿trijs& ncris definkionem adjungens , eft habitus di í l imíl i tudinis ingenicus 
wgmti . homini; Sicuc fi qu í sho ín inemdef in i ens , generis definitionem ad-
deirer, d í e e n s , hominera eíTe corpus feníicivum , r a c i ó n a l e , ef íe 
. autem hane differentiam efíencialem peecad originaiis, id e f t , ex 
qua peceatum original^ ¡veluciformatn fumat ( c í im ünc diíFerentia: 
' • ut Ph i ío íbphus tradit , prineipium, ut unumquodque fit id quod 
Vride ín e f t ) d ix i íTemihi videtur DionyGus ex A o f í o l o , cum feribic in 
ScrijJtuh Epifioia ad Epheí ios 3 Eramus naturas filij \xx , ficut & eseteri, id eft ^ 
Dionyfíits non filij l ecundúm eam fímilitudinem , ad quam fadlí fueramus fed 
¿ijfmntix dinTimiles, & ad mortem damnati , jara inde á principio & origine 
nflentialm noftra ¡ta nati. E t Sírach íive Ecelefiafticus loquensde originali pee^ 
¡)Qcim\ori' ca to , u t c ü m afij , túm Gelafiusin libr. contra Peíagianam híerefim, 
ginaliiad interpretatus eft, grave jugum ( i n q u i t ) fuper filios Adam , á die 
depnkndii exicus ex venere matris , í i gn i f i ca ten im cum eo nalci hominera , ut 
ipfum didi e t i a m P h ü o f o p h i naturale ío l entappe i lare , quod abortu ipfo fequi* 
fm>. tur. Quod ergóPauIus dixit natura ^Diony í ius dixit ingenitum. Rurfus 
illam alterara diíFerentiam diflimilitudinis additam habitui , qua: eft; 
def in i tkmcij , five peceati, accepií le mibi videtur idera Dionyfius 
ex Scriptura facra, qu$ tradit hominera dTe fadum ad fimiiicudinem 
D e i i creatum, inquam , in juftitia &: í a n í l i t a t e veritatis, ficut A -
^poftolus ait , ut eum feilieetimitaretur, fequé ei femper firailem red-
deretpereledionem. E t D a v i d ; Cura homo, i n q u i t , eflec i n h o -
nore , id eft , adimaginem& fimilitudinera D e i f a d u s , non intelle-
x i t , id eft, noíui t intelligere , utbene agendo eum honorem fimiii-
, ludkiis Dei ft rvaret, fed potiüs fe D e o dií í imilem reddidit, & fimí-
l í m b e ñ i i s , per earum imitationera. Sed comparams eft, inquit , 
jurhentis, & fimiiisfadus eft i l l i s , ut í b i , Porphyrioni , Cigno H e -
rodio, C a r a d r i o , q u « funtlongicolli, & ex profundo, ut ferunt, 
tura t e r r x , t u m u t q u » cibumextrahunc; quibus Crailesefí lciuntur, 
quide ventfe & cibis nimis foliciti funt, quod Dominus ¡ n i e g e 
prohibebatin xnigmate , interdigo ejufmodi a v i u r a e í u : í t e m , ac -
cipitri & milvo fimiles funt rapaces: cani fimilis i s , qui ad vomicum 
peceati redil 5c fuiis , qui in vino volutatur, & fie inalijs. l iaquc 
ex timilitudiue D e i , tanquám ex diíferentiapropria formara accipit 
vinus 
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f ír tusf ivé Juftitia: fimilicer cx difFerentia huie contraria, formam 
accipit vitiuten contrarium ííve injuftitia, five peccatum}í ive quo alio 
nomine appelletur. E x his etiam faci lé intelligi poteft, cur Chri f tus , 
«aturalis aíioqui Adae filius,originalis peceati expers fuerit: nempe, Q u m 
quia erat homo & í d e m Deus. Quomodo e r g ó poterat induere D e i ChrififíS 
diffimilitudinern , averciqué á fe , qui erat D e u s , <!fenaturalis iraago nataralls 
D e i Patr i s , ad cujus fimilitudinem fadieffemus? q u s e n i m visae á/Zo^JF/-
natura faciebat, u t , fieut ait Ifaias , antequam cognofeeret, zut lius Acia 
praseligeret maIa,eIigefetbonum , quoniam priúíquam cognofeeret peccdtum 
puer bonum vel malum , repugnavit m a í i t i s ut eligeret bonum, ea- origínale 
dem vis & natura, id eft, divinitas fecit, ne peccatum, origínale ha- hakre mn 
bere poftet. Deinde quomodo peccatum or íg ina le habere poterat, |>oí«í>e 
qui in lumbis A d « non fuit , quia ex virgine fine femine virili Spiritu 
f a n í l o in eam fuperveniente , nafci voluit tametfi ex Adam car-
nem aíTumpfit? Rurfus intelligi poteft , cur virgo virginum MARÍA Q u m d é ' 
originali quoque caruerit. Quomodo enim decens erat, ut in ea un- c m t m H é 
quam habitus di í f imil i tudinis D e i fu i í l e t , quíe illum paritura erat , D« 
ad cujus fimilitudinem f a d a fuerat í U t j a m , quod Apoftolus dixit: M<tíerftc~ 
in quo omnes pucayerunt , de illis ómnibus aecipiendum fit, q u o í - cato origi~ 
cunque aut poíTibile fuit, aut conlentaneurapeccare, l l lud praeterea, rialicartít-
quanquam obfervatio minuta fortaífis efíe videatur, admonereta- r i í tDequi-
men non peenitebit, quarn Dionyí ius d ix i t , id eft , diffimili- bui intelli-
tudinem vocare noftros deformitatem vel obliquitatem : & ñmWi- gendum^ 
tudinem, vocare conforrnitatem vel redlitudinem 5 ita ut conformi- (jmdApof-
tas fit, qua homo Deo cohformatur vel fimilis efficitur. H a ó l e n u s de tolw a i t jn 
peecati originalis definitione ex Dionyfio. tjuo omnes 
H u i c quaeftioni definitionis adjunóla eft qu^ftio transfufionis peceati peadyerut* 
originalis j Omnes enim,ficut Apoft.ait,fw^í/di/« peccayerunt^ cüm non- Cfác&m* 
dum ef lent jquiaantequaranat ie í lent , in lumbis ejus fuerunt,cüm pee-
cavit,praEcepto DoroinijquodacceperatjVioIato.Simileexemplumeft ex Exeflü de 
parte, quod Apoft. in Epift. adHebr. pofuitjde ómnibus filiisLcvi3qui áecimamin 
ia Abraham, cüm nondum e í lent , decimas facerdoti De i altiífimi fol- lúbü Ahra* 
verunt. Subjungit autem Apoftolusrationem ; q u i a , inquit , L e v i h* ^ firnile 
erat adhuc in lumbis Patris Abrahae, quando obviavit ill i Melchife- ptecamibm 
dech. Sicut enim fuit Abraham Pater eircuncifionis ( l i c é t circumeifio in lubüjde 
non erat ex matura ) & in Abraham elegitDeusomneTemen ejus; fie 
Adam fuit Pater omnium natura, & in eo fecit Deus omnes, tan-
quam in origine natürali.4Qyare ficut decimas folverunt, quicunque 
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ex cireuraciííone fuerunt natura in lumbís Abrahaj déc imas folvemis» 
fíe quícunque ex natura humana fuerunt ín lumbis Ada: peecantis pee-
caverunt: í icut rurfus in eo accipíentc juftitiam, antequám peccares 
omnes in lumbis ejus juftitiá aeeeperanr, & ad gloriám immortalitatis 
tamquatu filii De i per gratiam e j u s a d d u ü i fuetant, ficut Apoftolus ín 
E p i í t o l a a d H ebrqos,de ei$ p o ñ amiííam juftitiam loqueos, Decebat , 
eumjinquitjqui multos filios in gloriam adduxerat.audorem lalutis eo-
í u m per paftionem c ó í u m m a r i . Q u i multos^nquit^filiosin gloriara ad-
duxeratjinAdam feilieet :|Gc en imAthanaí ius i n i i b . d e incarnationc 
Qu<t¡it nt- interpretatur. Ratio í g i tur , cur ex A d a i p e c c a í o , peceatum orig ínale 
tió tránfu- ad nos transfufum eft, hsec eft, quia fuímus in lumbis Adae, ciim 
fmti pecca peccavit ; ficenimait Proclus Conftant. in homil ía de 
iiorigimUs Natali V i r g i n i s , omnes peceatum, per Adam manuobfignavimus,& 
in nos. fíe ib ejus primo íémine ortura humanas natura: ducimus. E x quo fie 
ut fi quis aliter natus e í l e t , quam per fucceí l ionem nacuralis genera-
Grtcum, tionis , ex illo primo femine derivata:, ís jará quia ad Adas Tumbos, 
qui funt inftrumentum generationis naturalis, non pertineret, non 
in Adam peccaffet; ficut idem Apoftolus de Melchifedech ait ( ne ab 
eodem exemplo recedamus ) non fuiíle eum in Abraham deeimatumi 
Compjydtio quia, inquit, cujus generatio non annumeraturineis, decimas T u m -
iteimátio- píít ab Abraham. Deinde, ficut decimatioLcvi & filiorum ejus fada i n 
ni* Leviin lúb¡sÁbrah£B,non fuitipradecimatioAbrah^ ilUenimfuitperfona: A -
liibü Áhu- brahae,*: a¿iu peradajfiquide ipfeAbrahá per fedeeimas folvit faeer-
h<t, foBd dotiDeirdeeiraatio veróLeviíSc filioru ejus,n5 per perfonáLevfj íedper 
tttmpeccáto Abrahájin cujus lúbis natura>Levi,& filii ejus,tanquá in or ig ineLcvi -
Ulumbii ticas tribus erant,fada eft&ob eácaufam minordecimatiofuit,quani 
Ad* ¿onf dec imat ioAbrahíB.ünde Apoft. 3c ut itajinquitjdidum fit,per Abrahá, 
w'Jft. ALevi,quidecimas aceep¡t,decimatu$ eft;fic parí etiatn rationepecca-
tumoriginaIe,non eft peceatum ipfum Adae/ed rainus peccato Adas.'il-
lud enim fuit, ut vocari folet, a g ú a l e , (¡ve perfonale. Quare c ü m dicit 
Apoftolus; In e¡m omnes pecayerunt , non ficut illum pecca í l e i n -
telligendum eft; quod ñ e q u e fierí potuit, c ü m nondum eflent: fed 
Quid iüud potius, ut Apoftolus a i t , de L e vi in lumbis Abrahá? decimatione, ut 
/íf,per unü ita d idum fit r L e v i per Abraham deeimatus eft; ad eundero roodum, 
hominera ut ita d idum fie, Omnes per Adam peccaverunt. Sic enim ídem Apo-
peccatum ftolus in eodem quoque loco loquutus eft, inquiens : per tmtm ho 
inttzm'm mincm pemtmn in hunc mundum fntrayit t quod perinde eft, ut íi 
mundum. diceret; Per unura hominem omnes 4huju5 mundi horaines peccave-
" runt. 
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runt.Icaqué nt L e v i & filü ejus cum decimatÍGné onginaU , idef í , 
fada in Abraham origine circumcifionis, hoc eft, populi Iftaelitieí 
naícebantur , cum i l l a , i n q u a m , habitudine decimacionis faóiasín 
A b r a h a m , quatenüs inlumbisejuserant , cum Abrahám decimas fol-
v i t ; fie de peccaco originali dicendum eft , omnes nafci cum i l b ha-
b i m d i í r i m i í i t u d i n i s D e i , q u e m i n l u m b i s A d « induerunt, ficut ex-
plicatum eft. 
Rurfus vero , quare íta h€t\m eft, ut Adam peccante; omnes m 
eo pecearenc, quicunque in eo e r a n í , , id eft, fecun- GrMüm* 
dumradonem feminalem, cum alioqui non hoc in aliis paremibus Se 
corúm filiis eveniat , ut ab illis ad hos labes peceatorum , tanquam Qt^reotn-
ha:red icar i$po í Ie í f ionesven iant , aut tanquam contagiones morbo- nesejuiin 
r u m d í m a n e n c , ex -eodem quoque exemplp decimationis Leviticíe Ad^hmbis 
tribus f a é l ^ ín Abraham intelligere licet. fuemjec-
Etenim quia jufticia íblvendi dicimas facerdoti Dei altifllmi ,& gra- cayem ÍAT 
tiam benedicaionis á facerdote Dei profeélíe , dedit Deus Abraha:, cxcmplode-
tanqüam capiti , & origini populi ab eo procreandi , & hujuímodi cimationis 
juftitia & grada , non perfonam AbrahíE t a n t ü m , fed naturam ejus or- Lcyi in 
«av i e ; id eft , non dedit dona ifta A b r a h x propter euro t a n t ü m ; fed luhh Ahrd~ 
etiaro propter eam gentem, quam ex ftirpe ejus, ut populus fuus ef- hajacilcm 
fe t , elegerat: ideireo folvente Abraham decimas facerdoti D e i , & uüigipoteft 
benedi^ionem ab coferente ,tnbus Lcviticapariter decimata Se be-
nedida fuit in íumbis ejus: & cum illius decimationis habitudine, ut 
dixi , 'Lev i 8c filü ejus nati func. Ad eundem modum , Se parí ratione 
fi Adaro jufticiaro , in qua creatus eft , 8c quam non propter fe folum, 
í e d propter naturam i pfatn humanam, quam Deus i lio fuo dono orna-
re YoIuit,acccperat,conícrvaííc univerfú genus humanum cum eadem 
jufticia ab ila origine propagatúeíiec.Sic rurlbs,quia peecato admiffb, 
jufticiam prothoplaftus amifit, fir, ut quicunque in lumbis ejus fue-
r u n t , & e x illo primo káx femine per fucceíTionero naturalem fe-
minis ex femine originem trahunt, nudi juftitiá i l la , & cum peecato Vndc mi-
originali naturaliter oriantur. E x quofit , ut uníverfa rat ío peccaú yerft mió 
originalisad nos transfuíí,ex generatione naturaU,á primo illo Aáx pmatfoH-
feminedrta pendeat. Unde qui tenet ,qua ratione, 8c quomodo fe-¿/wrf/¿ ¿el 
raen illud primum Adas, ad unionem corporis cum anima , quíE á nos traffufi 
D e o recenter creatur , & corpori organice formato pariter infundí - pendeat. 
tur , pertineat; idem facile tenet, quomodo & quare ex peecato Ada;, 




ndis ex A- traduckur j & anima h o m í n i s , non ex anima Adargenerata eft. QIIÍB 
da ^ ^ / ^ beato Auguftino oblcuiftima qu^fiiovila eft, quam fe inl ib. quem 
Augujtim de origine anima: íeripfit , propofui íTe, fed non lolviíle confiretur: 
ohjcurjf. Imó non ad eam beatus Hieronymus, ad quem librum miíerat, ref-
(tma, pondit: N o n tám fortaftis quod ad feribendum otium non cflet,quod 
'eum excufafle ait Auguftinus, quam quod quarftio diíficilis ad ref-
Quomdo pondendum eíTe videretur.Quomodo vero femen illud primura Adíe 
femen Ad¿e ad animam hominis ,ex illo femine ortum dueentis, pertineat , op l i -
me fandus Thomas intellexit& explicavit , & ante eum multi anti-
hominis ex quiPatres , ut Gregorius Naziancenus teftatur. Is enim Seripturara & 
illo [mine rationem Phyíices fequens, quomodo natura hominis ex illa ftirpe, 
m i peni- & radice primi feminis Ada: oriatur, & in illo femine tanquám in 
matjxGye caufa fit, elegantiftimis verfíbus deícripfit. Sic igitur ait in Heroicis 
gnr. Nd^. . . . . . . profequens poft creationem A á x aliorum hominum propaga-
Oracum. tionem ex illa ftirpe. 
GMcim* . . . i 
Interpretemur ad verbum: Atque hxc quidem primi hominis co-
agmentatio; verum pofteácorpus ex carnibus ( feilieet viri& mulie-
ris ) anima vero immifeetur invifibiliter foris iílapfa formationi pul-
veris ( id eft jCorporioriginefüa terreno) feit ,quimifcuit , quomo-
do primam infpiravit, & imaginem^ cum térra eolligavit, niíi quis 
meis verf íbusaf lemienshanerat ionemfident í an imo,ae multos fc-
quens ftatuet; Quia feilieet corpus á principio ex térra nobis conerc-» 
^ tum j p o ñ e á fuit virile femen i quod non inttribk aliis hominibus, 
alio tempOre ex illa radiee jfí¿ia ex térra ortura ducentibus : ac po-
fteá anima á D e o í n í p i r a t a , cum corpore humano formato , paritfer 
copulatur recenter creata, ex'primo illo femine divifa multis, in 
Interpreta- n^mbris mortalibushumanis femper fpeeiem habens. Igitur exter-
tio pará-fa P"0™^ j fententiara Gregorii paraphrafticé repetam, formatuna 
phmBicd ^ corPus Adas: fuitque térra materia ejus; deinde ex primo femine 
^ f ^ ^ ^ Ada:, quod poteftate erat corpus ¡ e x t e n hominesper generationcm 
Hd^.de eH n w x d e ™ ,originem ortüs hadenus ceperunt , & deinceps capient.-
^ animara Deo recenter creante , & fimul corpori organicé formato 
%x A d m . *11fun(iente • ql,ae a " Gregorius ex primo illo femine dividitur mul-
tis , id eft, fadum eft per virtutem illius primi feminis Adap, ut ani -
ma €t in materia hac,ut üniverfa l i , id eft, ut in eOrpore humano or-
g á n i c o , inde ortum ducerite, habeat, ut ait Gregor ius , fpeeiem 
i u a m , id eft, fit forma ej us. A d hunc m o d u m » r a t i o n e illius primi fe-
minis 
niinis traáucírur natura humana, qu^ ex corpofé & anima conftat» 
Eft enim homo , ( uc Philoíbphus ait )quiddam t ó t u m ex hac forma 
& hac materia, ut univerf'ali : itaque ut ratione materiíE proximíe, 
quam idem ultimam vocat , í i t , nt h^c anima íkin hoc corpore ( fin-
guiare enim , ak ipfe Sócrates, ex materia eft extrema ) íic ratione 
primíE illius materias, id cft \ illius primi feminis , anima eft forma 
corporis humani ; ab illo enim derivatur eo modo & ratione t quam 
dix í , natura humana, quae ín fingularibus eft , & extra fingularia cíTc 
norvpoteft, nifi eogitatione tantum. Hac itaque ratione Temen illud 
primum AdaEjadanimamhominis ex ipfo Adam , feeundum rat ic 
nem feminalem oriupdipertinet. Ex qua ratione, ratio peccatiorig;na-
lisad nos ex Adas peceato transfufi pendet. Eodem fpeólat,quod ait r*1"* Pen' 
fandusTbomas }per virtutem feminisnaturam humanam traduci, fi- "eat rat*0 
quidem virtus, inquic,feminisad animam movet difpoíitivé. In ean- P^Mt* W " 
dera fententiam dixic Scotus, per earnem eoncupircibiliter traduflam » ^ 
ex Adamfieri, utexea formeturcorpus organieum ,cum quo anima nos t x p j c 
conftiruit perfonam , qusE fit fíílius Adas naruralis, & hac ratione pee- cat0 ¿ " f 
catum ab anima per naturalern generationem carnis eontrahi. Idem tfMsjufi* 
itaque fentitGregorius Nazianzenus, ac limatius forcaíTis, & 
locutus: undepeccatum , eumquo homo naicitur , quod perbaptif- Graeum* 
mum, quieft fpiriwalis quídam circumciíio , amputatur, in libr.de 
Baptifmo , . . vocat, id eft, a generationc integumentura ŷ<ccww• 
propter tenebras feilicet, quibusipfa natura hominis ab ortu fuo ex 
prima illa radice feminis Adas ratione generationis naturalis ccepto, Ql10™0"0 
opería & circumfufa eft , antequám eam lumen fidei per lavacrum Cre^Md^. 
regenerationis tegumento illo tenebricofo exutam, ác fpoliatam illu-^CCí"^ m. 
ftret. Unde Apoftolus inquit ; eratis itUqumdo tenehrx ^ nunc aut€miJní1^y0m 
k x i n Domino. Et B. Dionyfrus deferibens, in capitulo de eommu cay€rít' 
nione ,regnerationem novsÉ. creatur^ fa^am : obfeuritatem T inquit, 
mentís noftrs beata & divina luce impleüit,& pulchritudine divinas 
fimilitudinis deformitaré decoravit, Libenter ifta haftenüs ex Grego- Quomodo 
rioNazianzenoaituli , túmutpateat,quod inSchoíis Theologorum qmdS.Tloo 
docetur, quomodo per virtutem feminis natura humana ex Adam maójeptde 
traducatur ,unde ratio transfufionis peccati originalís, ut dixi, pen- tradudiom 
det, idem quoquemuItosveTcres Parres teftc Gregorio Nazianzeno natura hu-
docuiíTe. tum ut admoneam, ne qui's errore labatur , Nicetam/MrfW/CjfAr -̂
Dadybrenfem Epifcopum , nonbené hos Gregorii vertus interpreta- d^mperrir 
tumeíTe, eum iliud , quod Gr&goriusdixit de anima jCX illo primo í«r^ f m i -
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nls;mclira hdx í e m í n e divifa multis fíe interpretatur? l * 1 í t l , I . ' , id efl:, 8c tm" 
f¿o ^ « í / ^ q u á m ex í emine ant íquo illius anima:, sn multas 3c infinitas animas 
fionü pee- multiplieatur. Fateor me quoque aliquando hie interpres fefeliit, 
cati arig. Exiñ imabam enim fie intelíexifle G r e g o r i u m , ut Nicetas ifte inter-
pmdet /We pretacur, etfi Gregorios animas á Deo ereari plañe affirmat j fed non 
¡enferitGreiia. eft , n o n hoc Gregorius fentk, quod Nicetas putavit, cum enim 
gor. H a y - dixic, ex primo femine a n í m a m dividí m u k i s , non intel íexit Grcgo-
an.&wulfii'ms p r í m u m femen anima: Í nullam enim femen anim», ñeque tan-
coquam femenanimseft , u c N i e e t a s v o í u i t : fed intelíexit Gregorius, 
ftn/erint, ut fupra expí icavi , prímum femen virile h d x , quod fuic radix huma-
na: generationis, ex quo natura humana polluta ortum dueit, perna-
turalem generationem. H a í t e n u s commentatio de peccato originali. 
Qumodo Sequitur altera brevis commentatio de quasñioneConcept ionis V i r -
Kketa) /« ginis fine peccato originali.ín qua illud ^rimüm dicendu eft3quod tra-
rerpresGrg ditDionifiusAreopagita in principio de divinis nominibus,n5 eíTe lon-
€t¿j male gius progrdiendú in dívinaríí rerum £ra¿latione,quám q u ó lumen ipfu, 
ytrfuáCn-cpLoá. divinar litera: praíferuntjpertingit.'fitque hoc quod A p o í i R o m . 
gor. K a ^ . pr2cipit,«c« plitsfapere, ejukm opertct ¡apere, fed [opere ad fobrietatemQ\ioá 
interpretA- d iv incmih iDiony í ius ineo loco incerprctari vifus eftjCodé u fusGr íeco 
tus efl, verbo . . . . . . . j id eft, fobrietatis, id quod magis adhuc E c c I . cap. 
3. i n t e l l i g i p o t e f t , c ü m príecipil lis intelligendis ftudere , qua: func 
Cracm. nece í íar ia , 8c non funt oceulta, nec fupra noftras vires, nec fuperva-
canea nobis, noñri fque operibus. Q u o d , ( ut mihi videtur) ea qua; 
• talia non funt inqúirere , intemperantiafit ingeni i , otio ,¡nduftrÍ3f 
'QualíS §t 6c ftudio abutentis. Certé non eíle hanc qusftionem ex i i s , qua: E c -
fjuajliode c l e f i a í l i cusd ic i toecu l ta , necomnino in Scripcuris tac i ta , í u o loco 
comepíione demonftrabitur;certénon eñe fupra nofíras vires, Deo revelante cog-
Viriinis. í i i t ionem ejus, neciupervacaneam 8c inutilem nobis, nolírirque ope-
ribus ,Ecclefia Carbólica fatisapertcjudicaíTe videtur 3 c ü m diem fe-
ftum Conceptionis folemni la:titia & cekbritate ^uot annisvoluit agi-
tan , Ut ficutApoftolus de memoriis Sanólorura pia Eccíefiaft ica 
religione coléndis in Epiftol. ad Hebr. cap. 13. ícripíit , inquiens: 
Memcntote prkpoftorum D t H m u m , c¡m yohis locuti funt ye/bm ^ 
quorum ¡intuentes exitum fonyerfationis, imitamini fidem : Ce nos non 
ibiüm in exitum 8c ortum , fedetiara ín purif i imam&omnipee-
cato liberara conceptionem Vírginis Dei Matris , intuentes, pur í ta -
tem ejus fummam ,& D o m i n u m , qui tanrá grada Matrem fuam cü-
mulavit , femper laudemu?. ItaquejUt ad Ecc le í ian icnm redeamus, 
addii 
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addic deinde, non habens ^pillas indigthit luminei&c emm cft m 
exempíaribus G r ^ c i s , quod perinde eftj quafi diceret , qui oculis 
cap£usseft , non videbk lumen. Transferamus fermonem ad menteno, 
quaseftoeulusanimas; cui non eft , inquit , intel leólus í 'anus, non 
intelligic Scripturam , quas eft lumen quoddam divinum, utScriptu* « 
^aipía vocare folet. Subjungit deinceps í d e m Eeclefiafticus, fine co¿* 
piiM'ionc m profitems: ut )am fapere ad íbbrietatem ( q u ó magis hic 
locus explieeiur) fit etiam habere fanum intelle¿]tum Scr iptura , & 
per fanum incelledum ScripturíB eaetera intelligcre, ut qui vifum ha-
t e t i n t e g r u r a l u m e n v i d e t ^ r e t í q u a i n lumine. D i c a m ü s e r g o p r i u » 
í l r i d i m , cjuaj in hacquazfíione ex Scriptura, contra Conceptionem 
objici folent. Ad quae c ü m brevi reíponfum erit , nos etiam Scriptu-
ram profere mus, unde conceptam fuiíle fine peccaco, plañe appateat. 
Objiciunc e r g ó i l l u d , a. Corinth. cap. ¡.Quod(t unwjnqukjro ómnibus QHAÍX 
mrtumergo omnes mortmfumuói&cúm iáemApof to lus dicatinEpift.ad Scríptnr4 
R o m á n , de hujufmodi mortuisínGhrifto , c¡ut mortum eftjujiifaftui eji a ontra ($-
peccato.Et Pau ló poft, quod enim mortitui ejipeccato, mortuui eft femel &.Q. cef>fionem 
SequIturjautGhrifíum n o n e í l e mortuum proVirgine matrejauc fi fuit, VirginU[i„ 
ípfam quoque mortuam efle, & quidem peceaio, á quo fuit juftificata; neptuato 
ac proinde in peccato aíiquando fuifle, nemo enim moricur pcccato, ^ici.fola* 
auc Juüiifieatur á peeeato, in quo nunquám fuit.Refponderaus, cúm ait 
Apoftolus in illo loco; Ergo omnes mortuiftm^o^xx eum de morte non Refpofío ad 
vera fedin typo per Bapt i ímum, ficutin Epiftola ad^Roman.fcripfitj ^ríí ex J L 
quieuncjue hapti^itt furnta in Chnfio Jefa , in morte ipfui hdptifati [umus pift-ddCo. 
i h u n t , jam non fiH:yiydnt, fcd d (onfepulfi enimfumM cum illo per Bap- rinthm* 
tifmum in mortem, ut qmmodo Chriflus furrexií amortuü per gloriam Patrü, 
¿ta & nosin noyitate v i u ambulemud.Similker in loco fuperioreEpift.ad 
Corinth. quia de eodem genere myfiico mortis per Baptifmum lo-
quebatur , poftquám dixit , ergo omnes mortui f u n t , & Chriflus p n 
mnihus wo/-/»^ e f í , f u b j u n g i t , ut in Epifíola ad Romanos, «/^«Í 
p n ipfis mmum e ñ . Sic íbluimus debkum raanendi. in perpetua cor-
ruptione mortis, ad quam damnati eramus omnes, qui i n Adam 
peccavimus.adquoset iam pertinebat ed ió lum i l iud : in qmunque 
die comederis ex eo^morieris meytms: ab hoc debito, quia libera Se 
immunis concepta eft Virgo {Dei Mater, non opus babuit , ut per 
Baptifmum peccato moreretur, in quo nunquám fuerar; ñeque tamen 
ex eo fequitur, ut non fuerit pro ea mortuus Chriftus, quin potius 
mul tó excellentius eam redemit, & pro ea raoftuus eft. Siquidem in-
tuens 
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tuensDeus inmortetn 'Fl l i i f u i , q u ¡ redempturus erat genus huma-
ftum , voluit, íicut decebat, ucqux futura erat Mater illius , in qua.á^ 
ex qua formandaerat il la bened í í l a caro , pretium rcdemptionis, l i -
bera & immunis coneíperetur; propter ipfam illam morcenijiper quam 
futuri eranc homines, íieuc Apoftolusait, exmortuis viventes, & m 
novas creacuras reformandi. Objieiunt p m e r e a quod e ñ in E p i ñ o l a 
ad Roroan. capit. I ta in omnes homines mors fertranfiyit , in qm 
mms peccaverunt. At i á e m pauló infrain eodem cap. 5"̂  enim in« 
qmtfí imu¿ deliBo multi mortui fmt , quos fuprá dixerat , mnes t 
hic d i c i t , multos, forcafsé ne neminem exeeptum exiftimaremus. R o -
gabo c r g ó Jiftos, cur ex eo, quod Paulus d i x í c , in qm omnes pecc4¿ 
merunt, ipfi potiüs putent nuJIi datam efle e x e e p t í o n e m , quám exeo 
quod í d e m pofteáin eodem cap. parvo intervallo dixit , mius deliBo 
nwiti mortui fmt , exiftimemus n o s d a t a m e í l e ? H u c p e r t í n c t , quod 
Photius Patriarcha Conf ían, in quaíftionibus & refponíis ad Ámphif. 
Ohfervátio lochium CyriciMetropolitanumnotavit , fíEpé in fcriptura figuram 
Vhotii Cofi. eíle univerlalem, fententiam vero non efle , ut illud , quotquot anté 
in Scriptw me fuerunt, fures fuerunt 3c latronesrquod Martioniftas, inquir, tranf-
r a figura «- fernnc ,ad vituperandum vetus Teftamentum , ajunt enim compre-; 
my(r¡Ali , henfos efle h i q Moyfem & alios Prophecas, cum tamen de iliis hoc 
& / e w í f « - d i d u m n o n í i t ; í e d d e i l Ü s , quos p a u l ó ante adventum C h r i f t i , de-
m m n m i - ceptorcs efle demonftraverat, Sic oppugnatorcs Spirkus ifandi , 0m~ 
yerfítlt. niaper ipfum faBd funt, interpretantur, fententiam jeíTe univerfalero, 
& non figuram tantüm, hujulmodi eft illud , ^w/>45 yanitatum) & 
omniayanitas m o n enimvirtuSj pietas ,rapiemia, vanitas eft. E t i l ; 
l u á , Omnes imtiles faBifunt : non enim inútiles funt, qui per fin-
gulas generationes paffiones , & dsmones & tyrannos vicerunt, & 
coronas meruerunt. H a f t e n ü s Photius. Sic e r g ó dicendum eft, In qm 
omnes peccayerunt ñguxam & non fententiam univerfal^m eí íe . D e i i s 
enim dicitur,qui peecare potuerunt, 8¿ quos peccare onginaliter non 
dedecebat. Sed hoe leviüs fortaílis eft,illud gravius, quod nobis objici 
p o t e ñ , q u o 4 fcilicet Zozimus Papa ad omnes Epifcopos, adversas Pe-
J l U ohjec" lagium &CceIeftium fcripfit,uü Auguftinus in Fpiftola adOptatun? te-
tio, & ref- ñatur,nullú nífi qui peccan íervus eft, liberum effici, nec redemptíí d ic í 
ponfto ad poíre^ifi qui veré per ¡ieccatú fueric ante capnvus: Ar fi ira fit,íequitur 
eam. Virginera non efle redempcam , & Ohriftum non eí le u n i v e r í a l e p 
Redemptorem; q u a í i o m n i n o r e d e m p t i o fit á peccatis Se morte l ibe-
ratio , & non liberatio etiam á raortetantum corporisi ira ut V i r g o 
femcl 
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fefiiél mortua, ¡íicut jomnibus hominibas femel ¿Morí ¡ ut Apofto-
lusaic ,conft i tutumeft ,&pofíeávita reftituta , in ccelum , u t c r e -
dit Ecc le f ía Catholica , a í í u m p t a , non ampl iüs moriatur. Qyod q u i -
dem per Chrif íum redemptorem fadlum eft , qui ut Primogenitus exDe m f t P 
morttiis ^primus imrayit in fantia ^ aterna vedemptionc inyenta , (t-plici yey* 
eut Apoftolus ait. E r g o haec quequeredemptio d ic i tur , & eft, í i c u t ^ redi 
Idem Apoftolus ad Romanos capit. 8. jEí inqui t , intra nos gemi-mwdí . 
mus adoptiomm fUmum Dei , expeffantes redemptionem corporis no-
ííri , tune enim apparebit e¡uhá filii Dei fumus. Et f i enim adoptionem 
filiorum jam habemus, nondum tamen , íicut a i t joannes , ápparuit 
quiderimus. I m ó & anima Virginis fimul eum corpore redempta eft, 
É q u i d e m per Chriftum liberata eft ab hae peregrinatione molefta & 
laboriofa, qmmdm enim fumus incorpore , ait Apoftolus, peregrimmur 
é Domino. 
Deinde comprehendens Apoftolus totam redemptionem noñram 
per Chriftum f a é b m , Deus autem, inqui t , e¡ui diyes eft in mifericor- \ 
dia j propter nimiam íhariutem fmm q u d dilexitnos , cum ejjemus mor' 
tui peccatis , conytyificayit ms Chrtño , ¡¡ratii eftis fahati. D e -
inde íubjungi t , & comefufatayit& confedere fectt in coelefyibus in Chri¡U 
IJESV. Efto , non fuir V n g o MARÍA Iconvivificata, tanquam mort 
tua pnüs peceato ui lo; ñ e q u e fuit grada D e i a peccato , in quo nun-
quám íuit 5laivara, fi Deusdives in mifericordia,gratiafuanos apec-
tatis Íalv3vic,an non major gratia, &major mifericordia fnerit,praí-
falvaíic , (ive pra^fervaffe hanc unam Virginem Matrem íuam futuramt 
id eft j.ft c íle , ut falva eonciperetur? Ac ruríus fi Deus feeit eam con-
federe incadef t ibüs inChri f to JESU, quomodo non eft rcdemptio-
nis Chri í t i particeps fadla ? PríEterea c ú m ídem Apoftolus feribit ad 
E p h e í i o s de Spiritu promiflionis f a n é l o , quo fumus í i g n a t i , e í f e 
quidem pignus hasrediratis noflrae in redemptionem acqui í i t i on i s : 
profeótó per fe í lam il lam & coeleftem redemptionem intelligit, cum 
aílfterget Deusficut aitScriptura, A p o c a ! . a i . & Efai . 25. omnem U~ 
cbrjmám aboculis eorum̂ mn erit amplws ñeque luUü'Ŝ  ñeque clamor. Re-
de mpta eft ergo Virgo , & redemptor ejus eft Ghriftus primogenitus 
ex mortuis.Notavitquoque Dionyfiusin divinis nominibus capite 
8, hoc genus r e d e m e n d í , u t c ü m quis defenditur, ne de ftatu bono-
rum fuorum dejiciatur redemptus etiam dicatur. Sozimus e r g ó de 
eommunliege redemptorurájac de comrauni redemptione loquebatur. 
Sed jam accefluripedetentim & quafi gradatim ad Seripturara, ne 
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lumen ejus ir oculosinfirmos lubiro incurren? ferri fortaüe nonnof-
fic, dieaiTJUs pr ús aiiquid , quud ad illaír! preparare poílic. Deuscum 
pmnia poffit i non faeit tamen , ut aic Magneccs Eeclefiafti-
cus auóior , & pervetuftus in libris Apobgtticis contra Thcoftenem 
Éxbldndtio Gent^eri l , id eft, non facit, quatenus poteft , íed quatenus vuk. 
-a ^ Vult aurem, inquit ,qua: conven juit." conveniuntquae decent; de-
íiebr i ' i cent autem C0ll^nranea'unc>^cut ^P0^0^5 ad Hebr. capitul. 
' ' ' ZjUt doceret, qua ratione confentaneum fui íTet , ut Deus veniret ho-
, mo patibilis ad inftaurandumgenus humanum. Decebat e n i m , i n -
ece á . qu i t , qui multos filios in gloriam adduxerat, audtorem falutis eorum 
eum , qut per p3í | ionem coniummafi, U c e n i m ^cX ( i n ^ i t Athanaíius expii-
mu tos p~ c¡im ^unc ioeurn jn i5bro j e incafí iatione ) poftquám aedificavit ur-
}6Sff ^rC' bem,í i eam videat civium negligentjaab hoftibus oppugnari & diripj, 
TA 0 n r eam <:lu^era í,^erat: >non i"tuen$ in neglígentiaro Se vitium civitatis, 
At atjííjto. ^ jn ¿ e c u s fuum & poteñatem. S i c etiam Filíus De i fecit; alioqui, 
q u i d , inquit , profuiíTet, ad imaginem fuam tam multos feeifle, 
í a n t a q u e gloria eos ornaíTein Adam , antequám abea gloria excide-
rei fecum poftcrosfuos ruens traheret, qui illo ftante, g lor io í i & 
immortaksucfi l i i Deifuturi erant, ut pofteá faóH íunt filü i r a 8c 
damnationis. Ce interpretatuseft Magnus Athanafius, quod Pauíus 
dixerat ,qiú multos filios in gloriam adduxerat. Ig i tur , ut reftitue-
ret , í k u t i d e m a i t , genus humanum in poíTeflionem immortalitans 
íubiata morte perpetua, ad quam homo propter peccatüm damnatus 
eft , & ut non amplius cum dajmonibus pollueretur corpore , anima 
<5¿ ipíritu ,fed potius his tribus fandus eíTet, Deum contemplans in 
natura íüa reftituto ex omni parte omni eo, quod eratad imaginera 
D e i jfcilicet, quantum ad immortalitatem 6c D e i contemplationem, 
ad imóginm mim ¿ternitatii fecit illftm.,, ut Salomón ak , Sapient. 2, 
i d e i r c ó decui t , corpus noftri corporis í imiie íumere , ut morte fuá 
mortem noftram deftrueret j & ut nobifeum verfans negligentiara 
Qudrt de- noftram ,&errores atque ignorantias doíbrina fuá & exemplo cor-
cuerit}Vir- rigeret. Haftenus Athanafii í entent ia , ad explieandamrationem de-
pnem (¡¡e centiaj , i n Chrifii incarnatione & paífione. Dt igitur Scriptura, q u ó d 
conceptam decuit , & cur d^cuit, fuitque coníentaneum Chriftum p a t í , notauit: 
finepeccato^ fie a ¿ exemplum Seríptura fan¿jt^ licet nobis, quarere, an Virginem 
fecundum fineoriginaiipeccato coneeptam eíTe decueric, & qua radones ut 
Scriptura. fi decuilTe intellexerimus, ficfáflumeíTe intelligamus. Ac déeu i í l e 
quiderq, ut infinita alia omíttam , quod mihi propoficum íit brevem 
efle, 
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e í T e , e x u n a r e potiíTimum intelligi poteft, ex i p f a i n q u a m , vi Se 
natura originalispeceati} quod non eftita difReile intelligere ex iís, 
q u a in íuperiore commentatione de peceato Adaí didafunt. Qiiia 
enim in lumbis A d ^ , tanquam in origine noftra eramus, fumufque 
ex ea natura , tanquam ex prima origine ac principio natura noftne 
nati, fadum eft, ut ex injufto, ac diííimiü D e i , & mortuo 5 injufti \ dif-
fimiles, Se raortui nati í imus. Quare cum ratio 5c forma peccati Ada: 
i n eo conQfterec, quod Deo ad cujusfimilitudinem fadus fuerat, fuá 
e leó l ione vecitum cibum comedendo, fe diflimilem feeit: ifaéhjm eft, 
ut ipil quoque diffimile» nos feceriraus, ut in lumbis ejus eramus 8c 
non per eleftionem: ac p r o p r i é , fed ut íta d ió ium ftt, uH?aulus loqui-
tur, de filUsLevideeimatisin lumbis Abrah^Exquorurfus fit,ut quia 
ha:c d i í í imi l i tudo»cum qua homo naícitur ^ingénita eft e i , ide ircó fu-
ñí a tur inde differéntia propria 6c ultima peccati originaíis, ex eodidr, 
original is , quod non per eiedionem voíuntatis iux h o m o , fed in 
Adamorigine fuá illud peccavit. Peccavimus e r g ó or ig ina l í t er , id 
eft , quatenus eramus in lumbis Ada:, qui fuit origo generis humani, 
eo enim comedente cibum vetitum, 8c nos non per aéhim noftruro, 
quia nondum eramus, fed ut ita d idum fu, in eo comedimus, & i l lo . 
fe á D e o avertente, feque ei diífimilera faciente fuá e l eó l ione óc ope-
ratione, & ipfi nositem diftimiles fecimus in A d a m , 8c cum ea diffi-
tnilitudine na íc imur . H i n c igitur faeile intelligi poteft, cur Virgo 
D e i Mater originali peccato caruerit, fei l icet , quiadecebat, ut ca-
rerec: decebat, inquam , utfuperatis legibus natura:, curo habitu 
fímilitudinis D e í conciperetur, ut contra indecens era t , cum habitu 
diíf imilitudinis D e i unquamreperirieam , qua tanto honore & gratil 
dignanda erat, ut ejus ,ad cujus í imi l i tud inemin Adam fadla fuerat, 
mater eíTet. 
Hanc igitur Virginem folam decuit hac fingulari ratione, non 
cum eo habitu di í í imil i tudinis D e i , quam in Adam poft peccatum 
ejus, cateri omnes induimus, eoneipL& nafei: fed cum habitu fimi-
litudinis De i , quem omnes in Adam ante pecéatum ejusindueiamus, 
quatenus eramus in lumbis ejus.Hanc decentiaro, quam ex Scriptura 
jplaobfervare-didicimus, faeile eft h k videre, í iquis aecuraté ad-
vercat. E x his etiam liquet , quod Apoftolus d i x i t : In qm. omnes 
feced-vérmt, quod ij i qui contra nos fentiunt, fa:pe & multura ür-
gere folent, intelligendum eíTe de ijs ó m n i b u s feilicet, quos pof-
fibile fuit psecaíTe. Cbriftus $mm peceare non potuit^ quia erat D e -
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us , a u t q u o s n ó n f ú u i n d é c o r u m peecare,utquídem erat indecorum 
peeeare in Adam , id eft, induere in Adam dií l imil i tudinem D e i , ut 
d i x i , qu¡£ futura erat mater f D e i , ad cujus fímilitudidem faólus 
fuerat homo. 
De conccp- Sequitur deínde,utquidScriptura cominear de Conceptione V i r g i -
tione Vtrgi' nis,interpretibus magnis authoribus breviter attingamus.Scriptura vero 
ítit¡me pee- eft jpfa (alüt3Lt\Q Virginis ab Angelo diótaca , quam Magnus Athana. 
cAtoexScn {lus in {ermone id e l i , de Annuntiatione vocac, 
ptura ¡ d u - qU0£i fumma brevitate multa comprehendat Si declaret. Ave MARÍAj 
tattonuAn- inquit,líBtarijubetAngeluscümaverejubec, eft e n i m . . . vox l s tan-
S ^ ^ ' ^ tis .Lxcitiam itaque nuntiat; ut fit perinde, atque diceret , exultet 
ni* aucton. Spiritus cuus in D e o , fie enim poftea interpretara eft ipfa V irgo ver-
VUÍ tme?' bQnj j\ve ^ qUOcí ex Angelo audierat, quod erar unuro exijs, d e q u í -
pmibM. bus dixerat E l í íabeth eidem V i r g i n i , B h m * , qua credtdijli, ^«0-
n i m perficienm ea , tjt4* diBa funt tihi (i Domino : diólum enim 
Q¿tdmyim erat inter CÍBtera per Ange lum, Ave. ü n d e ftatim V i r g o oftendens, 
habedttn jam perfedum eíTe in fe illud . . . . id cft , gaudium ab Angelo nun-
fihtmknt t iatum, quamobrem í e a i t infinitas gratias D e o agere , fubjungit, 
yerhít *M<fgmfi(4i anima me4 Dominum , úr exultarjt , id cft , qu ia 'cxul -
AyCjGrfce cavic Jprimt mcus in Deo f d u t m meo; Illud enim , E c , lecundum 
- • • • idioma Scripturx fepé v a l c t , quia Ave igitur MARÍA, id eft, exul-
ta , ac gande:quod nihil aliud eft , quam congratulariel;ficutfcrip-
tum eft in Evangelio L u c « , de cognara ejus Elifabeth, <& audierm, 
inquit \ •vicini , dr congrátuUhAntur ti , quod G r í c c é e f t » . . . . com-
poí i ío verbo ex4ioc , quo ufus eft Angelus . . . . Gaudc igitur, quia 
gra t iap íena ,& quiaDominus reeum.Haec funt magna illa,qu£E eadem 
Virgodixit in C á n t i c a v Propherans de hac noftra congratulat íone 5 
qua Virginem profequimuiS & beat i í í imam fupra omnes beatos prae-
I-ut ÍM/?» dicaraus. Ucee enim , inquit ^ bsatám me dicent omnes gemrAtkm 
beatdm me ms , quia fecit mthi magna qui p t̂ens eft. Magna fuit gratia , qua 
dicem om- fupra orones gratiíicata eft á fuo Saivaton^quem jara conceperat, quíB 
nesgenera- erat caula gaudii,'& exultacionis ejus5fieuteadem Virgo i n c á n t i c o 
tiones, dixit : t t extdtayit fpiritm meus in Deo Jdatari meo. Sed e x p l i c e m ü f 
Cracm. jara vim verbi hujus quo Angelus Virginem falutavit 5 imó 
e x p í i c e n t m a g n i & a n t i q u i aurores . Beatus Gregorius Neoc^fari* 
Gracunt. eníis c o g n o m e n t o . . . . . in fermone interpretans quod A n -
Quam -vim gelus Virg in i dixi t , ne timeas M A R Í A y inyemfti grat im ap'ud Deum : 
haheat illud perinde, inquit , cft quafi d i í l u m fit, ne dijudices gradara í e c u n d u m 
naturam 
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n a t u r a m . . » . . . . . . . , , id eft, legi enim natura fe f ubjici non pati" g m i a pk* 
tur gracia. E t p a u l ó poft, quaíi explicans illud verbura falutationi5 interpre 
. . . . . . , quiain hae , i n q u i t , totius thdaurus gratis . 4 . . , id eft > / f Gregorio 
reeonditus trac, E x ó m n i b u s enim generacionibus, inquit, hase íbla Meocafm-
Virgo fando corpore & Ipirku fuit , fola íert eum , qui verbo por- enfe. 
tat omnia,& non íbiiim admiracur Angelus pulchritudinem faní l íB, 
fedvirtuces aniroíe. I d c i r c ó , inquit, , i d eft ,gracia plenam , c^^-
appellavit. C ü m hanc (olam Virginem ex ó m n i b u s generationibus 
dixit fancto corpore & Tpiritu fuiíte , qui alioqui fciebat , quod A -
poftolus docet, ftudium veríE Virginisefle , curare, ut fit íanéla cor-
pore Se fpiritu , profeó lóde novo 3¿ inaudiro genere fandlificationis 
inteliexifle neceffe eft. Id aucem fuerit ex ómnibus generationibus 
hane fblam Virginem conecpiam effe fine peccato originali. Fuerunt 
enimfcalii in urerOjpoftquám in peccato originali concept i íunt , íánótifi-
cati. Rurfus pauló poft explanans quod idem Angelus dixit \Dominm 
tecumy tecum, inqui t , non terrenus Tponfus, íed ipfe Dorainul 
fandlificationis, pater caftitatis ,jau£lor immortalitatis, datorliber-
tatis, falutis procurator, & ver» pacis confervator & d i ñ r i b u t o r í 
<jui ex térra Virgine feeit hominem , & ex ejus cofta Evam. H i c DÍ-
/ff«?«. Satis apertc fignificathie magnus a u í l o r , ut fuerunt A -
dara & E v a c r e a d , omnis maeulíe pur í , fie Virginem omnis peccati 
puram generatatn eíTc, Nifi enim fie fenf i í let , quorfum dixiffet, quí 
fecit ex térra Virgine hominem, & ex cofta E v a m , Hie Dominuitt-
cum ? Videtur enim comparaíTe ereationera A d » ex cerra V i r g i n e , Se 
E v s ex cofta, eum puriffima conceptione Vkginis . E t rurfus ex te, 
tecum: cumpulehrapulcher, á k f p e c i o f u s p r s í í l ü s hominum : eum 
impolluta , q u i í a n d i f t c a t o m n i a : tecum Deus, & ex-te Deus 8c 
perfedus'homo. Impollutam ergó voeavit, quia nunquam fuiflet i m -
munda, aut nonfanda ; cum impolluta, inquit, qui fandifieac om-
nia ; fuifít e autem aliquando immunda, fi fn pcecato originali con-
concepta effet, á quo pofteá mundataperfpiritum íandl i í icat idnis , 
nohjam fola ex ómnibus generationibus fandocofpore Se fpiritu fuif-
fet, ut quidem fuiíTehic graviffiraus (S: antiquií l imus a u ó t o r G r e g o -
nus Neocaríarienfis plañe affirmat. Proclus quoque Conftantinopolic. ProdiaCof' 
illuftris & vetus audor in homil ía de V irg ine , inquit , , id tatinopoli-
eft , caro Virginis impolluta. Atqui caro fine anima pollui non po- tdnui. 
teft, ñ e q u e rurfus animamquicquam poteft praeterquam peccati l a -
bes , pplluere. Item Theodotus Ancyranus in homil ía quam de Na.Theodutw 
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'Amyrenm íaJi D o m í n í i n Concilio E p h e í i n o f ee í t , ín^uíc , , id 
Upijcopus, E ^ J lít^yüs vrrgmaíis mundus á paffionibus peceati, ex Apoftolo m u -
Crdcum. tmxm eft» S11'21 'n Epi^0'3 ad Romam. cap. 7. paffiones pcecatormis 
i l l a d i e i r j . q u s c a p í t e p r ó x i m o , id eft , 8. dixitfada carnis , cum air, 
/Í ¡piritii fa&A camis momfícdyerftii, r h e m : mortificare enira fadla 
carniSj eftnon coníenc ire eis perfpirituro íivc mentem. De hujuf-
modiautem faó l i s carn i s , five pallionibns peecatorum dixerat idem 
Apoftoius in per íona fuá , cap. 7. utens eodem verbo unde 
id eft, f a c i ó , vnde f a d a , ejmd nolo malim hoc fac ió , ¡ i au-
tem y ejuod nolo mdlum , iliud Jacto} jam mn ego operor iUud ^ jcd quoá 
habitat in me pcccatum. Concup i í cen t iam dicit , qua caro hominis 
coneupifcic adveríus fpírimm , q u í e q u i a cxpeecato Adae orta eft , 
peccatura vocatur. A b iñis igitur eoncupifcentiis, quas hic auclor A -
poftolum imitatus, paffiones peccatorum vocat, cüm mundam fuiíTc 
Virginem a f ñ r m a t , plané affirmat non peceaíTe Virgínem in A d a m : 
ñ e q u e comprehenfam eíTeini lIa iententia Paul i , In ¿jm omms ^ec-
D'myíim ca'vcrunt* Accedit prsetereá auóiorkas diviniDionyfii AreopagitíE, ca -
dreopaoitd. P"' 3' ^e ^vm[$ N o m . c ü m enim roeminiffet de luo & Hierothei at-
* 6 ' que Apoftolorum advencu ad videndum corpus V irg in i s , appe l í av í t 
. u t í a n c l u s q u o q u e M a x i m u s , D i o n y f i i S c h o l í a f t e s n o t a v i t , 
Tametfi vim horum verborum non explieavit. Nos vero quia fingulis 
verbis utrumque interpretan non p o í l u m u s , interpretemur plurí-
bus , idef t , corpus quod fuit Dei reeeptaculum, & dedit principium 
vita?. Ergó l i cu t V i r g o , quia peperit Deum , qui in ventre ejus per 
u n i o n e m h y p o í t a t i c a m i i t r iu (quenatur«fadus eft h o m o , d i í ta e f í , 
. . . » , fieut in Ephefína Synodo contra N e ñ o r i u m & patres ejus Pau-* 
íum Samofateníem , D i o d o r u m , & Theodorum Nlopfuefíiae fan-
clitum eft; fie ejuídem e o r p u s . . . . dieitur, quia Deum in útero fuo 
aceepic; & in eo uíque ad partum portavit, juxta prophetiara Efaia: , 
eum ait; Eue Virgo in útero accipiet, five habebit, pdriet Filitm , 
CrAcmn. ¿ k c . . . . verodic i iur , id eft, quod dedit principium vhx. Quia cor -
pus Virginis dedit principium carni Chri f t i , qux faCta eft vivifica , Se 
dedit vitam mundo. Quomodo ergo.decebat , uc illud corpus V i r g i -
nis poílquam habuit aniraam, fuifíet unquam mortuum peccato, íl 
dedit principium v t e i l l ius , qu i , cum eí lemus mortui peccatis, eon-
vivificavit nos > ut ficutEva fecundum nomen , quo eam voeavic A -
_ dani, fuit raater c u n í l o r u m viventiuro, fíe eíTct Virgo mater omnium 
veré viventium, dum mater eft ejus, qui eft omnis vitíe máot} & 
vira 
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vita ipra , ac fupra vkaüí. Prseterea Sophroníus Ffierórolymitanus 5" /̂?rowíW 
Pacriarcha, in hpiftoUSynodica, qnam, ut Photíus Confian, un Bi- PatrtmchA 
bhotheea fuá teftatur, ad Honorium primum Pontificem Roinan. Hitrofoly-
ícnpíi t , qux in fexta Synodo recitata eft, 5¿ in aólione 11. colloea- mitmis. 
ta , falso autem infcripca Sergio Conftant. Sic de fiíii Dei incarnatio-
ne confitecur; Ecin uterum a viro intadurn caítkate virginitatis de-
coratumMARis f'aníte & pura2)& cpxx Dei erant fapientis, 8c ab om-
ni labe íecundúm corpus & animam a¿ mcntem liberé ingreíTus, 
earnem aíTurnit, qui erat fine carne : ác qu^ fequuncur. GríEcé eft, 
, . Si ira & cupidkas, & omnes lenfuscorporis , ira erant 
Tubjeóti rat ioni, üt hae rarione fecundum corpus & animam, & men- Ontcum* 
tem , cui illa obediebant, eíTet innoeens, eratigicur libera abomni 
labepeecari venialis. A tabomni labe peecati venialis libera efle non 
poterar/nifífulíTct libera a legepeecati, ^ íef /2;« membrü, fíeut A -
poftoius ait, & quíB ex peccatooriginali, quod in Adampeceavi-
mus, manat. Et hoc ruríüs fieri non potete, nifi á peceato quod in 
Adam Peecav¡mus3 aliena fuiffet. Cüm harum partium, corporis 
fc iücec , & anima: & mentís , exqüibus homo conñat , raundiciem 
-Apoñolus TeíTalonicenGbusoptat, & á Deoprecacur, fie ait : D m 
ptids fwHjficct yosper omnia, ut integerfpiritm & m i m A ^ & corpm ,¡i~ 
ne qucreU in ddyenta Domini nofiri Ie¡u Chnfti fervetur. Non dixit íine 
peecato, quía (i dixerimu-^ a.n loannes, jpim pecoitum non hdbemm -y ipff Quiddiffe* 
ms ¡ediuimuf, úr ynitasin mbUmneji: íed fine querela d ix i t , h z c c ' f w t ejjefí' 
nim earere poíTumuS j ficut ait Lucas de Zacharia & Elifabeth , c^wc peccato, 
erant juftiamho ante Deum t medentes in ómnibus mandatii y & ¡uHtficati- & efle pnc 
mibusDomimpne querela. Nec hic dixi t , fine peccato, propter eandém querela, 
caufam, fed fine querela, quae ad crimen pertinet3 éc non ad peceata 
mínima, id eft, venialia, qu^ vocamus, 8c funt. Cüm igitur So~ 
phronius in hac Epiftola Synodi tfa confeífionem fuam edens , díxir, 
liberam fuiíle Virginem ab omni labe fecundum corpus, & animam, 
&mentem j complexus eft, imitatus Apoftolum , vires hominis na-
turales , quas habet corpus communes cumarboribus, ut-fíve roan-
ducamus fivebibimus, ing lor iamDei manducemus & bibamus. Et 
animales, communes cum animamibus, & ípiriruales communes 
cum Angelis, quas G x x á vocanc, exquibus totus ho- Crdcum. 
mo coiiftat , Se quas mundare debet ab omni iniquinamenío. Hoc 
enimordine creara funt omnía , primum albores, deinde animalia , 
poftremó homo. Quod fi nonopus erat Virgtni, ut fe mundarct ab 
omni 
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omni iniquíriamento carnis & fpiri tüs , í ieut nos A p o í b í u s in E p i -
ftola i . ad Corinth. honatur , quiaeratmunda , neceíTe eft , u td i -
x i , ut Virgo gloriofa & feiiciíTima lege illa peccaci caruerit, quam 
Apoftolus in membris fuis lentiebat, 8c unde le infeliecm vocabat. 
Deindc ,utquod in hac quaíftione pot i f l ímumeft \ ac maxims au-
toritatis j i n extrema parte ponam; H a b e r o u s m y ñ e r i i hujus, ac gra-
tis: interpretem Angelnm; ut roihi quidem vidctur cujus falutatio-
nera ae virtutem L u c a s Evangelifta proprierate fermonis G r a : -
ci exprefllt. Declaravicenini íecundúm normara ac confuerudinem 
fermonis G r s c i ; fie fuiíle Virginem id e ñ ; grada ple-
n a m , ut nunquam antea gratiá caruiffet, ae proinde nunquam in o r i -
j^/áw wwginali peccato fuiffet. EíTe fe eniro , id eft, gratiá plenofj 
hakat \.. .utidem verbura eodem modo nuncinterpretemur , í icut vetus inter-
quod inur- pres novi Teftamenti in falutatione Angélica imerpretatus e f l , c o m -
pes w t t í m u n e e f t fecundümScripturam Paulioroninm n o Ü r ü m ; ^ « / f « w effe~ 
Cratia flc- mus impii, per rmifíiontm peccatorum fangmne Chrifii •vmjuati [tmus. Sic 
»<*. enim de irtis ait Ápoftolus in Epift.ad Ephe l . In laudem gloria gratis 
tjus in quá gratifcdyií nos i» dileciofilio fuo , ift ejuo hubemus redewptionem 
De loeo A-per janguinem ejas, remifiiomm peccatorum, q u ó d Lat ínus interpres dixit , 
fjoftoli í «E-grat i f i cav i t , G r ^ c c e í t . . . . . . . . . pro eo quod eft , id eft, 
fijioUadE'jüñi&c&rit: Juftitiam enim' aliquando voeat Seripmra 3 i d 
phef.in ^«rfeft, gratiam juñificantcma ut B . Cyrillus in com. E l a . c. 51. notavit 
gratfficayttmitrpret&nsílluá.Appropinquatjuflmamea, aut dixit pro eo 
pos quodeft, *. , ide f t , fecitpulehros in filio fuo, 'quieramus 
grace. . . .prius feedi & deformes per peccatum. Sic enim Díonyf ius Areop. c .4. 
de divin. N o m . pulchritudinem divinara vocavit. Hujus 
e r g ó verbi quo Paulus in nobis á Deo per Chriftum j u -
rj5«ít?/c«w-ftificacisufuseñ ,partieipium5eftilludin falutatione Angelí , 
i«r /ef«W«Itaquepeccatores iuft if icati íecundum:verbum Apofíol i lunt, & d i -
feripturam cuntur , & in E c d e H cap. 18. nonneecce ytrbum\jíipí:r datum 
. . . . h m m ] t Utrumque i i d e ñ , utrumque apud hominem 
gratiáplenum rfci l icet loquiverbum,quod det gratiam audienti. Se 
daré bonum datura. Qt iare í i Lucas Virginem , i d e ñ , gra -
cia plenam ab aliís 5quifecundüm Scripturam , ut d ix i , dicuntur , 6c 
CfAWW. í u n t . . . . . , id eft , gracia p len i , tanquam excel lent iüsgrat iá plenam 
diftinguere voluiffet ,idque vis Angélica: falurationis poftulafíetjOni-
n i n ó a n i c u l u m participio addidiflet, ut regula Graramaticíe con-
ftruáionis Graccreqnirebac, quam non ignorabat L u c a s , etiam fer-
monis Gxxá non vulgariter peritus. monis 
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Sed quia fíe erat Virgo id eft, gratiá p lena , ut nunquam mfuef pw-
ea caruiíTet, eratque l'olaac fingularis, quíe nunquam peecaverar/^'7'^ ^ 
non erat ab al i i sgrat iá pleni$diftinguenda, nec apponendus articu- ¿rtiado ft-* 
lus pariicipio;quia partieipium fine articulo , <i. id eft, íingulare cundum 
fignificac, uttradit Apollonius vetuftiffimus Grammaticus , id eñ^n-p^pñetdti 
te anuos mille quadringentos,lib.primo * cap.27,3c k 28. Píx-fennonis. 
tereá heei. capic.25. gratia , inquit, mulieris feduU, •ddeEidbit ymm b G e x 
fmm , & ojja iüius impinguabit difciplin** iüius, Datum Dei ej} mulkr títeita ohjervíttio-
grfenfata: non eft commumioeruditg mima........ id eft, gracia fuper W apollo-
gratiam mulier verecunda & fanda, V i r t u t e s e r g ó v o e a t hieScriptu nii y(t0¡¡i¡ 
ra gracias, quibus virtucibus íbulti abundant, qui habent, ficut aic E c - f w i G r a m ' 
clef. Gmiam fupergramm id eft jgratiá píeni d i d pofíunt. 'inMici. 
Quare fi Lúeas Virginem hujufmodi genere graúarum, id eft, virtu- c Epipím* ^ 
tum omnium plenam , á mukis ali is , qui multis & variis virtucibus f ^ / -
pleni fuerunt, ut e^teris praftantiovem & ornaciorem fecerncre vo- b y í e n v y i -
luiflec , n e c e í T a n ó , ut pauló ante dixi, articulo appof i co , . . . , . dix- ^ Virginis 
iflet. N u n c v e t ó eum non ficdixerit, fed fímpliciter........ admo- quaks fue-
nuit n o í , virtutes iftas in fola Virgine non fuiíle . . . . . . . . id eft , ex runtVmu* 
cercamine , ut in csteris ómnibus . In c, Virgine enim non fuit pugna ^ f / ^ 
carnis & fpiritus,quiainea fola non fuit peccatum originale. Sic etiam d Meminit 
fenfit Epípbanius prassbyter Gonftanf. qui vitam Virginis diligcntííli-¿^"«J Ept-
me confcripfít.Is enim interpretans i l lud, d.Quoniam yintm non cQgmJcoy phamm dr 
prster fententiaro i l l a m , quae in promptu eft , hanc quoque fenten-
tiam h a b e r e d i e i t . . . . . . . . . . , id eft,» non in eft, inquit 1 ni\h\ icQ-linis^uam 
derium viri, ignoro quas fit voluntas carnalis eoncupifctntiíB viri. Sub- fcriffi' Hí-j 
jungit pofteá hic autor id eft, non habuit virginitacem fe cephorm. 
cundum continentian & pugnam, more honeftarum foeminarum,qui-e Ciltxtm, 
bus cura 8c ftudium pudieitias eft ; fed ex natura, quod eft extra om- & ex v i u 
nium mulierum facultatem , & á natura alieaum. fárg. ab e» 
D i é l u m eft de eo , quod Angelus dixit ĝratiá plend; dieendum eft¡(riptd fu-
nunc de eo quod dixit, Bewfí/íSíi/»/» multeribus* Sunz quidem & d'i-p^fmth-
cuntur in novoTeftamento b e n e d i í l i omnes, qui Chrifti participes ^«« /« f í ' » 
facbi funt, fí tamen, ficut f. Apoftolus aitjinitium fubftanti», id eft, i M 0 prtfétdti 
lud eífe divinum & nova: creaturs , quod per regéneracionem in Bap- onisVtrgdn 
lifmo Chnftif c^perunt, ufque ad finem firmum retinuerint- g, Ad hos yetere Bre* 
enim tranfivit promiffio benedidionis f a d a Abrah». Siquidem, ü t w ^ w . 
idem Apoftolus a i t , ^ ^ ^ d&afant promisiones & femini ejus, qui eji Benedi&d 
Clmftu47 & h i I m f l H yrjmifioms y qttijecmdhn promijshmm iptú ndtit.fi in mu-
" w ' - — N n n ¡tm.üeribus. 
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g Qki ¿i ¡unt. U t enim, fícut ait B . ChrylbOhomus in homi í , de m u t a í í o n e no-
camur in minisPauIi&Abrah^igratia illicoperataeftjfie etiam hic.Editus eftiile, 
mvoTejia- inqui t , ex mero qui frigore obriguerar, & tu ex aqms Frigidis áfceri-
wento, be* difts, quod illi fuic uterus, hoc tibí fons Sapt i fmi , ob hanc cauíam 
n e é B i , filii tumus iecundum prorniflionemllaae. H a d e n ú s Chrifoft. Si igi-
tur filii promiíhonis íunt benedid i , qtm benedixit Deus, íicut á p o f t o -
lus a-k^omni bemdicUom fpmtudli in cceleflibus in Chrislo, in benedi<íltione 
ifta omni Tpirituali eft & remiíí io peccatorum ; & íicut ait B . Petrus, 
omniadtyina yirtutis ytjUíead-vitam & pietcitem nobis, dtccelo donatáfant. 
Unde idem Apoftolus explicansomnem iilam benedi¿i:ionem fpiritua-
lem & cceleftia i l la dona j lubjungit , Jicttt elegit nos ante mnndi conñitU' 
í ionem, ut ejjemtis fdnffi & Inmácnlati in confpeBu ejus incharitáte, qui 
pradejttmtyit nos, in adaptionem filiortmpey j U S V M Chriñum i n ipfiim> 
¡ecundltmpyopofitmn yoluntátis faa , in hudemgloria grutine (une; in quagra-
In íjm intificayit ms in dilecio filio Juo , in q m habemm redemptiomm, peyfangmyem 
primís c o n ^ J ^ ^ W 0 ^ ^ ^ ^ * ^eri^ái^ip' i l l a , cujus funt heredes 
fiftat ¿-^f-filü p r o m i í í i o n i s , & cujus typus& figura erat benedidio Abrahas 
dicho e o t á P f á & ^ f o remiííione peccatorum in primis confiftit; Unde Ifaias ca-
gj ni funt fi-V}1' ^ 7 - ? w p t m á / m ^ ü l ' t M f e ? e t u r i w ^ & hete eft benediBio 
(ti 'promif títíS yCÜm áÜffirfw^ Cyri l lus 
•fioms,' Promií irenim , inqaic, Abrahx Dcus dicens : bemdiccm benedkam 
te, & mtdtiplicdns multiplicabo jemen tutm. Verüm , non eft, inquit , 
, benediftus f e e u n d ü m veritatem A b r a h a m , nec mulciplicatum eft 
Temen tius; íuentibus pee ñas peccatorum líraelitis.j Poftquam vero 
lapfi alioquí in o m ñ e genus vitiorum 8c impietatis, copiofam tamen 
remiíTionem coníeeut i íun t , tranfivit ad eos promtflio benediftionis. 
Quandoigitur abftulero peecatum eorum , hicerit modus benedi-
¿Honis ei. Hadlenüs Cyrilíus. Congruit enim hoc , quod dixit B . 
Petrus in A^ris A p o ñ o l o r u m : Vos eftis filii Prophetarum & teflamenti ejus, 
qmd difpofuit ad Paires mjiros dicens ad Abyaham r £ í infemine tm benedicen" 
Qnis modusttir omnesfarntliaterra. yobis primum Deus fafeitans filiumfuum mftt etm 
fit wfifee benedicentem yobis , ut conyertat fe ímufqmfqae á neqmtia fiia. N o n igitur 
k ^ ^ - b e n e d i c i t D e u s , nifi convercencibus fe á peceacis fuisad eum 3 quia 
iñ is fe i l icet remittitpeecata, Quare cum hic fit modus benediftionis 
noftra , per remií í ionem , inquam , peccatorum. Si Virginem hoc 
modo b e n e d i í l a m Angelus v o e a í í e t , & eam Lucas Evangelifta, fe -
c u n d ú m vira Angelice ía lutat ionis ,ab aliis eodem modo jjlieet non 
^qualiter benedi¿ l i s j tanquám magis benedidam diftinguere voluif-
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Tet, fícut in í l lo a l tero, Grat iá plena d ix i , art ícuíum plañe hle que-
que appofuiíTet íérnione ad ufum articuli accommodato, íic , inquam, 
dixiflet Sed quia fola erat Virgo alio modo bened i í l a , G ^ r m 
fcilieét milla antegreíTa malediát ione propter peccatum, quod remií-
fioneopus haberet , dixit í implie i ter . . . . . . . David quoque dixit Crdcum. 
Abigail uxori Naba l fed quia non erat fola > i m ó alias quo-
que erant benedi¿la;í imiíi íer , u t eam a b a l ü s diftingueret, fequutus 
eftarticulus,quifupplevkvicemarticuli in priori participio prster-
.miffi: fie enim a i t : ¡Xá tR^henediBatuy c j U A p r o h i h u i f t i r n t h c -
d k ^ m venirem dd fangmnem y & feryarem mihi manum imam. H i n c G'ci,c>'' 
magnus ille Gregorius Neoc^f. quem foprá d i x i , cum hane vim fa- Nm%¡árt~ 
lutationis Ange l íespropr ie ta te fermonisGríeci á Lúea expreífam in - f^5, 
telligeret, quod Icilicet fola Virgo Dei Mater gratiá p lena , & fola 
benedida diceretur, Ipfe quoque eandem íencent ism fequens, m 
fermone de Annuneiatione, H « e , inqui t , íola Virgo fuit íanf ía 
corpore & fpiritu; Quod fi fola fuit fanóta eorpore & f p í r k u , ergo 
fola nunquam fuit in peccato originali. Etenim fi aliquando in eo 
fuiflet,non jam fola , ut pauló ante d i x i , fanóia eorpore & fpiriru 
fuiflet. Siquidem Apoftolus commune eííe hoc omniutto Vírginuii i 
vult , cum ait. Hídier inmpta & Virgo cogim quae Domini [unt, t4t fitfan&d 
eorpore & fpiritu. Quare fi íbla Virgo M-ater fuit fanfta eorpore & fpi-
ritUjiiecefle eft,ut fanéiitas in eorpore & fpiritu,ejus folius & fingula-' 
risfemperfuiffetj&non utin aliisVirginibus,quasprius fuerunt orones 
peccatopolíutse&pofiealáífcificatíB. Ac rurfus fi fola haec Virgo fuit fan-
flta corpore&fpiritUjUt hic magnus auftorSeripturam fecutus aífirmat, 
E r g p í b l a h íceVirgofui t benedi¿l:a,& ío la gratiá plena,fiquidem prop-
ter b e n e d i ó l i o n e m , q u a fola fuit benedi¿i:a,& propter gratiam qua fola 
fuit plena ,.fa¿í:um eft , ut fola fuerit fanda eorpore & fpiritu. p 
Sequitur deinceps, ut i l lud quoque explanemus, quod eft in ea-
dem falutatione ab Angelo di<ftum, Dominmtectm: quod quidem cum Doimiffs 
pofitum fit inter illa d ú o , grat iáp lena , & benedifta', qux fingulari WWWÍ. 
modo , ut jam explieatum eft, V irg in í foli conveniunt 3 confequens 
eft , ut hoc quoque , i tadidum fit, ut foli Virginicongruat: Signi-
ficat en im, ut ait Petrus Martyr Patriareha .AIexandr. Verburo ear-
nem efle tune fa<ílum , cüm hoc Angelus pronunciavit, idque figni-
ficareDoi^/«M»/ec«w, pro eo quod eft: Deus verbum in útero tuo 
generatur & fit caro. Citat hoc Petri Alexandrini t e ñ i r a o n i u m C y r i l -
lus Alexandrín, jn de í en f ione primi anathematifmi contra N e ñ o r i u m 
N n n a V e r ü m 
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V e r u m non hcc folum fignificabac, fed illudetiatn, f d í i c e t D o m i -
num cffe in eorde ejus per gratíam. ü t enim lola fuit f e m p e r . . . . id 
eft , pulchra & gratiá plena , ac bentdida , nu l la foed i ta téauí in imi -
c i t ia , aut malediótione antegrefla , fie cum ea fuit femper Dominus 
- a b ipfo pun í lo Coneeptionis, id eft, femper fuit in e a , quod D o -
mino placebar, & gratum arque aceeptum ei erat. H o c enim fignift-
cabat fecundum idioma SeripturíE hndLX, iúuá'Domimstecumi \x i 
cum dixit Nathan Regi D a v i d , Omne ejmd eft in eorde tuo fac, quia Do-
minas team eji t quod quidem Paulus in Adis Apoftol. Apoftolica pa-
raphrafi interpretatus efteum ai t , cui teftimonium perhibens dixit 2 
hrveni David Filimn leffe , leh um fecundum cor meum , qui fadet mnts 
yoluntates mcits. Fuit ergo Dominus cum D a v i d , quia omne quod 
fuitincorde D a v i d , fuit fecundum beneplacitum Dei . At cum fola 
Virgine fingulari modo fuit Dominus , ita ut , ne tune quidem ,€uni 
concepta eft , aliquid in^ea eflet non fecundum c o r D o m i n i , i d 
eft, quod Domino di fpüceret; ac proinde nunquam in ca pecca-
tumoriginale fuerit. Verum fie fuiífe Dominum femper cum fola 
Virgine , ex iis , quíe antea dicta funt, probatura eft. Etenim fi lola 
Virgo fnic benediifta nul laantegreí ía remií l ione peceati, ut ex úpfa 
vi verborum , & rcrum confequentia demonftratum eft , & fola itera 
fuit gracia plena, ita ut nunquam gratiá caruiíTe t i ut docuimus, ergo 
cum Virgine, fíe fola bened i í l a , & fie folagratia¿plena, fuiíle D o -
minum Angelus nuntiavit , cütn ó á m n ^Dominus team y folabene-
dida , ilia en imutd ix i , d ú o o m n i n ó poftulant, ut quod interpo-
fkurntft , & exquoil la pendent, cum ipfis illis duobus conveniat. 
N e c cnim ("ola bened i^ae íTe potuit,necfoIa gratia plena, niíi fuií let 
cum ea lola Dominus femper,ut)jam explicatumteft. Sed qua; haóte-
nus de gracia & benediflione Virginis eícplicata funt, íatis Virgo í p -
fa confirmar. N i í i enim novum & inauditum genus gratiíc , Se bene-
d i í l i o n i s e i n u n c i a t u m e í T e t , non fuiflet caufa , cur in ía lu ta t ione 
Angeli tantoperémirata e í íe t .Nunc auíem cum ex fermone Angeli in* 
te l l igerec íe folam gratia plenam , fe ío lam benedidam, fie lecuna 
eíTe Dominum , uteum nemineunquam fuiííec , tarhatacjl, inquit , 
in fermone ejus'. turbata, inquam , eft praí admiratione, fcilicet, 
concepto tiraore quodara ex humilitate , qua fe indignam judicabat 
}ít cogita' illo fingularigenere grariíB donata , & benedidlionis. Et cogitabat,in~ 
bat qnálü q u i r , qualis efiet tftafalutatto. Verbum eft admirantis, qualis , G r ^ c e 
ijfti fdu~ . . . . qüo ufus eft Mattheus, cum ak; qualu eH tjie, quia yenti <úr 
-tatio ipa. " mare 
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Wdfe ohedimt fté E t Mareus , eum ait. Hagifier , afyke 'ejUáles lapides t 
& cjudes ñ r n c h r * . EL loan, i . cap. 3. V i den quakm charimtem dedit 
nobts Pátcr, N o n ignorabat Virgo proraiíTionem patribus fadlam bene-
diftionis per recratTionem peceatorum , ficut í c r i p m m eft in Haia. 
Jfteefi cmntffiuSusi íc i l ieet benedidlionis proroiíTs , nt auferamrpee 
catum ejus. Q u o d clariüs incerpretati iunt 70. fie; auferetur iniquiras 
J a c o b , & hazc eft bendiét io ejus, cúm abftulero peceatum ejus.Seie-
bat V i r g o , quod in eodem Haia feripturn erat de benedicendis in 
femine Abrah^ Chrifto, ifti func í e m e n , cui benedixilDominus. Si 
igitur Angelus Virginem in fuá falutatione bened ió lam voeabat hoc 
genere benediét ionis , quod ex Scriptura notumerat ,& ó m n i b u s in 
C h r i f t o p r o m i í í u m , quodque ex remiíTione peceatorum in primis 
c o ñ f t a b a t , & fie íe benedi&am voeari ipfa Virgo ipfa intelligebat > 
quomodo admirabunda cogitabai , qualis eíTet ifta lalutaiio, in qua 
ficbenediéla dicebatur ? A n veró i l lud . Dominus tecum , novum Se 
infolitum erac? an non potiüs pluribus aliis in feriptura didum ? SÍ o 
Xtem y inquit , ad kcllum centra hojles tuos > non timehü eos y cjuid 'Domi-
nusDeusttius tecum eft: Et David dixic N a t á n , Dominus tecum eft. D o -
cui etiam fupra, quemadmodum eíTe commune eíTet multo-
rum fecunduro Seripturam. C^iod ergo mirabatur in (alutatione, i l -
lud erat, quod fe íblam benedidam , & gratia plenam , & cum íe 
fola Dominum efle, Angelus nunciaíTet, quod nectfle erat inteiligi 
de novo modo b e n e d i í t i o n i s & gratis , eo í e i l i ee t , in quo non fuií-
í e t , ut antea dixí , antegreíTa m a l e d i í l i o , nec peeeatum , nec alie-
natio á gratia, nee á D c o averfio , quod in fola Virgine evenit. Hanc 
gratiam folam ac finguiarem eum nemine, excepta Virgine , comrau-
nicatam figniíieat, Quod idem Angelus dixit p o f t e á : Ke tímeos MA- Inwmjff 
R I A , inyenifii enim gratiam apud Betm > G r a d e é f i n e zn\cu\o; gratiam á-
quia f íngular i serat , & foíi Virgini data, efle feilicet eonceptam &pudDeum, 
natam fine peecato originali cum benedidione .• qui enim c o n e í -
pkinmr in peccato originali, in malediífliione funt ulque ad liberatio-
n e m , ficut Scripturajfaera per Eeclef docet , cum a i t , Impm3fina-
tiftterint in malediciionenafci: & (f mortui fuerintjn makdtBione effe partem 
eortm: Eftautem iílud in raaledidlione nafci , commune omniuro, 
qui inAdam peccaverunt.Etiubjiingit rurfus in eamdem fencentiam, 
quafi ínterpretans quid in G e n e í i m a l e d i í t i o illa terree propter pec-
eatum Ada: fa í la , fignificaret; Omnia , inqui t , eju* de térraJunt, in 
rm'rfwfo/íTewwíw, fie impii ámaled i í f t i one in roaíediíaionem. H i 
r ' ' N n n 3 enim 
t n t m , fícut ait B . AthanaGus in lib. 3. contra Arríanl ut térra íblíitn 
exi í lentes in terram ibunc, id eft, in perpetuamortiscorruptionere-
mancbunc: h^c enim eft eorum pars, Se frudlus maled ió l ion i s ; Be-
nedidti veró , tatiquám cum verbo cceldii , inquit , AthanaGus , unit í 
ín ccelum tolluntur. Quod vero acceffit ad íalucationem A n g e l í ex 
ÜenecliBus íalucatione E l i í a b e t h , benedió íus frué lus ventris t u i , declarat cau-
fiíSus ye- ^ini benedidlionis beat^ Virginis , id eft, cur ab Angelo, Se Tanda 
(rittuu El i íabeth dida fitj , feilicet propter frudum 
ventris ejus benedidum. Q u o d fi illa erat benedida propter f r u í l u m 
bened i¿ tum,q i i em editura erat, erat igitur frudus ille audor benedi-
¿ t ion i s , ac proinde Deas D e i Fil ius conceptus de Spiritu fanóto ÍQ 
utero Virg in i s : qui fadurus erat falvum populum fuum á peecatis 
eorum, feeundüm interp.retationem n o m i n i s / e / » , ejmdyocatumejlab 
Angelo, prinjcjudm in utero comiperetur ^ quod nomen c o n t i n u ó adjun-
¿tum eft eidem falutationi. H x c haélenus in laudem gloriíe gratis 
D e i , qui foli Virgini matri , nuíla antegre í ía maledid ione , bene« 
d ix i t , propter benedió lum f r u d u m , qui ex utero ejus edendus erat , 
qui eft benedidus in f á c u l a , &ante fseula , Amen. 
F I N I S . 
Epiftolam hanc de vera & propria peccati origi-
nalis definitione, & de immaculata Deiparse 
VirginisGonceptione typis digniílirmm cenfeo, 
tAlhertus Vngerns ^ S, Theol. P . Profejfor 
TmánceUaYius in Academia ligolftadíana, 
Pr. M . Dionyfms Coílacciarius Dominii Flo-
rentini Generalis inquiíitor, licentiam impri-
mendi concedit,Die ly. Septembris. 1581» 
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w Columnas Abbati Sanda? Sophia: ? 
L U G A S J U N T A, 
QJ/í lihris^qms edum ¡n lucem^irorum Tríncipum nomen aajcrihuntjdú autJua erga eos^dmtam 
yejitficandee ¿dut adversus oítreBatorespatr&cmü/¡ua» 
rendt caus a faceré fe fe diBitant. Ego cum hdfce caufas 
cum ris hdheo contmmes, tum uero illam pecuítarem &* 
fropriam, libeüum huncfub tuo nomine emittendl haíere 
mwt Videor, ne fi Videlicet emn alterms tutela fuh]eeero3 
authori ipfi injuriam feciffepdtcer j qui cum fumma fií 
erga te anímt properifíone y iniquo animo ferré pojfit, eum 
altermsfidei quam tuá commiffum, commendatumque 
fuiffe. Ejus igimr tacita ^olmtath interpres Übrum tihi 
offerO) & trado : tu tílum ea3 cjua foleSj humanitate exci~ 
pernee minus me edtdij quarn illum3¿jui fcrip/ít>al?m~ 
rvidorHm maleWlentia rvendica : quod prajlaíts fáciles 
rvelfolim mi nommisfplendore collucere paueris. 
T R A C -
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Conceptione B. Virginis Michaélis 
Butzenbach , Ordinis S. Benedíéti, 
vixit circa annum 1 4 4 0 . obiit iñ 
Monafterio Jacobi prope Mogun-
tiam 1466 . 
D laudem & hotiorem falvaroris noftri J E s u Cbri f í i , 
cui eciam ea qu£E in ibi generatione confufibilia lunr, 
contumelia vidtlicet & obprobria , lputa& flagella,. 
ípinarum coronado, crucilque lulpenlio perficiunr ad 
gloriaro; non mediócriter accedenti credicur, íi glorio-
íageni tr ix ejus, in cujus Scrutinio cordiali quaii inarea teftamenti 
incus & foris deaurata, novxem mení ibus quievit fine originalis eon-; 
tagione peccati concepta oftendatur. Quod quamvis lacrofanóta fy-
nodus Bafilienfis non tantum Spiricüs fandli authoritatejCui innititur 
approbaverir,qujnetiam feftivitatemejusconceptionis per univerlam 
Etclcf iam celebrandam fanxivit, ac fpirícualibus donariis univerfos 
Chriftí fideles ad hoc devoté faciendum ínvitarunt, mukum tu ad 
tnapris incitationem devotionis ac reverentiíe erga gloriofam V i r -
ginero MARIAM videtur prodtffe; fi eriam ra t íon ibus , S. 9 Scripr. 
authoritatibus, figuris , & exemplis id ipfum demonftretur. Ad quod 
faciendum quia oppofita juxta fe pofita magis elucefcunt Primo mo-
vebuntur argumentaoppofitum tenentiumjquibus in i .parte folutio 
pcenetur, ínz.parte veritas noñri propofiti ekrius elucefcet.Quantum 
igitur^d primum quod fcilicet BeaiaVirgo MARÍA in originali pecca-
to fit 
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to fie concepta: illius intentionis eft S.Thom. lib. 3. fent. q. 1. Richáft! 
dusde Media-Viilal. j . dift. 3. qu^ft. 1. & ¿. EtMagiOer de Ales 
Alexander i n t r a d . de eoncept.& plures D D . £ t pr imó pnneipal í tcr 
trguunt fie authoritatibus variís S. Seript. ergo fecundutm Aug. 1. re-i 
traftationum quaíft. 8. omnis pcena , fi jufta eft, & non voluntarle 
.aífumpta ,pro peecato inflidla cft; íed Beata Virgo MARÍA multas 
poenas habuit , ut famem, fitim, paupenatem &e qux peenas; nobis 
jmfligimtur pro peecato original i , ut in z, fent. in plunbus loéis y & 
pcen^non fuerunt voluntariéaíTumpt^áVirgineMARiAjíed áChrí-
ñ ó , alias ipfa fuiíTet reparatríx noílra , igitur iftx posnaí fuerunt ei in-
flid» pro peecato originaU, quare, &e. 2. nullus excipitur a com« 
muni omnium falute & rederaptione Chrifti, nifi qui ejus redem-
jptione non indiguit, fed nuüuscft hujufmodi, nifi Chriftus, íceun-
dum Aug. de perfedlione juftitia: dicentem, quod qui dieunt diquem 
fu i í l e , ve! tile, cui rederopcio ChnfíTnon crat neceflaria , dieit con-
tra S. Scripr. ad rationes , omms in Acíam peccctyerunt &e. fed fi Bea-
fa Virgo M ARÍA peccatum origínale non contraxiflet, 'non irdiguif-
fet redempríone Chr i f t i , quia Chriftus fecundum Apofíoíú mortuus 
e f ípro peccatis noftrisjigicur per c ó í e q u e n s fequerecur,quod Chriftus 
non fuiíTet univerlalis Redéptor omnium hominújquod eft fálíum jux-
ta i í iudQregori i in hymno dicentisrCfarifte redéptor omniú, vel quod 
B.VirgoMARjA indiguit redemptioneChriftiy&per confequensfuic eó^ 
cepta in peceaio originali &€,|.arguitur fie fecundo Iib.de bapdf.par-
vulorii.Peccatú originaie fuitobftaculum propterquodexclude^antut 
homines ab ingreí íu cceleftis curi^qu^ janua aperta fuit perChrfti paf-
fionem; igitur,fi Beata Virgo fuií let fine peecato & mortuaantepaflio-
nem.filii fui intraíTet coelum1& ¡ta fequeretur quod non fuiílet janua, 
ó m n i b u s aperta per paífioneraChrifti,& perconfequens B. Virgo non 
jndiguií íet r e d é p d o n e filii fui,quod eft falfu justaApoft. ád Colofl. t . 
dicentenijquod placuit Deo ei per ipfum Chriftum reconciliare om-
n i a ^ u s inecelis five quaeín terris funt &c. i f t£ funt rationes D D . q u i -
bus arguunt,& probant B . Virginem coneeptam in peecato originali. 
2. Principaliter adducunt pro parte fuaauthoritares Canonis ad 
R o m á n . 5. per ttnnm homimm peccatum in hmc mundum i m r a r u , 
in fjuo omnes pecedyerunt, cum igitur qui dicit mne nihil ex-
cludat, vult quod Beata Virgo MARÍA íuerít concepta in peecato, ad 
Román. 1 i.conclufirDeus omnia fub peccato,ut omnium miferereturj 
fedcertueft ^U9dfi*it mif(?rtus Virginis, Ité in pfal. omrw é c U m y e r m f ; 
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fmulinúti lesfací i ¡mt ymn eft (¡m f á c i a t h m n i , non eft ufíjue ad tmum , id 
e ^ C h r i f t u m , f e e u n d ü m glo íram: igitur MSRIA aliquando fuit muti-
l i s , & per peecatum declin avit, igitur origínale contraxit. Item £ c -
c l e f . / . V/>«WÍ de mille unumreperi, nmherem ex ómnibus non inveni, Quod 
exponit Aug. diecns, unum viruro, id cft , Chriftum inveni fine pec-
cato jde raulieribus autem nül lam , igitur MARÍA or ig ína le eontraxit; 
Item, fecundo ad C o r . 11. fuut in Adam omnes monuntur , t u m Chrtsíe 
<íW»f5-ví-v/^c<<Wíaí,9 cum igitur Beata Virgo MARÍA fuit vivifieata per 
C h r i f í u m , reftat eam mortuam ín Adam per peccatum. 
3. Principaliter arguunt D D . 3c adducunt authoritates Sandorum. 
Pr imo dicit Aug. defidead Petrum25. ca^). Firmiffimé t e ñ e , & n u l -
latenus dubites omnem hominera, qui per concubkum viri & mulic-
risconcipkur, cum peccato nafci impietatí íubditum, mortique fub-
j e d u m , ^ ob hoc filium irse natura nalci , a qua nullus liberatur nifi per 
fidem mediatoris D e i &; heminum J E s u C h r i f t i , qui fine peccato 
conceptus,finepecato natus, finepeccato mortuusfaduseft faerifi-
cium pro peccatis ncftrisjigitur juxtahanc regulara fuitMARiA filia ir^, 
quia concepta per concubitatn viii&; mulieris.ltemHieronymus fupeí 
illo verbo PfalmiftíE, & de tmnu carnü micám mtamy única eft anima 
Chrift i , quas fola fine peccato. Item Ambrof. ín fuo exameron lib. i . 
Solus Chriftus fine peccato, folus fine vanitate. Item G r e g . 11. mo-
raikim in fine exponenriTlud J o b . Quis peteft faceré mttnáum de int' 
mMido conceftHmfcminel quod Beatus Job Incarnationem redempto-
rís intuitus (blum vidit in mundo hominem de immundo femine 
non efle conceptum, quia fie in mundum venit ex Virgine , ut n i h ü 
habtretde immúda cócept ione , fo lus igitur in carncfuamüdus yerécx-
titit, qui deledatione earnis tangí non potuitjquia nee ad carnalem 
de lcá ta t ionem venit, haic i l l e i í t e m A n í e l m u s í e c u n d o l i b . C u r Deuf 
homo.cap. 16.dici t , quodlieethoroinis Deiconceptio mundafit& 
ablque dele í tat ionis pecca to ,V írgo tamen ipfa unde aírumptussefí m 
iniquitatibus concepta, & in peccatis concepit eam Mater ejus, &; in 
originali peccato nata eft , quoniam & ipfain Adam peccavit, cum 
quo o m n é s peccaverunt. C u m igitur d o á o r 8c fandus ifte fie dicit , 
temerarium videtur oppo í i tum opinari. Item Bernardus ad L u g d i -
nenfesinEpiftola fie d ic i t , quod Virgo minime potuit fan¿í:ificari 
a m é conceptionem, quoniam non erat, fed nec quidem in ipfo kon» 
ceptu propter peceatum quod inerat. Reftat igitur ut pbft concep-
tum in utero jara exiftens fanéiii icationenj accepifle credatur , quas 
exelufo 
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éxclufo p e c c a i ó fanftara fecíc narivitarem, non tamen conceptioncm, 
quamobrem folo Chrifto excepto omncs aiu ex Adam propagail i a 
peccato fuerunchaic ilie. 
Modo féias ( juód quaíi innumerabíHa originalia SancSorum repeti-
untur, quibusprobaturVirginem eir* conceptam in originali peecato. 
Quantum ad íecundaro re íponf ionem & íbluc ioncm argumentorum 
« f t n o t a n d u m i.efTefine oríginali peccato cft dupliciter intelligen-
d u o i j í c i l i c e c d e jure, & de f . ¿ to . Modo Chriftusfolusde jure & de 
fació cft immunis ab omni peccaro, Virgo auiem MARIA non de jure, 
fed de f a é l o i & i d e ó quandocúasdieicur quód Chriftus non effer majoris 
puritatis s f a n d k a ü s , five"digníMtis &e tft negandum, quia Chriftuí 
de jure & de ía£fco,MARiA vero iblú de f a í l o , & fie patet folurio ad om-
ftia (imilla argumenta. Secundo refpondecur ad argumenta & primo 
quando arguitur í ic , omnis pcena fi iufta eft, Se non voluntarle af-
fúpta pro peccato in f l i ja eft, fed B. Virgo habuirmultas poenas, quarc 
&c.OÍ€0 ad minorem, quod iftsc pcena: lutrunt infíiélae Beacs Virginí 
swn propter peccatum origínale , quodradiealiter có trax i t / ed quia ip-
fa fuit naturalis filia AdsEjá quo peccatum originale formajirer contras-
iííttjíi non fuiflet pr^fervata, & ideo quia ípia quodaromodo babuit 
In radice peccatum,non tamen formalitersid eft, quod licet de fado 
non contraxir peccatum origínalejtamen ipíade jurc}& de debito con-
traxiflet originale peccatum, nifi hiiíret virtute divina prs l t ivata , id-
circo Dvus voluk quod ipla aliquas poenas peccati originalis haberet 
& aii^uibus carerer, ipfaenim non obftante cali praeícrvatione al i -
quas pecnas peccati habuk . u í p o t e mortem , áfe alia quia Virgo MA« 
aii A quantum fuit ex natura, Ifede jure culpam originalem , & pce-
naliratvs debuas illi culp® incurrifleÉ, niíl g m i a d i v i n a pr^íervata, 
f u i l í e c N u n c autem Oeu$ potuit Ú faceré gracíam quoad ipiam cu l -
pam , & pognaütatem u n ^ m , v§l duas fcHícet inc inerat íoncm & pu-
trefactionem, non' faciendo el graíiam c|uoad alias pcenas fcilicet 
mortis, famis, &c. E t hoc debuil Herí, quia valenc ád tcntanonera & 
ad mer í tum, ipfa etiam fearuli aliquibus, pcená feilicet concupifeentiar, 
quia ón i s libido fuit in ea e x t í n ^ a ^ p o e n á pcccabiiitans,quiain gratia 
confirmata, & pcená ignorani i® , quia divina tnifteria fuerunt ei re-
velata, Se posná corruptionis, quia nee in parta fuit aggravata, nec ía 
morte incincrata propter aeceleracbnem f e í u r r é í l i o n i s , uc commu-
niter tenetur. 
A d z . Argumentum refpondetur j quando arguitut; uullus excipitur 
O o o a '"• " á c o m -
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á cominunium omnium faluce & redttnptione Chritt i &c concedo 
majarem, í e d n e g o minorem,qu^ dice j í iBeata Virgo non con-
traxiffec originale, non indigmílet redempdone C h r i f t i , quia 
MARÍA indiguiffet C h r i í l o , ut Redemptore , quia ipfa contraxiílec 
origiiiale ex rat^one propagatíonis originalis communis, niíi fuiíTtt 
pr^fervata, gratia Redemptoris, eft ücut alii indiguerunt C h r i ñ o 
Redemptore, ut per meritum ejus remitteretur eis peceatum jam con-
tracluní , íta ipfa indiguitt redemptione merente fibi ne aliquando 
t í le t fub peccato contrahendo. Et ideo Ghriíl9 eft perfeól i í í imus redé-
ptor Virginis MARI* , quod patet ex eo , quod niíi eam praEveniíTet, 
peceatum intraflet, ideo méri to fu» paííionis impetravic fibi quod 
nunquam contraheret peceatum ,ideirco redemit eam. 
E x iftis íe qui tur quod Filius D e i Matrem fuam pr^fervando 
gloriofior eft Rederoptor ipfius, q u á m alterius hominis Í undé 
exemplum hujus ponitur : N a m fí eorpus alicujus hominis eíTet fie 
dirpofítum, quod non poííet generare filium nifi lepro/'um, ifte qui ad-
hibito remedio lepram generando prolis p e r f e d é prsveiiiret, non m i -
nas hujus prolem a lepra redimeret^ quam fi prolem infiei permififfet,., 
&povl;eá ipfam infedam á lepra múdaret contraólaifie eft in propofíto, 
undé non minuslaudanda eft medicina prjefervativa quám reñaura-
tiva. E t i ü u d benédeclarat D o d o r Scotuslib. 3. dift. 3.qu^ft. 1. & 
Hugo de Novo-Caftro ibidem, & VVarro ibidem , & Thoraas 
Argentina ib idem, & Petrus de Aquila ibidem , & Franci ícusMarri i 
l ib. 3. qua:ft. 1. 
Ad 3. argumentum refpondendo dieitur : peceatum origínale 
fuit obftaculum propter quod excludebátur,&e . I3ico quod ratio clau-
fionis cosleftis janu^ fuit origínale peceatum, <& ideo qui de jure con-
traxit or ig ína le , |de jure fuit fibi claufa janua j fed V . M . fuit aperra 
per meritum paííionis Chrif t i príEvife, ficut fibi nunquam propter 
Paííionera Chrifti príEvifam infuit peceatum , propter quod janua 
clauderetur fibi.Et hane opinionem tenet W a r r o Ordinis S. Franeifcí , 
qui fuit Magifter Docloris Subtilis feilicet Seoti lib.3. dift. 3. quajft. 3. 
& dieunt quod non eft incohveniens credere hane prajrogativatn 
Matri Chrifti fadara, íeil ieet quia janua fibi fuiflet aperta propter Paf-
fionem Chrifti prsvilam. Tamen aliqui dieunt quod fi V irgo MARÍA 
fuiílet mortua ante Paíf ionem Fi l i i fui non intraflet in ecelum , quia 
SS. PP. prius mortui, & á peccato originali per citeumeifionem pur-
gati defeenderune in l y m b u m , nee janua fuit eis aperta ufque ad fo-
Junonem 
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Juuonempoenas debita?. Quapropter didum eft , quód ílcut Patnbus 
non patuk janua quoufque Paffio Chrifti fuit exhibirá, ita probabile 
eft , quod nec Beat$ Vi rg in i , íi priusfuiílet mortua. 
3. Principaliter refpondetur ad orones auíloritates tara Canonís 
facrí, quám etiam SS. D D . Unde omnia dida SS. D D . loquentium in 
hae materia reducantur ad dúos modos, vel quia loquuntur in genere 
deomni homine, quod contraxitoríginale, vel loquuntur in Ipecie de 
V . M . Uliautem quiloquuntur in genere íive incommuni, nihil omni-
n ó eoneludunc in Virgine,quód patet ex multis.RatioQi]idem,quia lu-
pradoeuit nosB Aug.quódB. Virgo excipiendaeft áregul isgeneral i -
bus. 2. Quia neceííario Deus eam excipit ab illa regula, omms quidm 
fefitrgemm , conftat quod hoe non tangat MARIAM , de qua pie cenet 
EGcIeíia&S. Aug. etíá determinar quod refurredio lúa non fit futuraj 
led aílumpta eft in ccelum cum corpore 8c anima.Item,ab iítis regulis: 
Omnü homo mendaxfimms dedinAycrunt fimuí hmtiles faHi juntfimnes mf-
cimm- fiiiiiMy&c.DQ íingulis i ñ x regute generales omna nihil concl-U-
dunt contra MARIAM', qu.^ in general! loqüuntur de ómnibus pro 
peecaco origínali jCutn íic iprapiiviiegiata. Nam prívilegiati nonte-
nentur íub eommitm lege, vel etiam l'ub deaeto generali, cujus ex-
empium , & probado eft per facratn Scripturam. Nam feriptum eft» 
Omnibus ádyttdmfimul ^ introitui Csr txitm ^ fed Enoeh & Elias non 
fimiliter exierunt, fed alicer , quia non per mortem íecunddm D D . 
fed per tranílacionem diftulerunc mortero, fed non evaíerunt. Hoc 
etiam eonfirmatur per legem íie,qu^ fit lex tnelior, qus unquam fada 
fuit. Relpondet legis-conlultus, dicens , quódifta lex quíedieit í ie; 
legem in quid liare non eft verba legis dicere , fed intentionem legis 
hic: & diligenter inqüircrej fed Dei Films eft legis infticutor, qui, uc 
patet voluic Macrem fuam a jure eommunieí íe exeeptam, Igimr hoc 
magis eft intelügendum, quám verba legis qua; ponuntur in qooyis ra-
diee, & per ifta patet quid eft dicendumad infinitas auátoritates íi ef-
fent, filoquerentur in generali contra i l lud propofirum. Dlda vero 
Sandorum qus loquuntur de B . Virg. in fpeciali, utique ad intcntto-
nem fuam funt vera, quoniam dií la Sandorura nihil aliud volunt n i f i 
quodiprafolum de jüre origínale contraxilfet, & non de Fado. ípía 
cnim de jure 8c debito contraxifTet peceatum originale,nifi íuiffet d i -
vina virrute'»S¿ gracia príEÍervata. Et hoe eft, quod d idum eft prius , 
quod ipfa contraxit peceatum origínale radieaücér, non auu m for-
raalicér. Et per jfta poreft reíponderi ad omnes auóioritates ram facri 
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Canoni s ,quan ie t íamSanc l ;orum. Qaantüm ad tert iumjfc i í ícetproba-
tionem , & dcelarationem partís negativa quseftionis, í c i l i e a quod 
Virgo MARÍA quae a Deo fuit pr^eledla , ucFilium Dei pareret, non 
cft coiieepra in pec^ato original!,hocoftenditur mukiplieiter. i .Quia 
á DeofuicpríEÍervaca. a. Q u i a per facram Scripturam fuk fine origi-
n a I i príefigurata. j .Quiaeftexemplis pronunciata ac probata» D i c o 
crgo p r i m ó , q u ó d B.MARÍA fine peccato originali e ü concepta, 
q ü i a á Deo fuit prafervata, eirca quod notandum q u ó d prajfer vatio 
Virginis ab originali oftenditur tríplíciter lecundüm tría attribura in 
divinis fcilicetjper potentiá,rapientíamJ& bonitatem,qu$ attribimntur 
períonis divinis , unde dicitMagifter lib. i . dift. 4* quod quamvis in 
D e o ílnt unum & idempcen i tuSj fap ient ia^tent iaá í bonitas^amepot 
tenr.iaappropriatur Patri, fapientia F i l i o , bonitas Spiritui fanolo: fe-
cundum ifta tria Virgo MARÍA á tribus perfonis in divinis pradervata, 
e ñ ab^originalijiinde convenientcr poíTunidieere illud i.M.achab. 9. 
Áhfn ta infwámus (rimenglorixnoftr* , Virgini MARI/E ; ipía eniro fuit 
gloria faní l i f l im^ Trinitatis,unde dieit Bernardus^MARi A fmum gra* 
tia; ómnibus aperuit, ut de plenitudine ejus accipiant un iver í i , capti-
vus rcdemptionenijaeger curationenijtriftis conrolationem,peecator 
veniamjjuftusgratiam, Angelus Lít ic iam, tota Trinitasgloriam. E c c e 
í e e u n d ü m Bernardum q u ó d B.Virgo M ARIACÍI gloria SS.Trinitatiss 
quare bcncdieunt verbum , Ahftr ut inferamus >, unde p r i m ó oftendi-
tur quod Deus pr imó prasfervarit MARIAM quia pótuiti unde attribu!-
tur íibi gratia. Unde dicit Magi í l cr lib. i . d. 91, Omnipotenda D e i 
cftj&omnipottnseft Deus, quiaomniapotuitquaj vuk. C u m igitur 
Deus ík omnipotenSjipleeriampotuit Matremíuam praeíervarcNam 
quamvis dederat Deus illam legem & fcntentiam , quód propter pec-
cstum primorum parenrum omnes homines deberent contrahere ori-
g ína le p e c c a t u m ^ p í e etiam potuit privilegiare fuam Matrera né eon-
traherec p r i g i n a l e . N á l e x dieic quodPrineeps univerlaiiter n ó fit adf-
tri í lus legibus fuis, curn ipíe fit íuper omnem legem jígitur quantum-
cumque fuitdivina: legis omnem horainem contrahere onginaIe,Deus 
ramen potuit ípeciali privilegio praefervare fuam dile<5hm Matrera,nc 
incurreretmaculam. Unde nonnumquam aliquis legiflator quatuor 
modis aufert legem fuam. 1. Ipfara Jegem rotaliteranferendoJicDtus. 
legem círcumcif íonis daram veteri Teftamento, in novo totaliter an-
rullavit, ur fcribitur ad G a l . 5, Si drumciJimury Chrijim nübü'nihil pro-
dcj}. 1. Iplam legem ad tempus fufpendendo, ficilt fnfpendit legem d a -
t a m 
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tam in Irge natura , & in humana legis Molaica: de folubiIkale 
macrimonii propter timorem. uxoric ídi j perroittendo divortium ¡> 
un habetur Deut. 20. E t poí iea removit eam in Evangelio Matth. 19» 
ubi dicitur, 0/«C«;K^«Í dmiferu itxorm f»4m. 3. Ipfam legemin fpecia* 
í i c a í u d i r p e n r a n d O j í i c d i f p e n l a v u d e l e g e f u r t i J ut dickur E x o d Í 4 . 
quandopermific & praccpit filiis ílraél five Judsis jUt exfpoliarent 
jÉgypcum , Se reciperentur ab eis vafa. 4 . Contra kgem faciendo, 
dando alieui perfona fpeeiale privikgium contra communem kgem , 
fie dedic fpeeiale privilegium E n o c h & E l i s contra communem le-
gem moriendi, quos viventes tranftulitde hoc mundo, ut habetur 
Gen . 5 . & 4. R e g . 11. qui tamen debebant feeundum legem commu-
nem á Deo datam mori, juxtajllud Genef. Ptíhü es, &in pulyerm re* 
yenerü; Ge i ñ o quarto modo poteft Deus faceré , dando in fpeciali 
Matri fus privilegium contra communem legem datam ó m n i b u s , m 
conciperentur in peceato original i , Se Virgo g lor ío fa /non. Dndc 
f)ropter illiidpoffe Deiponitur una concIufio,qUi£ talis eft: Sicui D e l 
Genitrix fuit taliter íanfjtiíicata ante í u a m narivitatem , q u ó d num-
quam a i i q u ó d p e e c a t u m ¡agúale habuit, itaveracíter fanól i í icai i po-
tuit q u ó d nunquam peceátum origínale habuillet. H ^ c conc lu í io tñ 
de inteniione Scoti, deinde Aureol i , Francifci M á r o n i s , Hugonis de 
Novo-Caftro , & aliorum. E t illa pars qua! dieit q u ó d potuit fuifle 
pr^fervata penitus leu idtaliter ab originali patee fie : N a m ut dicú: 
Doü. lib. a.dift. 3z.quíEñ. i . a r t . i . & a l i í , quod peccatum origínale 
aut eft qusdam i n f e d í o in anima contra ta ex unione ad carnemV 
feminatam c o n c u p i f e e n t i á , aut e ü carentia originalis juftitia ac -
ceptíB in primo p á r e n t e , & in eo amiflíe, cum debito modo habendt 
eam, fed ííve íit G e , íive fie, Deus potuit BeatamVirg. fie prasfervaíTe 
á peecato originali in primo inftanti conjundlionis anima? cum cor-
pore. E t ratio eft, dato quodpeccatum orig ínale effet q u í d a m in-
f e r i ó in anima contra&a ex unione ipfius ad carncm feminatam 
conc ip i feent iá , adhuc Deus potuit femen illud de quo Virgo e í i 
propagara pradervare á qualitate mórbida Se tali concupifeenria,, 
quibus fostus in fui animatione ínficitur originali peceato , igi-
tur Deus potuit originem prsfervare ab hujufmodi macula; Nam fí-
cur in paradifo fui/fenthomines geniti fine originali peceato propter 
puritatemfeminis & carendam hujuímodi morb daequilitans & con-
cupifeentiá; p r ^ d i é l ^ feeundum ifíos D o l o r e s , i ta& Deus hoc ín 
Virgine potüit . 2, patct fie; quiapeccatum originale iit caremiajufti-
tUÜ« 
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tudíEoriginalís debita ineíTe, Dcus potuit Beacam Virg. prsfervaíle 
ab originali , racio eft, nam gratia íequivakc juíliti^ ori^mali quan-
tum ad aeeeptionem d i v i n a t ñ , uc prope hanc gratiam non íit 
peccacum origínale animae habenti'earo, íie in circuraeifione & in 
baptifrno; eum igitur gratia eft ex folo D e o , potuit conferre Virginí 
hanegratiam,per quam potuit eíTe pr^fervarajne macuíaretur originali 
peccatopra;ómnibuse ledt i s ; unde dieit Ang.^de natura & gratia, hac 
V i r g í n e e x c e p t a f i o m n e s f a n d i á í fanóte Dei congrtgari p o í í e D t , á : 
qu^reretur a b é i s an peccatum haberent^quidreípondercncnif iquod 
Joannesait , y? áixtYimm qmá peccatum non habemm^ nos ipfos fedu* 
dmus f & in nohis non efi yeritas. See i índó dico 8c o í lendituc 
quod Dei Filius per fuam Tapientiam prasíervavit fuam di ledam 
Rlatrem ab originali jquia decuit eum f a c e r é , ideoattribuuur ei fa-
pientia, q u « uc teftatur Sapiens Sapientis7. m n in tmhi t in mítlcya-
JÍÍW /̂?W ;̂Í j fed iñ animasfandias fe transfett, eum igttur Deifir-
lius 3 qui eft fapieñcia Patris voluit inhabitare Virginem MARIAM^ 
deeuit uc eara prxfervarec, unde dicít Dionitius eit mundicia ab ó m -
nibus inquinamentis l ibera, feilicec mortalibus, venialibus, origina-
l ibusj ergo deeuit ipfum prsfervare fuam Matrem ab omni peccato, 
Ü n d e probatur per Anfelmum in lib. de originali concepcu cap. 18-
ubi dieit 5 quod de Virgine mundiflima De i filius natus eft, unde di-
cit:Deeebat utillius coneeptiode Macre purillimafierec,unde decens 
eratjUtMater D e i ea puricace niteret, qua íub D e p nequit major inte í -
l igi jCui OeusPacer unieum filium luum,quem de eorde í u o íequalem 
€bi genitum tanquam le ip íum diiigebac, & quem ita daturum dif-, 
pofuerat , uc nacuraliter eflec unus 3c idem filius D e i Patris 8c Matris 
Virginís quam ipfeDei filius fibi in Matrem eligebat: fi modo 
MARÍA V u g o mundiífima non fuiíTet pr^íervata , & peeeacum o r i -
ginale eontraxi íTet , magnum malutn incurriíIet,quod Deum pon de-
euillet i N a m major puritas íub Deo fuiíTet, quam puritas Virgn^is. 
Quod quadrupliciter p a t e t i p r i m ó oftenditur in primo Angelo, qui 
hiit creatus fine aliqua labe, uc patee per Magiftmm lib. 1. diftinci 3. 
quod Angeli fadHfínt immortaleSjtationales, juf t i , & innocentes. E c 
d iñ in í l . 4. dieit quod non fuerunt peccati miferi, nam miíeri ante 
peccatum effe non potuerunc, quia ex peccato raiieria eft , & de iua 
puricaie dieitdiftindl. 6. quod primus Angelus ómnibus fuic exeel-
lentior, unde dieit quod ficuc de majoribus 3c roinoribus ptrftiterunr, 
ita de utroque gradu erraverut/ínter quos fuic unus ón ibuscadent ibus 
exeel-
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éxce l l ent ior fcilicet Luc i fer , nec inter fiantes fuit aliquis eo dignior, 
étfi ergo Beata Virgo non fuííletpríefervaca a peceato originali , tune 
puritas primi Angel í fuií íet major , quam puntas V i r g í n i s , 8c fie non 
kabuiflet íupremam puritatem fub Deo. Secundo o í k n d i t u r in primo 
homine,qui fuit creatus inpuritate originalis jiiftici^ fine omni maeu-
la,nam feeundum claram imaginera De i . Unde dicic Magíftcr lib. i . 
díftmdt. i ¿j .faí lus eft homo feeundum animara ad i m a g í n e m & fimi-
litiidinem,non Patris ve lF i l i i aut Spiritus í a n a i / e d totius TrinkatiSj 
q u s í imil i tudo per peccatum deformatur, ur patet per B . Aug. dicen-
t e m , quod nihil faeit hominera ita diffimilera D e o íkut peccatum. 
Si ergo iterum Beata Virgo non fuiífet praefervata ab originali tune 
pudtatis príraí hominis füifret major, quam puritas Virgínis , 3. often-
ditur in prima mulierejquaj fuerat in gratia3 per quam poterat fiare m 
furama puritate competenti rationalí crcaturs, úc patet per Magi í trum 
lib. 11. diftind. 5. ubi dicitquod horaini in creat íone datum eft per 
gradara auxiiium & potentia ^ per quam poterat í l are , id eft, non 
declinare ab eo,quod acceperat, id eft, puritate originalis )uüiciaí} fed 
fi Virgo non fuíffet pralervata ab originali peecato, tune puritas Eva?, 
qu^fuit au í l r ix immundie iq , fu i f l e tmul tü major3quam puritasVirginis 
M A R m . quar eft deftruítrix totius peccati, patet hoc per definitionem 
peceatioriginalis. N a m ut dicit S. Anfelmus de Conceptu Virginali , 
quem Scotus fequitur, quod peccatum origínale eft carentia juitifiíe 
originalis, quam juftitíam Adam in fe accepit, quia peccatum origU 
n a l e n o n h a b u í t , t u n e n u l l a f u í t c o m p a r a t i o í n t e r puritatem E v a ; , & 
Virgínis MARIDE , pr imó oftenditur in puritate & Virginitate a n i -
m s , nam anima fuit á Deo ereata cafta & pulchra fine omni maculaj 
& corruptione , ornara ftola originalis juftitías , quapropter , ut d i -
cic Aug. in lib. de l ibero arbitrio, quod Angelus & anima funt natu-
ra pares , fed illa puritas í ive fimilitüdo ínter A n g e l ó s e animarn 
conüftit in ípecialí Virginitate; fi igitur Virgo MARÍA fuiííet concep-
ta ín peceato originali , tune ejus anima fuiííet macú la la . E t ratio efti 
nam conceptio eft duplex^cilicet conceptio feminum & naturarum, in 
coneeprione feminum non ponitur peccatum o r i g í n a l e , quia res irra,-
t i ona l í snon eftfubjedum peccati , i n c o n c e p t í o n e v e r ó naturarum, 
qua: eft, quandoanima c r e a t u r , & infunditur corpori, ponitur pecca-
tum origmale , & Ce anima inficitur, & íi MARÍA ifto modo fuiííéc 
concepta, ejus anima fuií íet corrupta, 8c maculara , & non pulchra, 
8c quomodptunc vemra eífet quod dicit S. Anfelmus fupra; Decuir, 
P p p q u ó d 
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q u ü d M a t a D e i ea púdrate nireret^uáTub Deo major nequit intelllgi, 
quod «oneíTetverLimjquia c o n v e m e n t e r c o n c l u d i t u r q u ó d O c u s F i a u s 
cui attribultur divina lapientia per fuá fapientiam pra-íervavitMatrem 
fuam , eumdecuit eum faceré ,quod fit fine originali concepta. Unde 
dicjc Bernardus: H a n c fecifti Domine imaginem bonitatis luavut in 
ea veiut avrifexoftenderes magiftenum pietatis tus. 3. d i e o ^ o í t e n -
ditur .quód Spiritusfanaus per fuam bonitatem prafcrvávit Virginera, 
MAIUAM a b o r i g í n a l i ^ e e c a t o & omni malo, ideo atrribuituríibi boii i-
,c|ua o m n i a á Deo creara fafta funt bona , juxta il lud G e n e ü s 
Vidit Deus cmcia, cj¡4<t ftcerat &c. Quod bene oftenditur rationc 
naturali. Nam dicit Aiiftotcles 4. E t h . quod qualis unufquilquc 
eft , talia operarur, cum igitur Deus fit fummum bonum fie nece-
ffarib q u « fada fuá funt, funt bona , E s cum Deus pra; ó m n i b u s 
creaturispraelegit M AÍUAM in Matrem ,u texea aíTumeret humanara 
carnem , in qua voluit reparare totum bonum per peeeatum amiííura, 
Icquitur convenientcr,]qupdipfe eam prasfervavit de faólo ab o m n í 
peccato, Unde Aniel , in lib. quem edidit de Lonceptione V i r g . dicic 
í n d i g n u m cft ut illa quaíerat futura Mater D e i , qui peeeatum dettrue-
re venerar, & qua: futura erat domina Angelorum , aliquandofuiflec 
de coníbrtio hominum peccatorum& filia damnationis,ideo dicit i b i -
dem expre í íe , q u ó d non eontraxit origínale; unde totum raotivum, 
quo ifta fententia de pr^fervacioneVirginis fulcitur,videtur in hac r a -
tione confifiere, quod Deus potuit hoc íacere; & fi potuit, dceuit; 
&ri decuit /adum fuir.Quod per dicíium S. Aug.qui íub eildem verbis 
ctiam ponitj in fermone de AíTumptione Matris t h r i í t i c í i cens , S i 
Chriftum Matrera fuam pofle falvare á corruptiqne nullus dubitat, leu 
incineratione jcui dubium eft , quod velit 5* conveniat, & per hoc 
cur non fit'íEx quo clare patet quod iplé loquitur deVirgine,uciiur tali 
materia: Deus potuit Matri Virgini iftam faceré grat iam, & fipotuic 
d e c u i l , & con veniens fuit, & fidecuif , fa¿lura cft , & i d e o h s c e o n -
venientianon eft inanis , qua: orta fita tanto Do^ore , S. feilicee 
A u g . U n d e a d idemarguunt DD.f ic l lIudquoddeeetal iquem faceré , 
qui nullam excufationern habet de impotentia,& hoc non facit,pro 
inconvenient! poterit fibi íraputari: í e d Virginem pra;iervarc a b 
omni macula originalis peccati decuic Dei F i l i u r a , & ipfe h o c 
potuit, igitur inconveniens videtur, íi hoc non fecit J V d maximura 
inconveniens eft apud D e u m í e c u n d u m Anfelroum primo de I n -
>carnationem capitulo d é c i m o E t iftius. opinioois funt multi D D . 
r 4 • D o a OÍ 
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D o í l o r Subtilis tercio Sentent. d i í t in f t ione tertiá quarítione pri-
ma. Aureolus libro tercio diftindione tercio quaeffione prima. W i ! -
helmus Warro ibid. qu^ft. eadem. Franeücus de Maronis libro 3. 
qusft. 41. H u g o de Novo-Caftro lib. 5, dift. 3. quíefl;. 1. Thomas de 
Argentina lib, 3. quíE vero in oppolitum inducuncur, Icilicec quod 
Deus multa potuic,quíE non decuit, d ico quod in nullo procedunt in 
propoílco. Ñ a r o multum eft decens quod quidquid Obi Deus poti ic 
impenderé gratis & honorisjtotum impendir-, nee etiam obíb t quod 
dieitur de Chrifto , q u ó d Deus pocuit eum á morte pi í s fervare , St íi 
potuic,decuit, de íi decuit,fadum fuit, hoc non obftat, quia falíum eítt 
l u p p o í i t o quódd i ípo fuer i t humanum genus rediraere per moitem , 
fícut eertum eft quod diípoíuít ,ut nos magis ateraherte ad íuum amo-
rem,pro quíbus poluit propriara vicam, non autem apparet racionabi íe 
quod Macrem íuam voluic infici per peceatum , ergo nee aliqua de-
cencia aut utilitas videcur i n d e í e q u i , auchonor j mide dicit Aug. ira 
Serm. de AÍTumpc. Quidquid congruit racioni & dignicaci ipilus hoc 
ei attribuendum eft; undeftac ifta c o n c l u í i o , quod Deus potuic, & íi 
pocuic,decuit,& fi decuic,ta<ftum fuit.Sedad majorem cercícudinem & 
vericacem probatur quadruplicicer, quod fadum fie quod Virgo MA-
RÍA fuic concepta l ineonginali . 1. Quia fuit honor D e i , unde fie ar -
guitur ; quidquid eft decoris , honoris 8c con decens dignicaci Matrís 
Ghr i f t i , & non derogat privilegio dignitatis F i l i i , debet altribui & 
^ft marieíTe eónce í íum Matri Dei , led ad ejus honorem eft quod fuit 
immunis ab omni culpa originali , utique fuic principale 8c decens, & 
plus q u á m quod corpus ejus non fuit incineracum , 8c hoc non dero-
gat privilegio F i l i i , ergo femperfuic B. Virgo príBÍervaca ab originali: 
imo honor Fi l i i fuit, ideo debuit accribui V i r g i n i , quod ipfa fuit fine 
originali,& fie honor F i l i i . Unde dicit Aug. in lib. de Nacurá & Gra-
tia : In Virgine MARÍA nullura nunquam fuit peceacumi!, cum enim de 
peccato agiturjpropter h o n o r é D o m i n i nullá qusft. vo ló habere de ea, 
fi ergo eft Dei honons,certum eft quod fit fa&um. 2. Oftenditur fie : 
fi Chriftus permifi í let MARIAM contrahere origínale,pejus fectffet fibi 
quam fi eam poena fenfus perpetuó puniviíTec. Rat io , quia magis quis 
fecundum r e á a m rationem debet fugere odium D e i , quam pesnam 
aeternam,eumigitur peceatum or ig ínale fit odium D e i , 8c fi Chriftus 
permifi í let MARIAM contrahere o r i g í n a l e , permifiííet eam etiam í n -
eurrifle odium D e i , ad quodvkandum MARÍA potíus debuiíTet el i-
giíTe poen^raseicrnam. Q ¿ o d etiara oftenditur in Pfalm. [ZUgi ahyeHm 
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cf]c¡ndomoVehiei}ejuambdit(tre in táhermculii peccatormn, U n d é talis 
ratio concluditur á S. Anfelmo in Jib. Cur Deus homo. Nam quilibet 
Sandus preelige reí; damnari , quam divinum pr^ceptum tranígre» 
diendo ftare per unum inftans in peccato morta í i , eum per tale i n -
ftans Dtus juñé iofligatdamnationem, & tamen in puniendo femper 
d a t m í n u s maluin)& tuneMaterDei habuiíTet tantum malú vel majus 
malumj quam pecnainferni malaí ic . H x c eft ratio Anfelmi j unde di* 
cit de feipío .• Si hinc peccati pudorem, illine inferni cernerem horro-
rero, 3c necef lar ió uní eorum haberem immergi3 prius inferno me im-
mergerem , quam peccatum in me immitterem. Si hocSandi prsele-
gi í ient 3 quid Virgo Si feciffet, q u ^ eft corona 3c honor omnium 
S a i i ñ o r u m ?ergo convenienter bené oftenditur q u ó d Chrifíus fuam 
diledhm Matrera átanto malo prsfervarit^ cujus edam ratio eft, quia 
ille perfe í l ius falvat , qui cuftodit né quis cadat , quam ille qui 
poft c í f u m e r i g k & reftaurat; alia ratio, nam ille mediator perfedHus 
mediat, qui ab ira Domini prasfervat confervum fuum, quam ille qu i 
poft iram reconciliatjfic eft in propofito.j.Oftenditur per legem^ua:-
ric autem lexjan Princeps fubjiciatur leg i ,quáeondidi i> l le ipódet quod 
non, nec Augufta íubjickur legi , { i vult Pr inceps , 3c hoc ex fingulari 
privilegio, llatio eft, ut habetur Extra. De D o n a t i o n í b u s . C u m di ledi 
&: de vefborum fignificationibus, olim privilegia Principum largí í -
f imé luminterpretanda , 3c idem, gratín non funt ardand^ , fed dila-
tandsEjcüm ergo Princeps omnium Chriftuslegem condidit de eontra-
í l i o n e originalis peccati potuit etiam privilegiare Reginam 8c Impe-
ratricem Matrem fuam dileclam , nefubjiceretur eommuni í e g i , f e d 
non minus fervaviteitra Matrem Virginem privilegiuro legis quam 
Auguftus five princeps fervavit eitra Matrem five lororem fuam. í g t -
tur Beata Virgo Macer Dei de jure non fuic legi eommuni fubjeóla. 
Si defado per fuum filium benedidum ab originali peccato prasfer-
vata fie 3c ipfe taquamPrinceps non fuitlegi per eum edita? fubje í lus ,^ 
ideo dicir Aug. in lib. de natura & gratia , unde feimus quod ei plusf 
grad íedonatun i fuitad vincédum ex omni parte peccatum, qua: con-
ciptre, 8c pafere m; ruit ipfum, quem conftat nullum habuií te pecca-
tum, 4«oítcnduur per praíceptum d i v i n u m . P r ^ c e p t u m e n i m D e i d i c í t , 
ut habeturExod. 11.3c Dcuter. 1 r . homrd ?dtrem Sic.cnm ig i turChri -
flus dieit Matth. 5. Kon veni fohcredegem y fed adimplere , fie ergo 
ipíe implevit in Patre fuo ipfum honorando, cum dixit, ut habetur 
joaHi?is 8. í ¿ o honorfáo Vdtrm m t m , fi? etiam implevit in Jyla. 
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tre j N a m prseeptum dícit & Matvem > fed quicunque filias po i í e t 
Matrem fuam prsefervare etiam á minori rnaloquam fiiit originalis 
culpa ,ipfe ad hoc tenetur ex precepto divino , quia alias non hono-
raret eani feeundum intentionem pr^ceptidivini • nec in rnaxima ne-
ceffirate eifubveniret/ideocum Chriftus potuic fubvenire Matri (nx 
d i led^ prgfervando eam á tali inacula3&eam honorare, totum Fecíc,, 
Nam fíeut ipfe pr^cepit, doeak,hoc k a fecit jUxcaillLíd A d . i . c a -
pit 1 E S V S faceré & ¿ocere , quapropter dicit B . Aug. quod C h r i -
ftus nunquam aliquid doeuic verbo, quin illud firmavenc exempto, 
& ficbeneeoncluditurquodfaftumíic , quod Virgo glorió la fit fine 
originali concepta per bonkacem Spiritüsíandi . z. príncipalicer quod 
Virgo Beata íuic fine originali per lacram feript, pra:figurata , o ñ e n ^ 
d i t u r d u p I i c i c e r . P r i n i ó , p e r figuras 2. per Sandorum autoritates(Sí 
á'idA. D e primo oftenditur per figuras.Unde figura hujus prsce í l i t i n 
EzeehiaRege}de quo diekur ira.28.&4.Reg.quod ipfe erat moriturus 
feeundum omnes caulas inferiores Se. í e e u n d u m De i ordinaiio-
nem Se voluntatem , nam Deus mifit llaiara Prophetam ad e u m , uc 
diceret ei ex parre Dei , di/pone domm tita , quid rmritrii} & non 
yhes. Se taran ejusmors á eauía prima príeeventa fuit,cum Deus qu ia -
decim annos v k x h x addidit, í ic qtiamvis Virgo gloriofa lecunduni 
communern curfura poteratconcipiin peccato originali,tamen Deus 
prsvenit ne ejus Mater dilema, fieut cajteri h o m í n e s , inquinaretur. 
Hujus figura etiam patet in Abraham, qui fuit redemptus de U r 
ChaIda?orum5ne cóbureretur ubiAramFrater fuus fuit combuflus, qui 
tamen naturali operatione ipíius ignispotuk comburi , nifi fuiílec 
pr2Íervatus-,hujus enam figura patet inDaniele , u b i dicitur quod tres 
pueri in camino ignis prarfervati. Unde dieitB.Dyonifius in I ib .deAn-
gé l i ca hierarchia to. y .p . io . o p t i m ú g e n u s purgationiseftnon á íbrdc 
^uasinfuit, í e d ne in{it,unde Origines luper Matt. Mater D e i fuit 
intadla, Se ímmaeulata .Secundo quod MARÍA eft fine peccaco origina-
l i concepta oftenditur per authoritates Sandorum Se d ida , unde di-
clt:>Aug' in ferm. de AíTLimptione jquod abopprobriis humana con-
ditionis, á quibus Chriftus excipkurjrationabile eft , ut MAIUAÍCXCÍ» 
piatur; hanc conelufionem probo única rat ióne, nam integriras roen-) 
t ís , puta immunitas í implic i ter ab orani kpíii glorioíior eft3^ decen-
t io^quam integriras carnis, fed Chriftum mediatorem Se rcdeniocí**. 
remdeeuitfervareVirginem integrara, ut eífet excellens purg;itor 
Se mediator, Se fegregatus ab orani contagione ^decuit etiam ex \.-.. re 
P p p j ^ Matr í s 
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Matrisiftavenuftas Virginalis c a r n í s , utparet multiplicírcr in didis 
Sana:orum,ergo multo magis ipfa integritas m e n t í s , qua; eft Ipecio-
fior& gloriofior decor a n i m í e , & oro quomodo fuií íet ialutata 
perAngelum fummé dicendOjAvCjauod eft fine víE.fimaculata fuií íet 
vitio & v « originalis cu!p$? quaprópter dicic Auguftinus libro 2. 
de H^re í lbus in períbna Chrifti i. Si pomit Marer mea inquinari cum 
eam facerem, potui ex ea inquinari eum ex ea nafcerer; quorum 
utrumque eft príneipale ^qualitatis , íi neceíTarió eft in principale 
q u ó d Mater D e i ínquinaretur? ut Aug. vulc , eft quod nunquam h a -
buic peccatum or ig ínale . I teni? idem dteit Anfel. in libello^uodedidit 
de Coneeptione B. V i r g . & dicit exprefsc ,quód non eonrraxir o r i g í -
nale. Itera, Riehardus de S .V ié lore , Iten^Scotus ín Serm.de C o n c e p » 
tione Virginis í d e m dicit. Item, Venerabilis L i n c o n i e n í i s in fuis dic-^ 
t is , & in Sermone quera fecit de Coneeptione Virginis ídem tenet. 
I tem,Aug. in lib. de Natura de G r a t i a , magis probat & oftendit, de 
dicit B, Vtrg. MARIAM eíle fine oronipeccato. Cüm ergo cot roagni 
& folemnes Dodores tenent, quorum aliqui funr magni San<5U , quod 
MARÍA fit fine originali; fequitur quod aquolibet Theologo fie te-
nendum. E t ratio eft, nam d i d a Saní lorum fuerunt in quodam C o n -
cil ioconfirmata, utpateti^, d e S a n é l a c a u f a , ubienim S.Synodus 
confirmatdida S a n í l o r u m 5ícil ieet Auguft. Hieronymi & aliorum3 
& dicit quod a cunflis fidelibns funt reeipíendají iciuquatuor Evange-
l ia . C ü m h í S a n c a i DodoreXdicuntB. Virg. e íTeconceptam í f n e o r i g i -
nali, íequitur re<ílé pofitum;nee mirum q u ó d hice aííirmalio á Catho-
licis teneatur, cum edam SaraCeni iftud príeconium íibi attribuanc 5 
nam in quodam libro íuo,qui dieitur A lcorán , qui líber fuir éditus per 
diicipulum Mahometi ] & eft authencicus inter.omnes Saracenos, fíe 
inquit Mahometi difcipulus ; Audivi nuntium dicentem , nullus de fi-
liis Adam nafeitur, quem non tangat Sathan prster MARIAM j in l ú o 
Alcorano fie inquit pro MARÍA .'Utique Deus deputavic te & elegit 
te fuper foeminas fsculorum. Pro MARÍA Deusannuntiavit tibí V e r -
bura íl ium , nomen ejus Meffias & JESÚS MARIS Filius honora-
bilis in hoc feculo, & in alio. Ter t ium principale oñenditur exempí í s 
Se l'pecialiter tr ibus, qux fa¿la funt in tribus magnis períbnis & Do-
doribus S. Matris Eeclefiaj, de quibus S. Mater EceleCa bene dicit i l -
lud G e n . 30. Vtdebam coyam me yitm^ tn quA e m ú tres propagines^refem 
pAulmm ingerñmas, & pojl UVM flores maturejeen% tuli ergo uros & expre/si 
m cAktmiquemtmhm , & tradtdi poiHlumVhaYAoni, Moraliter per v i -
tem 
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tem intellige Virginem MARIAM , quam vidit Mater Sánela hccle-
íia coram íc canquam fundamentum totius puritatis , in qna erant 3, 
propagines crefeenres in gemmas paulacim , tria miraculofa exem-
pla, qu^ creverunt & fa¿la í b m in tribus magnis Dodoribus S a n í l a 
Macris Hcclefi^. 2. Poft flores uvas matureícere fides illorum trium 
cxemplorum , qus: triaexemplabenctulit Mater Sanóla Ecclefia & 
,iradidit poculum Pharaoni, id eftjfidem 8c veritatem euilibet í ideli ,ut 
ex illis tribus miraculis & exempl i sb íbat & jntelligat B . MARIAM eí fe 
conceptam fine omni péceato originali. Unde prima propago, q u ^ 
erat in vite, id eft, primum miraeulum Se excmplutn quod fa í lum eft 
ex V.M. & creuit ín gemmam, id eft ,quod fadum eft in uno magno 
Dodlore , e ñ m i r a c u l u m & exemplum qudd faélum eft in Magiftro 
Álexandro , de quo legiter quod tribus annis communiter pro-
irjulgavit íe deterroinaturum B. V . M.'effe concepram in peccato or i -
g ina l i jqu ipoñquara per infirraitatcm prohibitus eftjtandem propo íuk 
Se promifit finaücer declarare & determinare hane conclufionem,qui 
iterum nodeprxcedenti ineiditininfirmitatem, & multum patieba-
tur, tune invocavit B . V . ute i íubveniret ; unde virtute illius invoea-
lionis venit B . V . de n o í k regio filentio, ipío-tamen vigiiantejdicens 
ei : H a n c infirmitarem pateris pro eo quod me effe in peccato origi-
nali conceptam probare & determinare niteris, & accepto coltello 
p e d i í l e q u s fu^excidit de lacere magiftri máxima ac foetentem putre-
dinem , & aíTumpto acu cum ferico filo coníbl idavit latus ubique , & 
recedente Beata Virg . Magifter o p t i m é c o n v a l u i t , & vocavit íchola-
rem í ecum in camera dormientem , qui invenit fecundum rem ipfam 
p l e n i u s & p e r f e c l é . M a g i f t e r v c r ó p o f t e a amovit impiam opinionem, 
& compofuit magnum librum de conceptione Virginis, quod fine om-
ni peccato originali fitconcepta}undein ultimo vitas fus e x p o í u i t id 
C a n . 4. totápitkhra es mica mea-, & macaU non eft in te, quia nec ori-
ginalis,neca<5i:ualispQena. Secunda propago , quse erat in vite, id 
eft fa í lum exemplura & Miraculum quod fa&um eft ex Virginc 
M A R I A &crevi t in gemmam ? id eft, quod fadlum eft in uno 
piagno D o ¿ l o r e , eft Miraculum & exemplum quod faí>um eft 
in Domino Bonaventura, qui etiam tenet in libro tertio dift inél . 
^.qusft . 2& quod Virgo MARIA fit concepta in peccato origi-
nal i ; unde fertur de co quod acc idi tPari t i i s , quod quidam devoras 
Frater ordinis Minorum frequenter omni no¿te oravir in choro 
qui cum fie inorationibusextiut, audivit queradam í o n u m , quafi 
iimus 
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nnius mufcíE, & rankum mirabacur, quid hoc eíTtt,: & quid hoe fíg-
tiificaret , quod audiret taíem íonum tempore iníblico & atcenims 
conílderavitj&pluribus nodibusl 'émperaudivic iilum Ibnum íupcr aí-
tareBeata;VirgínisMARiiEÍn tefíudinejtunc poftquampluries audivitj&r 
inulcum admiratus eftdixit; adjuro te per Dominum noftrura JESUM 
Chriflum^ut dicas mihi quid íis. Audivic voeetn;Ego fumDomiuusBo-
naventurajdiee í i temjQui aic; eximieáMagifter qyomodo e í l d e vobis. 
&quare faeicis taíem infoliturn fonum ? Q u i r e í p o n d k , bsne erit de 
me , quia fum de numero í a l v a n d o r u m , í ed quia ex quo tenui illam 
c o n c l u í i o n e m , quod Beata Virgo, c í íet in originali eoneepca , ideo 
fuftineo hie fuper altare Vírginis purgacorium , & poÜquam purga-
tus fuerOjevolaboíncoelum.Tftud Miraeulum recitavic leó lor H e y -
delberg, qui dum fuitÜudens Parifiis audivit ab uno fratre , qui vidíc 
illurn devotum frairem jCüi hoc aceiditjUode Bcnaventura poteft i l lud 
P ía lmi dieere : propter te mortificdmuy tota ¿te. Ter t ia propago , qux 
e r a t í n v i t e , ideñ,terEÍum Miraeulum, quod fadumeft ex Virgine 
MARÍA & crevit in geramam, id eft,quod f a í l u m e f t i n magno d o f í o -
r c 8c f a n ó l o , eft i i ludíquod faótum in S. Bernardo , qui etiara tenct 
B . V i r g í n e m MARIAM eíTe conceptam in peccato originali,unde d i -
cit in hpiftoIaadLugdinen.Virgo rainime potuit fandificari Ctc* Item 
Bernardus in quodam fermotie exponens de Beata Virg. illud ver-
bum : Aufer yuhigmm de argento , egreáietw yas ptlcherrimum^ 
de V i r g i n e , dicic, aufer rubiginem, id eft, originale peccatum, 
& fie egredietur vas pulcherrimum, id eft. V irgo gloriora: igitur fe-
cundüm hoc fuit in ea rubigo originalis peceati , c u m i p í e fie expo-
nitprsedicium ver íuSacr^Scr ip tur^ in quo tamen potuit errare. N a ni 
quxdam lex dedit legem, quacn feire non eft verba legis d icere , fed 
intentionem legis í u « diligenrer inquirere. E t forte nunquam 
fuit intentio Sapientis ,quod ipfe diceret príedií lum verbum de V i r -
gine ¿kc.'unde Bernard. potuiííet aliterexponere; unde etiara prsdi -
¿ lo ailudicB. Aug. i^RetracfcationUm cap. i 31 dicens quod nihil perni-
cioÍJUs3quá quidquid in lacraScript. dicitur accipiát ad liceram aut ad 
verbum .nam litera 0€CÍdit,Spir¡tus animam viv iñcat j unde propter 
hanc opinionem refertur de S. Bernardo, eum poft Mortera cuidani 
cum macula apparuiíTé, aíTerés fe illam portare propíer hoc quod ípfe 
tenuit in vitáí l iá Beatam Virginem eíTe conceptam in peccato origi-
nali. Unde ifías tres propagines, qui erant in vice , paulatim in 
geminas crefeentes, id eft, ifí:aexempla5 q u ^ fads íunt propter V i r -
^ginem 
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g í n e m i n iftis tribus magnis D o í t o r i b u s benétu l i tM.S .EccIe í ía ,3 : tra-
didit euilibet fideli, ut ex illis tribus exemplis bibat , & intelligat 
BéacamVirginemMARiAM fine peccato originali e í l e eonceptam;unde 
quilibet fidelisbene poteft dicere illud Ecelef iañic i 25. tn tribtu k -
neplddtutn efi Spimui meo, qu¿ fmt pyobdta coram Deo, eír hominibuf^ 
E t fie tenendum eft, quod Beata Virgo eft fine originali concepta 
p e c c a t o . ' H i ñ e lequitur confequenter quod non minor í racione de 
conceptione gíoriofaj Virginis MARIDE feftivitas Ibiemnicer celebrari 
debeat quam de Nativitate ejufdem, cum utriuíque ui ia& eadem fie 
ratiocExordium naque noftrq redemptionis utrobique comraemorat; 
unde dicit A n í e í m u s : non e í i verus amator Virginis, qui non vnlc co-
lere diem conceptionis. Circa quod notandum 3 quod diem concep-
tionis Virginis debemus celebrare, »5¿ colere propter tria,primo prop-
ter honorem D e i , n a m D e u m honoramus, cum Matrem luam coli-
mus fpecialiter in illo fefto, in illo enim fefto honorimus Beatara 
Virg inem, quod fit concepta in fanditate, & in amort D e i , & non in 
originali ptccaio, & in ira D c i : propterea S. Bernardus inhibuit 
ne feftum conceptionis celebraretm-jUnde ipíe in fineEpiftol^ fuae ad 
L ü g d i n e n í e s , c u m tradaí lec de V.MARÍA, c o n d u f i t L u g d u n e n t í b u s , n e 
feftum conceptionis Virginis celebrarcnt j e o q u o d i p l a e í T c t concep-
ta in originali jfed qui celebrant ejus feftum conceptionis honorant 
ipfam in tandlítate conceptam , & in Dei amore, & non in origina-
l i , & qui fie eam co lunt , honorant Deuro. Cujus exemplum bene 
poíTutnus elicere cxdi¿ l i s Sa lva tons ,Lüc . 10. ubi dicitur ; qui nos an~ 
tíit, id eft,honorat, mtaadtt, id eft, honorat. U n d e dicit B. Hieron.in 
ferm.de aflúptioneBeat^ VirginisMARiit: Non eft dubiú , quin totum 
ad gloria laudisChrifti penineatjquidquid genitrici fu? fuit impenfum 
ac folemniter exhibitum .2.ad imitandum exemplumS.Matr i sÉce le f i? 
qu^ h o d i é I b l e m n i í i c a n d o celebrat feftum cócepcionisVirg in is ,quam-
vis aliqui hodie non celebrant feftum conceptionis V i r g i n i s , fed 
feftum fandificationis,Et hoc ideo faciunt, quia funt illius opinionis 
cum S.Bernardo & cum alii,s,qui tenentVirginem gloriofam efle con-
ceptam in originali peccato/i modo hoc eflet error quodS.MaterEc-
clefia celebrat feftum conceptionis, tune etiam erraret , |quae tamen 
non poteft errare, unde etiam clarum eft, quod Dominus Papa & 
Cardinalesfeiverint, & notorie cognoverint, quod Univerfitas ftu-
dii Parifienfis, & Ecclef ia Scotieana , & Hibernitana , & Eccle í ía 
Anglica, & multx E c e l e f i » i n F r a n c i a , Se multa? Ecc le f i s in Aliman-
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n i a , q u í a o m n e s i í t e celebrant fcftum Virginis C o n c e p r í o n í s , & 
mulci Doctores ío lemniores in Theo log íapr^dicaverunt Panfiis , Be 
in Anglia & in multis aliis locis , & pr^dicant íingulis annis, quod 
V i r g o MARIA non eontraxit origínale peecarum ? íi ergo hoe e ü er-
roneum , tune Romana Eccleí ia ipra ,& Cardinales in i u ñ i n e n d o i í U 
demonftrant fe errare. Patet h o c , nam ad Dominum Papam, C a r -
dinales & ad Romanam Eccleí iam fpe£i:ai errores revocare. Et fi cum 
p o í T i n ^ n o n r e v o c a n t / e i p í b s e r r a r e d c m o n ñ r a n t , utprobatur expre-
flede Híereticis cap. qui alios. E t cap. conlentire Erroreniro,cui non 
reíiftitur ,comprobatur. C u m igitur Ecclefia hoc admittit,fignum eft, 
quod feftum coneeptionis fít celebrandum , & Virgo MARIA hono-
randa. Igitur nos debemus imitari E c c l e í i a m , &debemus etiamhoc 
feftum honorare , unde canit Ecclefia , cum jucundkate conceptio-
oera S. MARIS celebremus. T e r t i ó propter f ruó lum, & utilitatero, 
quem inde confequimur. N a m qui illud feftum d i g n é celebran! 
in omni fuá nece í lkate & anguftia per Beatam Virginem liberan-
tur. Unde Beata V i r g o cuií ibet de voté colé nti feftum Coneep-
tionis , illi b e n é promittit adjutricem fe dicens illud Prover. 6, 
Qmmane -vioiUt adme, inyemet me ;i quafi d i c e r e t , qui primarium feí^ 
tum feilicet Coneeptionis vigilavit Se devoté peregit», talisutique in -
veniec me in omni fuá anguftia piiffimam coníolatricem. Cujus exem-
plum habetur in Abbate Elfino, qui poftquam illud feftum celebrare 
promiíitjfuit per B . V i r g i n e m á pejiculo náufragii liberatus , ut patet 
in ejus legenda de Conceptione. N a m legitur quod tempore i l lo ,quo 
d i v i n a p í a c u i t v o l u n t a n g e n t e m Anglorumcorr ígere de luis malis & 
of f i e i i s fus ferv i tut i sar í l iusaf tr ingere , fubegit eandem Patriam glo* 
riofiftimoDuci Normannorum nomineGuilhelmo^qui ejus virtute Se 
induftna,dignitatesEccI.ordinisin melius reformavit, cujus bonis Se, 
í a n d i s o p e r i b u s invidens diabolus inimicus omnium juftoruro, qui 1¡-
benterprsdi<íli Domini lucceflibaSjCÚ malitiaoccurrilTet,quod tamen 
Domino protegente non p o t u i t . ü n d e cum Daciaudientes totam A n -
gliam efle fubjedam, Normannisgraviter indignati funt, timentes fe 
privari fuo hereditario j u r e , paraverunt fe ut venientes príedié lum 
Dominum Normannorum de Anglia expellerenc. Hoc perceptopra:-
didusRex & ?¿Dominus miíit quendam Abbatem nomine Elf inum 
Religiofura virum in Dac iam, ut inquirat veri taté , hujus r e i , qua 
veritate habita revertens ad Angliam uc fidelis, nuntius navem 
iniravit, & cuoi tflet i n navi fuper mare denfis furgentibus undique 
v e n d í 
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véntis hórrida rempeftas cGElumcommovit 8c undas, curaque nautís 
íatigatis , fra6Us remis, funibus ruptis anchora veiuci fpes falutis 
amittitur. Cumque de faluce corporuju deiperaci, foiummodo euram 
animarum Creatori fuo magnis elamoribus commendarent. E c c e í u -
b i í o confpicit quendam virum Poncificalibus indurumquaíi ínter un-
das fían tem & naviproximum, qui advocans ad le Abbatera Elfinura, 
dixit e i :V¡sper icuIú máris evadere? vis etiam in Patriam lanus rediré? 
cüroque ille cum fletu fe toto corde deí iderare id íoiura refponderets 
TunCjSciaSjinquit, me a D o m i n a noftra Gtnitrice M ARIA, quam ita 
ferióse invocaf í i ,d irc¿ lum,c i fi d idismeis obtemperare volueris fanus 
eum Comitibus evades imminens periculüm maris § qui promifit 
totura , fi evaderet , cune ait : promitte Deo , quod diem C o a -
eeptionis Matris Chrifti annuadm folemnitér celcbrabis , Se eele-
brandum prsdicabis. at ille, quo die erit illud Feftum ee lebranduraí 
qui a i t ; ftxto idus Decembns hoc feftum folemnizandum. Ac quo, 
inquit Abbas , fervitio utemur in officio Ecclefiaftico >omne enira, 
InquitjOtficiü quod dieitur in ejus Nativitate,dicetur 9c in Coneeptio-
ne, excepto quod nomen Nativitatis mutetur nomine Condeptionis; 
his diólis ille dUparuit, &ejus dióto fedata temptftate, Abbas cum 
fuis incolumis appHcuit ^nglicislittoribus^quffi viderat & audierat 
ó m n i b u s nocificavit, & ftatim in í u o Ccenobio ftatuit í d e m Feftum 
folemnitér cetebrari, 8c ípfe quamdiu vixic ío lemnkér celcbravit.Unde 
dicit Anfelm. quiiquis Prasful aut Abbas aut Pralatos es,recole d i l i -
genter hanc Feftivitatem,& cundlisjube coli3 quia íi eam toto corde 
ama veris, nunquam degradutuodepofitus eris. Í tem, exemplum de 
C k r i c o fornicante & in Secana fubmi í lb , cujus animam B. V . redu-
¿iam ab inferís corpori reftituit, 8c diem Coneeptionis luae ei indixit 
eelebrandum,qui ftatimyitameremiticam aíTumens, benefieium ab 
ipfa receptura ó m n i b u s enarravit, & diem Coneeptionis quamdia 
vixic devotéce lebrav i t . N o n n é L e o Papa ín Sermone deNativitate 
Salvatoris noftri ait;Fratreshodienatus eftSalvatot nofter gaudeamus, 
ñ e q u e fas eft effe locum tr¡ftitia;3ubi Natalis eft vita. Recolamus igitur 
univerfi hanc e x o r d ü diem reparacionis noftrs jUtqui noftrae juftitíac 
fiduciam non habemus, meritis ejus , qui originalem juftitiam non 
amif í t , eidem aeteinalicer refíitui raereamur. Amen. 
Hunc Trafiatulumfctipfit F.MicbaéíButvgnhach Qrd.S.'Bene' 
dtfí'ifiüi obiit inMonafimoS .Jacohi projie Moguntiam 1466. 
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S E R M G N E S 
D E I M M A C U L A T A 
Virginís Conceptione , excerpti ex 
Magiftro Paulo Wanfas Theologiae 
ProfeíTore eximio, ac Ecclefise Pata-
vienfis Concionatore famofiflimo , 
editi in Hagenau per Henricum Bran 
Anno 1512. 
De Cmcepione B . V. Sermo V. 
Ondam erdnt abyjst & ego j m conceptd eyam or ig ina l í t en 
Prov.S.tranfumptivé in Epií tola hodierna feñivitatíí. 
Pro t h e m a n s i n d u ¿ l i o n e n o t a , q u o d triplicem reperio 
Virg. MAME Coneeptionem, fcilicet d iv inalem, fu-
pernaturalem , & materialem. Prima V i r g . MARIÍE 
conceptio dicitur divinalis , quá fcilicet ab e terno 
Deus concepiteam in mente fuá, <& de hác inteü ig i tur thema, non 
enim folum abasterno concepta fuit divina Sapientia, íci l icet Filius á 
Pacre, fed & VirgoNÍARiA, non quidem eodem modo quo Fiiius á Pa« 
trc, fcilicet de fuá f u b ñ a n t i a , léd per praeordinationem a í ternam, 
exemplum fume in operibus humanis ; propoí l tum in corde d i -
citur conceptio Í unde cum quis deliberat aiiquid faceré , dicere 
íblet hoc fiet á me t quia fie concepi in corde meo. Exemplum. 
C u m peccator proponit emendare vitam fuam , Se vuk confiten 3c 
conteri de peccatis fuis, dicere ío le t , ego concepi velle mutare vitam 
r . mcam; 
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i-neamifed Oeus antequamaliquid crearet in fuá volúntate firma & 
incommutabi i i jpropo lü i t creare unam putllam V í r g i n e m Sanf l i í í i -
raam , q u « eílec F i l i i fui unigeniti Mater. Prasvidens enim hotnineni 
deberé rucre á m á x i m a lúa dignitate per unam mulierem , fcilieei 
Evam futuraro in mundo, ex qua eveniret omne malum , ita conce-
pit SÍ pra^ordinavit in m e n í e íua unam Virginem creare , icilicetMA* 
RiAMjper quam homo recuperare! dignkatem luam,&quaí omne ma-
lura auferret; & üc inteiiigitur t h e m a j ^ W w w trant ahyfít, id eft, 
creaturaí omnes, quas dicuntur abyfli propter quandam profundita-
tem virtutis a Deo eisinditam ; Et ego jdm concepta eram , in mente, 
divina, ut luotcmpore in mundo fierem in adual i exiftentia. Ideo 
coneeptio MARIÍE dicitur fupernaturalis , id eft , Angel ica l i s ; 
conceperuní quidem illam A n g e l í , dum á principio (ux beatitu-
dinis cognoverunt Chr i í ium incarnandum, & ex confequenti de 
Virgine na(eiturura,ad quod intelligendum notat S. Thomas i .parte 
qu^ft. 57. quod in Angeliseft dúp lex cognitio. Una naruralis lecun-
düm quam cognofeuntur res tum per exiftentiam fuam , tura 
per fpeciesconcreatas, five innatas. Sicut nos cognofeimus res me-
diante phantalmate, & dicitur haje cognitio velpertinajl iác cognitione 
Angel i myfteria gratis cognofeere non poírunt,quia ex pura D e l vo-
lúntate dependent. Secunda eft cognitio Angelorum fupernatu-
ráíis,qua: eos beatos facit,qua vident Verbum & res in V e r b o , Se hác 
quidem v i í ione cognofeunt myfteria gratÍ£e,& dicitur matutina, ínter 
CíEtera enim Angeli afpicientes in Verbum, revelatum feu declaratum 
fuit eis myfterium Incarnationis cum fuis circumftantiis&quod ad re-
parandum lapfum hominisordinaretur , & reftaurandum ruinas eo-
rumDei filius humanae naturas uniretur , <& Virgo haec ílmétiflíma ejus 
Mater eflet, & de hác conceptione intelligi poteft thema fie; Ante-
qmm ej]mabyj]}, id eft , creatura: in íua diftindiione & ultima perfe-
cUone ^ego, Icilicec Virgo Mater D e i , concepta eram intelledu Ange* 
lico per cognitionera , tertia coneeptio Virginis facratiflimíE dicitur 
roaternalis, quando Anna Mater fuá in uterotluo ipfam concepit , 8c 
de hác inteiiigitur thema noftrum hoc modo ; Ántequm ejjent abyffi y 
id eñ ,Apofto l i squi dicuntur abyífi propter profunditatem cognitionis 
divinorum & diJeéüonis íuper omnes lañólos , ego Virgo MARÍA con-
cepta eram in útero raaternali &c. C u m autem E c c l e í i a de hác con-
ceptione maternali g lor ío fe Virginis hodié feftivé ag i í f o l e m n i í a t e m , 
declarando íunt tresrat iones , quare de nullo alioSan<5to, irS\ d t C h r i -
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fio & Virgine Matre ejus, celebretnr feftura conceptíonis .Príma rat ío , 
quia fuit multipliciter glorióla. Secunda, quia fublimiter Sanctifica-
ta. Tertiaj quia fpecialicer privilegiara. Primaratioeft , cjuiaconccp-
tio Virginisfuit gloriofa fecundum illud Pfalmi.G/ow/rfdiBafuntdéte 
cvvttM D c i , id eft; MARÍA ideo gloriofa, quia orta eft & concepta á no -
biltflimis & digniflimis, & hasc dignítas ejusinvenitur in tribus/ci l icet 
i n caula,fubfíantia 8c efficientia, & in ea quidera reperitur triplex dig-
nítas ex qua originata eft prima dignitas regalis, & hace eft corpora-
l i s , fecunda Sacerdotalis & haze eft Spiritualis, Tert ia prophetaüs 5c 
híEc eft coele í l i s , concepta á MARÍA & nata regali ex progenie3quia 
ex D á v i d & fucceflbribus ejus Regibus populi Dei}& propterea G h r i -
fi:usdi¿tuseft frequenter in Evangelio filius David , quia ex eo Mater 
ejus defeendit, quod & Judsi confefli funt, ideo de ea dicitur C a n t i c . 
y . ejtimptílchrigreffHs m i n calcedmentis, filia principas "i Ex lacerdorali 
quoque tribu defeendit, quia cum folum illa; du£E tribus feilicet rega-
lis & facerdotalis ad invicem poíTent contrahere conjugia , 6c nulias 
t l i x tribus fecundum. Legem. Aaron autem primus lacerdos Se lum-
mus á Deo mftitutus cum uxorem duxcrit de tribu Juda , & Joiades 
furamus facerdosj uxoré habueric fimilirer de tribujuda & ftirpe regia? 
&ccontra aliquide tribu J u d a dueerent in uxoresde tribu facerdoialí , 
S i cB .V .cx facerdota í i tribu delcendit. Unde &Elizabethde tribu fa-
cerdotalíorca,erat cognata Virg.M.ut habetur L u c . i . Ex prophetalr 
quoq;dignicatejdeícenditcale(Tis ,qi i ia qua? dici poceft prophetias d o n ú 
á D e o eftimmediaté>& ex eo,quia exNathan propheta defcédic,ac et iá 
cxDavid& Salomone éjui fuerunt propbetse Se fundórconcept io V i r g . 
i n fubftantia digniffimafuit, ideft,in períona lúa. Nam ipfa eft Regina 
coelorum ,ipfa eft Regina quae aftitií á Dextris Dei in firobriis aureis, 
fuit Se lacerdotifTa jufíicia:, qua: proprio filio fuo non pepercit, fed fta« 
bat juxta crucem JesUjíionjUC dieit Ambroí ius ,ut mortem.fiiii alpice-
í e t , n o n ut dolorem filii confiderarec, fed ut falutem humani generis 
exfpeólaret parata ipfa ofterre filium D e o pro faivatione mundi. Pro-
phetifla fuit cum ait , Ecce emm ex hoc beaum me di cent omnes &c. 
T e r t i o in efíicientia fuit digniffitna, ipfa enim triplicem dignitaté ori -
ginaliter tranfmifit in filium principaliter, & deinde fpecialiter in nos. 
P r i m ó , quia ip laf iüum genuitqui Rex & facerdos& propheta fuir. 
Rtx,quia in veftimento l u o , id eft, humanitate Icriptum habet; Rex 
Regum & Dorntim Domimntiim. Rex fum ego , ait ípfe Pilato , de 
quo folo Magi íapicnter quxfi erunt d í c e c t e s : VU eftqui rims eft Rex 
ludaorunñ 
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Ituldovurn ? Saceiuos enim fecundum ordinationem M e l c h i í e d c c h 
qut per propriumranguinem íntroivit lettielin fanfta aeterna redem-
ptione inventa , ipfeeft propheta protniflusper Moyfen potens in ope-
re & fermone, & iftam triplicem dignitatetn beatifliraa MARÍA in noi 
tranfmiíit, qu inos Deo fecit regnum & facerdotiunijimó regale facer* 
dotiumad regendurn nos virtutibus& immolandum D c o hoftiatn 
laudis&bonorumoperum. E t f i c patet prima ratio, quomodo con-, 
ceptio Virginis fule ;multiplicuer g lor ió la . Secunda rat io , quia 
íublitniter lanftificata. Pro cujus intel ledu eft notandum Sccun« 
dum Bonaventuram circa dift inól ionem 3. tertii (ententiarum , quod 
Triplex eft gradus fanél i f icat ionis , primus eft facultas vitandi omne 
peccacum mortale, & inil lo primo gradu fuk fandificatio Hieremias 
prophetae, cui hse facultas fuit de qua ^HieremiíB primo , pnujquítm 
te formarem in utero noyi t e , & antequam exires de y u h á Jdriffifícayk 
te. Seeundus eft facultas vitandi non folum omne p eccatum mor-
tale , fed etiam frequentiaravenialium , in hoe gradu i m íanél i f ica-
tio Joannis 8apdfts3dequo etiam dicuntur pred ica verba Hieremia?, 
& de eo canit S. Mater Ece l e f ia , antra deferti teneris fub annis ei-
vium turmas fugiens petift i , ne ievi faltem maculare vitara famine 
p o í í e s ; levi famine , id eftjpeccato veniali, quod non eft fie inteüí-
gendum ,quod nunquam peccaveric venialiter, unde primae Joan-
nis primo. Si dixerimus, qmÁ1 peccdtum non habemus, tpji nos ftducimui, 
& veritíM i n mlmnon e ñ , fed quia rariflimé venialiter peceavit 
propter fanólitatem vitas j qui tara Sanélus erat quod tefte Salva-
tore : Inter natos mttlierum mato? eo non furrexit, Matth. 11. Tert íus g r a -
dus fanftificationis eft facultas vitandi generaliter omne peccatumjiti 
hoc gradu fuit fandifieatio Virginis gloriofa:, q u s nullo unquara 
peccato maculata fuitoriginal í autadual i , veniali vel mortalij habuic 
tamen potentiam ad peccandum. Pro quo notandum quod dúplex eñ: 
fandificatio MARIS , prima in utero matris, fecunda in conceptione 
Chrif t i ; prima fandlificatio erat in ejus Conceptione , non quando 
Joachim & Anna carnalitér fe eommilcuerunt pro generatione MA-
RÍA Virginis,fed poítquani corpusMARiiE fuit plené formaium<& ef-
í ig iatum in ó m n i b u s membris, tune cum anima fuit creata & corpo-
ri infufa, 8c unua,ftaiim fanítificata fuit; in illa er im fandiheatione 
in utero non folum fuit prslervara á peccato or ig ina l i» utlatius infrá 
dicetur;fed etiam confervata abomni peccato aftuali & veniaIi,potuÍC 
samen peccare; í icut Adam & E v a in ftatu i n n o c e n t i » nullam habue-
runt 
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runr inclinationém ad peccaturn,<5!c tamen peccaverunt; ad hxc i ut dí-
cunt Do¿lores, in illa prima fandificatione fuitrepleca ipirituah do-
no five Spiritu S. non Iblüm refpedu fu i , íed etiam aliorum ; nam de 
cá prazbuemnt teftimonium infideles J u d ^ i á : cíeteri, CJUÍE licét fueríc 
quiebra, a nulio tamen potuit concupí fc i inordinaté , nollus enim u n -
q u á erat in ea motus illickuSjhas tame prasrogativasMARiA habuic prq 
ó m n i b u s fandificatis in útero five in Baptifmoi patee, quia eorum 
fanditas vel landificatio non reprimebat ín ek omnes motus i l l i c í t o s ; 
ctiam eorum íant^itas non extinguebat omnem mocum camalera i i n 
aliis afpicientibus eos, ficutin B. Virgine; i d e ó mérito Ecc l e í i adc ip-
íius Conceptione facit feftum & non de alio , quia íbblimitcr lancl i -
ficata. Secundafandificatio Virginis b e n e d i é t e fuitin Chrift» con-
ceptione, tune enim confirmara fuitin bono fupernaturali, ita q u ó d 
ex prafentia filii ejus in mente & ventre tanta fibi Fuit gratia fuptrad-
düa,qu(j poteutiam liberi arbitrii in ea non Iblum implevit/ed etiam in 
bono coníirmavic3üt de cutero ñeque in peeeatum mortale ñeque ve-
n ía le fledi poflet.Probatur illud períimili^udinem, quia ubi cft pleni-
tudo lucís , ibi habilitas ad tenebras efle non poreft , led ín concep-
tione Chrifti B. Virgo fuit plena divino lumine , quia concepit illutn, 
qui e ñ f p l e n d o r gloria ad Hebreos i . i d e ó nulla fuit in ea habilitas 
aut potentia ad peccandum,fecundum illud Ezechiel is . 43. Eutglovid 
J)ei Ifrael wgredirurper portam otientdem , id eft, per Beatam Virgmem 
Cr terr4, id eft, caro B. Virginis, fplenáehíít in MajeBate tju-s, id eft, 
Chrif t i ; bené ig i tur dicitur de illa illud Canticorum. 4. capitulo; P«/-
chr a es mica mea, (jr maculamnefttnte, exi l io infertur, quód fieutim-
poí l ib i le fuit faltem de lege D e i ordinata propter honorem filii, ut a-
lium haberet í i í ium , fie impoffibile fuit q u ó d umquam ulterius ha-
be re t peccamm, & ficuc impoí í ib i le fuit , q u ó d in eacarnisvirgi-
nitas violarctur , in quá D e i Fi l ius corporaliter habitavit, fie impoí^ 
fibile fuít,ur mentis ejus faníliras aliqua peccati macula five culpa ma-
cularetur. TertiaRatio quare Ecclefia de ejus conceptione agit feftum 
& non de alio fandlOjquia ípecialiter privilegiara ad cujus evidenciam 
nota quódquintup lex eft conceptio, prima carnalis & confueta, q u s 
fit de patre 6c matre in juyentute, de quaGenefis 1 5. Agár fe comepijje 
"pidtns, defyexit D ü m m m ita carnalis & diffueta, qnae fit de 
patre & matre/ed in fenedute^e qua Genefis 21. VifitayitautemDem 
SMAm,ficutpromtfn, comepitque, & peptrit Filmm in [eneBute fuá. Tert ia 
dicitur earnalis&ran¿í;ifieaia,quíE íit de patre &matre per Angelum an-
nuntiata 
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auntiata/ed de originali poftea per Spiritum S. in útero fandijicata, 
Se hxc convenir Joanni Baptiftaí, de quá per Angelum L u c , i . Fxoy 
tua Elt\<*beth pariet tibi Fflium & c , Quarta carnalis & privüegiata qax. 
fit de patre & matreper Angelum annuntiata,non tameninoriginal i 
peccato , fed per ipeeiale privilegium ab eodem profervata, &h'XC 
convenitVirgini íVlARj/E,qu^ concepta eft exfemine Joachim &Annq 
pro nullo tamen inftanti aut tempere fuit peccato originali obnoxia, 
ñ e q u e in tali concepta , fed mox ut fuit anima ereata & infufa, fan-
élifieata & ab originali fpeciali í í iméprsfervata.-modus vero per quera 
Virgo fuit liberatane ineurreret í ive coh^rerettalepeccatum talis eft, 
poftquam fuit formatum Corpus organicum Se phy í i cum in venere 
Matris Virginis glorioíiftima: MARI* illud facratiíTimum eorpus Do-
mini noftri JBSU Chrift i Salvatoris noftri virtute Spiritüs Saná;i ante 
infufionera animx intelledlivo fuit mundatum arque purificatum , ut 
c í íet vas aptiflimum ad recipiendum animam illam fanóHíí imam; fuit 
poftea creara anima inte l l eó l iva glorioí l f t imx Virginis plena Dei g r a -
tiá atque fanditare unitaque corpori fuo gloriüí i í í ima Virgo fanóla 
atque immaculata concepta Ecclcfia dicit: Qua t ñ tfi¿i,íjtí¿ progreditar 
quafiduroráconjm'gemjulchra M land^kB.i ut ¡oí &ideo in candé i s canti-
corum quarto dicitur: [urge árnica mea/olumba mea^fpedofc me4,jurge & 
mlld macula eft inte. Se Aug. in Sermone de Nativitatc Doroini inquic: 
MARiAMater Chrifti e leótaeft fuper omnes c r e a m r a s p r s e k ¿ l a s , ó m -
nibus gratiis fceeundata , ó m n i b u s virtmibus ornara , omni fanótítate 
in útero Matris repleta ; igitur in conceptione fuit lamfla, ratio eft 
quia in origine fuit tanta gratisplenitudo quám captre potuit aliqua 
pura creatura i ideo Angelus ad eam dixit gratiá plena L u c x primo, 
Hieronymus in Sermone ad Paulam & Euftoehium inquit; coeteris 
gratia per partes proftacur, M ARI« v e r ó totam fe infuditgratiaí ple-
nitudo , quare pro nullo inftanti déficit illi gratia , quod tamen non 
fuiflet fiad raodicum originalisculpa habitaíTet in anima ejus. Item, 
ut inquit Franciícus de Maro in fuitertio.Ipfa fuit Virgo Virginum fi 
eontraxií let originale Virginitas ejus fuifTet diminuta, nara V i r g i -
nitas angelorum qux fpiritualis eft, de quaHieronyraus dicit: femper 
eft Angelis cogñata virginitas^ft raajor virginicate corporalisílc ideo 
fi fuiflet virginitas animo MARIÍE per originale corrupta non eífet par 
cum virginitate A n g é l i c a ñeque major puritate primorum parentutn 
feilicet A á x Sí E v o , qui nullis antecedentibusmerkis fine aliqua la-
be peccati puri & virginei creati funt, & fie non effet verum il lud, 
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quoddieic Anfelmus libro de Conceptione Virgin's .•decuitutilliu8 
Virginis conceptio de Matre punffima fiertt , qua tá puritate 
niteret quá iub Deo nequit major imelligi &:c. Quinta conceptio 
eft fpiritualis & rairaculofa, quas non fie de patre & macte fed 
fada fuit ex Matre virtute divina Spiritu fando obumbrante & v i r -
gine confentiente , ae Angelo annuntiante , h^c convenit foli 
D e o Fi l io Chrifto Domino qui conceptus eft de Spiritu fanfto, 
uteanit E c c l t l l a ,] non ex virili femine fed myfticp í p i r a m i n e , de 
quá L u c . i . mifsus eji Angelus Gabriel , exquo patet quod magis diffe-
rentia eft inter Conceptionem Virginis MARI* ÓÍ inter Conceptio-
nem Chrifti filii ejus, primOjChriftus fuit conceptus in originali jufti-
tia per aíTumptionem humanitatis in Deum , redlus fecundüm 
voluntatem & l e c u n d ú m omnes fenfus , ñeque inter vationem & fen-
fuumnaturam fuitaliqua rebellio: Virgo in gratia fuit concepta (St 
non in originali juftiiiaj& hoc per perfediflimum modum redemptió-
nis <S:c ubi Nota quod íex funt modi redempdonis, pr imó quandó 
quis redimitur po í iquam lapfus eft] in peeeatum mortale aduale , ifto 
modo fuerunt redemptiprimi parentes noftri per paftlonem Domin i 
noftri J ES u Chritti; fecundus modus redemptioms cft quando-quis 
redimitur poftquam lapfus eft in peeeatum ^eniale , ifto modo redi-
muntur viri perfedijqui per gratiam Dei fublevantur poft venialera 
commif t í onem. Tertius modus eft, quando quis redimitur , & in gra-
tia confirrnatur ne ampliusin peeeatum mortale labatur. Ifto modo 
redempei fuerunt Apoftoli in gratia eonfirmati poft m i í l i o n e m Spiri-
tüsS, Quanus modus eft, quando redimitur mediante Baptifmo in 
virtute paflionis C h r i f t i , ifto modo redinuintur parvuli 8c alii qui effi-
ciuntur chriftiani. Qjintus modus eft, quando quis redimitur in vir-
tute paffionis D o m i n i , & i n útero fandlificatur poftquam in o r i g í n a -
le peeeatum cecidit, ifto modo fuerunt redemptí Joannes Baptifta & 
Hieremias: íextus modus perfedliíl ima redempeionis eft, quando ali-
qua creatura , quaí ex fui natura eft in potentia contrahendi orig ina» 
le peeeatum , Se tamen Dominus Deus ex fuá infinita mifericordia Se 
in virtute paflionis Chrifti eam pradervat ne incurrat tale peeeatum 
creando animam plenam grada & infundendo illam c o r p ó r i , ifto 
modo fuit redempta V . MARÍA &C. Secunda difierentia; Chrifíus in 
conceptione non indiguit tali rederaptione, ñeque habuit naturam 
pronam ad recipiendum talem maeulam, Tertia: Chriftus fuit con-
ceptus de Spiritu S. MARÍA non fie, fed ex coeuntium femine. Q u a r -
ta:anima 
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ta animaChrifti in primo inftanti conceptionis única fuitVerbo Beata» 
anima Virginisquamvis fuer ic íaní la , tamen in primo inftanú fuae, 
conceptionis non fuit Beata.&c. 
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DOmum nujeftms meagloripcaha. 1¡AU 40. Etapplicatur ad honorer» B. M. Virginís in hodierno fefto, Rex v o l e n s í i b i conñruere do-
mum habitaiionis, licéc refpiciac ad hoc, ut omnia habitacula íint de-
cora t fmgulariter tamen haber refpedum ad habitaculum fuum, 
quodper fe in habitare vultut eft aula regia, quod ha:c aula fit deco-
ra. Spíritualiter fie Rex g l o r i a , Rex Regum & Dominus Dominan-
tium Dei filius inhabitare decrevit cum hominibus , ut promifit per 
Prophetam Z a e h . 1. Ego yeniam & habitaba m medio -peftri, & ut fcribit 
Joannes Apoe, 21. Habitdbit turnéis m t m Deus, licet via habitacula, 
i d eft}ele¿lorum corda debent eüe munda,utdocetI fa iaspr imocapi t< í 
Uvammi & mundi ejiote, r a n o , quia ; Kon babitabit in torpore fubdit» 
pectatü. Sap. 1. Signanter aula reg ia , id eft , B. V . MARÍA debiiic e ñ e 
munda & glorificata propter quod prxvidcns eam dixit Ifai. 40 . 
Domtm majeftatis mea glortfcabo ¡ m vzthis p x x w i ñ h commendatur 
V . MARÍA á duobus , pr imó a divinali habitatiOne fecundó á fpe* 
eiali g lor iñcat ione; primúm i b i , Domm majeftatts mea, fecundum ibi: 
Clonficabo. P r i m ó commendatur á divinali habitacione ipfa enira eft 
domus de qua canit Ecelefia : domus pudici pe í íor i s templum repen-
te fit De i , reverárepenté , quia cum dixit L u c . 1. ad Angelurc: T m mihi 
fecundum yerbum í«//»a,ftatim coñeepie verum D e u m & hominem, 
quod potuit dicere illudEccle.24. Quicrearvitme, requieyit in tabsrnacu" 
lo w « , i d eft, in ventre meo novem menfibus, h^c eft domus de qua 
feribitur Prov. 9. Sdpienüa adific¿tyit fibi dmum, & excidit ftbi columnas 
feptem , 8c funt feptem dona Spiritus S. ut feribitur Ifai. u . r e q u i e j í e t f u -
pereumSpirim Domini, Spiritus füpienúa & intelleHus. Luca t . Spiritus 
fanBus-fuperyeniet inte. H z c e ñ domus Domin i firmiter sdificata &c. 
P i a l . 86- Fundamenta ejus in montibus fcnBis, íci l icet fuper potentia pa-
tris & non poterit cadere per humanam infirmitatem ut dieicurLuc. 1. 
y i r t M a l t ípmi obumbrabit Tibi y fuper íapient ia filii Sapien. 7. Venit in 
mt Spiritus ¡apienua^ qui non potuit cadere per igmrantiamyGr€:go. quid i g -
norare poteratin qua « t e r n a fapientia 8c plenitudo divinitacis inha-
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buavit / u p e r bonicate Sp in tüs ían£l¡ eft firmara? h«c"domu<? í íc quod 
non potuic cadere per mali t iam, h x c eft domos divinas majeítaris 
M a a h . y. fnndáta cf fupra petram divinitatis fuftentationem Bern. 
Deus feeit Mariam potentem ut nos juvare poíTct, fecit eam fapicniem 
ut noftros defedus cognofceret j clementem eam creavit jXit noftras 
neceílitad & indigentix fuccurrcret. S e c u n d ó commendatur B . V ir -
go á lpec ia l i glorificatione cum dicitur: glonfieabo. Reverá Deus 
pninipotens hanc domum glorificavittriplicicer. P r i m ó ante tempus, 
f e c u n d ó in tempere, tert ió poft tempus. P r i m ó glorificavit eam ante 
tempus, quia eam ab aeterno praíordinavit ae príEvidit Proverb. 8 . 
Vominuj pojj'tdií me áb inkio yiamm (uarum antequam quicquam f/t-
cereta principio; fciüeet ad humanara lalutem : AhAterno ordmata fumt 
feilicet ad divinara inhabitationem,wefí/«jw er4Mt ahyfójá eft, antcquam 
horao eecidit in abyíTura miferiíB per peccatum , & deinde in abyíTum 
pcenx. Pial. 41, Ahyjfm Ahyffum inyotdt ^ id eft , culpa caufat poenara : 
£tegojam conceptaerm y id eft, pravifa concipi. E x i l i o patet q u ó d f i 
homo non peceaíletjXque bené Deus incarnatus f u i í í e t , licet S. T h o . 
parre tercia teneat quod n o n . R e í p o n d e t u r quod non aíTumpfiffet cor-
pus paíTibiie .* attamen aíIumpliíTet camera. P r i m ó ratione prxdefti* 
nationis Matris ab eterno : f ecundó ratione diledlionis demonftran-
da?,Aug. in lib« de Catheehizandis rudibus dicit, qua: major caufa in-
«arnationis quám utoftenderet ínearnationem & diledionem fuam 
in nobis } raodó non minus dilexiíTet naturam innocentem q u á m 
peccancem ? igicur. T e r t i ó ratione beauf i ca t ion i s .ünde L e o primo li-
bro de fide, cum homo fie ad beat icudínem creatus^ & beatitudo 
quantum ad partera feníicivam coní i f t i t inafpeótu humanitatisaíTurb-
p tx : fed quantum ad inteliecHvam ex intuitu divinitatis , & fíe 
íecundúrD L e o n e r a : fi horao non p e e c a í l e t , xque bené Deus in-
carnatus fuiíTct; alias homo perfedíé beatus non fuiílet , quia nifi 
fecundum animara , fed anima eftpars& non homo. C u m igitur 
anima Se corpus communicent íibi a i l íones & paí l iones , conve-
nientius eft ut confequenter accipiant premia adionum; i d e ó a-
nimabeatifieatur ex v i í i o n e d i v i n i t a t i s , & corpus ex v i í ione huma-
nicatis, i d e ó Aug. exponit illud Joan. 10. ingyedtctur & egredíetur& 
^ / a ^ w ^ e w / V í j i d e f t j i n c o n t e m p l a r i o n e divinitatis 8c viíione humani-
£acis}& fie eiegic eam ab aeterno in Matrem:fecundó glorificavit eam 
in tempore : 8c hoe dupliciter felieet in tempore legis, & in tem-
pore gratis . -primó in tempore legis prícfiguravit eam. Ü n d é B e r -
nardus 
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nardus fuper Mijfíis eft, quód M o y ü monftratum eft in mbo & ignc 
f xo . j .Aaron inVirga&flore ,Numc. i7 .EtGedcon in vellere & rore, 
Judi . <5. Danieli in lapide. Dan . 11. hoc apené vidit Salomonj in fortí 
mullere Proverb. uk . ÉZccIiiei in porta claula ante Se poflf.Ezechiel. 
44. Secundó glorificavic eam in tempore gratiae, quia Ipecialera gra-» 
tiam 3c fingularem ei conrulit , & hoc trlpliciter, pr imó in ingreíTu, 
quia eam á peccato originali praefervavk. S e c u n d ó in progrefTu, quia 
c a m f p e c i a l i g r a t i á & d i g n i t a t e d o t a v i t . T e r t i ó i n e g r e í í u , quia eam 
inMatremluamelegit: d i x i p r i m ó quoddignificavit eam íningref fu , 
quia eam á peccato originali praífervavit, & licéc Apoftolus, ad 
R o m . 3. d i c a t : Omnes peccayermt & esent g m i á D t i , camen hoc 
intellige f ecundüm communem curfum* Ad Ephe .2 . E r m m naturU 
Filit i m (fcut & caten yÓcEccitú. ^ i . V * yohis e¡m dmliqui^ti legem Domi~ 
vi dtifími'y p nmfHwitiijntmkdiEUom najceminipfi- mortui fuerittsjn mA* 
lediftione erir p¿rs yeftra.PCal. 50. Eae in iniquitatibu* canceptrn fumi 3c 
Proverb. 20, quü poteHdtcere , mmdum eft cor meum, pnrmfum a peccato? 
qüaí i dieerec nullus fecundüm communem curfum, de quo Aug. & 
habetur in cap. firroiííimé de conf.dift. 5. firmiííimé teñe 8c nu!la-
tenus dubicesomnem hominem concubitu viri & mulieris genitura 
c o n c e p t ú fuiíTe in peccato.Ubi dicitScotus: h o c e ñ verum f e c u n d ú m 
communem curfum naturae, non auiem fecundüm privilegium : ipfa 
vero Virgo Beata fpeciali privilegio fuit prsfervata j q u ó d c o n í i -
derans S a l o m ó n in Spiritu á'ixk C3.n. ^. Totapulchm ei árnica mea) o* 
macula non eft inte) n a m f í u n q u a m fuiíTet in peccato Originali con-
cepta, non po í l e t pro eodem tempore dici immaculata.Nec fequitur 
quod propíer bujufmodi pr^fervationem fuerit Chrifto Fi l io ejus pa-
rifícala , nam dicitSeotus q u ó d adhuc eñ triplex difTerentia ínter 
Matrem & Fi l ium.Primó quantum ad myfterium incarnatiom's 3c ge-
nerationis, quia MARÍA Virgo non fuit concepta de Spiritu Sanóío. 
N e c fine corruptione Matris genita ficut Chriftus • S e c u n d ó fuit dif-
fefentiaquantum ad myfterium prasfervationis, quia Chriftus non in-
diguit pr^fervarijipfa vero habuit indigentiara pratfervandi. T e r c i ó 
fuit differentia quantum ad niyfterium g l o r i í i c a t i o n i s , quia anima 
C h r i ñ i fuit abinftanticonceptionis Beata 5haben$fruitionem De itaris, 
non fíe anima Beata: Virginis. S e c u n d ó eam dignificavit in progreí lo , 
qüia eam fingulari grariá doravit E c c l , z^.. m me omnügratta yix 
"veyitdtüyin me omnü fpes y i * & yirttttii. Hieren. C^ceris ían^tisgra-
t iá per partes p n e ñ a t u r , MARI/E fe infudic gracia p lenkudo; Hete 
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JoannesBaptífta abundanter gratiam habuit^quodin matrem&Patrera 
^eflucret. Qaia ambo eeptrunc graciam prophetandi r atcamen ab ipía 
Vifgine copioiiorgratia ; quia in omnes fe difFudir. Bern. de plenim-
dinc cjus aeeipmnt omnes: juftus gratiam , peecuor veniam , Ange-
lus lsciciam,Filius Dei carnis íubftantiam, coca f rinkas gloriam. I d e ó 
íubdic Bernardus: Aeuúus intiieminiquancodevocionss aíFedu eam á 
nobis voluk honorari , qui totius gracia; plenitudínem poluit in MA-
RIAM, narafi quid fpei, u quid gracias, íi quid virrutis in nobis eft,ex 
ea novimus redundare. Terc ió in egrelTu íingulari dignicate eam no-
bilicauit, qura eam in Matrem fuam elegir. Aníe i . ó mira res ! omnis 
creatura á D e o creaca, fed D e i nacura CXMARIJE naca. Ideo dicit Bern. 
ó MARiAjquanta eft dignicas ma,cu fada es Macer illiusjcujus pacer eft 
Deus;Fi l ius paternas charicatis eft corona CUÍE cafticacis. E t Pecrus K a -
ven, ó Virgo Macrem te fecic non nacura fed gracia , ^quód rairatut 
Aug. q u s Virgo cam eafta, ut eíTet Virgo poft parcum, q u s tam fan-
¿ h , u t eflet D e i Macer, h^e fola potuic Virgo & Macer vocari. T e r c i ó 
dignificavit eam poft cerapus íc i l icet pr^fencis vitas; & hoeef t in 
egreíTu q u á d o eam cum corpore & anima in ccelum fublimavit, uc d i -
eit Aug. & canicEcclefia; allumpta eft MAMA in coelum. Hiero. í i -
cucinterris non eft locus dignior útero virginali3qui Chrif íum rece-
pie Dei Fi l ium , fie nec in codo folio regali quo D e i filias M.A R I A M 
lublimavic Anie l , nihil T i b i aequale ó D o m i n a , nihil comparabile, 
omnequodeft jaucef t fuperte , auc í n f r a t e , fupra te folus Deus, 
infra te omne quod non eft Deus , ide ircó mericó á nobis glori-
fieanda eft, primó propterejus dignitatem. E c c l . 42. Exáltate eam 
quantum poteftts, íjttia maior eft omni iatide, Unde canic Ecc l t f ia ; foelix 
namque es lacra Virgo MARÍA & omni laude digni í l ima. Hiero , quid 
nobil ius, quid l and ius , quid dignius, Matre Domini ? quid fplen-
d i d i u s q u á m f p l e n d o r elegit glorias, candor lucís aEcern2,& í p e c u -
lam fine macula ab ascerno prasdeftinavic? Aug. quid nos tantilli, quid 
nos animo p u í i l l i , fi omnia membra noftra vercerencur in linguas, 
nec eamcollauiare fuft iceremüs.Secundó propcer ejus placabilitatem. 
Forcunacusin Homilia. graciuseft obfequium Deo quod MARIS im-
penditur , q u á m quod fandorum cuilibet dirigitur, Hieionymns in 
lerraone de ^íTumpcione. Si ore prophetico Dominum in fandis 
ejus laudare jubemur, muiró raagis in veneratione Beata M A R Í A 
Virginis Matris ejus &c. fubdit ib ídem, N u l l i dubium quin totum ad^ 
gloriam laudis pertinec C h r i ñ i , quidquid ei honoris impení l im fue-
rir . 
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r i t .Terno proptcr noftram falutem. Hiianus: impoffibilc e í l aliquem 
falvari peccacorem ó V i r g o , mfi per tuum auxilium & favorem, 
Chryfoft. tribularer nimium íi MARIDE nefclrero patroeinium, quia 
nobis spíls non eft falus.de quo Anf. non ert falusin mundo,nifi quam 
peperit Virgo. Quarcó propter noñram neceffitarem: quia dicic Bern . 
T u p r o finguHsncci-íritatibusíubvenis M a t e r D e i , tu pro diveríitate 
ínfirmitatum largiris diverí i íatem raedicinarum, ut patee ín niiraculis¿ 
ad in f inüandum pr^fentem feftivitatem eíTe celebrandam, primó eft 
oftenfum Elfino Abbati , eui fuecurric in neceíTitatetempeflaús raaris 
laboranci. S e c u n d ó fubvenit facerdoti cuidam adultero poft mor-
teminfaucibus Diaboli exiftenti,eum eripiendo. T e r t i ó c o n f o l a t a eft 
adole íccntem nubere volentem , eum ad caftitatem adraonendo , ut 
patet in hiftoria hujusfeftivitatis, ideodicit Anf.non e ü verus ama-
tor Virginis qui refpuit colere feftum ejus Conceptionis: propterea 
E c c l e í i a h o c feftum valde glorifieavit, pr imó in eo q u ó d noviíTimis 
t e m p o r i b u s i n í a e r o Bafilien. concilio Anno Doraini i ^ i y A c i & m i -
navit & diffinivit dof í r inam diíTerentem gloriofam Virginem Dei ge-
netricem MARIAM pr^venientem & operantem divini muneris gratiá 
fingulari nunquam adualiter fubjacui í le originali peccato, i e d i a i -
munem femper fui í le ob omni originali & aí íual i culpa, fandamque 
Immaculatam tanquam piam & c o n í b n a m culrui Eeclefiaftieo fidei 
catholica? refíé Romanx & facra; feriptur^ ab ó m n i b u s caiholicis fo-
r é t u e n d a m & a m p l e í h n d a m , nullique de cestero licitum eíTe in 
contrarium predicare ftu docere. l t emñatu i t<& ordinavit eandem 
celebritatem fexto idus Decembris in ó m n i b u s E c c k í i i s & m o n a ü e -
riisfub nomine conceptionis feftivis laudibus colendam effe , cun-
¿tifque íidelibus veré pcenitentibus eádem die MiíTarum íblemniis i n -
tereíTentibuscentum dies, primis & fecundis vefperis tocidem fermo-
ni vero verbi divini de eádem feftivkate intereíTentibus centum 
quínquaginta Dies conceíTione perpetuis temporibus duraturá de i n -
jundis fibi poenitentiis eadem f á d a fynodus elargitur ad idem : Sixtus 
Papaquartus eafdem indulgentiasomnibusChrifti í idel ibus elargitur, 
qui e á d e m die & per oftavas MiíTas & divinis officiis^interfuerinc, 8¿ 
celebraverint,qu2sconíequunturinfefto Corporis Chrifíi de per oó ia -
vasejufdem juxta ordinationem Urbani quarti& Martini quinti 5c 
ahorumRomanorum Ponti í icum p r s d e c e í í o r u m fuorum pr^fentibus 
perpetuis temporibus valituris &c. 
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Onceptus hodierna! MARIS femper Virg in í s nqvum tergí t}nex* 
V > uno fo iVkvetuf ta íor ig in i s , inceftis reddic laít it iam, dat c r i m i n ó -
os veniam; ^tacanthodie fan^a Matcr Ecclefía in prima antiphona 
in laudibus, & applicatur ad honorem MARI^ Virginis in hodierno 
f e ñ o . Ideo dicit Anfel . inHomil .hujus d i e i ; ó cjuanta ifta dies,quá no-
ftr^reparatricisanimadignc creaiur <& faniíliíieatur feu conltcratur, 
& f a n d i í r i m o corpori unicur, reverá" non eft verus amator Virginís , 
qui fpernit colere diem ejus Conceptionis. tíxc Anfel. fed ille veré 
íimat ipfam, qui nune celebrat diem iftum & ex que amor eft reei-
procus, ideo die i t ; Diligentes me diligo i & faeit eis reeompenfam 
jn frníübus & utilitaiibusquas homo haber fperare quo devoré C o n -
ceptionis ejus feftum celebraCj& hifrudus ráguntur in verbis prasmif-
fis; Conceptus hodiernus & c pro quibus nota quod celebrantibus de-
voté h u n c d i é D e i genitrix plurima dona€onfertJ& ÍjgnanteH:na,qusg 
tanguntur in chematCjquia impetrar delerionem peccatorum, procu-
rar rolutionemvineulorum,&datcauiam g a u d i o r u m . P r i m ó eniro ce-
lebrantibus hunc diem conceptionis fu« impetrar delerionem pecca--
rum 8c hoc tangitur , cum dicitur naivum tergit Se in fine dar cr imí-
nofis veniam, n s v u m , id eft , maculam peecari jfed in Virgine nulla 
peccati macula eft ab lara^uia nulla ibi fuir , fed N s v u m tol l i t in 
MARiA, ideft3Nonadmirt i t :undéf i¿ur ipfahodie in fuá conceprionea 
peecato originali eft prsfervara & fie fandifitata : S e c u n d ü m i l lud 
Pía!. SmBificayit tahrníicftlum f m m Altifmm > ita 8c ipfa hunc d i -
em colentibus impetrar munditiam peccatorum. Sicut hoe primus 
oítendir in exemplo , undé legitur quód C a n ó n i c a s inpagogail ico 
tum uxore eujafdam adulterarus eft , qui ad oppidum íuum rediré 
volens, fecanam tranfífe debuit. ubi Solus navim ingrefíus eft , «5: 
tum ftatim horas gloriofe Virginis canere inecepit, eumque in medijs 
ftn¿libus inviraíorium Ave MARÍA diceret : í'ubitó rurba da^monum 
navim íubvert j t , & aniniam ejus ad tormenra deduxitjdie autem 
tertiá Virgo MARÍA darn-cnibus apparuit & eis dixit ut quid mei í a -
miliaris animam injuficaffligitis ? ad quam Daemones, eam debemuj 
habere; quia capta eft in noftro opere; & MARÍA; íi inquit illius de-
ber 
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fcet effe cujus opera faeicbat, ergo mea eft, quoniam matutinas meas, 
cum eum prarveniftis, decantabat; quibus didis , dxmonibus hinc 
indefugientibus , beat i í l ima Virgo pcceatum abfterfit pto quo ster-
naliter damnatus fuif lct , & a d corpus animam detul i t , & ipíum de 
profundo fluminis in quo merfus fuit eduxic, qui ftatim ejuspe-
idibus proftratus dixit: ó Virgo piiffima quid pro tantis beneficiis retri-
buam?ad quemilla:preeor tejinquitjne amplius in reatum adulterii ca-
das, & conceptionis mesdiem fexto idus Decembris jugiter celebres 
5c ad celebrandum denuncies. Quo d i í l o ipíb vidente ad coelum af-
céndi t i i l l e autem vitam eremiticam ducens quid fibi acciderit ,cun(í l!s 
audientibus enarrávit,& quamdiu vixit hunc diem celebravit,&: ad ce-
lebrandum aliis praedicavit. Hie nota quid fie hanc diem celebrare, n o ñ 
q u ó d h o m o l o l u m á í e r v i l i b u s í i v e manualibus operibus ceflfet, fed 
á peecatis abftineat, & curo fingulari reverenná 8c devotione hac 
die Virginem benedié lam laudare Se invocare ftudear, ideo feflivanti-
bus hunc diem Beata Virgo procurar folutionem vinculotum í m -
pedientiumfuamfalutem , five fint vincula quibus ligatus ' eft cum 
Diabolo , five cum carne , l íve eum mundo. E t hoc tangitur ibi; ner-
v u m í o l v i t vetuft^originis, id fcft3 vincula peccatorum,quibus homo á 
Diabo lo ligatus eft} á^c. Diabolus e n í m facit ficut araoea, q u « com-
ponit rete ad eapiendum muícas , ficipfe cum red peccatorum Icilieét 
íuperbiaz, avaritis , l u x u r i s , & c . capitheu I totum mundum jquia 
oronequodeft in mundo,aut eft c o n c u p i í c e n m c a r n i s autoculorum, 
aut fuptrbia vita-.i . foan.i .Si quis igitur fervicritVirgini benediíftíBjab 
bis nexibus eum abfolvit , fie iolvit quadaro adoíefcentem á nexu ma-
trimoni? in quo funt varis folicitudirtes 8c tribulationes fecund^m 
A p o f í o l u m i . Corín. 7. unde iegitur quod cempore Caro l i magni 
RegisFrancorum quídam Cler i cus ,Hungar i s Reg í s Germanus B e a -
tam Virginem d i l í gens , cum parentum confilio nubere volens , q u a » 
dam die n u p t i a l i b e n c d i ó l i o n e a c c e p t a , cum recordaretur quod horas 
beata; Virginis juxta morem íb l i tum non c a n t a í f e t , fpórtfam D o -
jDum cum cíettris mittens, ipfe folus in Eeclefia permanfit ,eum illam 
anriphonamrpulchraes & decora filia hierufalem, d ícere t , fubito Bea-
ta Virgo Deigenitrix apparuit d icens : fiego furo pulchra& decora, 
quid eft ergo quod medimittis 8c aliam fponfam accipis ? cui ille , ó 
D o m i n a quid vis ut faciam ? fi fponfam tuam carnalem amore mei 
d i m i í t r i s , 8t Conceptionis meíe dieroj fexto idus Decembris celebra-
r er is , me jn coekíti regno fponfaro h a b e b í s , & c u m Unigén i to meo 
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cum gloria lanreatus eris , quibus audids clericus ad quandam A b -
batiam excrapatriam pergens jmonachihabitu decoraras eft , 5¿ poft 
^odicum tempus Epifcopu^ Aqui legiení i s factus eft, fe í ium C o n -
ceptioms Guamdiu vixit celebravic, & cckbrandum cundis in fuá 
dioeceíi coníbnter príedieavic. T e r c i ó celebrancibus hunc diem dac 
cauíam gaudiorum , & in cribulatione con íb lac ionem. R e d é íieut ipía 
ab omni originali peecaco prsfervaca o c c a í i o n e m aeeepit gaudii , fie 
iliisjqui hoc Feftum hodie recolunt/ubvenit in ómnibus neceífitacibus 
pellcndo moefticiam & dando líEciciam, & hoc rangitur in themate cum 
dickur.-moeftis reddic kcic iam,& pra:eipucmorte imminence , ubi ma-
joreft raoeftitia. Ideo dicic Haymo luper Apoca, ó quam gaudens eft 
e/usobicus jquiMARtiE dum viveret fedulusfuit& devotus, refere 
enim Anie l . Cancuariení. Epifcopus de Abbace Elfino Miraculum 
propter quod feftum concepcionis erat inftitucum, in quo patee quan-
tum gaudium MARÍA conculit d ido A b b a t i , & fecum exiftencibus in 
periculis maris pofitis: vide in Legenda aliud exemplum, quomoda 
MARÍA fuecurrk raulieribus improegnacis, in timore poíkis &: tribula-
tione ^rtfert Drofius in Epift .ad Hel iodorum,dans intelligere quod 
mulieres devoré feftum hoc recolentcs fecurje funt, quod-non pro-
creabunc abortivumjquia foecus in útero eorum cuftodiiur,talicer feri-
bens. Coram Deo novi & in verkace c o m p e t í , quod núlla mulier in 
parcuperielicacur fuper quam devoré MARIS gracia imploratur , & 
dies ejus Concepcionis celebracur, patet illud ex ratione , quia fícuc 
Virgo MARÍA in útero Matris fuíe eft non folum in nacuralibus illaeía 
cuftodita jfedetiamgratukis infignica. Sic ó m n i b u s mulieribus hoc 
íéftum digné & devocc celebrancibus fectus coniervac penitus illasfos, 
& impíos ne peridkentur cuftodit, legitur enim in Miraculis Beatas 
Virginis, quod vir quídam ad limina Sandorum navigare voluk , mu-
lier autem ejus Virgini MARIS devota, licét grávida , pariter cum eo 
navigare voluit , viro ejus annuente, cum autem navigarent, vene-
runt dies pariendi, periclitante autem muliere feviente tempeftate, ne 
omnes fubmergerentur, depofita eft excra navem fuper tabula nliqosB 
iraplorans Virginem M ARIAM pro juvamine , promitcensfi evaderet 
hoeperieulura magis devoc^quara unquara cekbraírer3ejus Concep-
tionem celebrare vellet, quaí eam l iberavi t , 5: ad lictus perducens 
offidum obfteerreis adimplevit , qua; poftmodum hoc prodigiutn 
quibus potuic dixk: & fie habemus quomodo MARÍA fuecurrit T r i b u -
lato ab extra, ficuc Abbati Elfino, & tribulatisab m i r a , u t impríeg-
natis. 
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"natis, ex quibus habetur quantum placet Virgini g l o r í o f e , fi quis 
devotc celebrar feftum conceptionis Tuas; fuccurrit etiam tribulatis 5c 
mosftis in extremis five in morre doemonibus perfequenribus &; i m -
pugnantibus, & hoc paret per excmplum;quidam Monachusfervivit 
D e o & Beatas Virg in i in Ordine triginra annis & graviter coepir infir-
m a n , cumque jam vellec expirare, venitad eummultkudo Docmo-
num quxrentes^animam ejus}qaod euravidiíTet cospit clamareivq mihi 
q u ó d unquam natus fum , vas mihi quod unquam Ordinem intravl , 
melius mihi fuiflct eíTe ranamlfracres aucem audientes clamorem cora 
eo orantes conveneruntjad quem aecedens fcnior íuusdix i t : ó pater, 
quare ifta dicitis cum fueríris femper bonus homo? dicite ergo poft 
me h x c verba: MARÍA Mater grat i s , Mater miiericordiíE, tu nos ab 
hofte prorege , in hora mortis iuicipe, quód cum dixií íct & modieum 
jacuiíler coepir dieere: bené mihi q u ó d unquam naius fui, benc mihi 
q u ó d unquam ordinem intravi. Fratres autem audientes tam fubitam 
murarionem , cccpcrunt qu^rere quid hoe e í í e r , quod tanta verba 
b l a í p h e m i s clamafler, reípondit ideoclamavi , quia Doemones in í i -
nid venerunrvoíenresanimam meam rapere, f.d cum d i x i í l e m ora -
tionem pr^didam , & refugium habui í í em ad MARIAM, ftatim venir 
ad me mater mifericordia, ad cujus advenrum omnis reeeffit mulri-
tudo doemonumJ& íic modo me adconvivium fuum inviravit, & fie 
Spinrum e m i í i r , & ab hoftibus fuisSalvatus eft. E r hic cadir dubium 
ex quo didum eft, q u ó d Beata Virgo fuerit praífervara ab originali 
peecato & ficin eo non concepta , poteftne hoc oftendi aliquibus 
rationibus &exertípl is? Rdpondetur breviter quod í ic , unde Virg i -
ncmMARiAMnon fmffe conceptara in originali peecato oftendi pofi: 
t r i p l i e í v i a , videlicet, auótor i tate , ratione & exemplo. P r i m o a u -
¿loritate canonis Bibfise cantic. 4. Iota pulchra es 'amm nica &c. Si e-
nim Virgo MARÍA fu i í í e tab originali peecato purgara, tune aliquando 
fuií let in ea macula , quod reclamar Spiritus Sandus ibi. Item 
Proverb. 8. dicit de Beata Virgine : tieedum érdnt abyfii, & tgo jam 
concepta m<w,fcilicét in ordinarione diviná.i i ergo ab aeternoDeus pr^-
ordinavir ipfam Virg.MARiAM inDeiMarremjdigoum eft,ur talero pr^-
ordinaverir & elegeru,eui unquam nullaMater in purítate fimilis fuir, 
certum eft autem E v a m Matrero noftram in ftatu innocentia: fuiíTe 
abfque omni peecato original¡& macula&c.Secundo illud oftenditur 
audboritate E c c l e J l é , c u i non licet contradicere , videlicet, conci-
i i B a f i l i c n í í s , in quo determinatum eft, Bearara Yirg inem fine origi-
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nali peccato conceptam Anno D O T I . M . C C C C . X X X I X . U b i dieitur 
quod nuíli de eoecero lictatcontrarium predicare autdoeere , i tae-
t iamtenectotalJniverÍKas Parifienüs & hasrcílm repucaret contranum 
aííerere &c. Tei tio iliud oftendi poceft auótoc^airbus Sandorum , & 
Primo Aug. in de natura & gratsa .TExctrpta Virgme MARIA^ eum de 
peccatis agitur, de qua propter honorem Dorniní nullam prorlus v o l ó 
habere quceftionem.-d: íubjungi t ; hacergo V>rgine excepta fi omnes 
fandos éc Tandas cum hic viverent congregare poíTcmus & inf t i ro» 
gare utrum eí íent finei peccato, quid fui ffe reí poní uros putamus, niíi 
quod dieitur 1. Joan. 1. Si áixerimm ejuia peccatmn non habemm , i $ 
nos jedítcimm t & . yeriía-s i n mbts «ow f/?> Secunda audloritas eft A n -
felmi de conceptu B . Virginis3qui contra illos, qui MARIAM dicunt 
concertara in originali pcccato3íie aitlnfiane fuk & impotens D e l 
íapientia ut fíbi ex omni parte habitaculum condere remota omnt labe 
non potuit ? E t qui Angelis peccantibus aliquos á peccato í e r -
vavk imraunes, Se fosminam, etiam Matrem fuam futuram, abaliorum 
peccatis experte íervare non potuitíquafi diceretjUíique potuit.Et fub-
dit;ftatuit eam rcginam &Dominatneem foreAngelorumjsS: nunc i n -
feriorem gratiam aliis fadam in coníbrt ium acceptamcredirous ho-
minum perfeftorum ? quaíi dlceret nullo modo r quia fi eft Regina 
Angelorum , qui nunquam a l iquápecca t i macula deformati fuerunt; 
curipfamfatemur originali peccato inquinatam > íubjungit: exiftimet 
hocqui vuít , argumencis hoc probet fuis, qui vuk , his quae dieamus 
adver í e tur , ego d o ñ e e of lendatmihiBeus aiiquid dignius Se excel-
lentius Domina me^ pofle dici , qua; dixi dieo , quat feripíi non o-
mkto. E t ad hoc probandum dicit Aniel . ibidem;decuit ut Virgo 
Beata tali puritate n i t e r e t j q u á major fub Deo nequit intelligi, fed 
c e r t u m e f t q i i ó d hanc puritatem eíTe poffibilem fub Deo intelligimus, 
videlicet, eíTe hominem íine peccato originali & aíluali , quia talem 
habuerunt Adam & E v a in ftatu innocent¡a?,igitur, &e. ad hancau-
¿torkatem A n í e l m i dicit Scotus Tupertertio dift. 3. fi decuit Se Deus 
potuit, quare n o n f e c i í l c t , ut ab omni macula peecati eam pr^fer-
vaíret?hujus etiam fententias e f í T h o m a s in ícripto primi fententiarum-
dift. 44 ar. 3. in folutione tertiíe rationis^ubi refpondet ad praedidlam 
audhorítatera Anfel. dicens ;puritasintenditur p e r r e c c f l u m á e o Q -
trar ío , & ideo poteft al íquid caufatum invenid, quo nihil purius eft ia 
rebus creatis, fi hulla contagione peccaci inquinatum fit, & talis fuit 
puritasJB. Virginis , qu$ á peccato originali 5c aóluali imraunis fuit , 
tamen 
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tamen fub Deo, iti quantum in ea fuit potentia ad peccanduro ,quas 
pcccare potuit, H^c T h o . ubi efl: tamen verum , quia calis potcíitia 
ádpcccandum etíara ablataíuic inconeeprione filií fui , lñ quainbono 
coníirmatafuir, ut de costero in peccatum mortale & venía le flecti 
non poíR t. Secundo potefi o í tendi per rationes Beataro V i r g . non 
eíTein peeeato originali conceptam , «¿ primó fie; ex quo per M A-
R i A M Virginem lapíus E v £ tanquam ptr media tñcem aliquo modo 
reparan' debuit}& íiva fuit ercata fine ptecaro & eecidit in peccatum, 
decuir ut Virgo MARÍA etiam fine peccato conciperetur , licct c o ñ -
traxerit poenalitares corporis, ficut & Chnftus Dominus. Secundo fie; 
MARÍA exfingulari privilegio habuit , q u ó d non cum dolore peperir, 
cum tamen in textu G e n . 3. N o n cxdudatur a maltdiftione qua; d i -
ñ a eft E v z S¿ ómnibus raulieribus fequentibus, cum dieitur.; In Do-
leré parles filias tuos ^ &ftíh-vmpoteftate e r á , ergo á fimili MARÍA es 
privilegio praefervata e í l a b omni peccato originalí & a d u a l i , Hcec 
feeundúm curfum naturx poft peccatum priaiorum parenturo juxea 
verbum Apoftoli ad R o m . 5. Perumm hominem in omnespeccatum intra-
yit & per peccatum mors, in quo omnes peccayermt^dEph.i.Omnes eramus, 
ndtura filii ir* Se dicit notanter, natura feilieet corrupta, quafi dicerct 
ex privilegio «& gracia fíngulari Deus hoc poteft i m p e d i r é , Ccuc fa-
¿ lum eftin Virgine MARiArhujus fententi^ eft Alexander de Ales fu-
per Cant. Richard, de S. V igore ,HugOjTho . de Argentina, Petrus de 
Candia ; nam Deus pptuit Matrem fuam á peccato originali prsfer-
varejfimiliter Se decuit racione Matris &Fi l i i . Probationem hujus vide 
í ermone 12. in chefaurp novo de fandis ; Tercio ^poteft oftendi 
per exempla M A R 1 A M Virginera non eíTe concepcam in pecca-
to originalí , primum de Abbate E l í i n o utpatet in legenda- Secundumi 
exemplum refert Magifter Henricus de Haília de hoc f e ñ o de quo-
dam.Bacealaureo formato quiCracovix pr^dicavic contra conetptio-
nem Virginis MARIS,& fie eorruit in terram & expiravit. Tertium de 
quodam Hebhardode pifeariis , qui etiam contra concepcionem B e -
ata: Virginis praídicavít., & i d e ó in miffa Sacramentum perdidit, cu i 
apparuit Virgo benedidla dicens 3 quare carnem de me íumptam i u -
mere pras íumis , Se voluntarie me maculaíii tuis labiis ? Quarrum de 
quodam qui in civitate Lemonicenfi cenuitopinioncm iñam, cum 
miffam celebraret, L u p u s ó m n i b u s videntibus de fyIva venit & eum 
ftrangulavic, Quintum feribit Vincenriús in rpceulo hiftorialilib! 8¿ 
cap. cxx. D e H i l d e p h o n í b E p i í c o p o T o l e t a n o q u ó d B . V . MARÍA íibí 
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diderkalbamquodcelebraret feftum concept ionís ejus. EEfequent í 
cap . dicic M ÍÍRIAM Virginem non eííe eonceptam in oríginali pec-
catoex didis fupradidíi Epifcopi , cüm tamen ipíe Vincentius fuerít 
de ordinc Pra:dicarorum , qu í valdé adverfancur huic fentemis di-
c e n í e s , MARiAMefle in originali peccato &: conceptam & purgatara 
ftatim ab original» per fandifieationem in utero,ergo <S:c» lextuií) eft 
revelatio S. Brig inaí : inquahabetur quod Beata Virgo íibi reveiav£-
rit • quod fuerit fine originali peccato concepta , dicence illa ; Sicut 
alicui volenti jejunare qui defiderium comedendi haberec, fed vo-
luntas refifteret d e í i d e r i o , pr^eiperetur áfuperiori cui obediendum 
c í í e t , quod per obedientiam comederet, ifta comcftio majori remu-
neratione digna eflet quam jejunium, íic per talem modum conjun* 
¿ l i o parentum meorum fuic, quando ego concepta fum fine originali 
peccato. Q u i a llcut Fil ius meus & ego nunquam peccavimus, ita 
nulkim conjugium fuit quod honefiius eííet , quám illud , de quo 
proceííi)«& quando pater & mater convenerunt matrimonialiter plus 
fecithscobedientia quam carnalis voluptas^uia alii conjugeseonve-
niunc ex voluptatecarnali; mei vero parentes ex obediencia & pre -
cepto , fed feito quod mea conceptio non fuit omnibw-nota quia 
placuit D e o q u o d amicifui piedubirarent de coneeptione mea , & 
quiiibec o ñ e n d e r e t zelum fuum d o ñ e e veritas clarefceret in tempore 
ordinato. Ha?e Brigitta.Sic e r g ó patet triplici via efíe oflenlum M A-
R I A M Virg inem non effe in originali peccato concepram, videlicer, 
audoritate,ratione & exemplis.fVidede hoc pulcherrimumtradlatum 
Dominic i Bol lani ad Ducem V e n e i o r u m , q ü i h o c probat validiffimis 
rationibus, & argumenta adverfariorum pulchré foívit & c . hic ca-
dic dubium quare Eeclefia agit fefíum de coneeptione B. Virginis & 
non de aliquo a l iofan¿lo ,cum t a m é n omnis homo concipiatur in pec-
cato originali, ideo potiusdeberet agi feftum í a n f t i í k a t i o n i s quam 
coneeptionis. So lu i io :EccIe í ia faeit hoc ob tres raciones: prima, quia 
fuit congruenter impétrala . Secunda,quia fuit íub l imi ter fanólificata. 
Ter t ia quia fuic firmiter b e n é operata .'quantumad primum nota 
quod cum A n u a & Joachim non haberent filios: quia fíenles & per 
mulcos anuos traníliíTent fine prole, orationibus , jejuniis , & e l e é -
mofinis in í iñebant , uta Deo impetrarem prolem. N o n diffidentes de 
liberalitate Dei,quia quod natura non valer,gratia íupple^votum et iá 
fecerunt ofFtrendi prolem Deo in templo, dividebant qtioque íuos 
redditus, utlegitur, intres partes,unam fc iücet templo, aliam pau-
peribus, 
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peribus, terciam fjbi & familia concedenres, & per hujufmodi con" 
tinu.itaimpetrarunc Fcecundiratera , ubi oftenditur extmplo hoc non 
difpltcere Deo, dummodo fianc fine fuperftitionibus & cura condi-
tione, íi faluci TUÍE expediat:apparuitergó Angelus eis & pronunciavit, 
quód fuic fublimiter fandificata, probatur per Peirum de Faranta 
tertii; dift. 5 .quia quandoquis msgis accedit ad Canda fandorum , 
canto magis debet habeie majorem íanctíficationis gradum,non cnitn 
eftacetíTus ad D e u m nifi perlancbificationem ; MARÍA Virgo Mater 
Chriñi plus ómnibus accedit ad Filium ,qui eft SandlusSandlorunij er-
g ó debuit gradum fandificacionis habere majorem poft Fi l ium. 
E c a d h o c l n t e l ü g e n d u m nota tres fore faní l i f ícat iones prima efíf 
communis , quíB fit per Sacramentum baptifmi, 8c haje reraovet c u l -
para & con fe re gratiam , relinquic tamen fomitem 5c pronitatem ad 
peccandum , ^ calis fanÓi í icat ioeñ in ó m n i b u s bapcizacis extra ute-
rura. Secunda eft fpeeialis in ú t e r o , Ted non ftatim dum puer conci-] 
pitur, í e d p o f t e a , & h^e eft d ú p l e x , una cum puer egreditur ex u -
tero Matns>& harc fuk Hiererayae, juxra iilud : Anteqt4m exires de yuU 
ya jítnflijicayít í f .Secunda eft quando proles eft adhuc in útero tota, uc 
Joannes Baptifta, qui in í ex to menfe fuít fandlificatus, quando fciiicet 
Virgo MARÍA concepto De i F i l i o Salutavit Elifabeth, & HÍEC ían-
¿íificatio removet culpara Se pronitatem[peccandi mortaliter, nam 
Hiererayas 8c Joannes Bapnfta poft hujufmodi fandificationem in 
uterOjIicelrarópeccaveruntvenialiterjiiunquam tamen mortaíirer^it 
xlicunt Dodlores in tertio dift. 3. Tert ia tft fpeeialiíTima fciiicet in 
punélo creationis & infuíionis. animíe. Talis fuit fandificatb Beats 
Virginis in ejus coneepiione, formato-enim corpore Virginis ex 
Anna & Joachim concepto non ex Spiritu Sando, quia hoc eft Solius 
Chri f t i , 8c creata anima Virginis á Deo eft infufa, mox & pro eodem 
inftanti landificata f u i t , exquo fequiturquod Beata MARÍA pro nul -
lo inftaiíti temporisfuit peccato originali obnoxia , nec in tali con-
cepta, í ed ab eodem fpecialiíTimé prxfervata,, quod probatum eft 
fupra triplici via,fcilicet audhontate}exeropIo>&' ratione^uare m é -
rito ce lebratEcc le í ia fe f tum coneeptionisMARi* & n o n alteriusfan-
d i , i d e ó d t c i t H i l d e p h o n f u s ToletanusEpi ícopus. • Beata V irgo MARÍA 
nifiín ú tero fandif icataeírer ,minimé ejus coceptiocolcndaeíL í ,nanc 
autem quia a u d h o r i í a t e totius ü c c l c ü x veneratur eonftat cam a pec-
cato originali i m m u n é m fuiffe, per q u á m non tblum malediót ip M a -
tris E v « loluta eft > verüm & benedidio donata eft; ex quibus p o £ 
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fumus collígere quod B e a r s Virgini in purkare nulla crearura pura 
eomparari poteft; oportet ergo pr iv i íegum laníitifiearionis fux omnera 
fand í f i ea t ionem aliorum e x c e d e r é , nam hxe farxílificatio fuain útero 
fadla eft per gratiam fingularem totius Trinitaris , etiam prjEfervavít 
cam ab original! culpa, & removit pronitatera ad peccandum tam 
ínortal iter q u á m venialicer, q u s non fuit in alio faníVo hotnine, «Se 
fie etiam patet rario tertia , nam dico quod firmiter operata eft bonum 
& eontinenter , q u í a nullum unquam peccatumeommifit; nec etiam 
v e n í a l e , non fie fuit in aliisab ú tero fandifieatis, nam omnes venia-< 
liter peccaverunt ; ideó meriiq celcbrat feftura concepiionis ejus & non 
aliorum San&orum & c . 
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V I R G I N I S C O N C E P T I O N E 
Áfiéntiá ¿dipcayit f é i domum. Prov. 19. U t r u m h x c 
d o m u s í a l u c i s , beatiffiroíe videlieet Virgínis MARI£ 
Dei íapientiaí asdifieatafuit ín domo contagionis, for-
dibus originalis crirainis deturpata. Pro if ío brevicer 
per ordinem videbitur quid fit or ig ína le peccatum & 
quomodo dicitur culpa. Secundó , quaiicer contrahicur. 3. Qualiter 
dimittitur. 4. Ad qu^fiionem feu conf ideraúonem relpondebitur. Pro 
primo eft advercendum quod quidem originalem juftitiam accepic 
quilibet de pofteritate A d a in ipíb Adam , q u á m licéc quilibet fuo 
adlunon araifitjfed per a¿lum primi parentis reraanet tamen debitor, 
E t ideoquando nafeitur haber d e b u ú h a b e n d i originalem juftitiam, 
quam quia pro tune non habet veré peccator die i tur, ficut patee ín 
peccatoa<5luali ,ubitraníit adus& remanet privado á reÓlitudine jufti-
l i x , rationeeujus formaliter dicitur peccator, verbi gratia j S iquís 
pro nobis ómnibus íufeiperet unum denarium , quem íi perderet, 
omnes e í í emus illo denario privati, & tum homo quilibet nof írum 
teneretur ad ejus reftitutionem , & ex hoc patet; Quod peccatum ori-
gínale eft carentia juftitia originalis deb i i^qu íe in primo párente ac-
cepta ex ipííus crimine deperdita, cui corrcfpondet obligado ad poe-
nam damni dumtaxat , proveniens ex praemifsa criminis tranígreí-
fione. Iftudquid n o m í n i s p e c e a d originalis fumitur ab Anfelmo in de 
Conceptu V i r g i n a l í j ex quo patet quod peccatum o r i g í n a l e non 
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habetcaufam propríam eíFeíftivam patee, curri íit privado quamvis 
fuit á prirnis parentibusdt fe¿tive,ex quo ipfi perdíderunt onginalera 
iuíiiciam íubi'ecuta eü in poüeros privano& nuditasoriginalis junitie. 
Sed quaüter peecatum origínale contrahitur , lieét diverfi diveríi-
mode dicant, poíTumLIS tamen iftum eontra&um contrahere per mo-
dum irregulantaí is in bigamo vel inipurio; ira quod peccatum or i -
ginal?: íit q u í d a m irregularitas ne quis habens iplam promoveatur ad 
v o íd inem Angelorum; Linde ficut Papa, qui cíí fummu> Princeps i n 
Hierachia Ecciefiaftica infticui^quodquieumqi corruptam quantató-
cunque no tabüem íive viduam in conjugem acceptrir, concrahat i r -
regularitátis notam , ne ad lacros ordines promoveatur; lea Dcus i n -
ftuuit quodquicunque nafcuur de Adam per leminis propagaúonem 
eontrahat peeeatum origínale, fie quod ralis lie juftitiíE originalis pra-
vitas ac per hoc'a4poenam damni cantumroodo obligatus, prout í i -
l i i fervorum quám cito nafcunturlcrvi funtvocaci. De tertio, icilicec 
quaüter peeeatum origínale dimit t i tur , dicitur ibi quod peccatum o-
r igmak duTíictítur .iSola largiflua miícratione Divinuatis , quia of-
fenfa Deo faóta dimittitur etiam per gratia^gratum facienus infu-* 
fioneír/am in juíiifieacionequam in bapcilmi fulctptione, vera cor-
dis contritione ác iMarcyrii ProféíTione ; Ex quo patet quod pro qua-
cunque meníura ineft anims iruellcdiva; gracia gracum faciens pro 
eadtm éxiílít anima fine peccato originali. Sed de quarto, iftispre-
miír» adhonorert; btanlliQ)£E MARI* Virginis & exaltatioqem , talis^ 
pontur prima propofitio ; Dei omnipotentia potuit animam Beatif-
{\\v.x Virg. ab originali macula pr^lervare^ Probamr fic ;qUía Deus 
inílituir quod pmnes ab Adam naíeentes nacuraii propagatione' con-
írahant peccatum origínale ,mod6 conftatquod de lúa omnipotentia 
reipeclu Matris potuit illam legem immucare, hoc conhrmatur per 
iegem,qu^rendo an princeps rubjiciatur Kgi quam condidit ? Ref» 
pondet lexquodnon , nec uxor , nec íilii,&e.,prout patee de A u -
gufto : íic cft -n propofito : Item Deus in Primó inftanti creationis 
anime Beaüíliinas Virginis potuit fibi infundere gratiam gratum fa-
cientenr , ergo & potuit eam tune faceré fine peccato originali, con-
fequentialiquet exdi¿tis. Secunda propofitio, decentiíTimum extitic 
& máxime eoníbnum rationijVirginem Beatam fuiííe ab omni o r ig i -
nali macñla fpecialiffimé prelervatam.Ht licéc fint multe rationes pro 
ifta propoíicione , tamen inter ceteiras ifta poteft adduci ; Si Dcus 
Matrem fuam permifiílet incurtere peccatum originales pejus fibi fe-
. • cillec 
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cl í fet quam fi eam perpetua pcená fenlus puniviflet, unde & Beata 
Virgo in puris naturaübus conüituta prius poenam íecernam elegifiec 
quam peccatum or ig ína le , Probatio:nam magis dtbet quis fugere o-
dium Dei quam pcenam seternam , fed peccatum orig ína le eft Deo 
od io íum5ergo &c. Sed qusret quis de modo quo Ghnfti Mattr pr£f* 
ele6ta fuit pra^lervata, hcéc autem fu per hoc diverfi m o d i aí l igiu ntur 
eligo tantumad pra^fens dúos modos, quorum unus efl quod ipla prq-
íervata fuit per privilegii f p e c i a l t m c b n c e í í j o n c m ka q u ó d hoc pri-
vilegium fuit c o n c t l í u m parennbus Beats Virgin s quód poí l tnt ge-
nerare prolem,in quam non caderet dtcretum genérale; ficut cum d i -
cimus quod Dominus concedic fervis fuis quod primogeniti ip íorum 
gaudeant privilegio libertatis, & tune cum talis oafcitür fine o b l i g a -
tionead fervirutem nalcirur. Secundó dieitur quod fuit per fingula-
rem dilpenfationem in Virgincm p r i m ó míiantí íü^ conceptionis, 
diipenlavitenim Deus ne Virgo in inftanti iua? conceptionis caderet 
fub E v ^ infclicitatis Eu log io , ut videlÍGét non naíeeretur in pee-
catooriginali , ficut fi Papa difpenfaret cum aliquo concepto in adul-
terio ne nafceretur irregularis. E x quibus patét quod non fufficit fo-
luro demeritum primi parentis ad hoc quod concupifcentialittr ab ip-
fodelcendens contrahat peccatum originale , fed requ ritur divinum 
decretum imputans l ibera pofíeritati ad tale peccatum, ita ad pvo-
pofítum licéí Beata Virgo quantum fuiííet ex parte parentum contra-
xiflet origínale peceatun^ nifi alia caufa defuií íer, videlieet decretura 
D e i imputans id í i b i : 8c ideo eoncludo quod nunquam Chrifti geni-
trix & Mater merfa fuit fub originalis ptecati Se fcelerum undá, quia 
pr^íervata fuit coeli Regina ab omni peccat í labe 8c fcelerum ruina : 
Iñud autem dicere non eft contra auólhoritatem Sacra» Scripturas& 
Canonis , nec eft contra auólhoritatem Sandia; Matris Ecclefi^ , nec 
contra d ida Sandorum , ut eft id Apoftoli ad Romanos 5. Perumm 
hominem peccatum in mundum i n t r a w , in quo omnes peccayermt. Item 
Pía ím. Omnes declina-vtrunt primlmutiles fací i fum, & non efi c¡ui fa~ 
cüt bomm , non eft ufque ad unum. \tcm Ecclefiaftici 7. Vntm ex 
ómnibus umm reperi , multerem ex ómnibus non tnyeni, fúnt & alia 
inulta fimilia , fi fint etiam aliquo auclhoritates eanonis, q u « ib-
nare videantur quod Virgo fuerit originali peccato macuLíta magis 
concludunt de jure communi 8c non de fado ac Ipcciali gratia 8c pr^-
fervatione ac privilegio, undé habetur una Regula quod privilegia 
npn cadunt fub e d i ¿ t o l e g i s ? fimiliter etiam habetur quomoio de 
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Icgc communi ómnibus ad vitam firailis eft introitus &€x*uus s fed 
E n o c h & Helias non í imil i terexierunt quia non per mortem íed pet 
tranjlationem ergo &c.Sc<ldieeret aliquis,G ergo Virgo Beata non 
fuit pe.eeato originali maculata, cur igitur á raorte ^ fame , í ici , fr i -
gore & a iis poenisptecari originalis non fuit excepta? R e í p o n d t t u r 
quod poíeí l una gratia dari fine alia , potuit ergo Virgo praefervarí á 
culpa5quamvis non á posna, & hoc propter conformitacem ejus cum 
F i l i o qui has poenas voluncariéaííumpfit . Sed adhuc diceret aliquis, 
íi ergo domusifta virginea non fuit íordibuS peeeati maculata, á quo 
igitur mxta Seripturam tftredempta , á quo purgara & á quo juftífi-
cata? Adprimum dicoquod Virgo Beata ab originali & aóluali j m o r » 
tali & veniali fuit prasíeruativeÁ- lie ptrftdHTinié redempea, licec non 
fublevacivé,& ab hocpoteft tale excmplum induci. N a m fi pater Se. 
Mater lint lervi alicujus Domini 6c fcetus eorumdemXervus erit ejuf-
dem Domin i , led talis foetus poteft antequam nafcatur á Domino í u o 
per aliquem redimí, ergo poftquám natus fuerit cr i t l iberj íed nobilius 
ante¡ i edimitur quann poftquám iervitutem eontraxit , ergo &€. Ira 
Medieus praeíervans aliquem de infirmitate in quam natus eft cadere, 
dicitur illum liberare , qua de re Propheta dicit , E m / ? / animam 
weam tx inferno infenori's tamen non fuit in inferno. Ad í e c u n d ü m 
dico quod Virgo fuit purgata é peccato or ig¡nal i ,non quod infuit, fed 
quod infuiftet nifi praelervata fuiflet. Ad íert ium dico a quod non obf-
tante quod domus ha:c virginea non fait ma culata , non minus tamen 
fuit fandificataiquia fandí f i ca t io non prasfupponit maculamjficuf pa-
tet de Domino noftro qui veré fandificatur Math. 6. ubi dicitur : 
SanBtñccturnomentt tum. l tzmpí íus 'm fuá juftitia Sanótificatur. F u i t 
igitur Virgo fandifieata,non quod de non fanda fada fit í anda , fed 
percollationem gratis & confirmationem, ac per glorias remunera-
tioncm. Item ex alio , cum in lalutatione angél ica dicitur Bencdida i 
tangitur preciaré Virginis digniffime D e i matris Privilegium fandi -
tans fub alio titulo bonicatis, hoc ciaré patuit in ejus ab útero, fan-
dificatione <& in fomitis originalis ab eá repreíTione.Quoad primum 
liquet quod ipfamVirginem ira praevenit gratia fandificans uc q u a m -
vis lege communi generaretur obnoxia peccato originali juxta canias 
univerfales generationis ab Adam tradudae,nihiIominus ipfa V i r g o 
Beatiílirna fingulariter priviJegiata fie prsventa eft , ut nequáquam 
jilud originalc contraheret f quoniam hoc Deus Se potuit & decuit 
£ e í i , u t p t r f t d i f f i m u s ^alvatorejus Filius perfcdiflimus in matre fuá 
m o d ú r a 
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m^dum Salvationis impenderet, unde Anfelmus de g lor íofa ipfíu^ 
Virginis e o n c e p t í o n e , Palacium Itnperatoris-deiÍÉatís uübus c o n í t m -
cndum v i t a í f u n d a m e n t u m lutulentum & invalidum , led forti, no-
b i i i , firmo fundamento totum rupernititur regale ¿Bdificium. S e d í a -
Jjientia Dei ante omnia fácula MARIAM propoíuic fibi in habicaculurn 
¿onf truere , íi ergo al lquá alieujus pcccati macula ejus eonceptio 
corrupra fuit, tune fundamentum habitaeuli De i f t rudurs fuperftru-
ftxntc congruebatjnec j 'u f f idebátate conrrahebat, fed diftrahebat. 
Icetmdem ibidem , videor eciam vídere quod ü quid originalis poenaB 
í n propagatione Matris Dei exnnr,propagandumparemum non pro . 
p á g a t e prolis fuit , cum enini Deus tiumtto uuci conferí ut infra te-
fíam fp ino íam & hirpídara aedenfiffimis acukiscircumfeptam c a ñ a -
iiea interius ad modum la<fiis coneipkur 3c nuiri tur, formatur, ma-
türatur & talubris egreditur, nonne dari potuit humano corpori 
quod ipfe fibi templum in quo corporalicer inhabitaret, & de quo ín 
ünirate perfona; fivé perfeótus homo fieret , ü t Iieét Ínter fpinas pec-
catorum coneiptrecur , a b i p í i s t a m e n fpinarum aculé is exíors fun-
ditus reddcrerur ? Potüir plané:fi igitur voluit,fecit, Se fi decu't, vo-
lü í t j voluit enimhanc Virginem matrem í'uam fieri, & ideó faólum 
cft quod utique omnium digniíTimura eft, quas extra per íonam D e i 
faóla íunt . igitur quod huic digno operi deeenter antecederec voluit, 
quia decuit .hxc Ánfe lmus ,kem O r í g e n e s de morte magni Regis per-̂  
trabaos illud Canticorum , Quo ahiit dikBtts tuits o pulcherrinm 
timlierum ? o omnes Virgines & cjrters f a n ó l s ac mundae raulieres 
convenire vos voló á finiftris 8c M ARIAM matrem D o m í n i mei V í r -
gxnem hebrxam á dextris meis conftituo, omnes vos maculara ha-
betis originalis culpaí defuper conlperfam per t o t ú m , fed non M a -
RIA &c . Itera í d e m ibidem , ó MARÍA, Virgo pura & fanéla carens 
originalfjdecoraque fandior carens peccato a í t u a l i ) pulcherrimaque 
fandiíTimajCartns quocunque venía l i . hxc ille ,j & quaravis longus 
Sermo poílec fieri fí c u n d a profequi vellera de hac fandificatipnis 
MARIS mater ia , adhuc príeter ea qua; di í tafunt fupra,eligo mihí re -
ligiofum ac raorale documentum pié 8c crebró prsdicandunijconftat 
í c a q u e D e u m MARIAM Salvationis fu$ non ita legibus communibus 
trad iuon i sChr i f t ian íE , neeí taSacramentoirapoíTibi l i tat i s alligaíTej 
quin abfque prejudicio legis ejufdem poffit pueros nondum natos 
extra uterum intraque fanftificare gratis fu^ baptifmo vel virtute. 
E c ideo raulieres pragnantes í imiliter & viri fui debent per fe & per 
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alios diligenter Dco fundere precesad faní los Angelos c u ñ o d e s h ó * 
minum & puerorum ín ú t e r o , dtbenc iníuper ad enteros landos 
í a n d a í q i onmes eonfugerejquatenus infans nondum natus, íi torte 
moriturus t ñ priurquam per bapti ímafíuminis ad gratiatn pervenire 
vaieat ipfum dignetur Dorninus Icíus lummus Ponnfex bapiiimo 
ípirirus fui prsveniendo mifericordicer conícerare. Quis enim feit 
i m ó quis devotus non íperare vaieat q u ó d orationem humilium & 
ín fe íperatium nequáquam Deusde íp i c i t?pro f i c i c enim h x c c o n í i -
deratio ad excitationem devotionis in parentibus , proficuque ad le-
-vandum eorum anguít iam, dumfine bapt i ímo fluminis dceedic puer, 
quia non o m n í n o inde ablata eít fpes ía lut is , fed ñeque abíque reve-
latione datur/ateo^ceniiudo.Quoad fecundum feil. D e fomiusongi-
nalis ab ipfarepreíTione , clarum eft quamvis ex fupradidlis lans ha-
bearurquod in vitiofam nunquam fule exarde fcens concupifeentiara; 
N a m fecundum B . Hicronymum nee ex c o n j u n í h vel a í lbciat ione 
viri lui Jofeph j u ü i , nullam eam carnis t iuilano, nullus pruritus, nulla 
illecebra praveniens rationem , vel íibi inobedicns vexabat eam, 
alioquin peccaíTct íakera venialiter, q u ó d Augufiinus & omnes ne-
gant D o é l o r e s , quia gratiae plenitudinem habuic ad vincendum ex 
o m n í parte peceaturo, plulquam Adamcx originali juftitia i Ex q u í -
bus ómnibus infero , quod in hac domo inereats Sapiencia Dei F l l ü 
fuerit nitor eximia pulchritudinis , omnem excludens maculam tos-
di ratis , quam c o n c í u f i o n c m üne prejudicio dettrminationis S a n ó t s 
Matris Ecclefííc fi q u ó d fitret in futurum de prasíenti eonce ptionis 
materia fola devotione firmiter credo , 8c fimpliciter fateor, de ad fie 
pié credendumdevotumquemque ipíi Viroini íandtiíTime e x h o n o r , 
eum Virgini R e g i n a coeiefíitam nobiiiter nare (uper choros Angelo-
rum exaltara? dicat fponíus in canticis: Tota pvlchra es amica.meai& 
macula non eff m í e , pulchra quidem facie , pulchra corpore, pulchra 
fpiritu, pulchra virtute, pulchra virginitate, pulchra cafíitace , tota 
pulchra imus& extra , tota dt cora , tota felix , totaeoeltftis domus 
Deipur i í l ima ac Mater ele¿liffima,3fcecunditate mirabilffima , mori -
bus honefíiíriroa& gratiis plemirimajhujus gratiíE in ptx íenr i &glori^ 
in futuro nos participes effieiat le íus Ghriüus exea natus fuper o m -
nia benediftus in fecula ía:culorum. Amen. 
Item quas fequuritur de eadem Virgínis conceptione tradita funt á 
í b l e m n i D o d o r e inTheoIogia ,qui tempere fuo Cancellarius E c c l e -
ü x Parifieníls nomine Mag iü tr Z o n de G e r í b n o , q u i ut á n o t i s fere-
batur 
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batur banc í^cul i viam nequam & lubricam impolluto calle caftus 
pertranüic, habenslaudabilt ex more q u o d d i é celebrare eeí lante le-
gitimo impedimento. 
De Sanóla ¡ViÁRÍA femper Virgine & Dei genítr ice benedida fuíc 
neceíí itas originale peceatum comrahendi , íed contra caufas infe-
riorvs í e e u n d u m legem piop.igacionis ex conjundione viri cum foc-
min-a.'Iex autem íuperior prsjudicavit huie neeeíl itati pr^veniendo 
caium per pr^íervatsouem & gratiam 5 Sic dixuin alioloco & inalio 
cam Bearus Thomas de oceurrentibus tempore judicii Chrifto obvi-
um in aera, quod ii prxveniancur hoe non cíl í ecundúm caufas infe-
riores quibushabebant neeeílitacem moriendi , nec eft contra Apo-
í lo lum dicentem , Státutum efyhomimhusfemelmori, demum judícium, 
quia privílrgtum fupenoris hoe fufpcndic. Hxc didus Dominus 
Canecí la i ios Dodor famoliílimus tradtans fangos Sermones fuper 
C'anrico áido á gloriofiíTima Virgine MARÍA, icilMdgiiifci.it mma mea 
Domiruwi. 
D E O G R A T I A S. 
S E R M O A L T E R . 
C Oyornojlra pdyyde(l}& uherd non habet. Cant. 8. DilediíTimí Patres 
^ hodie/icuc n o í h s , dsem ilium tocLmundo mérito venerabílem c o -
l imus , quo futura Dei genitrix materno concepta ú t e r o tanquara 
aurora lolem fui benediób í í imi íilii veri feil. íolis juftit i^¡pr^veniens 
Ortumjínundo huic onri coepit. Quja juxta Ezechieiis vaticinium ; orta 
efi de radia JcJJe, maíTafeilicet carnis noftr^ , ideo r e d é Sóror noftra 
dicicur : quia vero non ut Adam.aut Eva per f e í t e quanticatis & fía-
luja; a Deo immediaté faéla, led communi nafcentium íege de viro 
& roemina concepta eft, i d e ó e l icum e i ídem concepta leilicet de 
viro & foemino , in hoe ipfo (lias eonceptionis die corporalis mag-
nitudinis mole rtdé parva dieitur. Vberd non haktyquh i ña foeminex 
fexus iníignia ípfi lexui á nativitate non infunt, fed acereleunt fe-
cundúm acceíTum ad tempus aptum pro generanda prole. E x quibus 
patet quám3fi literam ex uirimus, Sóror noftra parva eft Se ubera non 
habet. In quibus verbis/ut dimiffa litera, Icriuemur quid; intrínfecus 
Jacet, breviterduo canguntur. g i imo tangitur B e a t « Virginis So-
.\. ' roris 
é%& ^ Sermo dter 
roris noftr^ profunáa humil i tas , ibi Sóror nofíra parva e ñ , uncíé 8c 
primoRegum7.Dorainusper Samuelem loquens aic ad S a ú l ; cum 
ejses parvus in oculü tuiijaput in Uihuhm Ifrdtlfdftuj es, glofTa.* parvus, id 
e ñ , humilis .• ita in propofiro per hoc quod Sóror noftra parva d í c i -
tur humilitas cjus defignatur. S e c u n d ó tangitur ejus imrounitas ab or i -
g ioa l ide l i í f to , i b i ; E t uberanonhabet ¡ubera. enioijUt dixi}foemineo 
í e x u i accreicunt fecundúm acceíTum ad tenapus aptum generacioni Se 
m á x i m e concepta jam prole i inquoquidem tempere quia incita-
tivura peccati q u o d e x t r a n í g r e í l i o n e p r i m i parentis in nos inducitur 
m á x i m e íblet fpiritui refiftere, i d e ó i n ipfís uberibus quas cum á'i£to 
tempere veniunc etiam didumincitativum peccati intrinfeeé prove-
nita & ergo in h o c q u ó d Beata Virgo uberibus carere dicitur,ab o r i » 
ginali delidoimmunis & aliena deíignatur. ü t autem primíim pun-
íturo pro praeíenti dimittam ad fecundúm diutius iní i f tendum. Scitis 
dilecíiíTimi PatreSjquod cum omnipotens Deus vdlet bonum fuum 
aliis communicare fecitin ipfo exordio crt aturam rationalem, q u « : 
fummum bonum intelligeret, intelligendo amaret, amando poí l i -
deret , & poíf idendo Beata eflet, & hanc racionakm crcaturam, ho-
minem fcilicet, Deus in integricate naturalium fuorum condidit 3c 
afflucnria gratuitorum donorum plurimuro adornavit , impoÍJto eidem 
ú n i c o & levi í l imo obediencia precepto, ne Iciíicet guftarec de frudlu 
ligni feienti^ boni SÍ mali; hoc unicum & levifllmiim Dei praeceptum 
pcimus homo induíflione ferpencis tranígreíTus in raujciplictm i n c i -
dit ealamitatem 3c miferiam , defertus enim proprer inobedien-
t e peccatum a Deo fuic vulneratus in nacuralibus 3L Ipoliatus 
in gratukis , ita ut in eo contra lequatur jam perveríitas ac 
earnis ad fpiritum rtbellio & inobedientia, qua tam durépreí lum eíV 
genus humanum, ita ut etiam ille vas eledionis Paulus Afsoftolus 
eoadus eft dicere ad Romanos 7. Video 4 i m legem in mmbris 
meis repugnantem legt mentís mea & capthdntem me m lege peecm, 
Taraque mií'erabiliter in primo homine viciara & corrupta eft 
humana natura , ut juxta Magiftrum & D o d o r e m propcer vit ia-
tam radicem q u í d a m Spiricualis lepra transfufa íít per legem ge-
nerationis in omnes homines, ica¡ut Apoflolus ad R o m . 7. dicat, 
Ver unius hominis ¿ehBum peccatum tranfívit in omnes homines , vitia-
toenim 8c i n f e í l o per lepram peccati primi hominis femine quod' 
á trunco viri in agrum natur» emittitur, caro ipfa íeu embriOjCju^ pro 
generanda prole ex d i d o femine in marerno Utero generatur, fervac 
i n 
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í n f e e x f e q u e l a c u l p e fomitem & inordinaras materiales difpofido-
nes , dumque anima á D c o c r e a t u r , & creando c a r n i j n f u n d i í u r & 
adunatur, ab eadem maculatur & inficirur, ita ut propter concra-
é t i o n e m hujuimodi originalis deli^i homo prius efficiarur filius 
í iamnationis}quam hujus lucis j i n ipib enim primo inftantí , quo puer 
vívit in eorpore, mortuus eft in anima, ita ut quadara reciproca a f t í o -
ne^ur iraloquar,ftat;imutanima vivificar corpus, corpus oceidit aní» 
mam ,tamque generalis fuper hamanum genus hee eft maledidio, 
Utnulluseonceptusde feraine eam evádete porerit aut unquampotuit, 
nifi quem divina bonitas fpeciali privilegio & difpenfatione contra 
communis humaníB natura eüríum volutritprsifet varei Q u a m q u i -
dem difpenfationemjquin omnipotens Deus indulgere pottrit, nullus 
faníeraentisdubitare valet : an vero unquam alicu h o m i n i , puta B . 
Virginijde qua fola hoc pie creditur, conccíTa fit, hoe eft in quo diííi-
cultas ftat iftius materia , fcilicet: An Virgo g l o r i ó l a in onginaii 
aut í ine originali Concepta fit ? Quod autem fanfta & immunis ab 
originali natafit,Dodores una eomm.uni fententia concorditer í e n -
tiunt, arguentes hoc á minonf ic ; Quod Beato Joanni Baptífta: & 
Jeremise ProphetíE conceíTum legimus, non debuic B e a t « Virgini 
denegari, quia tefte Damaiceno á nulio illuftrium vincitur Beata V i r -
go MARIA , fed iftos legimus fanítificatos í n útero , igitur Beata V i r -
go MARÍA nondebuit in peccato nafei. Sed in materia de ejus C o n -
ceptione , ubi Dodores vdentur fibi mutuo contrariis fententiis re-
pugnare. Sajé lus Thomas in libro de tribus virtutibus Theologieis,& 
AlbertusM.fgnus in libro de laude Beatíe MARIÍE Virgínis apertc aífir-
manr, & rationibus quantum poí tunt deducunt Virg iném glorioiam 
in originali Conceptam. Auguftinuf etiam videtpr in diverfis íocis 
Virginem MARIAM fub originali ineludere , ait en imin fermone í'u-
per illud Apoftoh: Í /W Wo ¿of rfgo, dicens Í nemo nal'citur fine or i -
ginali peccato de viro & faemina , propter quod Dorninus non tic 
coneipi voiuit quem Virgo coneepir. Beatus quoque Bcmardus in 
E p i ñ o l a ad C a n ó n i c o s Lugdunenfes idem videtur aíTerere, Virgi-
nem videlicctgloriofam originali fuiííe obaoxiam. Praediítis & aliis 
Do¿loribus,qu£e pro parte jam ta¿la,poíriint adduci , Potcrunt & al i i 
famofi Dodores in contrarium allegari % primo Beatus Hsldepbonfus 
Archiepifeopus Toletanus in fuo libro quem de Virginitate Beata: 
MARimícripfit j q u i etiam líber adeo B e a t s Virgini placuit, ut eí 
librum ipfum m a n u tenens appareret, & ei pro protal i opere gratias 
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ref .rret , prout refert Vincencius in libro odavo fpecuH hiOi rialis, 
ubi lie aUjConüat MARIAM ab ip ooriginali pcccaco íu^ffe tinamncm, 
perquam non loiürn primas nutr í s foluta eft makjdidio , verúm in 
ómnibus donataeft b c u c d i í t i o } null\s ergo priulquatn naia cli deli-
6lis lubiacuic, nee origínale peceacum in ucero lanctificaca eoncraxit. 
Itera Ambrollas in Sermone de Gabeonitis fíe ait de Virgine MARÍA: 
L r e eft V i r g o ? i n q u á nec nodus originalis nee corctx veniabs culpa: 
fuit. Item Richardus in Sermone : Kondum erunt dyfo ¿kc. Non de-
cuitj, ait3ut caro MARIÍE qualicunque fortt obnoxia culpa;, nani 
D e i Sapienti^ indignum credimus,ut quam ad iucem gentium p r x -
deftinaveratjpravitatis tenebris íineret involvi. Prxdidis & aliis d i -
v in is /andis íSc famoí i sDo¿ lo i ibus,quorum diéla ad vitandumprolixi-
tatem allegare prascermlcto in hae materia, ut apparet fibi mutuo ad-
verfantibuSjne ipforum auóloritas ab his q u a dieam alieujus nofírum 
animum teneat in í u í p e n í o ; volo'fi poflumconcordare eofdem,qua-
tenusipfis inter fe quietis 3c concordatis^os fimplieiorl oculo, Se 
auditu attentiori veritati intendamus. Eflufitams Sacrifcloquii mo-
dus loquendi j iu fcilicet aliquadicantur evenire,qu^ quantum de fe 
t ü , S e c u n á u m radieera inferiorem evenirent , non tamen fiunt) eo 
quod Deus fpeciali difpenfatione ab eterno ea aliter evenire ordina-
vir. Sie Propheta hominem confiderans fecundúm radkem inferio-
rem dixit ¡Omnis homo mer.ciaxscum tamei non omnis homo raentia-
tur , q u i a e x l e nullus homo poteñ dicere vericatem , & ergo qui á 
m¿ndaciopra;íervatur, Dei grat iá& difpofitione pra:fervarur: Sic fi-
mul ü a m quod omnis homo íit mendax? & quod tamen plures ho-
mines femper veritatem loquuntur. Item dicit Auguílinus , tanta 
unufquifque commif í tmala , áquant i s fuitpr^fervatus virtute divina; 
igitur homo denorainatur agere , quod, quantum de fe eft,ageret, 8c 
íirailicér dicitur patiquod quantum de fe eft pactrecur , niíi divina 
virtute prasfervaretur ,Qi!od autem Beata Virgo* Gne originali con -
cepta í í t , clarum eft , quod non fuít nec de parre nee de matre , fed 
tantum ex privilegio , in hoc eoim diíFcrentbs immunitasab originali 
fuitin Gonceptione Matris& F i l i i , quod Conceptio F i l i i fuit libera 
ob originali de jure , Conceptio autem Matris libera tantum ex pri-
vilegio 3c difpenfatione. D o l o r e s ergo contemplantes Virginem 
gloriofam fecundúm radicem ínferiorem dicunt eam Origínale pec-
catuni conrraxif íe , quia quantum de fe fu i t , generali maledi f t® 
lubjeAa fuit, ác etiam poteft dici purgata apeccato quod ÍHfuiííer, 
íiifi 
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n i í i p m i l e g i u m preceí í i f let; íímiliter poteft dici redemptá , non ob-
fíantequod nunquam h a b u i t p e c c a t u m j N a m í i c u t Patres antiquí v ir -
tute tneritiChrifti futuri/uerunt ápeceato originali e o n t r a í l o liberati, 
itaMaterChrifti ex fpedali D e i pra:rogaiiva virtute ejufdero meriuab 
originali debebat prafervari, & fie dicitur redempta fecundum in-
tel ledumpnusdirtum , quia quantum d e f e e í t setemam damnatio-
nem ine id i í le t , niíi privilegio preíervatafuifíet. A l i i Ergo D o l o r e s 
pi i sócul i spr iv i íeg ium Virginis intuentes, volenteseam potius fecun-
d ú m c o n c e f l u m e i p r i v i l e g i u r o ^ q u á m feeundúm jus commune cur-
fus h u m a n » . n a t u r a judieare , habent eam ab originali peceato ex-
culatam , aíTerentcs eam idem peecatum numquara contraxiíTe. 
Itaque íicut primi Do¿tores ,qui eam originale habuiíle afferunt, ad 
legemcommunem humana naturas, quá omnes originali fumus ob-
noxiiil, oculos-figunt , ita ifti , jure dimiíTo , privilegium <& con-
ceíTamfibi difpenraüonem intuentur, & fie non videtur realiter, 
íed tantüm verbaliter eontrarieus ínter c o í d e m j V e r a emm 
& realis concrarietas dicitur eíTe ad idem , & fecundum idem, 
narn fiat bene ut diverfis refptdibus contraria in voce de ea-
dem re veré nunciemur , fie Se in praedifta materia ínter prafa-
tos Doaoros fadum efí , fi enim b i , qui Virginem gloriofam m 
originali toceptam aílcruntjde privilegio requifiti fuiflent, indubi-
tanter idadraififTent, non enim valebant dubitare,quoniam Deus po-
itratillud Virgini c o n c e d e r é , & quod illud fibi conce í lum feníe -
n m n & a g n o v e r u n t j c l a i é e x hoc apparet quod iidem D o l o r e s fu-
pradi¿"t¡,qui in prasalltgatis locis dicunt eam originale ihabuiíTeih aliís 
ícripturarumfuarum locisab originali eam pecnitus habent excufa-
tam.NamficutluprapacuitS T h o m a s , Auguftinusa: Bernardus v í -
dentur eam í u b d e r e o r i g i n a l i , fed q u ó d l i d e m etiam afferunt eam 
originale non habuifie,p3tet j Nam S. Thomas in feripto fuper prí-
mum Sentenr. dift. 44. Are. 2. in ío lut ione ad 5. Artieulum ref-
pondendo addidum Anfelmi, Decuit* ut Virgo beata quam Deus 
U n i g é n i t o fuo preparavit inMatrem^a puritate n i t er t t ,quá íub Deo 
major nequitintelligi; fie ait.puritasintendicur per reccíTum á con-
- t r a r i o , & ideopoteftaliquid creamminveniri ,quo nihsl purius eíTe 
poteft increacis rebus, putaíi nulla peccati contagione inquinatum, 
í i t . E t feqmtur,! 8c ralis fuit puritas M A R I S , quaí ab originali & 
aduaiiimmunis fuit , fub Deotamenjin quantum in ea potentia erac 
ad peccandum. Bernardus in Sermone de aíTumptione fie a i t , Caro 
V v v i Virginis 
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Virgu^is tx Adaííi Puropta , maculas A d « non admifit .Enam Beatus 
Auguftixnusin libro de n a t u r a l gratia dícit.-Cürn de peceads agirur 
n u l i a m v o l o d é Beata Virgine habere qusftionem; iri quovidetur 
ínnuerejquod ipfanunquam ulli ptceáto lubjacuerit. Q u i a ergo prae-
dióli Dodores jam eam in originali , jam fine original! pcccato C o n -
eeptanjtef íantur, óportet unimi de d ü o b u s , ne fibi ipfis contra-
dieant , quod viristantis, ubi exeuíar ipoí lunt jmputar i non debet; 
vel quoddiverfain voce,diverfis refpeólibus fine conrradidione de 
cadera re riünciaverunt, jam fcilicet k g e m communem h u m á t í s na-
tura; 3jameonceffum priv i íeg iumin Beata Virgine contemplantes; 
Q u o d vero crebrius plures antiquiores Do&ores videntur in fcriptis 
luis ocuium habuiflead communem legemjquám ad conceffum p r i -
vilegiura , & Virginem gloriofam fub peccaio conclufiíTejideo acci-
du5quia privilegium Beatce Virginis nondum tune adeo communi-
íer & eertó apud eos feiebatur^cut moderniy teraporibus Spiritu fan-
d o illurainante imelledum, & aperiente Scripturas per totam C h r i -
fíianitatem extat promulgatum *, Nec fequitur ex hoc minoritas 
i l lorumDofloruma D o í l o r i b u s qui poftraodum fuerunt : N a m at-
tcnto d ido Domini J E s u : Múltú babeo yobis dicefe\ quit mn potáis 
portare modh, E t iterum , Almuñi Paraclitum mittam yobis y qtti do-
(dit yes ommm ytritatem. Gonftac quod divina: Veritates erant 
íucceffivé pro expedientia tempOris cognitaDeo Eccleñse explicandaj: 
íta quod non o m n i á myfleria pro ómnibus temporibus expedíebat 
revelari,nec omnes fímul aperiri Scripturas, ut igitur poftreraó prx-
fens intentüra juxta Thomas í n d ü d i o n e m oftendam , fcilicet glorio-
fam Virginem MARIÁM in fuá conceptione in hoc contra commu-
nem legem nafcentium dé viro 8c fcemina á D e o privilegiatam & prx-
fervatam fuiíTe,ne in ipfa conjundione anima & corporis originali 
peccato macularetur; v o l ó duabus utivi is; P r i m ó v o l ó hoe often-
dererationibus,qua:cuilibet Chrif í iano in re tam pia meri tó fidem 
faceré debent. Secundó v o l ó hoc oftendere ex natura & conditioni-
bus rerum,quibus in faeraScriptura laeratl í i imaVirgo prefigurara re-
perietur. Quantum ad primara viam,hoc praemittOjquod non intendo 
loqui de c o n c e p í i o n e Beata; Virginis quantum ad commixionetn í e -
minum, nec quantum ad forraationem embrionis in ú t e r o , quia 
poteft e í l e , & íta Beatus Bernardus manifefté ait ih íupra d i d a Epi f -
tola ad C a n ó n i c o s Lugdunenfes j q u ó d in ejus eonceptione á c o m -
inixdone feminum ufque ad ejus animationem omnino adum fueric 
fecun» 
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recunddm legem originalerei, quantum ad indu^ionem fomiris in 
embrionemj «& quantiun ad alias materiales difpofitiones, quce fuñí 
concupifcemix habituales rad ican in carne corrupta ex peecato pri-
morurn párentum , ad quas fecundurn communem legerp humana: 
natura iequitür peecacum origínale in anima ,fi eis conjungatur, hu-' 
jufmodi enim difpcritioñes materiales in carne^uaravis iníunt earni 
ex peccaco ór ig ina l i , tamen non íbnt peccatum originale , fi enim de 
maíTataliante an imat íonem fieret abortivum, clarum eft quod prop-
ter huju ímodi fomitem & materiales difpofitiones non adjudicaretur 
íEterna? damnatipni , & crgo propter tales materiales difpoíicionts 
contratas non oporteteam originale contraxifle, dummodo in con-
j u n ó l i o n e a n i m ^ cumeorpore anima fuerit prajrervat3,ne per corpus 
infieéreturjprout oftendere intendo. Similicer .hujuímodi foraes pee-» 
cati]& concupífeent i ihabitualeSjqu^jUtdidlum e ñ , c o n t r a ¿ l s erant in 
carne potius attribuendaj íunc parentibus Beat^ Virginis , quám 
earni ipfius Virg in i s , unde dicit Aníelraus in libio de exordio hu-
manan faiutis ; Si quid originalis peceati in propagatione Matris D e l 
extititjid propangatium,non propágate prolis fuif .Nondicit originale 
peeeatum, quia revera Virgo Beata idnunquam contraxií le credenda 
eft, fed dicitjíi quidoiginalis peecati, quia nihil o b ñ a c pr^dií las 
habituales materiales difpoí i t ionésin carne contratas f u i í l e , q u ^ & 
poftmodum per fupervenientemgrat iá in útero á Deo IbpitíE & mor-
tificata; fuerunt^quod nec unquam in veniale ceciderir. Intendo ergo 
loqui deConeeptione BeatíE Virginis quantum ad ejus animationem , 
Gftendendo}qu6d nullo inftanti vitíe lúa; óriginali unquá fubjacuerit, 
fed quod divina virtute ab eadem fuerit pra^fervata ; puto etiam 
pradensieftumConcepiionis Beati íf imx Virginistal i lrerpeólUjfci l icec 
quoad c o n j u u é l i o n e m anima; cum corpore ,fab Eccíefia fanóba eelc-
brar i , 8L non fub re fpedü amplexus A n n « & Joaehim , nec íub reí-
pedu forroationis ipfius embrionis in ú t e r o , cum enim fefta non 
€elebraniur,niG de de pro aliquo S a n í l o , & príedidla ufque ad anima-
tionem creduntur fecundurn communem eurfum natura: acta , ubi 
per fingularem De í dilpenfationem & gratiam primó acceílic ía»(9:¡-
tas , í b í perrefpeólum mentís figuranda & dirigenda eft celebritas.His 
prarmiflls potefi prima ratio ad prasdida fíe forman; eft ratio Theo-
í o g i c a & traditur á Beato Anfelmo,m allegar Albertus Magnus in l i -
bro de laudibns BeatíB Virginis, ad omne conveniens Deo cui Majqr 
ratio non repugnar fequiturneceffarió , fed Macrém D e i in luaco j i -
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ceptione fingulari privilegio ab originali p r ^ f e m n , fuie convenlens 
D e o , cui nec major racio repugnar, ergo neceíTarió fequitur ita fa-
ftum e í fe . I í l ius Argumenti coníéquencia de íe nota eft , «Se major ut 
di¿tum eft, eft Anklmijininor vero quoad ambas ejus partes fie poteft 
d e d u c í , pr imó quod convenicns fule, imoquod Deura decebat calí 
privilegio Virginem MARIAM honorare^poteft attendi exrationecpa-
ternitatis; N a m fecundum Auguftinum racione maternitaas cara 
Chrifti cum carne Virginís íuit u n a , led caro Chrifti fuit ab omni 
peccaco libera , ergo carnem Virgínis eonveniens fuic ab omni pec-
cato immunem efle. Item decens eft & píe praEluraendum, ucqui le« 
gem de honore parenrum non venerat folvere/cd adimplcrc, matrem 
própriam per í ed i í l imchonoraver i t , ergo decens faitjuceam ubi po-
terat^ríEÍervaret, ne veniret in difplicenciam & odium lui patris, í'ed 
prsdiélara difpiicenciam & odium ineurriíTet, í i quocunque etiatu 
minimo tempore per originale peecacum fuiíTec filia a:temx damna-
tionis, quia ergo Fi l ius eam prasfervare poterat, decebat uc hoc fa-
ceret; Quod vero príedi¿l$ conveniencia & decentise non fie major 
repugnaos ratio, quare feilicet prazdiílum privilegíum non debebat 
Virgini fierijex hoefacis claré apparet, quod ficut longa alcercatio 
& difpiuatio D o d o r u m in Ecclefia doeuit , & aequalicer luperius t a -
¿lum eft,omnes racioneSjqua: pro cppoíita parte fiunc, poíTunt & apté 
& congruencer(blvi)& auólhoricatesquíE pro cadem parte addueun-
tur fine incuríu h^refis ad alíum fenrum exponi. Secunda ratio fumi-
tur á majori ad minus, fie Deus ex minoribus caufis & m o c m s , q u á m 
in propofito poílunc allegari, invénitur eommunem legem nacuralis 
curfus immucaíle : ficuc in faciendo coelum ftare, in faciendo í o i e m 
retrocederé :(in non permitcendo corpas Virgínis incineran a ut 
pié creditur, & Augnftinus manifefíé tradit in Sermone de ejus Af-
fumptione; & in mulcis fimílibuSjUbi non oceurrebat tanta congruen-
tia 8c deeentia}ficutin propoíuoj ergo non videcur quomodo tam r i -
gor o ̂ é legem eommunem propter prarvaricationempofitam Deus vo-
luiflec in Matre F i l i i fui fine difpenfátioíie obfervari , cum & c o m -
munis ufus legis Chriñianorum habcai ut perfona: egregíes propter 
exctlienciam earum á !ege communi exiraarur. Tertia racio poteft fu-
mi ex íupra praraüegacis verbís B . Anfelmi , quibus aic ; Decuic tu 
Virgo quam Deus U n i g é n i t o pra^paraverar in Marrem^a purirate ni-
teretjquamaiorfub Deonequic intelligi. Unde arguitur .fie fecun-
dum Phiiolbphum in fecundo de coelo & mundo 5 hoe folo privatur 
Deus 
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Deus quod non poteft faceré p m e r k u m non eíTe prastenctun» 
fi igkur B;.*aia Virgo íemel f-uerit originali in ícda , nunquam po-
teric faetre quod non fucrit i n f e r a ; & ideo quanrurocumque Deus 
remifcrit (ibi ca ípam, iemperlamenremanebat inipCaNotai íta ,c[Uod 
fuerit aiiquando peeeato maculata ; ác illa no ta , fcilieetquod íueric 
aliquando peccato fubdica <Sc Dco odióla,eft una indciebilis macula, 
& íic repugnac ó m n i m o d é tantaí puricaci , quá lub Dco non poííic 
major inteliigi, quia majoreft puritas nunquam peccatum habuifíe^ 
quam ex peccato jam deletoaliquam notam re t ínu i í l e . t t crgo,ut h^c 
benedicta Virgo eíTcr juxta verbum SalomoniSjTorí í /?»/^^,^ nonef-
fet in ea macula, poí le tque juxta prnilegaaim verbum nitere ea purí-
tate^ua fub Deo major nequic inteliigi, debuic ab originali poenicus 
prasíervari. Quarta ratio ad idem poteft lumi ex verbis Gamalielis in 
Aí t ibt i s A p o f t o l o r u m j d í c e n t i s : Sm/e} fíex Dco eft^nonpotmtis npjlere ¿ 
fin autem,pcr[eperthit. Conftat quod materia ifta de Conceptione Bea-
ta: Virginis quoad hoc, utrúm in originali vel fine originali faéta eft, 
jam non minus quadringeniis aunis apud Doctores Ecckjiás venti-
]ata ac pro & contra di íputata íit; quantoíque & quam fortes impug-
natores opinio illa quod ab originali immunis fervata fil, habuent ex 
diverfis Scripturis apparet. ü n d e , niíi ex Deo fuifletjtanto tempore 
contra tam fortes impugnatores defenfa non fuiíTet, íraó quanto plus 
impúgnala fuit, tanto amplius in Ecclefia &cordibus fidelium crevit; 
quiaergonee per fe periit nec tam fortibus impugnatoribus dejici 
potuítjvidetur quod ex folo Deo fuit. Quantum ad fecundam viam 
oftendendi propofitum,fcilicet ex rebusquíbus Beata Virgo in facra 
Scriptura pr^figuratur. PoíTunt quidem multarum rerum natura & 
conditiones}quibus CaeratiíTima Virgo prefigúrala reperitur ad pro-
pofiium atiducijfed quia.que di^la funt, poierunt & méri to debent 
piis cordibus ad faeiendam de propofito fidem fuffieere , & QWX juxta 
fecundam viam adduei poíTentjnon valent pertinaciter renitcntem 
convincere, fed tantüm bone voluntatis animum ad cenius eonfeti-
tiendum propofito inclinare : ideo de multis rebus quarum nomini-
bus Spirirus fanciusgloriofiñimam Virginem ín facro eloquio hono-
raridignatus e f t ; v o l o t a m ú m proíequi de quatuor, feilicec de n'yr-
rha., de rofa, delilio & de aurora.Significatur igitur primo Virgo gio-
riofa per myrrham, Ecclefiaft. 24. QtíAfi 'tnyvrhú ekUádccíi fuayttatm 
odoriiihahti auttmmyrrha virtutcm,quód vermíum putredincm tara 
a l e q u á m a b a l i i s p u t r e f a í l í b i l i b u s p r o h i b e í ? íic Virgo MARÍA tan-
qua ni 
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quam odorífera myrrha inalios fuam virtutem difTundení omnem ín« 
feótivarñ concupileentiamabhiSjqui eam intuebantur ,prohjbuit, ac 
íola virtutisvenuftate, ut devotas Bernardus ait,ctiam .coneepcam pe-
tulantiam in ali ís mortificabat. l inde & Judíei d¡eunt ,quód c ú m MA-
RÍA pulcherrímafuiCjá nullo unquam potuic concupiíci 5 & ratio eft , 
quiavirtus íua: caftitatis cundos |eam aípÍGientes penetrabac, & o m -
nem ab eis eoncupilcentiam expellebat; ut autcm elcdaemyrrh^jjuxca 
prsallegatum verbuna,comparar! poflet , non lolum alia led & p r o -
prium fnbjedum per coneeflam á Creatore íibi virtutem debuitab i n -
feólione putredinisÍprxrervari,quod nullatenus fadum fuiíTet/i unqua 
á principio lúa: eoncepcionis originalis delidi veneno infecía fuiflet. 
Secundó figuratur Virgo Beata per Rolam Eecl- 24. Quap pUntAm 
Rojáin kricho. Kol'a. hane praecipuam haber eondíc ionem • q u ó d cuni 
de vepribus& fentibus naícitur fpinoíis, nullum taraen ex eis contra* 
hit aculeuro: Spínas npnnunquam in lacro eloquio fignificant pecca-
tura. Ü n d e G e n . $.M¿tkdiBa terrdin opere tm <& in Uboríhm commedes 
ex ca cunBn diebus yha t u ¿ , Spinas & tribuios oerminabit ttbi; Quod ex-
pon une Dodores de térra carnis noftra: , qua: in originali p e c e á -
to feminata concupifeentiarum nobis germinant Spinas & tribuios 
libidinum ; (jcuc ergo ínter fpinas rola nalcitur 8c aculeum non con-
trahit , fie Virgo M A R i A R o í a omnium Rofarum íüperans pulchritu-
dinem,ut poffit perfeda aíl imilatione Roía d i c i , debuit de parentibus 
originali peccato infedis tanquam de vepribus nafc i , ac ínter tribuios 
& i'pinas l ibidinum concipi, & taraen ab a c ú l e o originalis d d i d i alicj-
na & i m m u M s p r 2 Í e i v a r i , quod ut pofle íieri humanus intelledus mi-
nos dubítet , Videmus qualiter caftanes frudus levistaóiu & dulcís 
guftu ínter aíperara & per totum fpinolam undique claufam corticem 
natura l í t erconc íp i tur& nutr i tur í& nullum tamen ex hoc afperitafis 
aculeum contra.hir}fi ergo hoc fit per naturam^ur ditíficilc eft credere 
de,'parentibus originali infedis concipi poíTe prolem,^ eandera tan-
quam in Spinofa cort íce materno nutriri uíero}& tamen ab originali 
labe per gratiatn poíTe pr^efervari ? eumenim in fuá operationeeffica-
eior 6t gracia quam natura, fi natura quid potent3gratia plus, va lebí t . 
T e r d ó figuratur Virgo Beaciííima per Li l iura inter fpinas ; ü n d e de 
ipía dicit ipfe fpeciüfus forma pr^ í i lüs hominum , Sicut liliftm inter 
Jpinas (¡c áw!c4 interfiiUs.LWmm cñ flos candídi í í ímus nullam in fe 
habens perraixtam maculá.Spiii£e}ut didum efíjConeupífcentíaí & l i -
bidinum defignancur^ acúleos l a noftra carne ex originalis peccati 
fequela 
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requeladert l i í los . Candidum ígi turl i l ium inter ípinas, figurat Imraa-
culats Virgínis animam in iba Conceptione corpori inter ípinas & 
tribuios prop.igaco libidinum unica/cd tíngulari privilegio a pun¿tura 
originaiis peccad iiladam fervatam. Quarco figuratur Virgo glorióla 
per auroram Canr. 6. Qf'* efi tiin^ux proadit ejuafi aurora con¡urgen& 
Aurora autero í'ecundum fui cíTtntiam eft fplendor á radiis emanans 
folaribuSj priufquá fupcr noftrum remifpheriutn oriacurr5¿ habet illara 
conditionem, quodquamcico oriri cajperit, quotidic con íurg ic , «3c 
con íürgendo crcfcitquotidié fplendor c jus , u a quod nunquam redi í 
ad occafum, fed oriente fole mox á radiis ejus excipitur, Se in diem 
transformaiur, nec eft amplius aurora. Q u s condicio Conceptis i a 
originali delicio o m n i n ó contrariatur, ita quod confurgenti auroras 
eonvenienter comparan n e q u á q u a m pofilnc , C o n c é p t i quippc ¡ a 
originali poftquam per creationem orti fuerinr, non quot idié confur-
gent ficut aurora, nec crcfcic in eis continué i ñ e fplendor naturas de 
gracia:, fed oliendo occiduntjica quódftañm ut orti fuerintin tenebras--
originaiis culpíe ruunt: E c ergo fi BeatiHima Virgo oiiginalem m a -
culara contraxiíietjConfurgenti aurora nequáquam comparar! poflet í 
quia igitur Spiritus Sanclus ipfam coníurgentis aurora: nomine digna-
tuseft honorare , per hoc datur inteliigi fplendor indeí ic iens fuae 
Coneeptionis , & quod ejus b e n e d i í l i í l l m a anima aurora lucida in 
ortu fuo fueric á D e o in lumine gracia; & fplendore fan í lorum créa-
la , 8c quod nunquam exinde corruerit in occafum culpa:, fed quod 
de graciáingrat iam devirtute in vircutem, & fplendore profeceric in 
íp lendorem ; hujus coníurgent i s aurora: pulchritudinem , id eft, 
V irg ín i s Immaculat^ ob originali o m n í m o d a immunitate, credo i l -
lum eximium Prophetarum D a v i d propheticis confpexi í íe oculis, 
quoniam proferens ultima verba^uac locutus eft, prouepatet Secun-
do Rcg. 23. dixit , Sicut lux aurora oriente foíe mane abfyue tmhibus 
rutilat , & ffcat plíiviis geminat herba de u n a ; non funt credtnda 
á magno vacare myfterio verba, qua: tam diligenttr Sciiptura com-
meraorat, novií í i tna Verba fuiíTc Propheta:: Qijod autem pra'dída 
verbaadmyfteriuro pertineant Incarnationis, qui precedencia & fe-
quentia legeric dubitare non poteric: ante ipfa verba p|«roitt | táiv; 
dixit vir,cui eonftitutum eft de Cbrifto Dei Jacob Scc, poft ipía verba 
finitaftatimfubjungituri m e/? tanta donm mea, id eft , canti tne-
r k i apud Deum , ut 'paBum atemum imnt mecum, fcilicet de Ghr i -
ü o nafe i turodedomomea: Propheta quippé hoc non luis mcritis, 
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fed divina bónitati aíTcribit, unde & f u b d í t : CunBit mm fduá mtá* 
fupple, depender ab ipfa &€.Prophei;a igicur ,quia ante & poft imme-
dia ta de Clir'fto commemorat, pr^diéla novíít i ína Verba fuá de ipíb 
Cfarifto nai raíle dubium non eft. Propheta enim in ultimis v i t« fux 
pofituSjpoftquam de p r e t e r í t i s , fcilieet pro fuá überat ione á perículis, 
multas Deo redidiílec gratiarum sdiones , compontns ae canens 
Pía lmum hurte; Dí/íg^ü ?e Dominé fonitudo mea i&e. ad futura, fdlieec 
t ú promií í ionem fibi fadam de Ghrifti inearnatione ex ftirpe fuá eon-
fideratkmis oculum videtur direíciíre; & uc geaerationis tanta: ex ftir-
pe fuá proiis ame ipfius o b í t u m feiret modum 3qui de ipfa meruerat 
pt-omilTionem, prophetico Spiritu illuminatus á D e o , ut non folura 
Chrifti ,fed & Matris Chrifti MARI* ortum , & nativitatem viderec, 
volenlque verbis exprimere ,quodcirca incarnationis myí íer iüm ag-
ñovetat Spiritu ,more eorüm,qii i per extaíim , 3¿ per exccíTum d e v ú -
tionis m verba prorumpunt, totum mentís conceptum non expri -
mens , fed aecurato lermone multa c o m p k d e n s , noviffima lúa ver-
ba p r o t u ü t , dieens : SHIH lux ¿turna oyicntt file mané ahfque riuhi" 
hm rutihit, & ¡kuf'fbtyisgcrminM htrba ífc ./fmt > I n quibus verbis & 
Virginis MARI^ in ortu iüo ab óriginali immunicatem, Si ejuldem 
quantum ad filium Virginalem partum defignat; ipfa fiquidemj V i r -
go Beatiffima rutilatjideftjfplendet mane, hoc eftjin principio íui efte, 
íabfque nubibus álicuius peceati, ad inftar lucís a u r o r a , dum foiori-
íur fecundurn intelledlum luperius de aurora aíTignatum : Si enim 
V i r g ó Beatiftlma ünq'uani aliquo inñanti peccatum contraxiffet, 
-revera t-cnebris obfeuratafuiíret , nec nubibus mané caruií le dici pof-
í t t . Há:c etiam Virgo ípiendidiíllroa fuum benediíftití ímum filium 
p r o d ü x k , ^ genuic í k u t germinar teba pluviisde térra; Terra enim, 
quasde fe clft árida, non habetapticudinem adproferendüm herbam, 
féd eam pfofert ex humóte pluvia defuper defeendentis, fie C h r i -
ftus natus tft de Virgine , profula in eára plcnítudine gratis , fecun-
d u m illud IfáisE 4. Korm cceli dejnper , & nubes ijjUmt j t ipm , apt' 
rütur terw & oenmmt Sdy.itonnu Eece. Venerabiles Parres, propo-
fui Vobis , & e t i a r a una vobiíc«5Ti,utcunt]ue po tu i ,minus tamen re-
ipfalple i ídorem hujus confürgeiúís aurora , i d eft, Virginis gforlofás 
pulchritudinem , & áb o t ig ina l i o í n n i m o d a m ímmuni ta tem u iadran* 
tam refplendentiam fin noftra t é r ra jpiritüali jucundirate exúrgamuSy 
& ííEtemur; lajtándi namque hodierna die fpeeialem habemusbeca-
ionem & Biaieriam , hodie enim priroordialis divina: gratia: mira-
culofus 
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c i í lo f i l í influxus pro reformattone & redempdone haraani generis , 
i taut non incongrue ínter esteras ánnifi.Trivk3tes hec prima dici pof-
í ít . H o d i e aurora diei gratix incipit , in qua aves cantant , infirrai 
a l l e v í a n í u r , & feris animaübus nocendi audacia reprimitar. A v e s . í i n -
quam , cantant , quia Spiritus ccekík-s in ortu hujus Vírginis e x u i t á n t 
& gaudent. ínf irmi alleviantur , quia peccatoribus aternam evadendí 
mortcm in hac Virgine fpes erigitur. Fcris ettam animalibus no* 
cendi audacia reprimitur; quia dasmones, quotics iftam auroramjfcilicec 
Bcatam Virginem adeíTe confpieiunt, proculdubio formidare lolcnt , 
J o b . 24. s i fuhito apparuerit aurora , arhitrabuntur umlram monis* 
Ĵ d tot igitur lastitiíe incicamenra gaudeamus Dulcifl imi Fratrcs cum 
íbrorc noftra p á r v u l a , rogantes milérieordií ísmura dominum, ut íicuc 
eandem ne peecatum contraherer prefervavit, pergratiam nospoft 
lapfura erigere, & mandare ¿ igee tur per mifericordiam , quatenus 
fie fuá miiericordiá mundati á peeeati in praefenti , gloriara ab eo-
dem confequamur in futuro. Per Dominara n o í l r u m JESUM C h r i -
í i u m , cus cum Paire & Spintu San^o , íic honor de gloria in fácu la 
i^culoruro, Amen , 
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CENSORIS O R D I N A R I I . 
Icct hxc Monumento, Anttqua Conceptionk y <(frc, 
aliqua contineanc,quas modernis temporibus 
¡Tfinirné probari poflunt, utpoté tam contra Con-
fticutioncs Sixcinas, & Sacrum Concilium T r i -
dencinum, quám Bullas aliorum Summorum Pon-
tificum : confiderames camcn, quód anee témpora 
Sixti I V . & di¿lum Sácr- Concilium Tndentinum, 
ac Bullas Summorum rontificum poñeá emanatas 
orones ifti Traélatus fcripfcrinc, 6c máxime in 
Gallia , acGcrmania ) ubi tune temporis Conci-
lium Bafileenfe ufquc ad feff. 3Ó. quae continet 
Decretiuii de Immacnlaca Conceptione, pro ceu-
cumenico habicum fucrit, ut conñac ex fcripds 
pluriroorum authenticorum Do¿loriim. Cüm illa 
6c alia fine totali deformicate iftorum Traélacuum 
caíligari, auc expungi non poccrant , quódquc pro 
tempore quo fcripferunc, ea crant omninó curren-
t ia , ac fie inopinabilia : & fi modo fuos Traóla-
tus ipíi ederent, indubié tamqnam boni Catholi-
ci; ac obedientes filii S. R . E . fe aliquibus verbis 
íftis retraftarent, & corrígercnt: ne tamen Re t 
publica licteraria, & dcvoti Virgiriis clientes tan* 
ta eruditione, taris cxemplis, Se armís validiffimis 
careant, quibus de caetero catholicé abundanc pro 
Immaculata Dciparíc Conceptione defenfanda ; 
permiaimus, príemifsá hác cautela, lucetn com-
muncm afpiciant, faniora feligant, cautiffime le-
ganr,, ac deformia omninó rejicianc, Dabam Lo^ 
vanii die 8. menfis Dccembris 1665. 
Antonm & Á V B , S. T . © , & frofe^ 
for frimar'm , necnon libmum Cenjat 
Jpoftolim} (y Anhiefift. Mechlmmfis* 
A P P R O B A T I O O R D I N Í S . 
Fcem loidere foffmt Monuraenta Antiqua Im-
macúlate Conccptionis Sacratísima Virgmb 
Maride, fub dmbus Tomis noVtfitmii , ex yar'm Semoni-
lus i ? JuBortbu* r tam manufiriptis, ijum olim Impref* 
j i s , fed qui frofter raritatem Vtx reperimtur, in umm 
colleBa a í^. A* *?. Fr. Petro de Aba Jftorga, c^c, 
accedente ücenúa Ordinam ĵrquorum Ínterejlfecmdum Jpo~ 
flolicas fanBtones O* Sacm Corícil» Trid. Datumffijoma dk 
¿0* menjis }áaíi} amo 1664. 
Locus ipfc Stgilli 
Fr« Michael Angelus de Sambuca 3 
M i n i ñ a Generalis, 
FnChriflophorus de Chaves, 
. Sccrec.Gcncr.Ordinis. 
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